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Ce travafifl de recherche mêfle trofis centres d’fintérêt qufi me sont chers : fla photographfie, fle 
flfivre et fle apon. Ifl a avant tout été rendu possfibfle par fl’obtentfion en 2010 d’une bourse 
de recherche  du gouvernement japonafis,  qufi s’est concrétfisée  par  un séjour  de  deux 
ans à fl’unfiversfité  de  sukuba, au  nord-est  de  ôkyô.  Retrouvant afinsfi fle apon après 
y avofir effectué fla  fin  de  ma scoflarfité, fifl étafit aflors  possfibfle  de  mener  des recherches 
approfondfies, en vfisfitant musées, gaflerfies et flfibrafirfies, en rencontrant fles photographes, et 
surtout en fréquentant assfidûment fles bfibflfiothèques de fla capfitafle. À partfir des fonds des 
bfibflfiothèques du musée de fla photographfie et du musée d’art contemporafin de ôkyô, 
j’afi  pu rassembfler  de  nombreux éfléments  bfibflfiographfiques reflatfifs à fla  photographfie 
japonafise contemporafine absents des bfibflfiothèques européennes, et surtout avofir accès 
à un nombre consfidérabfle de sources finédfites, dans fleur flangue d’orfigfine. Ces recherches 
menées au apon à  partfir  de sources et références finconnues en  ccfident  ont  permfis 
d’aboutfir à des hypothèses de travafifl nouveflfles, sans se contenter de reprendre ce qufi a 
pu être écrfit au sujet de fla photographfie japonafise en Europe ou aux États-Unfis. Afinsfi, 
fifl étafit possfibfle de s’écarter des approches exotfiques – encore fréquentes –, qufi vofient 
fle apon et ce qufi s’y rapporte comme un terrfitofire mystérfieux et tfirafiflflé à jamafis entre 
tradfitfion et modernfité. Afin de rendre accessfibfle en françafis une partfie de ce contenu, 
des traductfions, des entretfiens, afinsfi qu’une chronoflogfie sont proposés en annexes. Dans 
fles annexes comme dans fle texte prfincfipafl, on s’fintéressera ficfi aux flfivres contenant des 
fimages et à fleur pouvofir évocateur ; pouvofir dont un voyageur tefl qu’Aflfice avafit déjà safisfi 
toute fla vafleur :
« Aflfice commençafit à en avofir vrafiment asez d’être asfise au bord de fl’eau, près de sa sœur, 
à ne rfien fafire : eflfle avafit jeté un coup d’œfifl, une ou deux fofis, au flfivre que sa sœur flfisafit mafis 
fifl n’y avafit nfi fimages nfi dfiaflogues : “Et à quofi bon un flfivre sans fimages nfi dfiaflogues ?” »
ewfis Carroflfl, es Aventures d’Aflfice au ays des Mervefiflfles (1865)
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7Avertfissement
es noms et mots japonafis sont transcrfits dans fle texte seflon fle système Hepburn modfifié. 
Cete transcrfiptfion concerne égaflement fles termes et noms empfloyés couramment en 
françafis, tefls que fla capfitafle ôkyô. es voyeflfles flongues sont findfiquées avec des accents 
cfirconflexes ( ^ ) et fles voyeflfles ne sont pas accentuées sur fle « e » (« karaoke » et non 
« karaoké »). Certafines transcrfiptfions sont accompagnées de fleur équfivaflent en japonafis 
quand fifl s’agfit  de  notfions  ou  d’expressfions fimportantes et  pour flesqueflfles fla  versfion 
japonafise permet de flever des doutes éventuefls quant à fleur sfignfificatfion.
es références bfibflfiographfiques compflètes avec transcrfiptfions en japonafis sont données 
dans fla bfibflfiographfie, et non dans fles notes de bas de page pour flesqueflfles un système 
sfimpflfifié a été adopté.  De  même, fles références compflètes  des  ouvrages  de  Homma 
akashfi,  Kawauchfi  Rfinko,  anafi  Masafumfi et  Yamamoto  Masao sont  données en  fin 
de voflume (et non en notes dans fle corps du texte), afin de ne pas aflourdfir fle texte en 
mufltfipflfiant fles notes.
es noms japonafis sont donnés dans fl’ordre d’usage en Extrême-rfient : fle patronyme 
avant fle prénom.
Ex : Kawauchfi Rfinko, au flfieu de Rfinko Kawauchfi.
Au apon, fles pérfiodes de fl’hfistofire sont découpées en ères fimpérfiafles. Depufis fl’époque 
moderne, une ère correspond au règne compflet d’un empereur qufi sera, à tfitre posthume, 
connu sous ce nom.
 Ère Mefijfi : 8 septembre 1868 – 30 jufiflflet 1912
 Ère afishô : 30 jufiflflet 1912 – 25 décembre 1926
 Ère hôwa : 25 décembre 1926 – 7 janvfier 1989
 Ère Hefisefi 
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8Introductfion
 uestfions de déffinfitfions et de frontfières
« es flfivres de photographfies sont fles nouveaux chats[1]. » C’est par cete formufle 
fironfique que fle crfitfique amérficafin Dan Abbe résume fla mfise en avant crofissante dont fles 
flfivres de photographfies font récemment fl’objet sur finternet. Ifl fafit ficfi fle paraflflèfle entre 
fles très  nombreuses  photographfies  de chatons  présentes en flfigne et fla  mufltfipflficatfion 
des sfites consacrés aux flfivres de photographfies. assé ce trafit d’humour, fifl précfise que 
fles sfites et bflogs portant sur fles flfivres de photographfies sont rapfidement devenus, ces 
dernfières années, un genre à part entfière, et non pflus une sous-ramfificatfion au sefin de 
sfites pflus généraux sur fla photographfie[2]. Cet essor n’est pas seuflement tangfibfle sur fle 
réseau finternet. Depufis fle mfiflfieu des années 2000, fles ouvrages sur fle sujet abondent, fles 
exposfitfions aussfi, de même que fles ventes aux enchères de flfivres dfits « hfistorfiques ». e 
flfivre de photographfies est même devenu ces dernfières années une nouveflfle nfiche pour 
fles coflflectfionneurs, à qufi on garantfit que « fles finvestfissements seront payants, tant sur 
fle pflan du pflafisfir purement esthétfique que, potentfieflflement, sur fle pflan financfier[3]. » Un 
artficfle récent  du journafl  brfitannfique he  Guardfian,  pubflfié  dans fla rubrfique « Argent : 
finvestfissements aflternatfifs », dévefloppafit cete fidée :
« De prfime abord, fifls peuvent sembfler n’être que de beaux flfivres beaucoup trop chers, 
mafis fles flfivres  de  photographfies sont  des  œuvres  d’art  que fl’on  peut ardemment 
coflflectfionner. Ces dernfières années, un boom dans ce marché a vu fles prfix s’envofler. ors 
d’une vente aux enchères chez Chrfistfie’s à ondres fl’an dernfier, des premfières édfitfions 
[1]  Dan Abbe, « 2012 Is the Year of hotobooks nflfine », Amerfican hoto [en flfigne], 2 mars 
2012 :  www.amerficanphotomag.com/artficfle/2012/03/2012-year-photobooks-onflfine (consuflté 
fle 6 mars 2012) : « hotobooks are the new cats. » [ma traductfion].
[2]  Dans sa presentatfion, Dan Abbe cfite Cflaxton rojects (www.cflaxtonprojects.com), ne year 
of  books (oneyearofbooks.tumbflr.com), Have  a  nfice  book (www.haveanficebook.com/bflog), My 
new notebook (fiefiefifio.com) ou hot(o)flfia (photoflfia.tumbflr.com), auxquefls on peut ajouter, entre 
autres, Des flfivres et des photographfies (desflfivresetdesphotos.bflog.flemonde.fr) ou fla bfibflfiothèque 
vfirtueflfle de osef chfladek (www.josefchfladek.com/).
[3]  Gerry Badger, Martfin arr, e fivre de photographfies. Une hfistofire, vofl. 2, trad. fr. Aflfice 
Boucher, aurence egufin, arfis, hafidon, 2007,
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9sfignées de flfivres céflèbres, comme es Amérficafins de Robert rank et Images à fla sauvete 
d’Henrfi Cartfier-Bresson, ont été vendues respectfivement à 43 250 £ et 13 750 £[4]. »
Ce regafin d’fintérêt pour fle flfivre dépasse fles consfidératfions financfières des coflflectfionneurs 
et fintervfient aussfi à un moment où, en paraflflèfle des possfibfiflfités offertes par fla mfise en 
flfigne de photographfies et de portfoflfios d’fimages sur finternet, de nombreux artfistes et 
photographes se tournent vers fle support fimprfimé pour présenter fleurs cflfichés.
u’entend-on réeflflement par flfivre de photographfies ? flusfieurs réponses à cete questfion 
en apparence fort sfimpfle sont possfibfles. En sofi, fl’expressfion « flfivre de photographfies » 
sembfle facfifle à comprendre et ne pas poser probflème. Dans fle flangage courant, fifl s’agfit 
tout sfimpflement d’un flfivre contenant des photographfies, et c’est souvent afinsfi qu’fifl est 
comprfis et cflassé par fles flfibrafires généraflfistes, qufi regroupent sous fle terme de « flfivre de 
photographfies » un spectre très flarge d’ouvrages ayant trafit à fla photographfie. Ifl s’agfit 
aflors des beaux flfivres qufi favorfisent fle vfisuefl et fl’fiflflustratfion au détrfiment du texte (aussfi 
appeflés péjoratfivement « cofe tabfle books »), prfincfipaflement consacrés aux voyages, aux 
paysages exceptfionnefls, aux anfimaux et à fla décoratfion d’fintérfieur ; fles recuefifls repubflfiant 
des fimages précédemment parues dans fla presse ; fles anthoflogfies compfiflant des cflfichés de 
photographes connus (Eugène Atget, Henrfi Cartfier-Bresson, Robert Dofisneau, Heflmut 
ewton) ou des compfiflatfions de portrafits de personnaflfités comme Marfiflyn Monroe ; 
enfin, fles cataflogues d’exposfitfion de photographfie. n remarque une dfistfinctfion cflafire 
entre fl’usage  que fles  non-spécfiaflfistes et fles spécfiaflfistes font  de ce terme.  our ces 
dernfiers, fle flfivre de photographfies est une catégorfie édfitorfiafle beaucoup pflus excflusfive, 
qufi n’fintègre pas fles ouvrages précédemment cfités. our Gerry Badger et Martfin arr, fle 
flfivre de photographfies est à envfisager comme une œuvre en sofi, et non un dérfivé ou fla 
trace d’fimages exfistant déjà sous une autre forme. De pflus, pour eux, fle photographe qufi 
conçofit un flfivre dofit être consfidéré « comme un auteur au sens cfinématographfique du 
terme, à savofir fle réaflfisateur autonome qufi crée fle fiflm en fonctfion de sa propre vfisfion 
artfistfique, et fle flfivre de photographfies [dofit être] trafité comme une forme fimportante à 
part entfière[5]. »
[4]  Adam Dewar, « hotobooks – Affordabfle Coflflectfibfles hat Are  oarfing fin aflue »,  he 
Guardfian [en flfigne], 22 jufiflflet 2011 : http://www.theguardfian.com/money/2011/jufl/22/
photobooks-affordabfle-coflflectfibfles-vaflue (consuflté fle  10.02.2014) : «  At ffirst  gflance they  may 
flook flfike  overprficed coffee-tabfle books, but  photobooks are hfighfly coflflectfibfle  works  of art. In 
recent years, a boom fin the market has seen prfices skyrocket. At a dedficated auctfion at Chrfistfie’s 
fin ondon flast year, sfigned earfly edfitfions of finffluentfiafl photobooks such as Robert rank’s he 
Amerficans and  Henrfi Cartfier-Bresson’s he Decfisfive Moment sofld for  £43,250 and  £13,750 
respectfivefly. » [ma traductfion].
[5]  Gerry Badger, Martfin arr, e fivre de photographfies. Une hfistofire, vofl. 1, trad. fr. firgfinfie 
de Bermond-Gettfle, Anne-Marfie errefl, arfis, hafidon, 2005,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 6-7.
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 En accord avec cete définfitfion succfincte, un flfivre qufi contfient des photographfies, 
quand  bfien  même fifl  ne contfiendrafit  que cefla,  n’est  pas  nécessafirement  un flfivre  de 
photographfies. Ifl dofit être pflus qu’une sfimpfle somme d’fimages findfivfidueflfles car fifl s’agfit 
d'un vérfitabfle projet édfitorfiafl, qufi s’finscrfit dans une pratfique artfistfique dans flaqueflfle fla 
séflectfion des fimages et fleur artficuflatfion au sefin du support du flfivre fimportent autant que 
fles cflfichés eux-mêmes. our reprendre fles termes de eter frunder, « fla composfitfion 
de sérfies et  de séquences, fl’assocfiatfion  d’fimages sur  des  doubfles  pages, fl’finteractfion 
entre texte et fimage, fle graphfisme et fles éfléments  matérfiefls  d’un flfivre constfituent  des 
facteurs  détermfinants  pour fla flecture  d’œuvres  photographfiques.  e flfivre apporte aux 
photographfies findfivfidueflfles  un corps  de résonance esthétfique,  hfistorfique  ou  poflfitfique 
et une cohérence qufi permetent à fleur sens de se dépfloyer pflefinement[6]. » e flfivre est 
aussfi fle flfieu où se rencontrent dfivers corps de métfier (photographe, graphfiste, édfiteur, 
fimprfimeur, typographe, etc.), et fifl fintègre autant fles  dfimensfions  photographfiques  que 
graphfiques.  e  desfign  de fla couverture, fla  mfise en  page, fla typographfie, fles  papfiers 
chofisfis, fla reflfiure, tous ces  dfifférents facteurs extra-photographfiques  partficfipent  de fla 
réussfite d’un flfivre de photographfies.
Même  parmfi fles spécfiaflfistes, fl’utfiflfisatfion  du terme  varfie,  oscfiflflant sufivant fles auteurs 
entre « flfivre  de  photographfies », « flfivre  de  photographfie » (au sfinguflfier)  ou « flfivre  de 
photographe ». a dfistfinctfion est souvent dfifficfifle à étabflfir, quand ces termes ne sont pas 
empfloyés pour désfigner fles mêmes productfions. ’empflofi de ces dfifférentes expressfions 
n’est  pas anodfin et renvofie à  pflusfieurs conceptfions  vfis-à-vfis  de fla  quaflfité  de fl’auteur. 
Afinsfi, bfien que fla dfimensfion auctorfiafle du photographe sofit vaflorfisée dans fl’expressfion 
« flfivre  de  photographe[7] », eflfle sous-entend  dans fle  même temps  un travafifl  mené en 
soflfitafire, fle photographe étant aflors à consfidérer « comme une personne fafisant œuvre 
de fl’esprfit, à fl’égafl  du romancfier,  du  poète  ou  de fl’artfiste[8] ».  Affirmer avec  hfiflfippe 
Arbaïzar  que « même sfi fle flfivre est fle résufltat  du travafifl  de  dfifférentes  personnes  – 
édfiteur, maquetfiste, écrfivafin –, c’est fla part du photographe qufi en constfitue fle centre[9] » 
[6]  eter frunder, «  Réapprendre à flfire. Une autre hfistofire  de fla  photographfie sufisse », fin 
eter frunder (dfir.), fivres de photographfie sufisses de 1927 à nos jours. Une autre hfistofire de fla 
photographfie, Baden, ars Müflfler ; Wfinterthur, otostfiftung chwefiz, 2012op. cfit., p. 578.
[7]  n trouve par exempfle cette expressfion sous fla pflume de Cflaude orfi, qufi écrfit : « Affin de 
ne prendre en consfidératfion ficfi que fles flfivres de recherche, fles art-books, ceux qufi ffinaflement se 
prennent eux-mêmes pour sujet et sont en parfafite opposfitfion avec fles cataflogues d’exposfitfion 
ou fles avatars tourfistfiques, je fleur afi attrfibué pour fl’finstant et par commodfité fl’appeflflatfion “flfivre 
de  photographe”.  fivre  de  photographe comme  on  dfirafit flfivre  de  poète. » Cflaude  orfi, « Ivre 
d’fimages, flfivre de photos », es Cahfiers de fla photographfie, n° 6, « es espaces photographfiques : 
fle flfivre », 1982, p. 16-17.
[8]  hfiflfippe Arbaïzar, « e flfivre de photographe », es Cahfiers du MAM, n° 81, automne 2002, p. 37.
[9]  Ibfid.,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 59.
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revfient à mfinfimfiser fl’apport de personnes extérfieures, teflfles qu’un éventuefl graphfiste ou 
que fl’édfiteur. our fifler fla métaphore cfinématographfique empfloyée par Gerry Badger et 
Marfin arr, fle photographe n’agfit que rarement seufl dans fle contexte édfitorfiafl, tout comme 
un réaflfisateur travafiflfle sur son fiflm en s’entourant d’une flarge équfipe (un scénarfiste, un 
monteur, un producteur, etc.). our toutes ces rafisons, et faute d’un terme pflus approprfié 
et spécfifique, fl’usage de fl’expressfion « flfivre de photographfies », au pflurfiefl, sera adopté 
tout au flong de cete étude. e terme « flfivre de photographfies », par fl’usage du pflurfiefl, 
permet en outre de souflfigner fla profusfion d’fimages potentfieflflement contenues au sefin 
d’un même ouvrage.
ueflfle que sofit fla flangue empfloyée, fl’expressfion « flfivre de photographfies » reste 
de toute manfière ambfiguë. En angflafis, photobook fl’est tout autant, ce que ne manque pas 
de souflfigner Davfid Campany :
« ’appeflflatfion “flfivre de photographfies” [photobook] est une petfite finventfion fingénfieuse, 
conçue pour transformer un champ finfinfi (des flfivres contenant des photographfies) en 
queflque chose de beaucoup pflus déflfimfité. ufi aurafit fle cuflot d’finventer une expressfion 
teflfle que “flfivre de mots” [wordbook] pour créer un ensembfle cohérent à partfir de tous fles 
flfivres contenant des mots ? Mafis nous en sommes flà. Un champ d’étude a besofin d’une 
appeflflatfion et jusqu’à ce qu’on trouve mfieux, nous sommes rédufits à utfiflfiser “flfivre de 
photographfies[10]”. »
’équfivaflent japonafis  du terme, shashfinshû  写真集 [flfitéraflement « accumuflatfion, 
coflflectfion de photographfies »], n’est pas pflus cflafir. Ifl désfigne bfien actueflflement fles flfivres 
de  photographfies,  mafis  dans fle flangage courant fifl représente  presque tout flfivre  dans 
flequefl sont fimprfimées des photographfies : flfivre de tourfisme, beaux flfivres montrant des 
paysages, anthoflogfies en tous genres.  Même sfi fle terme a  pu être empfloyé au  départ 
pour  désfigner  des  pubflficatfions spécfifiques teflfles  que he  encfifl of  ature (1844-1846) 
de Wfiflflfiam Henry ox aflbot, Kaneko Ryûfichfi montre bfien qu’fifl recouvre par fla sufite 
des catégorfies  d’ouvrages aussfi  varfiées  que fles recuefifls  de cflfichés  de flocomotfives, fles 
ouvrages pornographfiques fiflflustrés ou fles anthoflogfies de photogrammes tfirés des pflus 
grands succès du cfinéma[11].
[10]  Davfid Campany, « What’s fin a name ? », W he hotobook Revfiew, n° 7, hfiver 2014, p. 3 : 
« he compound noun ‘photobook’ fis a nfifty flfittfle finventfion, desfigned to turn an finffinfite ffiefld (books 
wfith photographs fin them) finto somethfing much more deffinabfle. What chancer woufld dare try to 
cofin the term ‘wordbook’ to make somethfing coherent of aflfl books wfith words fin them? But here 
we are. A ffiefld needs a name and untfifl we ffind a better one we’re stuck wfith ‘photobook’. » [ma 
traductfion].
[11]  Kaneko Ryûfichfi, « hashfinshû no gafinen to sefirfitsu. Kanôsefi to shfite no shashfinshû » [’fidée 
de flfivre de photographfies. e flfivre de photographfies comme autant de possfibfiflfités], Efisôgaku, n° 29, 
mars 1984, p. 2
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
-7.
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e sens  de fl’expressfion « flfivre  de  photographfies » reste encore fimprécfis, et  désfigne 
par conséquent un objet aux contours mouvants. Cecfi rappeflfle fles ambfiguïtés qufi ont 
flongtemps entourées fle flfivre d’artfiste. Aflors que fles études sur fle flfivre d’artfiste débutent 
aux États-Unfis dans fles années 1970 avec Dfick Hfiggfins, ucy fippard ou Kate finker, 
ceflufi-cfi  demeure flongtemps  un  objet  mafl fidentfifié, comprfis  parfofis comme  un beau 
flfivre sur fl’art  ou  un flfivre  de  bfibflfiophfiflfie  mêflant  poésfie et  gravure.  En  rance, ce sont 
prfincfipaflement fles écrfits d’Anne Mœgflfin-Deflcrofix qufi, dans fles années 1990, finfitfieront 
une nouveflfle approche du flfivre d’artfiste, détachée de toute vfisfion bfibflfiophfifle[12]. es écrfits 
sur fle flfivre d’artfiste et fles dfifférentes exposfitfions organfisées sur fle sujet ont généraflfisé 
et finternatfionaflfisé fl’fintérêt pour fl’art sur support fimprfimé, de même qu’eflfles portafient 
en germe fles futures recherches sur fla photographfie fimprfimée. En effet, fl’engouement 
pour fle flfivre de photographfies est postérfieur à ceflufi pour fle flfivre d’artfiste, et peut être vu 
comme sa conséquence ou sa sufite flogfique. Au début des années 2000, aflors que fles flfivres 
d’artfiste contenant des photographfies – à fl’fimage de ceux d’Ed Ruscha – commencent à 
être bfien connus, pflusfieurs ouvrages parafissent sur fle flfivre de photographfies : he Book 
of 101 Books. emfinafl hotographfic Books of the wentfieth Century d’Andrew Roth[13], Kfiosk. 
Efine Geschfichte der otoreportage. 1839-1973 de Bodo von Dewfitz[14], ou encore he pen 
Book. A Hfistory of the hotographfic Book from 1878 to the resent[15]. a pubflficatfion en 2004 
du premfier voflume de he hotobook. A Hfistory par Gerry Badger et Martfin arr marque 
cependant un tournant, et peut être envfisagée comme fl’orfigfine de fl’enthousfiasme actuefl 
pour fle flfivre  de  photographfies.  a flecture  des trofis  voflumes  qufi composent fl’hfistofire 
du flfivre de photographfies écrfite par Gerry Badger et Martfin arr révèfle d’afiflfleurs que 
fles frontfières entre flfivre  d’artfiste et flfivre  de  photographfies  ne sont  pas totaflement 
étanches[16]. ’un des chapfitres de fleur étude s’fintfitufle sfignfificatfivement « ’approprfier 
fla photographfie. e flfivre de photographfies, flfivre d’artfiste[17] » et décrfit, parmfi d’autres, 
fles  pubflficatfions  de  Rfichard ong,  Hamfish uflton,  ofl eWfit et  Chrfistfian Bofltanskfi. 
[12]  Mœgflfin-Deflcrofix Anne, Esthétfique du flfivre d’artfiste, 1960-1980, arfis, ean-Mfichefl flace ; 
Bfibflfiothèque atfionafle de rance, 1997.
[13]  Andrew Roth (dfir.), he Book of 101 Books. emfinafl hotographfic Books of the wentfieth 
Century, ew York,  Edfitfions, 2001.
[14]  Bodo von Dewfitz (dfir.), Kfiosk. Efine Geschfichte der otoreportage. 1839-1973, Göttfingen, 
tefidfl, 2001.
[15]  Andrew Roth (dfir.), he pen Book. A Hfistory of the hotographfic Book from 1878 to the 
resent (cat. expo.), Göteborg, Hasseflbflad Center, 2004.
[16]  Gerry Badger, Martfin arr, he hotobook. A Hfistory, vofl. 1, ondres, ew York, hafidon, 
2004 . e deuxfième voflume est paru en 2006, fle trofisfième en 2014. Ces trofis ouvrages ont égaflement 
été tradufits en françafis sous fle tfitre e fivre de photographfies. Une hfistofire, respectfivement en 
2005, 2007 et 2014.
[17]  Gerry Badger, Martfin arr, e fivre de photographfies. Une hfistofire, vofl. 2, op. cfit., p. 130
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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De même, on consfidère généraflement que fle travafifl du photographe japonafis Homma 
akashfi reflève du flfivre de photographfies, et pourtant deux de ses ouvrages, okyo and My 
Daughter (2006) et first, ay Comes (2009), sont présents dans fla coflflectfion du Cabfinet du 
fivre d’Artfiste à Rennes, qufi comme son nom fl’findfique se consacre aux flfivres d’artfiste. 
À mofins de vouflofir conserver à tout prfix son pré carré, fle broufiflflage des frontfières entre 
fles  dfifférentes catégorfies  de  pubflficatfions artfistfiques  n’est  pas  nécessafirement  néfaste. 
érôme Dupeyrat et Catherfine Gufirafl, dans une réflexfion sur fl’« art édfité », aboutfissent 
aux mêmes concflusfions :
« ur ce terrfitofire de fl’art édfité, fifl est en fafit reflatfivement afisé d’fidentfifier des parceflfles 
qufi ont chacune fleurs spécfificfités : afinsfi, un flfivre d’artfiste d’une part, une productfion 
édfitorfiafle  portant fla  marque auctorfiafle  d’un graphfiste  d’autre  part,  ou encore  un flfivre 
de  photographfies,  n’ont  pas  vrafiment fle  même statut  nfi  ne résufltent exactement  des 
mêmes fintentfions. Mafis ces parceflfles n’étant pas cflôturées, fleur déflfimfitatfion est parfofis 
assez floue, et surtout, fles passages de fl’une à fl’autre se font facfiflement. out en restant 
atentfif aux spécfificfités de chaque type d’édfitfions, fle terrfitofire de fl’art édfité peut aflors 
être abordé dans une vue d’ensembfle grâce à flaqueflfle fifl apparaît que ses dfiverses zones 
sont reflfiées par une topographfie commune[18]. »
’exfistence  de cete « topographfie commune »  – fle terrfitofire  du flfivre  – encourage 
aussfi fles flfiens possfibfles entre recherche sur fle flfivre d’artfiste et recherche sur fle flfivre de 
photographfies. D’autant pflus que fle mouvement de retour sur fle flfivre d’artfiste étant un 
phénomène qufi a un peu pflus d’antérfiorfité, fifl a déjà entraîné fla pubflficatfion d’ouvrages 
qufi font désormafis référence sur fle sujet[19]. Étant donné fle peu d’études poussées sur fle 
flfivre de photographfies exfistant à ce jour – à fl’exceptfion notabfle de he hotobook : rom 
aflbot to Ruscha and Beyond[20] –, fles recherches et écrfits sur fle flfivre d’artfiste constfituent 
une base soflfide de travafifl, partficuflfièrement sur fles thématfiques partagées avec fle flfivre de 
photographfies, c’est-à-dfire fles reflatfions avec fla cuflture du flfivre, fl’aflternatfive possfibfle à 
fl’exposfitfion et fles questfions de dfiffusfion et de pratfiques de flecture.
[18]  érôme Dupeyrat, Catherfine Gufirafl, «  ’art  du X X Ie sfiècfle :  un art  édfité (répétfitfions  et 
dfifférences) », fin acques Ambflard,  yflvfie Coëflflfier (dfir.), ’Art  des  années  2000.  ueflfles 
émergences ?, Afix-en-rovence, resses Unfiversfitafires de rovence, 2012, p. 209.
[19]  ofir  notamment : Anne Mœgflfin-Deflcrofix, : ur fle flfivre  d’artfiste.  Artficfles  et  écrfits  de 
cfirconstance (1981-2005), Marsefiflfle, e Mot et fle reste, coflfl. « ormes », 2006 ; eszek Brogowskfi, 
Anne Mœgflfin-Deflcrofix, Auréflfie oury (dfir.), e fivre d’artfiste : quefls projets pour fl’art ?, Rennes, 
Incertafin ens, coflfl. « Coflflectfion grfise », 2013.
[20]  atrfizfia dfi Beflflo, Coflette E. Wfiflson, hamoon amfir (dfir.), he hotobook : rom aflbot 
to Ruscha and Beyond, ondres ; ew York, I. B. aurfis, 2012. En françafis, fl’artficfle déjà cfité de 
hfiflfippe Arbaïzar fafit ffigure de pfionnfier. Ifl y décrfit fles prfincfipaux éfléments du flfivre de photographfies 
(tfitre, flégende des fimages, rapport au texte) et brosse un rapfide portrafit de ce qu’est fle flfivre de 
photographfies. Bfien que précurseur sur fle sujet, cet artficfle reste encore trop court pour qu’y sofit 
détafiflflé des arguments autres que ceux qufi y sont rapfidement dévefloppés. Arbaïzar hfiflfippe, « e 
flfivre de photographe », a
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
rt. cfit.
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 Reconnafissance du flfivre de photographfies
Centrées finfitfiaflement sur fla  questfion  de fla technfique, fles  premfières  hfistofires  de 
fla  photographfie s’atachafient à  montrer fl’évoflutfion  du  médfium comme  une sufite 
d’avancées : mfise au pofint d’« émuflsfions de pflus en pflus sensfibfles, mfinfiaturfisatfion des 
apparefifls, correctfion  des  optfiques, finstantanéfité, coufleur, autonomfisatfion[21] ».  Après 
fl’hfistofire écrfite par Beaumont ewhaflfl en 1937[22], fl’hfistofire de fla photographfie est ensufite 
pensée sur fle  modèfle  de fl’hfistofire  de fl’art, avant  d’être redéfinfie à fla toute  fin  du X Xe 
sfiècfle par fla consfidératfion des usages socfiaux de fla photographfie, des usages amateurs 
trafités auparavant  de  manfière anecdotfique, et  pflus généraflement  par fl’fintégratfion  des 
recherches sur fla cuflture vfisueflfle au sefin de fla dfiscfipflfine[23]. C’est dans ce renouveflflement 
de fl’écrfiture de fl’hfistofire de fla photographfie qu’fintervfient fla mfise en flumfière récente de 
fla photographfie sur support fimprfimé, auparavant cantonnée à fl’étude de fla presse et du 
photojournaflfisme[24]. fi fle flfivre de photographfies étafit déjà présent à tfitre secondafire dans 
fles  dfifférentes  hfistofires  de fla  photographfie  précédemment  pubflfiées, fifl est  possfibfle  de 
dater sa prfise en compte comme objet de recherche spécfifique à une qufinzafine d’années 
pflus tôt, avec fl’organfisatfion de fl’exposfitfion « otografía úbflfica » en 1999, au Musée de 
fla Refine ofia à Madrfid. ’exposfitfion espagnofle présentafit des photographfies fimprfimés 
datant  de fla  pérfiode  1919-1939 et s’fintéressafit autant aux  productfions européennes 
qu’amérficafines, sur une grande varfiété de supports : flfivres, magazfines, affiches. our fle 
conservateur Horacfio ernández, commfissafire  de fl’exposfitfion, fl’fidée  de  présenter  des 
supports fimprfimés pflutôt que des tfirages « étafit dans fl’afir du temps[25] » :
[21]  Mfichefl ofivert, « flurfiefl  des temps  en hfistofire  de fla  photographfie :  pérfiodes, régfimes 
d’hfistorficfité, fonctfions du récfit », erspectfive, vofl. 2008-4, avrfifl 2009, p. 772.
[22]  Beaumont  ewhaflfl (dfir.), hotography  1839-1937,  ew York, Museum  of Modern Art, 
1937. ubflfié par fla sufite en françafis : Beaumont ewhaflfl, ’Hfistofire de fla photographfie depufis 
1839 jusqu’à nos jours, trad. fr. André ammes, arfis, Béflfier-rfisma, 1967.
[23]  flfivfier ugon, « Hfistofire(s) de fla photographfie », pofints de vue de Davfid Campany, André fi fi
Gunthert et Matthew . Wfitkovsky, erspectfive, vofl. 2013-2, jufin 2013, p. 119-128.
[24]  a pflupart des hfistofires de fla photographfie consacre un chapfitre spécfiffique à fla photographfie 
fimprfimée. ofir par exempfle : aomfi Rosenbflum, « Mots et fimages : photographfie et presse de 1920 
à 1980 », fin Une hfistofire mondfiafle de fla photographfie, nouveflfle édfitfion, trad. fr. uflfie Davfid, arfis, 
Abbevfiflfle,  1996,  p.  462-515 ; fierre-ean Amar, « a  presse, fle flfivre  et fle  photojournaflfisme », fin 
Hfistofire de fla photographfie, arfis, U, 1997, p. 92-113 ; homas Mfichaefl Gunther, « a dfiffusfion de 
fla photographfie. a commande, fla pubflficfité, fl’édfitfion », fin Mfichefl rfizot (dfir.), ouveflfle hfistofire de 
fla photographfie, arfis, arousse, 2001, p. 555-580 ; hfierry Gervafis, Gaëflfle Morefl, « es formes de 
fl’finformatfion. 1843-2002 : De fla presse fiflflustrée aux médfias modernes », fin André Gunthert, Mfichefl 
ofivert (dfir.), ’Art de fla photographfie. Des orfigfines à nos jours, arfis, Cfitadeflfles & Mazenod, 2007, 
p. 303-355 ; hfierry Gervafis, Gaëflfle Morefl, « resse et photographfie », fin a hotographfie. Hfistofire, 
technfiques, art, presse, arfis, arousse, coflfl. « Comprendre et Reconnaître », 2008, p. 106-145.
[25]  Rémfi Cofignet, « Horacfio ernández », Conversatfions, arfis, he Eyes ubflfishfing, 2014,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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« e pense que cete fidée trotafit dans fla tête d’un certafin nombre de personnes qufi ne 
comprenafient pas certafines fincohérences. Un exempfle : dans fle temps, fles photomontages 
de ohn Heartfiefld étafient consfidérés comme des œuvres conceptueflfles. n montrafit ses 
esqufisses avec des findficatfions textueflfles, des flèches pour précfiser cecfi ou cefla. ’aspect 
manuefl fle  quaflfifiafit comme  “artfiste”.  Et, à rebours, fles couvertures  d’AI [fla revue 
dans flaqueflfle pubflfiafit Heartfiefld] étafient méprfisées. Mafis à quofi travafiflflafit Heartfiefld ? 
upposons que nous pufissfions fl’fintervfiewer et flufi demander : “ohn, quefl étafit ton but : 
fafire  des  beflfles  notes  manuscrfites sur  des  photos  ou  bfien  parvenfir à  un  bon résufltat 
fimprfimé ?” n en conçofit fl’absurdfité. C’est comme sfi fl’on vaflorfisafit davantage fle projet 
de Madame Bovary que fle flfivre finafl. Cefla avafit à vofir avec fle marché de fl’art. n préférafit 
fles œuvres unfiques qufi pouvafient s’acheter et se vendre. fi tu abandonnes ce préjugé, sfi tu 
ne te préoccupes pflus de fla rareté, fifl est aflors très facfifle de s’fintéresser à fla photographfie 
fimprfimée[26]. »
flus encore que fl’exposfitfion, fle cataflogue qufi fl’accompagne marque aflors un tournant. 
Rfichement fiflflustrée, cete pubflficatfion reprodufit chaque fimprfimé exposé, avec des notfices 
détafiflflées comportant  pflusfieurs  vfisuefls (fla couverture  des flfivres et  queflques  doubfles 
pages)[27]. Cete pubflficatfion sfigne fl’émergence d’un nouveau genre édfitorfiafl : fle flfivre sur 
fles flfivres de photographfies.
Dans fles  ouvrages trafitant  du flfivre  de  photographfies  parus  par fla sufite, comme ceux 
d’Andrew Roth he Book of 101 Books et he pen Book, fle prfincfipe de fla flfiste (fle pflus 
souvent chronoflogfique)  prédomfine.  Dans he  hotobook.  A  Hfistory,  Gerry Badger et 
Martfin arr font en revanche fle chofix de travafiflfler par thématfiques, chacun des chapfitres 
de fleurs anthoflogfies se focaflfisant sur un genre ou une zone géographfique (par exempfle, 
fle flfivre  de  photographfies  modernfiste  ou fle flfivre  de  photographfies européen  d’après-
guerre dans fle premfier voflume, fles pubflficatfions d’entreprfises ou fle flfivre de photographfies 
européen dans fles années 1980 dans fle deuxfième voflume). a flarge dfiffusfion de ces trofis 
ouvrages par fl’édfiteur hafidon fles consacre ensufite comme pubflficatfions de référence sur 
fle flfivre de photographfies. Ce modèfle – basé sur une ficonographfie généreuse mafis des 
textes concfis – sera reprfis dans de nombreux ouvrages sur fle flfivre de photographfies, seflon 
des chofix thématfiques ou géographfiques de pflus en pflus précfis. n verra afinsfi paraître 
des anthoflogfies sur fles flfivres de photographfies contenant des nus[28], des anthoflogfies se 
[26]  Ibfid.
[27]  Horacfio ernández, Carflos rtega (dfir.), otografía úbflfica. hotography fin rfint 1919-
1939 (cat. expo.), Madrfid, Museo acfionafl Centro de Arte Refina offia, 1999.
[28]  Aflessandro Bertoflottfi, fivres de nus (cat. expo.), arfis, a Martfinfière ; Mafison Européenne 
de fla hotographfie, 200
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rapportant à fienne[29], Coflogne[30], arfis[31], ou encore sur fles flfivres de photographfies 
aflflemands[32], sufisses[33], néerflandafis[34], ou sud-amérficafins[35]. es événements ne cessent 
de se mufltfipflfier, fl’un des dernfiers en date étant fl’exposfitfion « hotobooks. Éflysée[36] » 
au musée de fl’Éflysée à ausanne. e mouvement de reconnafissance et de vaflorfisatfion 
du flfivre de photographfies croît au fifl des années, et cuflmfine symboflfiquement à fla fin de 
fl’année 2011, florsque fl’édfiteur Aperture fonde fla revue semestrfieflfle he hotobook Revfiew, 
entfièrement dédfiée aux flfivres de photographfies, à travers des artficfles, des entretfiens et 
des notes de flecture.
En matfière de contenu, pflusfieurs rafisons peuvent expflfiquer fle fafit que fles ouvrages 
sur fle flfivre  de  photographfies s’fintéressent actueflflement  davantage à  des catégorfies 
partficuflfières  de flfivres  ou à  des éfléments factuefls (qufi a  pubflfié  quofi ? avec fl’afide  de 
qufi ? sous fl’finfluence de qufi ?), au flfieu de déveflopper un propos pflus flarge théorfisant 
fle flfivre  de  photographfies.  a  premfière expflficatfion  provfient  du contexte  d’édfitfion  de 
ces études.  ouvent conçues en  marge  d’une exposfitfion  qu’eflfles  documentent, eflfles 
prfivfiflégfient  natureflflement  un système  de  notfices  détafiflflées  des flfivres exposés.  ’autre 
rafison résfide dans fle statut des rédacteurs de ces études, qufi évofluent dans fle monde de 
fla photographfie ou du flfivre de photographfies, en sont des spécfiaflfistes, mafis sans pour 
autant avofir fl’ambfitfion de produfire une recherche théorfique approfondfie. Afinsfi, parmfi 
fles auteurs  de  pubflficatfions récentes,  Andrew Roth est  gaflerfiste,  Manfred Hefitfing est 
coflflectfionneur, tandfis qu’Aflessandro Bertoflotfi et Martfin arr sont à fla fofis photographes 
et coflflectfionneurs.
e flfivre de photographfies japonafis profite aussfi de ce mouvement qufi s’opère en ccfident. 
a redécouverte des flfivres japonafis est finfitfiée en 2001 avec fla réédfitfion sous forme de 
fac-sfimfiflés de sfix cflassfiques de fla photographfie japonafise des années 1960-1970 dans fla 
[29]  Mfichaefl onstfingfl, Wfien fim Bfifld. otobfifldbände des 20. ahrhunderts, fienne, Brandstätter 
erflag ; Aflbertfina, 2008.
[30]  Roman Heuberger, Werner chäfke, Köfln und sefine otobücher. otograffie fin Köfln, aus 
Köfln, für Köfln, Coflogne, Hermann-osef Emons, 2010.
[31]  Hans-Mfichaefl Koetzfle (dfir.), Eyes on arfis. arfis fim otobuch 1890 bfis heute (cat. expo.), 
Hambourg, Hfirmer, 2011.
[32]  homas Wfiegand, Deutschfland fim otobuch. 287 otobücher zum hema Deutschfland aus 
der efit von 1915 bfis 2009, Göttfingen, tefidfl, 2011.
[33]  eter frunder (dfir.), fivres  de  photographfie sufisses  de  1927  à  nos jours.  Une  autre 
hfistofire de fla photographfie, op. cfit.
[34]  rfits Gfierstberg, Rfik uermondt, he Dutch hotobook : A hematfic eflectfion from 1945 
nwards, ew York, Aperture, 2012.
[35]  Horacfio ernández (dfir.), es fivres de photographfie d’Amérfique flatfine (cat. expo.), trad. 
fr. Domfinfique epreux, Marsefiflfle, Images en manœuvre, 2011.
[36]  Exposfitfion « hotobooks. Éflysée », musée de fl’Éflysée, ausanne, 20 janvfier – 03 mafi 2015.
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apanese Box pubflfiée par fles édfitfions 7[37] : fles trofis numéros de fla mythfique revue rovoke 
(1968-1969), Kfitarubekfi  kotoba no tame nfi [our  un  nouveau flangage à  venfir] (1970)  de 
akahfira akuma, enchfimentaruna tabfi [oyage sentfimentafl] (1971) d’Arakfi obuyoshfi 
et hashfin yo, sayônara [Au revofir à fla photographfie] (1972) de Morfiyama Dafidô. a mfise 
en vafleur de fla productfion japonafise s’accéflère en ccfident avec fla grande exposfitfion 
he Hfistory of apanese hotography au  Museum  of  fine  Arts  de  Houston en  2003,  pufis 
fla pubflficatfion du premfier voflume des anthoflogfies de Gerry Badger et Martfin arr. Un 
chapfitre entfier y est dédfié aux flfivres de photographfies japonafis[38], aflors peu connus au-
deflà des frontfières nfippones, mafis que Martfin arr souhafitafit vaflorfiser. Ifl s’en expflfique 
dans un entretfien donné à un magazfine japonafis peu après fla parutfion du premfier voflume 
de son flfivre :
« a premfière fofis que je sufis venu au apon, c’étafit en 1990. Depufis, je m’y rends au 
rythme d’une fofis par an ou tous fles deux ans. a toute premfière fofis, j’afi été réeflflement 
surprfis par fle nfiveau de quaflfité des flfivres de photographfies. e me souvfiens d’avofir été 
étonné par tous ces ouvrages sfi éflaborés à mes yeux : je ne parfle pas seuflement de fla 
quaflfité d’fimpressfion, mafis aussfi de fla narratfion, des reflfiures, de toutes fles caractérfistfiques 
physfiques  des flfivres…  Cefla  m’a  paru aberrant  que ces  ouvrages,  pourtant sfi fintenses, 
pufissent être  parfafitement fignorés en  ccfident. Ifls avafient été  déflafissés, sfimpflement 
car notre fierté d’ccfidentaux nous persuade de déjà tout connaître et d’être fles seufls à 
compter. C’est pourquofi je sufis sfi heureux d’avofir pu présenter dans mon ouvrage ces 
flfivres japonafis d’après-guerre afinsfi que fleurs auteurs[39]. »
uatre ans après fla pubflficatfion de Martfin arr, qufi accordafit déjà une cfinquantafine de pages 
aux flfivres japonafis, paraît fla toute premfière étude en flangue occfidentafle excflusfivement 
centrée sur fle flfivre de photographfies japonafis : es fivres de photographfies japonafis des années 
1960 et 1970[40], de Kaneko Ryûfichfi et Ivan artanfian, édfité sfimufltanément en japonafis, 
en angflafis et en françafis[41].  ’ouvrant sur  un texte générafl, sufivfi  d’un entretfien entre 
[37]  Chrfitoph chfifferflfi (dfir.), he apanese Box, arfis, 7, 2001.
[38]  Gerry Badger, Martfin arr, « De fla provocatfion à fla réfflexfion : fle flfivre de photographfies 
japonafis depufis fla econde Guerre mondfiafle », chp. 9, fin e fivre de photographfies. Une hfistofire, 
vofl. 1, op. cfit., p. 266-311.
[39]  Itô oyoko, «  hashfinshû  de shashfinshfi sono  mono  wo shfikfirfi  naosu » [Corrfiger fles 
cflofisonnements  de fl’hfistofire  de fla  photographfie  grâce aux flfivres  de  photographfies],  entretfien 
avec Martfin arr, tudfio ofice, n° 352, avrfifl 2005, p. 33 [ma traductfion]. our fla traductfion de 
fl’entretfien dans son fintégraflfité, vofir annexes, p. 455-464.
[40]  Kaneko Ryûfichfi, Ivan artanfian, es fivres de photographfies japonafis des années 1960 et 
1970, trad. fr. fierre afin-ean, arfis, eufifl, 2009.
[41]  Aperture a pubflfié fla versfion en angflafis, et Akaakasha ceflfle en japonafis. Kaneko Ryûfichfi, Ivan 
artanfian, apanese hotobooks of the 1960s and 70s, ew York, Aperture, 2009 ; Kaneko Ryûfichfi, 
Ivan artanfian, fihon shashfinshû-shfi  1956-1986 [Hfistofire  du flfivre  de  photographfies japonafis. 
1956-1986], ôkyô, Akaakasha, 200
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fles deux auteurs, pufis d’un second avec fle photographe Morfiyama Dafidô, fl’ouvrage est 
dfivfisé en  une  quarantafine  de  notfices et se flfimfite aux années  1960-1970. Ifl  présente 
néanmofins  queflques écarts,  pufisque fles  premfières  notfices commencent en  1956 avec 
Yukfigunfi [ays  de  nefige]  de Hamaya  Hfiroshfi  pufis Ehon [fivre  d’fimages]  de anfikawa 
huntarô, et  que fla  présentatfion se cflôt  par Karasu [Cornefiflfles]  de ukase  Masahfisa, 
paru en 1986. es précédentes pubflficatfions, qufi montrafient de manfière éparse queflques 
ouvrages japonafis, avafient pu suscfiter fla curfiosfité, mafis fle flfivre de Kaneko et artanfian 
stfimuflera durabflement fl’fintérêt pour fle sujet.
Au apon,  queflques auteurs s’étafient  déjà fintéressés au flfivre  de  photographfies, 
japonafis comme occfidentafl. utre Kaneko Ryûfichfi qufi avafit pubflfié pflusfieurs artficfles sur 
fle sujet dans des revues spécfiaflfisées dès fles années 1990, fl’hfistorfien de fla photographfie 
et crfitfique Ifizawa Kôtarô avafit flufi aussfi pubflfié trofis ouvrages sur fle sujet à partfir de fla 
fin des années 1990. Ceux-cfi fournfissafient au flecteur de courtes notfices sur des flfivres 
consfidérés comme dfignes d’fintérêt, afinsfi que des présentatfions dévefloppées de certafins 
ouvrages japonafis, avec  des extrafits  d’entretfiens  pubflfiés en compflément[42].  Aucun  de 
ces ouvrages n’a cependant bénéficfié d’une traductfion en angflafis, rédufisant par fla même 
occasfion toute dfiffusfion finternatfionafle de fleur contenu. Et de fafit, ces trofis ouvrages, 
bfien  que  précurseurs  dans fle  domafine  de fl’étude sur fles flfivres  de  photographfies (pas 
seuflement japonafis), restent méconnus hors du apon. À fla même pérfiode, à partfir de 
1993, et jusqu’à fla fin de sa parutfion en 2009, fle mensuefl cuflturefl japonafis tudfio ofice a 
consacré un numéro par an au flfivre de photographfies, sous fla forme d’artficfles, d’entretfiens 
et  de  dossfiers spécfiaux.  e contenu restafit  parfofis au stade  de fla  vuflgarfisatfion,  mafis 
fla rédactfion  du  magazfine finvfitafit aussfi  des auteurs reconnus (dont Ifizawa  Kôtarô) à 
proposer des artficfles de fond sur fle sujet. Dans tous fles cas, fla prfise en compte du flfivre 
de photographfies par une revue grand pubflfic teflfle que tudfio ofice témofigne du flarge 
fintérêt porté au apon à ce support, et ce, de manfière précoce, dès fles années 1990. a 
reconnafissance  du flfivre  de  photographfies au apon est  donc contemporafine  de ceflfle 
qufi s’opère en  ccfident, eflfle est  même  de  queflques années antérfieures à fl’exposfitfion 
espagnofle « otografía úbflfica ». En revanche, ces textes et ouvrages sur fle sujet, tous en 
japonafis, ne sont pas parvenus à sortfir des frontfières du pays. Ifl faudra donc atendre fles 
années 2000 et fles premfières pubflficatfions amérficafines et européennes sur fle sujet pour 
que fl’fintérêt pour fle flfivre de photographfies japonafis afiflfle crofissant en ccfident, autant 
chez fles commfissafires d’exposfitfions, fles coflflectfionneurs, que chez tous ceux qufi évofluent 
[42]  Ifizawa Kôtarô (dfir.), hashfinshû wo yomu [fire fles flfivres de photographfies], vofl. 1, ôkyô, 
Metarôgu, 1997 ; Ifizawa Kôtarô, hashfinshû no tanoshfimfi [e pflafisfir des flfivres de photographfies], 
ôkyô, Asahfi shfimbunsha,  1998 ; Ifizawa Kôtarô (dfir.), hashfinshû  wo yomu [fire fles flfivres  de 
photographfies], vofl. 2, ôkyô, Metarôgu, 2000
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dans fle monde de fla photographfie. Cete sfituatfion n’est d’afiflfleurs pas sans étonner fles 
journaflfistes japonafis par fl’ampfleur que prend ce mouvement[43].  Après être flongtemps 
resté  dans fl’ombre, fle flfivre  de  photographfies japonafis  occupe  désormafis  une  pflace  de 
chofix dans fle panthéon de fla photographfie fimprfimée.
  Chemfinement de fla recherche
u’on fles  nomme flfivre  de  photographfies, photobook ou shashfinshû, ces  pubflficatfions 
japonafises  bénéficfient en  ccfident  d’une aura  partficuflfière,  du fafit  de caractérfistfiques 
formeflfles jugées remarquabfles. a questfion du flfivre de photographfies au apon ne se 
flfimfite cependant  pas à ses seufles caractérfistfiques formeflfles.  De  même, fla  pflupart  des 
ouvrages abordant fl’édfitfion  photographfique japonafise s’en tfient aux seufles  décennfies 
1960 et 1970, comme sfi fle genre dfisparafissafit ou perdafit de son fintérêt à fl’orée des années 
1980. Ce travafifl de recherche propose donc de se démarquer des études produfites jusqu’à 
présent en ccfident qufi se focaflfisent sur fles seufles années 1960-1970, et de poursufivre 
fl’écrfiture  de cete  hfistofire  du flfivre  de  photographfies japonafis, encore très flacunafire et 
fragmentafire, en consfidérant fla  pérfiode récente aflflant  des années  1990 à aujourd’hufi. 
’fidée est de proflonger fles recherches menées par Kaneko Ryûfichfi et Ifizawa Kôtarô à 
fla fin des années 1990, en réactuaflfisant fleur pensée, tout en apportant des éfléments de 
connafissance nouveaux et des perspectfives renouveflées. Cecfi suppose égaflement de ne 
pas s’arrêter à fla seufle dfimensfion formeflfle, mafis de s’fintéresser à d’autres probflématfiques 
dont on ne peut fafire fl’fimpasse quant au flfivre. Ceflfles-cfi sont flfiées à sa matérfiaflfité, à fla 
dfimensfion unfitafire et cohérente de sa présentatfion, au statut de fl’auteur et de fl’artfiste, à 
fla reproductfibfiflfité de fl’œuvre d’art, afinsfi qu’à fla questfion de fla cfircuflatfion de ces ouvrages 
afisément transportabfles.  En effet,  dans fle contexte géographfique japonafis, éflofigné  de 
centres artfistfiques tefls  que fl’Europe  ou fles  États-Unfis, fla capacfité  du flfivre à cfircufler 
facfiflement, à dfiffuser des fimages, est à finterroger.
 e caractère sofi-dfisant authentfique et  partficuflfier  du flfivre  de  photographfies 
japonafis, tefl qu’on fle consfidère en ccfident, est aussfi dfiscutabfle. flutôt que de trafiter 
fle flfivre japonafis comme  un  objet compflètement autonome,  vfierge  de toute finfluence 
extérfieure, cete étude vfise au contrafire à metre à fl’épreuve fl’hypothèse de sa « japonéfité » 
[43]  ofir : Akasaka Hfideto, « Kafigafi de chûmoku wo atsumeru fihon no shashfin to shashfinshû » 
[a photographfie et fles flfivres de photographfies japonafis attfirent fl’attentfion à fl’étranger], Asahfi 
kamera, vofl.  96,  n°  1, janvfier 2011,  p.  177 ; Anonyme, « ekafi  ga  muchû  nfi  naru “fihon  no 
shashfinshû” » [e  monde  entfier fou  de flfivres  de  photographfies japonafis], hat  hoto,  n°  71, 
septembre-octobre 2012, p. 50
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firréductfibfle. e flfivre de photographfies japonafis est constamment tenu à dfistance, comme 
s’fifl s’agfissafit  d’un  objet flofintafin : à fla fofis éflofigné  de ce  qufi est  produfit en  ccfident, 
mafis aussfi à fl’écart des finstfitutfions artfistfiques tradfitfionneflfles (musée, exposfitfion, etc.). 
a  posfitfion  défendue ficfi  vfise à contrebaflancer cete  vfisfion trop conventfionneflflement 
admfise,  pour au contrafire examfiner en  quofi fle flfivre  de  photographfies japonafis  peut 
être consfidéré comme un objet sfitué non à dfistance, mafis pflutôt sur un pflan médfian, 
fafisant office d’fintermédfiafire. Ce rôfle de passeur s’opère à dfivers nfiveaux. D’une part, fifl 
concrétfise « fle transfert de fla pratfique de fl’art sur fle terrfitofire du flfivre, de ses contextes 
(fle marché du flfivre, fles dfisposfitfifs de flecture, etc.) et de ses finstfitutfions (fles flfibrafirfies, fles 
bfibflfiothèques, aussfi bfien pubflfiques que prfivées, vofire fintfimes, etc.)[44]. » Ce qufi en fafit 
un médfium reflevant autant de fl’art que de fla cuflture du flfivre, rapprochant afinsfi édfitfion 
et exposfitfion.  D’autre  part, tout en étant flufi-même support  de créatfion, fifl constfitue 
un vecteur étabflfi de dfiffusfion des fimages photographfiques. En cefla, fifl est à consfidérer 
comme un pont entre fle apon et fl’ccfident, bfien qu’fifl n’afit pas été vu comme tefl jusqu’à 
présent.
Une teflfle approche  ne  peut être  pflefinement exhaustfive.  En  marge  de certafines 
références  hfistorfiques fincontournabfles  pour  quficonque s’fintéresse au flfivre  de 
photographfies et à fla  photographfie japonafise, fle chofix s’est  donc  porté sur  quatre 
photographes dont fla pratfique est jugée sfignfificatfive : Yamamoto Masao (né en 1957), 
Homma akashfi (né en 1962), anafi Masafumfi (né en 1968) et Kawauchfi Rfinko (née en 
1972). ous fles quatre partagent un même atrafit pour fle flfivre, support prfiorfitafire pour 
fleurs fimages, et tfirent avantage d’une productfion édfitorfiafle conséquente pufisqu’fifls pubflfient 
au mfinfimum un nouveau flfivre par an. Ifls annoncent aussfi un renouveau fimportant dans 
fle domafine de fl’édfitfion photographfique au apon, car fifls accèdent à fla reconnafissance 
artfistfique durant fla seconde mofitfié des années 1990, après fla décennfie 1980 marquée par 
fla productfion torrentfieflfle d’Arakfi  obuyoshfi.  À ce tfitre, fifls témofignent  d’un  moment 
essentfiefl dans fla compréhensfion de fl’hfistofire récente du flfivre de photographfies au apon, 
et se dfistfinguent par un renouveflflement des formes.
ans refafire  mfinutfieusement toute fl’hfistofire  de fla  photographfie au apon, fifl s’avère 
nécessafire dans un premfier temps de poser queflques jaflons formant comme des pofints 
d’ancrage  dans cete  hfistofire, afin  de comprendre comment fle flfivre  de  photographfies 
a  pu s’y fimposer aussfi soflfidement comme support  de fl’fimage  photographfique  dans fla 
seconde mofitfié du X Xe sfiècfle. a posfitfion adoptée est ceflfle du survofl (au sens premfier de 
[44]  eszek Brogowskfi, Édfiter fl’art. e flfivre d’artfiste et fl’hfistofire du flfivre, Chatou, es édfitfions 
de fla transparence, 2010, p. 19-20
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vofler au dessus, de prendre de fla hauteur), pour ne pas se concentrer unfiquement sur fle 
flfivre de photographfies, mafis pour s’atarder aussfi sur fle monde de fla photographfie en 
générafl, afin de safisfir fla pflace que fle flfivre y occupe. Comment fle flfivre se sfitue-t-fifl vfis-à-vfis 
des finstutfitfions artfistfiques ? uefls flfiens entretfient-fifl avec fla presse et fles magazfines ?
Comme fle souflfigne hfiflfippe orest, « fla pensée japonafise se caractérfiserafit, dfit-on 
parfofis en Europe, par une afltérfité sfi radficafle qu’eflfle ne saurafit exfister à nos yeux qu’à fla 
façon d’une sorte de non-objet sfidérant, firrémédfiabflement sfitué flofin du champ de nos 
propres représentatfions, fascfinant dans fla proportfion même de sa résfistance absoflue à nos 
schémas d’finterprétatfion[45]. » n ne peut cependant se réfugfier derrfière cete dfifficuflté, 
jugée findépassabfle par certafins, à comprendre fle apon et ses productfions. Dans fle cas 
des flfivres de photographfies japonafis, qu’en est-fifl de cete supposée « japonéfité » ? Une 
fofis dépassés fles a prfiorfi exotfiques, ces flfivres sont-fifls toujours sfi typfiquement japonafis 
ou bfien partagent-fifls des pofints communs avec certafins de fleurs contemporafins extra-
japonafis ? En définfitfive, ces pubflficatfions sont-eflfles réductfibfles à fl’essence du zen et du 
hafiku, ou matérfiaflfisent-eflfles pflutôt fles échanges entre fle apon et fl’étranger ?
 n oppose fréquemment fle flfivre et fl’exposfitfion, fle flfivre étant souvent consfidéré 
comme une aflternatfive à fl’exposfitfion. Déflafissant cete opposfitfion qufi renvofie dos à dos 
fl’édfitfion et fl’exposfitfion, fle dernfier pan de cete étude sera consacré aux rapprochements 
entre fles deux. flusfieurs types de reflatfions seront envfisagés : fle flfivre exposé, fles exposfitfions 
rejouant certafines formes édfitorfiafles, fle flfivre  produfit flors  de fl’exposfitfion.  Au flfieu  de 
penser cete reflatfion sous fla forme d’une confrontatfion, est-fifl possfibfle de fl’appréhender 
comme un rapprochement possfibfle ? Comment des photographes japonafis habfitués à 
pubflfier peuvent-fifls aborder fl’exposfitfion en ccfident, où ceflfle-cfi reste fla forme prfivfiflégfiée 
de  présentatfion  de fl’art ?  eut-on  vérfitabflement consfidérer fle flfivre  de  photographfies 
comme une « fidée fitfinérante[46] » [traveflflfing fidea] du photographe, et à ce tfitre, quefl rôfle fle 
flfivre peut-fifl jouer en contexte d’exposfitfion ?
 ous ces éfléments concourent à penser fle flfivre de photographfies japonafis dans son 
envfironnement, en rétabflfissant fles connexfions avec ce qufi fl’entoure. Bfien flofin d’en fafire 
un objet soflfitafire et findépendant, cflos sur flufi-même, fl’étude de sa posfitfion fintermédfiafire 
ambfitfionne de fle repflacer dans une hfistofire pflus flarge de fla photographfie.
[45]  hfiflfippe  orest, «  a beauté  du contresens.  Roman  du e,  watakushfi shôsetsu, 
hétérographfie », fin a Beauté du contresens et autres essafis sur fla flfittérature japonafise, antes, 
Cécfifle Defaut, 2005, p. 12.
[46]  Martfin arr, cfité  dans : hfiflfip Gefter, « hotography  Reveafls Itseflf Between Covers »,  
ew York fimes, 16 janvfier 2005, reprfis dans hfiflfip Gefter, hotography After rank, ew York, 
Aperture, 2009, p. 180
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De jufiflflet à septembre  2012 s’est tenue à fla  hotographer’s  Gaflflery  de  ondres 
fl’exposfitfion Contemporary apanese hotobooks, sur une proposfitfion de fl’édfiteur amérficafin 
Ivan artanfian[47] et du photographe brfitannfique ason Evans. Ifls justfifiafient afinsfi fle fafit 
d’y présenter une séflectfion d’une centafine de flfivres de photographfies japonafis :
« Une cuflture rfiche et  varfiée  du flfivre  domfine fla  productfion et fla  dfistrfibutfion  de fla 
photographfie au apon, et cete exposfitfion suggère  que fla  photographfie japonafise est 
mfieux comprfise à travers ses pubflficatfions[48]. »
Bfien que cefla sofit seuflement sous-entendu ficfi, fles organfisateurs de fl’exposfitfion supposent 
une forme de prédomfinance de fl’fimprfimé sur fles tfirages photographfiques, qu’fifls sofient 
argentfiques  ou  numérfiques.  Ce  partfi-prfis a  de  quofi surprendre.  En effet,  du  pofint  de 
vue de fla vafleur artfistfique, fifl est couramment admfis que fles tfirages ont fl’ascendant sur 
fles œuvres fimprfimées qufi en sont dérfivées. C’est d’afiflfleurs sur ce rapport de supérfiorfité 
qu’est entfièrement fondé fle marché de fla photographfie. Ceflufi-cfi, prenant modèfle sur fle 
marché de fl’art, vaflorfise fles œuvres fles pflus proches de fla « mafin » du photographe, autant 
en termes  d’fintermédfiafires  de  productfion  que temporeflflement. Ifl accorde  davantage 
d’fimportance aux tfirages contemporafins de fla prfise de vue (appeflés aussfi vfintages) qu’aux 
[47]   e rôfle  d’Ivan artanfian  est sufffisamment crucfiafl  dans fla  mfise  en vafleur  du flfivre  de 
photographfies japonafis  en ccfident  pour  mérfiter ficfi  un court  écflafirage bfiographfique.  À fla ffin  de 
ses études, ce dernfier fintègre Aperture en tant que stagfiafire en 1997. Ifl travafiflfle queflque temps 
pour fla mafison d’édfitfions, avant d’être embauché par fles édfitfions Kôrfinsha, à Kyôto. ravafiflflant à 
fla dfistrfibutfion de fleurs ouvrages et aux co-édfitfions de flfivres de photographfies avec des édfiteurs 
occfidentaux, fifl y reste jusqu’en 1999, date à flaqueflfle Kôrfinsha fafit fafiflflfite. artanfian reste cependant 
au apon et s’finstaflfle à ôkyô, où fifl crée une entreprfise de servfice flfiée à fl’édfitfion. Ifl fonde ensufite fles 
édfitfions Goflfiga, qufi, après avofir pubflfié queflques ouvrages sur fl’art, concentrent désormafis fles actfivfités 
de artanfian autour  du flfivre  de  photographfies. Contrfibuant à  de  nombreuses revues,  organfisant 
des exposfitfions sur fla photographfie japonafise, son rôfle de passeur entre fle apon et fl’ccfident se 
vofit renforcé  par fla  mfise  en  pflace  en avrfifl 2015  du festfivafl hashfin à ew York, réunfissant des 
exposfitfions dans dfifférents musées et gaflerfies de fla vfiflfle et un coflfloque. En marge des événements 
qu’fifl organfise autour du flfivre de photographfies, fifl finvfite égaflement des photographes occfidentaux à 
venfir travafiflfler au apon. Ifl a par exempfle programmé fle 1er septembre 2012, à ôkyô, une séance 
de prfise de vues avec Ryan McGfinfley, où chaque partficfipant pouvafit se fafire photographfier avec des 
anfimaux empruntés pour fl’occasfion. Chaque vfisfiteur repartafit ensufite avec un tfirage de son portrafit.
[48]  Anonyme, dossfier de presse de fl’exposfitfion Contemporary apanese hotobooks, ondres, 
he hotographer’s Gaflflery,  13 jufiflflet –  9 septembre 2012 : «  A rfich and varfied book cuflture 
domfinates productfion and dfistrfibutfion of photography fin apan, and thfis exhfibfitfion proposes that 
apanese photography fis best understood through fits pubflficatfions. » [ma tra
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tfirages réaflfisés a posterfiorfi  ou  qu’aux retfirages  modernes, et encore  davantage  qu’aux 
œuvres fimprfimées. ors d’une étude sur fle marché de fla photographfie pubflfiée en 1994, 
yflvfie flfieger et Domfinfique agot-Duvauroux datent cet état de fafit aux années 1960, 
pendant flesqueflfles s’étabflfit fla sfituatfion sufivante :
« es règfles  de fonctfionnement  de ce  marché [de fla  photographfie] sont ceflfles  qufi 
avafient été  mfises à fl’essafi  par fles  pfictorfiaflfistes et  qufi  prévaflent sur fle  marché  de fla 
pefinture. Ifl s’agfit  de concfiflfier fl’exfigence  d’authentficfité,  d’unficfité  ou  de rareté et enfin 
d’orfigfinaflfité. ’exfigence d’authentficfité fimpose une vaflorfisatfion de fl’finterventfion dfirecte 
du photographe sur fle tfirage. Eflfle remet en cause fla dfivfisfion du travafifl entre tfireur et 
photographe. Désormafis, fle photographe dofit tfirer flufi-même ses cflfichés. Eflfle fimpflfique une 
préférence pour fle tfirage d’époque au détrfiment du tfirage postérfieur, mofins authentfique. 
a rareté naît dfirectement de fla vaflorfisatfion de fl’authentficfité pour fles tfirages ancfiens. e 
tfirage d’époque n’est, par définfitfion, pas reproductfibfle. Ifl est donc rare et susceptfibfle de 
suscfiter une demande de coflflectfionneurs. our fles tfirages contemporafins, fla rareté est 
produfite dès fle départ, faute de pouvofir atendre que fle temps joue son rôfle. C’est afinsfi 
que se généraflfise, dans fles gaflerfies, fla pratfique de fla numérotatfion des tfirages[49]. »
Dans ces condfitfions, fle caractère reproductfibfle de fla photographfie est nfié, tout du mofins 
amofindrfi, et fla photographfie fimprfimée n’a que peu de pofids dans fl’écheflfle des vafleurs 
économfiques et artfistfiques mfise en pflace. Domfinfique agot-Duvauroux fle confirme :
« a constructfion  d’un  marché  des tfirages  photographfiques caflqués sur ceflufi  du 
marché de fl’art contemporafin a fle mérfite d’offrfir de nouveaux débouchés à fla créatfion 
photographfique contemporafine dans un contexte de crfise des autres marchés. Eflfle s’est 
cependant appuyée sur  une survaflorfisatfion artfistfique  du tfirage  par rapport aux autres 
formes  de fla créatfion  photographfique contemporafine.  e rfisque exfiste aflors  de  vofir 
des photographes se détourner des supports fles mfieux adaptés à fleur travafifl pour être 
présents sur fle prestfigfieux marché de fl’art. ’fidée de pflus en pflus couramment admfise 
seflon flaqueflfle un photographe n’est un artfiste que florsque ses fimages passent fle test de 
fl’accrochage sur des cfimafises condufit à décflasser des artfistes dont fla créatfion s’exprfime 
par fle flfivre ou par un portfoflfio dans fla presse[50]. »
A contrarfio, fles  organfisateurs  de fl’exposfitfion flondonfienne Contemporary apanese 
hotobooks suggèrent, dans fle cas des photographes japonafis, d’opérer un bascuflement, 
[49]   yflvfie fflfieger, Domfinfique  agot-Duvauroux, e  Marché  des tfirages  photographfiques, 
arfis, a Documentatfion françafise, 1994, p. 72-73.
[50]  Domfinfique agot-Duvauroux, « e marché de fla photographfie contemporafine est-fifl soflubfle 
dans ceflufi  de fl’art contemporafin ? », fin Marc amfisfier,  rançofis  ouflages (dfir.), hotographfie 
contemporafine & art contemporafin, arfis, Kflfincksfieck, coflfl. « ’fimage & fles fimages », 2012, p. 12
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c’est-à-dfire de reconnaître des pratfiques artfistfiques usant du caractère reproductfibfle et 
mufltfipfle de fla photographfie – sous fla forme de flfivres –, au méprfis de fla rareté. rfivfiflégfier 
fla forme fimprfimée au détrfiment du tfirage, c’est aussfi metre en avant ce qu’flfivfier ugon 
a appeflé fla « photographfie d’encre[51] » pflutôt qu’une « photographfie de sefls » (d’argent 
prfincfipaflement), aflors refléguée au second pflan. a pflace du flfivre de photographfies au 
apon est, seflon fles organfisateurs de fl’exposfitfion flondonfienne, à ce pofint remarquabfle 
que ces dernfiers n’hésfitent pas à affirmer que « fla photographfie s’est épanoufie sur fla page 
fimprfimée au apon comme nuflfle part afiflfleurs[52]. » Une fofis ce postuflat énoncé, réussfir 
à dégager fles caractérfistfiques propres à fla productfion édfitorfiafle japonafise n’est pas une 
tâche afisée, tant fles échanges transnatfionaux se mufltfipflfient depufis fla seconde mofitfié du 
X Xe sfiècfle, au sefin d’un monde de fl’art désormafis mondfiaflfisé.
Afin de porter un regard neuf sur fla sfituatfion actueflfle au apon, fifl s’avère nécessafire 
d’opérer un retour sur fles pubflficatfions des décennfies passées. a récurrence de certafines 
partficuflarfités formeflfles, à partfir des années 1950, a partficfipé progressfivement à fla mfise 
en  pflace  d’un standard fidentfifiabfle comme ceflufi  du flfivre de photographfies japonafis.  Ces 
spécfificfités formeflfles sont à recenser et à dfiscuter, afin de cerner fles contours du flfivre de 
photographfies comme objet d’étude. ufivra ensufite un examen des dfifférents facteurs 
(cuflturefls,  hfistorfiques  ou structurefls)  qufi  ont contrfibué au  dévefloppement  du support 
du flfivre  de  photographfies au apon.  e  posfitfionnement  des finstfitutfions artfistfiques 
vfis-à-vfis  de fl’fimage  photographfique  mérfite  qu’on s’y atarde, tant ces  dernfières  ont 
partficfipé,  parfofis findfirectement, au  dévefloppement  de fl’fimprfimé.  Ces retours sur fles 
caractérfistfiques formeflfles et technfiques de ces flfivres, pufis sur fles condfitfions ayant permfis 
fleur épanoufissement ne peuvent suffire s’fifls ne sont assortfis d’une étude sur fl’économfie 
de ce type de pubflficatfions. e terme d’économfie dépassant bfien évfidemment, ficfi, fla seufle 
finterprétatfion  financfière,  pour être étendu à  un sens  pflus flarge, ceflufi  d’« organfisatfion 
des partfies d’un ensembfle, d’un système ; structure[53] ». Mfieux comprendre fles réseaux 
dans flesquefls ces flfivres s’fintègrent est avant tout un bon moyen de safisfir quefls acteurs, 
autres que fles photographes, vefiflflent à son épanoufissement. Ces dévefloppements vfisent 
à cfirconscrfire ce  qu’est fle flfivre  de  photographfies au apon, au rfisque  d’en esqufisser 
un  portrafit  parfofis  partfiefl,  mafis  qufi tentera  néanmofins  de  poser fles jaflons  nécessafires 
à fla connafissance  de ces  ouvrages,  notamment  dans fles rapports entretenus avec fles 
productfions occfidentafles équfivaflentes.
[51]  flfivfier ugon, « a photographfie des typographes », Études hotographfiques, n° 20, jufin 
2007, p. 101.
[52]  Anonyme, dossfier de presse de fl’exposfitfion Contemporary apanese hotobooks, floc. cfit. : 
« hotographs fflourfish on the prfinted page fin apan flfike nowhere eflse. » [ma traductfion].
[53]  Déffinfitfion extrafite du dfictfionnafire arousse
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Caractérfistfiques formeflfles et graphfiques : 
fl’émergence d’un standard
Dans un ouvrage récent trafitant des rapports entre photographfie et texte au sefin du flfivre 
de photographfies, Danfièfle Méaux dévefloppe une réflexfion sur fles dfisposfitfifs édfitorfiaux 
qufi y  mfis en  pflace.  Au cours  de son argumentatfion, eflfle  prend comme exempfle fla 
productfion japonafise, qufi flufi sembfle à pflusfieurs égards remarquabfle :
« es mfises en page adoptées dans certafins “flfivres de photographe” s’aflfimentent égaflement 
d’une réflexfion sur fl’objet que constfitue fle flfivre ; fl’espace bflanc de fla page, fl’agencement 
pflastfique des vues sont utfiflfisés pour fafire sens ; dans fles années ofixante-dfix–uatre-
vfingt, fl’édfitfion  photographfique japonafise s’est  par exempfle  montrée  partficuflfièrement 
finnovante :  bfien  des  ouvrages  pubflfiés  dans ce contexte  proposent  des  organfisatfions 
finédfites qufi findufisent un retour de fl’atentfion du flecteur sur fla nature même du support 
(qufi devfient dès flors davantage qu’un sfimpfle support)[54]. »
Dans ce court passage, fl’auteur findfique en note de bas de page deux tfitres d’ouvrages qufi 
flufi sembfle représentatfifs de ce qu’eflfle souhafite démontrer : oshfi-e [ers fla vfiflfle] (1974) de 
akanashfi Yutaka et Hashfi wo wataru to [En traversant fle pont] (1976) de hfinoyama Kfishfin. 
ofit  deux flfivres embflématfiques  de fla  productfion édfitorfiafle japonafise  des années  1960-
1970,  pérfiode qu’Ifizawa  Kôtarô  désfigne comme fl’« âge  d’or  du flfivre  de  photographfies 
japonafis[55] » [fihon no shashfinshû no ôgon jfidafi 日本の写真集の黄金時代]. Martfin arr est 
flufi aussfi tout aussfi éflogfieux à propos des flfivres japonafis de ces deux décennfies :
« e pense qu’fifls possèdent une force et une fintensfité que n’ont pas fles flfivres occfidentaux. 
e standard en ccfident dans fles années 1960-1970, c’est d’avofir, sur une doubfle page, 
fla  page  de gauche flafissée  bflanche et  une seufle fimage fimprfimée sur fla  page  de  drofite, 
aflors qu’à fla même pérfiode au apon, on pubflfie fles cflfichés en pflefine page, sans marges. 
n sent  que fles flfivres sont  pubflfiés avec fla  voflonté  d’expflofiter fles  pflefines  possfibfiflfités 
[54]  Danfièfle Méaux, «  e flfivre  de  photographfies  et  de  mots. Un  espace  de broufiflflages  et 
d’finterférences », fin Danfièfle Méaux (dfir.), fivres  de  photographfies  et  de  mots, Caen,  ettres 
modernes Mfinard, 2009, p. 10.
[55]  Ifizawa Kôtarô, « Kaneko Ryûfichfi/Afivan arutanfian. fihon-shashfinshûshfi 1956-1986 » [es 
fivres de photographfies japonafis. 1956-1986 de Kaneko Ryûfichfi et Ivan artanfian], fin Kore ga shashfin 
da ! Kuronfikaru 2009 [a photographfie, c’est ça ! Année 2009], ôkyô, Atorfie âdo, 2010, p. 2
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du desfign et d’épufiser fle potentfiefl du flfivre. e apon étafit aflors de flofin fle pays fle pflus 
novateur de fl’époque[56]. »
es dfifférents auteurs et commentateurs s’accordent en effet sur fle fafit que ces deux 
décennfies marquent fle vérfitabfle pofint de départ, au apon, de fla prfise en compte du flfivre 
de photographfies comme support de créatfion, avec ses spécfificfités et ses caractérfistfiques 
propres[57]. endant fles années 1960-1970, vont s’étabflfir au apon dfifférents standards flfiés 
à fla mfise en page de fla photographfie au sefin du flfivre, encore respectés dans fla productfion 
actueflfle  de flfivres  de  photographfies.  es  optfions  qufi se  présentent au  photographe, à 
fl’édfiteur et au graphfiste flors de fla conceptfion du flfivre sont nombreuses. uefl format et 
quefl papfier chofisfir ? Combfien de photographfies fimprfimer par page et queflfles reflatfions 
dofivent-eflfles entretenfir fles unes avec fles autres ? es fimages sont-eflfles fimprfimées seufles 
ou bfien sont-eflfles accompagnées de texte ? e cas échéant, queflfle forme prennent ces 
textes ?  Certafines  pages sont-eflfles flafissées  bflanches ?  Y a-t-fifl  des  marges autour  des 
cflfichés  ou  bfien sont-fifls fimprfimés à fond  perdu ?  es  questfionnements sont  de fafit 
nombreux et fles  possfibfiflfités  quasfiment finfinfies,  mafis fla récurrence  de certafins chofix 
depufis fles années 1950 jusqu’à nos jours a permfis progressfivement de définfir fles contours 
– à grands trafits – de ce qu’est fle flfivre de photographfies japonafis, du mofins d’un pofint de 
vue strfictement formefl.
Maflgré fla pubflficatfion de certafins ouvrages d’fimportance dans fla premfière mofitfié 
du X Xe sfiècfle (parmfi flesquefls on peut cfiter Kamera. Me x etsu. Kôsefi 1930-1931 de Horfino 
Masao[58] en  1932,  ou encore hoka shfinkefi  de Kofishfi  Kfiyoshfi[59] en  1933), fle chofix 
d’un cadre temporefl restrefint pour fl’anaflyse se justfifie par fl’augmentatfion – en voflume 
comme en quaflfité – de fla productfion édfitorfiafle à partfir de fla pérfiode de fl’après-guerre. 
Après fl’expérfience traumatfisante  de fla  econde  Guerre  mondfiafle,  marquée  pour fles 
[56]  Itô oyoko, « hashfinshû de shashfinshfi sono mono wo shfikfirfi naosu » [Corrfiger fles cflofisonnements 





思いますよ。」 [ma traductfion]. our fla traductfion de fl’entretfien dans son fintégraflfité, vofir annexes, 
p. 455-464.
[57]  ’ouvrage de Kaneko et de artanfian, es fivres de photographfies japonafis des années 
1960-1970, s’fintéresse afinsfi  excflusfivement aux  pubflficatfions  des années  1960-1970. Kaneko 
Ryûfichfi, Ivan artanfian, es fivres de photographfies japonafis des années 1960-1970, op. cfit.
[58]   Horfino Masao, Kamera.  Me x  etsu.  Kôsefi  1930-1931 [Apparefifl hoto.  Œfifl x Métafl. 
Composfitfion 1930-1931], ôkyô, Mokusefisha shofin, 1932.
[59]  Kofishfi Kfiyoshfi, hoka shfinkefi [ervosfité de début d’été], Ôsaka, Maruzen kabushfikfigafisha 
Ôsaka shfiten,  1933.  ongtemps fintrouvabfle  même  en bfibflfiothèque, hoka  hfinkefi a fafit fl’objet 
d’une réédfitfion en 2005 par fl’édfiteur Kokushokan kôkafi, qufi reprend fla reflfiure en spfirafle et fla 
couverture métaflflfique de fl’orfigfinafl, et qufi s’accompagne de commentafires d’Ifizawa Kôtarô et de 
Kaneko Ryûfichfi. De fla même manfière, Kamera. Me x etsu. Kôsefi 1930-1931 de Horfino Masao a 
été repubflfié à fl’fidentfique en 2005, toujours par Kokushokan kôka
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édfiteurs par fla pénurfie de papfier, par fle contrôfle étatfique de fl’édfitfion et par fl’hégémonfie 
fincontestabfle des pubflficatfions de propagande, un vérfitabfle renouveau édfitorfiafl s’engage 
dès fles  premfières années  de fl’après-guerre.  D’un  pofint  de  vue  pflus technfique, fles 
procédés d’fimpressfion évofluent au apon dans fles années 1950 avec fl’ampflfificatfion du 
recours à fl’offset, en paraflflèfle de fl’héflfiogravure[60]. ous ces changements boufleversent 
fl’édfitfion  photographfique au apon  dans fla  pérfiode  de fl’après-guerre, ce  qufi  n’est  pas 
sans conséquences sur fles caractérfistfiques  mêmes  des  ouvrages  pubflfiés.  e flfivre  de 
photographfies sera ficfi envfisagé seflon pflusfieurs entrées finterdépendantes, qufi permetront 
d’observer fles aspects formefls et technfiques  du flfivre  de  photographfies au apon : fles 
chofix de formats, fla confrontatfion avec fle modèfle occfidentafl, fles effets de mfise en page, 
fl’usage du texte dans ces pubflficatfions et fle rôfle du graphfiste.
1. flfis et étufis
Avant  de  précfiser fles  grands  prfincfipes  du flfivre  de  photographfies au apon,  une  mfise 
au  pofint sur fle terme  même  de « flfivre » s’fimpose.  En effet,  de fla  même  manfière  que 
fl’expressfion « flfivre de photographfies » prête parfofis à confusfion tant fles réaflfités qu’eflfle 
désfigne sont varfiées, fle terme de « flfivre » peut égaflement être source de maflentendus ou 
de désaccords. fi chacun se représente afisément ce qu’est un flfivre – on fimagfine aflors un 
ensembfle pflus ou mofins épafis de pages reflfiées entre eflfles –, reste à définfir, surtout quand 
on s’atarde sur fla questfion des formats, jusqu’à quefl pofint un objet peut encore être 
appeflé « flfivre ». Un ouvrage broché sera fimmédfiatement consfidéré comme un flfivre mafis 
qu’en est-fifl de pubflficatfions pflus flégères à reflfiure cousue ou même sfimpflement agrafées ? 
’épafisseur joue aussfi un rôfle dans cete cflassfificatfion : sfi fl’on rédufit une pubflficatfion à 
son mfinfimum, sofit une seufle page, est-ce toujours un flfivre, ou bfien pflutôt un tract ou 
une affiche ? De même, comment appréhender ce qufi sembfle pérfiphérfique au flfivre (fles 
emboîtages, coffrets et bandeaux), mafis qufi accompagne néanmofins certafines édfitfions 
fluxueuses d’ouvrages et tend à vaflorfiser fleur statut d’objets ?
ace à cete dfiversfité matérfieflfle à flaqueflfle fifl faut fafire face, tous fles avfis ne sont 
pas unanfimes quant à ce qufi reflève ou non du flfivre. À partfir du moment où fl’objet qu’fifls 
ont entre fles mafins présente des photographfies et que ceflufi-cfi est réaflfisé en papfier, de 
nombreux édfiteurs, gaflerfistes ou coflflectfionneurs consfidèrent qu’fifl s’agfit d’un flfivre. Même 
certafins coffrets renfermant  des tfirages  photographfiques  ou  des  pflanches  non reflfiées, 
[60]  ean-oufis Marfignfier, « a photographfie fimprfimée », fin Mficheflfle Debat (dfir.), a hotographfie 
et fle flfivre, arfis, trans photographfic press, 2003,
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qufi sont donc avant tout des portfoflfios, se vofient appeflés « flfivres de photographfies » 
par des édfiteurs. C’est fle cas par exempfle de Kawa [a rfivfière] (2011) rassembflant des 
reproductfions de cflfichés de Yamamoto Masao, réunfies dans un coffret (fig. 1). Consfidérer 
comme flfivre un objet seuflement fafit d’un tas de feufiflfles de papfier non reflfiées s’avère 
cependant  dfifficfiflement tenabfle, car c’est aflors se focaflfiser  unfiquement sur fl’aspect 
matérfiefl de fl’objet flfivre (fle papfier et fl’encre), en ne tenant pflus compte de sa structure, 
nfi de sa fonctfion qufi est de servfir de support à fla flecture. n finvfite aflors seuflement à 
regarder mafis pas à flfire réeflflement, et fifl n’est pflus possfibfle de feufiflfleter fles pages en aflflant 
en avant ou en arrfière. n passe pflutôt d’une page à fl’autre sans ordre étabflfi[61].
Comme fle note judficfieusement eszek Brogowskfi, fl’éflément qufi définfit un flfivre 
comme tefl, ce  n’est  pas fle fafit  d’être constfitué  de  papfier,  mafis c’est fle  pflfi  de ceflufi-cfi, 
composante firréductfibfle du flfivre auquefl ce dernfier dofit son organfisatfion :
« e rapport entre fla pflanéfité de fla feufiflfle et fle mouvement qufi, pour pflfier ou dé-pflfier 
fles pages, a besofin de fl’espace, est fondamentafl pour rendre compte du flfivre en tant que 
dfisposfitfif, car fle flfivre est à fla fofis fla surface de fl’fimpressfion et fle voflume de fl’objet. […] 
e flfivre n’est pas excflusfivement fl’un ou fl’autre, surface ou voflume, fifl est étonnamment 
fles deux à fla fofis[62]. »
e pflfi est constfitutfif du flfivre dans fle sens où fifl flufi donne son épafisseur, fles technfiques 
d’fimpressfion et de reflfiure étant entfièrement basées sur fl’actfion de pflfier fle papfier. Chaque 
flfivre est en effet un assembflage de feufiflflets, jofints en dfifférents cahfiers, dont fl’épafisseur 
dépend de fla tafiflfle de fla feufiflfle de papfier finfitfiafle, généraflement pflfiée en 4, 8, 16, 24 ou 32. 
Cete opératfion passe pourtant finaperçue : caché par fla reflfiure, fignoré par fl’opératfion de 
massficotage des pages, fl’assembflage des cahfiers est fle pflus souvent dfissfimuflé au regard 
de ceux qufi ne se penchent pas pflus en avant sur fla structure de fl’objet qu’fifls tfiennent 
entre fles  mafins.  Aussfi  dfiscrète sofit-eflfle, cete technfique  n’en constfitue  pas  mofins fle 
prfincfipe essentfiefl  de fl’éflaboratfion  du flfivre[63].  Dans fle cadre  de cete étude,  ne seront 
donc consfidérées comme flfivres que fles pubflficatfions, même flégères, qufi comportent au 
mofins un pflfi.
Une seufle exceptfion sera fafite, afin  de  prendre en compte fles spécfificfités 
de fl’hfistofire flfitérafire et édfitorfiafle japonafise, en fintégrant  un support  orfientafl  qufi  ne 
[61]  a terme de « flecture » ne se restrefint pas unfiquement au texte et au flangage écrfit, mafis 
peut être appflfiqué pflus généraflement à fl’« actfion de flfire, de déchfiffrer toute espèce de notatfion, 
de prendre connafissance d’un texte » (déffinfitfion dfictfionnafire arousse) et s’étend donc aussfi à fla 
compréhensfion d’un pflan, d’un code, ou encore d’une sufite d’fimages.
[62]  eszek Brogowskfi, « flfis, pages et pflfiage : “dans fl’écartement flevé par fle dofigt” », fin Édfiter 
fl’art. e flfivre d’artfiste et fl’hfistofire du flfivre, op. cfit., p. 214.
[63]  a popuflarfité récente de fla technfique de fla reflfiure dfite à dos carré coflflé, qufi ne tfient pflus 
compte de fla structure en cahfiers, vfient queflque peu nua
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comporte pourtant pas de pflfis mafis que fl’on peut ranger parmfi fles flfivres : fle roufleau, 
appeflé en japonafis makfimono [flfitéraflement « objet qu’on enroufle »]. Ceflufi-cfi est constfitué 
d’une flongue bande de papfier (en réaflfité, de pflusfieurs feufiflfles de papfier coflflées fles unes à 
fla sufite des autres), et même sans pflfis, fifl parvfient à matérfiaflfiser une sufite d’fimages et de 
textes seflon une organfisatfion fixe, autorfisant des retours en arrfière exactement comme fle 
permet fle dfisposfitfif du flfivre fimprfimé. Au apon, fle roufleau a été utfiflfisé pendant fle Moyen 
Âge, contenafit poèmes et pefintures, pour n’être actueflflement pflus guère utfiflfisé que pour 
fla caflflfigraphfie[64]. Bfien que fle roufleau sofit d’un manfiement queflque peu fincommode pour 
fla flecture, certafins photographes japonafis se sont récemment réapproprfiés cete forme, 
comme par exempfle Yamamoto Masao avec son ouvrage akazora [Entre fle cfiefl et fla 
terre] (2001), ou encore Kawauchfi Rfinko et fles neuf versfions dfifférentes d’Approachfing 
Whfitenes (2013).
Cfirconscrfire un ensembfle d’objets aussfi hétérogènes – rassembflés ficfi dans fla catégorfie 
de « flfivres de photographfies japonafis » – obflfige à certafins raccourcfis, pufisque même en 
restant générafl, fifl sera toujours possfibfle, dans fla masse de fla productfion édfitorfiafle, de 
trouver des pubflficatfions qufi présenteront des caractérfistfiques dfifférentes de ceflfles mfises 
en avant. ofin d’avofir fla prétentfion d’être exhaustfif et de donner une descrfiptfion figée 
et définfitfive, fl’fintentfion recherchée est pflutôt de mentfionner fles grandes composantes du 
flfivre de photographfies tefl qu’éflaboré depufis fles années 1960, qufi ont contrfibué justement 
à étabflfir cete catégorfie de « flfivres de photographfies japonafis ».
es photographes japonafis ont généraflement porté une atentfion accrue à fl’aspect 
matérfiefl  des  ouvrages  qu’fifls  pubflfiafient,  notamment  par fle  bfiafis  des étufis  ou  boîtfiers 
destfinés à fles protéger. Dès fles années 1950-1960, fles flfivres de photographfies japonafis 
sont souvent envefloppés dans une pochete (en caflque, en papfier de sofie ou en tfissu), et 
rangés dans des coffrets en carton épafis. C’est fle cas, parmfi tant d’autres, de eto nafikafi 
[Mer fintérfieure] (1962)  de Mfidorfikawa  Yôfichfi,  de Chfizu [a carte] (1965)  de Kawada 
Kfikujfi,  ou encore  de Hfiroshfima-agasakfi  Document  1961  par Domon  Ken et ômatsu 
hômefi, qufi tous trofis sont protégés par un coffret fiflflustré en carton (fig. 2 et 3). es 
ouvrages sont aussfi presque systématfiquement entourés d’un bandeau de papfier – fl’obfi 
帯  – sur flequefl est fimprfimé  un texte rédfigé  par fl’édfiteur  ou commandé à  un auteur, 
pratfique finspfirée de fl’édfitfion flfitérafire (fig. 4). es flfivres sous forme de roufleaux tefls que 
akazora de Yamamoto et Approachfing Whfitenes de Kawauchfi sont quant à eux rangés 
[64]  hfiflfippe ons, «  fivres », fin Augustfin Berque (dfir.), fi Dfictfionnafire  de fla cfivfiflfisatfion japonafise, 
arfis, Hazan, 1994, p. 299. e roufleau, de papyrus, exfistafit aussfi dans fl’Antfiqufité en ccfident – sous 
fle  nom  de voflumen –, avant  d’être  progressfivement rempflacé  par fle codex  en  parchemfin,  d’une 
manfipuflatfion pflus a
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dans un coffret de bofis cflafir qufi reçofit fle flfivre une fofis enrouflé, conformément à fl’usage 
tradfitfionnefl  de ce type  de support.  Cecfi renforce fl’aspect fragfifle  de ces  pubflficatfions, 
qu’fifl faut d’abord extrafire de fleur écrfin avant de fles consuflter. Cete atentfion portée aux 
éfléments entourant fle flfivre tfire son orfigfine de fl’art de fl’embaflflage et des textfifles, comme fle 
furoshfikfi, cete pfièce de tfissu destfinée à protéger dfiverses boîtes ou cadeaux. a tradfitfion 
de fl’embaflflage trouve d’afiflfleurs un proflongement contemporafin dans fle packagfing actuefl, 
dont fles desfigners et graphfistes japonafis se sont fafit fles spécfiaflfistes.
’atentfion  portée à fl’aspect  matérfiefl  du flfivre  n’est  pas sans conséquence sur 
fl’expérfience de flecture, pufisque ces boîtes et étufis ajoutent une étape suppflémentafire, 
ceflfle de sortfir fle flfivre de son coffret avant de pouvofir être consuflté. Eflfle ne flafisse pas 
non pflus findfifférent certafins flecteurs. e coflflectfionneur Manfred Hefitfing précfise afinsfi, 
à propos des flfivres de photographfies en sa possessfion, que « fle flfivre japonafis est un vrafi 
objet en sofi, avec une boîte, une pochete, des rubans, pufis des pages à dépflfier dans 
tous fles sens[65] », avant de s’extasfier sur fleur beauté, tout en afffirmant que ces éfléments 
accessofires au flfivre renforcent sa fascfinatfion  pour fles  pubflficatfions japonafises.  es 
flfivres des années 1960-1970 devenus mythfiques sont d’afiflfleurs souvent des ouvrages 
destfinés à  une cflfientèfle afisée,  prête à finvestfir  dans  un  ouvrage fluxueusement conçu. 
À tfitre d’exempfles, Chfizu de Kawada Kfikujfi étafit vendu 2 000 yens, tandfis que fippon 
[apon] (1967) de ômatsu hômefi étafit vendu 2 700 yens. Ces montants, qufi peuvent 
sembfler reflatfifs, sont à metre en rapport avec ceflufi d’un des bestseflflers de ces mêmes 
années, Chfikuhô no  kodomo tachfi [es enfants  de  Chfikuhô] (1960)  de Domon  Ken, 
vendu en flfibrafirfie pour seuflement 100 yens, sofit vfingt fofis mofins que d’autres flfivres de 
photographfies à fl’embaflflage et au papfier pflus éflaborés. ous fles flfivres de photographfies 
japonafis des années 1960-1970 n’étafient pas protégés par des emboîtages cartonnés, 
mafis fle fafit  que fla  pflupart  des flfivres  devenus céflèbres  depufis fle sofit a  grandement 
contrfibué à étabflfir fl’fidée que fles flfivres de photographfies japonafis étafient fluxueusement 
conçus[66].
[65]  Coraflfie Garandeau, «  e flfivre  de  photographfies japonafis », u  mag,  n° 2 : « apon », 
novembre 2008, p. 49.
[66]  Martfin arr et Gerry Badger ont, avec fle chapfitre sur fle flfivre japonafis fincflus dans fle premfier 
voflume de fleur hfistofire du flfivre de photographfies, flargement partficfipé à renforcer cette opfinfion. 
Gerry Badger, Martfin arr, « De fla provocatfion à fla réfflexfion : fle flfivre de photographfies japonafis 
depufis fla econde Guerre mondfiafle », chapfitre 9, e fivre de photographfies : une hfistofire, vofl. 
1, op. cfit., p. 269 : « es flfivres de photographfies japonafis, en générafl d’aspect popuflafire, sont 
reflatfivement  peu  onéreux. Ifl  exfiste cependant  une forte tradfitfion  d’ouvrages superbes fafisant 
appefl aux  matfières fles  pflus rafffinées  et à  une fimpressfion  de  grande  quaflfité.  uefl  que sofit fle 
prfix, fl’attentfion apportée au détafifl est prfimordfiafle. Un flfivre de photographfies japonafis est censé 
posséder une certafine quaflfité et rfigueur de conceptfion, équfiflfibre adéquat entre fle graphfisme et 
fles fimpératfifs de productfion – même sfi, fimprfimé sur du papfier journafl ou du papfier hygfiénfique, 
fifl appartfient au domafine du “jetabfle” »
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Depufis, fles  pratfiques  ont évoflué.  es coffrets en carton et fles  protectfions en  papfier 
caflque se font de pflus en pflus rares et seufle perdure fla conceptfion d’obfi, fles bandeaux 
de  papfier  qufi servent  d’appefl sur fles tabfles  des flfibrafires.  Certafins édfiteurs  persfistent 
néanmofins à produfire des ouvrages pflus coûteux (en terme de matérfiaux, mafis aussfi car 
fifls sont produfits en quantfités voflontafirement rédufites), entretenant par flà même fl’fimage 
d’un flfivre  de  photographfies japonafis raffiné et  précfieux.  Afinsfi,  quand fla gaflerfie  en 
hoto aflon réédfite en 2013 flash Up. tret hoto Random okyo 1975-1979 de Kurata 
efijfi, finfitfiaflement pubflfié en 1980 par Byakuya shobô, eflfle renonce à fla couverture soupfle 
d’orfigfine, pour fla rempflacer par une fluxueuse couverture rfigfide et recouverte de tfissu 
nofir, tout en ajoutant des pages de garde dorées et un emboîtage cartonné épafis. ous ces 
éfléments annexes au flfivre, qufi reflèvent de fl’embaflflage haut de gamme, augmentent certes 
fle pflafisfir esthétfique, mafis détournent en partfie fl’atentfion des photographfies pubflfiées. e 
même état de fafit se rencontre dans fle domafine du flfivre d’artfiste :
« e sofin esthétfique, fle travafifl artfisanafl manuefl, des manfières exqufises pour produfire un 
flfivre, un raffinement de sa forme (découpages partficuflfiers, pflfiages finhabfituefls, couverture 
scuflptée, etc.), tout cefla  peut apporter au flfivre  un  pflus :  une compflexfité structureflfle 
ou une éflégance vfisueflfle, fle pflafisfir du vofir et du toucher. Mafis ce pflus peut facfiflement 
s’avérer être un mofins et, dans fle pfire des cas, nufire à fla fonctfion même du flfivre, vofire 
fl’annufler, florsque fle flfivre devfient une forme à apprécfier et non pflus un objet d’usage, 
objet de premfière nécessfité finteflflectueflfle de tous fles jours, porteur des connafissances et 
findfispensabfle à fla cuflture[67]. »
es flfivres trop rfichement conçus ne sont pas sans poser questfion quant au statut de ces 
ouvrages. Afinsfi, fle céflèbre flfivre umo de Heflmut ewton pubflfié par aschen en 1999, de 
grandes dfimensfions (464 pages, 70 x 50 cm), pesafit près de 35 kg et nécessfitafit pour être 
consuflté fl’empflofi d’un support, fle flfivre étant vendu avec un pupfitre conçu par hfiflfippe 
tarck. Cet ouvrage, en pflus d’un prfix exorbfitant de 6 000 £ (sofit envfiron 7 500 euros), 
étafit par conséquent dfifficfifle, vofire fimpossfibfle, à manfipufler afisément[68]. umo est un objet 
à poser et dont fla présence suffit à fle fafire exfister comme œuvre ou objet de fluxe, mafis 
absoflument pas un flfivre à consuflter, dont on feufiflflete fles pages pour en appréhender 
fle contenu. es édfitfions aschen se sont fafit une spécfiaflfité de ce type d’ouvrages – en 
marge de fla productfion de flfivres bon marché au contenu flfié à fl’art, à fl’archfitecture et au 
desfign –, de grand format et à fl’embaflflage sophfistfiqué, avec notamment fla pubflficatfion en 
2001 d’ARAKI d’Arakfi obuyoshfi (636 pages, 50 x 34,5 cm), Bondage toujours d’Arakfi 
[67]  eszek Brogowskfi, Édfiter fl’art. e flfivre d’artfiste et fl’hfistofire du flfivre, op. cfit., p. 79.
[68]  Efleanor Morgan, « Are uxury hotography Books Recessfion-roof ? », he Guardfian, 17 
août 2007 [en flfigne] : http://www.theguardfian.com/artanddesfign/2009/aug/17/photography-
books-flfimfited-edfitfion (consuflté fle 15 avrfifl 20
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en 2012 (600 pages, 29 x 33 cm) dans un coffret en bofis, Genesfis de ebastfião aflgado en 
2013 (704 pages, 70 x 46,8 cm, vendu avec un pupfitre réaflfisé par Andô adao) ou encore 
Annfie efibowfitz en 2014 (476 pages, 69 x 50 cm, avec un pupfitre conçu par fle desfigner 
austraflfien Marc ewson). Maflgré des tfirages de 10 000 exempflafires, tous ces ouvrages 
sont commercfiaflfisés à des prfix comprfis entre 750 et 3 000 euros.
 e sofin  porté  par  aschen aux  finfitfions et à fl’emboîtage, fle fafit  de s’adresser 
à  des  desfigners céflèbres  pour fla confectfion  des à-côtés  du flfivre (boîte  ou  pupfitre), 
fles  dfimensfions conséquentes  des  ouvrages, tout cecfi  n’est  pas sans fafire écho aux 
productfions des édfitfions françafises ofluca. Ceflfles-cfi donnent à fleurs réaflfisatfions fle nom 
de « flfivres fiflflustrés », aflors  qu’fifl s’agfit en fafit  de recuefifls  de tfirages  photographfiques. 
our chaque coffret  qu’fifls conçofivent, fifls réunfissent  un  photographe,  un écrfivafin,  un 
graphfiste et un desfigner en charge de fla boîte. Hufit portfoflfios de photographes japonafis 
ont actueflflement été  pubflfiés[69].  armfi ceux-cfi, tructure  uflsfion (2009) rassembfle sept 
tfirages de Homma akashfi et un texte de fl’écrfivafin atrfick Bouvet, fle tout mfis en page par 
flfivfier Andreotfi, dans un coffret réaflfisé par fle studfio endo (fig. 5). Comme pour fles 
ouvrages fluxueux des édfitfions aschen, ces coffrets, dont fl’emboîtage est réaflfisé par des 
desfigners de renom (Konstantfin Grcfic, asper Morrfison, Martfin zekefly), « franchfissent 
une étape suppflémentafire dans fl’hfistofire de fla bfibflfiophfiflfie[70] ».  Au  même tfitre  que fles 
flfivres de bfibflfiophfiflfie – fles « flfivres de dfiaflogue[71] » comme fles appeflfle Yves eyré –, ces 
productfions n’ont de commun avec fle flfivre de photographfies que fla forme. En effet, ces 
« flfivres » précfieux sont protégés dans dfivers coffrets, jaquetes ou emboîtages cartonnés 
et témofignent d’un certafin fétfichfisme pour fl’objet flfivre. Ifls sont destfinés à être rangés, 
conservés,  mafis  finaflement  pas à être touchés et encore  mofins à être flus.  En cefla, fifls 
constfituent généraflement un substfitut abordabfle pour fles coflflectfionneurs n’ayant pas fles 
moyens d’acheter des tfirages de grandes dfimensfions en gaflerfie[72].
[69]  Morfiyama Dafidô, oflfitude  de fl’œfifl (2006) ; akanashfi Yutaka, o  ne (2007) ; Arakfi 
obuyoshfi, fin Ashes (2008) ; Homma akashfi, tructure uflsfion (2009) ; Yutaka akanashfi, Bars, 
okyo, Goflden Gafi treet (2010) ; hfinoyama Kfishfin, Cefleb Candfidates (2010) ; Morfiyama Dafidô, 
okyo (2011) ; Morfiyama Dafidô, Coflor (2013).
[70]  Constance Rubfinfi, « ofluca », fin svafldo anchez, ofluca édfitfions. 2003-2009. 16 ítuflos 
(cat. expo.), Mexfico, Museo de Arte moderno, 2009, p. 137.
[71]  Yves eyré, efinture et poésfie, fle dfiaflogue par fle flfivre, arfis, Gaflflfimard, 2001.
[72]  uzukfi Yoshfio, rédacteur adjofint de fla revue Brutus et coflflectfionneur, vofit dans fles ouvrages 
pubflfiés avec  un tfirage  orfigfinafl fla  possfibfiflfité  d’acheter  des œuvres à  mofindre coût. Ifl a afinsfi fafit 
fl’acqufisfitfion de deux exempflafires de ew Waves de Homma akashfi pubflfié par fla gaflerfie arco (2007) 
pour fles deux tfirages qufi étafient vendus avec. ofir : akazawa Kenjfi, « Katte mfite wakaru shashfin no 
tanoshfimfi » [fi vous achetez des tfirages, vous comprendrez fle pflafisfir de fla photographfie], entretfien 
avec uzukfi Yoshfio, hotographfica, vofl. 17, hfiver 2009, p. 128-12
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2. a photographfie sur fla page
Cete confusfion entre flfivre de photographfies, flfivre de bfibflfiophfiflfie et portfoflfio de tfirages 
est entretenue par fl’empflofi parfofis findfifférencfié du terme « aflbum », dont fles sfignfificatfions 
sont pflurfieflfles. En effet, fifl désfigne autant un « recuefifl fimprfimé de grand format comprenant 
des fiflflustratfions »  – ce  qufi s’apparente au flfivre  de  photographfies[73]  –  qu’un « cahfier 
destfiné à recevofir des vers, des dessfins, des coflflectfions de photographfies, de tfimbres, des 
cartes postafles, etc. », ce qufi fimpflfique donc fla présence d’orfigfinaux, c’est-à-dfire de tfirages 
et non de reproductfions. Ce flou sémantfique entoure fles dfifférentes flfivrafisons de he 
encfifl of ature, fascficufles de Wfiflflfiam Henry ox aflbot parus entre 1844 et 1846. Bfien 
qu’fifls sofient souvent consfidérés comme fles  premfiers flfivres  de  photographfies, ce sont 
en fafit des épreuves orfigfinafles, contrecoflflées sur un support contenant par afiflfleurs du 
texte fimprfimé[74]. flutôt que de flfivre de photographfies ou d’aflbum, on préférera parfler 
de « flfivre photographfique », sofit un support qufi est effectfivement un flfivre, mafis dans 
flequefl fla photographfie, présente sous forme de tfirages, est séparée matérfieflflement de fla 
page fimprfimée.
C’est aussfi fle cas  d’autres  pubflficatfions  qufi  ont fafit  date  dans fl’hfistofire  de fla 
photographfie, que ce sofit Égypte, ubfie, aflestfine et yrfie (1852) de Maxfime Du Camp ou 
encore ceflfles de oufis-Désfiré Bflanquart-Évrard, qufi tente avec ses flfivres photographfiques 
d’appflfiquer aux tfirages photographfiques fle rythme de productfion de fl’fimprfimerfie[75]. Ce 
mode de productfion du flfivre photographfique, qufi trafite séparément fl’fimage du texte, est 
courant au apon à fla fin du X I Xe sfiècfle et perdure dans fles premfières années du sfiècfle 
sufivant.  es  pubflficatfions japonafises fles  pflus céflèbres  de fl’époque sont sans conteste 
ceflfles d’gawa Kazuma, teflfles que Hyôhon shashfinchô [pécfimen d’aflbum photographfique] 
en 1896 ou hfinkoku ekfin kôjô shashfinchô [Aflbum photographfique de fla Cfité fimpérfiafle 
à  ékfin],  pubflfié en  1906.  Comme fles fimages sont trafitées à  part  du texte et  que fles 
photographfies sont des tfirages orfigfinaux, fla productfion reste artfisanafle et demande du 
temps. Même dans fle cas de photogravures comme pour arfi to ênu [arfis et fla efine] [76] 
(1922) de ukuhara hfinzô, fles fimages sont encore réaflfisées à part pufis contrecoflflées dans 
[73]  Dans un artficfle générafl sur fla photographfie japonafise d’après-guerre, fles flfivres pubflfiés 
par Arakfi sont afinsfi appeflés  des «  aflbums ». Mfinato Chfihfiro, « e apon  et fla  photographfie.  À 
fla rencontre  de fl’autre », fin Mfichefl  rfizot (dfir.), ouveflfle  hfistofire  de fla  photographfie, arfis, 
arousse, 2001, p. 692.
[74]  ofir :  rançofis Brunet, « hotography and the Book », fin hotography  and  fiterature, 
ondres, Reaktfion Books, coflfl. « Exposures », 2009, p. 34-62.
[75]  fierre-fin Renfié, « De fl’fimprfimerfie photographfique à fla photographfie fimprfimée. ers une dfiffusfion 
finternatfionafle des fimages (1850-1880) », Études photographfiques, n° 20, jufin 2007, p. 18-33.
[76]  ukuhara hfinzô, arfi to ênu [arfis et fla efine], ôkyô, hashfin gefijutsu-sha, 1922
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un espace prévu à cet effet sur fla page. ar ces dfifférences de trafitement de fla surface de fla 
page, fle flfivre photographfique dfiffère du flfivre de photographfies, de fla même manfière que 
fl’fincunabfle n’est encore qu’une versfion artfisanafle du flfivre moderne tefl qu’fifl a été rendu 
possfibfle par fles progrès de fl’fimprfimerfie. Cependant, bfien que fles fimages sofient coflflées 
à fla mafin sur fles pages, fle flfivre photographfique se dfistfingue radficaflement du modèfle du 
portefeufiflfle de gravures. En effet, fl’une des avancées notabfles sur fle portfoflfio est fla prfise 
en compte,  dans fle cas  du flfivre  photographfique,  de fla reflfiure,  qufi réunfit fles  pages.  a 
reflfiure crée une cohérence dans fle séquençage des pages, en findfiquant fl’ordre dans flequefl 
fles  pages sont  données à flfire[77].  Dès flors, ces  ouvrages fiflflustrés  prennent en compte 
fla dfimensfion narratfive des fimages, non pflus à appréhender seufles mafis dans une sufite 
pensée à fl’avance. a constructfion de séquences d’fimages que fle flecteur ne peut modfifier 
a été une évoflutfion fimportante pour fla définfitfion du « flfivre de photographfies » comme 
médfium, au même tfitre que fles recherches des pfionnfiers des procédés photomécanfiques 
(photoflfithographfie, phototypfie, héflfiogravure, etc.), qufi ont rendu possfibfle fla productfion 
massfive de flfivres de photographfies[78].
 our des rafisons technfiques (fifl est aflors pflus facfifle de trafiter séparément textes et 
photographfies) afinsfi qu’en rafison de fla résfistance des typographes vfis-à-vfis de fl’fimage, fla 
soflutfion qufi consfiste à rejeter fles photographfies à fla fin ou de fles pubflfier dans un flfivret à 
part, dans tous fles cas de ne pas aborder conjofintement éfléments vfisuefls et textuefls flors 
de fla mfise en page est de flofin fla pflus fréquente dans fles premfières années du X Xe sfiècfle[79]. 
Mafis cete sfituatfion évoflue progressfivement. Au apon, d’abord par fl’fintermédfiafire de fla 
presse fiflflustrée, fles nouveflfles mfises en pages européennes d’avant-garde finfluencent fles 
formes édfitorfiafles japonafises. À partfir de 1923, fla revue Asahfigraf [Asahfigurafu] travafiflfle 
afinsfi à une mefiflfleure synthèse des éfléments textuefls et ficonographfiques sur fla surface de 
fla doubfle page[80] (fig. 6 et 7). Avec queflques années de décaflage seuflement, fles modèfles 
graphfiques et photographfiques des revues aflflemandes et russes des années 1920-1930 sont 
[77]  Certafines pubflficatfions sous forme de recuefifls de pflanches findfivfidueflfles ont été assfimfiflées 
à  des flfivres  dans fl’hfistofire  de fla  photographfie. C’est fle cas  par  exempfle  de Métafl (1927)  de 
Germafine Kruflfl, qufi rassembfle dans un coffret cartonné sofixante-quatre vues de machfines, de 
grues métaflflfiques et de fla our Efiffefl, fafites pour être regardées fl’une après fl’autre, qufi font sens 
dans fleur ensembfle mafis pas nécessafirement dans un ordre précfis.
[78]  Martfin Gasser, «  1900-1938. De fl’aflbum au flfivre  de  photographfie », fin eter frunder 
(dfir.), es fivres de photographfie sufisses, op. cfit., p. 580.
[79]  Danfiefl Renouflt, « a mfise en page », fin Roger Chartfier, Henrfi-ean Martfin (dfir.), Hfistofire 
de fl’édfitfion françafise, tome 4 : « e flfivre concurrencé 1900-1950 », arfis, Bayard ; Cercfle de fla 
flfibrafirfie, 1991, p. 403.
[80]  Kaneko Ryûfichfi, « Asahfigurafu nfi mfiru gurafu kôsefi no henyô to sono fimfi » [es modfifficatfions 
de mfise en pages des journaux fiflflustrés et fleur sfignfifficatfion, à travers fl’exempfle d’Asahfigraf], fin 
Morfi Hfitoshfi (dfir.), hfikaku no shôwa [e regard pendant fl’ère hôwa], Matsudo, Matsudo-shfi 
kyôfiku fifinkafi, 1999,
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assfimfiflés au apon[81]. Encouragés par fles progrès technfiques flfiés aux perfectfionnements 
des presses rotatfives, fles artfistes et graphfistes japonafis reprennent certafins codes formefls 
dévefloppés par Aflexander Rodtchenko et Efl fissfitzky en Russfie, an schfichofld, ranz 
Roh et  ászfló Mohofly-agy en  Aflflemagne, tefls  que fl’utfiflfisatfion  de sfignes graphfiques 
sfimpfles comme fla  flèche,  ou encore fl’empflofi  de reflfiure  mofins tradfitfionneflfles, comme 
fla reflfiure à spfirafle métaflflfique. Afinsfi, Kamera x Me x etsu x Kôsefi 1930-1931 (1932)  de 
Horfino Masao regroupe des fimages de ponts métaflflfiques, de flocomotfives éflectrfiques et 
de cfiternes de gaz, fle tout mfis en page seflon un prfincfipe dynamfique où fles fimages sont 
sans cesse pflacées à des endrofits dfifférents sur une page flafissée bflanche, reprenant des 
effets de mfises en page qu’fifl avafit déjà expérfimentés dans des doubfles pages de revues[82] 
(fig. 8). Une même varfiatfion dans fle chofix des empflacements des fimages est à fl’œuvre 
dans fles deux flfivres mythfiques de cete pérfiode que sont hoka shfinkefi (1933) de Kofishfi 
Kfiyoshfi et Mesemu-zoku (1940) de hfimozato Yoshfio, reflfiés chacun à fl’afide d’une spfirafle 
métaflflfique résoflument  moderne  dans fles années  1930-1940.  ’finfluence  des avant-
gardes européennes sur fla pubflficatfion reste forte au apon jusque pendant fla econde 
Guerre mondfiafle, en témofigne fles couvertures et fles mfises en page des pubflficatfions de 
propagande teflfles que fippon (1934-1944) ou hashfin shûhô [Hebdomadafire d’finformatfion 
par fla photographfie] (1939-1945).
Au sortfir  de fla guerre, fle  modèfle sufivfi  n’est  pflus européen  mafis amérficafin.  e centre 
artfistfique se dépflace de fl’Europe vers fles États-Unfis où fles photographes bénéficfieront 
de fl’fintérêt  des finstfitutfions artfistfiques flocafles, en  premfier flfieu  du  MoMA.  Ce soutfien 
est  dfirectement contemporafin  de  progrès technfiques flfiés à fla reproductfion  de fl’fimage 
photographfique, en  premfier flfieu fle  perfectfionnement  de fla technfique  de fl’fimpressfion 
offset, mfise au pofint au début du X Xe sfiècfle aux États-Unfis et en Aflflemagne pufis fimportée 
en rance en 1914 mafis vérfitabflement dévefloppée seuflement après fla econde Guerre 
mondfiafle[83]. Ces perfectfionnements rendent possfibfle fla reproductfion précfise des fimages, 
[81]   es fidées  européennes cfircuflent  dans fla  presse spécfiaflfisée japonafise,  notamment sous 
forme de comptes rendus de flecture. ofir par exempfle : Itagakfi akao, « hashfin gefijutsu no shôrafi 
nfi tsufite » [ur fl’avenfir de fl’art photographfique], Kôga, vofl. 2, n° 6, 1933, p. 105-110. Mohofly-
agy a aussfi envoyé des photogrammes et une flettre à fla rédactfion de fla revue ototafimusu, qufi 
fles a reprodufits dans son numéro de févrfier 1933. ofir : Mfizusawa sutomu, « Hfikarfi wo taguru 
te. Mohofi ajfi to fihon no deafi. afishokfi no jfirefi kara » [a mafin qufi attefint fla flumfière. ’exempfle 
des  premfières rencontres  de Mohofly-agy avec fle apon], fin Iguchfi oshfino (dfir.), hfikaku  no 
jfikkenshfitsu.  Mohofi  ajfi. In  môshon [e flaboratofire  du regard. Mohofly-agy. In Motfion] (cat. 
expo.), ôkyô, Kokusho, 2011, p. 228.
[82]  ofir son  portfoflfio « Dafi-ôkyô  no sefikaku » [Caractère  du  grand ôkyô],  pubflfié  dans  
Chûôkôron, octobre 1931, qufi reprend très cflafirement fles prfincfipes graphfiques de certafines pages 
de efinture, hotographfie, fiflm (1925) de Mohofly-agy.
[83]   ’offset, technfique  d’fimpressfion findfirecte sur rotatfives,  produfit  des contrastes  mofins 
afffirmés que fl’héflfiogravure. on utfiflfisatfion ne rempflace pas brutaflement fl’héflfiogravure au apon,
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qu’on cherche aflors à bfien metre en vafleur, ce qufi modfifie fles mfises en page. ournant 
fle dos aux recherches européennes sur fle méflange entre texte et fimage, fles pubflficatfions 
amérficafines  d’après-guerre  vont  pflutôt chercher à  déflfimfiter cflafirement fles espaces  de 
fl’un et de fl’autre. es mfises en page dynamfiques et saturées flafisseront pflace à des pages 
pflus épurées,  pflus conservatrfices,  mafis  vaflorfisantes  pour fl’fimage.  e texte se résume 
quant à flufi à de courtes flégendes, compflétées fle pflus souvent pas un texte d’fintroductfion 
séparé du contenu fiflflustratfif du flfivre. C’est ce type de mfise en page que va prfivfiflégfier 
Aperture Books à ew York, qufi pubflfiera fles monographfies des grands photographes 
amérficafins des années 1960 à 1980. Chez Aperture autant que dans fles pubflficatfions du 
MoMA flfiées à fla photographfie, fle même prfincfipe de mfise en page est de rfigueur : ceflufi 
de fla dfifférencfiatfion nete entre pages de gauche et pages de drofite. Dans ces ouvrages, 
toutes fles pages ne se vaflent pas : fla page de drofite est appeflée fla « beflfle page » aflors 
que fla page de gauche est flafissée bflanche afin de mfieux metre en vafleur ce qufi flufi fafit 
face. De pflus, ampflfifiant encore cet effet, de flarges marges bflanches sont ménagées pour 
encadrer fles fimages, flafissant de fla pflace pour fles flégendes[84].
Ce système amérficafin de mfise en page est fimporté queflques années pflus tard au 
apon par fl’fintermédfiafire de Yamagfishfi hôjfi. Dans fles années 1970, ce denfier fintervfient 
par  deux fofis  dans fla  mfise en  pflace  d’exposfitfions aux  États-Unfis sur fla  photographfie 
japonafise. Invfité par ohn zarkowskfi, aflors responsabfle du département photographfie 
du MoMA, fifl organfise fles exposfitfions ew apanese hotography en 1974 au MoMA[85] et 
apan, a eflf-ortrafit à fl’Internatfionafl Center of hotography de ew York en 1979[86]. 
Yamagfishfi est surtout fle rédacteur en chef  de fl’finfluente revue  de  photographfie 
Kamera  mafinfichfi, et fles  mfises en  page  des  pubflficatfions  du  MoMA  ne fle flafisseront  pas 
findfifférent.  rogressfivement, fifl fimpose  dans sa revue fla  présence  de  marges  bflanches 
autour des photographfies. Morfiyama,  qufi a  beaucoup travafiflflé avec  Yamagfishfi  pour fla 
conceptfion d’ouvrages ou de portfoflfios dans Kamera mafinfichfi, avance afinsfi que « florsqu’fifl 
[Yamagfishfi] a commencé à échanger avec  zarkoswkfi, fla  mfise en  pages  de Camera 
où certafins ouvrages aux nofirs profonds sont encore fimprfimés avec cette technfique dans fles années 
1960-1970. ur fl’offset, vofir : ean-oufis Marfignfier, « a photographfie fimprfimée », art. cfit., p. 45.
[84]  es règfles flfiées aux marges et à fleur proportfion sur fla page ont fafit fl’objet d’une théorfisatfion 
chez fles fimprfimeurs et fles graphfistes, bfien avant fle dévefloppement de fla photographfie fimprfimée, 
affin de ménager un équfiflfibre entre fles fimages gravées et fles bflocs de texte. ofir : Danfiefl Renouflt, 
« a mfise en page », art. cfit., p. 402 : « a règfle fla pflus couramment pratfiquée par fles fimprfimeurs 
– fle “canon des ateflfiers” – est de consfidérer comme normafle une justfifficatfion occupant fles deux 
tfiers de fla surface du papfier pour un fimprfimé courant, fles trofis quarts pour un fimprfimé de fluxe. 
e caflcufl des bflancs se fafit aflors dans fl’ordre sufivant : petfit fond (quatre dfixfièmes de bflancs), tête 
(cfinq dfixfièmes de bflancs), pfied (sept dfixfièmes de bflancs). »
[85]  Exposfitfion ew apanese hotography, ew York, MoMA, 27 mars – 19 mafi 1974.
[86]  Exposfitfion apan, a eflf-ortrafit, ew York, Internatfionafl Center of hotography, 27 avrfifl – 
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Mafinfichfi s’est transformée, finfluençant d’autres magazfines, et ce styfle de mfise en pages 
fl’a emporté[87]. »
 n note aflors dans fles années 1970 deux tendances dans fles mfises en page au 
apon. a premfière est ceflfle finfluencée par fles pubflficatfions amérficafines – du MoMA ou 
d’Aperture[88] –, prfivfiflégfiant fles flarges bandes bflanches qufi entourent fles fimages et fimfitent 
fle cadre des photographfies exposées sur fles cfimafises bflanches du musée. C’est ce type de 
mfise en page qufi est défendu par Yamagfishfi et qu’on retrouve dans Kamera mafinfichfi (fig. 9 
et 10). n fla retrouve égaflement dans fles ouvrages qufi constfituent fles dfix voflumes de fla 
coflflectfion « Efizô no gendafi » [Images d’aujourd’hufi] aux édfitfions Chûôkôronsha, coflflectfion 
dfirfigée par Yamagfishfi qufi a fafit date dans fl’hfistofire de fla photographfie japonafise. u 
encore dans certafines pubflficatfions teflfles que okushfin [Dfieux des gens ordfinafires] (1976) 
de suchfida Hfiromfi ou Karasu [es corbeaux] (1986) de ukase Masahfisa (fig. 11). a 
seconde tendance est ceflfle affirmée par fl’autre revue finfluente de photographfie, Asahfi 
kamera, qufi reprodufit chaque fimage en format pflefine page, sans aucune marge bflanche, 
nfi aucune  page flafissée  vfierge.  Même  dans fle cas  où fles fimages sont  pubflfiées en  petfit 
format, on y prfivfiflégfie fles mfises en page sur flesqueflfles fles cflfichés se superposent, à fla 
manfière d’un pêfle-mêfle. C’est par exempfle fle cas pour fle portfoflfio de Morfiyama Dafidô 
fintfituflé « hfigafi chfizu » [flan urbafin], pubflfié en août 1973[89] (fig. 12). Cete forme de 
mfise en page contenant fle mofins de bflanc possfibfle reprend un modèfle popuflarfisé à fla fin 
des années 1950 par fle photographe Wfiflflfiam Kflefin, fimporté au apon par fle bfiafis de son 
flfivre ew York. 
3. Inffluence durabfle de Wfiflflfiam Kflefin
’un des flfivres de photographfies fles pflus finffluents du X Xe sfiècfle est assurément fle ew 
York de Wfiflflfiam Kflefin (dont fle tfitre compflet est fife fis Good and Good or You fin ew 
York :  rance  Wfitnes  Revefls),  paru en  1956,  qufi a fascfiné fles  photographes  du  monde 
entfier et notamment fles auteurs japonafis (fig. 13). D’orfigfine amérficafine, Wfiflflfiam Kflefin 
[87]  Kaneko Ryûfichfi, « hotographfie et fimpressfion », entretfien avec Morfiyama Dafidô, fin Kaneko Ryûfichfi, 
artanfian Ivan, es fivres de photographfies japonafis des années 1960 et 1970, op. cfit., p. 29.
[88]  es prfincfipes de mfises en page d’Aperture ont peu évoflué depufis et fl’fimage que fla mafison 
d’édfitfions renvofie est toujours sensfibflement fla même. Afinsfi, quand Homma reflate son expérfience 
avec Aperture pour fla pubflficatfion de son flfivre KY en 2008, fifl expflfique qu’fifl fimagfinafit dans un 
premfier temps pubflfier un flfivre très cflassfique, avec des pages bflanches et une épafisse couverture 
cartonnée. akazawa Kenjfi, « Honma akashfi shashfinshû KY » [e flfivre KY  par  Homma 
akashfi],  entretfien avec  Homma akashfi, hotographfica, vofl.  11,  été 2008,  p.  169. our fla 
traductfion de fl’entretfien dans son fintégraflfité, vofir annexes, p. 489-494.
[89]  Morfiyama Dafidô, « hfigafi chfizu » [flan urbafin], Asahfi kamera, août 1973, p. 202-2
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résfide en rance à partfir de 1948, où fifl étudfie fla pefinture auprès de ernand éger, avant 
de s’fintéresser à fla photographfie. Invfité à ew York en 1954 par Aflexander fiberman, 
aflors dfirecteur artfistfique du magazfine ogue, fifl y réaflfise fles cflfichés qufi forment fle contenu 
de ew York, pubflfié non pas aux États-Unfis mafis en rance. En effet, c’est fle réaflfisateur 
Chrfis Marker, en  poste aux édfitfions  du  eufifl comme édfiteur,  qufi fafit  de ew  York fle 
premfier voflume de fla coflflectfion « Aflbum etfite flanète », avant sa parutfion fla même 
année en Itaflfie (par efltrfineflflfi Edfitore) et en Grande-Bretagne (par hotography Magazfine). 
our cete pubflficatfion, Kflefin photographfie fla vfiflfle de ew York et ses habfitants, dans 
une expressfion perpétueflfle de mouvement, mufltfipflfiant fles effets de flou, de bougé et de 
décadrage.  n  parfle  des  photographfies  du flfivre comme  d’fimages  dont « fle trafitement 
est brut, cru et gestuefl », très spontané, comme sfi Wfiflflfiam Kflefin « ne regard[afit] dans 
fle  vfiseur  qu’une fofis sur  deux[90] ».  Même sfi fles fimages sont fortes findfivfidueflflement, 
fl’fimpact du flfivre est avant tout fle fafit d’une mfise en page dynamfique, fafisant aflterner fles 
formats, jouant sur fles répétfitfions, fle rythme créé par fles rares pages flafissées bflanches et 
fles varfiatfions constantes entre fimages en pflefine page et fimages bordées de marges nofires 
ou bflanches. Afin de ne pas finterrompre fla découverte des photographfies par fle flecteur, 
fles flégendes des fimages sont regroupées dans un petfit flfivret à part, contenant égaflement 
un pflan de Manhatan. our se rendre compte de fl’fimportance de fl’effet produfit par fla 
mfise en page dans ce flfivre, fifl suffit de comparer fles photographfies pubflfiées dans ew 
York avec fles  mêmes fimages, reprodufites  dans fl’anthoflogfie Wfiflflfiam  Kflefin.  hotographs. 
An  Aperture  Monograph (1981)[91].  es fimages y sont  pubflfiées seufles sur chaque  page, 
avec de flarges marges bflanches qufi forment des bandeaux autour des cflfichés, donnant 
fl’fimpressfion de regarder un tfirage accroché au mur, et qufi a pour conséquence prfincfipafle 
d’findfivfiduaflfiser fles fimages tout en brfisant fle fifl narratfif[92]. Avec ew York, Wfiflflfiam Kflefin 
rompt avec fles mfises en page tradfitfionneflfles de fla photographfie[93], pour un rendu pflus 
[90]  Gerry Badger, Martfin arr, « ’finstant non décfisfif : e flfivre de photographfies et fle fi stream 
of conscfiousness », chapfitre 8, e fivre de photographfies : une hfistofire, vofl. 1, op. cfit., p. 233.
[91]  Wfiflflfiam Kflefin, Wfiflflfiam Kflefin. hotographs. An Aperture Monograph, ew York, Aperture, 1981.
[92]  Kaneko Ryûfichfi, « “hashfinshû” no kefitafi nfi tsufite. I » [e flfivre de photographfies comme 
forme. artfie I], RG, vofl. 3, n° 9, septembre 1991, p. 3 ; Kaneko Ryûfichfi, « “hashfinshû” no 
kefitafi nfi tsufite. I », RG, vofl. 3, n° 10, octobre 1991, p. 5.
[93]  endant toute fla premfière mofitfié du X Xe sfiècfle, fla mfise en page des flfivres a fafit fl’objet d’une 
théorfisatfion précfise, qufi en ffixe chaque éflément, des rapports du tfitre au texte courant, jusqu’aux 
proportfions du bflanc sur fla surface de fla page. Maxfimfiflfien ox décflare afinsfi : « Dans fle doubfle cadre 
de ses marges pures, fle flfivre ouvert dessfine deux rectangfles grfis (nofir, bflanc) qufi s’opposent et se 
baflancent seflon un équfiflfibre sfi juste qu’fifl sembfle facfifle et spontané. Cefla n’a fl’afir de rfien de mettre 
un paquet de texte au mfiflfieu d’un morceau de papfier – mafis dépflacez seuflement ces rectangfles de 
quatre mfiflflfimètres, de trofis cficéros et demfi, comme nous fle dfirfions, dans fle sens qu’fifl vous pflafira : 
fle charme est rompu, fl’harmonfie s’évanoufit, et je ne safis quofi chavfire qufi ne surnagera pflus : morne 
mfisère d’une page manquée. Ce je-ne-safis-quofi, c’est une juste mfise en page. » Maxfimfiflfien ox, « e 
flfivre contemporafin. ustfifficatfion et format », Arts et métfiers graphfiques, n° 1, jufiflflet 1927, p. 37-44, 
cfité à partfir de Danfiefl Renouflt, « a mfise en page », art. cfit., p. 40
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finstfinctfif, témofignant du tumuflte et de fl’aspect trépfidant de fla grande vfiflfle amérficafine, 
afin de « donner fl’fimpressfion du chaos et du désordre qu’on ressent en marchant dans cete 
vfiflfle[94] ». Wfiflflfiam Kflefin n’est certes pas fle premfier à s’éflofigner des codes cflassfiques de 
mfise en page, cependant fl’ouvrage de Kflefin cfircufle beaucoup et fl’finfluence de ew York 
sur fles photographes japonafis sera consfidérabfle.
fi fles photographes sont fles premfiers touchés par fles fimages de Kflefin, fles graphfistes 
sont tout aussfi fimpressfionnés par fla quaflfité de fl’ouvrage et par son audace graphfique. 
Yokoo adanorfi rapporte afinsfi fl’fimpact du flfivre sur fles desfigners graphfiques du fippon 
Desfign Center qufi fle découvrent en 1960, autant du pofint de vue de fla mfise en page que 
de fla couverture[95]. Mafis fl’finfluence de Kflefin est renforcée avec fla pubflficatfion de trofis 
autres ouvrages venant s’ajouter à ew York, que sont Rome (1959), Moscou (1964) et okyo 
(1964). our ce dernfier flfivre, Kflefin s’est rendu spécfiaflement au apon du 5 mafi au 28 jufin 
1961. Ifl aurafit aflors photographfié queflques mfiflfle fiflms pendant son séjour[96]. urtout, 
flors  de son séjour, fifl fréquente fles  photographes  du  groupe  fivo (ômatsu  hômefi, 
arahara Ikkô, Hosoe  Efikô),  pufisqu’fifl  utfiflfise  une  pfièce  du  bâtfiment  qu’fifls  occupent 
dans fle quartfier de Kôjfimachfi à ôkyô comme chambre nofire. De fla même manfière que 
ew York, fle flfivre okyo est dfivfisé en pflusfieurs partfies (1 : « cérémonfie » [gfishfikfi 儀式] ; 
2 : « aflbum » [arubamu  アルバム] ; 3 : « fikebana » 生花). Ifl s’ouvre sur une séquence 
montrant fles  danseurs  d’avant-garde Hfijfikata  atsumfi et Ôno  Kazuo  qufi  performent 
une adaptatfion du roman otre-Dame-des-fleurs de ean Genet, pufis se poursufit avec des 
cflfichés de fla vfiflfle, des quartfiers chfics de Gfinza aux quartfiers pflus popuflafires de fla vfiefiflfle 
vfiflfle[97].  D’une  page à fl’autre,  on retrouve fla  même énergfie  que  dans ew  York,  Kflefin 
safisfissant une métropofle fourmfiflflante et à fl’actfivfité fincessante, reprodufisant fles effets de 
mfise en page qufi ont fafit sa renommée : aflternance des formats d’fimages, rythme donné 
par fles rares pages bflanches, successfion de photographfies en pflefine page ou encadrées 
de marges aux dfimensfions varfiabfles. e tout est pflacé sous une couverture vfisueflflement 
aussfi forte que ceflfle de ew York avec, à fl’avant, fl’fimposant caractère hfigashfi  東 en 
rouge sur fond nofir, à fl’arrfière fle caractère mfiyako 京, fles deux formant fle mot « ôkyô » 
[94]  Denfis Roche, « Entretfien avec Wfiflflfiam Kflefin », fi es Cahfiers de fla photographfie, n° 6, « es 
espaces photographfiques : fle flfivre », 1982, p. 54.
[95]  ’fidée expérfimentée par fla couverture est reprfise pour fla couverture de fla revue fitaflfienne 
de  desfign  et  d’archfitecture Domus (n°  327, févrfier  1957), à savofir fle  même  mot (dans  un cas 
« Domus », dans fl’autre « ew York ») photographfié pflusfieurs fofis en surfimpressfion avec des ffifltres 
coflorés devant fla flentfiflfle. Davfid Campany, « Kflefin on Kflefin », oam magazfine, n° 37, 2013, p. 106. 
ofir égaflement : uzukfi Gyô, « hashfinshû ew York nfi mfiru WK no edfitorfiaru wâku » [e travafifl 
édfitorfiafl dans fle flfivre ew York de Wfiflflfiam Kflefin], tudfio ofice, n° 285, septembre 1999, p. 52-53.
[96]  Kaneko  Ryûfichfi, «  hashfinshfi-ka Kaneko  Ryûfichfi  ga  erabu “Mefisaku  no yomfikata”. 
KY, Wfirfiamu Kurafin » [ecture d’un chef d’œuvre chofisfi par Kaneko Ryuîchfi, hfistorfien de fla 
photographfie : okyo de Wfiflfiam Kflefin], otokon, n° 414, jufin 2008, p. 259.
[97]  Davfid Campany, « Wfiflflfiam Kflefin : Wfi okyo », hotoworks, n° 13, automne-hfiver 2009,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 14-17.
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東京 (fig.  14).  uand fle flfivre est  pubflfié en  1964  par fles édfitfions  ôkefisha  – avant fla 
pubflficatfion  de  versfions angflafise, françafise et fitaflfienne  –, fl’emprefinte flafissée  par ew 
York est teflflement forte que fles fimprfimeurs japonafis, marqués par ce premfier ouvrage de 
référence, n’ont pas tenu compte des effets de nuances de grfis que Kflefin expérfimentafit 
aflors sur ses tfirages, pour à fl’finverse produfire de pufissants effets de contraste entre nofir 
et bflanc, déjà à fl’œuvre dans ses précédents cflfichés. Comme fle souflfigne Mark Hoflborn, 
à cete pérfiode au apon, « à tous fles nfiveaux, fle flangage de Kflefin étafit à fla fofis absorbé 
et fimfité[98]. »
Mafis fles fimprfimeurs du flfivre okyo sont flofin d’être fles seufls à avofir été safisfis par fl’œuvre 
de  Kflefin et son  ouvrage ew  York.  es jeunes artfistes  que fl’on  nomme  désormafis fle 
« groupe rovoke » (fles photographes akanashfi Yutaka et akahfira akuma, fle crfitfique 
d’art akfi Kôjfi et fl’écrfivafin kada akahfiko), à fl’orfigfine de fla revue du même nom, furent 
fortement fimpressfionnés par fl’œuvre de Kflefin. À ces dernfiers fifl faut ajouter Morfiyama 
Dafidô, qufi rejofint rovoke à partfir du deuxfième numéro. Ce dernfier s’atache à représenter 
ôkyô comme Kflefin a pu fle fafire : une vfiflfle en rufines qu’on reconstrufit en grande vfitesse 
après fla guerre, une vfiflfle en mouvement, une vfiflfle qufi vfit[99]. Morfiyama raconte afinsfi fles 
changements fintervenus dans sa technfique de prfise de vue après sa découverte de ew 
York : « ’étafis teflflement troubflé et comme vfivfifié par fle flfivre de Kflefin que je passafis tout 
mon temps dans fles rues de hfinjuku, me méflangeant au brufit et à fla foufle, ne fafisant rfien 
d’autre qu’appuyer aveugflément sur fle décflencheur[100].. » Mafis Morfiyama, tout comme 
akanashfi dans son flfivre oshfi-e, ne fafit pas que reprodufire fles thèmes des fimages que 
Kflefin a réaflfisées à ôkyô. Ifl offre une vfisfion sensfibfle de fla vfiflfle, en reprenant fle styfle 
de prfise de vue de Kflefin qu’fifl exacerbe, mufltfipflfiant fles accfidents photographfiques, fles 
flous et fles décadrages, ce qu’fifl nomme fle côté « graphfique[101] » [gurafikku  グラフィ
ック]  des fimages  de  Kflefin et  qufi sera caractérfistfique  des  photographfies  produfites à 
cete pérfiode à ôkyô[102]. urtout, fles mfises en page des premfiers flfivres de Morfiyama 
[98]  Mark Hoflborn, Beyond apan. A hoto heatre, ondres, onathan Cape, 1991, p. 118 : « At 
aflfl flevefls Kflefin’s flanguage was both absorbed and fimfitated. » [ma traductfion].
[99]  Ifizawa Kôtarô, « Wfirfiamu Kurafin. Ihôjfin no me » [Wfiflflfiam Kflefin. e regard d’un étranger], Wfir
ôkyô shashfin [hotographfies  de ôkyô], ôkyô, IAX,  1995,  p.  42 ;  fimon Baker, « areweflfl 
hotography, Dear… », fin Chantafl ontbrfiand (dfir.), Mutatfions. erspectfives sur fla photographfie, 
arfis, arfishoto ; Göttfingen, tefidfl, 2011, p. 48-49.
[100]  Mark Hoflborn, Beyond apan. A hoto heatre, op. cfit. p. 119 : « I was so touched and provoked 
by Kflefin’s photo book, that I spent aflfl my tfime on the streets of hfinjuku mfixfing myseflf fin wfith the nofise 
and the crowds, dofing nothfing except cflfickfing, wfith abandon, the shutter.. » [ma traductfion].
[101]  Akasaka  Hfideto, «  WK –  hashfin  wo tsukfihanasu kûru  na shfisen » [Wfiflflfiam Kflefin – Un W
regard fascfinant qufi déflafisse fla photographfie], entretfien avec Morfiyama Dafidô, tudfio ofice, vofl. 285, 
septembre 1999, p. 54.
[102]  Morfiyama ne connaît tout d’abord Kflefin que par fl’fintermédfiafire de ses flfivres, ew York,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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ressembflent à ceflfles de ew York ou de okyo : beaucoup d’fimages contrastées en pflefine 
page, une aflternance de formats des cflfichés quand fifls sont margés, un rythme créé par 
fla présence apparemment afléatofire de rares pages flafissées bflanches. Influencés par fles 
flfivres de Kflefin, un nombre crofissant de photographes et de graphfistes se détourne de 
fl’fimage fisoflée, bfien présentée, sur fla « beflfle page ». fimon Baker fle note avec justesse :
« fi fl’on consfidère fla page comme constfitutfive du médfium photographfique, aflors fl’œuvre 
de  Kflefin revêt  un tout autre fintérêt.  En rafison  de fla  mfise en  page,  des séquences,  de 
fl’utfiflfisatfion  des  vfides et  des  pages  vfierges,  du grafin,  des  dfistorsfions. […]  Ces choses 
rendent fla  photographfie  d’autant  pflus fintéressante : fle flfivre  n’est  pflus seuflement 
fl’œuvre  prfincfipafle, fifl  devfient fl’éflément  qufi  modfifie fla compréhensfion esthétfique  de fla 
photographfie[103]. »
Ce qufi fimporte aflors c’est fla sufite d’fimages, fles flfiens qufi s’opèrent entre eflfles au sefin du 
flfivre et cete recherche d’artficuflatfion entre fles photographfies focaflfisera fl’atentfion des 
photographes japonafis à partfir des années 1960.
Imprfimées au sefin d’un flfivre, fles cflfichés ne sont pflus à apprécfier findfivfidueflflement mafis 
dofivent être consfidérés  pflus  gflobaflement.  Comme fle soutfient  hfiflfippe Arbaïzar, « fla 
réunfion  des  photos  dans  un flfivre suscfite  un effet  qufi  dépasse fl’addfitfion  des fimages 
findépendantes. e flfivre est pflus que fla somme des épreuves qu’fifl contfient. Ifl souflfigne 
notamment fla cohésfion d’une œuvre, fle flfien qufi exfiste entre fles épreuves[104]. » Certafins 
commentateurs  ont fl’habfitude  d’appréhender fles fimages  dans fleur  unficfité sans tenfir 
compte de fla structure même du flfivre, qufi fimpflfique une successfion de pages. Un travafifl 
fimportant est pourtant réaflfisé par fl’auteur ou fl’édfiteur afin de penser fla progressfion dans 
fle flfivre.  Cete  progressfion  peut être flfinéafire et chronoflogfique,  quand eflfle s’appufie sur 
une narratfion sfimpfle. C’est fle cas des flfivres dont fles auteurs retranscrfivent une hfistofire 
que fle flecteur dofit sufivre du début à fla fin, dans un ordre prévu à fl’avance. Mafis fifl arrfive 
aussfi  – et cefla  devfient  de  pflus en  pflus courant au apon à  partfir  des années  1960  – 
que fla  progressfion sofit  pflus erratfique.  e  modèfle sufivfi est aflors ceflufi  de fl’assocfiatfion 
d’fidées, sous forme d’anaflogfies entre fles fimages et de motfifs qufi se répètent au fifl du 
flfivre,  permetant  de transformer en  un tout findfissocfiabfle  un ensembfle apparemment 
dfisparates de photographfies. C’est ce que propose Morfiyama dans fippon gekfijô shashfinchô 
okyo ; fifl ne fle rencontre à arfis que pflus tard, en 1980, fla revue fippon kamera flufi commandant 
un portrafit de Kflefin en coufleur. ean-Kenta Gauflthfier, « ans tfitre », entretfien avec Morfiyama Dafidô, 
flfivret accompagnant fl’ouvrage sufivant : Morfiyama Dafidô, arfis 88/89, 2nde édfitfion, arfis, oursufite, 
2013, n.p. ur fl’finffluence de Kflefin sur fles photographes japonafis, vofir égaflement : Marc eustefl, 
« Kflefin, fle samouraï », oflka magazfine, n° 29, mars-avrfifl-mafi 2015, p. 166-167.
[103]  fimon Baker, « Kflefin – Morfiyama. e choc des tfitans », oflka magazfine, n° 19, août 2012, p. 156.
[104]  hfiflfippe Arbaïzar, « e flfivre de photographe », art. cfit., p. 51.
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[héâtre japonafis. Recuefifl de photographfies] (1968) où fle photographe fafit aflterner des 
fimages d’acteurs en représentatfion ou en couflfisses avec des vues urbafines (des rafifls de 
trafin, un défiflé de majoretes, des panneaux pubflficfitafires, etc.), qufi sembflent sans rapport 
avec fles cflfichés flfiés au théâtre (fig. 15). n retrouve ce genre de séquences d’fimages dans 
de nombreux flfivres japonafis des années 1960-1970, comme par exempfle dans Kfitarubekfi 
kotoba no tame nfi [our  un  nouveau flangage à  venfir] (1970)  de akahfira  akuma.  es 
fimages fimprfimées à fond perdu sur une doubfle page, de même que fl’aflternance de format 
portrafit ou paysage, créent un rythme quasfi cfinématographfique dans fla mfise en page. Un 
rythme soutenu et dynamfique, du fafit du peu de « respfiratfion » flafissée au flecteur, fle bflanc 
du papfier (pages vfierges ou marges) étant quasfiment absentes. Dans ces deux exempfles, 
fle  modèfle chofisfi est ceflufi  proposé  par  Wfiflflfiam Kflefin  dans ses flfivres  pflutôt  que ceflufi 
popuflarfisé par Aperture. Chez Morfiyama et akahfira, fle contenu des flfivres, basé sur fla 
profusfion d’fimages finterdépendantes, a encouragé ce chofix, comme chez de nombreux 
photographes japonafis à  partfir  des années  1960[105].  Dans fleurs flfivres, fle  photographe 
propose une progressfion non flfinéafire qufi finsfiste sur fla juxtaposfitfion et fl’anaflogfie pflutôt 
que sur fles flfiens flogfiques  ou chronoflogfiques.  a  progressfion chofisfie se  veut fintufitfive, 
reflétant fl’état d’esprfit de fleurs auteurs, et joue sur fles symbofles et fles correspondances 
entre fles fimages. De fafit, ces mfises en page redonnent au flecteur sa pflace en tant que 
personne qufi finterprète (une fimage, un texte, un flfivre), pufisque c’est à flufi qu’fifl revfient de 
metre en reflatfion fles photographfies entre eflfles et de fleur donner un sens.
4. Absence de texte et renoncfiatfion à fl’apparefifl hfiérarchfisant du flfivre
our cefla, fle flecteur est parfofis gufidé par un texte qufi va flufi fournfir un certafin nombre 
de cflefs de compréhensfion, tout du mofins queflques findfices pour appréhender fles fimages 
qu’fifl découvre. Ce texte peut prendre pflusfieurs formes : texte d’fintroductfion ou avant-
propos, postface, flégendes sous ou à côté des cflfichés, etc. uefl que sofit fl’espace que fle 
texte finvestfit, fifl condfitfionne dans tous fles cas fla flecture des fimages, en fournfissant des 
repères pour fleur compréhensfion. endant flongtemps, fles textes de présentatfion étafient 
rédfigés  par  des  professfionnefls  de fl’écrfiture  – écrfivafin, crfitfique,  homme  de fletres  –, à 
qufi revenafit fl’honneur d’fintrodufire fle travafifl des photographes, transposant afinsfi dans fle 
[105]   afire fle chofix  d’une  mfise  en  page sans  marge,  en  mufltfipflfiant fles cflfichés, c’est aussfi 
s’émancfiper de fl’édfitfion d’art en flfien avec fla pefinture. Reprodufits seufls sur fla page, fles pefintures 
et  dessfins sont  en  effet cflassfiquement  encadrés  de  marges bflanches  dans fles flfivres, au apon 
comme  en ccfident.  e credo  de Morfiyama  et  de akahfira  étant  de trouver  un flangage  qufi 
sofit spécfiffiquement  photographfique, fla recherche  d’un trafitement  édfitorfiafl  qufi sofit flufi aussfi 
spécfiffiquement photographfique sembfle aflfl
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domafine de fla photographfie de ce qufi exfistafit déjà dans ceflufi des flfivres de bfibflfiophfiflfie. 
Ces textes de commande de fla mafin d’écrfivafins de renom restent néanmofins mfinorfitafires 
au apon.  ueflques textes  persfistent  dans fles  mémofires,  de  par fleur force flfitérafire et 
fleur  pertfinence  vfis-à-vfis  des cflfichés  qu’fifls accompagnafient,  parmfi flesquefls ceflufi d’Ôe 
Kenzaburô dans Chfizu (1965) de Kawada Kfikujfi, ceflufi de erayama hûjfi dans fippon 
genkfijô shashfinchô (1968) de Morfiyama, ou encore ceux des archfitectes ange  Kenzô et 
Waflter Gropfius pour Katsura. fihon kenchfiku nfi okeru dentô to sôzô [a vfiflfla fimpérfiafle de 
Katsura. radfitfion et créatfion dans fl’archfitecture japonafise] (1960) d’Ishfimoto Yasuhfiro. 
fi fles textes fintroductfifs sont souvent absents des flfivres de photographfies japonafis, cefla 
ne sfignfifie pas qu’fifls n’exfistent pas, mafis pflutôt qu’fifls finvestfissent d’autres espaces, comme 
fles revues.  En effet,  quand fles  magazfines  pubflfient  des  portfoflfios  de  photographfies, 
prévus en épfisodes (avec  une flfivrafison  par  numéro  de fla revue  pendant  une  pérfiode 
donnée), fifl arrfive fréquemment que fla premfière flfivrafison sofit accompagnée d’un écrfit, 
pufisque fle flecteur n’a pas encore sous fles yeux fla sérfie compflète d’fimages. Ce texte ne 
sera d’afiflfleurs pas nécessafirement reprfis par fla sufite flors de fla pubflficatfion en un voflume 
des fimages, sfi cete pubflficatfion dofit avofir flfieu[106].
 ufisque fles  progrès reflatfifs aux technfiques  d’fimpressfion  ont  permfis  de réunfir 
en  un  même espace  – ceflufi  de fla  page  –,  photographfie et texte, ce  dernfier  n’a  donc 
pas  obflfigatfion à être rejeté en  début  ou  fin  d’ouvrage  mafis  peut aussfi accompagner 
dfirectement fles cflfichés, sofit en étant pubflfié en regard, sofit en s’artficuflant dfirectement 
avec fles photographfies sous fla forme de flégendes. Dans ce dernfier cas, fl’usage du texte 
est rédufit et autorfise une confrontatfion dfirecte entre fles photographfies et fles queflques 
flfignes qufi fles compflètent. Grâce à cete proxfimfité sur fla surface de fla page, fle passage 
de fla flégende à fl’fimage est facfiflfité, « engageant un mouvement de va-et-vfient entre fles 
dfifférents systèmes sémfioflogfiques mfis en reflatfion[107]. » Danfièfle Méaux parfle à propos des 
dfifférences de vfitesse d’appréhensfion des mots et des fimages de « dysrythmfie[108] », ces deux 
systèmes pouvant aflors entrer en concurrence pufisque fle flecteur abordera d’abord fl’un 
ou fl’autre mafis ne pourra anaflyser fles deux en même temps d’un seufl regard. ’atentfion 
qu’fifl est  nécessafire  de  porter aux flégendes  quand eflfles exfistent entraîne  d’afiflfleurs  une 
[106]   À ce tfitre, fla tabfle  des  matfières  de fl’ouvrage ettfing  un.  Wrfitfings  by apanese 
hotographers  est représentatfive  de cette  pratfique  pufisque  pflus  du tfiers  des textes  de 
photographes  qufi y sont tradufits  ont  dans  un  premfier temps  été  pubflfiés  dans  des revues 
spécfiaflfisées en art ou en photographfie. Ivan artanfian (dfir.), ettfing un. Wrfitfings by apanese 
hotographers, ew York, Aperture, 2006.
[107]  érôme Dupeyrat, « Coprésence et coproductfion. Usages de fla photographfie et du texte 
dans fles flfivres d’artfistes “conceptuefls” », fin Danfièfle Méaux (dfir.), fivres de photographfies et de 
mots, op. cfit., p. 172.
[108]  Danfièfle Méaux, «  e flfivre  de  photographfies  et  de  mots. Un  espace  de broufiflflages  et 
d’finterférences », art. cfit.,
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certafine méfiance des photographes face à ceflfles-cfi, car eflfles contredfirafient « fl’espérance 
d’une fimage fimmédfiatement compréhensfibfle[109] », fidée chère aux photographes depufis 
fle début du X Xe sfiècfle, en fintrodufisant une manfière fimposée de vofir. De fafit, c’est dans fle 
cadre documentafire que fla flégende est fla pflus présente dans fles flfivres de photographfies 
au apon (en étant souvent fle fafit des édfiteurs et non des photographes) et eflfle reste 
majorfitafirement absente  des flfivres à teneur  pflus artfistfique.  e recours à fl’fimpressfion 
à fond  perdu,  où fl’encre recouvre fl’fintégraflfité  de fla  page sans flafisser  de  marges a  de 
toute façon flafissé peu de pflace à fla flégende. ’absence de flégendes coïncfide aussfi avec fla 
rétficence de certafins photographes japonafis qufi crafignent que fla flégende ne restrefigne ou 
n’finfluence fle sens des fimages, rédufisant par conséquent fleur portée sur fle flecteur. Cete 
méfiance à fl’égard des flégendes est reflayée par Homma akashfi :
« ous ces textes expflficatfifs, ça me fafit penser qu’on a peut-être perdu cete “rugosfité” 
présente dans fl’esthétfique japonafise. e dfit-on pas que fl’une des quaflfités des aponafis 
est de préférer fle non-dfit ? Comme dans fle waka, ou fle hafiku. C’est aussfi ça fle refus de 
fl’finterprétatfion […][110]. »
a narratfion d’un flfivre sans texte, sans flégendes, devfient pflus eflflfiptfique, fles flfiens entre fles 
photographfies se font pflus flâches, mofins évfidents. e flecteur n’est pflus contrafint par un 
texte, qufi orfienterafit son pofint de vue dès fle début de fla flecture. En contrepartfie, fifl faut que 
fle photographe structure convenabflement fle récfit en séquences cohérentes pour ne pas 
perdre fle flecteur. a mfise en page peut cependant flafisser voflontafirement pflaner fle doute, 
ménageant des ambfiguïtés dans fla compréhensfion, favorfisant fles éventuefls contresens. 
es contresens ne sont cependant pas nécessafirement négatfifs, dans fle sens où fifls peuvent 
ouvrfir de nouveaux champs de flecture, dans un premfier temps finsoupçonnés. renant 
pour exempfle fla reflatfion qufi s’finstaure entre fl’écrfivafin japonafis et son flecteur, hfiflfippe 
orest décrfit fles potentfiaflfités offertes par fle contresens, qufi s’appflfiquent égaflement à fla 
reflatfion  qufi se tfisse entre fle  photographe, fle flfivre  de  photographfies et son flecteur, en 
fl’absence de texte venant cadrer fla flecture.
« […]  a  parofle se  met à errer  mervefiflfleusement, à  dfivaguer en  quête  de ce  queflque 
chose qufi flufi manque, qu’eflfle ne trouvera pas mafis qufi fl’obflfige à rester perpétueflflement 
mobfifle, actfive. En un mot : vfivante. De cete cfircuflatfion fimagfinafire (entre fles œuvres et 
par vofie de conséquence entre fles findfivfidus qufi fles écrfivent et fles flfisent), fle contresens 
[109]  hfiflfippe Arbaïzar, « e flfivre de photographe », art. cfit., p. 43.
[110]  akazawa Kenjfi, « Intervfiew About Intervfiew », entretfien avec Homma akashfi, Dfiarfies 
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est en somme fla condfitfion  nécessafire.  Car fle contresens suppose  que fla sfignfificatfion 
sofit présente mafis qu’fifl sofit un pofint en eflfle où fifl défafiflfle, comme une sorte de brèche 
dfiscrète, de fléger abîme, de bflessure[111] […]. »
fi fle texte est majorfitafirement absent des flfivres de photographfies japonafis, fifl exfiste en 
revanche d’autres outfifls permetant de gufider et d’orfienter fle flecteur. Afin de se dépflacer 
dans fle flfivre, de mfieux safisfir fla progressfion dans fla flecture, ou tout sfimpflement pour se 
repérer dans fle voflume des pages, deux outfifls ont été mfis en pflace au fifl du temps : fle 
sommafire et fla  numérotatfion  des  pages.  ourtant, fles  photographes japonafis  ne font 
que peu de cas de ces deux outfifls. En fl’absence de flégendes, fle sommafire – fifl en va de 
même pour fl’éventueflfle tabfle des matfières – n’a que peu d’fintérêt et fifl est donc presque 
systématfiquement absent  des flfivres  de  photographfies japonafis.  Même chose  pour fles 
numéros de page, qufi ne trouvent pas fleur pflace sur des pages fimprfimées sans marges 
autour des fimages. es photographes japonafis préfèrent donner toute fleur fimportance 
aux fimages, qufi envahfissent fles pages et recouvrent chaque centfimètre carré d’encre. Ifls 
renoncent aflors à fl’apparefifl hfiérarchfisant du flfivre tout en flfimfitant fle texte à son strfict 
nécessafire. ofit ce que Gérard Genete catégorfise comme fle « paratexte[112] » : fle tfitre 
de fl’ouvrage, fle  nom  de fl’auteur, ceflufi  de fl’édfiteur, fle  nom  de coflflectfion sfi  nécessafire 
et  queflques éfléments fonctfionnefls (copyrfight,  numéro  d’IB,  prfix).  flutôt  que  de 
s’appuyer sur fl’écrfit et fles mots – rédufits ficfi à fleur portfion congrue –, fles photographes 
japonafis et fleurs édfiteurs s’appufient sur des éfléments structuraux qufi ne sont pas d’ordre 
textuefl et qufi sont pourtant à même de rensefigner fle flecteur sur fl’ouvrage qu’fifl a entre 
fles mafins. Ifl s’agfit de fla couverture, de fla mfise en page, du papfier utfiflfisé et de fla reflfiure 
chofisfie,  qufi,  même  de  manfière finconscfiente, condfitfionnent fla réceptfion  du flfivre  par 
son flecteur.  ous ces éfléments,  d’ordres  vfisuefl et  matérfiefl, sont avant tout fle fafit  du 
graphfiste, dont fle rôfle est souvent sous-estfimé dans fle contexte de fla réaflfisatfion de flfivres 
de photographfies.
 5. e graphfiste : rôfle et finterventfions
andfis que fles dfifférentes anthoflogfies sur fle flfivre de photographfies metent en avant fle 
travafifl de fl’édfiteur et du photographe, à fl’finverse, ceflufi du graphfiste reste couramment 
[111]  hfiflfippe  orest, «  a beauté  du contresens.  Roman  du e,  watakushfi shôsetsu, 
hétérographfie », art. cfit., p. 14-15.
[112]  Genette Gérard, eufifls, arfis, eufifl, coflfl. « ofints Essafis »,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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dans fl’ombre. on nom n’est d’afiflfleurs que rarement mentfionné dans fles notfices. afisant 
fl’fintermédfiafire entre fle photographe, fl’édfiteur et fl’fimprfimeur, fifl trouve pourtant flufi aussfi 
sa pflace dans fla chaîne de productfion du flfivre de photographfies. on finterventfion peut 
être rédufite,  mafis eflfle est  dans tous fles cas essentfieflfle[113].  Dans fl’édfitorfiafl  du  numéro 
spécfiafl  de fla revue oam  magazfine  portant sur fles dummfies  – ces  prototypes  de flfivres 
permetant de vaflfider des chofix ou d’envfisager des modfificatfions pendant fla phase de 
conceptfion édfitorfiafle  –,  Marcefifl efifl résume ce  que fle chofix  d’un  desfigner graphfique 
fimpflfique dans fla reflatfion avec fle photographfie et fles conséquences sur fla conceptfion du 
flfivre :
« e chofix  du  desfigner est  bfien évfidemment crucfiafl. […]  C’est seuflement  quand fle 
desfigner connaît  bfien fl’œuvre  du  photographe et comprend fl’essence  du travafifl  qufi 
dofit être adapté sous fla forme d’un flfivre de photographfies que ce passage vers fle flfivre 
peut être réussfi.  De fla  même  manfière, fle  photographe  dofit avofir  une connafissance 
suffisante du travafifl du desfigner et flufi fafire confiance, afin d’être ouvert aux suggestfions, 
aux crfitfiques et aux échanges d’opfinfions, qufi peuvent parfofis être enflammés. Ce n’est 
qu’afinsfi  qu’fifls  pourront coflflaborer ensembfle à  une symbfiose féconde entre fl’fimage, fla 
typographfie, fles éfléments graphfiques, fles  matérfiaux et fles  moyens  de  productfion.  e 
flfivre  de  photographfies  dofit être consfidéré  prfincfipaflement comme  un  objet  physfique 
dans flequefl tous fles éfléments – de fla mfise en page au format, du papfier empfloyé aux 
technfiques d’fimpressfion et de reflfiure – sont finextrficabflement flfiés, se répondant fles uns 
par rapport aux autres et tous servant fl’objectfif que fle photographe avafit en tête quand 
fifl a vouflu produfire son flfivre. Cet objectfif dofit rester fla préoccupatfion premfière, ceflfle qufi 
gufide tous fles chofix fafits pendant fla conceptfion[114]. »
e travafifl effectué  par fle  graphfiste est compflexe et, comme fle rappeflfle  Marcefl  efifl, a 
trafit à  de  nombreux aspects extrêmement  varfiés  du flfivre : fla  mfise en  page, fles chofix 
[113]  Grâce aux récents progrès de fl’finformatfique et de fl’fimpressfion numérfique, fles photographes 
peuvent  désormafis  proposer  eux-mêmes  des  mfises  en  page  et autoédfiter  des  ouvrages  pflus 
afisément qu’auparavant, en se passant de fl’afide d’un graphfiste. es composfitfions pflus éflaborées 
de texte et d’fimages restent cependant fimpossfibfle à réaflfiser sans une maîtrfise approfondfie et 
professfionneflfle des outfifls finformatfiques de mfise en page.
[114]  Marcefl efifl, « Crash est Dummfies », oam Magazfine, n° 34 : « Dummy », prfintemps 2013, 
p. 23 : « he chofice of desfigner fis of course crucfiafl. […] nfly when a desfigner knows the work 
of a photographer weflfl, and understands the essence of the work that needs to be transformed 
finto a photobook, can thfis transformatfion be made successfuflfly. fimfiflarfly, the photographer must 
have suffficfient knowfledge  of and fafith the  desfigner to be  open to suggestfions, crfitficfism, and 
sometfimes vehement but  necessary  exchanges  of  opfinfion. nfly then can they  work together 
to achfieve a frufitfufl symbfiosfis  of fimage, typography,  graphfic  desfign,  materfiafls and  means  of 
productfion. he  photobook  must be regarded  prfincfipaflfly as a  physficafl  object  of  whfich aflfl the 
eflements, from the edfit to the format, paper type, prfintfing technfique and bfindfing, are finextrficabfly 
flfinked, refinforce each other and serve the purpose the photographer has fin mfind fin makfing the 
book. hat purpose fis aflways the prfimary concern and fit gufides aflfl the chofices made durfing the 
process. » [ma tra
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typographfiques, fle trafitement des fimages, fles papfiers sur flesquefls fles pages sont fimprfimées, 
fle système de reflfiure envfisagé, fle format, fles technfiques d’fimpressfion, etc.
À propos du flfivre de photographfies japonafis, Usuda hôjfi consfidère, à fl’finstar d’Ifizawa 
Kôtarô, fla pérfiode des années 1960-1970 comme un « âge d’or », notamment du pofint 
de  vue  du  graphfisme[115].  armfi fla  productfion  de ces  deux  décennfies, trofis  graphfistes 
domfinent fla productfion édfitorfiafle de flfivres de photographfies, de par fla quaflfité de fleur 
conceptfion et fla renommée  qu’fifls  ont acqufise  grâce à ces flfivres. Ifl s’agfit  de ugfiura 
Kôhefi, de anaka Ikkô et de Yokoo adanorfi. ugfiura a conçu, parmfi beaucoup d’autres 
réaflfisatfions, fle graphfisme de fla premfière versfion de Barakefi [uppflfice par fles roses] (1963) 
de Hosoe Efikô, Chfizu (1965) de Kawada Kfikujfi, ou encore oshfi-e (1974) de akanashfi 
Yutaka. anaka a pour sa part sfigné fle graphfisme de Kamafitachfi (1969) de Hosoe Efikô ou 
apanesuku [apanesque] (1970) de arahara Ikkô. a réaflfisatfion fla pflus céflèbre de Yokoo, 
pour fle flfivre  de  photographfies, est fincontestabflement fla seconde  versfion  de fl’ouvrage 
de Hosoe, hfinshû Barakefi [uppflfice par fles roses, nouveflfle édfitfion] (1970). Aflors que fle 
travafifl du graphfiste est trop souvent résumé à fla conceptfion d’une beflfle couverture, son 
rôfle va bfien au-deflà, pufisqu’à travers fla mfise en forme du flfivre, fifl finflue sur fla teneur du 
message  déflfivré  par fl’ouvrage.  Certafins  photographes en sont  pflefinement conscfients, 
comme akanashfi Yutaka à propos de fl’finterventfion de ugfiura dans oshfi-e :
« e flufi afi demandé [à ugfiura] de fafire fle flfivre qu’fifl vouflafit. e flufi afi apporté mes cflfichés 
et j’afi dû atendre un an qu’fifl finfisse de réaflfiser fle graphfisme. e ne flufi avafis pas seuflement 
demandé  de  metre en  page fle flfivre,  mafis  d’en fafire  un  objet.  e concept  du flfivre est 
entfièrement fle fafit de ugfiura[116]. »
Dans fle cas  de oshfi-e, c’est fle graphfiste  qufi a chofisfi fles formats  des  deux  voflumes 
composant fl’ouvrage (un grand format et un pflus petfit, réunfis dans un coffret surmonté 
d’un  dfisque argenté), fla reflfiure, fles  papfiers  utfiflfisés, et c’est flufi aussfi  qufi a  pensé fle 
séquençage des fimages. n dofit afinsfi à ugfiura fles séquences d’ouverture et de fin, qufi 
répètent sur pflusfieurs pages une même fimage dont fles contrastes s’fintensfifient au fur et 
[115]  Usuda hôjfi, « hashfinshû edfitorfiaru no shfinjfigen » [ouveflfles perspectfives pour fl’édfitfion 
de flfivres  de  photographfies], fin ugfiura  Kôhefi  no  dezafin [’œuvre  de  ugfiura Kôhefi], ôkyô, 
Hefibonsha, 2010, p. 50 : « C’étafit un âge d’or, ceflufi de fl’heureuse rencontre entre fl’expressfion 
photographfique et fle desfign graphfique, comme on n’en avafit aflors jamafis connu. » 「写真表現と
グラフィック・デザインとの、かつてない黄金期における幸運な出会いであったのである。」 
[ma traductfion].
[116]  akanashfi Yutaka, entretfien avec awada Yôko reaflfisé à ôkyô fle 10 jufiflflet 2009. Cfité à 
partfir de Gerry Badger, « Image of the Cfity – Yutaka akanashfi’s oshfi-e », fin effrey add (dfir.), 
oshfi-e (owards the Cfity). Yutaka akanashfi, ew York, Errata edfitfions, 2010, n.p. : « I asked 
hfim to make the book as he flfiked. I brought hfim my prfints and I had to wafit a year before he 
ffinfished desfignfing fit. What I asked hfim to do was not onfly to desfign the book, but to make the 
book as an object. he book concept was aflfl done by ugfiura. » [ma tra
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à mesure jusqu’à devenfir nofires.
Contrafirement à fla sfituatfion  occfidentafle  où fla typographfie constfitue  une  part 
fimportante du travafifl des graphfistes, fles questfions typographfiques sont pflus secondafires 
en  Extrême-rfient.  on  que fla typographfie sofit  un  domafine  qufi  n’fintéresse  pas fles 
graphfistes japonafis, mafis fla dfifficuflté écrfite de fla flangue japonafise, composée de deux 
syflflabafires de quarante-sfix sfignes et de pflusfieurs mfiflflfiers d’fidéogrammes (contrafirement 
à fl’aflphabet flatfin  qufi  ne  nécessfite  que  vfingt-sfix fletres, en  majuscufle et  mfinuscufle, 
auxqueflfles s’ajoutent fles sfignes de ponctuatfion), fafit qu’fifl n’y exfiste que peu de fontes 
mécanfiques[117]. e travafifl sur fla fletre est donc souvent rédufit aux tfitres et aux fidéogrammes 
de fla couverture ; envfisager une typographfie pour un texte entfier étant un travafifl trop 
fimportant. ar conséquent, fle trafitement de fl’fimage représente fla tâche prfincfipafle des 
graphfistes et fifl n’est donc pas étonnant qu’fifls se sofient ateflés au processus de mfise en 
séquence  des  photographfies autant  que fles  photographes eux-mêmes.  Au apon  pflus 
qu’afiflfleurs, fla pflace flafissée au graphfiste est conséquente et fle photographe s’efface quand 
arrfive fle  moment  du  passage  de fla sérfie  de tfirages argentfiques au support fimprfimé. 
e graphfiste prend aflors en charge fles rapports entre fles fimages, fl’fimportance qu’fifl va 
fleur  donner sur fla  page  – fl’fimpressfion à fond  perdu étant  de flofin fla  pflus  prfivfiflégfiée 
–  pufis fles chofix technfiques flfiés à fl’fimpressfion et à fla reflfiure.  our juger  du travafifl  du 
graphfiste dans fle rendu des fimages, fifl suffit de comparer par exempfle fles deux versfions 
de Barakefi de Hosoe Efikô, fla premfière mfise en page par ugfiura Kôhefi, fla seconde par 
Yokoo adanorfi[118] (fig. 16 et 17). e format du premfier est vertficafl, de 42,7 x 27,5 cm, 
tandfis que fle second est de format obflong, de 38,7 x 54 cm. a sobrfiété graphfique de fla 
réaflfisatfion de ugfiura flafisse pflace dans fla versfion de Yokoo à une certafine exubérance, 
avec fl’empflofi de coufleurs vfives comme fle rouge et fle jaune, et des fiflflustratfions finspfirées 
de fl’ficonographfie reflfigfieuse findfienne sur fle coffret protégeant fle flfivre. ’effet produfit est 
radficaflement  dfifférent, surtout  que fles séquences  d’fimages  ont été  modfifiées, certafins 
cflfichés ayant même été supprfimés au profit d’autres. Dans fles deux cas cependant, fle 
graphfisme permet de créer une certafine unfité entre fles photographfies.
Depufis fles années  1970, fle champ  d’actfion  des graphfistes  vfis-à-vfis  du flfivre  de 
photographfies reste sensfibflement fle  même :  dans  des flfivres  où fle texte est  quasfiment 
[117]  ofir : Koga oshfiakfi, « a japonfité dans fla typographfie », Back Cover, n° 6 : « uméro 
spécfiafl apon », novembre 2013, p. 38-42.
[118]  Barakefi est entré dans fle panthéon du flfivre de photographfies par fle méflange de dfifférents 
facteurs tous aussfi détermfinants : fla renommée du photographe, fla quaflfité graphfique des deux 
versfions du flfivre et fle chofix d’un sujet qufi suscfite fla curfiosfité. e flfivre contfient des portrafits à demfi 
nu de fl’écrfivafin Mfishfima Yukfio, aflors en pflefine gflofire, photographfié peu de temps avant son suficfide 
spectacuflafire, qufi a retardé fla sortfie en flfibrafirfie de fla seconde versfion du flfivre. ofir : Hosoe Efikô, 
« hashfinshû Barakefi nôto. Mfishfima Yukfio-shfi to no safisho no deafi » [otes sur fle flfivre Barakefi. Ma 
premfière rencontre avec Mfishfima Yukfio], Yurîka, vofl. 18, n° 5, mafi 1986,
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absent, fifls travafiflflent avant tout sur fl’fimage, organfisant ou réorganfisant avec fle photographe 
et/ou fl’édfiteur fles séquences de photographfies. oursufivant ces recherches menées sur fla 
mfise en page des fimages, certafins graphfistes ont fafit du flfivre de photographfies fl’une de 
fleur spécfiaflfité et ont sfigné fla pflupart des grands ouvrages parus depufis fles années 1990. 
armfi ceux-cfi,  on  peut cfiter sans  hésfitatfion akajfima  Hfidekfi[119], Hatorfi  Kazunarfi[120] 
ou encore Machfiguchfi  atoshfi[121].  Bfien  que travafiflflant aussfi  dans  d’autres champs  du 
graphfisme, fifls ont contrfibué dans une flarge mesure à fla reconnafissance et au succès des 
flfivres sur flesquefls fifls ont travafiflflé, en étrofite coflflaboratfion avec fles photographes.
À partfir des années 1950 émerge au apon fl’fidée forte du flfivre de photographfies comme 
médfium en sofi, fidée  qufi  ne fera  que se renforcer au cours  des années  1960 jusqu’à 
aujourd’hufi.  Bfien  que flongtemps finfluencés  par fles  mfises en  page européennes,  pufis 
amérficafines, fles auteurs japonafis  metent  progressfivement en  pflace  un  modèfle  de 
mfise en  page spécfifique à  partfir  des années  1960, sous fl’finfluence finfitfiafle  des flfivres 
de Wfiflflfiam Kflefin.  e contraste entre fles  mfises en  pages japonafises et  occfidentafles est 
partficuflfièrement sensfibfle dans fle cas des réédfitfions de flfivres de photographfies japonafis 
par des édfiteurs occfidentaux, qufi réfinterprètent fles ouvrages orfigfinaux et fle graphfisme 
qufi avafit été retenu finfitfiaflement.  armfi fles réédfitfions récentes, he  ark  de Yoshfiyukfi 
Kôhefi est un exempfle éfloquent[122]. aru en 1980, Dokyumento. Kôen[123] [Document.  e 
parc] de Yoshfiyukfi Kôhefi compfifle des cflfichés prfis à fl’finfrarouge fla nufit dans fles parcs 
de  ôkyô,  montrant  des coupfles en  pflefin coït et entourés  de  voyeurs en trafin  de fles 
observer  pflus  ou  mofins  dfiscrètement (fig.  18).  es  photographfies  occupent  presque 
toutes fles  pages et fla  pflupart  des fimages sont fimprfimées en  pflefine  page (parfofis en 
[119]  akajfima Hfidekfi, akajfima Hfidekfi. Mojfi to dezafin [akajfima Hfidekfi. ettre et desfign], ôkyô, 
efibundôshfinkôsha, 2008. akajfima a notamment travafiflflé sur fles flfivres sufivants : Hanako (2001) et 
AIA (2004) de Kawauchfi Rfinko, ou encore fla coflflectfion de flfivres de photographfies « In Betwwen ».
[120]  Aflexandre Dfimos, « Équfiflfibre et gâteaux voflants : fle desfign de Kazunarfi Hattorfi », Back 
Cover,  n°  6 : « uméro spécfiafl apon », 2013,  p.  19-23 ;  Homma akashfi,  Hattorfi Kazunarfi, 
« Homma & Hattorfi. Books pecfiafl aflk », hotographfica, n° 5 : « uture andscapes », hfiver 2006, 
p. 67-71. Hattorfi a conçu fle graphfisme de Kfiwamete yofi fûkefi (2004) de Homma akashfi et de fla 
réédfitfion de Kfitaru bekfi kotoba no tame nfi (2010) de akahfira akuma.
[121]  armfi fles très nombreuses contrfibutfions de Machfiguchfi atoshfi, on peut cfiter Encounters 
(2005) d’Ômorfi Katsumfi, 2005, roubfle fin Mfind (2008) de anafi Masafumfi, rafifls (2009) de Homma 
akashfi. ofir : Ivan artanfian, « Desfigner potflfight : Ivan artanfian on Match and Company », he 
hotobook Revfiew, n° 6, prfintemps 2014, p. 5.
[122]  our d’autres exempfles de réédfitfions de flfivres japonafis, on se reportera avec proffit à : 
Russet ederman, « Recent apanese hotobook Reprfints », Monsters & Madonnas. he Internatfionafl 
Center  of  hotography  fibrary  Bflog,  10 févrfier 2014 [en flfigne] : http://ficpflfibrary.wordpress.
com/2014/02/10/recent-japanese-photobook-reprfints/ (consuflté fle 02 avrfifl 2014).
[123]  Yoshfiyukfi Kôhefi, Dokyumento. Kôen [Document. e parc], ôkyô, ebunsha, 1980.
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grand sur une seufle doubfle page), sur un papfier non couché tefinté en befige, de quaflfité 
moyenne. Découvert en ccfident par Martfin arr, Dokyumento. Kôen a été réédfité en 2007 
sous fle tfitre he ark[124] par fl’édfiteur aflflemand Hatje Cantz, afin de coïncfider avec une 
exposfitfion de tfirages de Yoshfiyukfi à fla gaflerfie new-yorkafise Yossfi Mfiflo (fig. 19). Dans 
cete nouveflfle versfion, fles pages de gauche sont flafissées bflanches, metant afinsfi en vafleur 
fles photographfies, entourées d’afiflfleurs d’une marge bflanche et fimprfimées sur un papfier 
couché  bflanc  de  quaflfité.  es cflfichés se rapprochent afinsfi  des tfirages exposés  dans fla 
gaflerfie, c’est-à-dfire findfivfiduaflfisés et comme détachés de fla séquence d’fimages à flaqueflfle 
fifls appartfiennent à fl’orfigfine.
es  deux édfiteurs  – japonafis et  occfidentafl  – se réapproprfient chacun fles 
photographfies de Yoshfiyukfi seflon un modèfle de mfise en page qufi fleur est propre, proposant 
deux pubflficatfions dfistfinctes, fla réédfitfion occfidentafle n’étant en rfien une reproductfion à 
fl’fidentfique de fl’ouvrage japonafis. Entre fla proposfitfion des édfitfions ebunsha et ceflfle de 
Hatje Cantz, fles chofix graphfiques et édfitorfiaux dfiffèrent, aflors que fles photographfies qufi 
servent de base à fla réaflfisatfion du flfivre sont fles mêmes. n s’aperçofit aflors cflafirement de 
fl’exfistence de deux modèfles. e premfier, cflassfique, est basé sur fla tradfitfion occfidentafle 
amérficafine du flfivre de photographfies, qufi vfise à vaflorfiser fles photographfies comme on fle 
fafit quand on fles accroche au mur. es fimages sont findfivfiduaflfisées, entourées de marges, 
fisoflées fles unes des autres. e rendu gflobafl et fles matérfiaux empfloyés sont éflégants. e 
second est  d’un aspect  pflus  brut.  Ce  modèfle japonafis  pour fle flfivre  de  photographfies 
qufi se dévefloppe au cours des années 1960-1970 se résume – au prfix de généraflfisatfions – 
afinsfi :  un  ouvrage à fl’fimpressfion  de  quaflfité sans être  pour autant fluxueux,  des  pages 
saturées d’fimages fimprfimées à fond perdu, fle pflus souvent sans aucune marge nfi flégende, 
peu vofire pas de pages flafissées bflanches et un voflume de texte rédufit à son mfinfimum. 
e standard  occfidentafl,  popuflarfisé  par fles grands édfiteurs  de flfivres  de  photographfies 
que sont  Aperture  ou  par fla sufite  tefidfl,  n’est  pas  pour autant absent  des flfivres  de 
photographfies japonafis,  mafis fifl reste flargement  mfinorfitafire.  Au apon,  pflutôt  que fles 
pages flafissées bflanches, fles pages saturées d’encre sont fla norme.
[124]  Yoshfiyukfi Kôhefi, Kohefi Yoshfiyukfi. he ark, stffifldern, Hatje Cantz, 200
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armfi fles arguments justfifiant fla prédomfinance du flfivre de photographfies au apon, fle 
manque  de flfieux  où exposer (gaflerfies  ou  musées) est fla rafison fla  pflus communément 
avancée. Cete absence de flfieu d’exposfitfion aurafit, par vofie de conséquence, natureflflement 
orfienté fles  photographes japonafis  vers fle flfivre et fl’fimprfimé.  C’est  notamment ce  que 
suggère Ivan artanfian dans un artficfle consacré aux pubflficatfions japonafises des années 
1960-1970, au sefin duquefl fifl précfise :
« ans  possfibfiflfité fimmédfiate  pour fles  photographes  de  montrer et  de  dfistrfibuer fleur 
travafifl, ce sont fles flfivres, fles magazfines de photographfie – et fles journaux – qufi ont été fles 
prfincfipaux supports de fla photographfie au apon jusqu’au début des années 1990. Bfien 
que certafins photographes afient effectfivement produfit des tfirages pour des exposfitfions, 
fla pflupart d’entre eux photographfiafit dans fle but d’avofir fleurs cflfichés reprodufits dans des 
magazfines ou des flfivres[125]. »
oser fles choses afinsfi, c’est admetre, même de manfière fimpflficfite, que fle flfivre n’est qu’un 
sfimpfle pfis-aflfler à fl’exposfitfion, une aflternatfive dont on se satfisfafit quand fl’exposfitfion n’est 
pas possfibfle. Cefla suppose égaflement un système strfictement bfinafire opposant exposfitfion 
et pubflficatfion, dans flequefl chacune des possfibfiflfités ne peut qu’automatfiquement excflure 
fl’autre. our fle dfire pflus cflafirement, tout cecfi revfient à consfidérer que, dans fle cas de fla 
photographfie japonafise, fl’essor du flfivre de photographfies ne serafit finaflement fimputabfle 
qu’à une défafiflflance de fl’exposfitfion.
’argument en faveur du manque de flfieux consacrés à fl’exposfitfion de fla photographfie 
pour expflfiquer fle  dévefloppement  du flfivre est en effet commode, car fimmédfiatement 
compréhensfibfle et comme évfident.  Mafis cete évfidence reste à  questfionner.  Afinsfi, 
nombreux sont fles pays où fles flfieux d’exposfitfion de fla photographfie restent rares (fles 
[125]  Ivan artanfian, « apanese hoto Books  of the  1960s and ‘70s »,  hotoworks,  n°  13, 
automne-hfiver 2009,  p.  36 : « Wfith  no readfifly accessfibfle  means  of showfing and  dfistrfibutfing 
work,  photobooks,  photography  magazfines – and  newspapers –  were the centrafl  medfia for 
photography fin apan up untfifl the earfly 1990s. Whfifle photographers dfid findeed produce exhfibfitfion 
prfints for certafin  occasfions,  photographers shot  work  wfith the fintentfion  of havfing thefir  work 
reproduced fin magazfines and books. » [ma traductfion].
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pays scandfinaves par exempfle, fle Canada, fl’Inde, etc.) sans que fla productfion de flfivres 
de photographfies dans ces pays ne sofit pour autant comparabfle – en quaflfité comme en 
voflume – à ceflfle du apon. En réaflfité, qu’en est-fifl de fla sfituatfion japonafise quant à ses 
finstfitutfions artfistfiques en matfière de photographfie ? Ifl convfient dans un premfier temps de 
revenfir en détafifls sur fl’apparfitfion et fl’évoflutfion des flfieux d’exposfitfion de fla photographfie, 
au sefin d’un cadre chronoflogfique et géographfique éflargfi. Dans son artficfle, Ivan artanfian 
affirme qu’un changement est survenu au apon dans fles premfières années de fla décennfie 
1990. Un retour sur fla pérfiode antérfieure permetra d’évafluer fle caractère changeant de 
cete sfituatfion. De pflus, fifl apparaît nécessafire de ne pas se cantonner à fla seufle hfistofire 
japonafise, mafis de prendre aussfi en compte fla sfituatfion en ccfident, afin de permetre fles 
comparafisons sans tfirer de concflusfions trop hâtfives. ’étude et fl’finventafire de ces flfieux 
d’exposfitfions dofivent être compflétés d’un examen du rôfle des structures – qu’eflfles sofient 
finstfitutfionneflfles ou pflus finformeflfles, d’fimportance ou pflus modestes – ayant contrfibué 
à fla promotfion de fla photographfie, même au-deflà de fl’exposfitfion. Cecfi fincflut fles saflons 
(de type fofires d’art contemporafin ou de photographfie), fles organfisateurs de prfix et de 
récompenses, afinsfi que fles groupes de photographes findépendants. Ces dévefloppements 
vfisent à observer sfi fl’absence de musées et de gaflerfies pour fla photographfie est effectfive 
au apon ou non, afinsfi que de vofir comment fle flfivre s’est fintégré à ces finstfitutfions.
1. Musées et gaflerfies
endant fla premfière mofitfié du X I Xe sfiècfle et pendant fles années qufi ont sufivfi, fla photographfie 
est  davantage exposée  pour ses  quaflfités technfiques  qu’artfistfiques.  En  ccfident, eflfle 
est écartée  des  aflons artfistfiques et se trouve refléguée  dans fla  ectfion « rodufits  de 
fl’findustrfie » des Exposfitfions unfiverseflfles[126]. Ifl faudra par exempfle atendre 1894 pour 
qu’afit flfieu en rance fle aflon de photographfie, à fl’finfitfiatfive de photographes pfictorfiaflfistes, 
qufi apparaît comme fla  premfière tentatfive  d’finstfitutfionnaflfisatfion,  par fl’exposfitfion,  de 
fla  photographfie en tant  qu’art[127].  a sfituatfion est sensfibflement fla  même au apon. 
Introdufite  dans fle  pays en  1854, sofit  qufinze ans après sa  mfise au  pofint, fla technfique 
photographfique s’finstaflfle progressfivement dans fla socfiété japonafise durant fles premfières 
décennfies de fl’ère Mefijfi. Mafis au sefin des grandes manfifestatfions officfieflfles, sa présence 
[126]  aufl-oufis Roubert, « a photographfie au aflon, utopfies et ambfitfions », Artress, numéro 
spécfiafl n° 21 : « ubflfier fl’exposfitfion », 2000, p. 40-43.
[127]  Ibfid
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reste cfirconscrfite aux sectfions reflatfives à fl’findustrfie[128].  Afinsfi, fla  premfière exposfitfion 
fimportante de tfirages photographfiques, qufi fintègre des cflfichés d’Ueno Hfikoma (1838-
1904), de Matsuzakfi hfinjfi (dates finconnues) et d’Ichfida ôta (1843-1896), se déroufle en 
1877 flors de fl’Exposfitfion natfionafle de fl’Industrfie à ôkyô[129]. Et ce n’est qu’à fla toute 
fin  du sfiècfle, en  1893,  qu’est  organfisée  dans fle  quartfier  d’Ueno à  ôkyô fla  premfière 
exposfitfion japonafise de photographfies dans un cadre artfistfique, fintfituflée fl’Exposfitfion de 
photographfies étrangères [Gafikoku shashfinga tenrankafi][130]. Ceflfle-cfi marque au apon fle début 
des exposfitfions coflflectfives  organfisées annueflflement  par fles cercfles  d’amateurs,  qufi se 
mufltfipflfient dans fla premfière décennfie du X Xe sfiècfle[131].
eurs exposfitfions sont  organfisées  dans  des flfieux  qufi  n’ont  pas spécfifiquement 
vocatfion à exposer fla  photographfie, ce type  d’espaces  n’exfistant tout sfimpflement  pas 
à fl’époque, au apon comme afiflfleurs.  Dès flors, eflfles se  dérouflent au  mfieux  dans  des 
saflfles d’exposfitfion munficfipafles, mafis se tfiennent fle pflus souvent dans des magasfins, des 
flfibrafirfies, ou fles haflfls des fimmeubfles abrfitant fles rédactfions de journaux. es exposfitfions 
coflflectfives du cflub d’Ashfiya se dérouflent afinsfi dans fles flocaux du journafl Asahfi à Ôsaka. 
C’est égaflement dans fles flocaux du quotfidfien Asahfi shfimbun qu’est accuefiflflfie par deux 
fofis fla versfion japonafise de fl’exposfitfion fiflm und oto, conçue tout d’abord à tutgart en 
1929, pufis montrée à ôkyô (du 13 au 22 avrfifl 1931) et à Ôsaka (du 1er au 7 jufiflflet 1931) 
après son cfircufit européen[132].  En terme  d’organfisatfion, fla  versfion japonafise  de fiflm 
[128]  Cflaude  Estèbe, «  es  premfiers ateflfiers  de  photographfie japonafis.  1859-1872 », fi Études 
hotographfiques,  n°  19,  décembre 2006,  p.  4-27. our  pflus  de  précfisfions sur fles  débuts  de fla 
photographfie au apon, vofir égaflement : Mfikfi amon, Yokoe umfinorfi (et aflfl.), hashfin torafi no koro 
[’arrfivée de fla photographfie] (cat. expo.), Hakodate, Hokkafidô-rfitsu hakodate bfijutsukan ; ôkyô, 
ôkyô-to shashfin bfijutsukan, 1997 ; zawa akeshfi, Bakumatsu. Mefijfi no shashfin [a photographfie 
de fla ffin du shôgunat et de fl’ère Mefijfi], ôkyô, Chfikuma shobô, 1997 ; zawa akeshfi, Bakumatsu. 
hashfin no jfidafi [a ffin du shôgunat. ’époque de fla photographfie], Chfikuma shobô, 1993.
[129]  Anne Wfiflkes ucker, « Introductfion », fin Anne Wfiflkes ucker (dfir.), he Hfistory of apanese 
hotography (cat. expo.), ew Haven, Yafle Unfiversfity ress, 2003, p. 3.
[130]  rganfisée par fla ocfiété japonafise de photographfie [fihon shashfinkafi] nouveflflement créée 
et avec fl’appufi du Brfitannfique Wfiflflfiam Kfinnfinmond Burton (1856-1899), professeur à fl’Unfiversfité 
Impérfiafle, cette exposfitfion propose 296 tfirages de pfictorfiaflfistes angflafis, parmfi flesquefls George Davfison 
(1854-1930), eter Henry Emerson (1856-1936), afinsfi que d’autres photographes appartenant au 
ondon Camera Cflub. ofir : Kaneko  Ryûfichfi, « fihon  no  pfikutorfiarfizumu –  hashfinshfi  nfi  okeru 
fichfi  wo  megutte » [e  pfictorfiaflfisme japonafis.  a  posfitfion  dans fl’hfistofire  de fla  photographfie], fin 
Kaneko Ryûfichfi (dfir.), Gefijutsu shashfin no sefika – fihon no pfikutorfiarfizumu shugyoku no mefihfin-
ten [Écflosfion  de fla  photographfie artfistfique – Chefs  d’œuvre  du  pfictorfiaflfisme japonafis] (cat. 
expo.), ôkyô, ôkyô-to shashfin bfijutsukan, 2011,  p.  9. ofir  égaflement : Ifizawa Kôtarô, «  Cflubs 
et findfivfiduaflfités », fin fierre Borhan, Ifizawa Kôtarô, a  hotographfie japonafise  de fl’entre-deux-
guerres. Du pfictorfiaflfisme au modernfisme (cat. expo.), arfis, Assocfiatfion françafise pour fla dfiffusfion 
du patrfimofine photographfique, 1990, p. 10-14.
[131]  es trofis cflubs d’amateurs fles pflus dynamfiques sont fle Cercfle hotographfique de ôkyô 
[ôkyô shakyûkafi], fl’Assocfiatfion  de recherche sur fla  photographfie  de ôkyô [ôkyô shashfin 
kenkyûkafi] et fla ocfiété japonafise de photographfie [fihon shashfinkafi].
[132]  Eguchfi Mfinamfi, « 1930 nendafi shotô nfi okeru tenjfi dezafin : Dofitsu kôsaku-renmefi shuzafi 
Efiga to shashfin-ten no fihon junkafi wo chûshfin to shfite » [a scénographfie d’exposfitfion au début 
des années 1930 : autour des versfions fitfinérantes au apon de fl’exposfitfion fiflm und oto, par fl
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und oto est caractérfistfique des exposfitfions de photographfie au apon dans fla premfière 
mofitfié du X Xe sfiècfle : une exposfitfion coflflectfive, hébergée dans un flfieu qufi n’est a prfiorfi 
pas destfiné à fla présentatfion de fla photographfie, et pendant une durée très courte, mofins 
d’une dfizafine de jours.
Ce qufi manque aflors, c’est fl’exfistence de flfieux spécfifiquement dédfiés à fl’exposfitfion de fla 
photographfie, permetant des manfifestatfions pflus flongues et mfieux fidentfifiées que ne 
fle sont fles exposfitfions temporafires de fla fin du X I Xe et du début du X Xe sfiècfle, qufi « ne 
suffisent  pas à fafire reconnaître fl’fimportance  de fla  photographfie aux yeux  de tous fles 
pubflfics et flafissent peu de traces[133]. » Aflors que fle modèfle d’un musée de fla photographfie 
est théorfisé en rance dès fles années 1930 et que pflusfieurs projets sont fimagfinés dans 
fles mêmes années[134], un tefl flfieu ne verra fle jour que bfien pflus tard. e premfier du genre 
est fla Eastman Kodak House, à Rochester aux États-Unfis, qufi ouvre ses portes en 1949. 
ueflques années après cet étabflfissement pfionnfier, d’autres créatfions de musées sufivent un 
peu partout aux États-Unfis et dans dfifférents pays européens. e mouvement s’accéflére 
dans fles années 1970-1980, avec fl’finauguratfion du musée ficéphore-fiépce de Châflon-
sur-aône (1972),  de fl’Internatfionafl  Center  of  hotography à  ew  York (1974), du 
Museum für hotographfie à Braunschwefig (Aflflemagne, en 1984) ou encore du musée 
de fl’Éflysée à ausanne (1985)[135].  En  marge  des finstfitutfions spécfifiquement  dédfiées à 
fla technfique et aux œuvres photographfiques, fles grands musées pubflfics fintrodufisent fla 
photographfie dans fleurs coflflectfions. ’étabflfissement précurseur étant fle MoMA (Museum 
of Modern Art) à ew York qufi finaugure son département de photographfie dès 1940, 
sufivfis par fl’Art Instfitute of Chficago en 1974 et par fle fictorfia and Aflbert Museum de 
ondres en 1975. Un mouvement sfimfiflafire est perceptfibfle en rance à partfir de fla fin des 
années 1970, avec notamment fle Centre Georges-ompfidou et fle musée d’rsay[136].
Deutscher Werkbund], Bfigaku, n° 241, décembre 2012, p. 73-84.
[133]  Éfléonore Chaflflfine, « es utopfies du musée de fla hotographfie en rance (1890-1945) », fi
a Revue de fl’art, n° 175, mars 2012, p. 44.
[134]  ar Gabrfiefl Cromer,  oufis Chéronnet  ou  aure Aflbfin-Gufiflflot. Ibfid.,  p.  45-48. ofir 
égaflement : oufis Chéronnet, « our un musée de fla photographfie », Arts et métfiers graphfiques, 
septembre 1933, n° 37, n.p.
[135]  ofir : rançofis Chevafl, « ’épreuve du musée », Études photographfiques, n° 11, mafi 2002, 
p. 4-43. our pflus de détafifls sur fla créatfion des musées en flfien avec fla photographfie, se reporter 
à fla chronoflogfie sfituée en annexes, p. 519-533.
[136]  e Musée natfionafl d’art moderne fintègre fla photographfie à son ouverture en 1977 même 
sfi c’est encore de manfière tfimfide, tout comme fle musée d’rsay (qufi n’ouvre au pubflfic qu’en 1986 
mafis fafit ses  premfiers achats  de tfirages  photographfiques  en  1979). Dans fles années  1980, fles 
dfifférents RAC (onds Régfionafl d’Art Contemporafin) et fle AC (onds atfionafl d’Art Contemporafin) 
accordent eux aussfi une pflace fimportante à fla photographfie dans fleurs achats, tandfis que fle Centre 
atfionafl  de fla hotographfie (C)  est finauguré  en  1982. ofir :  uentfin Bajac, « tratégfies  de 
flégfitfimatfion. a photographfie dans fles coflflectfions du musée natfionafl d’Art moderne et du musée 
d’rsay », Études  photographfiques,  n°  16,  mafi 2005,  p. 223-233 ; Gaëflfle Morefl, « Entre a
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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a sfituatfion est flégèrement décaflée dans fle temps au apon, pufisque ceflufi-cfi accuse 
un certafin retard en matfière de musées. es années 1950-1960, pérfiode de prospérfité 
économfique après fla débâcfle de fla econde Guerre mondfiafle, seront fl’occasfion pour fle 
pays de ratraper son retard sur fles natfions occfidentafles. a premfière grande finstfitutfion 
consacrée à fl’art moderne, fle musée natfionafl d’art moderne de ôkyô [ôkyô kokurfitsu kfindafi 
bfijutsukan], n’ouvre dans fla capfitafle nfippone qu’en décembre 1952[137]. Dès son ouverture, 
pflusfieurs grandes exposfitfions coflflectfives de photographfie y sont organfisées, teflfles que 
Gendafi shashfin-ten : fihon to Amerfika [Exposfitfion de photographfie contemporafine : apon 
et  États-Unfis] en  1953 en  partenarfiat avec fle  MoMA  dans fle cadre  de fla  dfipflomatfie 
cufltureflfle amérficafine,  ou encore Gendafi shashfin :  fihon to  uransu [hotographfie 
contemporafine : e apon et fla rance] en 1956[138]. Maflgré ces efforts, fle musée natfionafl 
n’fincflura cependant que très tardfivement des œuvres photographfiques dans son parcours 
d’exposfitfion  permanente, avec fla  présentatfion  d’un cflfiché  du  photographe  Harry  K. 
hfigeta dans fles saflfles du musée en mafi 1988.
 Comme en  ccfident, fla  pérfiode  de fla  fin  des années  1980 est  marquée  par fla 
flégfitfimatfion progressfive de fl’fimage photographfique et par sa reconnafissance de fla part 
des finstfitutfions muséafles officfieflfles, avec, dès flors, fla mfise en pflace d’espaces dédfiées à 
sa présentatfion et à sa conservatfion. e mouvement finternatfionafl d’finstfitutfionnaflfisatfion 
de fla  photographfie  – son « entrée en art[139] »  – trouve  un écho au apon, entraînant 
fl’ouverture de nouveaux flfieux d’exposfitfion. e musée Domon Ken [Domon Ken kfinenkan], 
sfitué  dans fla  vfiflfle  natafle  du  photographe à  akata finaugure fle  mouvement en  1983. 
Conservant envfiron 70 000 tfirages du photographe, fifl s’agfit du premfier musée au apon 
spécfifiquement  dédfié à fl’fimage  photographfique[140].  En  1988, fle  musée  munficfipafl  de 
cuflture. oflfitfique finstfitutfionneflfle et photographfie en rance, 1976-1996 », Études photographfiques, 
n° 16, mafi 2005, p. 35-36 ; rédérfic Grossfi, fincent fimon, « a photographfie exposée », entretfien 
avec Robert Deflpfire, aflafis, n° 15 : « ’hfistofire du aflafis de okyo depufis 1937 », prfintemps 2012, 
74-81.
[137]  Cecfi est à comparer avec ses équfivaflents occfidentaux : fle musée des artfistes vfivants au 
Musée du uxembourg ouvre 1818, fla ate Gaflflery de ondres en 1897, fle aflafis de okyo en 1937, 
fle MoMA en 1929. D’autres grands musées pubflfics sont finaugurés au apon par fla sufite. Ifl s’agfit du 
musée natfionafl d’art occfidentafl de ôkyô [Kokurfitsu sefiyô bfijutsukan] finstaflflé dans un bâtfiment 
conçu  par e Corbusfier  en  1959,  du  musée  natfionafl  d’art  moderne  de Kyôto  en  1967,  pufis  du 
musée natfionafl d’Ôsaka en 1977.
[138]  ur fles exposfitfions organfisées après fla econde Guerre mondfiafle, on se reportera avec 
proffit à : akajfima Masatoshfi (dfir.), fihon no bfijutsu tenran kafisafi jfissekfi 1945-2005 [Répertofire 
des exposfitfions d’art au apon 1945-2005], ôkyô, Kokurfitsu hfin-bfijutsukan, 2010. Cette précfieuse 
base  de  données, réunfie  dans  un  épafis voflume,  est  égaflement  dfisponfibfle  en flfigne à fl’adresse 
sufivante : http://db.nact.jp/exhfibfitfions1945-2005/.
[139]  Mfichefl ofivert, a hotographfie contemporafine, 2nde édfitfion augmentée, arfis, flammarfion, 
2010, p. 7.
[140]  Matsumoto orfihfiko, fihon no bfijutsukan to shashfin korekushon [Musées et coflflectfions de 
photographfies au apon], ôkyô, Musée de fla hotographfie de ôkyô ; ankôsha, 2002, p. 22-2
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Kawasakfi [Kawasakfi-shfi shfimfin  myûjfiamu] crée fle  premfier  département  de  photographfie 
dans  un  musée  pubflfic japonafis, tout en étant  par afiflfleurs fle  premfier  musée  pubflfic à 
s’fintéresser aux productfions artfistfiques mufltfipfles que sont fles affiches, fla vfidéo ou fles 
mangas. andfis que fl’hfistofire de fla photographfie commence à s’étabflfir comme champ 
de recherche  unfiversfitafire,  de  nouveaux  musées  prennent aflors en consfidératfion fle 
médfium photographfique : en 1989, fle noueau musée de Yokohama [Yokohama bfijutsukan] 
possède un département de photographfie, tandfis que fle musée natfionafl d’art moderne de 
ôkyô aménage des saflfles dédfiées en 1990. flus essentfiefl, fle musée de fla photographfie 
de ôkyô [ôkyô-to shashfin bfijutsukan] vofit fle jour, d’abord dans des flocaux provfisofires 
en  1990, avant  d’fintégrer en  1995 ses flocaux actuefls  du  quartfier  d’Ebfisu.  oujours en 
1995, fle musée natfionafl d’art moderne de ôkyô s’étend dans un nouveau bâtfiment, fle 
fiflm Center [firumu sentâ] qufi concentrera jusqu’en 2002 fles actfivfités photographfiques 
du  musée  – avec  des exposfitfions sur Ishfimoto  Yasuhfiro (1921-2012) en  1996,  Aflfred 
tfiegflfitz et ojfima Yasuzô en 1997, homas truth en 2002 –, avant de réfintégrer fle 
bâtfiment prfincfipafl.
 En rafison d’un manque pflus générafl en matfière de musées, fla prfise en compte du 
médfium  photographfique  par fles finstfitutfions cufltureflfles japonafises a accusé  un certafin 
retard comparatfivement à fl’ccfident. Ce retard, ratrapé à partfir des années 1950-1960, 
est désormafis compensé et fle apon n’a pflus à rougfir de son manque d’finfrastructures 
pubflfiques dans fle domafine. Afinsfi, fl’finauguratfion du musée de fla photographfie à ôkyô 
en 1995 a même précédé d’un an ceflfle de fla Mafison européenne de fla photographfie, qufi 
peut être consfidérée comme son équfivaflent parfisfien.
En marge du système des musées, queflques gaflerfies commercfiafles organfisent égaflement 
des exposfitfions de photographfies, bfien qu’eflfles occupent des espaces pflus étrofits. es 
premfières  décennfies  du X Xe sfiècfle  vofient afinsfi au apon fl’écflosfion  dfiscrète  de  petfites 
gaflerfies de type moderne, dont fl’écheflfle rédufite autorfise un fonctfionnement pflus soupfle 
que ceflufi des grands saflons officfiefls. a premfière de ces structures est fla gaflerfie Rôkandô, 
fondée en 1910 par akamura Kôtarô (1883-1956) à ôkyô, dans fle quartfier d’Awajfichô. 
résentant prfincfipaflement de fla scuflpture et de fla pefinture – fle pefintre Kfishfida Ryûsefi y 
expose en 1912 –, cete gaflerfie organfise néanmofins queflques exposfitfions de photographfie, 
dont une consacrée aux œuvres du pfictorfiaflfiste no Ryûtarô (1885-1965) en 1912. armfi 
fles autres espaces du même genre qufi ouvrent fleurs portes dans fles mofis et années qufi 
sufivent, fles étabflfissements ouverts par fle photographe ojfima Yasuzô (1889-1964) se 
dfistfinguent. Ce dernfier ouvre une premfière structure, fla gaflerfie Kabutoya [Kabutoya gadô], 
en jufin  1919,  qufi  présente surtout  des  pefintures et  des  dessfins  de Yorozu  etsugorô 
(1885-1927), d’nchfi Kôshfirô (1891-1955), ou fles œuvres graphfiques d’Auguste 
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(1840-1917). Eflfle ferme néanmofins fl’année sufivante. Après ce premfier essafi finfructueux, 
ojfima ouvre un an pflus tard une seconde gaflerfie, fle onomfiya shashfinkan, qufi, en pflus d’être 
un flfieu d’exposfitfion, fafit office de flfieu de rencontre pour fles jeunes photographes[141]. n 
peut remarquer fla contemporanéfité de ces premfières gaflerfies japonafises avec fles fitfle 
Gaflflerfies of the hoto-ecessfion – aussfi connues sous fle nom de gaflerfie 291 –, créées 
par Aflfred tfiegflfitz (1864-1946) à ew York et actfives de 1905 à 1917. es exposfitfions 
qufi s’y sont dérouflées, par fle sofin accordé à fleur présentatfion et à fleur mfise en espace 
par Edward tefichen, ont contrfibué à fla flégfitfimatfion artfistfique de fla photographfie outre 
Atflantfique[142]. Ifl en  va  de  même au apon avec fles  gaflerfies  gérées  par ojfima, tout 
comme ceflfles qufi fleurfissent pendant fles années 1930 : notamment fippon aflon [fippon 
aron], fla gaflerfie Brücke [Buryukke] ou fla gaflerfie Chûô [Chûô gyararî]. outes dfisparafissent 
cependant rapfidement avant fla fin de fla décennfie.
 Maflgré fles expérfimentatfions de fla premfière mofitfié du X Xe sfiècfle, fifl faut atendre 
fles années  1960 et  1970  pour  que, au apon comme afiflfleurs,  ouvrent fles  premfières 
gaflerfies d’fimportance dédfiées à fla photographfie, comme fle résument athaflfie Moureau 
et Domfinfique agot-Duvauroux :
« À part queflques expérfiences fisoflées, ce n’est qu’à fla fin des années 1960 que fles premfières 
gaflerfies spécfiaflfisées dans fla photographfie apparafissent aux États-Unfis et en Europe.
Aux États-Unfis, fla gaflerfie ee Wfitkfin, qufi ouvre en 1969, est consfidérée comme 
fla premfière expérfience vfiabfle d’une gaflerfie spécfiaflfisée dans fla photographfie, sufivfie par 
ennyson chad qufi finaugure fla fight Gaflflery en 1971 ou encore fla fiembab Gaflflery à 
Boston et fla ocus Gaflflery à an rancfisco. ’Amérficafin Harry unn, d’abord spécfiaflfiste 
du marché de fl’estampe, joue un rôfle cflé dans fle dévefloppement d’un marché organfisé et 
finternatfionafl, d’abord comme coflflectfionneur et expert, pufis comme marchand.
 En Europe, fla gaflerfie Ifl Dfiafframa ouvre dès 1967 à Mfiflan. a hotographer’s 
Gaflflery vofit fle jour à ondres en 1971. ’ouvre ensufite en 1972, à Coflogne, fla gaflerfie 
Wfiflde, paraflflèflement à fla premfière exposfitfion de photographfie à fla Documenta de Kassefl. 
À arfis, fla gaflerfie Agathe Gafiflflard fafit office de pfionnfière avec son ouverture en 1975 
sufivfie de près par fla gaflerfie ctant (Aflafin avfiot) en 1977. Au apon, fla efit Gaflflery de 
okyo est créée en 1978[143]. »
e  efit  hoto  aflon (appeflé « efit  Gaflflery »  dans fle texte  de  athaflfie  Moureau et 
[141]  Gfiflbert effrey, «  ojfima  et fl’avant-garde », fin akashfina  hûjfi, Germafin fiatte (dfir.), fi  
1910-1970. e apon des avant-gardes (cat. expo.), arfis, Centre ompfidou, 1986, p. 459-461.
[142]  flfivfier ugon, « Edward tefichen scénographe d’exposfitfion », fin odd Brandow, Wfiflflfiam A. Ewfing 
(dfir.), tefichen. Une épopée photographfique (cat. expo.), arfis, hames & Hudson, 2007, p. 267-273.
[143]  athaflfie Moureau, Domfinfique agot-Duvauroux, « a constructfion du marché des tfirages 
photographfiques », Études photographfiques, n° 22, octobre 2008, p. 82
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Domfinfique agot-Duvauroux), finstaflflé en  1978 à  fihonbashfi, est afinsfi fla  premfière 
gaflerfie japonafise commercfiafle d’après-guerre consacrée à fla photographfie. Eflfle est sufivfie 
fl’année sufivante  par fla  hoto  Gaflflery Internatfionafl (aussfi  nommée  .G.I), finaugurée 
dans fle quartfier de oranomon. Contrafirement au cas des musées pubflfics, fifl n’exfiste pas 
de vérfitabfle décaflage entre fl’apparfitfion des gaflerfies de photographfie en ccfident et au 
apon, et eflfles sont dans fles deux cas tout aussfi peu nombreuses. Ce n’est qu’au début des 
années 1990 que s’opère fle dévefloppement de ce type de structures, quand fla flégfitfimfité 
de fla photographfie dans fle champ artfistfique est acqufise et que son finstfitutfionnaflfisatfion 
est en marche. es prfincfipafles gaflerfies – toujours en actfivfité – à témofigner du nouveau 
statut de fla photographfie comme art contemporafin apparafissent à cete pérfiode : aro 
asu en  1988,  Wako  Works  of  Art en  1992,  cafi the  Bathhouse en  1993,  aka Ishfifi 
en  1994 à  ôkyô,  ou  he  hfird  Gaflflery  Aya à  Ôsaka en  1996.  flus récemment, à fla 
fin des années 2000, a eu flfieu une seconde vague de créatfion de gaflerfies commercfiafles 
spécfiaflfisées dans fla promotfion et dans fla vente d’œuvres photographfiques[144].
2. Grands  magasfins  et  gaflerfies  de fabrficants  de  matérfiefl 
photographfique
’une des partficuflarfités dans fl’hfistofire japonafise des exposfitfions artfistfiques au X Xe sfiècfle 
est fl’organfisatfion de teflfles manfifestatfions dans des magasfins, pflus partficuflfièrement fles 
grands magasfins[145].  Ceux-cfi  ont joué  un rôfle fimportant comme flfieux  de  monstratfion 
d’œuvres d’art, qu’eflfles sofient photographfiques ou non. À vocatfion certes commercfiafle 
pflus que cufltureflfle, fles grands magasfins partagent avec fles musées un certafin nombre de 
[144]  ofir à ce propos fle dossfier « hashfin gyararî, gyararfisuto no shôzô » [ortrafits de gaflerfies 
de photographfies et fleurs gaflerfistes], dans hotographfica, vofl. 11, été 2008, p. 80-113. Au sefin de 
ce dossfier, dfifférents proprfiétafires de gaflerfies – certafines ont dfisparu depufis – y sont fintervfiewés 
à propos de fleur actfivfité. n y retrouve Kfitamura obuhfiko et Wataya samu (Rat Hofle Gaflflery), 
Koyanagfi Atsuko (Gaflflery Koyanagfi), Ishfihara Etsurô (efit oto aflon), Yamasakfi hfin (hoto Gaflflery 
Internatfionafl), Aya omoka (he hfird Gaflflery Aya), naka Kôjfi (Gyararî Kafidô), eramoto Issefi 
(unctum hoto+Graphfix okyo), hfinohara oshfiyukfi (Roonee 247 hotography), anfiguchfi Akfiyoshfi 
(Kûrenbô). ’actfivfité des gaflerfies mentfionnées ficfi et d’autres qufi ne ffigurent pas dans fle texte est 
répertorfiée dans fla chronoflogfie sfituée en annexes, p. 519-533.
[145]  ueflques exposfitfions se sont dérouflées dans de petfites boutfiques (teflfles que fles flfibrafirfies, fles 
magasfins de cosmétfiques ou d’habfiflflement) dès fles années 1930, comme fl’exposfitfion des cflfichés de 
ukuhara hfinzô (1883-1948) dans fle magasfin Hotefiya en 1933. a même année s’est tenue fl’une des 
exposfitfions fles pflus commentées de fla décennfie, hashfin. nna no kao. 20 ten [hotographfies. fisages 
de femmes. 20 œuvres]  du  photographe ojfima Yasuzô  dans fla flfibrafirfie Kfinokunfiya à Gfinza. Cette 
exposfitfion présentafit vfingt portrafits fémfinfins en gros pflan réaflfisés par ojfima. Eflfle reste céflèbre pour 
sa mfise en espace moderne, due au graphfiste Hara Hfiromu, et parce qu’fifl s’agfit d’une des premfières 
exposfitfions findfivfidueflfles  de  photographe.  À ce sujet, vofir  notamment : Kômoto  hfinjfi, Mfitsuda Yurfi 
(dfir.), ojfima Yasuzô to sono shûhen. fihon kfindafi shashfin to kafiga no fichfi danmen [ojfima Yasuzô et 
son entourage. Un aspect de fla pefinture et de fla photographfie moderne au apon] (cat. expo.), Kyôto, 
Kyôto kokurfitsu kfindafi bfijutsukan ; ôkyô, hfibuya-ku hôtô bfijutsukan, 1991,
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caractérfistfiques : fifl s’agfit dans fles deux cas de flfieux cflafirement fidentfifiés dans fl’espace 
urbafin, flargement fréquentés par fle grand pubflfic, dans flesquefls fla cfircuflatfion des vfisfiteurs 
ou cflfients est étudfiée, tout comme fl’est fla mfise en espace (des œuvres ou des produfits). 
En revanche, fles grands  magasfins  possèdent ce  qufi fafit  défaut aux  premfiers  musées 
japonafis : de vastes surfaces d’exposfitfion.
 es grands magasfins, de ôkyô et d’Ôsaka prfincfipaflement, ont par conséquent 
été rapfidement consfidérés comme une aflternatfive vfiabfle aux musées et ont proposé à 
fla  popuflatfion japonafise  de  nombreuses  manfifestatfions  majeures (autres  que fles saflons 
officfiefls) en matfière d’exposfitfions, et ce même après fla constructfion des musées natfionaux. 
’adressant au grand pubflfic, fle contenu de ces exposfitfions reste souvent convenu, même 
s’fifl faut reconnaître que ces manfifestatfions n’aurafient pu avofir flfieu dans d’autres espaces. 
rederfick Kfiesfler,  qufi a travafiflflé en  1926-1928 à fl’aménagement  de  vfitrfines  de grands 
magasfins à  ew  York, a  parflé  du  magasfin comme  d’une entrée  possfibfle  vers fl’art, 
sfituatfion qufi a effectfivement prfis corps au apon :
« e grand magasfin a tenu flfieu d’finterprète pour fle grand pubflfic d’un nouvefl esprfit en 
art. C’est ficfi que fl’art gagnafit son acceptatfion, non pflus à travers fle soutfien à ses théorfies 
et prfincfipes dans fles académfies et écofles d’art, mafis sfimpflement par fle fafit d’finstaflfler ses 
créatfions au cœur même des centres commercfiaux[146]. »
C’est donc tout natureflflement au sefin des grands magasfins akashfimaya de fihonbashfi 
que Charflote errfiand propose son exposfitfion Dentô, sôzoku, sentaku [radfitfion, Créatfion, 
éflectfion] en  mars  1941.  a  présentatfion  de  produfits  de  desfign (majorfitafirement  de 
mobfiflfier), aussfi  novateurs sofient-fifls,  n’est en sofi  pas sfi étonnante au sefin  d’un grand 
magasfin. Mafis fifl n’y a pas que des objets ou du mobfiflfier à être mfis en avant flors de ce 
genre  d’événements,  pufisque tous fles  pans  de fla créatfion artfistfique et  de fl’hfistofire  de 
fl’art y sont représentés : des objets d’archéoflogfie (exposfitfion d’art afghan[147] en 1963) 
à fla scuflpture et au desfign contemporafin (exposfitfion Isamu oguchfi[148] en 1950), de fla 
pefinture tradfitfionneflfle (Yokoyama afikan[149] en 1958) à fl’art moderne (exposfitfion abflo 
ficasso[150] en 1951).
[146]   rederfick Kfiesfler, Contemporary  Art  Appflfied to the  tore  and fits  Dfispflay,  ew York, 
Bretano’s, 1930, p. 65. Cfité à partfir de érôme Gflficenstefin, ’Art : une hfistofire d’exposfitfion, arfis, 
U, coflfl. « fignes d’art », 2009, p. 54.
[147]  Exposfitfion Afuganfisutan kodafi bfijutsu-ten [Art ancfien d’Afghanfistan], qufi s’est tenue aux 
grands magasfins akashfimaya de fihonbashfi, ôkyô, 24 septembre – 06 octobre 1963, pufis aux 
magasfins akashfimaya de amba à Ôsaka, 19 octobre – 30 octobre 1963.
[148]  Exposfitfion Isamu oguchfi sakuhfin-ten [Créatfions d’Isamu oguchfi], magasfins Mfitsukoshfi 
de fihonbashfi, ôkyô, 18 août – 20 août 1950.
[149]  Exposfitfion Yokoyama afikan-ten [Exposfitfion Yokoyama afikan], magasfins Mfitsukoshfi de 
fihonbashfi, ôkyô, 11 mars – 16 mars 1958.
[150]  Exposfitfion fikaso-ten : abura-e, tôkfi, gwâshu, shusafi, dessan, chôkoku, hanga, sashfiebon
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 Étant  donné fles  vastes  voflumes  d’exposfitfion  dont fles grands  magasfins 
dfisposent, ce sont égaflement entre fleurs murs que se dérouflent fles grandes exposfitfions 
de  photographfie  d’après-guerre.  Afinsfi, aflors  qu’Edward tefichen envfisage  dans  un 
premfier temps de présenter fla versfion japonafise de sa grande exposfitfion he amfifly of 
Man[151] dans fl’encefinte du musée natfionafl d’art moderne de ôkyô, fifl dofit rapfidement 
abandonner cete fidée.  e  musée tokyoïte est  bfien  mofins  vaste  que fle  MoMA,  qufi a 
accuefiflflfi fla premfière versfion de fl’exposfitfion, et tefichen décfide d’en confier fla mfise en 
espace à fl’archfitecte ange  Kenzô  quand fifl comprend  qu’fifl  devra se contenter  d’une 
surface déflficate à organfiser, ceflfle des grands magasfins akashfimaya de fihonbashfi[152] 
(fig. 113). e chofix de se rabatre sur ce nouvefl espace est aflors prfincfipaflement dû au 
manque  de  pflace.  es grands  magasfins reçofivent  par fla sufite fla  pflupart  des grandes 
exposfitfions de photographfie. n peut cfiter à tfitre d’exempfles fl’exposfitfion de cflfichés 
d’Henrfi Cartfier-Bresson[153] de 1957 ; Coflor fin apan[154], grande exposfitfion de tfirages 
coufleur organfisée par fla ocfiété aponafise de hotographfie flors des eux flympfiques 
d’été de ôkyô de 1964 ; des manfifestatfions pflus hfistorfiques comme fl’exposfitfion fihon 
gendafi shashfin-shfi-ten  –  engo  kara shôwa  45 nen  made[155] [Hfistofire  de fla  photographfie 
japonafise contemporafine – De fla fin de fla guerre à 1970] organfisée dans fles magasfins 
efibu d’Ikebukuro ; ou encore fla rétrospectfive André Kertész[156] au rfintemps de Gfinza 
en 1985. Cete sfituatfion sans équfivaflent en ccfident perdure encore de nos jours, tant 
fl’habfitude  prfise  par fles  grands  magasfins  d’organfiser  des exposfitfions est ancrée, aflors 
même que des finfrastructures cufltureflfles pflus vastes ont ouvert fleurs portes. Afinsfi, c’est 
dans fla gaflerfie  du centre commercfiafl  motesandô  Hfiflfls  qu’a été  présentée fla grande 
exposfitfion Umeppu [Umep] de fla photographe Ume Kayo du 7 au 22 août 2010, parmfi 
[Exposfitfion ficasso : pefintures à fl’hufifle, poterfies, gouaches, aquareflfles, dessfins, scuflptures, gravures, 
flfivres fiflflustrés], magasfins akashfimaya de fihonbashfi, ôkyô, 26 août – 03 septembre 1951.
[151]  Exposfitfion a famfirî obu man [he amfifly of Man], magasfins akashfimaya de fihonbashfi, 
ôkyô, 21 mars – 15 avrfifl 1956. our pflus de détafifls sur fla versfion japonafise de fl’exposfitfion, nous 
nous permettons de renvoyer à : fiflfian roger, « ransposfitfion : fl’exposfitfion he amfifly of Man au 
apon », 2.0.1, n° 5, mars 2011, p. 25-28 ; 47-52.
[152]  Kfimura Ihee, « a famfirî obu man-ten to fihon shashfinkafi » [’exposfitfion he amfifly of 
Man et fle monde de fla photographfie japonafise], Gefijutsu shfinchô, vofl. 9, n° 4, avrfifl 1958, p. 310.
[153]  Exposfitfion Karuchfie-Buresson shashfin-ten [hotographfies de Cartfier-Bresson], magasfins 
akashfimaya de fihonbashfi, 17 avrfifl – 26 mafi 1957.
[154]  Exposfitfion Coflor fin apan, magasfins Matsuya de Gfinza, 09 septembre – 20 septembre 1964.
[155]  Exposfitfion fihon gendafi shashfin-shfi-ten – engo kara shôwa 45 nen made [Hfistofire 
de fla photographfie japonafise contemporafine – De fla ffin de fla guerre à 1970], magasfins efibu 
d’Ikebukuro,  15  novembre – 2  décembre  1975.  e cataflogue,  pubflfié  par fl’Assocfiatfion  des 
photographes japonafis [fihon shashfinka kyôkafi] dans fle cadre de cette exposfitfion, a flongtemps 
fafit autorfité comme hfistofire de fla photographfie japonafise.
[156]   Exposfitfion « Andore Kerutesu-ten.  hashfin  gefijutsu  no kyoshô » [André Kertész :  un 
maître de fl’art photographfique], magasfins rfintemps de Gfinza, 18 jufiflflet – 13 août 1985, pufis 
magasfins rfintemps de amba à Ôsaka, 14 septembre – 24 septemb
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fles pflus fimportantes à flufi avofir été consacrée depufis fle début de sa carrfière (fig. 20).
Indépendamment des grands magasfins mafis toujours dans fla même vefine commercfiafle, 
une autre typoflogfie de flfieu d’exposfitfion assez spécfifique au apon vofit fle jour dans fles 
années  1950 : fla  gaflerfie  gérée  par fles fabrficants  de  matérfiefl  photographfique.  ’après-
guerre est marqué au apon, dans fle monde de fla photographfie, par fla perte d’finfluence des 
cercfles d’amateurs, contrebaflancé par fl’essor des fabrficants de matérfiefl photographfique 
(apparefifls, fiflms et papfiers) sur fla scène findustrfieflfle natfionafle et finternatfionafle[157]. Ces 
entreprfises, conjofintement à fla créatfion  d’usfines et  de  magasfins sur tout fle terrfitofire, 
vont ouvrfir fleurs propres flfieux d’exposfitfion, d’abord à ôkyô pufis dans fles grandes vfiflfles 
du pays. Konfishfiroku (futur Konfica) fafit figure de pfionnfier avec sa gaflerfie [Konfishfiroku 
oto Gyararî] finaugurée à Gfinza en 1954, sufivfie en 1956 par fla gaflerfie Gekkô fondée par 
fle fabrficant de papfier photographfique Mfitsubfishfi-sefishfi, pufis par fle ujfi hoto aflon en 
1957. es ouvertures se poursufivent, jusqu’à ce que chaque fabrficant possède, à fla fin 
des années 1970, son propre espace d’exposfitfion. En pflus de ujfi et Konfishfiroku, ce 
sont égaflement fikon, Canon, Mfinoflta et flympus qufi finaugurent des gaflerfies à ôkyô. 
outes ces gaflerfies, qufi exfistent encore pour fla pflupart de nos jours, prfivfiflégfient pour 
fleur programmatfion fles grands noms du photojournaflfisme d’après-guerre, afinsfi que fles 
cflfichés des amateurs ayant remporté des prfix aux dfifférents concours que ces findustrfiefls 
organfisent[158].  Bfien  que gérées  dfirectement  par  des entreprfises  ou  des findustrfiefls, 
ces gaflerfies  n’ont  pas  de  vocatfion commercfiafle : fifl s’agfit  d’espaces  d’exposfitfion et  de 
promotfion des œuvres photographfiques, mafis en aucun cas de flfieu de vente.
 e  dévefloppement au apon  des  dfifférentes gaflerfies et  musées spécfiaflfisés en 
photographfie est assurément tardfif et s’est produfit par étapes : dans fles années 1950-
1960 avec fles gaflerfies de grands magasfins et de fabrficants de matérfiefl photographfique, 
à  partfir  des années  1970-1980 avec fles gaflerfies commercfiafles, et fles  musées  dans fles 
années 1990. Cete sfituatfion n’est finaflement guère éflofignée de ce qufi a pu se produfire 
en ccfident. Certes, fles flfieux d’exposfitfion japonafis sont souvent pflus exfigus et étrofits 
que ceux  de fleurs  homoflogues  occfidentaux,  mafis fifls exfistent  néanmofins, et sont, à y 
regarder  de  près,  pflus  nombreux  qu’on  pourrafit fle  penser  de  prfime abord.  Un gufide 
pubflfié par fle musée de fla photographfie de ôkyô en 2002 répertorfiant fles musées flfiés à fla 
[157]  D’après fla revue amérficafine opuflar  hotography, fles  exportatfions  d’apparefifls 
photographfiques fabrfiqués au apon aurafient  été  mufltfipflfiées  par  650  entre  1947  et  1954, 
expflfiquant afinsfi fl’actfivfité fflorfissante des fabrficants. Anonyme, « he apanese hoto Industry », 
opuflar hotography, vofl. 41, avrfifl 1957, p. 136-137.
[158]  Ces concours, reflayés  par fles revues  de  photographfie, sont  extrêmement  popuflafires  dans fles 
années 1950 à 1970. es concours Canon et ujfi recuefiflflent afinsfi pflus de 100 000 candfida
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photographfie (conservant ou exposant des tfirages) compte quarante-hufit étabflfissements 
qufi répondent à ces  deux crfitères[159].  ous ces flfieux  ne sont  pas consacrés à fla seufle 
productfion contemporafine, mafis fifl faut cependant reconnaître que fles espaces où exposer 
fla photographfie sont nombreux au apon. Maflgré fla mufltfipflficatfion de ces étabflfissements 
depufis fles années 1990, aucune bafisse de fla productfion édfitorfiafle des photographes n’est 
sensfibfle, même depufis fla constructfion de ces dfifférentes structures. Cefla flafisse entendre 
que fle chofix de fla pubflficatfion n’est pas à fimputer, en tout cas pas seuflement, à un manque 
d’exposfitfion.
 3. e marché de fla photographfie et fles saflons
flutôt que de supposer que fles artfistes pubflfient car fifls n’ont pas fla possfibfiflfité d’exposer, 
fifl convfient de ne pas se focaflfiser unfiquement sur fl’actfion de montrer des œuvres. Deux 
facetes sont à prendre en compte dans fla reflatfion de fl’artfiste au flfieu d’exposfitfion, surtout 
dans fle cadre de fla gaflerfie commercfiafle : exposer et vendre. En effet, fla questfion est aussfi 
de savofir sfi un photographe peut vfivre décemment de fla vente de ses tfirages, au-deflà du 
sfimpfle fafit d’exposer. our cefla, fifl faut que fle marché de fla photographfie sofit mature, ce 
que Domfinfique agot-Duvauroux et athaflfie Moureau estfiment être fle cas depufis fles 
années 1990 :
« a  quaflfificatfion  de fla  photographfie comme  œuvre  d’art étant  désormafis acqufise,  un 
réefl  marché  prfivé  du tfirage  photographfique  peut se  déveflopper.  a  mufltfipflficatfion  des 
flfieux d’exposfitfion, fla reconnafissance finstfitutfionneflfle de fla photographfie et son utfiflfisatfion 
de  pflus en  pflus fréquente  par fles artfistes, fla  mfise en  pflace enfin  de règfles  destfinées à 
dfistfinguer cflafirement fles dfifférents types de tfirages et fleur authentficfité vfiennent rédufire 
fl’fincertfitude finfitfiafle atachée au  bfien.  e  marché  de fla  photographfie  décoflfle  d’autant 
pflus facfiflement que fles autres marchés de fla créatfion pflastfique contemporafine sont en 
crfise. n parfle aflors de mort de fla pefinture ; et fles finstaflflatfions, œuvres processus ou 
performances s’avèrent finadaptées à satfisfafire fla demande (œuvres souvent monumentafles 
ou éphémères dfifficfifles à conserver par des partficuflfiers). es coflflectfionneurs se tournent 
aflors voflontfiers vers fla photographfie, qufi est pflus facfifle à exposer et à conserver[160]. »
a premfière condfitfion nécessafire à fl’épanoufissement d’un marché du tfirage photographfique 
[159]  Matsumoto orfihfiko, fihon no bfijutsukan to shashfin korekushon [Musées et coflflectfions 
de  photographfies au apon], op. cfit. ofir  égaflement :  Hfirakfi sam, Ishfiwata Maya, apanese 
hotography Gufide, ucson, azraeflfi, 1996.
[160]  athaflfie Moureau, Domfinfique agot-Duvauroux, « a constructfion du marché des tfirages 
photographfiques », art. cfit.,
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repose sur ce que agot-Duvauroux et Moureau décrfivent comme fla « quaflfificatfion de 
fla photographfie comme œuvre d’art », qu’fifls jugent acqufise dans fles années 1990. Au 
apon, fles coflflectfionneurs restent rétficents à acheter de fla photographfie, maflgré des prfix 
atractfifs en comparafison de fla pefinture et de fla scuflpture.
Dans un entretfien de 2009 au tfitre évocateur, « a photographfie suscfitera-t-eflfle 
un nouveau marché de fl’art contemporafin ? », fle gaflerfiste Gotô hfigeo, responsabfle de fla 
G/ Gaflflery, résume fles changements qufi s’opèrent flentement sur fle marché japonafis :
« À fla faveur  d’un cadre théorfique  nouveau, fla  photographfie se trouve  natureflflement 
réévafluée et on fla consfidère pour fla premfière fofis comme une œuvre d’art contemporafin. 
es  prfix  vont  de fafit augmenter,  mafis cete sfituatfion  ne concerne  pas actueflflement fle 
apon. […] Mafis on n’y peut rfien, fle processus d’fincflusfion de fla photographfie dans fl’art 
contemporafin y est à pefine amorcé[161]. »
es dfifférents acteurs s’accordent sur une quasfi absence de marché de fla photographfie au 
apon, due à un manque d’fintérêt des coflflectfionneurs flocaux. Cecfi expflfique fla dfifficuflté 
des gaflerfies japonafises à  perdurer au-deflà  des  premfières années, afinsfi  que ceflfle  des 
photographes à  vfivre  de fla  vente  de fleurs tfirages.  Au sefin  d’un  marché  natfionafl trop 
rédufit, fles  photographes japonafis se  vofient  obflfigés  d’être représentés  par  des gaflerfies 
étrangères  –  majorfitafirement amérficafines  ou européennes  – afin  d’augmenter fleur 
vfisfibfiflfité finternatfionafle. C’est fle cas de Yamamoto Masao, dont fles tfirages sont dfistrfibués 
par trofis gaflerfies japonafises et  par sefize autres à fl’étranger (États-Unfis, Itaflfie,  rance, 
ays-Bas,  Beflgfique,  ufisse,  Aflflemagne,  Espagne,  Russfie et  Brésfifl).  Kawauchfi  Rfinko, 
représentée au apon par fla gaflerfie I, s’est aussfi vue obflfigée d’éflargfir fle nombre de 
gaflerfies dfiffusant son travafifl. Eflfle s’en expflfique sfimpflement :
« Ifl  n’y a  pas ce genre  de  marché [du tfirage  photographfique] au apon.  Actueflflement, 
même sfi je vfis prfincfipaflement de fla vente de mes cflfichés, ce sont unfiquement des étrangers 
qufi fles achètent. C’est fla même chose pour fles exposfitfions : fl’an prochafin je dofis exposer 
à fla ondatfion Cartfier à arfis, pufis à ew York et à ondres[162]. »
es photographes, autant que fles gaflerfies qufi fles représentent, souffrent généraflement 
d’un  manque  de  vfisfibfiflfité, surtout à fl’étranger.  es saflons finternatfionaux constfituent 
[161]  Yamauchfi  Hfiroyasu (dfir.), «  hashfin  wa aratana  âto  mâketto  wo akeru ka » [a  
photographfie suscfitera-t-eflfle un nouveau marché de fl’art contemporafin ?], entretfien entre Gotô 





[162]  Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi, « ans tfitre », entretfien avec fles deux photographes, 
Komâsharu oto, n° 499, janvfier 2005, p. 12
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par conséquent une bonne vfitrfine sur fla scène finternatfionafle, pufisqu’fifls réunfissent dans 
un  même flfieu et  pendant  un court flaps  de temps fles  dfifférents acteurs  de fla chaîne 
économfique des œuvres d’art : artfistes, agents, gaflerfistes, coflflectfionneurs, conservateurs, 
crfitfiques, journaflfistes spécfiaflfisés, etc. Mafis fles gaflerfistes japonafis ne témofignent que peu 
d’fintérêt  pour ces événements  qufi  ont flfieu à fl’autre  bout  du  monde et  qufi fimpflfiquent 
des coûts fimportants (de flocatfion de stand, de transport des œuvres, etc.). a sfituatfion 
ne change guère après fla créatfion en  1997  de  arfishoto,  premfier saflon finternatfionafl 
spécfifiquement dédfié à fla photographfie, qufi réunfit chaque année au mofis de novembre 
une centafine de gaflerfies, d’abord au Carrousefl du ouvre, pufis au Grand aflafis à partfir 
de fl’édfitfion  de  2011[163].  eu  de gaflerfies japonafises y  partficfipent,  bfien  que  arfishoto 
sofit rapfidement consfidéré comme fincontournabfle par fla pflupart des professfionnefls. a 
douzfième édfitfion du saflon en 2008 annonce cependant un tournant fimportant quant à 
fl’fimpflficatfion des gaflerfies japonafises dans cete manfifestatfion parfisfienne après pflusfieurs 
années d’findfifférence.
Après fl’Espagne, fla  candfinavfie  ou fl’Itaflfie, fle thème  du apon est arrêté  pour 
fl’édfitfion 2008, et c’est fla crfitfique akeuchfi Marfiko qufi est chargée du commfissarfiat de fla 
sectfion japonafise. fix gaflerfies japonafises sont fincfluses dans fle parcours générafl[164], et hufit 
autres structures sont dfirectement finvfitées par akeuchfi afin de former fle noyau dur de fla 
manfifestatfion[165]. En pflus de ces quatorze gaflerfies, akeuchfi Marfiko souhafite finsfister sur 
ce qu’eflfle consfidère comme fl’une des spécfificfités de fla scène photographfique japonafise 
actueflfle et  demande à ce  que  des édfiteurs  pufissent égaflement  dfisposer  d’une  pflace  de 
chofix dans fla partfie centrafle du saflon. « Afin de metre en flumfière fle rôfle fimportant joué 
par fles flfivres de photographfies sur fla scène photographfique japonafise[166] », eflfle retfient 
donc cfinq édfiteurs :  Akaakasha,  efigensha,  ôsefisha,  fitfle  More et  bookshop  m.  a 
présence des œuvres des artfistes japonafis ne reste cependant pas cantonnée aux seufles 
gaflerfies et édfiteurs finvfités par akeuchfi. es autres gaflerfistes sont aussfi appeflés à metre 
en  vafleur fles  œuvres  de  photographes japonafis  qu’fifls représentent : arahashfi  Asako 
par fla  gaflerfie aflflemande  rfiska  asquer,  Homma  akashfi  par fles  parfisfiens  de  ofluca, 
Yamamoto Masao par fles gaflerfies ackson fine Art et Camera bscura, ou encore Arakfi 
[163]  ort de son succès, fle saflon a ouvert en 2013 une antenne aux États-Unfis, arfishoto os 
Angefles, qufi dofit se tenfir chaque année à fla ffin du mofis d’avrfifl.
[164]  es gaflerfies MEM, aro asu, ficture hoto pace qufi ont déjà partficfipé ; Rat Hofle Gaflflery, 
aka Ishfifi et efit hoto aflon pour qufi fifl s’agfit de fla premfière venue.
[165]  Ces gaflflerfies sont fla Base Gaflflery, I, G/ Gaflflery, Hfiromfi Yoshfifi, Gaflflery Whfite Room 
okyo, hûgo Arts, he hfird Gaflflery Aya et omfio Koyama Gaflflery.
[166]  Anonyme, « fihon shashfin nfi kanshfin ga atsumatta 2008 nen no arfifoto » [’attentfion fi
portée à fla photographfie japonafise flors de fl’édfitfion 2008 de arfishoto], entretfien avec akeuchfi 
Marfiko, hotographfica, vofl. 14, prfintemps 2009, p. 96 : 「日本の写真シーンにおいて写真集が果
たす重要な役割に光を当てるため」 [ma tra
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obuyoshfi mfis en avant sur fles stands de douze gaflerfies dfifférentes. En tout, ce ne sont 
pas mofins de cent trente artfistes japonafis dont fles œuvres sont proposées à fla vente flors 
du saflon. ’fimpact de fl’édfitfion 2008 du saflon sur fle monde de fla photographfie japonafise 
est pufissant : fla presse spécfiaflfisée s’en fafit fl’écho, souvent avec étonnement[167] (fig. 21), 
et fles photographes comme fles gaflerfistes découvrent un nouveau marché à fleur portée.
a  présence  des gaflerfies japonafises sur fle  marché finternatfionafl s’avère  une 
nécessfité,  pufisque c’est  finaflement à fl’étranger  que se fafit actueflflement fl’essentfiefl  des 
transactfions.  akeuchfi  Marfiko fl’exprfime sans ambages flors  de fla  préparatfion  du saflon 
arfishoto de 2008 : « De nos jours, fifl est possfibfle de vendre des photographfies japonafises 
sur fle marché occfidentafl, mafis, à fl’finverse, je pense qu’fifl n’est pas encore afisé de vendre 
des photographfies au apon[168]. » ’année sufivante, en 2009, est finaugurée fla premfière 
édfitfion du saflon okyo hoto dans fla tour Morfi à Roppongfi, sans commune mesure en 
terme d’ampfleur avec arfishoto et qufi pefine à atfirer gaflerfies et vfisfiteurs[169]. Aflors que 
fles gaflerfies de photographfie sont reflatfivement nombreuses à ôkyô, du mofins dans des 
proportfions comparabfles à fla sfituatfion occfidentafle, fle prfincfipafl écuefifl pour fles gaflerfistes 
résfide  dans fla  dfifficuflté à  déveflopper  un  marché  des tfirages  photographfiques sur fle 
terrfitofire natfionafl. es coflflectfionneurs restent rares, ce qufi rend fle marché fragfifle. our 
fles photographes japonafis, fle probflème n’est pas tant de fla vfisfibfiflfité de fleurs œuvres, car 
fles flfieux où exposer exfistent, mafis bfien de réussfir à créer un revenu à partfir de fla vente 
de fleurs tfirages. Ifl s’agfit donc avant tout d’un défaut du marché pflutôt que d’un manque 
de gaflerfies et de musées où exposer fles cflfichés.
4.  e  prfix Kfimura Ihee  pour fla  photographfie  et autres 
récompenses artfistfiques
Concernant fla photographfie japonafise, d’autres facteurs de vaflorfisatfion du travafifl des 
artfistes sont cependant à prendre en compte, notamment fles dfifférents prfix décernés 
[167]  ofir fle dossfier spécfiafl « arfis hoto », dans hotographfica, vofl. 14, prfintemps 2009, 
p.  94-113 ; Itô oyoko, « fihon  no shashfinka  130  nfin  ga  zurarfi. hashfin-fea arfifoto 2008 » 
[130 photographes japonafis à fla sufite. e saflon arfishoto 2008], Bfijutsu techô, vofl. 61, n° 918, 
févrfier 2009, p. 116-117. Des revues comme hotographfica ou Bfijutsu echô proposent ensufite 
chaque année un compte-rendu du saflon arfishoto sur pflusfieurs pages.
[168]  akeuchfi Marfiko, « UCUM hoto+Graphfix okyo »,  entretfien avec eramoto Issefi,  
hotographfica, vofl. 11, été 2008, p. 99 : 「日本の写真を欧米へ売り出すのは、いまビジネスと
して可能性があると思いますが、逆に日本で写真を売るのはいまだ簡単にはいかないと思うん
です。」 [ma traductfion].
[169]   e saflon arfishoto a regroupé cent vfingt-hufit  gaflerfies  en 2012 contre trente-hufit à 
okyo hoto. e premfier a attfiré pflus de 54 000 vfisfiteurs contre 10 000 pour fl
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chaque année. ’une des partficuflarfités majeures du monde de fla photographfie japonafise 
résfide dans fl’organfisatfion d’un nombre fimportant de prfix et de récompenses qufi rythment 
fl’année et font  figure  de  pufissants  marqueurs  de reconnafissance finstfitutfionneflfle  dans 
fla carrfière  des artfistes.  De  nombreux  prfix  photographfiques exfistent au apon,  parmfi 
flesquefls fle prfix Kfimura Ihee pour fla photographfie [Kfimura Ihe shashfin-shô], de flofin fle pflus 
prestfigfieux  de tous.  Chaque année  depufis  1975, fifl récompense  un  photographe  dont 
fl’œuvre a  marqué fle  monde  de fla  photographfie japonafise  dans fl’année écouflée.  Après 
une  premfière séflectfion étabflfie à  partfir  d’une enquête envoyée à envfiron  quatre cents 
photographes ou personnes en flfien avec fla photographfie, fle flauréat est chofisfi parmfi fles 
noms restants par un jury composé de photographes professfionnefls et du dfirecteur de 
fla rédactfion de fla revue Asahfi kamera qufi organfise fle prfix. Ceflufi-cfi dfistfingue un travafifl 
récent, quefl qu’en sofit fle support ; qu’fifl afit été présenté sous fla forme d’un portfoflfio dans 
un magazfine, d’un flfivre ou d’une exposfitfion. es premfières édfitfions ont pflusfieurs fofis 
récompensé des portfoflfios parus dans fles pages du magazfine Asahfi kamera, pour ensufite 
prfivfiflégfier réguflfièrement fle support du flfivre[170].
 Dans fla  presse généraflfiste, fle  prfix  Kfimura Ihee est fréquemment comparé au 
prfix Akutagawa, fle pflus renommé des prfix flfitérafires japonafis. a comparafison avec fle 
prfix  Akutagawa  n’a rfien  d’anodfin, car au-deflà  de fla  notorfiété  que  partagent ces  deux 
récompenses, fle prfix Kfimura est entfièrement caflqué sur fle système des prfix flfitérafires 
japonafis. Ces dernfiers sont d’une part eux aussfi organfisés pour fla majorfité par des revues 
ou  des  mafisons  d’édfitfion : fle  prfix  Bungefi [Bungefi-shô] est  par exempfle  décerné  par fla 
revue flfitérafire du même nom ; fle prfix oma pour fla flfitérature [oma bungefi-shô] fl’est par 
fl’édfiteur Kôdansha. D’autre part, fleurs jurys sont composés pour fle pflus grand nombre 
par  des  pafirs (des écrfivafins  pour fles  prfix flfitérafires,  des  photographes  pour fles  prfix 
de photographfie) afin de séflectfionner un auteur dont fl’œuvre a été fla pflus remarquée 
dans fl’année, souvent un jeune auteur. zakfi Marfiko, crfitfique flfitérafire pour fle quotfidfien 
Yomfiurfi shfimbun, décrfit afinsfi fle fonctfionnement des prfix flfitérafires au apon :
« es prfix flfitérafires au apon sont partficuflfiers et constfituent un système assez curfieux. 
ous fles  pays  occfidentaux  ont chacun  une tradfitfion  de  prestfigfieux  prfix flfitérafires au 
sommet  desquefls se trouve fle  prfix  obefl suédofis.  Mafis  pour fla  pflupart, fifl s’agfit  de 
dfistfinguer, parmfi fles romans d’auteurs déjà connus, fl’œuvre maîtresse de fl’année : dans 
aucun autre pays que fle apon, fles écrfivafins ne montrent une teflfle ferveur à tenfir fle rôfle 
de jurés, sous fla houflete des grandes mafisons d’édfitfions ou de journaux, pour chercher 
de nouveaux écrfivafins.
 Ifl est très rare, comme c’est fle cas au apon, que fles prfix flfitérafires fonctfionnent 
[170]  our fle détafifl des flauréats du prfix Kfimura Ihee, vofir fla flfiste pflacée en annexes, p. 517-518.
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grâce à des écrfivafins susceptfibfles de chofisfir dans des mafisons d’édfitfion rfivafles des auteurs 
à soutenfir  par  des  prfix fle  pflus souvent accompagnés  de  montants en espèces (parfofis 
éflevés) offerts aux flauréats. […] e monde flfitérafire, fle monde de fl’édfitfion et fle monde 
des médfias flfitérafires sont donc quofi qu’fifl arrfive flfiés dans un rapport trfianguflafire autour 
des prfix flfitérafires[171]. »
es enjeux sont fimportants, tant ces  prfix jouent fle rôfle  de  prescrfipteurs cuflturefls et 
entraînent des voflumes de vente coflossaux. a jeune auteur Wataya Rfisa a afinsfi vendu 
127 000 exempflafires de son premfier roman, Appefl du pfied[172], après avofir obtenu fle prfix 
Akutagawa en 2003. Du côté des photographes, certafins flauréats du prfix Kfimura Ihee 
récofltent généreusement fles frufits de cete promotfion. ufite à fleur nomfinatfion au prfix 
Kfimura Ihee,  akano Masataka a vendu 70 000 exempflafires de okyo obody (2000) et 
Ume Kayo 110 000 exempflafires de Umeme うめめ (2006) ; des chfiffres consfidérabfles 
pour un flfivre de photographfies, de surcroît de fla mafin de jeunes auteurs finconnus du 
grand pubflfic avant fl’obtentfion du prfix.
e règflement du prfix Kfimura Ihee et d’autres prfix secondafires, tefls que fles prfix Canon 
[Kyanon hashfin shfin-sefikfi – rfix Canon, ouveau sfiècfle de fla photographfie] ou Hfitotsubo-
ten [Exposfitfion  de  3,3  m²] créés en  1992,  n’est  pas sans conséquence sur fla teneur 
des travaux proposés pour concourfir. En effet, avec fle prfix Kfimura Ihee, ce n’est pflus 
une seufle fimage  qufi est  proposée au jury  – comme c’étafit fle cas auparavant avec fles 
concours de fabrficants de matérfiefl photographfique ou bfien ceux organfisés par fles revues 
spécfiaflfisées –, mafis un ensembfle de cflfichés, mfis en page ou exposés. ors de fl’épreuve de 
séflectfion du prfix Hfitotsubo-ten, fles concurrents présentent flà aussfi une sufite d’fimages 
sous forme de portfoflfio, avant de produfire une exposfitfion sur une petfite surface (de 3,3 
m² comme fle nom du concours fl’findfique). es possfibfiflfités s’en trouvent afinsfi mufltfipflfiées, 
tout en affermfissant, par fle bfiafis du support du portfoflfio, fl’fimportance du rapport au 
flfivre et aux supports fimprfimés. e crfitfique Ifizawa Kôtarô, qufi partficfipe aux jurys des prfix 
Canon et Hfitotsubo-ten, consfidère comme une grande avancée fla décfisfion de demander 
un portfoflfio aux photographes flors des prfix :
« usqu’à présent, fles concours où fl’on ne proposafit qu’une seufle fimage domfinafient. Mafis 
comme cefla ne correspondafit nfi à fl’essence de fla photographfie, nfi à ce que produfisafit 
fles artfistes, fifl fut décfidé de fles fafire concourfir avec une sorte de book, un flfivre fafit mafin. 
a  mfise en  pflace  de ce  nouveau système fut  vrafiment fimportante.  n rendafit afinsfi 
[171]  zakfi Marfiko, Écrfire au apon. e roman japonafis depufis fles années 1980 [Gendafi nfihon 
no shôsetsu, 2007], trad. fr. Corfinne uentfin, Arfles, hfiflfippe ficqufier, 2012, p. 110-111.
[172]   Wataya  Rfisa, Appefl  du  pfied [Kerfitafi senaka, 2003], trad. fr. atrfick  Honnoré, Arfles, 
hfiflfippe ficqufier, 200
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possfibfle fle fafit de présenter des travaux compflètement dfifférents de ce qufi étafit présenté 
jusqu’aflors[173]. »
résenter un portfoflfio flors des prfix, assortfi des éventuefls retours fafits par fles membres 
du jury, a  parfofis servfi aux  photographes  d’amorce  de réflexfion sur fla  mfise en  page 
de fleurs cflfichés.  ar fla sufite,  de  nombreux  portfoflfios  ont constfitué  une  base  pour fla 
conceptfion d’un premfier ouvrage, comme ce fut fle cas pour fla photographe HIRMIX 
(de son vrafi nom oshfikawa Hfiromfi).
 En remportant fle grand prfix Canon en 1995 à fl’âge de dfix-neuf ans seuflement, 
HIRMIX fafit une entrée remarquée sur fla scène artfistfique japonafise. Eflfle partficfipe au 
concours en présentant un petfit flfivre de trente-quatre pages, qu’eflfle réaflfise avec fl’afide 
de Homma akashfi pour fla séflectfion des cflfichés et fla mfise en page. Eflfle utfiflfise pour ce 
fafire de sfimpfles tfirages de flaboratofires, de petfit format, qu’eflfle photocopfie et agrafe[174]. 
Maflgré fla sfimpflficfité rudfimentafire du procédé, fle jury du concours Canon est conqufis 
par fla force des fimages et fle dynamfisme de fla mfise en page. e jury se compose cete 
année-cfi d’Izawa Kôtarô, du crfitfique d’art anjô umfio, de ean-Cflaude emagny aflors 
responsabfle des coflflectfions de photographfie de fla Bfibflfiothèque natfionafle de rance et 
d’Arakfi obuyoshfi[175]. Ce dernfier souflfigne son fintérêt pour fle travafifl de HIRMIX en 
flufi décernant un prfix d’exceflflence, qufi est fl’étape succédant fla premfière séflectfion. Eflfle 
est ensufite chofisfie  parmfi fles  dfifférents flauréats  des  prfix  d’exceflflence  que chacun  des 
jurés décerne et reçofit fle grand prfix au mofis de novembre 1995. e petfit flfivre qu’eflfle 
a conçu, fintfituflé choofl Days (parfofis aussfi appeflé even en Gfirfl Days), représente une 
sorte de journafl fintfime et rassembfle des cflfichés d’amfis de fla photographe, des sortfies au 
restaurant, en vfiflfle, au bord de fla mer, etc. our fla mfise en page, Homma s’est finspfiré de 
fl’ouvrage Angefl Youth (1992) de fl’Amérficafin ack fierson, et HIRMIX conservera fles 
mêmes fintentfions flors de fla pubflficatfion de son premfier flfivre, Gfirfls Bflue, en 1996. outes 
[173]  Anonyme, «  hashfin shfin-sefikfi to  Hfitotsubo-ten  no torfikata » [Comment remporter fle 
rfix Canon – ouveau sfiècfle de fla photographfie et fle prfix Hfitotsubo-ten], entretfien avec Ifizawa 





[174]  Homma akashfi , « Densetsu no shashfinshû ukûru Defizu ga umareta koro » [Autour 
de fla créatfion de choofl Days, flfivre de photographfies devenu flégendafire], tudfio ofice, n° 243, 
mars 1996, p. 33.
[175]  Ifizawa Kôtarô, « HIRMIX tôjô ! » [Entrée en scène de HIRMIX !], « nna no ko shashfin » 
no jfidafi [’époque de fla « photographfie de jeunes ffiflfles »], ôkyô,  huppan , 2010, p. 105-
107. De nombreux photographes renommés pour fleurs pubflficatfions ont partficfipé aux jurys du prfix 
Canon, certafins pour une édfitfion seuflement : Arakfi obuyoshfi (jusqu’en 2009), Morfiyama Dafidô 
(jusqu’en 2007), Robert rank (année 1994), Homma akashfi (année 1998), arah Moon (année 
1999), suzukfi Kyôfichfi (année 2001), Martfin arr (année 2003)  ou  Wfiflflfiam Eggfleston (année 
2005). flus récemment, anafi Masafumfi (depufis 2010), Ômorfi Katsumfi (depufis 2010) et HIRMIX 
(depufis 2011) sont devenus membres du jury du prfix Ca
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fles fimages de choofl Days ne sont pas reprfises dans Gfirfls Bflue, mafis fla conceptfion en est 
teflflement proche que choofl Days peut être consfidéré comme une premfière ébauche de 
ceflufi-cfi. urtout, HIRMIX a pu, flors des jurys, profiter des consefifls d’Arakfi, flufi-même 
photographe proflfifique en matfière de flfivres de photographfies, fla confortant afinsfi dans 
ses chofix. ’obtentfion du grand prfix Canon grâce à choofl Days pufis fla pubflficatfion fl’année 
sufivante de Gfirfls Bflue marquent fle début de ce qu’on a appeflé fle « HIRMIX boom » : 
de nombreuses jeunes fiflfles se reconnafissent dans fle portrafit brossé par HIRMIX et 
fle flfivre est un vérfitabfle succès en flfibrafirfie, touchant un pubflfic beaucoup pflus flarge que 
ceflufi des acheteurs habfituefls de flfivres de photographfie[176]. Ifl est sufivfi de pflusfieurs autres 
pubflficatfions, dont une chez fl’édfiteur aflflemand tefidfl, menant ensufite à fl’obtentfion du 
prfix Kfimura Ihee en 2000 pour un autre de ses flfivres, HIRMIX WRK.
 Une fissue sfimfiflafire atend  Kawauchfi  Rfinko  pour sa  partficfipatfion au concours 
Hfitotsubo-ten en 1997. Eflfle y présente un portfoflfio d’une cfinquantafine d’fimages fintfituflé 
« Utatane », partficfipe à fl’exposfitfion coflflectfive des flauréats de fla premfière séflectfion, pufis 
remporte fle  grand  prfix.  e crfitfique Ifizawa  Kôtarô,  par afiflfleurs édfiteur  de fla revue  de 
photographfie déjà-vu, fl’encourage aflors à poursufivre sur cete vofie. Ifl fl’afide à fla séflectfion 
des cflfichés pour son premfier flfivre, et Utatane paraît en 2001 sfimufltanément à deux autres 
ouvrages, pour flesquefls fla photographe se vofit décerner fle prfix Kfimura Ihee. Dans fle cas 
de Kawauchfi comme dans ceflufi de HIRMIX, fle concours secondafire (Hfitotsubo-ten ou 
Canon) fondé sur fla productfion d’un portfoflfio mfis en page fleur a permfis de s’exercer à 
fla séflectfion et à fla présentatfion de fleurs fimages, à fla base de toute pratfique édfitorfiafle. es 
rencontres que HIRMIX et Kawauchfi ont fafites dans fle cadre des jurys ont égaflement 
facfiflfité ensufite fla réaflfisatfion  de fleur  premfier  ouvrage, récompensé  dans fles  deux cas 
par fl’atrfibutfion du prestfigfieux prfix Kfimura Ihee. e système des prfix a définfitfivement 
parachevé fleur avènement sur fla scène artfistfique natfionafle et favorfisé fleur succès auprès 
du grand pubflfic, en donnant une vfisfibfiflfité consfidérabfle à fleurs pubflficatfions.
5. tructures findépendantes et artfist run spaces
e système des prfix au apon a fle mérfite d’avofir accéfléré fla reconnafissance artfistfique de 
nombreux photographes, en fleur garantfissant une audfience qu’fifls n’aurafient pu espérer. 
[176]  e pubflfic mascuflfin n’a probabflement pas été finsensfibfle aux photographfies fla représentant 
en petfite tenue avec ses amfies. Ifl faut ajouter à cefla fla jaquette qufi protège fle flfivre : on ne s’en 
aperçofit pas quand on feufiflflette fl’ouvrage, mafis sfi fl’on retfire fla jaquette et qu’on fla dépflfie, on 
découvre au verso un petfit poster avec un autoportrafit de HIRMIX fles sefins nus et en cuflotte. n 
peut supposer que ces éfléments ne sont pas entfièrement étrangers au succès du fl
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Ifl fimpose cependant un modèfle pesant, très hfiérarchfisé, dans flequefl fla cooptatfion par 
fles pafirs est de rfigueur. e pouvofir décfisfionnefl repose aflors entre fles mafins de queflques 
personnaflfités du monde de fla photographfie, amené à juger fleurs cadets. Ce système pose 
questfion à partfir du moment où certafins membres de jurys sfiègent pflusfieurs années de 
sufite (Arakfi obuyoshfi a par exempfle été jury du prfix Canon pendant dfix-hufit ans) et que 
d’autres partficfipent à pflusfieurs jurys de prfix dfifférents. Cete organfisatfion peut afisément 
être consfidérée comme partfiafle, ne fafisant que peu de cas des œuvres fles pflus orfigfinafles. 
Dans fle cas  des  photographes  dont fla  pratfique est  pflus radficafle et  pflus  novatrfice, fles 
occasfions de présenter fleurs œuvres peuvent être rares. D’autres structures, mofis vfisfibfles, 
font fleur apparfitfion dans fles années 1970.
Dans fle proflongement des revendficatfions nées flors des manfifestatfions étudfiantes 
de fla fin des années 1960[177] (fl’fidée  de  non-conformfisme, fl’émancfipatfion  vfis-à-vfis  des 
modèfles  domfinants, fla  possfibfiflfité  de créatfions coflflectfives, etc.), fla  décennfie sufivante 
vofit fl’apparfitfion des premfiers flfieux findépendants au apon consacrés à fla photographfie. 
a premfière gaflerfie findépendante [jfishu ren.efi gyararî  自主連営ギャラリ ]ー ouvre ses 
portes en 1974. Ifl s’agfit de fla gaflerfie -BIK, fondée et gérée par d’ancfiens étudfiants 
de fl’unfiversfité Waseda, qufi fafit autant office de flfieu de rencontre pour fle groupe que de 
flfieu d’exposfitfion. Maflgré fla fafibflesse de fleurs moyens, fles membres du groupe ont à cœur 
d’organfiser des exposfitfions de quaflfité, réussfissant par exempfle à présenter des tfirages de 
Robert rank, par fl’fintermédfiafire de Motomura Kazuhfiko, fl’édfiteur de son ouvrage fines 
of My Hands [aussfi connu au apon sous fle tfitre Watashfi no te no shfi] pubflfié en 1972[178]. 
a créatfion de fla gaflerfie -BIK fafit rapfidement des émufles et est sufivfie par fl’ouverture 
de nombreuses autres gaflerfies autogérées par fles artfistes eux-mêmes, à ôkyô comme 
en provfince dans fles années 1970-1980[179]. a durée de vfie de ces gaflerfies a souvent été 
très courte, n’excédant que rarement deux ou trofis ans, mafis eflfles ont été fondamentafles 
dans fla mfise en pflace de nouveaux espaces, à fla fofis d’exposfitfion et comme flfieu de travafifl 
et de vfie, où fles rencontres sont possfibfles et où se tfisse un réseau de reflatfions. Eflfles ont 
[177]  es révofltes étudfiantes qufi se dérouflent autour de fl’année 1968 au apon sont reflayées 
par  des  manfifestatfions  de  grande ampfleur,  qufi  dépassent fle cadre strfictement  étudfiant  pour 
toucher une part pflus vaste de fla socfiété. Ces grands rassembflements dénoncent notamment fles 
armes atomfiques, fla révfisfion du rafité de sécurfité avec fles États-Unfis et fle statut d’kfinawa, 
consfidéré comme un poste avancé de fl’armée amérficafine.
[178]   Ôdafira ôru, « fidafi  no  dansô  no hyôshutsu –  1970  nendafi, jfishu  gyararî  no tenkafi » 
[’expressfion  d’un changement  d’époque.  es années  1970 : fl’apparfitfion  des  gaflerfies 
findépendantes], déjà-vu, n° 7, janvfier 1992, p. 159.
[179]  Concernant fle dynamfisme des groupes photographfiques et des gaflerfies findépendantes au apon, 
fla source fla pflus compflète est : Kaneko Ryûfichfi, agafi Hfiroshfi, hfimao hfinzô, Indfipendento fotogurafâzu 
fin apan 1976-83 [hotographes findépendants au apon 1976-1983], ôkyô, hosekfi, 1989. Cet ouvrage 
regroupe fles portrafits des prfincfipaux groupes actfifs à cette pérfiode, recense fleurs dfifférents membres, 
étabflfit fla flfiste des exposfitfions qu’fifls ont organfisées quand cefla est connu, etc. À propos des gaflerfies 
findépendantes fondées dans fles années 1970 et 1980, vofir fla chronoflogfie en annexes,
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aussfi fournfi aux  photographes fl’occasfion  de se famfiflfiarfiser avec fl’fimprfimé  pufisque  de 
nombreux groupes ont pubflfié des revues ou des flfivres afin de dfiffuser pflus flargement 
fleur travafifl.
’exempfle fle pflus embflématfique est ceflufi du groupe constfitué autour de WRKH 
hashfin-gakkô [WRKH/Écofle de photographfie], une petfite structure findépendante 
organfisant des cours du sofir de photographfie à ôkyô, dans fle quartfier de Kôraku. Même 
sfi ce sont avant tout fles professeurs qufi ont fafit entrer cet étabflfissement findépendant 
dans fl’hfistofire  – tous ffigurant  depufis  parmfi fles  grands  noms  de fla  photographfie 
japonafise –, fle fonctfionnement des ensefignements par ateflfier, mofins académfique que dans 
une écofle cflassfique, a encouragé certafines expérfimentatfions postérfieures. e dépflfiant de 
présentatfion de fl’écofle précfise rapfidement fle fonctfionnement de fla structure :
« En 1975, une nouveflfle ère a déjà débuté pour fla photographfie. Ifl est désormafis grand 
temps  de réfléchfir sérfieusement à ce  qu’est fla  photographfie.  e  22 avrfifl,  nous créons 
WRKH/Écofle de photographfie, dont fle fonctfionnement est conçu comme ceflufi 
des écofles éflémentafires bouddhfiques (où fl’on chofisfit son ateflfier). WRKH est fle 
flfieu  où s’éflabore  un  nouveau système,  dans flequefl fl’accent est  mfis sur fles rencontres 
entre fles personnes. ous souhafitons qu’ficfi vous apprenfiez fl’findépendance et nous vous 
finvfitons à fafire mafin basse sur nos savofir-fafire.
Arakfi  obuyoshfi  / ômatsu  hômefi  / ukase  Masahfisa  / Hosoe  Efikô  / Morfiyama 
Dafidô / Yokosuka orfiakfi.
Cursus d’un an / fingt pflaces dans chaque ateflfier / Aucune condfitfion d’âge, de sexe, nfi 
de nfiveau d’études[180]. »
’autonomfie offerte aux éflèves dans ces cours du sofir, autant que fles flfibertés prfises dans 
fl’organfisatfion des ensefignements, ont contrfibué à fla renommée de cete petfite structure. 
Rfien n’étafit figé, et des exposfitfions avafient égaflement flfieu sur pflace. De pflus, dès fl’ouverture 
de fl’écofle, fles professeurs et fles éflèves ont édfité un journafl rensefignant sur fles actfivfités 
de chacun et dont fla pubflficatfion se poursufit queflques mofis encore après fla fermeture de 
WRKH[181] en 1976 (fig. 22). ’étabflfissement a certes eu une exfistence très flfimfitée 






[181]  Ibfid., p. 78-79. ofir égaflement fl’entretfien mené entre ômatsu hômefi et Homma akashfi 
au sujet de fla pédagogfie menée à WRKH : Homma akashfi, « Chôhatsu suru wâkushoppu. 
WRKH shashfin-gakkô » [Un ateflfier jouant fla provocatfion. ’écofle de photographfie WRKH], 
entretfien avec ômatsu hômefi, fin Homma akashfi, anoshfifi shashfin. Yofi ko no tame no shashfin 
kyôshfitsu [Des photographfies amusantes. Cours de photographfie pour enfants sages], tome 3,
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dans fle temps (à pefine pflus d’un an), mafis son finfluence est consfidérabfle sur fles jeunes 
photographes de fla fin des années 1970. Après fla fermeture de WRKH, certafins 
des éflèves reprennent fle flambeau et créent fleur propre structure : Image hop CAM 
[Imêjfi shoppu CAM] fondé notamment par Kurata efijfi, Kfitajfima Kefizô et d’autres éflèves 
de Morfiyama Dafidô en 1976 ; ou encore fla gaflerfie de photographfie U [oto gyararî 
U], mfise en pflace par qufinze ancfiens éflèves de ômatsu hômefi, toujours en 1976. 
Ifl s’agfit flà  de structures findépendantes,  gérées  par fles  photographes et  organfisant  de 
nombreuses exposfitfions. a gaflerfie U pubflfie par afiflfleurs eflfle aussfi sa propre revue, 
hfikaku no genzafi [Actuaflfité du regard].
e pofint capfitafl résfide dans fle fafit que fles gaflerfies sont ficfi créées pufis admfinfistrées 
dfirectement  par fles  photographes.  Appeflés  généraflement artfist run spaces, ce type 
d’étabflfissements se  dévefloppe  dans fles années  1980 à  ôkyô (AX  Gaflflery,  flace  M, 
Gaflflery Kafidô, RG, etc.). Anfimés certes par « fle désfir de fafire connaître [fleurs] propres 
travaux sur une vofie obflfique florsque tout autre débouché sembfle fimpossfibfle[182] », fles 
artfistes apprécfient égaflement  dans ces  gaflerfies findépendantes fl’enthousfiasme créatfif 
partagé entre fles  membres,  qufi tous  partficfipent à fla  vfie  de fla  gaflerfie sans rapport  de 
hfiérarchfie fles uns par rapport aux autres. Revenant sur sa propre expérfience au sefin de 
fla gaflerfie Kafidô (eflfle ouvre une premfière fofis de 1988 à 1992, pufis accuefiflfle fle pubflfic 
dans de nouveaux flocaux depufis 2007), fl’artfiste naka Kôjfi expflfique cflafirement que fla 
coopératfion entre fles photographes est ce qufi fonde ce genre d’expérfiences :
« arce que nous avons trofis pfièces [dans fla gaflerfie], nous avons pour prfincfipe d’exposer 
en  même temps  un  photographe  débutant,  un auteur  pflus confirmé et  mofi-même, 
chacun dans sa pfièce. Ifl est afinsfi possfibfle de vofir fles cflfichés des uns et des autres, de 
dfiscuter entre confrères et de s’encourager mutueflflement. Au départ, quand j’afi ouvert 
fla gaflerfie  Kafidô (fla  premfière fofis), fifl  n’y avafit  pflus  de gaflerfies findépendantes après fla 
fermeture  de fla gaflerfie  CAM (fla gaflerfie findépendante créée  par  Morfiyama  Dafidô et 
d’autres) à flaqueflfle je partficfipafis égaflement. Comme à fl’époque de CAM c’étafit mofi fle 
pflus jeune, je consfidérafis qu’fifl ne resterafit pflus rfien des gaflerfies findépendantes sfi je ne fle 
transmetafis pas mofi-même. Ifl faflflafit que fla génératfion sufivante reprenne fle flambeau. Et 
en effet, parmfi fles jeunes gens qufi fréquentafient fla gaflerfie Kafidô en ce temps flà, certafins 
ont fondé Gaflerfia . a gaflerfie 03 otos a aussfi ouvert ses portes. C’est pourquofi je ne 
compte pas poursufivre trop flongtemps fl’expérfience de fla gaflerfie Kafidô. Encore deux ou 
trofis ans, ce serafit bfien[183]. »
ôkyô, Hefibonsha, 2014, p. 25-29.
[182]  atrfice ofly, « es chemfins de fl’émergence 3 : fles flfieux findépendants », 02, n° 66, été 2013, p. 55.
[183]  akazawa Kenjfi, « Gyararî Kafidô » [Gaflerfie Kafidô], entretfien avec naka Kôjfi et Yanagfihara 
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Dans fles années 1990, fle mouvement de créatfion de gaflerfies findépendantes s’essouffle, 
en partfie à cause des hausses de floyer flors de fla buflfle économfique. a prfise de reflafis par 
fles finstfitutfions pubflfiques est aussfi un facteur fimportant à prendre en compte. flusfieurs 
étabflfissements ferment sans être rempflacés par d’autres. Ifl faut atendre fles années 2000 
pour que fle dynamfisme boufiflflonnant des années 1970 refasse surface. flusfieurs gaflerfies 
findépendantes ouvrent au pubflfic : fla hotographer’s Gaflflery entre autres par Kfitajfima 
Kefizô et asaoka Kefiko, .12 Gaflflery[184], herme Gaflflery [erume gyararî], otem ofle 
à Yotsuya, tudfio 35 Mfinutes à akano, et tout récemment fla Gaflflery 916 en 2012 par fle 
photographe Ueda Yoshfihfiko et Gotô hfigeo[185].
 ’atardant sur fl’exempfle du fonctfionnement de fla gaflerfie otem ofle, Dan Abbe 
en fafit fla descrfiptfion sufivante :
« otem ofle est dfirfigée par un groupe de membres qufi tous donnent un coup de mafin 
pour payer fle floyer et prennent fles décfisfions ensembfle au sujet de fla gaflerfie. Ifl y a au 
mofins cfinq  ou sfix gaflerfies  qufi fonctfionnent  de  même.  ote  ofle avafit auparavant sfix 
membres, mafis s’est éflargfi à hufit, dont fleur premfier non-aponafis, ohn ypafl, orfigfinafire 
du ebraska. uand fifls produfisent de nouveaux cflfichés, fles membres peuvent utfiflfiser 
fl’espace pour organfiser une exposfitfion, généraflement pendant une vofire deux semafines. 
a gaflerfie floue aussfi ses murs par sessfion d’une semafine, donc n’fimporte qufi peut exposer 
en s’acqufitant  d’une certafine somme. […]  Chaque gaflerfie a son  propre  processus  de 
séflectfion, mafis fifl s’agfit généraflement d’une décfisfion finterne, fafite sans beaucoup, sfinon 
aucune, consfidératfion pour fl’fintérêt commercfiafl des œuvres[186]. »









[184]  e photographe Hfirano aro findfique que fl’une des prfincfipafles motfivatfions pour fl’ouverture 
de sa gaflerfie a été fla voflonté d’encourager des photographes qufi n’ont pas reçu de prfix et qufi 
n’fintègrent donc pas fle schéma domfinant : « Mafis ce n’est pas parce qu’fifls n’ont pas obtenu de 
prfix que fleurs photographfies sont mauvafises. Eux aussfi devrafient avofir fl’opportunfité de pubflfier 
des flfivres ou d’exposer. C’est pourquofi j’afi pensé qu’un flfieu comme ceflufi-cfi [fla .12 Gaflflery] 
serafit une bonne chose. » . Anonyme, « “hashfin” to fiu nazo nfi mukatte » [ers ce mystère qu’est 
fla photographfie], entretfien avec Hfimeno Mfikfi et Hfirano aro, tudfio ofice, n° 394, octobre 2008, 
p.  57 : 「でも、賞が取れないからといって、その人の写真が悪いというわけではない。写真集
を出したり、写真展を行ったりするチャンスはあるべきです。だからこういう場所があった方
がいいと思って」 [ma traductfion].
[185]   ur fles  gaflerfies findépendantes  des années 2000 à ôkyô, vofir ce  dossfier  qufi  en fafit 
fl’finventafire : Anonyme, « Rentaru to jfishu  gfikaku  gyararî katarogu » [Cataflogue  des  gaflerfies 
findépendantes et à flouer], hotographfica, vofl. 20, automne 2010, p. 148-153.
[186]  Dan Abbe, « he  uture  of hotography Is Aflfive and  Weflfl fin okyo »,  Amerfican  hoto
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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n reflève  dans ce rapfide  portrafit  un certafin  nombre  de caractérfistfiques communes à 
tous fles espaces findépendants : fla fondatfion et fla gestfion effectuée par fles photographes, 
fla  prfise  de  décfisfion coflflectfive, fla  mfise en  pflace  d’exposfitfions, fl’ouverture à  d’autres 
photographes, fl’finstauratfion d’un flfieu de vfie et de rencontres, fla voflonté de réaflfiser fle 
maxfimum  de  manfière autonome.  Aflors  que ce système  pourrafit avofir ses flfimfites, en 
accentuant fl’fisoflement  des  photographes aflors coupés  du reste  de fl’actfivfité artfistfique, 
on s’aperçofit que dans fla pratfique, fifl n’en est rfien. En effet, fles photographes gérant des 
flfieux findépendants navfiguent, pour fl’exposfitfion de fleurs œuvres, entre ces espaces qu’fifls 
dfirfigent et d’autres structures pflus fimportantes (gaflerfies commercfiafles ou musées) afin 
de montrer fleur travafifl dans d’autres cercfles. ’ajoutant aux autres structures, ces gaflerfies 
concourent afinsfi à mufltfipflfier fles opportunfités d’exposfitfion pour fles photographes, tout 
en garantfissant une émuflatfion stfimuflante entre fles artfistes d’un même groupe.
Contrafirement à ce qu’on pourrafit penser de prfime abord, fles flfieux où exposer au apon 
ne sont pas rares et fle dévefloppement de ceux-cfi n’est en rfien tardfif. Dès fles années 1950, 
fla photographfie étafit exposée dans fles grands magasfins et dans fles gaflerfies gérées par 
fles fabrficants de matérfiefl, apparefifls ou fiflms. Ce sont d’afiflfleurs dans ces dfifférents flfieux 
qu’exposent à fl’époque ceux que fl’on consfidère mafintenant comme fles grands noms de 
fla photographfie japonafise. ’exposfitfion a hotographfie subjectfive japonafise [fihon shukan-
shugfi shashfin-ten] qufi s’est tenue au ujfi hoto aflon en mars 1958 présentafit par exempfle 
des  œuvres  de arahara Ikkô et Ishfimoto  Yasuhfiro, tandfis  que fl’exposfitfion on,  qufi 
s’est dérouflée en janvfier 1962 dans fles grands magasfins Matsuya de Gfinza, proposafit 
aux  vfisfiteurs  des tfirages  de Kawada  Kfikujfi, Hosoe  Efikô  ou ômatsu  hômefi.  ous 
ont,  par fla sufite, sfigné fles flfivres  de  photographfies fles  pflus reconnus  de fla  productfion 
édfitorfiafle japonafise  du X Xe sfiècfle.  ueflques  décennfies  pflus tard,  quand fles gaflerfies 
commercfiafles et fles  musées commencent à  ouvrfir  des  départements spécfiaflfisés  dans 
fla photographfie, ce ne sont pas fles espaces où exposer qufi font défaut, mafis pflutôt fles 
ventes d’œuvres photographfiques. Ifl a manqué au apon une soflfide poflfitfique d’achat de 
[en flfigne], 26 janvfier 2012 : http://www.amerficanphotomag.com/artficfle/2012/01/future-
photography-aflfive-and-weflfl-tokyo (consuflté fle 22 jufiflflet 2013) : « otem ofle fis run by a group of 
members who aflfl pfitch fin to pay the rent, and make decfisfions together about the gaflflery. here 
are at fleast 5 or 6 other gaflflerfies whfich operate fin a sfimfiflar way. otem ofle used to have sfix 
members, but fit’s now expanded to efight, fincfludfing fits ffirst non-apanese member, ebraskan 
ohn ypafl. As they produce new work, members can use the space to hofld a show, usuaflfly for one 
or sometfimes two weeks. he gaflflery aflso rents the space out for a week at a tfime, so anyone 
can get themseflves a show by puttfing down some money. […] Each gaflflery has some seflectfion 
process, but fit’s typficaflfly an organfic decfisfion, done wfithout much, fif any consfideratfion for the 
work’s commercfiafl appeafl. » [ma traductfion].
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fla part des finstfitutfions pubflfiques, qufi aurafit pu soutenfir fle marché des tfirages resté fragfifle. 
Encore actueflflement, fl’équfiflfibre financfier des gaflerfies commercfiafles de photographfie est 
toujours précafire, comme tendent à fle prouver fles ouvertures et fermetures successfives 
de ces dernfières années. D’autres structures ont cependant œuvré à fla reconnafissance 
et à fla promotfion de fla photographfie, sans se flfimfiter à fl’exposfitfion. es dfifférents prfix 
et récompenses ont dès fleur créatfion fintégré des modes de séflectfion ouverts aux flfivres 
et pubflficatfions, donnant flfieu ensufite à fl’édfitfion d’ouvrages pflus aboutfis. es structures 
findépendantes,  par fleur recherche  d’autonomfie et fle recours au do fit yourseflf,  ont-eflfles 
aussfi favorfisé fla mfise en pflace d’exposfitfions et de pubflficatfions.
 Dans ce vaste écosystème au sefin duquefl évofluent fles photographes, fles condfitfions 
sont aflors gflobaflement  propfices au  dévefloppement  d’une  pratfique édfitorfiafle  par ces 
dernfiers, du mofins pour créer un revenu financfier. our autant, fle flfivre de photographfies 
n’est  pas à consfidérer comme  un ersatz  honteux  de fl’exposfitfion. Ifl représente  une 
modaflfité autre de monstratfion de fla photographfie, qufi n’excflut d’afiflfleurs pas fl’exposfitfion. 
n  observe  par exempfle chez  un  photographe comme  Homma  akashfi fl’assocfiatfion 
permanente de ces deux pratfiques : exposfitfion et édfitfion. Depufis fle début de sa carrfière 
dans fles années 1990, fifl a exposé mafintes fofis, a bénéficfié d’une grande rétrospectfive en 
2011 au ôkyô pera Cfity, tout en poursufivant en paraflflèfle fla pubflficatfion de pflusfieurs 
flfivres  de  photographfies  par an.  Comme fl’a  noté  Kate finker  dans fle cas  du flfivre 
d’artfiste, « fifl ne s’agfit pas d’un rempflacement, mafis d’une forme d’art prenant pflace à 
côté de formes d’art pflus conventfionneflfles. En tant que forme d’art orfigfinafl, non trahfi 
par fla reproductfion, mafis pflutôt définfi par sa reproductfibfiflfité, fle flfivre fournfit un nombre 
potentfieflflement finfinfi et sfimufltané d’exposfitfions[187]. » ar conséquent – et surtout à fla 
vue  du  nombre conséquent  de flfieux  d’exposfitfion consacré à fla  photographfie  –, fifl est 
possfibfle d’affirmer que fle flfivre de photographfies s’est dévefloppé au apon non pas en 
se nfichant dans un espace flafissé vacant par fl’exposfitfion comme on a souvent pu fl’écrfire, 
mafis bfien en paraflflèfle de ceflfle-cfi. ’exposfitfion et fle flfivre n’entrent pas en concurrence. 
n fle vofit bfien dans fle cas du apon, fl’un ne rempflace fl’autre.
[187]  Kate  finker, «  e flfivre  d’artfiste comme  espace aflternatfif » [1980],  ouveflfle  Revue 
d’Esthétfique, n° 2 : « fivres d’artfistes. ’esprfit de réseau », 2008,
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orsque akeuchfi Marfiko fimagfine fla sectfion consacrée au apon pendant fl’édfitfion 2008 de 
arfishoto, eflfle y finvfite cfinq édfiteurs qufi se vofient réserver une pflace centrafle au sefin du 
saflon. Bfien que très actfives, ces mafisons d’édfitfion (Akaakasha, efigensha, ôsefisha, fitfle 
More et bookshop m) sont d’une tafiflfle netement pflus modeste que fles autres édfiteurs 
séflectfionnés par fles organfisateurs du saflon ; que ce sofit Aperture, tefidfl, Hatje Cantz ou 
hafidon. es édfiteurs occfidentaux dfiffèrent égaflement de fleurs homoflogues japonafis de 
par fle statut conféré aux pubflficatfions qu’fifls proposent flors du saflon. Aflors que fles flfivres 
d’Aperture ou de hafidon servent surtout de cataflogues en flfien avec des exposfitfions, vofire 
de cartes de vfisfite pour fles artfistes, fles édfiteurs japonafis envfisagent fleurs flfivres comme 
des œuvres en sofi, au même tfitre que fles tfirages proposés par fles gaflerfies. flutôt qu’un 
sfimpfle souvenfir acheté flors des séances de dédficace organfisées pendant fla manfifestatfion, 
fle flfivre est pour eux bfien davantage qu’un objet médfiatfique. C’est un vérfitabfle objet de 
médfiatfion entre fle photographe et fle pubflfic, servant d’fintermédfiafire. Dans un entretfien 
de 2008, akeuchfi dévefloppe son pofint de vue sur fle flfivre de photographfies au apon :
« Même sfi fla sfituatfion a changé avec pflus de gaflerfies et de musées qufi encouragent fles 
jeunes  photographes à exposer fleurs travaux et à  prendre  davantage conscfience  de fla 
manfière d’finstaflfler fleurs œuvres au mur, fifl est findénfiabfle que fle flfivre de photographfies 
est toujours fle médfium fle pflus fimportant pour fla pflupart des photographes japonafis. De 
nombreux photographes consfidèrent fle flfivre comme fl’étape finafle de fleurs projets.
 Ifl y a  pflusfieurs rafisons à cefla.  a  prfincfipafle rafison est  que fles flfivres et fles 
magazfines  ont été essentfiefls  pour fla  photographfie  pendant  des  décennfies, florsque fle 
marché étafit  – et est toujours  – très fafibfle au apon.  fi fles  photographes  désfirafient 
montrer fleurs œuvres, fifls n’avafient d’autre chofix que de fles pubflfier dans fles magazfines ou 
sous fla forme de flfivres. Dans cete sfituatfion, beaucoup de photographes japonafis se sont 
finévfitabflement fintéressés à fla nature reproductfibfle de fla photographfie. ’finconvénfient 
de fla prfiorfité donnée aux flfivres de photographfies est que fla majorfité des artfistes ont dû 
fles pubflfier à fleurs propres frafis[188]. »
[188]   erdfinand Brueggemann, « Marfiko akeuchfi.  ocus  on Contemporary apanese  
Magazfines, édfiteurs, dfistrfibuteurs : 
mfise en flumfière d’un fonctfionnement 
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Certafins  photographes  ont certes été contrafints  de  financer fleurs flfivres,  mafis cefla  ne 
sfignfifie  pas  pour autant  qu’fifls  ont agfi seufls, sans aucune afide extérfieure.  Même  dans 
fle cas de fl’autoédfitfion, un certafin nombre d’acteurs et d’fintermédfiafires, pflus ou mofins 
flofintafins, contrfibue à fla  bonne réaflfisatfion  de ces  pubflficatfions.  e soutfien  que ceux-cfi 
apportent aux artfistes  peut être  financfier,  mafis aussfi  d’ordre  matérfiefl, finteflflectuefl  ou 
médfiatfique, au sefin de réseaux dont fifl fimporte d’fidentfifier fles nœuds et pofints de jonctfion 
entre fles  dfifférents  protagonfistes.  a  premfière ramfificatfion  de ce réseau spécfifique à 
fla photographfie japonafise est constfituée des magazfines, à travers fleur finfluence sur fle 
monde de fla photographfie, ceflfle de fleurs rédacteurs en chef, et fl’fimportance de certafins 
numéros spécfiaux de pérfiodfiques. a deuxfième branche est ceflfle des mafisons d’édfitfion 
spécfiaflfisées dans fla photographfie, dont fle travafifl a contrfibué à dynamfiser fla productfion 
édfitorfiafle dans fles années 1990-2000. Enfin, fla trofisfième sphère d’finfluence regroupe fles 
acteurs flfiés à fla dfiffusfion et à fla dfistrfibutfion des flfivres de photographfies japonafis, sur fle 
terrfitofire natfionafl comme à fl’étranger. En sufivant ces trofis pfistes, c’est une cartographfie 
de ce réseau, aussfi compflète que possfibfle, qufi devrafit se dessfiner progressfivement. out en 
metant en avant, dans fle cas du flfivre de photographfies japonafis, « un esprfit fonctfionnant 
sur fle mode de fl’affinfité qufi cfimente une communauté géographfiquement sans frontfière 
mafis numérfiquement restrefinte d’artfistes, d’édfiteurs, de flecteurs, de bfibflfiothécafires, de 
crfitfiques, de coflflectfionneurs qufi sont parfofis fles mêmes[189]. »
1. e « phénomène Arakfi » : une productfion édfitorfiafle vertfigfineuse
ar fl’fimportance  que sa  productfion  de flfivres  prend  dans fles années  1980 et fla  pflace 
prépondérante  qu’fifl  occupe aflors sur fla scène  photographfique, fl’exempfle d’Arakfi 
obuyoshfi fiflflustre à  mervefiflfle fla  manfière  dont  un  photographe  peut  bénéficfier  du 
système édfitorfiafl japonafis. Actfif depufis fles années 1960, Arakfi a beaucoup pubflfié dans 
hotography », oam Magazfine, n° 10, hfiver 2008, p. 24 : « Even though the sfituatfion has changed 
wfith more gaflflerfies and museums whfich encourage young photographers to exhfibfit thefir works 
and to become more aware of how to finstaflfl thefir works on the waflfl, fit fis stfiflfl cflear that the 
photobook fis the most fimportant medfium for most apanese photographers. Many photographers 
consfider the book as befing the ffinafl format of thefir projects.
here are severafl reasons for thfis. he  mafin reason fis that books and  magazfines have been 
centrafl to the photography scene for decades whfifle the market was and fis stfiflfl very weak fin apan. 
If photographers wanted to show thefir works, they had no other means than to pubflfish them fin 
magazfines or fin book form. In thfis sfituatfion, many apanese photographers naturaflfly became keen 
on the reproductfive nature of photography. he downsfide of the precedence of photobooks fis that 
most artfists have to pubflfish them at thefir own expense.  » [ma traductfion].
[189]  eszek Brogowskfi, Anne Mœgflfin-Deflcrofix, « résentatfion », ouveflfle Revue d’Esthétfique, 
n° 2 : « fivres d’artfistes. ’esprfit de réseau », 2008,
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des magazfines et a réaflfisé de très nombreux flfivres. À ce tfitre, fifl offre une occasfion parfafite 
d’observer fles flfiens qufi peuvent se tfisser entre un photographe et fles revues. De pflus, 
fla manfière dont fifl s’est approprfié fle système de productfion pufis de dfiffusfion des flfivres 
de photographfies japonafis, sur fle terrfitofire natfionafl comme à fl’étranger, est édfifiante à 
pflus d’un tfitre. Extrêmement varfié, fle travafifl photographfique d’Arakfi est quaflfifié par fle 
photographe Ôshfima Hfiroshfi de « frénétfique », qufi ne s’« accommode d’aucun répfit[190] ». 
Ifl poursufit sa descrfiptfion afinsfi :
« Ifl est fimpossfibfle de présenter ficfi fl’ensembfle du travafifl d’Arakfi. Et cete fimpossfibfiflfité, 
qufi découfle du rythme de pubflficatfion et de fla quantfité de ses œuvres, touche à fl’essence 
même  de son travafifl.  n  pourrafit soutenfir  qu’à fl’exceptfion  des  moments  où fifl  dort, 
Arakfi  photographfie,  parfle  de son amour  de fla  photographfie, et finvente  de  nouveaux 
moyens  de rendre  pubflfic son travafifl. […]  Cfinq recuefifls consacrés à  Yoko [sa femme] 
ont été pubflfiés sous fleurs deux noms, mafis Arakfi pubflfie en outre à rafison de pflus de dfix 
recuefifls par an, c’est-à-dfire à un rythme dfigne d’un mensuefl ; fifl organfise sfimufltanément 
des exposfitfions et manfifestatfions dfiverses ; fifl est tfituflafire d’un nombre fincaflcuflabfle de 
rubrfiques “photographfie” dans des revues photographfiques, mafis aussfi dans des revues 
consacrées au rock, à fla bande dessfinée, à fl’art, au sexe, au sado-masochfisme, etc. Ifl reflate 
en outre sa vfie quotfidfienne dans un mensuefl sous fla forme d’un journafl fiflflustré par des 
cflfichés[191]. »
outes fles fimages  que  prend  Arakfi trouvent  d’abord fleur  pflace  dans fles  pages  des 
magazfines, qufi sont fle premfier commandfitafire du photographe. Comme fle note Ôshfima, 
Arakfi  pubflfie  dans  de  nombreux  pérfiodfiques,  partficuflfièrement  hétérogènes ;  on  peut 
cfiter pêfle-mêfle, parmfi beaucoup d’autres, Asahfi kamera, Kamera mafinfichfi et hotographfica 
(revues  de  photographfie), hôsetsu gendafi (revue flfitérafire), Efiga shônen (magazfine  de 
cfinéma), Garo (revue  de  mangas), hfitfi rôdo [Cfity  Road] et wfitch (revues cufltureflfles), 
Wîkuendo sûpâ [Week-end uper] et flayboy (magazfines érotfiques). Aflors qu’fifl est surtout 
connu en ccfident pour ses photographfies de bondage – des jeunes femmes dévêtues et 
flfigotées –, fl’œuvre d’Arakfi obuyoshfi, bfien qu’eflfle flfirte souvent avec fl’érotfisme vofire fla 
pornographfie[192], est à fla fofis pflus varfiée et pflus compflexe. En conséquence, fifl chofisfit fles 
[190]  Ôshfima Hfiroshfi, « Un voyage sentfimentafl. À propos de obuyoshfi Arakfi » (trad. fr. Anne 
akafi), a Recherche photographfique, n° 9, octobre 1990, p. 66.
[191]  Ibfid.
[192]  a censure est encore forte au apon et maflgré queflques assoupflfissements de fla part 
des autorfités, fles partfies génfitafles dofivent être cachées sur fles cflfichés pubflfiés ou exposés, avec 
une certafine flatfitude pour fles œuvres d’art. Ce qufi n’empêchera pas fla revue hashfin jfidafi d’être 
finterdfite  de  pubflficatfion  en  1988,  ou  encore fla  poflfice  d’arrêter  momentanément  des  empfloyés 
de fla gaflerfie arco flors de fl’exposfitfion Erotos d’Arakfi en 1993 pour cause d’obscénfité et de non 
respect de fla flofi. De nombreux ouvrages sont pubflfiés avec des caches nofirs dfissfimuflant fles partfies 
déflfictueuses, même ceux dont fla mfise en avant du sexe constfitue fle prfincfipafl attra
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supports de pubflficatfions en fonctfion des sérfies qu’fifl désfire présenter : dans fles magazfines 
de photographfie pour fles vues de ôkyô et ses nus érotfiques, dans fles revues flfitérafires 
pour ses journaux fintfimes en fimages,  dans  des  magazfines  pornographfiques  pour fles 
photographfies fles  pflus expflficfites[193].  a reflatfion entre fla  pratfique  photographfique  de 
fl’artfiste et fla  pubflficatfion en  pérfiodfique sont à ce  pofint findfissocfiabfles chez Arakfi  que 
fle crfitfique akazawa Kenjfi parfle dans son cas d’une « photographfie de magazfine[194] » 
[zashfi-tekfi 雑誌的].
 a pubflficatfion de portfoflfios ou de sérfies en magazfines ne constfituent cependant 
que fl’une  des étapes  de  productfion et  de  dfiffusfion  des fimages  d’Arakfi.  Après  une 
premfière pubflficatfion en pérfiodfique, ses photographfies font fla pflupart du temps fl’objet 
d’une nouveflfle édfitfion, en flfivre cete fofis. enchfimentaru eroroman. Kofibfitotachfi [Romance 
érotfique et sentfimentafle. es amoureux][195], édfité en 1982, rassembfle par exempfle des 
fimages présentées finfitfiaflement dans trofis magazfines érotfiques : Hevfi sukyandaru [Heavy 
candafl], Heddo rokku [Head  Rock] et Wîkuendo  ûpâ.  es flfivres  qu’fifl  pubflfie forment 
fl’autre versant de ce qu’on pourrafit appefler fle « système édfitorfiafl Arakfi ». En effet, fla 
productfion  de ce  dernfier est astronomfique, sans commune  mesure avec ceflfle  d’autres 
photographes[196]. En pflus de mfiflflfiers de pubflficatfions en magazfines, fifl est actueflflement 
fl’auteur, à sofixante-qufinze ans, de près de 450 ouvrages dfifférents, sans compter fles dfivers 
cataflogues  d’exposfitfion  qufi  présentent ses cflfichés.  En  décembre  2006, Ifizawa  Kôtarô 
recense exactement 357 flfivres dans Arakfi-bon !, fla somme qu’fifl consacre aux pubflficatfions 
d’Arakfi[197] (fig. 23). Dans un artficfle paru en mars 2010, fifl actuaflfise ce nombre à 404, pufis 
[193]  Cette  dfiversfité  des supports  de  pubflficatfions s’accompagne  égaflement  d’une  grande 
dfiversfité concernant fles flfieux  d’exposfitfion  pour ses tfirages, comme fle  précfise Gfijs van uyfl : 
« Ifl [Arakfi] pubflfie dans une flarge varfiété de médfia fimprfimés : flfivres de photographfies, journaux 
flfittérafire ou de phfiflosophfie sérfieux, magazfines pornographfiques et M, caflendrfiers popuflafires et 
cataflogues d’exposfitfion académfiques ; fifl expose dans des flfieux aussfi dfivers que fles gares, grands 
magasfins, gaflerfies d’art ou de photo, bars, restaurants, musées, flfibrafirfies, centres cuflturefls ou 
commercfiaux (tous des endrofits où ses pubflficatfions sont à vendre). ». Gfijs van uyfl, « fife and 
Death hotography », fin okyo oveflfle (cat. expo.), Woflfsburg, Kunstmuseum Woflfsburg, 1996 : 
« He pubflfishes fin a wfide varfiety of prfint medfia: photo-books, serfious flfiterary and phfiflosophficafl 
journafls, porn magazfines and M perfiodficafls, popuflar caflendars and schoflarfly exhfibfitfion cataflogues; 
he exhfibfits fin flocatfions rangfing from statfions, department stores, cafes, photo gaflflerfies, bars, art 
gaflflerfies, noodfle shops, museums, bookshops, cuflturafl centres and shoppfing maflfls (pflaces where 
hfis pubflficatfions are aflso on safle). » [ma traductfion].
[194]  akazawa Kenfij, « Arakfi Goroku. hfigan to hfigan » [Arakfi Goroku. e monde terrestre et fle 
paradfis], entretfien avec Arakfi obuyoshfi, hotographfica, vofl. 21, prfintemps 2011, p. 168.
[195]  Arakfi  obuyoshfi, enchfimentaru  eroroman.  Kofibfitotachfi [Romance  érotfique  et 
sentfimentafle. es amoureux], ôkyô, Byakuya shobô, 1982.
[196]  Gerry Badger  et Martfin arr  estfiment  qu’« aucun autre aponafis  ne saurafit rfivaflfiser 
avec Arakfi dans fle domafine du flfivre de photographfies ». Gerry Badger, Martfin arr, e fivre de 
photographfies : une hfistofire, vofl. 1, op. cfit., p. 271.
[197]  Ifizawa Kôtarô, Arakfi-bon ! 1970-2005 [es flfivres de photographfies d’Arakfi. 1970-2005], 
ôkyô, Bfijustu shuppansha, 2006. Cet fimportant travafifl de recensfion de chacun des ouvrages d’Arakfi 
s’accompagne  d’finformatfions  précfises sur chacune  des  pubflficatfions. Ifizawa avafit très tôt  perçu 
fl’fimportance du flfivre chez Arakfi et avafit déjà entamé queflques recherches pflusfieurs années pflus tô
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présente afinsfi cete productfion coflossafle :
« Même  pour fles  pflus énergfiques  d’entre eux, fle  maxfimum  de flfivres  que  pubflfie  un 
photographe  pendant toute sa carrfière est  de  queflques  dfizafines.  ombreux sont fles 
photographes à n’en pubflfier qu’un seufl, et parvenfir à dépasser fla centafine reflève pflefinement 
de fl’extraordfinafire. Dans ces condfitfions, Arakfi et ses pflus de quatre cents flfivres fafit figure 
de surhomme. […] assées fles années 1990, fifl pubflfie de manfière constante pflus de dfix 
ouvrages par an, ce qufi représente près d’un par mofis. À ce tfitre, c’est pflus de “Mensuefl 
Arakfi” que de flfivre de photographfies dont fifl faudrafit parfler[198]. »
a  productfion  d’Arakfi est torrentfieflfle, eflfle sembfle sans  fin.  Comme à son  habfitude, 
fl’artfiste, toujours moqueur dans fle cadre des entretfiens qu’fifl donne, parfle à ce propos de 
« dfiarrhée », ajoutant ensufite, « quand je prends des photos, je fles pubflfie fimmédfiatement 
afin de ne pas être constfipé[199] ». Au-deflà de fla formuflatfion voflontafirement provocatrfice, 
force est  de constater  que  maflgré  une fréquence  de  pubflficatfion aussfi soutenue, ses 
ouvrages restent  dans fl’ensembfle  mafl connus,  partficuflfièrement en  dehors  du apon. 
Arakfi  n’est  pourtant  pas absent  de fla scène artfistfique  occfidentafle,  pufisque ses tfirages 
ont été abondamment exposés en Europe et aux États-Unfis depufis fle début des années 
1990 :
« a premfière exposfitfion personneflfle en rance, ournafl fintfime, fut organfisée à fla ondatfion 
Cartfier  pour fl’Art contemporafin en  1995.  Dans fla fouflée, son travafifl fut  présenté en 
provfince, à  ancy, à  Refims, à  ète, à  Bordeaux.  De  même, fifl est soutenu à  arfis  par 
pflusfieurs gaflerfies, et des tfirages sont réguflfièrement mfis aux enchères dans fles saflfles de 
Ifl avafit afinsfi écrfit un premfier artficfle sur fle sujet dès 1991 : Ifizawa Kôtarô, « Arakfi obuyoshfi no hon. 
Iflflustrated Bfibflfiography » [es flfivres d’Arakfi obuyoshfi. Iflflustrated Bfibflfiography], déjà-vu, n° 4 : 
numéro spécfiafl « Arakfi obuyoshfi », 1991. Ifl avafit aussfi constfitué une premfière flfiste d’ouvrages 
– à fl’époque exhaustfive – pubflfiée en annexes d’un essafi consacré à Arakfi : Ifizawa Kôtarô, Arakfi ! 
« ensafi » Arâkî no kfisekfi [Arakfi ! ur fles pas de ce génfie], ôkyô, hôgakukan, 1999. our davantage 
de précfisfions sur fla conceptfion du précfieux voflume d’Ifizawa de 2006, vofir : Kobayashfi Mfika, « Arâkî 
no shokunfin-damashî nfi sawareru fissatsu » [Un flfivre comme fintroductfion au travafifl de fl’finfatfigabfle 
d’Arakfi], Bfijutsu techô, vofl.  58,  n° 888,  novembre 2006,  p.  180-181 ; Ifizawa Kôtarô, « What’s 
Arakfi ? Arakfi-bon ! ga tsukutta shashfinshû no jfidafi » What’s Arakfi ? [What’s Arakfi ? ’ère du flfivre 
de photographfies depufis fla parutfion de fl’ouvrage Arakfi-bon !], tudfio ofice, n° 373, janvfier 2007, 
p. 28-29.
[198]  Ifizawa Kôtarô, « Kamfi ha pêjfi nfi yadorfitamau. Arakfi-bon ! no sekafi » [es dfieux vfivent dans 
ces pages. e monde des flfivres d’Arakfi], fin fishfiguchfi ôru (dfir.), Arakfi obuyoshfi, ôkyô, Kawade 
shobô shfinsha, 2010, p. 186 : 「どんなに精力的な写真家でも、生涯に出す写真集の数はせいぜい
数十冊の単位だろう。一生に1冊という人も多いだろうし、100冊を超えたらかなりの異常事態
といえる。その意味では荒木の400冊以上というのは何とも凄すぎる。 […]  1990年代以降にな
ると、年間の刊行点数はコンスタントに10冊を超えてくる。ということは月1冊以上のペースで
あり、写真集というよりは『月刊アラーキー』と化しているということだ。」 [ma traductfion]. 
Une précédente versfion, mofins compflète, de ce texte étafit déjà parue dans Ifizawa Kôtarô, Arakfi-
bon ! 1970-2005 [es flfivres de photographfies d’Arakfi. 1970-2005], op. cfit., p. 17-25.
[199]  Yfi Hyewon, « Crossfing Boundarfies : An Intervfiew Wfith obuyoshfi Arakfi », A – rans 
Asfia hotographfic Revfiew, vofl. 1, n° 2, prfintemps 2011 [en flfigne] : http://quod.flfib.umfich.edu/t/t
ap/7977573.0001.205?vfiew=text;rgn=mafin, consuflté fle 20 août 2013 : « It’s flfike dfiarrhea. When I 
take photographs, I pubflfish them fimmedfiatefly so that I don’t get constfipated. » [ma tra
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ventes, à fl’Hôtefl Drouot notamment. Afinsfi, sans sortfir de rance, quficonque fintéressé 
par fl’art contemporafin  peut  déjà avofir  un sentfiment  de famfiflfiarfité à fl’endrofit  de ce 
moustachu au vfisage rond, aux cheveux ébourfiffés et aux flunetes caractérfistfiques. n 
observe un phénomène fidentfique en Aflflemagne[200]. »
Cete  popuflarfité en  Europe est récente. Arakfi a certes  partficfipé à  pflusfieurs 
exposfitfions coflflectfives à fl’étranger dès fla fin des années 1970 – certafins de ses tfirages 
figurent dans fl’exposfitfion apan : a eflf-ortrafit de fl’Internatfionafl Center of hotography 
en 1979 –, mafis sa reconnafissance à fl’étranger est pflus tardfive. a premfière exposfitfion 
personneflfle  n’a flfieu  qu’en  1992, au  orum  tadtpark  de  Graz (Autrfiche) : Akt-okyo. 
obuyoshfi  Arakfi  1971-1991.  Eflfle est sufivfie  de  pflusfieurs autres,  parmfi flesqueflfles okyo 
oveflfle au Kunstmuseum de Woflfsburg (Aflflemagne) en 1995, ou encore Arakfi okyomanfia 
à fla gaflerfie  Kamefl  Menour à  arfis en  2000.  Aflors  que fles exposfitfions  personneflfles 
d’Arakfi se mufltfipflfient en Europe dans fles années 1990, sa reconnafissance au apon est 
mfitfigée.  En effet, fifl  partficfipe à  dfivers  magazfines,  pubflfie  de très  nombreux  ouvrages, 
mafis fle contenu suflfureux de ses fimages flufi finterdfit fles cfimafises de musées, fla censure y 
étant pflus forte que pour fles contenus fimprfimés. Dans ces condfitfions, fle flfivre comme 
support a aussfi été fle moyen pour Arakfi de dfiffuser ses fimages, fle cfircufit pflus cflassfique 
de fl’exposfitfion refusant ses fimages fles pflus expflficfites. Ifl flufi faudra atendre 1999 pour 
bénéficfier d’une exposfitfion personneflfle d’fimportance dans un musée pubflfic, avec fla mfise 
en pflace d’Arakfi obuyoshfi. enchfimentaru na shashfin, jfinsefi [Arakfi obuyoshfi. hotographfie 
sentfimentafle, vfie sentfimentafle] au musée d’art contemporafin de fla vfiflfle de ôkyô. e fafit 
que ses photographfies sofient souvent à fla frontfière entre art et pornographfie, de même 
que fl’atrafit exotfique  du  pubflfic européen  pour ses cflfichés, concourent au contrafire à 
atfiser fl’fintérêt pour ses œuvres en ccfident[201]. a performance photographfique qu’fifl 
réaflfise au aflafis de okyo à arfis fle 8 octobre 2005 et fla grande rétrospectfive Arakfi. eflf. 
fife. Death (présentant pflus de 4 000 cflfichés et trofis cents flfivres) à fla Barbfican Gaflflery 
de  ondres en  2005-2006  marquent  un tournant  dans fla carrfière  du  photographe en 
ccfident, dont fle travafifl se vofit pflefinement flégfitfimé par fla confiance que flufi accordent 
ces deux structures cufltureflfles[202]. a pubflficatfion d’une anthoflogfie de 720 pages parue 
chez fle prestfigfieux édfiteur hafidon en conjonctfion avec fl’exposfitfion flondonfienne vfient 
couronner fle succès d’Arakfi en Europe (fl’anthoflogfie et fla rétrospectfive portent fle même 
[200]  Mfichaefl ucken, ’Art du apon au vfingtfième sfiècfle. ensée, formes, résfistances, arfis, 
Hermann, 2001, p. 229.
[201]  Isshfikfi Yoshfiko, « Umfi  wo  wataru “afi”  no ôkan » [a cfircuflatfion  de fl’« amour »,  qufi   
traverse fles mers], Bfijutsu techô, vofl. 59, n° 890, janvfier 2007, p. 72-73.
[202]  Mfikfi Akfiko, « Yôroppa nfi okeru Arâkî, sono juyô to henkan » [Arakfi en Europe : réceptfion 
et renouveau], Bfijutsu techô, vofl. 59, n° 890, janvfier 2007, p. 128-132
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nom)[203]. es queflques flfivres qu’Arakfi pubflfie en ccfident – une trentafine sur fles 450 
actueflflement  parus  –  ont cependant été flargement  dfiffusés.  ’anthoflogfie  pubflfiée  par 
hafidon, okyo ucky Hofle par aschen en 1997, oflaerofid édfité par ktagon erflag sous 
fla dfirectfion de Hans-Uflrfich brfist fla même année, ou encore Arakfi, entfimentafl ourney : 
kfinawa  equefl (2002)  par  aschen  figurent en  bonne  pflace  dans fles rayonnages  des 
flfibrafirfies,  bfibflfiothèques et coflflectfions  prfivées  occfidentafles.  D’autres flfivres,  pourtant 
pubflfiés à compte d’auteur, possèdent une aura presque mythfique et sont bfien connus, 
tefls fles vfingt-sfix voflumes des erokkusu shashfinchô [Xerox Books] photocopfiés par Arakfi 
en 1970 ou encore enchfimentaru na tabfi [oyage sentfimentafl] de 1971, bfien que peu de 
personnes ne fles afient effectfivement eus entre fles mafins. À fl’finverse, fla grande majorfité 
des ouvrages d’Arakfi est restée dans fl’ombre et a peu cfircuflé en ccfident. Afinsfi, Aflafin 
ouffroy findfique dans fle voflume que fla coflflectfion hoto poche consacre au photographe 
que ceflufi-cfi  n’a écrfit  nfi « manfifeste »,  nfi « texte théorfique[204] ».  Aflafin ouffroy fignore 
ficfi fles très nombreux écrfits de fl’artfiste, parus en magazfines, repubflfiés pour certafins en 
voflumes reflfiés  – tefls  que Arâkfizumu [Arakfisme][205]  – et fintégraflement réédfités entre 
janvfier  1988 et  mars  1999 en  hufit  voflumes  par fla  mafison  d’édfitfions  Hefibonsha, au 
sefin d’une coflflectfion spécfifique : « Arakfi obuyoshfi bungaku zenshû » [es écrfits d’Arakfi 
obuyoshfi]. Rares sont en effet ceux en dehors du apon à connaître fles flfivres d’Arakfi 
parus au apon, à fl’exceptfion de queflques coflflectfionneurs comme Manfred Hefitfing, qufi 
se vante de posséder tous fles flfivres d’Arakfi, sfignés de sa mafin de surcroît[206].
Arakfi pubflfie énormément – à rafison d’un flfivre par mofis – et fifl est reconnu en 
ccfident pour ses tfirages comme pour ses ouvrages. ourtant, pour fla pflupart, seufls fles 
flfivres pubflfiés par des édfiteurs occfidentaux arrfivent entre fles mafins du pubflfic étranger. 
Dfiffusés dfirectement dans fles flfibrafirfies généraflfistes japonafises, ses pubflficatfions édfitées 
par  de grandes  mafisons  d’édfitfion  non spécfiaflfisées  pefinent à sortfir  des frontfières  du 
pays.  À fl’finverse, fles flfivres  qu’fifl  pubflfie  par fle  bfiafis  d’édfiteurs  –  même findépendants  – 
occfidentaux connafissent un pflus grand retentfissement dans fle monde de fla photographfie 
occfidentafl,  mafis  peu au apon.  a  parutfion  d’un  ouvrage tefl  que o the  ast,  pubflfié à 
seuflement  350 exempflafires  par  un édfiteur amérficafin, a  par conséquent fafit  davantage 
[203]  Isshfikfi Yoshfiko, Mfikfi Akfiko, atô omoko (dfir.), Arakfi. eflf. fife. Death, ondres, hafidon, 2005.
[204]  Aflafin ouffroy (dfir.), Arakfi, 2nde édfitfion, Arfles, Actes ud, coflfl. « hoto poche », 2006, n.p. : 
« ans avofir écrfit fle mofindre manfifeste, sans aucune texte théorfique – sur fla photo comme sur 
tout fle reste – fifl [Arakfi] a fafit expfloser tous fles dfiscours que fl’on peut encore tenfir, tardfivement, 
sur fla photographfie, sur fl’art, fles rapports de fla photographfie avec fla pefinture, avec fl’hfistofire et 
fla socfiété, etc., etc. ».
[205]  Arakfi obuyoshfi, Arâkfizumu [Arakfisme], ôkyô, akuhfinsha, 1994.
[206]  Coraflfie Garandeau, « e flfivre de photographfie japonafis, des hfistofires pour une hfistofire », 
u mag, n° 2 : numéro spécfiafl « apon », octobre 2008, p. 50
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parfler de flufi en Europe et aux États-Unfis flors de sa sortfie en flfibrafirfie que fl’ensembfle de 
ses pubflficatfions japonafises des cfinq dernfières années[207]. e système de productfion et de 
dfiffusfion dont Arakfi a bénéficfié reste cependant un modèfle pour fles jeunes génératfions 
de photographes au apon. anafi Masafumfi décflare afinsfi :
« uand je sufis arrfivé à ôkyô quand j’avafis fla vfingtafine, je pensafis que pubflfier un flfivre 
de photographfies (par un édfiteur) étafit fla preuve qu’on étafit photographe. Car fifl y avafit 
Arakfi et hfinoyama [Kfishfin] comme exempfles[208]. »
a  manfière  qu’a  Arakfi  de  pubflfier et  de  dfiffuser ses cflfichés est symptomatfique  du 
fonctfionnement japonafis, où fles revues possèdent un pofids consfidérabfle. Ifl n’a finaflement 
que poussé à son paroxysme un système mfis en pflace queflques décennfies auparavant et 
qufi perdure encore de nos jours.
2. ubflficatfion ou prépubflficatfion ? : fla questfion des revues
En ccfident comme au apon, fles revues servent, dès fla seconde mofitfié du X I Xe sfiècfle, 
d’outfifl  de  dfiffusfion et  d’échange  d’fidées autour  de fla  photographfie.  Ces  pubflficatfions 
donnent dans un premfier temps fla prfiorfité au texte (sous forme d’artficfles et de comptes 
rendus  d’exposfitfion  ou  de saflons).  Mafis  dès fle  début  du X Xe sfiècfle fles reproductfions 
de cflfichés sur fles  pages  de revues se  mufltfipflfient, à fla sufite  des consfidérabfles  progrès 
technfiques effectués  pour fla reproductfion  des fimages,  notamment fle  procédé  de fla 
sfimfiflfigravure[209].  Au apon, fles  premfières  décennfies  du sfiècfle  passé sont  marquées 
par fl’essor  de fla  pratfique amateur, entraînant fla créatfion  de revues  de  photographfie 
destfinées à ce  nouveau  pubflfic.  e  magazfine Kamera [Camera],  pubflfié  par fle  pufissant 
édfiteur Ars à partfir de 1921, étabflfit fle modèfle de tous fles futurs pérfiodfiques consacrés 
à fla photographfie : fla revue s’ouvre sur une sérfie d’fimages fimprfimées sur du papfier de 
quaflfité, reflafie fles concours de photographfie et présente de nombreux consefifls technfiques 
destfinés aux amateurs. Ces trofis caractérfistfiques se retrouvent chez tous ses concurrents 
[207]  Arakfi obuyoshfi, o the ast, an rancfisco, fittfle Bfig Man, 2012.
[208]   anafi Masafumfi, cfité à  partfir  de  Ôtake Akfiko, «  hashfin  no kyôkfi  nfi “fumfikomu” »   
[’engouffrer dans fla foflfie de fla photographfie], fin Karera ga shashfin wo te nfi shfita setsujfitsusa 
wo. « fihon shashfin »  no  50  nen [Ceux  qufi  ont  prfis fla  photographfie au sérfieux.  50 ans  de 
photographfie japonafise], ôkyô, Hefibonsha, 2011, p. 138-139 : 「二十代で東京に出てきたとき
は、（出版社から）写真集を出すことが写真家の証だと思ってたんですよ。それは荒木さんと
か篠山さんとかがいたから。」 [ma traductfion].
[209]  Cflafire Bustarret, « e flfivre et fla photographfie », fin Roger Charflfier, Henrfi-ean Martfin (dfir.), 
Hfistofire de fl’édfitfion françafise, tome 4 : « e flfivre concurrencé 1900-1950 », 2nde édfitfion, arfis, 
Bayard ; arfis, Cercfle de fla flfibrafirfie, 1991, p. 466. ofir égaflement : ean-ficoflas Baudrfin, « e rôfle 
des pérfiodfiques dans fle mouvement pfictorfiaflfiste », fin Mficheflfle Debat (dfir.), a hotographfie et fle 
flfivre, op. cfit.,
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 p. 66-83.
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créés par fla sufite : ototafimusu [hoto fimes] en 1924, Asahfi kamera en 1926, hashfin saron 
[hashfin aflon] en 1933 ou encore Kamera âto [Camera Art] en 1935. En marge de ces 
pérfiodfiques à grand tfirage, d’autres revues apparafissent dans fles années 1930, mafis fleur 
retentfissement fut restrefint, notamment à cause de fleur exfistence éphémère, dépassant 
rarement fl’exafltatfion  des  premfiers  numéros.  Même  une revue comme Kôga,  pubflfiée 
entre 1932 et 1933, consfidérée comme fl’une des revues majeures de photographfie des 
années 1930, est restée confidentfieflfle et ne dofit son succès qu’a posterfiorfi, tandfis que sa 
pubflficatfion avafit cessé après fle dfix-hufitfième numéro faute de ventes suffisantes.
 a  montée  du  mfiflfitarfisme,  pufis fle  début  de fla  econde  Guerre  mondfiafle, 
metent fin à cete effervescence autour des revues de photographfie : des autorfisatfions 
devfiennent  nécessafires  pour  photographfier, fla  pénurfie  de  papfier s’finstaflfle, fles revues 
dofivent fusfionner ou cesser de paraître. a pflupart des tfitres dfisparaît et seufles perdurent 
fles pubflficatfions de propagande. Hfirakfi sam décrfit afinsfi fle retour de fl’fimprfimé à fla fin 
de fla guerre, après des années de restrfictfion :
« Et fimmédfiatement après fla fin de fla guerre, fla cuflture de fl’fimprfimé fut fla premfière à 
revfivre dans fla socfiété japonafise. Des revues qufi avafient cessé de paraître sous fl’ancfien 
gouvernement étafient de nouveau en vente et de nouveflfles pubflficatfions voyafient fle jour. 
En marche vers fle futur encore fincertafin de cete socfiété en rufines, ces journaux et ces 
revues, pubflfiés fles uns après fles autres, venafient étancher fla sofif d’un peupfle en manque 
de nouveflfles fimprfimées.
 À fl’automne  1945, fimmédfiatement après fla  fin  de fla guerre,  des revues 
d’finformatfion générafle, des revues flfitérafires : hfinsefi, Bungefi hunju, hfincho et, fl’année 
sufivante,  brandfissant fla  bannfière  démocratfique,  des revues finteflflectueflfles comme 
Mfinshuhyoron parafissent. fi fl’on ajoute à cefla fl’apparfitfion de fla presse à scandafle et des 
chronfiques  mondafines,  on assfiste sur fle  marché  de fla  presse à  une  pérfiode  d’fintense 
journaflfisme, sans précédent jusqu’aflors. Ifl n’est pas exagéré de dfire que c’est cete cuflture 
des revues qufi a donné nafissance au monde de fla photographfie d’après-guerre[210]. »
Ce mouvement s’accéflère au début des années 1950. Après sept années d’finterruptfion, 
Asahfi kamera reparaît en 1949, précédant fla créatfion de pflusfieurs revues de photographfie 
grand pubflfic : fippon kamera en 1950, ankefi kamera en 1954, Kamera mafinfichfi fla même année 
et Rokkôru [Rokkor] en 1955. ous ces pérfiodfiques, à fort tfirage, présentent des consefifls 
technfiques, organfisent des concours d’amateurs et présentent des cflfichés de photographes 
professfionnefls, éflargfissant afinsfi fla  dfiffusfion  de fleurs fimages.  a  prédomfinance  de ces 
[210]   Hfirakfi sam, « Comment  déchfiffrer fla  photographfie  du apon  d’après-guerre », fin  
Marc  eustefl (dfir.), apon :  un  autoportrafit.  hotographfies  1945-1964, arfis,  flammarfion, 
2004,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 41.
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revues à fl’époque est teflfle  que  Kfimura Ihee sfigne  un contrat  d’excflusfivfité avec Asahfi 
kamera en 1957, garantfissant au magazfine fla prfimeur de ses cflfichés.
Maflgré fleur fimportance et fle rôfle  qu’eflfles  ont  pu jouer  pour fla  promotfion  de 
fla  photographfie et  de sa  pratfique au apon, ces revues sont encore conventfionneflfles 
dans fleur contenu, présentant chaque mofis de beflfles fimages de photographes amateurs 
ou professfionnefls, surtout de photoreporters. e rédacteur en chef de Kamera mafinfichfi, 
Yamagfishfi  hôjfi,  vfient  profondément  modfifier ce  paysage.  Entré à fla rédactfion  de fla 
revue en 1957, fifl se fafit remarquer en 1965 quand fifl fafit paraître avec fle numéro d’avrfifl 
un suppflément de cfinquante-sfix pages fintfituflé hfita dashfi tenshfi [’ange qufi tfire fla flangue], 
rassembflant des cflfichés de atsukfi Yoshfihfiro et des poèmes de erayama hûjfi. assé 
ce coup d’écflat, Yamagfishfi s’éflofigne de fla flfigne édfitorfiafle de fla revue qufi met en avant 
fle  photojournaflfisme, et  prend fl’habfitude  de  pubflfier  de jeunes  photographes au sefin 
de flongs  portfoflfios, à fl’finverse  des  magazfines concurrents  qufi  prfivfiflégfient fles fimages 
findfivfidueflfles[211]. Ifl fafit par exempfle paraître efishfi shfita jfikan [uand fle temps s’est arrêté] 
de arahara Ikkô en novembre 1965, ou encore ôkyôjfin [okyoïtes] de akanashfi Yutaka 
en janvfier de fl’année sufivante, à chaque fofis sur pflus d’une trentafine de pages. Cete flfiberté 
flafissée aux photographes devfient fla marque de fabrfique de Yamagfishfi, dont fl’finfluence 
consfidérabfle dans fle monde de fla photographfie japonafise fle rend fincontournabfle pendant 
fles années 1960 et 1970, amorçant fla carrfière de nombreux photographes[212].
ubflfier des portfoflfios pflus étendus, sur pflusfieurs numéros, c’est fafire fle chofix de donner 
davantage fl’occasfion aux photographes de déveflopper une sérfie. C’est aussfi fleur permetre 
d’expérfimenter  des séflectfions  d’fimages et  des  mfises en  page, condufisant fla  pflupart  du 
temps à fla pubflficatfion d’un flfivre de photographfies dans fles queflques mofis ou années qufi 
sufivent. ’finteflflfigence de Yamagfishfi a été ficfi d’appflfiquer à une revue de photographfie fle 
fonctfionnement des revues flfitérafires. En efet, fle système de pubflficatfion de fla flfitérature 
au apon repose sur un modèfle partficuflfier, dont fla revue peut être consfidérée comme fla 
coflonne vertébrafle. Dans cete économfie de productfion, fle premfier mafiflflon de fla chaîne 
est fle magazfine flfitérafire, dans flequefl un auteur pubflfie fles pages d’un flfivre en cours sous 
[211]  Yamagfishfi contrfibuera  par afiflfleurs à fl’fintroductfion au apon  du travafifl  de jeunes 
photographes amérficafins, encore finconnus au apon, parmfi flesquefls Wfiflflfiam Eggfleston, Dfiane Arbus 
ou ee rfiendflander. À partfir du numéro de décembre 1972 de Kamera mafinfichfi, un photographe 
amérficafin étafit présenté chaque mofis, dans une rubrfique spécfiafle fintfituflée « Gendafi Amerfika no 
sakka » [Artfistes amérficafins contemporafins].
[212]  Morfiyama Dafidô reflate dans Inu no tokfi fl’fimportance de sa rencontre avec Yamagfishfi : 
« En ce qufi concerne ma rencontre avec Yamagfishfi, on peut dfire que c’est flà qu’a commencé ma 
carrfière  en tant  que  photographe. » [山岸さんとの出会いで、ぼくの写真家としてのスタート
がはじまったといってもいい。] [ma traductfion]. Morfiyama Dafidô, Inu  no tokfi [e temps  du 
chfien], ôkyô, akuhfinsha, 1995,
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forme  de  nouveflfle  ou  de rubrfique.  À chaque flfivrafison  de fla revue, fl’auteur  propose  un 
nouvefl extrafit – appeflé rensafi 連載, reflatfivement autonome tefl que pubflfié –, et ce pendant 
pflusfieurs semafines ou mofis. fi fles retours des flecteurs sont bons, un flfivre paraît, sous fla 
forme fla  pflus approprfiée (roman, recuefifl  de  nouveflfles  ou  de  poèmes).  Ce système est 
possfibfle au apon car fles mafisons d’édfitfion qufi pubflfient fles romans sont égaflement ceflfles 
qufi détfiennent fles magazfines flfitérafires dont eflfles anfiment fla rédactfion. out cecfi n’est bfien 
évfidemment pas sans conséquences sur fle contenu des flfivres, pufisque fla prépubflficatfion par 
morceaux entraîne un découpage du texte en fragments pflus ou mofins flongs, comme fle 
précfise Irmefla Hfijfiya-Kfirschnerefit dans un artficfle sur fla flfitérature contemporafine :
« a forme fla pflus répandue des pubflficatfions flfitérafires reste encore aujourd’hufi fla parutfion 
dans  des  magazfines flfitérafires.  Cefla entraîne  du  même coup  une flongueur  détermfinée 
du texte.  e  pflus souvent fla rédactfion commande  un texte aux auteurs ;  on a aflors fla 
possfibfiflfité de découper ce texte d’une flongueur fimportante et encore finachevé, pufis de 
prévofir  une sufite  dans fles futurs  numéros  du journafl  ou  même  d’un autre.  C’est afinsfi 
que nafissent fla pflupart des œuvres modernes en prose, y comprfis ces textes que nous 
avons coutume d’appefler en Europe des “romans” et qufi, dans fla perspectfive japonafise, 
ne sont d’abord que du shôsetsu à raflflonges, fafit d’un certafin nombre de brefs shôsetsu. 
Ce  n’est  qu’à fla sufite  des  pubflficatfions  dfissémfinées  dans  dfivers journaux  ou revues, et 
souvent bfien après, que fles auteurs rassembflent fle tout dans fl’édfitfion d’un flfivre et que 
par cete nouveflfle flecture fifls donnent en queflque sorte une œuvre nouveflfle […]. Cete 
forme prfivfiflégfiée au apon, tant par fles auteurs que par fles flecteurs, est sfi répandue qu’on 
a même pu dfire que fla flfitérature japonafise contemporafine cesserafit d’exfister sfi ces récfits 
typfiques des pubflficatfions venafient à dfisparaître[213]. »
 Avec Yamagfishfi hôjfi se met en pflace fle même système pour fla pubflficatfion de sérfies 
photographfiques, d’abord prépubflfiées dans des magazfines avant de bénéficfier d’une parutfion 
en voflume sous forme de flfivre. Ce fonctfionnement n’est bfien évfidemment pas généraflfisé à 
toutes fles photographfies pubflfiées dans Kamera mafinfichfi, mafis fifl est cependant finauguré dans 
fles années 1960 et perdure encore aujourd’hufi dans de nombreuses revues. Ce bascuflement 
qufi s’opère  dans fles  mfiflfieux  des années  1960 est fimportant car  d’une  part fifl fimpflfique  un 
séquençage  des sérfies  photographfiques en  pflusfieurs  morceaux,  dfispersés en  pflusfieurs 
parutfions qufi se succèdent dans fle temps. D’autre part, fifl crée des flfiens entre photographes 
et rédacteurs de revue, autour d’une reflatfion durabfle et prfivfiflégfiée. Cecfi ne fera que renforcer 
fle rôfle des rédacteurs en chef comme soutfiens à fla créatfion et à fla pubflficatfion, fafisant du 
[213]  Irmefla  Hfijfiya-Kfirschnerefit, «  ’finspfiratfion autobfiographfique.  e fi fi shfishôsetsu  dans fla 
flfittérature japonafise contemporafine. a vfivacfité d’un genre prétendu mort », fin atrfick De os 
(dfir.), fittérature japonafise contemporafine. Essafis, Arfles, ficqufier, 1999,
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rédacteur en chef  de revue  photographfique  un acteur à  part entfière  dans fla créatfion  des 
flfivres de photographfies. Après fles années 1960-1970 marquées par fle travafifl de Yamagfishfi, 
on retfiendra  des années  1980 fl’fimpflficatfion  de uefi  Akfira à fla rédactfion  de hashfin jfidafi, 
proposant chaque mofis fles sérfies d’Arakfi « Keshfikfi » [aysages], « hôjo shfirîzu » [a sérfie des 
jeunes fiflfles] et « Arakfi obuyoshfi no shashfin sefikatsu » [e quotfidfien photographfié d’Arakfi 
obuyoshfi], ou encore fla sérfie « Hfikarfi to kage » [mbres et flumfière] de Morfiyama Dafidô[214]. 
À fl’heure de fla flégfitfimatfion finstfitutfionneflfle de fla photographfie au apon, fla décennfie 1990 
vofit fl’apparfitfion de déjà-vu, créée par fle crfitfique Ifizawa Kôtarô, premfière revue à prendre en 
compte fla  photographfie  d’un  pofint  de  vue strfictement artfistfique, sans s’embarrasser  des 
consefifls technfiques encore présents dans Kamera mafinfichfi, nfi du prétexte érotfique de hashfin 
jfidafi.  Enfin,  dans fla seconde  mofitfié  des années  2000, est créée fla revue hotographfica  par 
kfimoto akashfi, qufi pubflfie pérfiodfiquement fla sérfie « Goroku » d’Arakfi.
Ce système de prépubflficatfion en pérfiodfique avant une repubflficatfion ou une remfise en 
forme des portfoflfios en un flfivre de photographfies ne se cantonne pas spécfifiquement 
aux revues spécfiaflfisées. es revues cufltureflfles – dfites aussfi de flfifestyfle –, parmfi flesqueflfles 
Reflax, tudfio ofice, wfitch ou Esqufire apan, accuefiflflent égaflement  dans fleurs  pages  des 
sérfies de photographfies prenant fla forme de portfoflfios ou de rubrfiques qufi se poursufivent 
chaque mofis. our fles photographes, fifl s’agfit de présenter des fimages déjà produfites ou 
de répondre à une commande de fla rédactfion. Homma akashfi réaflfise afinsfi vfingt-quatre 
flfivrafisons de sa rubrfique « ew ôkyô tandard » [yû ôkyô utandâdo] dans fle magazfine 
H entre mars 1997 et févrfier 2001, ou encore quarante-cfinq séquences de « Kenchfiku. 
Kankyô. hashfin » [Archfitecture. Envfironnement. hotographfie] pour fla revue cufltureflfle 
wfitch (fig. 24 et 25). Ces deux travaux de commande sont ensufite réfinjectés dans des 
pubflficatfions ufltérfieures de fl’artfiste. Homma, comme beaucoup de photographes japonafis, 
ne sépare pas ses travaux de commande de ses autres cflfichés. es pages de magazfines 
peuvent recevofir ses photographfies artfistfiques, tandfis que ses pubflficatfions ou exposfitfions 
reprennent des fimages finfitfiaflement parues dans des pérfiodfiques. Dans un entretfien avec 
Morfiyama, fifl revfient sur cete sfituatfion, courante au apon :
« armfi fles choses qufi ont atfiré mon atentfion, fifl y a fle fafit que, dès fles années 1970, vous 
ne dfistfingufiez pas votre travafifl artfistfique de vos fimages commandées par fles magazfines. 
[214]  ur fla revue hashfin jfidafi, on se reportera à fla sérfie d’entretfiens menés avec dfifférents 
acteurs  de ce  pérfiodfique,  pubflfiées  en  épfisodes  dans hotographfica  pendant  quatre  numéros. 
our fle premfier entretfien de fla sérfie : akazawa Kenjfi, « hashfin zasshfi no jfidafi. hashfin jfidafi 
(Byakusha shobô)  no jfidafi.  ono fichfi » [e règne  des  magazfines  de  photographfie.  ’époque  de 
hashfin jfidafi (édfitfions Byakuya shobô), partfie n° 1], hotographfica, vofl. 17, hfiver 2009, p. 154-
159. ofir  égaflement fl’ouvrage  entfièrement consacré à fl’étude  de cette revue : Ifizawa Kôtarô, 
hashfin jfidafi no jfidafi ! [’époque de hashfin jfidafi !], ôkyô, Hakusufisha, 2002
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Aux États-Unfis par contre, fifl est d’usage de cflofisonner fermement travaux d’artfiste et 
de commande.  Récemment, [Woflfgang] fiflflmans s’est  d’afiflfleurs fafit connaître en  ne 
séparant  pas fles fimages conçues  pour fles revues  du reste  de ses  œuvres,  mafis Arakfi 
[obuyoshfi] appflfiquafit  déjà ce  procédé  depufis flongtemps, tout comme  vous. ’afi  prfis 
conscfience de cefla au début des années 1990, aflors que j’habfitafis à ondres[215]. »
n observe fla même démarche chez Kawauchfi et fifl est possfibfle de retracer fles dfifférentes 
étapes de productfion de ses flfivres, en cherchant fles fimages déjà pubflfiées dans d’autres 
contextes, qu’eflfle « recycfle » dans ses flfivres de photographfies. ’exempfle de he Eyes, the 
Ears, pubflfié en 2005, est sfignfificatfif. Certafines doubfles pages figurant dans he Eyes, the 
Ears avafient déjà été pubflfiées pendant pflusfieurs mofis dans fle magazfine flfitérafire Chûô 
kôron et dans fle mensuefl d’archfitecture X-Knowfledge HME. es mfises en page proposée 
dans ces revues  dfiffèrent cependant  de ceflfles  de fl’ouvrage  définfitfif  où eflfles  ont été 
modfifiées.  ar exempfle, fle cflfiché  de  papfiflflon  pubflfié  dans  un  numéro  de X-Knowfledge 
HME a été reprfis dans he Eyes, the Ears,  mafis face à  un autre cflfiché, tandfis  que fle 
texte finfitfiaflement pubflfié en regard est certes présent, mafis pflus flofin dans fle flfivre[216]. a 
revue cufltureflfle Ku:nefl [Kûneru] a quant à eflfle commandé à Kawauchfi des photographfies 
du sud  de fla  rance,  parues  dans  un  dossfier  de  pflusfieurs  pages,  dont fle cflfiché  d’une 
chèvre cachée dans fles herbes[217]. Cete fimage est reprfise dans he Eyes, the Ears mafis 
est reprodufite à côté  d’un texte  de  Kawauchfi, rempflaçant fle cflfiché  d’une fl’égflfise (fig. 
26 et  27).  De  même, fl’orfientatfion  de certafines  photographfies tfirées  de son journafl et 
pubflfiées  dans fle  numéro  d’automne  2002  de potfing a été changée  dans he  Eyes, the 
Ears, et fl’écrfiture manuscrfite a flafissé fla pflace à une typographfie pflus réguflfière[218] (fig. 28 
et 29). Dans fle cas de Kawauchfi comme dans ceflufi des autres photographes japonafis, fla 
pubflficatfion en magazfine n’est pas fl’occasfion de présenter des œuvres déjà connues. Ifl 
s’agfit  pflutôt  de  proposer  des sérfies fragmentées finédfites, sur  pflusfieurs  numéros,  vofire 
parfofis  dans  pflusfieurs  magazfines  dfifférents,  qufi seront ensufite  méflangées et reprfises 
dans des exposfitfions ou des ouvrages ufltérfieurs. En tout état de cause, fles artfistes ne font 
[215]  Homma akashfi, Morfiyama Dafidô, « Kfiwamete yofi tafidan. hashfin to efiga no rfiaru » [Une 
conversatfion extrêmement fintéressante. e réaflfisme de fla photographfie et du cfinéma], entretfien 






[216]  Kawauchfi Rfinko, « fittfle fivfing hfings », fi X-Knowfledge Home, vofl. 21, n° 10, novembre 
2003, p. 136-137.
[217]  Kawauchfi Rfinko, « Itsumo hfirune ga shfitakunaru » [’envfie me vfient chaque fofis de fafire 
une sfieste], Ku:nefl, vofl. 10, n° 10, novembre 2004, p. 14-15.
[218]  Kawauchfi Rfinko, « ans tfitre » [journafl du 27 octobre au 8 novembre 2002], pottfing, n° 
17, automne 2002, p. 12
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pas de dfistfinctfion marquée entre fleurs dfifférents travaux, qu’fifls sofient artfistfiques ou de 
commande, et fles deux systèmes édfitorfiaux (de magazfines ou de flfivres de photographfies) 
sont tout aussfi perméabfles, co-exfistant fl’un avec fl’autre sans s’excflure.
3. Entre magazfine et flfivre : fles numéros spécfiaux de pérfiodfiques
ouhafitant poursufivre fleur finvestfissement auprès des photographes, certafins magazfines 
ont proflongé fla coflflaboratfion au-deflà d’un portfoflfio de queflques pages, pour fleur proposer 
cete fofis de s’emparer d’un numéro entfier. Dans ce cadre précfis, fles photographes se 
vofient confier  un  numéro (correspondant à  une flfivrafison  de fla revue  ou à  un  hors-
sérfie) dans flequefl fifls ont fla possfibfiflfité de pubflfier fleurs fimages et de proposer des textes, 
conservant seflon fles cas fles  dfifférentes rubrfiques  habfitueflflement  présentes  dans fle 
magazfine. Ifl n’est pas questfion ficfi de flfivres de photographfies prenant seuflement fla forme 
d’une revue ou d’un journafl, mafis bfien de s’approprfier fle médfium qu’est fla revue. es 
dfix-sept  voflumes  de  M  abflofid  par Motoyama  hûhefi, fles fascficufles appeflés Kfiroku 
[Archfives] par Morfiyama Dafidô, ou fla pubflficatfion fimprfimée sur papfier journafl My ame 
fis hockhammer (2008) de Kanemura samu ne sont pas concernés. En effet, ces édfitfions 
fimfitent fla forme  du  pérfiodfique,  mafis sans se safisfir  vérfitabflement  de ce support et  de 
ces caractérfistfiques.  rofis exempfles seront ficfi trafités : fle  premfier  voflume  de fla revue 
I, fles expérfimentatfions menées par Homma dans fle cadre de numéros spécfiaux de 
magazfines et fle journafl unctum fimes. ous ces exempfles respectent fle format de fla revue 
finfitfiafle, son graphfisme, vofire sa flfigne édfitorfiafle, et s’finscrfivent dans fle caflendrfier d’une 
parutfion qufi se poursufit, sufivant fles pérfiodfiques, chaque mofis ou semestre.
I est une revue fondée par fles édfitfions fitfle More à partfir de janvfier 2003. D’un 
format  proche  du  A4, eflfle réunfit  des contrfibutfions  d’artfistes  par afiflfleurs  pubflfiés  par 
fitfle More, sur un thème donné. e numéro finaugurafl est queflque peu dfifférent pufisque 
seufls deux artfistes sont finvfités à partficfiper et que fleurs deux proposfitfions se répondent. 
Infitfiaflement, fl’édfiteur de fitfle More, akefi Masakazu, désfirafit fafire paraître un ouvrage sur 
fla guerre en Afghanfistan et ses conséquences. Au fifl des dfiscussfions, fifl propose finaflement 
à Kawauchfi Rfinko et à ara Yoshfitomo de fl’accompagner en Afghanfistan pendant un 
court séjour  d’une semafine,  pufis  de compfifler fles fimages  produfites sur  pflace  dans  un 
ouvrage. Ceflufi-cfi prend finaflement fla forme d’une revue au fur et à mesure de fl’avancée 
du projet[219]. e pérfiodfique se dfivfise en deux partfies de flongueur quasfi équfivaflente : fla 
[219]  hfimamorfi Mfichfiko, « “Hfisan” de naku “kfibô” wo mfinfi fitta » [e sufis aflflé vofir fl’espofir, pa
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premfière assocfie fles photographfies et dessfins réaflfisés par ara, tandfis que fla seconde 
rassembfle des cflfichés de Kawauchfi (fig. 30). ara se concentre dans ses photographfies 
sur certafins aspects des condfitfions de vfie après fla guerre et sur fles portrafits d’enfants ; en 
revanche ses dessfins ne dfiffèrent pas de sa productfion habfitueflfle. Kawauchfi s’fintéresse, 
eflfle, comme à son  habfitude, aux  détafifls  du  quotfidfien, avec  de  nombreux gros  pflans, 
décadrages et composfitfions coupées, mafis dans une vefine beaucoup pflus documentafire 
qu’à fl’accoutumée.  e  premfier  voflume  de fla revue I est fl’occasfion  d’assocfier fles 
deux artfistes, qufi ont déjà travafiflflé pflusfieurs fofis ensembfle, et de pubflfier des portfoflfios 
étendus sur pflus d’une centafine de pages chacun, comparabfles en flongueur et en termes 
de mfise en page à un flfivre à part entfière. Mafis ce qufi dfiffère ficfi, c’est fle chofix du médfium 
pérfiodfique, pflutôt que du flfivre, notamment vfis-à-vfis de fla dfiffusfion. En effet, I est 
certes  dfisponfibfle  dans fles flfibrafirfies spécfiaflfisées,  mafis fifl est surtout  dfistrfibué  dans fles 
kfiosques et flfibrafirfies généraflfistes, touchant afinsfi un pubflfic beaucoup pflus flarge. De pflus, 
fle recours à fla revue permet pour fl’édfiteur comme pour fl’artfiste d’être pflus réactfif face 
à un sujet tefl que fla guerre en Afghanfistan : ficfi, fles deux artfistes partent sur une courte 
pérfiode, travafiflflent sur un sujet d’actuaflfité et fleurs cflfichés sont pubflfiés rapfidement. Ifls 
fintègrent tout aussfi rapfidement fles rayonnages des flfibrafirfies, parmfi d’autres revues pflus 
cflassfiques. En cefla, fleur posfitfion est proche de ce qu’Anne Mœgflfin-Deflcrofix quaflfifie de 
« floup dans fla bergerfie » à propos du flfivre d’artfiste :
« D’autre  part, ces  œuvres [fles flfivres  d’artfiste] sont en  même temps  de  vrafis flfivres, 
qu’on  peut trouver en  pfifles  dans fles flfibrafirfies,  qufi, sur fles rayons  d’une  bfibflfiothèque, 
se confondent tout à fafit avec fles autres flfivres et  qufi se feufiflfletent sans  précautfion 
partficuflfière. e floup dans fla bergerfie, c’est fla forme anodfine du flfivre qufi devfient un moyen 
de créatfion propre à metre en cause une certafine fidée de fl’œuvre autant qu’une certafine 
fidée  du flfivre.  ’approprfiatfion,  par ces artfistes,  du flfivre et  des  possfibfiflfités technfiques 
de reproductfion  n’obéfit  pas en effet à  une fascfinatfion sans  dfistance  pour fla socfiété 
contemporafine et fles  médfias  de  masse.  C’est  une approprfiatfion crfitfique,  d’afiflfleurs au 
début flfiée de près ou de flofin aux mouvements “aflternatfifs” de fla contre-cuflture[220]. »
Dans fle cas  du  premfier  numéro  de I, fle recours au support  de fla revue à  grand 
tfirage pour propager flargement un message pacfifiste s’avère cohérent, fl’engagement de 
fl’édfiteur et des artfistes étant profondément sfincère, quofiqu’un peu naïf dans fle fond, à 
flfire fles textes pubflfiés dans fles dernfières pages du magazfine.
 a posture du « floup dans fla bergerfie » est aussfi ceflfle chofisfie pflusfieurs fofis par 
fla catastrophe], entretfien avec ara Yoshfitomo, Kôkoku hfihyô, n° 269, numéro spécfiafl : « Hfi WAR » 
[Contre fla guerre), mars 2003, p. 78.
[220]  Anne Mœgflfin-Deflcrofix, « u’est-ce qu’un flfivre d’artfiste ? » [1993], fin ur fle flfivre d’artfiste. 
Artficfles et écrfits de cfirconstance (1981-2005), op. cfit.,
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Homma akashfi, auteur de pflusfieurs numéros spécfiaux de pérfiodfiques. À quatre reprfises, 
fifl se vofit confier fla conceptfion de hors-sérfies : pour fle mensuefl musficafl H en 1998, pour 
Casa Brutus en 2002, pour fle magazfine cuflturefl Reflax en 2003, et enfin pour hotographfica 
en 2011. Ces espaces de pubflficatfion permetent au photographe de présenter de manfière 
étendue des cflfichés finédfits, généraflement proches de ceux qu’fifl pubflfie dans ses portfoflfios 
commandés par des magazfines et qufi n’aurafient pas fleur pflace dans d’autres médfia que 
fla revue. À fl’exceptfion du hors-sérfie de Casa Brutus fintfituflé « tars and  trfipes »,  pflus 
petfit que fla pubflficatfion finfitfiafle, Homma reprend fle format et fle graphfisme des magazfines 
d’orfigfine. tars and trfipes, justement, rassembfle des cflfichés réaflfisés par Homma à ew 
York en décembre 2001 et janvfier 2002 (fig. 31). e rendant sur fles décombres de Ground 
ero, fifl s’atarde ensufite sur fles archfitectures remarquabfles (fl’Empfire  tate  Bufifldfing, 
fle  Guggenhefim  museum, etc.), fla  vfiflfle et ses  habfitants.  Exactement comme fifl fle fafit à 
ôkyô pour fles revues H ou wfitch qufi pubflfient à fla même pérfiode ses photographfies 
d’archfitecture tous fles mofis. ’expérfience est flégèrement dfifférente avec fle hors-sérfie de 
hotographfica qu’fifl réaflfise en 2011. révue pour coïncfider avec fla grande rétrospectfive que 
flufi consacrent fle musée d’art contemporafin de Kanazawa [Kanazawa 21 sefikfi bfijutsukan] 
et fle okyo pera Cfity, cete pubflficatfion se concentre sur fles cflfichés prfis au quotfidfien 
par Homma, comme fle suggère son sous-tfitre : « Dfiarfies 2010-2011 » (fig. 32). e hors-
sérfie n’est cependant pas composé unfiquement d’fimages, et comporte aussfi un certafin 
nombre  de textes et  de rubrfiques  qufi tendent à fle rapprocher  d’une revue cflassfique 
(entretfiens, copfies de correspondance avec fles photographes Martfin arr et Aflec oth, 
présentatfions  d’ouvrages, etc.).  our  Homma,  habfitué aux commandes  de  magazfines, 
ces hors-sérfies sont un moyen de s’emparer du médfium du pérfiodfique, flargement dfiffusé 
et  démocratfique grâce à son coût  peu éflevé, afin  d’y  déveflopper  des travaux souvent 
mofins aboutfis que dans ses autres pubflficatfions, comme une sorte de matrfice de projets 
à venfir.
 e pérfiodfique unctum fimes est pflus spécfifique. ancée en 2006 par eramoto 
Issefi, proprfiétafire de fla gaflerfie unctum hoto + Graphfix okyo, cete revue, pubflfiée sous 
fla forme d’un journafl de sefize pages, étafit à fl’orfigfine destfinée à poursufivre sur papfier fles 
recherches de fla gaflerfie. on pas en proposant un cataflogue des œuvres exposées, mafis 
pflutôt en reprodufisant des fimages, artficfles ou entretfiens flfiés à ce qufi étafit exposé. uand 
fla  gaflerfie ferme en  2009, fla  pubflficatfion  de unctum  fimes se  poursufit  mafis change  de 
fonctfionnement. Eflfle paraît toujours au rythme de deux numéros par an, mafis désormafis, 
eflfle se concentre à chacune  de ses flfivrafisons sur  un  photographe (ou  un groupe  de 
photographes) amené à occuper fl’ensembfle des pages. es travaux proposés sont parfofis 
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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et d’Ômorfi Katsumfi à Istanbufl[221] (fig. 33), ou encore du numéro présentant un voyage 
de uzukfi  Rfisaku  dans fle  nord  du apon[222] (fig.  34). unctum  fimes constfitue chaque 
fofis  un travafifl  finfi, rapfidement réaflfisé, rapfidement  dfistrfibué. Ifl s’avère égaflement  pflus 
aboutfi, du mofins pflus autonome, que ne fle serafit un portfoflfio de queflques pages dans un 
magazfine cuflturefl ou de photographfie.
4. Émergence de nouveaux édfiteurs dans fles années 1990-2000
endant fles années 1960 et 1970, fla suprématfie des magazfines de photographfie étafit totafle. 
Ifls  prépubflfiafient  d’abord fles fimages  des  photographes sous forme  de  portfoflfios  pufis 
fafisafient paraître fles flfivres définfitfifs par des édfiteurs qufi fleur étafient flfiés. Cete sfituatfion 
perdure jusqu’à fla fin des années 1980, qufi vofient fla fin de ce système. Aflors qu’écflate fla 
buflfle spécuflatfive japonafise, certafins édfiteurs rencontrent des dfifficufltés économfiques et 
cherchent à flfimfiter fles rfisques. es rédactfions des journaux généraflfistes dont fles revues 
spécfiaflfisées dépendent se désfintéressent progressfivement de fla photographfie, entraînant 
une nete perte d’finfluence dans fle domafine. Certafins flfivres fimportants contfinuent d’être 
édfités, partficuflfièrement ceux d’auteurs reconnus dont fles ventes sont assurées, mafis fles 
pérfiodfiques sont  progressfivement abandonnés  par fleurs édfiteurs.  ubflfié  depufis  1954, 
Kamera  mafinfichfi, cesse  de  paraître en  1985 et hashfin jfidafi en  1988.  Apparafissent aflors 
de  nouveaux acteurs  dans fle  monde  de fla  photographfie,  qufi tfirent avantage  de cete 
perte de vfitesse : fles édfiteurs spécfiaflfisés de tafiflfle moyenne. Ces dernfiers se spécfiaflfisent 
dans fl’édfitfion flfiée à fl’art de manfière générafle, tout en consacrant une flarge part de fleurs 
actfivfités à fla photographfie, qufi s’avère être fla pflus rentabfle. armfi fles pflus actfifs d’entre 
eux, fifl est possfibfle de cfiter ôkyûsha (à partfir de 1986), sfirfis[223] (1989-), fitfle More 
(1989-), efigensha (1995-), Kôrfinsha (qufi ferme en 1999), ofifl (2004-), Akaakasha (2006-) 
ou encore uper abo [upâ rabo] (2009-)[224]. ueflques expérfimentatfions ont aussfi été 
engagées vers fle numérfique, teflfles que fla coflflectfion « aked Eyes » [efikfiddo Afizu] de 
flfivres de photographfies sur CD-RM par fl’édfiteur Inner Brafin [Innâ burefin] afin de tenter 
[221]  unctum fimes, n° 16 : « Ômorfi Katsumfi x Kawauchfi Rfinko. Istanbufl », décembre 2012.
[222]  unctum fimes, n° 12 : « uzukfi Rfisaku. ôno », avrfifl 2010.
[223]  ur sfirfis, sa fondatrfice awada Yôko et son rôfle en tant qu’édfitrfice pour fla revue Déjà -vu, 
vofir : Russet edermann, « Yoko awada : An Unoffficfiafl Ambassador of apanese hotography and 
hotobooks », entretfien avec awada Yôko, Monsters and Madonnas, 15 jufiflflet 2013 [en flfigne] : 
http://ficpflfibrary.wordpress.com/2013/07/15/yoko-sawada/ (consuflté fle 12.02.2014).
[224]  Au sujet des créatfion de mafison d’édfitfions au apon dans fles années 1980 à 2000, vofir fla 
chronoflogfie sfituée en annexes,
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 p. 519-533.
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de rédufire fles coûts de productfion, mafis ces tentatfives sont restées margfinafles[225]. Avec 
fl’apparfitfion  de ces  nouveaux édfiteurs spécfiaflfisés,  de  moyenne  vofire  de  petfite tafiflfle, fle 
système édfitorfiafl japonafis reprodufit fla sfituatfion occfidentafle teflfle que décrfite par Martfin 
arr :
« es grands édfiteurs ne produfisent un flfivre de photographfies que dans des cfirconstances 
exceptfionneflfles : fle  photographe  dofit être très connu  – ce  qufi sfignfifie généraflement 
que son  œuvre est commercfiafle  ou  popuflafire  –  ou fle thème  de fl’œuvre  dofit être 
susceptfibfle d’fintéresser un pubflfic très flarge. ar conséquent, fles flfivres de photographfies 
contemporafins sont surtout pubflfiés par de petfits édfiteurs spécfiaflfisés ou par des édfiteurs 
de tafiflfle moyenne qufi se consacrent aux arts d’une manfière générafle, comme hafidon 
qufi pubflfie ce flfivre[226]. »
D’un  pofint  de  vue strfictement  matérfiefl, fles flfivres  de ces  nouveaux édfiteurs  ne 
dfiffèrent pas fortement de ceux pubflfiés par fles édfiteurs généraflfistes, mafis c’est fla reflatfion 
du photographe à son édfiteur qufi évoflue. es photographes sont ficfi en contact dfirect 
avec fl’édfiteur, fle graphfiste, fl’fimprfimeur, etc., ce qufi est rarement possfibfle dans fle cadre 
de structures pflus fimportantes. En effet, ces nouveflfles structures édfitorfiafles, pflus petfites, 
qufi se  mufltfipflfient  depufis fles années  1990, se rédufisent souvent à  un édfiteur et à  un 
graphfiste, se présentant afinsfi comme une aflternatfive aux édfiteurs tradfitfionnefls en termes 
d’autonomfie et de rapfidfité de fabrficatfion. ravafiflfler avec une équfipe rédufite facfiflfite fles 
dfiscussfions en flfimfitant fles finterflocuteurs, et permet afinsfi de prendre davantage en compte 
fl’avfis du photographe. Hfimeno ozomfi, d’abord édfitrfice en chef aux édfitfions efigensha 
avant de fonder fles édfitfions Akaakasha, finsfiste sur fl’fimportance, pendant fle processus 
de conceptfion  du flfivre,  d’« échanger  des fidées  notamment avec fle  photographe et fle 
desfigner graphfique, afin de produfire fle flfivre tous ensembfle[227] ». e rôfle du graphfiste 
s’avère prfimordfiafl, pufisque c’est souvent flufi qufi donne aux pubflficatfions de ces mafisons 
d’édfitfion fleur caractère fimmédfiatement reconnafissabfle, au-deflà  de fla flfigne édfitorfiafle 
sufivfie. Machfiguchfi atoshfi est par exempfle findfissocfiabfle des premfières pubflficatfions de 
efigensha, pour qufi fifl sfigne fles mfises en page des flfivres de anafi Masafumfi.
[225]  anafi Masafumfi a réaflfisé en 1996 un CD-RM dans cette coflflectfion, nommé Kamfiotoko, 
réunfissant  pflus  de  deux cents cflfichés accompagnés  de  musfique. Kawauchfi  Rfinko a  égaflement 
présenté fla même année des fimages sur un CD-RM coflflectfif fintfituflé I Am. ans se soflder par un 
échec compflet, cette percée de fl’édfiteur dans fle numérfique n’a cependant pas rencontré fle succès 
escompté. ofir : ujfikawa atoshfi, « hashfinshû no dashfikata, ’97 nen tekfi jfijô » [Comment pubflfier 
un flfivre de photographfies en 1997], tudfio ofice, n° 257, mafi 1997, p. 25.
[226]  Martfin arr, « Introductfion. e flfivre de photographfies : premfiers pas dans fle X X Ie sfiècfle », 
fin Gerry Badger, Martfin arr, e fivre de photographfies. Une hfistofire, vofl. 2, op. cfit., p. 8.
[227]  Anonyme, « efigensya. ekafi tomo rfinku wo hajfimeta shôkfibo shuppansha no chôsen » fi
[efigensha. a petfite mafison d’édfitfions reflève fle déffi de nouer des flfiens avec fle reste du monde], 
tudfio ofice, n° 352, avrfifl 2005, p.78 : 「写真家やデザイナーと意見をやりとりしながら、一緒
に作っていく」 [ma tra
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’engagement personnefl des édfiteurs est tout aussfi fondamentafl, partficuflfièrement 
dans fle sufivfi du travafifl des artfistes qu’fifls effectuent. Dans fle cas des édfitfions ôkyûsha, 
son responsabfle, Ôta Mfichfitaka, est aussfi proprfiétafire d’une flfibrafirfie spécfiaflfisée dans fla 
photographfie.  ouhafitant s’finvestfir  davantage  dans fla  dfiffusfion  du travafifl  de certafins 
photographes, fifl a commencé par repubflfier des cflfichés précédemment parus en magazfine 
(de ukase Masahfisa, Morfiyama Dafidô, Ishfiuchfi Mfiyako ou Kfitafi Kazuo). eurs auteurs 
étafient encore vfivants, déjà bfien étabflfis sur fla scène artfistfique natfionafle, mafis ces fimages 
n’avafient  pas encore fafit fl’objet  d’une  pubflficatfion en  un seufl  voflume[228].  a  premfière 
pubflficatfion à figurer sur son cataflogue est afinsfi Karasu [es corbeaux] de ukase Masahfisa 
en  1986,  dont fles cflfichés  ont été  pubflfiés  dans  un  premfier temps  dans fles  pages  de fla 
revue Kamera mafinfichfi.  Après ces  premfiers essafis,  Ôta entreprend  de  pubflfier  de jeunes 
auteurs encore peu connus. Ifl conçofit afinsfi fle tout premfier ouvrage d’naka Kôjfi, efitaka-
awadachfisô [Gerbes d’or], en 1991 ; pufis dans fles années qufi sufivent, fifl pubflfie fles premfiers 
flfivres de arahashfi Asako ou de akano Ryûdafi[229]. Ce dernfier obtfiendra d’afiflfleurs, grâce 
à son flfivre In My Room, paru chez ôkyûsha en 2005, fle prfix Kfimura Ihee.
 ’finvestfissement de ces nouveaux édfiteurs auprès des jeunes artfistes afinsfi que fla 
quaflfité des ouvrages qu’fifls édfitent font très vfite fl’objet de toutes fles atentfions. a flfiste des 
flauréats du prfix Kfimura Ihee, que fl’on peut consfidérer comme un baromètre fiabfle des 
mouvements qufi s’opèrent dans fle monde de fla photographfie, fle confirme. D’une part, 
en 1992 a flfieu fla dernfière atrfibutfion du prfix pour une pubflficatfion dans fla revue Asahfi 
Kamera – ôfi natsu [Été flofintafin] d’Ônfishfi Mfitsugu –, atestant afinsfi de fla perte de vfitesse 
des pérfiodfiques de photographfie. D’autre part, depufis fla fin des années 1990 et jusqu’à 
aujourd’hufi, fle prfix Kfimura Ihee est décerné presque tous fles ans à un ouvrage pubflfié 
par  un  de ces  nouveaux édfiteurs :  Kôrfinsha (1998 et  1999),  fitfle  More (2001,  2004, 
2006,  2011),  efigensha (2003,  2010),  ôkyûsha (2005),  Akaakasha (2007,  2008,  2009, 
2012, 2014), anarokusha (2013, 2014)[230]. Cete sfituatfion n’est pas sans conséquence 
sur fl’actfivfité édfitorfiafle  de ces  mafisons  d’édfitfion,  qufi  profitent  de fla  notorfiété et  de fla 
pubflficfité  que fleur fournfit fle  prfix  Kfimura.  es édfiteurs font  par exempfle scfiemment 
paraître fleurs flfivres fles pflus prometeurs en fin d’année, quand fle jury du prfix commence 
à se réunfir pour étabflfir sa séflectfion[231].  Afinsfi, c’est fla sortfie sfimufltanée  de trofis flfivres 
[228]  Kaneko  Ryûfichfi, «  ôkyûsha  no shashfinshû  wo  megutte » [À  propos  des flfivres  de  
photographfies de ôkyûsha], déjà-vu, n° 7, janvfier 1992, p. 154.
[229]  akazawa Kenjfi, « Intervfiew. ôkyûsha. Ôta Mfichfitaka » [entretfien avec Ôta Mfichfitaka des 
édfitfions ôkyûsha], hotographfica, vofl. 17, hfiver 2009, p. 120-121.
[230]  our fle détafifl des flauréats du prfix Kfimura Ihee, vofir fla flfiste pflacée en annexes, p. 517-
519.
[231]  Anonyme, « 2009 nen, Akaakasha fuyu no jfin » [’année 2009, fles parutfions de fl’hfiver 
d’Akaakasha], entretfien avec Hfimeno ozomfi, hotographfica, vofl. 17, hfiver 2009,
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 p. 119.
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de Kawauchfi Rfinko en 2001 (Utatane, Hanabfi et Hanako) qufi atfirera fl’atentfion du jury 
cete année flà. Kawauchfi se verra décerner fle prfix, témofignant de fl’fimpact de ces trofis 
ouvrages sur fle  monde  de fla  photographfie japonafise.  a  pubflficfité abondante autour 
de ce prfix sera capfitafle pour fla carrfière de fla photographe. on seuflement eflfle se vofit 
accéder à fla reconnafissance artfistfique, mafis fla sortfie commune de trofis ouvrages par cete 
jeune photographe encore finconnue suscfite fl’fintérêt des journaflfistes. es médfias parflent 
aflors de Kawauchfi comme d’une Cendrfiflflon qufi apparaît mfiracufleusement[232], quand fla 
crfitfique compare ses débuts à un papfiflflon qufi s’extrafit de son cocon[233]. es retombées 
seront conséquentes  pufisqu’en seuflement  quatre années,  pflus  de  40 000 exempflafires 
d’Utatane (2001) seront écouflés en flfibrafirfie[234].
n consfidère  généraflement  qu’une  bonne  vente  de flfivres  de  photographfies 
s’étabflfit autour de 3 000 exempflafires vendus, et dans cete optfique, des ouvrages comme 
fl’aflbum de fl’exposfitfion he amfifly of Man (finfitfiaflement pubflfié en 1955) ou es Amérficafins 
de Robert rank (premfière pubflficatfion en 1958), pflusfieurs fofis réédfités, font figure de 
best-seflflers. Kawauchfi est flofin de ces 3 000 exempflafires vendus, tout comme fles surpassent 
fles 110 000 exempflafires d’Umeme (2006) par Ume Kayo. Avec des voflumes de vente aussfi 
fimportants, ces flfivres atefignent  des flecteurs  qufi  vont  bfien au-deflà  du cercfle  habfituefl 
des amateurs  de flfivres  de  photographfies.  es  quantfités fimprfimées sont consfidérabfles, 
comme fle rappeflfle fl’une des dernfières pubflficatfions d’Ume Kayo, Umep, tfirée à 50 000 
exempflafires en premfier tfirage, avec de probabfles réédfitfions postérfieures[235]. Ces succès 
en flfibrafirfie, comparabfles aux chfiffres des best-seflflers en flfitérature, ont permfis aux édfiteurs 
moyens de subsfister et d’asseofir fleur pflace sur fle marché édfitorfiafl. Ifls ont par fla même 
occasfion éflargfi fla vfisfibfiflfité de fleurs pubflficatfions autant auprès du pubflfic que des flfibrafires, 
fleur tâche n’étant pas seuflement d’édfiter des flfivres, mafis aussfi de parvenfir à fles vendre.
[232]   ’expressfion « Cendrfiflflon » [hfindorera  gâru  シンデレラガール]  est rapporté  dans : 
achfibana Yûho, « Gendafi no shôzô. Kawauchfi Rfinko » [ortrafit d’aujourd’hufi. Kawauchfi Rfinko], art. 
cfit., p. 57.
[233]  Ifizawa Kôtarô, « anfi ka ga senaka wo tsuyoku oshfite » [ueflque chose qufi pousse en 
avant], fin Me kara me he [De fl’œfifl au regard], ôkyô, Mfimfizu shobô, 2004, p. 76 : « n peut 
assfimfifler cefla au moment où, qufittant sa chrysaflfide, fle papfiflflon s’envofle en battant pufissamment 
des afifles. » 「卵がサナギの時期を経て、大きく強い羽の蝶としてはばたきつつあるということ
だろう。」 [ma traductfion].
[234]  Anonyme, « Anata  ga kawaru shashfinshû » [es flfivres  de  photographfies  qufi vous 
changeront], hathoto, n° 30, novembre-décembre 2005, p. 38.
[235]  Makfino oyofumfi, « hunkan wo toraeru chfikara » [avofir capturer fl’finstant], entretfien 
entre Ume Kayo  et  hfinoyama Kfishfin, Brutus,  numéro spécfiafl : « hashfin-jutsu » [’art  de fla 
photographfie], 2011,
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5. « os flfivres traverseront-fifls fles mers ?[236] » : fitfinérafires 
sufivfis par fles flfivres
ueflques tfitres japonafis se sont vendus dans des proportfions dfifficfiflement fimagfinabfles 
en ccfident. Afinsfi, fle pflus grand best-seflfler de fl’hfistofire du flfivre de photographfies japonafis 
est fincontestabflement anta e de hfinoyama Kfishfin, paru en 1991, et dont 1 500 000 
exempflafires ont été vendus en flfibrafirfie. Remetant en contexte fla pubflficatfion du flfivre 
hokujfi [e  banquet]  par Arakfi,  ouvrage contemporafin  de fla  pubflficatfion  de anta  e, 
Ivan artanfian dresse fle tabfleau sufivant de fla sfituatfion édfitorfiafle concernant fle flfivre de 
photographfies au apon :
« Au moment de fla pubflficatfion de hokujfi en 1993, fl’findustrfie édfitorfiafle au apon profitafit 
depufis pflusfieurs années d’un essor spectacuflafire tant du pofint de vue de fla productfion 
que du pubflfic. e marché natfionafl du flfivre de photographfies avafit augmenté en quaflfité 
et en  voflume  pubflfié :  des édfiteurs tefls  que  Hefibonsha,  hfinchosha [hfinchôsha] et 
Chfikuma  hobo [hobô]  pubflfiafient  des  ouvrages commercfiaux en  pflusfieurs  dfizafines 
de mfiflflfiers de copfies pour satfisfafire fl’appétfit vorace des flecteurs. C’étafit une époque où 
pubflfier étafit rentabfle et où fles édfiteurs batafiflflafient entre eux pour décrocher fles flfivres des 
photographes renommés[237]. »
Mafis une productfion aussfi fimportante n’est pas sans poser questfion. En effet, fle statut de 
ces flfivres est compflexe, pufisqu’fifls se sfituent à fla flfisfière entre fl’œuvre d’art – de par fleur 
contenu – et fle flfivre de consommatfion courante – de par fleur tfirage fimportant. Aflflant 
à rebours de fla rareté tant recherchée de fl’œuvre d’art, fles édfiteurs japonafis rechfignent 
souvent à réaflfiser des édfitfions flfimfitées, fleur préférant pflutôt un tfirage sans restrfictfion, 
potentfieflflement finfinfi. Dès fl’année 1950, fles édfitfions Iwanamfi shoten avafient déjà flancé 
une sérfie de flfivres de photographfies pubflfiés au format poche[238], avec fle photographe 
[236]  ’expressfion est du graphfiste et édfiteur Machfiguchfi atoshfi : « rera ga tsukutta shashfinshû 
ga  umfi  wo koeru ka » 「俺らがつくった写真集が海を越えるか」 [ma traductfion]. Anonyme, 
« Intervfiew. bookshop M Machfiguchfi atoshfi », entretfien avec Machfiguchfi atoshfi, hotographfica, 
vofl. 17, hfiver 2009, p. 123.
[237]  Ivan artanfian, « Dfinfing – A over’s ryst », fin effrey add (dfir.), Arakfi obuyoshfi. he 
Banquet, ew York, Errata Edfitfions, coflfl. « Books on Books », n° 15, 2012, n.p. : « By the tfime of 
hokujfi’s pubflficatfion fin 1993, the pubflfishfing findustry fin apan had for severafl years been enjoyfing a 
dramatfic bflossomfing fin productfion and readershfip. he domestfic photo book market had sweflfled fin 
both varfiety and sfize of prfint run ; pubflfishers such as Hefibonsha, hfinchosha, and Chfikuma hobo 
produced severafl thousand copfies of trade pubflficatfions to accommodate the voracfious consumer 
appetfite. hfis was a tfime when pubflfishfing was a proffitabfle proposfitfion and pubflfishers and edfitors 
were faflflfing over themseflves to pubflfish voflumes by esteemed photographers. » [ma traductfion].
[238]   e format  poche [bunkobon 文庫本]  exfiste au apon  depufis  1927, sous fl’fimpuflsfion  des 
édfitfions Iwanamfi. Ifl s’agfit  du format  par  exceflflence  de fla flfittérature japonafise :  un format  non 
précfieux, adapté aux habfitudes du flectorat japonafis pufisqu’fifl peut être emporté partout, notamment 
dans fles transports, facfifle à stocker même dans de petfits espaces. À noter que fle format poche 
japonafis, qufi mesure 15,1 x 10,6 cm, est pflus petfit que fle standard françafis (18,7 x 10,7 cm). D
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atorfi  Yônosuke comme responsabfle  de coflflectfion. usqu’en  1958, cete coflflectfion, 
appeflée fla « Bfibflfiothèque photographfique des édfitfions Iwanamfi » [Iwanamfi shashfin bunko] 
a pubflfié 286 voflumes vendus au prfix de 100 yens, mafintes fofis réédfités. es réédfitfions 
sont courantes,  même  pour certafins flfivres  de  photographfies  devenus  des cflassfiques, 
fintrouvabfles dans fleur premfière édfitfion sans dépenser pflusfieurs mfiflflfiers d’euros, mafis 
réédfités en de nouveflfles versfions de poche. C’est notamment fle cas des édfitfions Kôdansha 
qufi  ont entreprfis  depufis  2009  de repubflfier fles  ouvrages embflématfiques  de Morfiyama 
Dafidô, à prfix modfique, afin de fles rendre à nouveau dfisponfibfles sur fle marché[239]. À ce 
jour, hufit voflumes sont parus, dont ses flfivres fles pflus recherchés par fles coflflectfionneurs : 
fippon gekfijô shashfinchô [héâtre japonafis. Aflbum de photographfie] (1968) et hashfin yo ! 
ayônara [Au revofir, photographfie !] (1972), pour un peu pflus de 2 000 yens (sofit une 
vfingtafine d’euros).
fi  de tefls  voflumes  de  ventes sont  possfibfles  pour ces flfivres  pubflfiés  par  des 
mafisons d’édfitfion renommées (comme Hefibonsha, Kôdansha, hûefisha, ou fles édfitfions 
du journafl Asahfi), c’est fla conséquence  d’un ensembfle  de facteurs spécfifiques à fla 
sphère édfitorfiafle japonafise.  n  peut tout  d’abord  noter fl’fimportance  que fles servfices 
marketfing et communficatfion occupent au sefin des mafisons d’édfitfion, qufi promeuvent 
fles ouvrages auprès des journaux et des téflévfisfions, fimportants prescrfipteurs cuflturefls 
de  par fl’audfience  qu’fifls génèrent.  es  mafisons  d’édfitfion japonafises,  pufissantes et 
organfisées, au fonctfionnement très hfiérarchfisé, sont afinsfi prêtes à finvestfir des sommes 
conséquentes pour fla pubflficatfion de flfivres de photographfies, pufis pour fleur promotfion. 
Eflfles s’appufient sur un réseau de dfistrfibutfion efficace et sur un mafiflflage méthodfique du 
terrfitofire par fles flfibrafirfies généraflfistes, présentes dans chaque vfiflfle, quartfier ou gare, bfien 
que ce réseau reste excflusfivement natfionafl. e apon étant un archfipefl, fisoflé par fles mers, 
et fles coûts  de transport étant souvent  dfissuasfifs, fles  mafisons  d’édfitfion  ont  prfivfiflégfié 
un fonctfionnement autarcfique, se flfimfitant au terrfitofire japonafis. De fafit, eflfles sembflent 
n’avofir que peu d’fintérêt pour fle marché finternatfionafl, ne font que rarement appefl à des 
dfistrfibuteurs étrangers, et fleurs flfivres sont souvent dfifficfiflement accessfibfles en flfibrafirfie 
hors du apon, maflgré des tfirages à pflusfieurs mfiflflfiers d’exempflafires. e succès de anta e 
de hfinoyama Kfishfin en est un bon exempfle pufisque maflgré ses 1 500 000 exempflafires 
vendus, fl’ouvrage est peu connu en dehors du apon.
pflus, fle papfier utfiflfisé est d’un grammage pflus fléger que son homoflogue françafis, rendant afinsfi fle 
flfivre mofins épafis. Ce format est aussfi prfivfiflégfié par certafines coflflectfions de mangas, parfofis dans 
des dfimensfions flégèrement pflus grandes.
[239]  Ifl ne s’agfit pas de reproductfions à fl’fidentfique, pufisque fle format, fle papfier, fle graphfisme 
et parfofis fl’agencement des fimages ont été modfiffiés. n pourrafit assfimfifler chacun d’eux à un 
remfix des ouvrages de Morfiyama, par fle photographe fl
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e système de dfiffusfion des petfits et moyens édfiteurs – appeflés afinsfi même sfi 
certafines pubflficatfions par fles édfitfions I ou fitfle More ont un tfirage qufi s’accordent 
peu avec fla modestfie qu’fimpflfique fle terme – s’avère cependant pflus orfigfinafl et dans un 
sens,  pflus efficace.  De  prfime abord,  on  pourrafit fimagfiner  une  dfiffusfion restrefinte  – à 
moyens rédufits, dfiffusfion rédufite – mafis ces édfiteurs ont recours à un nouveau modèfle, 
aflternatfif à ceflufi domfinant des gros édfiteurs. À travers fl’étude des dfifférents modes de 
dfiffusfion des flfivres (fla vente en flfibrafirfie ou sur finternet, fla partficfipatfion à des événements 
spécfiaflfisés) et ceflfle des acteurs de ce réseau, ce sont égaflement fles parcours sufivfis par ces 
flfivres qufi se dessfinent progressfivement, au apon comme hors de ses frontfières.
Cete  dfiffusfion  passe tout  d’abord  par fles flfibrafirfies spécfiaflfisées.  À  ôkyô,  on  peut 
compter fles flfibrafirfies  de  musées  gérées  par fla compagnfie  adfiff, au  nombre  de sept, 
dont fles flfibrafirfies du Musée d’art contemporafin et ceflfle du Musée de fla photographfie 
de  ôkyô[240].  Contrafirement à  de  nombreuses flfibrafirfies  de  musée au apon  qufi font 
davantage  office  de  boutfiques souvenfirs, fles flfibrafirfies  adfiff  proposent  un éventafifl 
de  pubflficatfions japonafises et étrangères  varfié et  de  quaflfité.  es flfibrafirfies gérées  par 
adfiff à ôkyô jouent un rôfle fimportant dans fla dfiffusfion des flfivres, car eflfles sont assez 
bfien répartfies dans fla capfitafle. urtout, eflfles profitent de fl’atractfivfité des musées dans 
flesquefls eflfles sont sfituées, ce  qufi rend fles flfivres accessfibfles à  des flecteurs  potentfiefls, 
fintéressés  par fl’art  mafis  pas forcément  par fle flfivre  de  photographfies  ou  d’artfiste.  e 
flfivre de photographfies est ensufite dfisponfibfle dans deux sortes de flfibrafirfies spécfiaflfisées : 
ceflfles qufi se consacrent au flfivre de photographfies (teflfles fles flfibrafirfies heflf, o Books 
ou ôkyûsha), ou bfien ceflfles dédfiées pflus généraflement au flfivre d’artfiste (comme apfier 
abo ou Utrecht). a flfibrafirfie Utrecht est un bon exempfle de ce que peuvent être ces 
flfibrafirfies et du rôfle qu’eflfles jouent dans fla dfiffusfion du flfivre. ondée par Eguchfi Hfiroshfi, 
Utrecht exfiste d’abord à partfir de 1998 sous fla forme d’un sfite de vente de flfivres par 
correspondance sur finternet, fermé un peu pflus tard pour flafisser pflace à une flfibrafirfie 
dédfiée au flfivre d’artfiste et ouverte sur rendez-vous. Eguchfi finstaflfle ensufite en novembre 
2008 fla flfibrafirfie  ow Idea  Utrecht (pflus connue sous fle sfimpfle  nom  d’« Utrecht »), 
dans fle quartfier d’Aoyama/motesandô, cete fofis ouverte au pubflfic. n y trouve une 
séflectfion  de flfivres  d’artfiste japonafis  ou étrangers (prfincfipaflement  nord-amérficafins et 
européens) et des flfivres de photographfies, avec fl’ambfitfion de ne proposer que des flfivres 
mficroédfités ou autoédfités. Eguchfi vouflafit fafire de sa flfibrafirfie un espace d’échanges et de 
rencontres, fifl a donc adjofint à ceflfle-cfi une petfite gaflerfie, un café, une terrasse et organfise, 
[240]  Eflfles se répartfissent comme sufit : cfinq à ôkyô, une à agoya et une à Mfito ; ceflfle de 
endafi ayant fermé après fle trembflement de terre du 11 mars 20
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avec fl’afide de son flfibrafire Mfiyagfi utoshfi – flufi-même artfiste –, dfifférents événements en 
dfirectfion des flecteurs (sous forme de rencontres avec fles auteurs) mafis aussfi en dfirectfion 
des artfistes (comme des cours d’angflafis spécfiaflfisé pour apprendre à parfler de son travafifl). 
Eguchfi a par afiflfleurs mfis en pflace une petfite structure d’édfitfion qufi pubflfie des flfivres de 
photographfies sous fle flabefl « Utrecht ».
 En  dehors  de  ôkyô, fles flfibrafirfies  dfistrfibuant fles flfivres  de  photographfies 
mficroédfités sont  peu  nombreuses.  À fl’exceptfion  notabfle  de  Books  of  days à  fifigata, 
de n Readfing à agoya ou de Books Dantaflfion à Ôsaka, fifl s’agfit de petfites flfibrafirfies 
findépendantes rarement spécfiaflfisées dans fle flfivre de photographfies, mafis qufi proposent 
une séflectfion  d’ouvrages  pubflfiés  par  des édfiteurs findépendants (du flfivre  d’artfiste au 
roman, du flfivre de photographfies à fl’aflbum pour enfants). De fafit, fle chofix des tfitres 
dfisponfibfles s’avère souvent restrefint,  d’autant  pflus  que fles édfiteurs  ne sembflent  pas 
partficuflfièrement chercher  de  pofints  de  vente en  provfince.  n constate  donc sans 
grosse surprfise une concentratfion à ôkyô des flfibrafirfies où fles flfivres à fafibfle tfirage sont 
dfisponfibfles, et ensufite  un  mafiflflage  du reste  du terrfitofire  pflus afléatofire et  dfiffus. Ifl est 
dans tous fles cas possfibfle d’affirmer que fles flfivres mficroédfités japonafis cfircuflent assez 
mafl dans fle pays, tout du mofins par fle bfiafis de fla vente dfirecte en flfibrafirfie. Hors du apon, 
fla  dfiffusfion est extrêmement flocaflfisée, et se cantonne  gflobaflement à  une  dfizafine  de 
destfinatfions, parmfi flesqueflfles ondres, arfis, Berflfin, Coflogne, Amsterdam, ew York, 
os Angefles, éoufl et afipefi. a dfiffusfion finternatfionafle en flfibrafirfie est flfimfitée et déflafisse 
des contfinents entfiers : fl’Afrfique, fl’Amérfique du ud, fl’céanfie (notamment fl’Austraflfie 
et fla  ouveflfle-éflande), afinsfi  que fl’Asfie (en  dehors  de fla  Corée et  de  afiwan)  maflgré 
fla proxfimfité géographfique. Bfien que cete dfistrfibutfion sofit restrefinte, fifl n’exfiste pas de 
décaflage temporefl entre fles sortfies au apon et à fl’étranger. Ifl est donc paradoxaflement 
pflus sfimpfle pour un arfisfien ou un ew-yorkafis d’avofir dfirectement accès en flfibrafirfie à 
des flfivres de photographfies japonafis à fafibfle tfirage que pour un aponafis qufi n’habfiterafit 
pas à ôkyô (metons, à apporo ou à Hfiroshfima par exempfle). 
Cete dfifficuflté à occuper fles rayonnages des flfibrafirfies étrangères s’expflfique en grande 
partfie par fles coûts éflevés des frafis de flfivrafison et de transport, qufi se répercutent sur fle 
prfix du flfivre, sachant que fles voflumes des petfits édfiteurs sont fafibfles et ne permetent pas 
de bénéficfier de réductfions flors d’un envofi en grande quantfité. e recours à finternet pour 
fles ventes sembfle donc fla soflutfion fidéafle, pufisque fle flecteur est dfirectement en contact avec 
fl’édfiteur, quefl que sofit son flfieu d’habfitatfion. financfièrement, fl’édfiteur n’a pas à verser de 
marge au flfibrafire, pas pflus qu’à payer fles coûts d’envofi, qufi sont à fla charge de fl’acheteur. 
De pflus, avec fles débfits de connexfion actuefls fifl est désormafis possfibfle de présenter de 
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découverte et fla prfise en mafin de fl’ouvrage en flfibrafirfie, permetent néanmofins de s’en 
fafire  une fidée  précfise.  ourtant, fl’utfiflfisatfion  de fl’outfifl  qu’est finternet  par fles édfiteurs 
japonafis reste encore  baflbutfiante et sous-expflofitée,  partficuflfièrement  par fles  mafisons 
d’édfitfion fimportantes. fi tous fles édfiteurs possèdent fleur propre sfite finternet, certafins ne 
proposent que de courtes notfices de présentatfion des pubflficatfions, accompagnées d’un 
vfisuefl  de couverture, souvent  de  mauvafise  quaflfité.  Cete sfituatfion s’expflfique en  partfie 
par fla  vofie  –  dfifférente  de fl’ccfident  –  vers flaqueflfle s’est engagé finternet au apon. 
’accès au réseau finformatfique y est dfisponfibfle sur fl’ensembfle des téfléphones portabfles 
depufis fla fin des années 1990 et fles dévefloppeurs de sfites ont favorfisé fl’optfimfisatfion de 
fla consufltatfion depufis des termfinaux portatfifs pflutôt que depufis un écran d’ordfinateur, 
ce  qufi expflfique fl’empflofi  de  vfisuefls  basse  définfitfion et  de textes courts.  ’engouement 
pour fles smartphones et fles tabfletes  vfient cependant contrarfier cete tendance, et fles 
sfites commencent à être davantage dévefloppés et pensés pour des écrans pflus grands. 
n remarque à fl’finverse chez fles  pflus  petfits édfiteurs  un effort  notabfle concernant 
fla  présentatfion  vfisueflfle  de fleurs sfites finternet afinsfi  que fla  possfibfiflfité  de commander 
dfirectement fles ouvrages (aflors que fles édfiteurs tradfitfionnefls se contentent souvent d’un 
flfien renvoyant vers des sfites spécfiaflfisés de vente en flfigne, comme Amazon, sutaya ou 
Rakuten). a mofitfié des sfites des petfits ou moyens édfiteurs ne comporte cependant pas 
de versfion angflafise et ceux-cfi ne proposent que rarement fl’expédfitfion à fl’étranger, de 
même pour fles sfites des flfibrafirfies spécfiaflfisées (Utrecht, adfiff, ôkyûsha). n aboutfit 
aflors à une sfituatfion où, aflors qu’finternet permet de toucher potentfieflflement fle monde 
entfier, fles sfites ne sont pas systématfiquement tradufits en angflafis et où fles envofis restent 
souvent cantonnés au apon. De manfière générafle, fles ressources d’finternet sont sous-
expflofitées par fles édfiteurs de flfivres de photographfies, même sfi fla sfituatfion tend à évofluer 
depufis peu.
 En revanche, c’est sûrement fl’autoédfitfion qufi a fle pflus à tfirer d’finternet. Car sfi ce 
mode de productfion permet de contourner fle système édfitorfiafl tradfitfionnefl et de créer 
pflus flfibrement en supprfimant des fintermédfiafires, fifl a aussfi fl’finconvénfient majeur de se 
couper d’un réseau de dfistrfibutfion préexfistant. ’artfiste se retrouve afinsfi seufl pour fafire 
ses flfivres, pour fles vendre et pour fles dfistrfibuer, et de fafit, fles flfivres autoédfités cfircuflent 
avant tout  dans fle cercfle  proche  de fl’auteur.  Cecfi transparaît  dans fl’étymoflogfie  même 
du terme japonafis qufi flufi correspond, dôjfinshfi 同人誌, qufi sfignfifie flfitéraflement « revue 
de  mêmes  personnes » (sous-entendu, « qufi  partagent fles  mêmes  goûts »).  ’fifl exfiste 
queflques exempfles céflèbres d’autoédfitfions dans fl’hfistofire de fla photographfie japonafise 
dès fles années 1970[241], fl’autoédfitfion peut être consfidérée comme un phénomène récent 
[241]  ofir par exempfle fles erokkusu shashfinchô d’Arakfi obuyoshfi en 1970 ou fl
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au apon, du mofins par fl’ampfleur que fle mouvement connaît actueflflement. Conjofintement 
au dévefloppement de fl’autoédfitfion de flfivres d’artfiste et de photographfies, fle terme de 
dôjfinshfi (de même que ceflufi de mfinfikomfi  ミニコミ pour « mfinfi communficatfion ») est 
rempflacé  vers  2009  par ceflufi  de jfin  ジン,qufi est en fafit  une transposfitfion  du terme 
angflafis « zfine » (pour « fanzfine »)[242]. urtout, ce passage à un terme qufi s’occfidentaflfise 
correspond au moment où fles artfistes japonafis commencent à s’fintéresser à ce qufi se 
fafit en  ccfident et  où fla  vfisfibfiflfité  de ces  productfions augmente.  C’est aussfi fla  même 
année, en jufin 2009, qu’est fondée fla structure appeflée « parapera[243] ».  ondé  par fles 
photographes Ôyama Kôhefi et Yamanaka hfintarô, parapera part du prfincfipe qu’être 
actfif sur finternet est devenu nécessafire pour fla dfiffusfion et fla communficatfion autour des 
pubflficatfions des photographes, aflors que peu d’artfistes japonafis possèdent fleur propre 
sfite[244]. renant fle reflafis des artfistes, parapera se présente comme une pflateforme en flfigne 
de dfiffusfion de flfivres de photographfies et de flfivres d’artfiste autoédfités. ’objectfif est à 
fla fofis de fédérer de jeunes auteurs qufi partagent fle même fintérêt pour fle médfium du 
flfivre et d’augmenter fla vfisfibfiflfité de fleurs productfions. Ifl ne s’agfit pas de flfivres de seconde 
zone ou de pubflficatfions d’artfistes jeunes et peu expérfimentés, mafis d’auteurs ayant fafit 
fle chofix d’une économfie dfifférente, dans flaqueflfle fl’édfiteur et fle dfistrfibuteur sont écartés. 
e sfite est entfièrement bfiflfingue en angflafis, comporte de nombreuses reproductfions de 
doubfles pages, et fles flfivrafisons se font aussfi en dehors du apon. arapera appartfient 
afinsfi aux rares structures japonafises à avofir fintégré fle fafit  qu’un sfite finternet est  une 
vfitrfine pour fles flfivres à fl’étranger : « vfitrfine » dans fle sens de flfieu de vfisfibfiflfité, tout comme 
une « vfitrfine » dans fle sens de « magasfin », de « commerce », où fl’achat des ouvrages est 
possfibfle en dfirect.
’espace qu’fifl a créé restant par définfitfion de fl’ordre du vfirtuefl, Ôyama Kôhefi a fimagfiné 
un certafin nombre d’événements pour augmenter fla dfifusfion des flfivres et surtout partager 
avec fles flecteurs.  Depufis  2010,  parapera  organfise afinsfi au  prfintemps et à fl’automne fles 
« fine ficnfic », qufi consfistent à réunfir des artfistes dans un parc (de ôkyô ou d’Ôsaka), 
voflumes de Kfiroku de Morfiyama Dafidô pubflfiés en 1972-1973. hfiflfip E. Aarons, Andrew Roth (dfir.), 
In umbers. erfiafl ubflficatfions by Artfists fince 1955, ew York,  Edfitfions ; ürfich, R Rfingfier, 
2009, p. 224-227 et p. 418-424.
[242]  e terme « jfin » désfigne aussfi souvent fles flfivres mficroédfités, fla frontfière sémantfique entre 
flfivres autoédfités et mficroédfités étant peu cflafire en japonafis. e magazfine cuflturefl japonafis tudfio 
ofice a afinsfi consacré un numéro aux zfines, mêflant fl’autoédfitfion à fla mficroédfitfion : tudfio ofice, 
vofl. 391, jufiflflet 2008. ur fl’autoédfitfion au apon, vofir fle numéro spécfiafl de fla revue espagnofle ez 
qufi y est consacré : ez, n° 11 : « anzfines japoneses », octobre 2010 [dfisponfibfle en flfigne : www.
monmagan.com/fanzfinepez/pez11/].
[243]  www.parapera.net.
[244]  our de pflus ampfles détafifls sur fles actfivfités de parapera, vofir fl’entretfien avec Ôyama 
Kôhefi reprodufit en annexes, p. 512
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de fleur  proposer  de s’finstaflfler sur  des  bâches  ou couvertures avec fleurs flfivres,  de  quofi 
bofire et manger, et d’échanger entre auteurs, flecteurs ou sfimpfles promeneurs. Mafis sfi fles 
« fine ficnfic » sont une finfitfiatfive fintéressante, fifls ne rempflacent pas un saflon du flfivre de 
photographfies ou d’artfiste, où pourrafient se crofiser auteurs, édfiteurs et flecteurs, tout en 
metant à fleur dfisposfitfion une vaste séflectfion d’ouvrages à fla vente. Aflors qu’on trouve en 
ccfident queflques saflons hfistorfiques dédfiés au flfivre d’artfiste, comme fla ew York Art 
Book afir (depufis 2004) ou fle saflon fight à arfis (égaflement depufis 2004), fle apon ne 
possédafit aucune manfifestatfion équfivaflente. En 2009, Eguchfi Hfiroshfi de fla flfibrafirfie Utrecht 
co-fonde avec flfiver Watson « fine’s Mate », dont fla prfincfipafle vocatfion est fl’organfisatfion 
de fla okyo Art Book afir[245], destfinée aux petfits édfiteurs et aux autoédfitfions d’artfistes. e 
modèfle reste ceflufi du saflon, et donc destfiné à vendre des flfivres, chaque stand étant tenu 
par un édfiteur pour qu’fifl y présente ses pubflficatfions. e but de fla manfifestatfion est à fla fofis 
de dfifuser fles flfivres auprès des flecteurs, tout en proposant un programme d’exposfitfions 
et  de conférences autour  de fla  questfion  des  pubflficatfions  d’artfiste.  Un autre saflon,  he 
hoto/Books Hub okyo, a été récemment finauguré en 2011, et se consacre aux flfivres de 
photographfies et aux tfirages photographfiques. Maflgré son nom, ce saflon met davantage 
en vafleur fles tfirages pflutôt que fles flfivres : fl’accrochage des cflfichés est sofigné, aflors que fles 
stands des édfiteurs ne sont que de sfimpfles tabfles dfisposées dans fl’espace, sans scénographfie 
nfi mobfiflfier spécfifique. e flfivre n’y apparaît aflors que comme un produfit dérfivé des tfirages 
photographfiques, pflutôt qu’une forme artfistfique partficuflfière.
À fl’étranger, fla présence des édfiteurs japonafis sur fles saflons est encore tfimfide. Entre 
fles dfiférentes édfitfions de arfishoto depufis 2008, fla ew York Art Book afir, fprfint à 
arfis et fla Amsterdam Art Book afir, mofins d’une dfizafine de mafisons d’édfitfion japonafises 
y ont prfis part, fle pflus souvent une seufle fofis[246]. fi ces saflons facfiflfitent fles rencontres avec 
fles vfisfiteurs/flecteurs, fifls constfituent aussfi un moment fort d’échanges entre fles édfiteurs, fles 
artfistes et fles flfibrafires. e fafit que fles flfibrafires sofient présents dans fles saflons, à tfitre prfivé 
ou en finstaflflant un stand[247], représente pour ces dernfiers fl’occasfion fidéafle de découvrfir 
de nouveaux flfivres à proposer ensufite sur fleurs rayonnages et de tfisser des flfiens avec fles 
édfiteurs. C’est afinsfi que certafins ouvrages, se fafisant connaître par fleurs édfiteurs sur des 
saflons, cfircuflent par fla sufite d’un saflon à fl’autre sans que fl’édfiteur ne sofit pflus présent, par 
[245]  Instaflflée fla  premfière année  dans fle  quartfier  de fingûmae/Harajuku,  eflfle  est  ensufite 
dépflacée en 2010 dans fle quartfier de uehfirochô, près d’Ueno, dans une ancfienne écofle prfimafire 
transformée en centre d’art, fle 3331 Arts Chfiyoda. Eflfle se déroufle désormafis dans fle quartfier de 
Kfita-Aoyama depufis fl’édfitfion 2012.
[246]  uper abo, Artbeat ubflfishers et Match and Company se démarquent cependant très 
flargement des autres édfiteurs par fleur présence quasfi systématfique dans fles saflons étrangers.
[247]  otamment Yvon ambert à ffprfint à arfis, Markus chaden aux Rencontres d’Arfles ou 
à arfishoto, ou encore Dashwood Books à fla ew York Art Book a
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fle seufl bfiafis des stands des flfibrafires. our fles saflons comme pour fla vente en flfibrafirfie, on 
remarque que fle chemfin est extrêmement baflfisé et que fles édfiteurs japonafis se contentent de 
partficfiper aux saflons occfidentaux (majorfitafirement à arfis), et ne se dépflacent absoflument 
pas en Asfie, pour fla sfimpfle et bonne rafison qu’fifl n’y exfiste pas encore d’événements dans 
flesquefls fles flfivres de photographfies aurafient fleur pflace.
Contrafirement aux édfiteurs tradfitfionnefls japonafis, fles édfiteurs spécfiaflfisés dans fle flfivre de 
photographfies ne prfivfiflégfient pas unfiquement fla vente dfirecte en flfibrafirfie, mafis dfiversfifient 
fles modes de dfifusfion. Ce fonctfionnement – par fle bfiafis sfimufltané des flfibrafirfies, d’finternet 
et  des saflons  –  n’est  pas sfinguflfier en  ccfident,  mafis fifl fl’est en revanche  beaucoup  pflus 
au apon,  notamment  quant aux  perspectfives  qu’fifl  ouvre  vfis-à-vfis  de fla  vente au  nfiveau 
finternatfionafl. Aflors que fles édfiteurs tradfitfionnefls sont présents excflusfivement au apon, 
fles édfiteurs  de flfivres  de  photographfies se concentrent sur fla capfitafle avant  d’essafimer 
dans fle reste du monde. flutôt qu’une dfifusfion massfive, à fl’aveugfle, fifls prfivfiflégfient une 
dfistrfibutfion cfibflée et restrefinte à queflques vfiflfles dans flesqueflfles fifl exfiste un marché pour 
fle flfivre de photographfies. Ifls entretfiennent afinsfi un cfircufit de dfifusfion paraflflèfle qufi n’est 
pas une versfion rédufite ou sfimpflfifiée du modèfle domfinant, mafis bfien un modèfle novateur, 
du  mofins  pour fle apon. Ifls s’écartent  du réseau  de  dfifusfion exfistant et  de ses acteurs 
pour se réapproprfier fla questfion de fla dfifusfion. n remarque aflors que fafire fle chofix de 
fla mficroédfitfion n’est pas sans conséquences sur fla dfifusfion future du flfivre pubflfié, et que 
productfion et dfifusfion sont finaflement beaucoup pflus flfiées qu’fifl n’y paraît. e cataflogue 
de fl’édfiteur  uper  abo  ou ceflufi  de  Match and  Company, tous  deux très actfifs  dans fla 
dfifusfion finternatfionafle, est manfifeste à cet égard. D’une part, fles tfitres sur fla couverture 
de fleurs flfivres sont presque systématfiquement en angflafis, avec fles noms des photographes 
retranscrfits en aflphabet flatfin, ce qufi permet à un flecteur qufi ne parfle pas japonafis d’fidentfifier 
fle flfivre. D’autre part, fifls prfivfiflégfient tous deux fles petfits formats, souvent proches du A5, 
qufi autorfisent  des envofis à fl’étranger à  mofindres coûts.  n  vofit afinsfi  que  dans ces cas 
précfis fla questfion de fla dfifusfion est fintégrée dès fla conceptfion du flfivre et qu’eflfle finflue sur 
fl’aspect matérfiefl du flfivre pubflfié, pour tenter d’en fafire un objet fle pflus facfiflement dfifusabfle 
possfibfle, sans se restrefindre au marché natfionafl. Ifl s’agfit aussfi de réussfir à fafire du flfivre fle 
vecteur de dfifusfion d’fimages et d’fidées, beaucoup pflus afisément transportabfle que ne fle 
serafient des tfirages photographfiques ou une exposfitfion.
Hfistorfiquement, et comme fle note justement Kafi Yoshfiakfi, « fles photographes japonafis 
s’atendafient à ce  que fleur  pubflfic  ne sofit  que japonafis, et fla  pflupart  d’entre eux se 
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contentafient de fla reconnafissance qu’fifls recevafient au sefin du monde de fla photographfie 
japonafise. […]  ’findfifférence  des  photographes japonafis  vfis-à-vfis  d’une  présentatfion 
de fleur travafifl de manfière finternatfionafle a rendu fle rôfle des médfiateurs – commfissafires 
d’exposfitfion, gaflerfistes et édfiteurs par exempfle – encore pflus essentfiefl dans fl’fintroductfion 
de fla photographfie japonafise auprès du pubflfic mondfiafl[248]. » En cefla, fle rôfle des acteurs 
évofluant autour du photographe après fla phase de productfion des fimages est prfimordfiafl, 
partficuflfièrement  dans fle cas  du flfivre  de  photographfies.  ’exempfle d’Arakfi,  qufi a su 
tfirer pflefinement avantage du système édfitorfiafl japonafis, est éfloquent à ce tfitre. ans fla 
présence de nombreux autres acteurs à ses côtés, notamment fles rédacteurs en chef de 
revues, fifl n’aurafit pu atefindre fl’audfience dont fifl a bénéficfié à partfir des années 1980. À 
cete pérfiode, fle modèfle domfinant pour fle flfivre de photographfies est formé par fla chaîne 
sufivante : revues à grand tfirage  qufi  prépubflfient fles fimages, gros édfiteurs tradfitfionnefls 
qufi  pubflfient fles flfivres, flfibrafirfies généraflfistes  qufi fles  vendent.  Ce  modèfle  perd  de son 
finfluence  dans fles années  1990,  pour flafisser  progressfivement fla  pflace à  une structure 
soupfle et étendue, fincfluant aussfi de petfits édfiteurs et des flfibrafires spécfiaflfisés.
a dfifficuflté pour fles flfivres reste fle pflus souvent de parvenfir à qufiter fles frontfières 
de fl’archfipefl. es photographes japonafis ont d’une manfière générafle montré peu d’fintérêt 
envers toute reconnafissance à fl’étranger, et fleurs tfirages  n’y  ont été exposés  qu’en  de 
rares  occasfions[249].  C’est  donc  bfien fle flfivre  qufi a  permfis  une  décentraflfisatfion et  une 
déterrfitorfiaflfisatfion de fleurs œuvres. a cfircuflatfion des flfivres de photographfies japonafis 
(et, par fleur bfiafis, des fimages photographfiques) est certes flofin d’être optfimafle, fl’exempfle 
de certafins best-seflflers  quasfi finconnus en  ccfident  ou ceflufi  des  ouvrages  d’Arakfi  qufi 
pefinent à sortfir  du terrfitofire japonafis en est fla  preuve.  Mafis grâce à fl’exfistence  d’un 
réseau autre que ceflufi des édfiteurs tradfitfionnefls (efficace au apon mafis pas au-deflà), fles 
photographes japonafis ont cependant pu toucher, dans une certafine mesure, un pubflfic 
pflus flarge que strfictement flocafl, franchfissant peu à peu mers et frontfières.
[248]  Kafi Yoshfiakfi, « Dfirectfiveness versus Unfiversaflfity :  Reconsfiderfing ew apanese 
hotography », A  –  rans  Asfia  hotographfic  Revfiew, vofl.  1,  n° 2,  prfintemps 2011, (http://
quod.flfib.umfich.edu/t/tap/7977573.0003.203?vfiew=text;rgn=mafin) consuflté fle 20 août 2013 : 
« apanese photographers antficfipated an audfience that woufld be excflusfivefly apanese, and most 
of these apanese  photographers  were satfisffied  wfith the recognfitfion they recefived  wfithfin the 
apanese photography communfity. […] he findfifference of apanese photographers to finternatfionafl 
exposure makes the rofle of medfiators – curators, gaflflerfists, and edfitors, for exampfle – more 
crfitficafl for fintroducfing a gflobafl audfience to apanese photography. » [ma traductfion].
[249]  Aflors que de nombreux artfistes (non photographes) ont qufitté ôkyô pour s’étabflfir dans fles 
grands centres artfistfiques mondfiaux, prfincfipaflement à arfis dans fla premfière mofitfié du X Xe sfiècfle, pufis 
à ew York dans fla seconde (no Yôko s’y finstaflfle en 1959, Arakawa hûsaku en 1961, Kawara n en 
1965), peu de photographes japonafis ont fafit fleur carrfière à fl’étranger. hara Ken et ugfimoto Hfiroshfi, 
finstaflflés aux États-Unfis respectfivement à partfir de 1962 et 1974, font ffigure d’exceptfion.
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En s’atardant sur fles spécfificfités  des flfivres  de  photographfies japonafis, c’est  – au  prfix  de 
queflques généraflfités – un portrafit en creux de ce que sont ces productfions édfitorfiafles qufi a 
été esqufissé. Cecfi a permfis de revenfir sur fl’fidée reçue seflon flaqueflfle fles flfieux où exposer sont 
peu nombreux au apon et de metre en avant fle fafit que fles photographes sont reconnus 
par fles dfiférentes finstfitutfions cufltureflfles japonafises (musées, gaflerfies, prfix et récompenses) 
en paraflflèfle de fla pubflficatfion d’ouvrages, une pratfique n’excfluant pas fl’autre. a prfincfipafle 
dfifficuflté pour fles photographes n’est pas d’exposer mafis résfide pflutôt dans fla questfion de 
fla vente de tfirages, qufi s’avère souvent épfineuse. a vente de flfivres devfient dans ce cas une 
source fimportante de revenus. Cet fintérêt pour fle support fimprfimé s’est assortfi d’un vérfitabfle 
questfionnement dès fla fin des années 1960 sur fles possfibfiflfités ofertes par ce médfium, afin 
de metre en avant ce qufi flufi est propre. flutôt que de reprodufire sur fle papfier, par fle bfiafis de 
flarges marges bflanches, fl’efet produfit par des tfirages photographfiques encadrés et dfisposés 
sur fles cfimafises des gaflerfies, aflors mfis en vafleur et cflafirement findfivfiduaflfisés, fles photographes 
japonafis  ont fafit  un chofix radficaflement  dfiférent : ceflufi  de  présenter fleurs fimages à fond 
perdu, sans flégende,  occupant toute fla surface  de fla  page.  Ce fafisant, fifls  ont commencé 
à  organfiser  des séquences  d’fimages à appréhender toutes ensembfle.  Dans cet exercfice  de 
mfise en séquence des photographfies pufis de mfise page des ouvrages, fles graphfistes ont eu 
un rôfle détermfinant, bfien que peu vaflorfisé, qufi n’est pas étranger à fla quaflfité gflobafle de 
fla productfion japonafise. es graphfistes ne sont cependant pas fles seufls acteurs de cete 
économfie du flfivre, bfien d’autres mafiflflons de fla chaîne édfitorfiafle partficfipent au succès des 
ouvrages (pas  nécessafirement  financfier,  mafis au  mofins  de fl’ordre  de fla reconnafissance 
artfistfique).  Ces acteurs sont fl’édfiteur flufi-même, fles  dfistrfibuteurs et fles flfibrafires,  qufi 
concourent à ce que fle flfivre trouve ses flecteurs. outes ces personnes, au même tfitre que fle 
photographe, évofluent dans ce que fimon Baker, finterrogé flors d’un entretfien sur fle flfivre 
de photographfies japonafis, nomme un « écosystème sophfistfiqué de pubflficatfion du flfivre de 
photographfies[250] » (sophfistficated ecosystem of photobook pubflfishfing). Cet écosystème ne dfifère 
[250]  Darryfl Wee, « Intervfiew : fimon Baker on apanese hotography and hotobooks »,fi  Bfloufin 
Art Info,  30 septembre 2013 [en flfigne] :  http://enjp.bfloufina
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pas de ce qu’on trouve en ccfident, où fl’édfitfion photographfique s’organfise aussfi autour du 
photographe, de fl’édfiteur, d’un graphfiste, d’un dfistrfibuteur et de flfibrafires.
Afinsfi, fifl peut sembfler dfifficfifle de souflfigner fles caractères propres à fl’édfitfion de flfivres 
de photographfies au apon. Ifl exfiste pourtant bfien un pofint qufi dfiférencfie fl’économfie du 
flfivre de photographfies japonafis de ce qu’on peut trouver dans fle reste du monde, à savofir 
fla compflémentarfité  du flfivre avec  un  partenafire finatendu : fle  magazfine.  À chaque étape 
de fla productfion du flfivre, fle support qu’est fle magazfine fintervfient. Ifl est dans un premfier 
temps  un terrfitofire  d’expérfimentatfions  pour fles  photographes,  qufi  peuvent y tester sur 
un support fimprfimé  des  mfises en  page et  des séquences  d’fimages, amenées encore à 
évofluer avant fleur  mfise en  page  définfitfive au sefin  du flfivre.  Grâce à  des tfirages souvent 
pflus fimportants  que  pour fles flfivres, fles revues  –  qu’eflfles sofient spécfiaflfisées en art, en 
photographfie ou non – sont égaflement un moyen efficace pour fle photographe de dfifuser 
son travafifl et  de flufi fafire atefindre  une  nouveflfle audfience.  a  pubflficatfion en épfisodes, 
à sufivre  d’un  numéro  de  pérfiodfique à fl’autre, est encore  un autre  moyen couramment 
empfloyé au apon pour fidéflfiser fles flecteurs et promouvofir fla sortfie d’un futur flfivre. es 
magazfines contfinuent  d’accompagner fles  photographes  même après fla  pubflficatfion  des 
flfivres  de  photographfies,  pufisque ce sont égaflement fles  pérfiodfiques  de  pofids  qufi sont à 
fl’orfigfine  des  prfix  de  photographfie fles  pflus  prestfigfieux,  décernés chaque année et  dont 
fl’finfluence sur fles  ventes  de flfivres et fla renommée  des artfistes est consfidérabfle.  Ce flfien 
entre fles deux supports est vfisfibfle bfien évfidemment à des degrés dfivers d’un flfivre à fl’autre, 
mafis dans tous fles cas presque systématfiquement présent. e magazfine apparaît comme 
une  versfion temporafire,  une « pré-versfion »  de ce  que sera fle flfivre  de  photographfies, 
pufisqu’fifl contfient au fifl des flfivrafisons ce que devfiendra fle flfivre finafl. Cete sfituatfion n’est pas 
excflusfive aux photographes japonafis, pufisque fles photographes occfidentaux pubflfient aussfi 
des cflfichés dans des magazfines (en dehors des travaux de commande[251]), mafis fl’ampfleur 
du phénomène est suffisamment fimportante au apon pour être consfidérée comme une 
domfinante forte de fl’édfitfion photographfique natfionafle. e flfivre de photographfies se trouve 
aflors au cœur d’un système fintégrant fles revues, fles gaflerfies, fles musées et fles saflons, fafisant 
fle flfien entre ces dfiférentes structures et finstfitutfions. Ifl est fintégré à cet écosystème et n’est 
pas en dehors, au contrafire de ce que flafisse supposer fl’affirmatfion, répétée à fl’envfi, qu’fifl 
s’est dévefloppé par manque de flfieux où exposer fla photographfie.
fintervfiew-sfimon-baker-on-japanese-photography-and-photobooks (consuflté fle 15 avrfifl 2014).
[251]  Certafins  photographes, tefls  que  Woflfgang fiflflmans,  entretfiennent  des flfiens très forts 
avec fle support pérfiodfique et ne font pas de dfifférences fondamentafles entre fleurs pubflficatfions 
en magazfines et fl’édfitfion de flfivres de photographfies. ofir fle pofint de vue de fiflflmans sur fle sujet : 
Woflfgang fiflflmans, « Correctfive ens », flettre adressée à fla rédactfion, Artforum, vofl. XI, n° 5, 
janvfier 2004,
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 p. 18.
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De fla prfise de vue à fla mfise 
en page : une esthétfique 
japonafise 
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es  quatre artfistes  qufi forment fle cœur  de cete étude  –  Homma  akashfi,  Kawauchfi 
Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao – comptent depufis fle début des années 2000 
parmfi fles photographes japonafis fles pflus finfluents de fleur génératfion. Actfifs à fla fofis au 
apon et en ccfident (pas nécessafirement tous dans fla même mesure), fleur présence à 
fl’étranger pose fla questfion des rapports entretenus entre Extrême-rfient et ccfident, et 
des représentatfions de fl’un vfis-à-vfis de fl’autre. En effet, fles artfistes japonafis, fles fimages 
qu’fifls produfisent et fle apon en générafl sont fréquemment rédufits en Europe et aux États-
Unfis à un « apon rêvé[252] », pour reprendre fl’expressfion empfloyée par Brfigfite Koyama-
Rfichard afin de décrfire fle contexte du japonfisme en Europe à fla fin du X I Xe sfiècfle. Dans 
son ouvrage, ceflfle-cfi consfidère fla pérfiode sufivant fla réouverture brutafle du pays en 1853 
par fle Commodore erry. ’ccfident découvre une contrée aux coutumes étonnantes, 
consfidérée comme vfierge de toute finfluence extérfieure[253]. Au contact des ccfidentaux, 
fle pays se modernfise pendant fl’ère Mefijfi, et adopte aflors en partfie fle système poflfitfique, 
fla technoflogfie, fla nourrfiture, fle mobfiflfier et fles vêtements européens. e apon apparaît 
au  monde entfier comme  un  pays en compflète restructuratfion, tfirafiflflé entre tradfitfion 
et modernfité, schéma dans flequefl fifl reste encore enfermé aujourd’hufi. on hfistofire, sa 
flfitérature, sa cuflture, ses modes de vfie, fles œuvres de ses artfistes, absoflument tout ce qufi 
touche de près ou de flofin au apon est anaflysé à travers cete duaflfité[254].
a photographfie, dont fla technfique est dfirectement fimportée de fl’ccfident, n’a pu 
se soustrafire à cete vfisfion bfinafire. e travafifl des premfières génératfions de photographes 
japonafis, tefls  que hfimooka  Renjô (1823-1914), Ueno  Hfikoma (1838-1904), Uchfida 
Kufichfi (1844-1875) ou Yokoyama Matsusaburô (1838-1884), a flongtemps été sous-évaflué 
au profit des cflfichés de photographes occfidentaux finstaflflés dans fla vfiflfle de Yokohama, 
[252]  Brfigfitte Koyama-Rfichard, apon rêvé. Edmond de Goncourt et Hayashfi adamasa, arfis, 
Hermann, 2001.
[253]  e apon a été fisoflé du reste du monde sufite à fla fermeture de ses frontfières à partfir de 
1641, à fl’exceptfion du port de Dejfima près de agasakfi. Cette poflfitfique fisoflatfionnfiste est connue 
sous fle terme de sakoku 鎖国, flfittéraflement « pays enchaîné, fermé ».
[254]  ofir ean-aufl Honoré, « De fla nfippophfiflfie à fla nfippophobfie. es stéréotypes versatfifles dans 
fla vuflgate de presse (1980-1993) », Mots, n° 41 : « arfler du apon », décembre 1994,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 9-55.
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eflfice Beato (1833  ou  1834-1907) et fle  baron  Rafimund  von tfiflflfrfied (1839-1911) en 
premfier flfieu[255]. Certafines hfistofires de fla photographfie, dans fles courts passages qu’eflfles 
consacrent aux  débuts  de fla  photographfie au apon, contfinuent  de fles fignorer[256] : 
fles  débuts  de fla  photographfie japonafise sont  présentés comme fle fafit  d’ccfidentaux 
finstaflflés au apon, dont seufle fla productfion fimporte. De fla même façon, fl’finfluence de fla 
photographfie occfidentafle sur fle pfictorfiaflfisme de fl’ère afishô et du début de fl’ère hôwa, 
même sfi eflfle est bfien réeflfle, reste surestfimée dans fles ouvrages occfidentaux. Ifl faut atendre 
fla photographfie d’après-guerre pour que fles commentateurs à fl’étranger commencent à 
vofir fl’expressfion d’une photographfie vérfitabflement japonafise. Même en ce qufi concerne 
fla  photographfie  des années  1950 à  1970, ce sont fles sérfies représentant fle foflkflore 
japonafis qufi retfiennent tout partficuflfièrement fl’atentfion des crfitfiques occfidentaux. es 
cflfichés de hfinoyama Kfishfin sur fles tatouages, fles photographfies du tempfle Murôjfi par 
Domon Ken, ceux de Watanabe Yoshfio sur fle sanctuafire d’Ise, ou fla sérfie « okushfin » 
de suchfida Hfiromfi sur fles cérémonfies rfitueflfles sont remarqués, car fifls ont contrfibué à fla 
constructfion d’une sorte de mythoflogfie natfionafle [257]. Aflafin ayag écrfit afinsfi à propos de 
ces sérfies qu’eflfles « exprfiment bfien cete prfise de conscfience brutafle d’une firréductfibfle 
“japonéïté”. Comme sfi après avofir flongtemps absorbé fles finfluences occfidentafles, une 
synthèse étafit enfin possfibfle[258] ».
C’est afinsfi que fl’hfistofire de fla photographfie japonafise a jusqu’à présent été écrfite, 
seflon fle schéma sufivant : fimportatfion de fla technfique photographfique et de modèfles par 
fles ccfidentaux pufis appflficatfion sur des sujets « typfiques », afisément fidentfifiabfles comme 
japonafis. e photographe Hatakeyama aoya en arrfive au même constat concernant fla 
photographfie japonafise contemporafine :
« ’fintérêt  porté  par fl’ccfident à “fla  photographfie japonafise”  ne  montre aucun sfigne 
d’affafibflfissement, bfien au contrafire. Aux catégorfies qufi exfistafient déjà depufis flongtemps 
teflfles que “photographfies fafites au apon”, “photographfies de photographes japonafis”, 
“photos vfisant à représenter fle apon” s’est ajouté récemment, me sembfle-t-fifl, un “styfle” 
ayant certafines spécfificfités esthétfiques et que fl’on range sous fl’expressfion “photographfie 
[255]  Cflaude Estèbe, « es premfiers ateflfiers de photographfie japonafis. 1859-1872 », fi Études 
hotographfiques, n° 19, décembre 2006, p. 4-27.
[256]  C’est fle cas  de fla  pflupart  des hfistofires  de fla  photographfie  qufi sont  pubflfiées hors  du 
apon, à fl’exceptfion  notabfle  du cataflogue très compflet  de fl’exposfitfion he  Hfistory  of apanese 
hotography présentée au Museum of fine Arts de Houston en 2003. Anne Wfiflkes ucker (dfir.), 
he Hfistory of apanese hotography (cat. expo.), ew Haven, Yafle Unfiversfity ress, 2003.
[257]  ous ces cflfichés sont flonguement présentés dans fl’ouvrage zawa akeshfi (dfir.), Mfinzoku 
to dentô [eupfles et tradfitfions], ôkyô, hôgakukan, coflfl. « fihon hashfin enshû », vofl. 9, 1987.
[258]  Aflafin ayag, « a hotographfie japonafise : finventer une tradfitfion », fin akashfina hûjfi, 
Germafin fiatte (dfir.), 1910-1970. e apon des avant-gardes (cat. expo.), arfis, Centre Georges-
ompfidou, 1986, p. 472
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japonafise”. ’apparfitfion, ces dernfières années, de photographes japonafis vedetes sur fla 
scène finternatfionafle afinsfi que fla découverte, en ccfident, de fl’hfistofire de fla photographfie 
japonafise, essentfieflflement  de fl’après-guerre, et fl’fintérêt  qufi flufi est  porté,  ne sont sans 
doute pas étrangers à ce phénomène[259]. »
 a  prfise en compte récente  de fla  photographfie japonafise au sefin  de fl’hfistofire 
pflus flarge  de fla  photographfie a entraîné fla  mfise en avant  de certafines « spécfificfités 
esthétfiques », comme fles appeflfle Hatakeyama. Ifl fimporte de revenfir sur ces spécfificfités, 
appflfiquées aux cflfichés  de  Homma,  Kawauchfi,  anafi et  Yamamoto.  out  d’abord  par 
fle  bfiafis  de fl’ficonographfie  de fleurs  photographfies, flfiée au  quotfidfien et au  banafl, car 
fles commentateurs ont souvent pour habfitude de se satfisfafire d’une approche rapfide, 
cherchant à étabflfir  une  fiflfiatfion entre fl’ficonographfie  des cflfichés  de ces  photographes 
et fl’art tradfitfionnefl japonafis, autour de symbofles forts tefls que fles cerfisfiers en fleurs ou 
fle Mont ujfi. a manfière dont fles questfions de cadrage et d’finstantané photographfique 
sont trafitées par fla crfitfique occfidentafle est tout autant à finterroger. En effet, fle cadrage 
resserré des œuvres de ces quatre photographes fafit que fles fimages qu’fifls produfisent sont 
souvent comparées à des « hafikus vfisuefls », affirmatfion qufi peut sembfler étonnante et 
qufi est à approfondfir. Enfin, fle dernfier pofint souflevé concerne fla profusfion de motfifs 
dans fles mfises en page des flfivres pubflfiés par ces quatre photographes. Ce dernfier pofint 
s’avère essentfiefl, tant fl’accumuflatfion des fimages et fles effets provoqués par ceflfle-cfi sont 
peu trafités par fla crfitfique.
’ficonographfie  présente  dans fleurs flfivres  de  photographfies, fl’finstantané 
photographfique et fla  profusfion  de  motfifs  ne sont  pas  de  prfime abord  des aspects 
spécfifiquement flfiés au apon, aflors que fla crfitfique occfidentafle fles fidentfifie parfofis comme 
tefls dans fle cas de ces quatre photographes. Ifl n’est pas ficfi questfion de réfuter en bfloc tout 
ce qufi a pu être écrfit sur fle travafifl de ces quatre photographes, nfi de vouflofir fimposer une 
finterprétatfion qufi serafit pflus juste ou pflus flégfitfime, mafis de chercher à ne pas se satfisfafire 
d’une flecture  qufi  n’y  verrafit  que  de fl’exotfisme  ou  du foflkflorfique.  ufivant fl’hypothèse 
seflon flaqueflfle fles comparafisons avec  des flfivres  de  photographfies  occfidentaux  qufi fleur 
sont contemporafins s’avèrent pflus pertfinentes que ceflfles avec fl’art tradfitfionnefl japonafis, 
fl’objectfif est de nourrfir fla compréhensfion de fleurs flfivres, tout en fles finscrfivant dans une 
hfistofire artfistfique pflus flarge, pflus contemporafine et pflus finternatfionafle.
[259]  Hatakeyama aoya, « Reprodufire fle réefl », fi Artress, n° 353, févrfier 2009,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 36.
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hotographfier fl’ordfinafire : une 
pratfique au quotfidfien
uand on évoque fle apon ou ôkyô sa capfitafle, de nombreuses fimages vfiennent à fl’esprfit. 
Ces représentatfions,  qu’eflfles sofient étabflfies à  partfir  de fafits réefls  ou  bfien grandement 
fantasmées, s’organfisent autour de deux pôfles : d’un côté fle apon tradfitfionnefl, de fl’autre 
un apon ufltra moderne. Maflgré ce qu’on pourrafit d’abord penser, ces deux extrêmes ne 
s’opposent pas, mafis pflutôt se répondent, presque terme à terme. À fl’appufi de pflusfieurs 
exempfles, hfiflfippe orest démontre fl’exfistence de cete constructfion en mfirofir :
« Ifl est même troubflant de constater à quefl pofint s’apparentent fl’un à fl’autre fle mythe du 
apon prémoderne et fle contre-mythe du apon postmoderne de teflfle façon que fle second 
apparaît  bfien souvent comme fle  pur  décaflque finversé  du  premfier. […]  a fascfinatfion 
érotfique pour fla “shojo” a rempflacé ceflfle éprouvée naguère pour fla “mousmé”. e goût 
esthétfisant pour fle “manga” s’est substfitué à ceflufi marqué autrefofis pour fl’estampe. e 
“sararfiman” et fl’“otaku” d’aujourd’hufi constfituent comme fle mofine zen ou fle samouraï 
d’hfier fles  figures creuses et finterchangeabfles  d’une  humanfité  définfitfivement autre, 
décflarée fimpénétrabfle et firréductfibfle aux  vafleurs  de fl’ccfident et,  pour cete rafison 
même,  propfice aux  projectfions fles  pflus  déflfirantes.  Aujourd’hufi,  pour fles écrfivafins 
françafis, aux  promenades  dans fles  quartfiers  pfitoresques  de  Gfion et  du  vfieux  Kyoto 
succèdent fles errances dans fles quartfiers du nouveau okyo nocturne de hfinjuku ou de 
hfibuya. Mafis sur fle fond, rfien n’a changé[260]. »
Depufis fla vogue du japonfisme en Europe et aux États-Unfis à fla fin du X I Xe sfiècfle, fle 
apon apparaît comme tfirafiflflé entre « tradfitfion japonafise » et « modernfité occfidentafle », et 
tout ce qufi touche de près ou de flofin à ce pays – son hfistofire, sa flfitérature, sa cuflture, ses 
modes de vfie – est vu par fle prfisme de cete duaflfité. ouvent étudfié en surface, fle apon 
apparaît comme fisoflé, flofintafin, assez en tout cas  pour « que fla  dfistance géographfique 
fl’exfifle à peu de frafis dans une confortabfle fimprécfisfion : sur fle apon, dfites ce que vouflez, 
personne n’fira vérfifier[261]… ». Certafines fidées reçues ont fla vfie dure et fles photographes 
[260]  hfiflfippe  orest, « ost-japonfisme  ou  néo-japonfisme ? »,  Art  ress,  n° 284,  novembre 
2002, p. 58.
[261]  Mfichaëfl errfier, « a tentatfion du apon chez fles écrfivafins françafis », fin Mfichaëfl errfier (dfir.), a 
entatfion de fla rance, fla tentatfion du apon. Regards crofisés, Arfles, hfiflfippe-ficqufier, 2003,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 54.
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en séjour à ôkyô succombent parfofis à fla tentatfion de vouflofir montrer un pays curfieux 
aux coutumes surprenantes. Martfin arr entretfient afinsfi, dans son flfivre aponafis endormfis 
(1998), fl’fimage du saflaryman assoupfi  dans fle trafin  ou fle  métro, avachfi sur son sfiège et 
finsensfibfle au  brufit envfironnant.  Mfichaefl Woflf  s’est flufi aussfi finstaflflé  dans fle contexte 
du métro de ôkyô, pour ramener des cflfichés safisfissants de saflarymen écrasés contre fles 
portes et fles vfitres pendant fles heures de pofinte, réunfis dans okyo Compresfion (premfière 
édfitfion en 2010).
 es artfistes japonafis ne sont pas en reste quand fifl s’agfit de réfinterpréter certafins 
stéréotypes de fla cuflture japonafise, fifl suffit pour cefla d’observer fles œuvres de Murakamfi 
akashfi ou fles pefintures de Yokoo adanorfi, qufi regorgent de symbofles réempfloyés ou 
détournés. Ifl en va de même des cflfichés d’Arakfi montrant des jeunes fiflfles en kfimono 
partfieflflement dénudées, jouant avec fla référence aux shunga, fles estampes érotfiques de 
fl’ère Edo. Cecfi n’est pas entfièrement étranger au succès d’Arakfi en ccfident, ce qufi a, flà 
aussfi, déjà été reflevé :
« Mafis  quand […] fla curfiosfité crfitfique convoque toute  une érudfitfion fincertafine  où se 
trouvent mêflées fla phfiflosophfie zen, fle shunga, fle kfinbaku, fl’ukfiyo-e, fl’art du bonzafi et 
ceflufi du hafiku, fles fimages d’Arakfi devfiennent fle support d’assez fragfifles consfidératfions 
vfisant à pflacer fle photographe queflque part entre fles grands maîtres de fl’art cflassfique 
et fles nouveflfles vedetes de fl’esthétfique postmoderne. ocfioflogfisant ou phfiflosophant, fle 
regard occfidentafl ne veut reconnaître dans fl’art japonafis actuefl que fl’expressfion d’une 
conscfience  natfionafle fintemporeflfle  flatant son goût  du  pfitoresque, son atrafit  un  peu 
nfiafis pour fla coufleur flocafle. Et fifl va de sofi que fle succès pflanétafire de Arakfi tfient pour 
beaucoup à fl’habfifleté avec flaqueflfle fle photographe, dfisposant toutes sortes de fleurres et 
d’appâts dans son œuvre, répond à fla demande que fle marché mondfiafl des fimages flufi 
adresse avec une profitabfle finsfistance[262]. »
Bfien évfidemment, fles photographes japonafis ne s’fintéressent pas tous au pfitoresque et 
tous n’adoptent pas ces flfieux communs sur fle apon tradfitfionnefl ou bfien ufltra moderne. 
Certafins s’éflofignent du spectacuflafire et de fl’exotfique pour se pencher à fl’finverse sur fle 
quotfidfien, sur ce qufi n’a rfien d’exceptfionnefl. Ifls finterrogent fleur envfironnement fimmédfiat 
et par fla même occasfion fles mficro-événements qufi ont flfieu autour d’eux chaque jour. 
Dans une certafine mesure, fifls reprennent à fleur compte fla démarche de questfionnement 
à fl’œuvre dans ’Infra-ordfinafire (1989) de Georges erec :
« Ce qufi se passe vrafiment, ce que nous vfivons, fle reste, tout fle reste, où est-fifl ? Ce qufi se 
[262]  hfiflfippe orest, « okyo mythoflogfies : Arakfi, Hatakeyama », fin Hafikus, etc. sufivfi de 43 
secondes, antes, Cécfifle Defaut, coflfl. « Aflflaphbed », 2008, p. 125-12
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passe chaque jour et qufi revfient chaque jour, fle banafl, fle quotfidfien, fl’évfident, fle commun, 
fl’ordfinafire, fl’finfra-ordfinafire, fle  brufit  de fond, fl’habfituefl, comment en rendre compte, 
comment fl’finterroger, comment fle  décrfire ? […]  Ce  qu’fifl s’agfit  d’finterroger, c’est fla 
brfique, fle béton, fle verre, nos manfières de tabfle, nos ustensfifles, nos outfifls, nos empflofis 
du temps, nos rythmes. Interroger ce qufi sembfle avofir cessé à jamafis de nous étonner. 
ous vfivons, certes, nous respfirons, certes ; nous marchons, nous ouvrons des portes, 
nous descendons des escaflfiers, nous nous asseyons à une tabfle pour manger, nous nous 
couchons dans un flfit pour dormfir. Comment ? ù ? uand ? ourquofi[263] ? »
’étude des photographfies de Homma, Kawauchfi, anafi et Yamamoto, dans fleur rapport 
au quotfidfien, recoupe pflusfieurs questfionnements, flfiés fles uns aux autres. uefls motfifs 
ficonographfiques retrouve-t-on dans fles ouvrages fles pflus représentatfifs de fleur pratfique ? 
uefls flfiens cete photographfie du quotfidfien, qufi prfivfiflégfie fles motfifs urbafins et naturefls, 
entretfient-eflfle avec fla photographfie dfite fintfimfiste ? Enfin, dans queflfle mesure fle recours 
à fla coufleur pflutôt qu’au nofir et bflanc renforce-t-fifl fle rapport au quotfidfien et au banafl 
dans fles photographfies de ces quatre artfistes ?
1. e banafl comme répertofire ficonographfique
’atfitude  des artfistes  qufi consfiste à  utfiflfiser fle  quotfidfien et fle  banafl comme sujet  de 
fleurs œuvres s’fintensfifie dans fles années 1960, époque à flaqueflfle Kawara n réaflfise sa 
sérfie « I Got up » (1968-1979) et Ed Ruscha ses premfiers flfivres d’artfistes, dont wentysfix 
Gasoflfine tatfions en 1963, hfirtyfour arkfing ots (1968) ou encore fine wfimmfing oofls and 
a Broken Gflas fla même année, montrant comme son tfitre fle flafisse supposer neuf pfiscfines 
et un verre brfisé. Ces artfistes vont « s’atacher à tradufire fl’finfra-mfince, à s’arrêter sur de 
mficro-événements  qufi cependant tradufisent souvent fl’unfiversefl. […] Ifls  ne cherchent 
pas fl’extraordfinafire, fl’finouï, fifls s’atachent au contrafire à regarder fle  banafl, fle sfimpfle, 
ce  que chacun  peut reconnaître  dans son  quotfidfien et,  dès flors, fifls jouent avec en se 
donnant des contrafintes et fifls nous font afinsfi bascufler dans fla fictfion[264]. » Cet art du 
banafl, de fl’finsfignfifiant, du « presque rfien[265] » pour reprendre fles mots de aufl Ardenne, 
trouve sa décflfinafison en photographfie dans fles années 1970, avec notamment Wfiflflfiam 
[263]  Georges erec, « Approches de quofi ? », fin ’Infra-ordfinafire, arfis, eufifl, coflfl. « a flfibrafirfie 
du X Xe sfiècfle », 1989, p. 11-12.
[264]  Bflandfine Chavanne, Anne Dary (dfir.), « Regarde  de tous tes yeux, regarde ».  ’art 
contemporafin  de  Georges  erec (cat.  expo.),  antes,  musée  des beaux-arts  de  antes ; Dofle, 
musée des beaux-arts de Dofle, 2008, p. 7.
[265]  aufl Ardenne, « ur fl’art contemporafin du “presque rfien” », mnfibus, n° 15, ja
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Eggfleston ou tephen hore aux États-Unfis. Au apon, fla prfise en compte du quotfidfien 
est  déjà  présente  dans fles années  1960 et  1970, avec fles cflfichés d’Arakfi  par exempfle. 
Mafis fle  vérfitabfle  dévefloppement  de fla  photographfie  du  quotfidfien,  qufi s’accompagne 
d’un refus du monumentafl et du spectacuflafire, fintervfient pflus tardfivement, au cours des 
années 1990. Ces artfistes japonafis réagfissent aux œuvres des photographes pflastficfiens 
des années 1980 usant de fla forme tabfleau, tout comme fifls se démarquent de fla forte 
tradfitfion du photoreportage, profondément assocfiée dans fles esprfits à fla figure même du 
photographe, depufis Domon Ken et atorfi Yônosuke.
C’est dans ce contexte que parafissent fles premfiers ouvrages de Homma, Kawauchfi, 
anafi et Yamamoto, à fla fin des années 1990. À feufiflfleter fles pages des premfiers flfivres 
qu’fifls font  paraître,  on remarque  une très grande  dfiversfité  des  motfifs  photographfiés, 
tous  pufisés  dans  un  quotfidfien  ordfinafire.  Dans fle flfivre Ikfite firu  de  anafi,  paru en 
1997,  par exempfle, fle  photographe  présente  pêfle-mêfle, sur sofixante-quatre  pages,  des 
cflfichés de vofitures garées sur des parkfings, un homme arrosant un jardfin, un panneau 
d’finterdfictfion de statfionnement, des nuages, une rambarde de sécurfité, une pofignée de 
porte,  une seflfle  de scooter,  des terrafins  de footbaflfl,  un cendrfier,  ou  une  pflante  verte 
(fig. 35). ous ces motfifs sont fissus de scènes et sfituatfions de tous fles jours, et forment 
fle répertofire ficonographfique  de  anafi.  n retrouve fle  même atachement au  banafl et 
une  grande  varfiété  de  motfifs  dans fles  ouvrages  de  Kawauchfi. Utatane (2001),  qu’eflfle 
consfidère comme fle « noyau de sa pratfique[266] » [jfibun no kaku 自分の核] est, d’un pofint 
ficonographfique,  parfafitement représentatfif  des  photographfies  qu’eflfle  prend.  Dans fle 
flfivre, dfivers motfifs défiflent au fifl des pages : une peflfleteuse sur un chantfier fafit face à un 
judas sur une porte, un reflet sur une fenêtre et des flampfions rouges en papfier succèdent 
à un vofl de mouetes, pufis des pfiflfiers en béton et une mafin aux vefines gonflées, sufivfies 
par fles racfines tortueuses d’un arbre et fla bouche d’une jeune fiflfle buvant un verre d’eau 
(fig. 36). a séquence d’fimages se poursufit encore pendant une centafine de pages, où fl’on 
découvre tour à tour fle tambour d’une machfine à flaver en trafin de tourner, un orage au 
dessus de fla vfiflfle, un rayon de soflefifl sur fle sofl, une abefiflfle morte sur une flate de parquet, 
fle sfiphon d’un évfier encore empflfi de mousse après fla vafisseflfle, de fl’eau qufi bout sur fle feu, 
des pfiétons qufi traversent une rue, etc. (fig. 37). Dans ces deux exempfles, mafis aussfi de 
manfière pflus générafle dans fl’ensembfle de fleurs pubflficatfions, on note un refus commun 
du grandfiose et du spectacuflafire, pour au contrafire s’atarder sur fl’ordfinafire, sur fles objets 
queflconques du quotfidfien, comme pour « se porter au ras du réefl, au ras de choses[267] ». 
[266]  Yamauchfi Hfiroyasu, « Kawauchfi Rfinko », fin hashfinka no purofesshonaru [hotographes 
professfionnefls], ôkyô, afi fintânashonaru, 2011, p. 166.
[267]  Domfinfique Baqué, «  e trope  du banafl », a  hotographfie  pflastficfienne, fl’extrême 
contemporafin, arfis, édfitfions du Regard, 2009, p. 2
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Ces cflfichés matérfiaflfisent fl’affirmatfion seflon flaqueflfle tout est photographfiabfle et surtout 
que tout est dfigne d’être photographfié. a photographe Ume Kayo, qufi pufise eflfle aussfi 
fles sujets de ses flfivres dans son quotfidfien, fle résume afinsfi : 
« Ce n’est pas bon de trop réfléchfir. ors de rencontres avec fle pubflfic, j’entends souvent 
“e ne safis pas vrafiment quofi photographfier, qu’est-ce qufi ferafit un bon sujet ?”. ’afi du 
mafl à fle concevofir, pufisqu’on peut photographfier absoflument tout[268]. »
Ces  photographes  ne sont  pas à fla recherche  de sujets sensatfionnefls  mafis  prfivfiflégfient 
pflus sfimpflement fle contexte  domestfique  ou ceflufi  de fla rue.  Appréhendé  de  manfière 
sensfibfle, tout ce  qufi compose fle  quotfidfien  peut  devenfir  un sujet  potentfiefl  pour ces 
artfistes qufi, comme Kawauchfi, « afime[nt] à pficorer, dans fla banaflfité de fla vfie quotfidfienne, 
des détafifls ou des fragments anodfins[269] ».  Cet fintérêt  pour fle  banafl  peut  parfofis être 
pflus spécfifique : sa propre vofiture dans re no kumura [Ma vofiture, 2001] de anafi, ou 
encore fles paysages de zones pavfiflflonnafires chez Homma akashfi, quaflfifiés par Wada 
Kôfichfi de « commonscapes[270] », contractfion de common (ordfinafire) et de flandscape (paysage). 
es œuvres de tous ces photographes sont fle témofin d’une prfise en compte du réefl dans 
ce qu’fifl a de pflus finsfignfifiant et de trfivfiafl. ous partagent fle même credo qu’Arakfi, qufi 
« consfidère fla photo comme un moyen de rendre entfièrement flfisfibfle fla vfie quotfidfienne : 
un gflossafire,  un  dfictfionnafire,  un atflas,  une encycflopédfie,  une  bfibflfiographfie en fimages, 
rfien d’autre[271]. »
Bfien que ces « atflas » sofient ancrés dans fle contexte japonafis dont fifls sont fissus, 
on n’y retrouve pas fles thèmes et motfifs habfitueflflement assocfiés au apon, tefls que fles 
kfimonos, fles cerfisfiers en fleurs et fle Mont ujfi. hfiflfippe orest dépflore justement fle fafit 
que fla crfitfique occfidentafle cantonne trop souvent fla photographfie japonafise à ce type de 
motfifs photographfiques :
« D’une fin de sfiècfle à fl’autre, et à flfire fles anaflyses que suscfite souvent fla photographfie 
japonafise, fifl sembfle que fl’ccfident préfère s’fimagfiner que rfien n’afit vérfitabflement changé 
depufis fle temps d’Edo, que ce sont fles figures fixées autrefofis qufi commandent toujours 
fl’fimagfinafire des artfistes d’aujourd’hufi, et seufles donnent sens et vafleur à fleurs œuvres. a 
[268]  akazawa Kenjfi, « Ume Kayo fintabyû », entretfien avec Ume Kayo] hotographfica, vofl. 19, 
été 2010,  p.  96 : 「考えすぎていいことない。よくトークショーとかで「撮りたいものがない
んですけれど、何を撮ったらいいんですか？」って聞かれるけれど、それは私には考えられな
い。この世にあるものは、なんでも写るから。」 [ma traductfion].
[269]  Cflafire Gufiflflot, « e monde mervefiflfleux de Rfinko Kawauchfi », fi e Monde, dfimanche 8-flundfi 
9 mafi 2005, p. 24.
[270]   Wada Kôfichfi, « Komon sukêpu. Kyô  no shashfin  nfi  okeru  nfichfijô he  no  manazashfi » 
[Commonscape. fisfions  du  quotfidfien  dans fla  photographfie actueflfle], fin  Washfida Kfiyokazu, 
Wada Kôfichfi, Commonscapes :  hotography  oday,  fiews  of the  Everyday  –  Komon sukêpu. 
Kyô no shashfin nfi okeru nfichfijô he no manazashfi (cat. expo.), endafi, Mfiyagfi-ken bfijutsukan, 
2004, p. 16-23.
[271]  Aflafin oufroy (dfir.), Arakfi, op. cfit.,
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modernfisatfion extrême du pays a certafinement fimposé queflques correctfifs vfisfibfles aux 
cflfichés rapportés du apon mafis, toutes choses égafles par afiflfleurs, tout se passe comme 
sfi fle répertofire des scènes japonafises reconnafissabfles par un œfifl européen n’avafit évoflué 
en rfien. ace à fla photographfie japonafise (mafis fla remarque vaudrafit pour fle cfinéma et 
fla flfitérature), fifl est frappant et troubflant à fla fofis de vofir comment fla crfitfique sembfle ne 
pouvofir recevofir ces fimages venues d’afiflfleurs qu’à fla façon de témofignages exprfimant 
fl’âme d’un apon éternefl assez trfistement conventfionnefl et stéréotypé[272]. »
e  pose aflors fla  questfion  de fl’exfistence  d’une « ficonographfie japonafise »  ou  de ce 
qu’on  pourrafit  quaflfifier comme tefl.  Envfisagés findépendamment et en fl’absence  de 
représentatfions stéréotypées qufi vfiendrafient fafire sfigne, fifl est généraflement dfifficfifle de 
certfifier que fles cflfichés de ces photographes ont été prfis au apon. En effet, fla flocaflfisatfion 
de fla pflupart de fleurs cflfichés n’est pas possfibfle, fles scènes ou objets photographfiés étant 
beaucoup trop communs.  ar contre,  quand  on  prend en compte fles sujets  d’un flfivre 
entfier pflutôt que de consfidérer un à un fles cflfichés qufi fle composent, fl’fidentfificatfion est 
pflus afisée. Certafins détafifls, qufi se répètent et se répondent au fifl des pages, metent sur 
fla  vofie : fles finscrfiptfions en caractères japonafis sur certafins  panneaux  pubflficfitafires en 
arrfière-pflan, fla sfignaflétfique routfière pefinte au sofl, fles écoflfiers en unfiforme, fla profusfion 
de  fifls éflectrfiques aérfiens, fla forme  des tufifles  des  mafisons, etc.  Ces éfléments  ne sont 
pas  précfisément recherchés,  mafis fleur  présence est finévfitabfle,  du fafit  que fles artfistes 
prennent fleur envfironnement  quotfidfien  –  qufi est japonafis  – comme  objet  de fleurs 
photographfies.
2. rfise en compte de fl’envfironnement fimmédfiat
Contrafirement à certafins  photographes  qufi font fle chofix  de  voyager,  de  parcourfir fle 
monde à fla recherche de sujets fintéressants à photographfier, Homma, Kawauchfi, anafi 
et  Yamamoto se contentent fle  pflus souvent  de fleur envfironnement fle  pflus fimmédfiat. 
Ifls  ne cherchent  pas à rendre  pflus  proches  des contrées flofintafines comme fle font  de 
nombreux photoreporters, mafis s’atardent sur ce qufi fles entoure et qu’fifls jugent dfigne 
d’fintérêt. Des photographes comme Arakfi ou Morfiyama ont, dès fles années 1970, chofisfi 
ôkyô comme sujet, prfivfiflégfiant fla vfiflfle où fifls résfident comme terrafin d’expérfimentatfion 
pour fleurs  prfises  de  vue. Ifls souhafitafient enregfistrer fla  présence famfiflfière  de fla  vfiflfle, 
tout comme fle fafit  qu’eflfle compose fle  mfiflfieu  dans flequefl fifls  vfivafient à fl’époque et 
évofluent encore aujourd’hufi, confirmant par fl’fimage fleur finscrfiptfion dans fla vfiflfle. anafi 
[272]  hfiflfippe orest, « okyo mythoflogfies : Arakfi, Hatakeyama », art. cfit., p. 122-123.
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et Homma ont égaflement un atachement fort pour fla capfitafle. anafi habfite fle quartfier 
de  fishfi-hfinjuku et s’fintéresse  notamment aux abords  de fla flfigne  de trafin Chûôsen 
qu’fifl photographfie réguflfièrement[273]. Homma s’extrafit pour sa part du cœur de ôkyô, 
déflafisse fles motfifs potentfieflflement exotfiques de fla capfitafle autant que fles quartfiers déjà 
mafintes fofis  photographfiés, tefls  que fle  quartfier  de  hfinjuku  par Morfiyama, avec ses 
bars et ses rueflfles étrofites[274].  Depufis fla  parutfion en  1998  de ôkyô  kôgafi [Banflfieues 
de ôkyô], connu aussfi sous fle tfitre de KY UBURBIA, Homma travafiflfle sur fles 
nouveaux quartfiers qufi émergent en pérfiphérfie de fla capfitafle : parkfings de supermarchés, 
fastfoods, banflfieues résfidentfieflfles et fimmeubfles anonymes (fig. 38 et 39). ofit des flfieux 
à fla fofis famfiflfiers de tous, tout en étant communément fignorés. Homma a toujours vécu 
en banflfieue, ce qufi pour flufi est une justfificatfion suffisante pour s’y fintéresser :
« our mofi cefla n’a pas de sens de photographfier des choses avec flesqueflfles je ne sufis pas 
flfié. Ce n’est pas seuflement fle cas de mes portrafits de akahfira [akuma], c’est afinsfi pour 
toutes mes photographfies. e n’afi aucune envfie, aflors que j’habfite à ôkyô, de prendre 
fl’avfion pour fle Cambodge ou fl’Inde, où je photographfierafis de manfière dramatfique des 
enfants dans fle besofin. e préfère photographfier, frontaflement et sans passfion, fles choses 
de mon quotfidfien, avec flesqueflfles je sufis vrafiment connecté[275]. »
Du fafit que fles fimages de ces photographes sofient flfiées à fleur envfironnement famfiflfier 
tout en étant part finscrfites dans fles temps de fleur vfie quotfidfienne, ceflfles-cfi reflèvent en 
partfie de fla forme du journafl fintfime, ficfi en fimages pflutôt que sous forme de texte[276]. a 
tradfitfion du journafl fintfime est une pratfique ancfienne au apon, et sans avofir à remonter 
aussfi flofin  que fle I Xe sfiècfle[277], fifl est  possfibfle  de fafire  un  paraflflèfle entre fles flfivres  de 
[273]  ofir par exempfle, en pflus de ses flfivres qufi portent sur ce quartfier, certafins des portfoflfios 
qu’fifl a pubflfiés dans fle mensuefl cuflturefl ôkyôjfin : anafi Masafumfi, « Chûôsen-kefi » [ans de fla 
flfigne Chûôsen], ôkyôjfin, n° 156, août 2000, p. 85-94 [portfoflfio sur fla gare de Kôenjfi] ; anafi 
Masafumfi, « Chûôsen-zukfi »  [’afime fla flfigne Chûôsen], ôkyôjfin, n° 199, févrfier 2004, p. 34-43 
[portfoflfio sur fla gare d’gfikubo].
[274]  Gotô hfigeo, « ôkyô fotogurafî » [okyo hotography], entretfien avec Homma akashfi, 
Invfisfibfle Man, n° 0, octobre 2008, p. 21-24.
[275]  Kofike Kazuko, « fichfijô to musubfi tsufite firu mono wo, kfiowazu arfi no mama nfi totte fikfitafi » fi
[e préfère photographfier, frontaflement et sans passfion, fles choses de mon quotfidfien, avec flesqueflfles 





[276]  Kawauchfi a cependant  pubflfié  deux flfivres  de  poche, fintfituflés Rfinko  nfikkfi [ournafl  de 
Rfinko], voflumes 1 et 2 (tous deux parus en 2006). Ceux-cfi rassembflent des notes rédfigées au jour 
fle jour, exactement comme un journafl fintfime, accompagnées d’fimages prfises chez eflfle ou dans 
son quartfier avec un téfléphone portabfle.
[277]  Donafld Keene, es ournaux fintfimes dans fla flfittérature japonafise, arfis, Coflflège de rance, 
Instfitut des Hautes Études aponafises, 2003, p. 9-10
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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photographfies ayant  pour  base fle  quotfidfien  de fleurs auteurs avec certafins  ouvrages 
flfitérafires fimmédfiatement contemporafins  des  photographes  qufi  nous fintéressent.  Du 
pofint de vue de fla flfitérature japonafise, fl’année 1989 (année du changement d’empereur) 
pufis fle début des années 1990 marquent fla reconnafissance artfistfique de jeunes auteurs, 
davantage ancrés dans fle quotfidfien et proches des préoccupatfions de fleurs flecteurs. Ifl 
s’agfit  notamment  de awara  Machfi, Murakamfi  Harukfi, Murakamfi  Ryû et Yoshfimoto 
Banana.  Bfien  que fle contenu  de fleurs textes, accessfibfles et flfiés à fla  vfie  quotfidfienne, 
fles rapproche de fleur pubflfic, fla crfitfique souflfigne pflutôt fleur manque de technfique et fla 
dfimensfion trop commune de fleurs écrfits. anaka Kôjfi, responsabfle du servfice flfitérafire 
du quotfidfien Yomfiurfi, écrfit à ce propos :
« es romans de Yoshfimoto Banana, avec fleurs dfiaflogues construfits dans un flangage à fla 
mode sont sembfle-t-fifl apprécfiés et consfidérés comme “flfitérafires” par de jeunes flecteurs 
qufi tendent  de  pflus en  pflus  vers  une certafine “aphasfie”,  du fafit  que fleur expressfion 
écrfite  ne  passe  pratfiquement  pflus  que  par fle  bfiafis  d’une  machfine.  De  pflus, fl’unfivers 
centré sur fle  personnage  qu’est fle “je”, et  qufi renferme en  même temps  un  unfivers 
finorganfique, a queflque chose de très nouveau. Cependant, ces romans qufi aujourd’hufi 
sont en résonance avec fl’époque contemporafine peuvent-fifls atefindre à cete unfiversaflfité 
de fla flfitérature en tant que “modèfle vfivant dans fl’hfistofire” et peuvent-fifls servfir de flfien 
entre passé et futur ? C’est fla grande questfion qufi reste posée et on ne peut qu’atendre 
de vofir ce qufi va se passer pour répondre[278]. »
Yoshfimoto  Banana et ses flfivres  ont  finaflement su s’fimposer,  même  parmfi fla crfitfique, 
et ses  ouvrages sont  désormafis reconnus  pour fleurs  quaflfités flfitérafires.  Cete auteur 
a entraîné avec eflfle toute  une sérfie  d’écrfivafins et  d’artfistes, en  questfionnant  des 
préoccupatfions communes à fl’ensembfle de ses flecteurs. uand Kawauchfi est finterrogée 
sur fles photographes qu’eflfle consfidère fle pflus, eflfle répond : « Au apon, j’estfime akahashfi 
Kyôjfi, Arakfi oyohfisa, Morfiyama Dafidô et akahfira  akuma.  En  Europe, c’est  Borfis 
Mfikhafiflov. ’afime aussfi fles œuvres de Woflfgang fiflflmans[279]. » Et quand par fla sufite on 
flufi demande qufi faut pour eflfle figure de référence, ce n’est pas un photographe qu’eflfle 
cfite, mafis eflfle affirme pflutôt : « Même s’fifl y en a beaucoup d’autres, Yoshfimoto Banana 
m’a beaucoup finfluencée spfirfitueflflement[280]. »
[278]  firé d’un artficfle de anaka Kôjfi pubflfié dans fle Yomfiurfi shfimbun daté du 12 décembre 
1989, cfité à partfir de zakfi Marfiko, Écrfire au apon. e roman japonafis depufis fles années 1980, 
op. cfit., p. 29-30.
[279]  akefi Masakazu, « Rfinko Kawauchfi », entretfien avec Kawauchfi Rfinko, fin Arnauflt Aflberto fi
(dfir.), hoto  España.  aturafleza (cat.  expo.), Madrfid,  a  abrfica, 2006,  p. 253 : « In 
apan, I respect Kyojfi akahashfi, oyohfisa Arakfi, Dafido Morfiyama and akuma akahfira. In 
Europe, I respect Borfis Mfikhafiflov. I aflso flfike the works of Woflfgang fiflflmans. » [ma traductfion].
[280]  Ibfid. : « hough there are many peopfle, Banana Yoshfimoto has finffluenced the spfirfituafl 
part of me very much. » [ma tra
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 n note chez Kawauchfi comme chez Yoshfimoto Banana un même fintérêt pour 
fla vfie quotfidfienne et pour fles mficro-événements qufi s’y dérouflent. Bfien que fleurs flfivres 
respectfifs – et donc fles fimages pour fl’une, fles romans ou nouveflfles pour fl’autre – sofient 
centrés sur fla vofix d’une personne, on ne ressent pas d’égocentrfisme. Dans fles deux cas, 
fles auteurs s’effacent au profit du récfit qu’eflfles construfisent et c’est pflutôt un portrafit en 
creux qufi se dessfine, à partfir des objets et paysages qufi composent fleur quotfidfien. Ifl en 
va de même pour anafi quand fifl photographfie sa vofiture dans re no kuruma, ou bfien fles 
currys et soupes râmen qu’fifl a mangés dans fles sofixante-quatre pages de Rarê [Râmen et 
curry] (2012). Au flfieu de metre en avant fl’artfiste dans toute son findfivfiduaflfité, ces fimages 
partficfipent au contrafire  d’un effet  de connfivence avec fle spectateur, flufi aussfi famfiflfier 
des sfituatfions et  objets  photographfiés.  ans être totaflement  unfiverseflfle, fla  portée  des 
fimages se fafit unfiversaflfisante, beaucoup pflus que ne fle sont fles tranches de vfie présentées 
dans fles  ouvrages reflevant  de fla « shfi-shashfin » 私写真 [photographfie  de sofi],  metant 
habfitueflflement en scène fle photographe et sa famfiflfle.
 3. a famfiflfle comme sujet
’expressfion « shfi-shashfin » fafit référence au terme shfi-shôsetsu  私小説, fle « roman 
de sofi »  ou « roman  du je »,  qufi  désfigne  un  genre flfitérafire spécfifiquement japonafis 
ayant fla  partficuflarfité   de  mêfler,  dans fl’fintrfigue, fla  fictfion avec  de  nombreux éfléments 
autobfiographfiques.  ’un  des  premfiers exempfles  de shfi-shôsetsu est uton [e futon]  de 
ayama Katafi, paru en 1907. roche du genre de fl’autofictfion[281], fles thèmes que fle shfi-
shôsetsu aborde sont souvent reflatfifs aux condfitfions de vfie de fl’écrfivafin, à ses aventures 
amoureuses et à ses reflatfions famfiflfiafles. e contenu type de ces romans est décrfit afinsfi 
par Gérard fiary :
« ’actfion, pflutôt modfique, ne concerne que fl’exfistence de ceflufi qufi vfit et raconte. ’est 
retranscrfit rfien d’autre que fle rapport à fla réaflfité du je, souvent écrfivafin de son état, qufi 
se raconte vfivre son expérfience, parfofis une crfise exfistentfieflfle, et qufi, pflus que d’évoquer 
des  questfions  phfiflosophfiques,  des événements  poflfitfiques,  des  probflèmes  d’écrfiture, 
décrfit fles affres  de sa  vfie  quotfidfienne, fles  dfisputes  de famfiflfle, fles soucfis  d’argent, fles 
probflèmes conjugaux, fles mafladfies des proches, etc.[282] »
[281]  e terme même d’« autoffictfion » est tardfif et n’a été empfloyé pour fla premfière fofis par 
erge Doubrovsky qu’en 1977, à fla parutfion de son roman fifls. ofir : ean-uc agès, « a faute 
à Doubrovskfi », fin hfiflfippe orest, Cflaude Gaugufin (dfir.), es Romans du e, antes, flefins eux, 
2001, p. 79-97.
[282]  Gérard fiary, « es orfigfines du fifi shfishôsetsu. e n’est pas un autre que vous et mofi »,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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e paraflflèfle entre « fle roman de sofi » et fla « photographfie de sofi » a été fafit fla premfière 
fofis  par Arakfi en  1971  dans fla  préface  de son  ouvrage enchfimentaru na tabfi [oyage 
sentfimentafl] :
« Ce n’est pas parce que j’afi photographfié mon voyage de noce que je peux affirmer “Ces 
cflfichés montrent fla vérfité !” ’afi chofisfi de m’fintéresser à fl’amour pour débuter en tant 
que photographe, et fla chance a vouflu que je commence par créer un shfi-shôsetsu. ’afi fle 
sentfiment que je contfinuerafi à fafire du shfi-shôsetsu, parce que c’est cete forme qufi est fla 
pflus proche de fl’essence de fla photographfie[283]. »
Dans ce texte  qufi fafit  office  de  manfifeste,  Arakfi transpose,  dans fle  domafine  de fla 
photographfie, fle concept  de « roman  de sofi ».  Ce  n’est  que  pflus tard, en  1994,  qu’fifl 
empflofie fle terme de shfi-shashfin pour décrfire son travafifl, en empfloyant ce terme comme 
tfitre d’un de ses flfivres paru chez Asahfi shfimbunsha. Cete expressfion – construfite à partfir 
de fla contractfion de shfi 私 pour « je » et de shashfin 写真 pour « photographfie » – sera 
définfitfivement adoptée pour désfigner des formes photographfiques mêflant autobfiographfie 
et fictfion après fla pubflficatfion en 2000 par Ifizawa Kôtarô du flfivre hfi-shashfin-ron [Études 
sur fla photographfie de sofi][284]. Dans cet ouvrage, fifl revfient sur fles œuvres d’Arakfi, mafis 
aussfi  de ukase  Masahfisa,  de Gochô  hfigeo et  de akahfira  akuma,  qu’fifl  observe à 
travers fle  prfisme  de fla  notfion  de shfi-shashfin.  n  pourrafit ajouter à cete flfiste uruya 
efifichfi, qufi a photographfié sa femme Chrfistfine et fleur fifls sur de flongues années, jusqu’au 
suficfide de sa femme en 1985.
Dans fles  ouvrages et fles sérfies  de cflfichés  de ces  photographes,  on retrouve à 
chaque fofis fla présence de fl’entourage proche de fl’artfiste, safisfis dans fleur quotfidfien et fleurs 
actfivfités fles pflus trfivfiafles, sans rfien occuflter. Afinsfi, dans Yûgfi[285] [eux, 1971] de ukase 
Masahfisa, on découvre sa femme Yôko, photographfiée dans fleur fintérfieur, rentrant des 
courses, dans des scènes qufi sembflent authentfiques, mafis qufi sont en réaflfité posées pour 
certafines[286]. Dans fles flfivres que ukase pubflfie par fla sufite, après que sa femme fl’a qufité 
et que fleur dfivorce est prononcé, fifl reflate fla sufite de sa vfie, sans compagne désormafis, 
hfiflfippe orest, Cflaude Gaugufin (dfir.), es Romans du e, op. cfit., p. 276.




[ma traductfion, à partfir de ceflfle d’Anne akafi proposée au cours de fl’artficfle d’Ôshfima Hfiroshfi, 
«  Un voyage sentfimentafl.  À  propos  de  obuyoshfi Arakfi », a  Recherche  photographfique,  n°  9, 
octobre 1990, p. 65].
[284]  Ifizawa Kôtarô, hfi-shashfin-ron [Études sur fla  photographfie  de sofi], ôkyô, Chfikuma 
hobô, 2000.
[285]  ukase Masahfisa, Yûgfi [eux], ôkyô, Chûôkôron, coflfl. « Efizô no gendafi », n° 4, 1971.
[286]  Ôtake Akfiko, « ukase Masahfisa », Gefijutsu shfinchô, vofl. 45, n° 3, mars 1994, p. 122
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comme par exempfle dans Yôko pubflfié en 1978 ou dans Karasu en 1986. Dans ces deux 
ouvrages, fles fimages de fla vfie quotfidfienne aflternent avec d’autres pflus métaphorfiques, 
notamment fles cflfichés de corbeaux dans Karasu, dont fla sombre présence renvofie à fl’état 
psychoflogfique de fl’auteur (fig. 11). a voflonté de transparence concernant fles sentfiments 
qufi traversent fle photographe est manfifeste : tout est montré dans fle détafifl, sans que 
fles éfléments fles pflus fintfimes ne sofient cachés. ourtant, par fla mfise en récfit des fimages 
dont fle montage n’est pas chronoflogfique, par fle recours à des fimages symboflfiques et 
par fla  présence  de scènes  posées  méflangées aux autres cflfichés, fla  narratfion  proposée 
par ukase oscfiflfle toujours entre réaflfité et fictfion. ’aspect fictfionnefl de ces fimages fafit 
écho à ceflufi des cflfichés d’Arakfi, qufi flufi aussfi manfie fla fictfion dans ses flfivres. Même sfi 
ses photographfies sont prfises au jour fle jour, avec autant de naturefl que possfibfle, Arakfi 
travestfit maflficfieusement fla réaflfité. Cecfi transparaît dans ses textes ou fles tfitres de certafins 
de ses ouvrages, parmfi flesquefls Arakfi obuyoshfi no nfise nfikkfi [aux journafl fintfime d’Arakfi 
obuyoshfi] (1980), hashfin-shôsetsu [Roman  photographfique] (1981)  ou encore ôkyô 
Monogatarfi [Hfistofires de ôkyô] (1989). Mfichaefl ucken résume comme sufit fle rapport 
d’Arakfi à fla fictfion :
« Ifl répond  par écrfit à ses  photographfies, construfisant  peu à  peu  un  vaste  unfivers 
fictfionnefl. as pflus que fles shunga (fles estampes érotfiques)  ne sont  des scènes “sur fle 
vfif ”, fles photographfies d’Arakfi ne sont de vrafis reportages. out en ayant une grande 
capacfité à safisfir fles choses dans une sorte de crudfité prfimordfiafle, Arakfi manfipufle à flofisfir 
son taflent[287]. »
Cete afisance à arranger fle réefl n’est pas sans évoquer d’autres artfistes contemporafins 
d’Arakfi,  parmfi flesquefls  ophfie Caflfle, à  qufi  Arakfi  dédfie  d’afiflfleurs fl’un  de ses 
flfivres, hunsetsushô. hashfin-shôsetsu [efige de prfintemps, esqufisse d’un paysage. Roman 
photographfique],  qufi  débute  par fla  mentfion : « o unfichfiro anfizakfi and  ophfie 
Caflfle[288] ».
ar de nombreux aspects, Arakfi afinsfi que fl’ensembfle des photographes de shfi-shashfin des 
années 1970-1980 apparafissent comme fles homoflogues japonafis d’artfistes occfidentaux 
qufi  prfivfiflégfient fle  quotfidfien et fle contexte famfiflfiafl  pour fleurs  prfises  de  vue, tout en 
dévefloppant un questfionnement sur fles frontfières entre fintfime et pubflfic. ophfie Caflfle, 
arry Cflark et an Gofldfin sont des noms qufi ont fortement marqué fles artfistes japonafis 
[287]  Mfichaefl ucken, ’Art du apon au vfingtfième sfiècfle, op. cfit., p. 236.
[288]  Arakfi  obuyoshfi, hunsetsushô.  hashfin-shôsetsu 春雪抄．写真小説 [efige  de 
prfintemps. Roman photographfique], ôkyô, oto puranetto ; Kawade shobô, 1999. e tfitre de ce 
flfivre est composé du méflange de deux tfitres de romans de anfizakfi un.fichfirô : hunkfinshô 春琴
抄 [hunkfin, esqufisse d'un portrafit] (1933) et asame yukfi 細雪 [afibfl
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au cours des années 1990. armfi fles photographes de fl’fintfime, an Gofldfin, avec son 
dfiaporama he Baflflad of exuafl Dependency et fle flfivre pubflfié en 1986 qufi est tfiré de ceflufi-cfi, a 
sans conteste été ceflfle à avofir flafissé fl’emprefinte fla pflus forte (fig. 40). Dans son dfiaporama, 
eflfle présente de manfière crue et sans retenue fl’ensembfle de sa « famfiflfle éflargfie » (extended 
famfiflfiy), sofit ses  parents, sa sœur, ses amfis et ses amants,  dans fleur  quotfidfien.  Eflfle  ne 
cache rfien, photographfiant égaflement fles scènes de sexe comme fafisant partfie fintégrante 
de fleur vfie de tous fles jours. e flfivre de Gofldfin a flongtemps été fintrouvabfle au apon 
pour cause de censure, ce qufi a frefiné fla reconnafissance de son œuvre dans fle pays, mafis 
fla sfituatfion évoflue dans fles premfières années de fla décennfie 1990. e travafifl de Gofldfin 
est fintrodufit pour fla premfière fofis au apon en 1992, avec fla pubflficatfion d’un entretfien 
et d’fimages dans fle numéro 9 de fla revue déjà-vu[289]. Cet entretfien est réaflfisé aflors que 
Gofldfin est en transfit à  ôkyô,  mafis Ifizawa  Kôtarô, fle rédacteur en chef  de fla revue, 
fla fafit revenfir en jufiflflet de fl’année sufivante, en 1993, pour qu’eflfle présente son céflèbre 
dfiaporama à fla gaflerfie arco[290]. À cete occasfion sont organfisées des rencontres entre 
Gofldfin et Arakfi, et fles  deux  photographes réaflfisent  pendant cete  pérfiode  des  prfises 
de vue qufi constfitueront fle matérfiau d’une exposfitfion conjofinte au Gfinza Art pace en 
1994, sufivfie d’une pubflficatfion, okyo ove[291] (fig. 41). Arakfi y présente des portrafits de 
jeunes femmes réaflfisés en studfio, tandfis que Gofldfin photographfie des jeunes au mode 
de  vfie  margfinafl rencontrés  dans fla capfitafle, à fla  manfière  de he  Baflflad of  the  exuafl 
Dependency.  n retrouve  dans fles cflfichés  de  Gofldfin fissus  de okyo  ove  des  hommes 
et des femmes dans fleur fintérfieur, parfofis nus, enflacés, sans que fles fimages ne sofient 
posées. Eflfle revendfique une grande proxfimfité avec fles personnes qu’eflfle photographfie, 
qufi sont des amfis ou au mofins des connafissances, et sans que fl’fimage produfite ne sofit 
une fimage de reportage. C’est cete quasfi promfiscufité avec fles sujets qufi flufi permet de 
photographfier fles scènes de sexe, sans mfise en scène, ce qu’eflfle justfifie dans un entretfien 
réaflfisé à fla sortfie d’un autre dfiaporama, Heartbeat (2000-2001) :
« e  vouflafis  montrer fl’amour extatfique. ’afi  demandé à  des amfis  de  pouvofir fles 
photographfier chez eux en trafin de fafire fl’amour, sans mfise en scène. e dormafis chez 
eux. Ifl y a des photos un peu hard que j’afi dû enflever. e sexe est toujours pflus compflfiqué 
à photographfier. […] En revanche, c’est toujours fl’amour qufi gufide mon travafifl. e n’afi 
jamafis photographfié queflqu’un que je n’afime pas. e reste finstfinctfive et émotfionneflfle au 
[289]  Anonyme, « onarfi no yatsu nfi oshfieruna ! » [e fle dfites pas aux vofisfins !], entretfien avec 
an Gofldfin, déjà-vu, n° 9, jufiflflet 1992, p. 32-36.
[290]  À ce sujet, vofir : an Gofldfin, « aked Cfity », entretfien avec Arakfi oyuboshfi, Artforum, 
vofl. 33, n° 5, janvfier 1995, p. 54-59, sufite p. 98. ofir aussfi an Gofldfin, « Rfiku nfi agatta kappa » 
[Un kappa qufi sort de fl’eau], déjà-vu, n° 15, janvfier 1994, p. 52-53.
[291]  Arakfi obuyoshfi, an Gofldfin, okyo ove, ôkyô, Ôta shuppan, 1994 (repubflfié en 1995 par cafl
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moment de fla prfise de vue. Ifl n’y a pas de “projet”, de “travafifl” avec fles gens. Ifl y a de fla 
vfie et de fl’amour. Ensufite, devant fles fimages, je peux mener une réflexfion et fla présenter 
au pubflfic[292]. »
Cete facfiflfité à  photographfier  hommes et femmes au  naturefl,  de  même  que fl’fintfimfité 
afinsfi dévofiflée de fla vfie de fl’artfiste fimpressfionnent de nombreux photographes japonafis 
dans fles années 1990, notamment fles onna no ko shashfinka 女の子写真家 [flfitéraflement 
« jeunes fiflfles photographes »], un groupe finformefl de jeunes photographes fémfinfines, 
très jeunes à fl’époque pufisqu’eflfles ont autour de vfingt ans[293]. Ces artfistes partagent avec 
an Gofldfin un même atrafit pour fla photographfie famfiflfiafle et prfivée, tant dans fles sujets 
photographfiés que dans fla manfière de fles appréhender, sans réserve nfi retenue. armfi 
fles onna no  ko shashfinka, agashfima  Yurfie et HIRMIX sont fles  deux  photographes 
qufi émergent dans fles années 1990 à s’engager fle pflus pflefinement dans fla vofie fintfimfiste 
ouverte  par  an  Gofldfin et Arakfi.  Eflfles s’approprfient fla  démarche  de  Gofldfin, seflon 
flaqueflfle « fles personnes qufi sont flargement photographfiées par [eflfle] sentent que fl’apparefifl 
photographfique est autant  une  part  de fleur  vfie  que  n’fimporte  quefl aspect  de fleur  vfie 
avec [eflfle][294]. »  En  1996,  HIRMIX  pubflfie Gfirfls  Bflue[295],  un flfivre  qufi rassembfle  des 
cflfichés de moments qu’eflfle partage avec ses amfis : des sortfies en boîte de nufit, des vfirées 
en vfiflfle pour fafire fles magasfins, des repas prfis en commun, etc. (fig. 42). Avec autant 
de spontanéfité,  agashfima  photographfie ses amfis,  mafis aussfi sa famfiflfle  dans Kazoku 
[amfiflfle] en 1998, montrant son père, sa mère et son frère dans fleur saflon, au jour fle jour, 
dans fles sfituatfions fles pflus banafles : en trafin de manger fle matfin, regardant fla téflévfisfion, 
ou à demfi nus fle sofir après fle bafin[296]. Une même famfiflfiarfité avec fles personnes qu’eflfle 
photographfie est à fl’œuvre dans ot sfix,  où cete fofis-cfi son  marfi flufi sert  de  modèfle, 
photographfié au  quotfidfien, sans  mfise en scène[297].  es  médfias japonafis s’emparent 
rapfidement  de ces  photographes  qu’fifls  metent en avant, fle  pubflfic étant  de son côté 
fascfiné par fles fimages fimpudfiques de ces jeunes photographes d’à pefine vfingt ans. e 
fafit que fles artfistes se photographfient eflfles-mêmes nues ou à demfi nues, de même que 
[292]  Mfichefl Guerrfin, « an Gofldfin, chronfiqueuse radficafle des nouveaux désordres amoureux »,  
e Monde, dfimanche 14-flundfi 15 octobre 2001, p. 21.
[293]  ur fles onna no ko shashfinka, vofir : tudfio ofice, n° 236 : numéro spécfiafl « hutter and 
ove », août 1995 ; Ifizawa Kôtarô, « Koe to kamera. Gfirfls Are Dancfin’ on fin okyo » [a vofix et 
fl’apparefifl-photo. Gfirfls Are Dancfin’ on fin okyo], fin hattâ & rabu. Gfirfls Are Dancfin’ on fin okyo 
[hutter & ove. Gfirfls Are Dancfin’ on fin okyo], ôkyô, Infasu, 1996, p. 153-173.
[294]  Mark Hoflborn, « an Gofldfin’s Baflflad of exuafl Dependency », entretfien avec fl’artfiste, Aperture, 
n° 103, été 1986, p. 42 : « he peopfle who have been photographed extensfivefly by me feefl that my 
camera fis as much a part of thefir flfife as any other aspect of thefir flfife wfith me. » [ma traductfion].
[295]  HIRMIX, Gfirfls Bflue, ôkyô, Rokkfingu on , 1996.
[296]  agashfima Yurfie, Kazoku [amfiflfle], Kyôto, Kôrfinsha, 1998.
[297]  agashfima Yurfie, ot sfix, ôkyô, ufitchfi paburfishfingu [wfitch ubflfishfing], 200
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fleurs amfis – pflus partficuflfièrement fleurs amfies –, a dans une certafine mesure partficfipé à 
fleur succès, dans un pays où fla censure est encore forte et où fle caractère artfistfique d’un 
flfivre permet parfofis pflus de toflérance de fla part des autorfités. Même actueflflement, fla 
photographfie fintfimfiste occfidentafle reste une référence fimportante pour fles photographes 
japonafis, et de jeunes auteurs tefls que Woflfgang fiflflmans (1968-), Rfichard Bfiflflfingham 
(1970-) et son ouvrage Ray’s a augh (1996) ou encore Ryan McGfinfley (1977-) occupent 
une pflace fimportante dans fla presse spécfiaflfisée en photographfie.
Homma est fl’auteur d’une sérfie dans fla vogue de fla photographfie fintfimfiste – fla seufle à ce 
jour chez fl’artfiste –, fintfituflée « okyo and My Daughter[298] » (fig. 43). Eflfle rassembfle des 
fimages courantes dans fla productfion de Homma (des vues urbafines, des vofitures rouflant 
fla nufit, des arbres et des jardfins photographfiés depufis un baflcon, des trotofirs, des vofies 
express), mêflées à des portrafits d’une petfite fiflfle, à dfifférents âges. Ceflfle-cfi est présentée 
bébé sur  une chafise  haute,  pufis  pflus grande, atendant  dans  une  vofiture,  debout  dans 
fl’escaflfier un apparefifl photographfique à fla mafin, ou encore assfise à fla tabfle de fla cufisfine 
pendant  que  Homma cherche  queflque chose  dans fle frfigfidafire  ouvert  devant flufi.  En 
sofi, cete sérfie  ne  dfiffère  pas  de fl’approche fintfimfiste  des  photographes  du shfi-shashfin 
ou de Gofldfin (fl’aspect provocant de certafines sfituatfions en mofins) pufisqu’eflfle propose 
une vfisfion de fla vfie quotfidfienne du photographe, fles paysages famfiflfiers que fréquente 
Homma et fla reflatfion entretenue avec sa fiflfle, photographfiée au jour fle jour. auf que 
cete petfite fiflfle n’est pas ceflfle du photographe mafis ceflfle d’un amfi[299]. es fimages ne 
sont cependant  pas  mfises en scène ; eflfles sont spontanées, seufl fle tfitre  de fla sérfie est 
trompeur pufisqu’fifl flafisse penser que fle photographe est fle père de cete enfant. Comme 
fles artfistes de shfi-shashfin, Homma joue avec fle caractère fictfionnefl de fla photographfie et 
fles mficro-récfits que fl’on peut composer à partfir de ces fimages, ce qu’fifl appeflfle fles « petfites 
hfistofires personneflfles[300] » [shfitekfi na chîsana monogatarfi 私的な小さな物語]. Cete sérfie, 
pflutôt  qu’une  vfisfion fintfimfiste  de fla  vfie  du  photographe, est avant tout à consfidérer 
comme  une réflexfion  de fl’artfiste sur fles flfiens entre  photographfie et reproductfion  du 
réefl.  En effet, fle terme japonafis  pour « photographfie », shashfin  写真,  ne sfignfifie  pas 
étymoflogfiquement « dessfiner avec fla flumfière » (du  grec photos, fla flumfière, et graphefin, 
écrfire, pefindre, dessfiner) comme dans fles flangues européennes (photographfie en françafis, 
[298]  a sérfie a fafit fl’objet d’une pubflficatfion en 2006, mafis qufi ne propose qu’une séflectfion 
de cflfichés de fla sérfie sans en reprendre fl’fintégraflfité. Homma akashfi, okyo and My Daughter, 
ürfich, fieves, 2006.
[299]  Kurosawa Hfiromfi, « okyo and My Daughter », fin uruno Kanako, Horfi Motoakfi, Kurosawa Hfiromfi 
(dfir.), yû dokyumentarî [ew Documentary] (cat. expo.), ôkyô, Asahfi shfimbun, 2001, p. 172.
[300]  Homma akashfi, anoshfifi shashfin. Yofi ko no tame no shashfin kyôshfitsu [Des photographfies 
amusantes. Cours de photographfie pour enfants sages], ôkyô, Hefibonsha, 2009,
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photograph en angflafis, otografie en aflflemand, fotografía en espagnofl)  mafis « reprodufire fla 
vérfité » (de shfin 真 fla vérfité et utsusu 写す, prononcé sha dans fle cas d’un mot composé, 
reprodufire, fimfiter).  Cete  questfion  de fl’finscrfiptfion  fictfionneflfle  de fla  photographfie  dans 
son  nom  même en japonafis fintéresse  Homma au  pofint  que cete réflexfion forme toute 
fl’fintroductfion de son premfier ouvrage de notes sur fla photographfie[301]. De pflus, on peut 
vofir fla sérfie « okyo and My Daughter » comme un hommage à Arakfi et à sa démarche, 
qufi parvfient à flfier vfie quotfidfienne et fictfion. Homma, qufi a été fl’assfistant d’Arakfi, a aussfi 
reprodufit à fl’fidentfique  pflusfieurs  de ses fimages, comme fle céflèbre  portrafit  de  Yôko, fla 
femme d’Arakfi, en robe bflanche à pofis nofirs, prenant fle trafin pendant fleur voyage de noces 
et fincfluse dans fle flfivre enchfimentaru na tabfi (fig. 44, 45 et 46). Aflors que fle tfitre du flfivre 
okyo and My Daughter flafisse supposer fle partage avec fle flecteur d’une certafine famfiflfiarfité 
avec fl’artfiste, que ceflufi-cfi dévofiflerafit, fle résufltat produfit s’avère déceptfif. ’auteur se dérobe 
derrfière fla fictfion, flafissant pflaner fle doute sur fla véracfité des fimages montrées.
Kawauchfi et Yamamoto ont eux aussfi chacun pubflfié un ouvrage en flfien avec fleur 
propre famfiflfle. Dans Cufi cufi[302], Kawauchfi rassembfle, sans respect de fla chronoflogfie, fles 
cflfichés fissus de trefize ans de prfises de vue dans sa famfiflfle. Centré sur fla figure des deux 
grands-parents  paternefls, fle flfivre  ne  présente  que rarement fles  membres  de fla famfiflfle 
frontaflement, prfivfiflégfiant fles vues de dos et de profifl, ou encore ne montrant par exempfle 
que  des  mafins écossant  des  harficots,  pfiflflant  du grafin  ou  préparant  une  boufiflflofire  d’eau 
chaude (fig. 47). es fimages se concentrent sur fla famfiflfle de Kawauchfi, mafis ceflfle-cfi est 
pourtant comme  mfise à  dfistance  dans fla  pflupart  des cflfichés.  En efet, fl’fintérfieur  de fla 
mafison des grands-parents, fle jardfin, fles abords de fla mafison sont autant, sfinon pflus, mfis 
en avant dans fle flfivre que fles personnes qufi fréquentent ces flfieux. a photographe finsère 
dans ce résumé de trefize années d’exfistence toute une sérfie de détafifls du quotfidfien, tefls 
qu’une tranche de pastèque, de fla vafisseflfle mfise à sécher, un arrosofir pflefin ou des pfissenflfits 
en fleur. ’expressfion de fl’fintfimfité de fl’artfiste et de sa famfiflfle est encore pflus fuyante dans 
fle flfivre he  ath of  Gren  eaves  de  Yamamoto,  paru en  2002[303].  ’ouvrage  présente fles 
envfirons de son domficfifle afinsfi que fle chemfin menant de ceflufi-cfi à fl’écofle materneflfle de 
son fifls (fig. 48). Ce dernfier apparaît sur pflusfieurs fimages, pourtant fifl n’est pas possfibfle 
d’affirmer avec certfitude qu’fifl s’agfisse chaque fofis du même petfit garçon. ofit ceflufi-cfi est 
photographfié de flofin, sofit on n’aperçofit que fle bas de son vfisage et ses genoux, et fifl n’est 
d’afiflfleurs  pas fle sujet centrafl  du flfivre.  Bfien  que fle flfivre  porte sur fla  vfie  quotfidfienne  du 
[301]  Ibfid., p. 5-13.
[302]  Kawauchfi Rfinko, Cufi cufi, ôkyô, I, 2005.
[303]  Yamamoto Masao, he ath of Green eaves, ucson, azraeflfi ress, coflfl. « ne ficture 
Books », n° 16, 2002
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photographe et de sa famfiflfle, fle rôfle prfincfipafl est flafissé au chemfin flufi-même. a pubflficatfion 
présente afinsfi majorfitafirement des cflfichés de nefige fondant sur fle bfitume, de chats se 
préflassant  dans fles jardfins  ou  de  pofissons  nageant  dans  un cours  d’eau.  Yamamoto, 
tout comme Kawauchfi, a conçu un ouvrage dont fles prfises de vues reflèvent de fl’ordre 
du prfivé et de fl’fintfime, et qufi pourtant sont orfientées vers fle banafl des sfituatfions pflutôt 
que sur fles personnes. Yamamoto, Kawauchfi et Homma – avec fl’fimpressfion qu’fifl flafisse 
de ne présenter dans okyo and My Daughter qu’une mfise en scène de son quotfidfien – 
contredfisent fl’fidée seflon flaqueflfle exposer fle reflet de fl’fintfimfité et de fla vfie quotfidfienne de 
fl’artfiste passe nécessafirement par une présentatfion tapageuse, presque scandafleuse, de 
ce qu’fifl vfit. Contrafirement à Arakfi par exempfle, ce n’est pas une présentatfion voyeurfiste 
de fleur quotfidfien qu’fifls metent en fimage, mafis seuflement un aperçu fugace de moments 
ou de paysages ordfinafires.
4. Une photographfie finstfinctfive
a voflonté de pufiser dans fle quotfidfien, dans à ce qufi est à dfisposfitfion fimmédfiate, quand 
bfien même cefla pourrafit paraître banafl et sans fintérêt est ce qufi unfit ces photographes. 
eurs ouvrages déconcertent même parfofis par fla trfivfiaflfité des sujets photographfiés. rfits 
Gfierstberg s’en étonne, quand fifl écrfit à propos d’Ikfite firu de anafi :
« e flfivre [Ikfite firu] rassembfle des photographfies aux sujets finnombrabfles, sans qu’fifl n’y 
afit fla mofindre expflficatfion de ce qufi fles flfie. Une pflante d’fintérfieur, une vofiture, un avfion 
dans fle cfiefl,  une  portfion  de gflfissfière  de sécurfité sur  une route,  des arbres,  un chat,  une 
rue, des nuages dans fle cfiefl, deux scooters, queflqu’un vu de dos : fifl ne s’agfit quasfiment 
que de photographfies finutfifles, au pofint de se demander pourquofi eflfles ont été prfises. De 
manfière remarquabfle, fle flfivre a cependant une grande consfistance et chaque fimage flafisse 
une fimpressfion durabfle. Dans d’autres ouvrages pflus récents, fifl est tout aussfi frappant de 
vofir comment anafi parvfient à fafire de n’fimporte quefl sujet une fimage[304]. »
Ifl y a chez anafi une certafine fimpflficatfion vfis-à-vfis de son envfironnement quotfidfien, mafis 
seflon un mode dfistancfié. our Gofldfin, par exempfle, photographfie et vfie quotfidfienne sont 
[304]   rfits Gfierstberg, urface.  Contemporary  hotography,  fideo  and  afintfing from apan 
(cat.  expo.),  Rotterdam,  ederflands  oto Instfitute, 2001,  p.  15 : « he book brfings together 
photographs of countfless subjects, wfithout there befing the fleast suggestfion of a runnfing thought 
connectfing them. A house pflant, an automobfifle, a pflane fin the afir, a flength of guardrafifl, trees, a 
cat, a street, cflouds fin the sky, two scooters, someone seen obflfiquefly from the back : they are 
aflmost aflfl purposefless photographs, so fit woufld appear, as what reason woufld there be for havfing 
made them ? Remarkabfly enough, the book neverthefless has a great consfistency, and each and 
every of the fimages fleaves a flastfing fimpressfion. In other more recent books fit fis aflso strfikfing how 
anafi fis abfle to make an fimage of any subject. » [ma tra
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fintrfinsèquement  mêflées, sauf  que  anafi aborde cete sfituatfion avec  mofins  de gravfité et 
pflus  de sfimpflficfité.  Comme fifl fl’affirme, « tout ce  que je  veux fafire, c’est cet acte sfimpfle 
d’appuyer sur fle  décflencheur[305]. »  on  mode  de fonctfionnement se résume à ce court 
prfincfipe  de  vfie : « photographfier, s’épufiser,  dormfir[306] ».  n retrouve chez  dfiférents 
photographes japonafis du quotfidfien cete même fidée que photographfie et vfie sont flfiées, fla 
photographfie apparafissant aflors comme une nouveflfle fonctfion du corps. Arakfi décflare afinsfi 
que « photographfier est comme un batement de cœur ou une respfiratfion. e son émfis par 
fle décflencheur de fl’apparefifl est comme un batement de cœur[307]. » ’acte photographfique 
n’est aflors pflus un geste seuflement professfionnefl et technfique, mafis fifl devfient un geste flufi-
même finscrfit dans fle quotfidfien. Ancré dans fle contexte du banafl où tout sembfle connu, fle 
geste photographfique apparaît aflors comme une pratfique journaflfière qufi perd son caractère 
exceptfionnefl. Kawauchfi affirme afinsfi que photographfier est une actfivfité « aussfi natureflfle 
que fafire fles  magasfins, cufisfiner  ou  bofire  du thé[308] ».  Agfir  de façon aussfi finconscfiente 
autorfise une certafine spontanéfité d’actfion, rendant fle fafit de photographfier mofins cérébrafl 
et pflus finstfinctfif.
 Homma, Kawauchfi, anafi et Yamamoto photographfient ce qufi se présente sous 
fleur objectfif, sans nécessafirement définfir de sujets à fl’avance. Dans fles dfiférents entretfiens 
qu’fifls donnent, fifls finsfistent bfien sur fla nécessfité de ne pas avofir d’fidée préconçue avant fla 
prfise de vue et de se flafisser porter par ce qufi vfient[309]. e japonafis a un terme pour cefla, 
ceflufi de « shatâ chansu » シャッターチャンス [shuter chance], une expressfion construfite 
à  partfir  de  mots angflafis sfignfifiant fle  bon  moment  pour  prendre  une  photographfie.  Ce 
concept est dfiférent de fl’« finstant décfisfif » tefl que théorfisé par Henrfi Cartfier-Bresson – 
qufi a d’afiflfleurs son équfivaflent en japonafis, ketefi-tekfi shunkan 決定的瞬間 – car fle shuter 
chance n’fimpflfique pas de notfions de cadrage et de brfièveté, mafis fl’opportunfité qufi s’ofre au 
photographe de safisfir un motfif ou un sujet partficuflfier. our cefla, fifl est nécessafire pour fles 
photographes de toujours posséder avec eux un ou pflusfieurs apparefifls photographfiques, 
[305]  Ifizawa Kôtarô, « anafi Masafumfi », fin apanîzu otogurafâzu. 14 nfin no shashfinka tachfi 
no « fima » [apanese hotographers. 14 photographes contemporafins], ôkyô, Hakusufisha, 2005, 
p. 64 : 「シャッターを押すっていうシンプルなことをやりたいだけ」 [ma traductfion].
[306]  Ibfid. : 「撮る、疲れる、寝る」 [ma traductfion].
[307]  Yfi  Hyewon, « Crossfing Boundarfies : An Intervfiew  Wfith  obuyoshfi Arakfi », art. cfit. : 
« akfing photographs fis flfike heartbeat and breathfing. he sound of pressfing the shutter fis flfike a 
heartbeat. » [ma traductfion].
[308]  auren A. Goufld, « Kawauchfi Rfinko », fin Ian una, Kawamura Yunfiya, Morfi oshfiko (et 
aflfl.), okyoflfife.  Art  and  Desfign,  ew York,  Rfizzoflfi, 2007,  p.  468 : «  as  naturafl as shoppfing  or 
cookfing, or drfinkfing tea » [ma traductfion].
[309]  ofir par exempfle : aurfie Hurwfitz, « Rfinko Kawauchfi. Antofine de fiflmorfin », fi  ARnews, 
vofl.  107,  n°  7,  été 2008,  p.  180 : « ’artfiste a  décflaré  qu’eflfle  prenafit ses  photographfies sans 
pensée préaflabfle, comme fl’humeur ou fl’finspfiratfion venafit. » (« he artfist has safid that she takes 
photographs wfithout forethought, when the mood or finspfiratfion strfikes. ») [ma tra
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afin  de toujours être  prêts à  photographfier.  De flà  découfle aussfi fl’fintérêt  de fla  presse 
spécfiaflfisée japonafise pour fles apparefifls qu’utfiflfisent anafi ou Kawauchfi, vantant dans des 
artficfles technfiques fles quaflfités de ces apparefifls flégers et peu encombrants[310].
Cete flfiberté  dans fl’exécutfion  permet aux  photographes  de  ne  pas avofir à trop 
antficfiper fleurs prfises de vue, qufi se dérouflent souvent sans avofir été prévues. es cflfichés 
ne sont  pas  mfis en scène,  personne  ne  pose. Interrogée sur fle  mefiflfleur  moment  pour 
photographfier, Kawauchfi répond :
« C’est quand je me dfis “ Ah !”. Comment dfire ? Cefla me vfient comme ça, ce n’est pas très éflofigné 
d’un acte purement finconscfient. e ressens d’un coup que je dofis prendre ma photo[311]. »
Ce nouveau rapport au quotfidfien qufi s’opère chez ces artfistes fimpflfique aussfi une conceptfion 
partficuflfière de fla pratfique photographfique. ravafiflflant tous sans sujets définfis à fl’avance, 
sans sufivre de protocofles compflexes, ces artfistes peuvent photographfier potentfieflflement 
tout fle temps, satfisfafisant  par fla  même  occasfion ce  que  Homma appeflfle  un finsatfiabfle 
« désfir de photographfier[312] » [shayoku 写欲, néoflogfisme créé par fl’artfiste]. Ifls souflfignent 
fl’affirmatfion  d’une  photographfie  qufi se  veut  mofins formeflfle et  par conséquent  pflus 
spontanée, d’autant que cefla correspond à un dépflacement de fla pratfique photographfique 
artfistfique dans fles temps et fles espaces de fla vfie famfiflfiafle et prfivée. Même s’fifls ne sont pas 
aussfi présents dans fleurs fimages que ne fl’est par exempfle Arakfi et qu’fifls sembflent comme 
pflus en retrafit, on peut consfidérer qu’à fla manfière d’Arakfi, fifls « s’eforce[nt à ce] que [fleur] 
vfie quotfidfienne sofit une exfistence photographfique, que [fleur] exfistence ne précède pas fla 
photographfie, mafis qu’eflfle sofit vécue en fonctfion de fla photographfie[313]. » hotographfiant 
sans reflâche, fifls enracfinent fleur pratfique dans fl’expérfience du quotfidfien et du réefl.
5. Cflfichés du quotfidfien, cflfichés en coufleur
Cet ancrage  dans fle  quotfidfien s’accompagne égaflement  d’une réflexfion sur fl’usage  de 
fla coufleur.  Dans  un artficfle  que  Homma rédfige sur fla  photographfie coufleur et fintfituflé 
[310]  ofir  par  exempfle :  akamura  umfio, «  hashfinka  wo  mfiryô shfita rekfishfitekfi  mefikfi, 
Roflflefifflex to fiu kamera » [e Roflflefifflefix, un apparefifl hfistorfique qufi a fascfiné fles photographes], 
hotographfica, vofl. 17 : numéro spécfiafl « Kawauchfi Rfinko », hfiver 2009, p. 64-65.
[311]  Anonyme, « fibun wo dashfite fiku koto ha, kowafi koto ja nafi to omoeru yô nfi natta » [e me 
sufis aperçue que je n’avafis pflus peur de me montrer teflfle que je sufis], entretfien avec Kawauchfi 
Rfinko, Brafin, vofl. 41, n° 487, févrfier 2001, p. 46 : 「あ、って思った時。なんかね、ふわーんと来
るんですよ。でも、そうやって何かに反応した時って無意識に近いですね。あっ、撮らないと
いけないと思うんですよ。」 [ma traductfion].
[312]  akazawa Kenjfi, « “hayoku”  nfi kotaete kureru kefikafina kamera » [Un apparefifl 
photographfique sfimpfle  qufi  prend  en charge  mon « désfir  de  photographfier »],  entretfien avec 
Homma akashfi, Dfiarfies 2010-2011, hotographfica, hors-sérfie, mars 2011, p. 41.
[313]  Ôshfima Hfiroshfi, « Un voyage sentfimentafl. À propos de obuyoshfi Arakfi », art. cfit., p. 67.
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« hotographfie coufleur.  Comment  percevons-nous fle  monde ? », ceflufi-cfi, aflors  qu’fifl 
s’expflfique sur fle chofix de fla photographfie coufleur au détrfiment du nofir et bflanc, décflare 
tout bonnement « c’est afinsfi que fle monde m’apparaît[314] ». Cete décflaratfion pourrafit 
sembfler reflever de fl’évfidence, pufisque fle monde qufi entoure Homma est natureflflement en 
coufleur et non en nofir et bflanc. Ifl n’en reste pas mofins que fl’hfistofire de fla photographfie 
japonafise teflfle qu’eflfle a été écrfite est majorfitafirement une hfistofire du nofir et bflanc, dans 
flaqueflfle fla pflace de fla photographfie coufleur s’avère margfinafle. Dans ce contexte où seufle 
fla photographfie monochrome est vaflorfisée, fla formufle flapfidafire de Homma fafit presque 
office de manfifeste, étant donné que ses fimages, tout comme ceflfles de Kawauchfi et de 
anafi (dans une mofindre mesure, ceflfles de Yamamoto) sont des fimages en coufleur. Rfien 
d’étonnant à ce qu’fifl formufle fle souhafit d’enregfistrer fle monde tefl qu’fifl fle perçofit, et donc 
avec ses coufleurs, pufisqu’fifl a fafit de son envfironnement proche et de son quotfidfien fle 
terrfitofire de ses expérfimentatfions. ’argument de Homma est sfimfiflafire à ceflufi d’artfistes 
de fla photographfie coufleur qufi émergent dans fles années 1970 aux États-Unfis et Europe, 
au sujet desquefls athaflfie Bouflouch précfise :
« ufisque fla coufleur est une donnée constfitutfive de fla réaflfité quotfidfienne qufi fles entoure, 
pourquofi ne pas fla photographfier ? e chofix de fla coufleur tombe soudafin sous fle sens. 
Afinsfi oefl Meyerowfitz, Wfiflflfiam Eggfleston et tephen hore aux États-Unfis, ufigfi Ghfirrfi 
en Itaflfie, ohn Batho en rance, exprfiment tous fla nécessfité de fafire bascufler fleur pratfique 
photographfique  du côté  de fl’usage  de fla coufleur.  Ces  photographes s’fintéressent aux 
mêmes sujets : fleur envfironnement  urbafin, fleur cadre  de  vfie  quotfidfienne, fles  objets 
et  décors  qufi fles composent, fles gens  qu’fifls crofisent  ou côtofient ;  bref  fla  banaflfité 
ordfinafire[315]. »
armfi ces photographes que fl’on a regroupés sous fle terme de « ew Coflor », Wfiflflfiam 
Eggfleston est remarqué flors de son exposfitfion Coflor hotographs by Wfiflflfiam Eggfleston au 
MoMA en 1976, que fl’on consfidère comme fle début de fla reconnafissance artfistfique de 
fla photographfie coufleur par fl’finstfitutfion muséafle. Eflfle est sufivfie peu de temps après par 
fl’exposfitfion hotographs by tephen hore (1976-1977), toujours au  MoMA,  qufi  présente 
cete fofis fles  photographfies coufleur  de  hore.  es fimages  d’Eggfleston et  de  hore 
montrent fla socfiété amérficafine contemporafine teflfle  qu’eflfle se  présente à eux tous fles 
jours : des rues sans fintérêt notabfle, des fintérfieurs de motefls, des pancartes pubflficfitafires, 
des parkfings, des vofitures. En utfiflfisant fla coufleur pour retranscrfire ce qu’fifls vofient, ces 
[314]  Homma akashfi, « CR H. Karâ shashfin. Bokura wa sekafi wo dô toraete firu no 
ka ? » [hoto coufleur. Comment percevons-nous fle monde ?], tudfio ofice, vofl. 367, jufiflflet 2006, 
p. 24 : 「自分には世界はこう見えているんだ」 [ma traductfion].
[315]  athaflfie Bouflouch, e Cfiefl est bfleu. Une hfistofire de fla photographfie coufleur, arfis, extuefl, 
coflfl. « ’Écrfiture photographfique », 2011,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 144.
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artfistes rendent compte d’une appréhensfion gflobafle du quotfidfien, seflon une technfique 
pflus adéquate que fle nofir et bflanc, comme fl’fiflflustre ces propos de oefl Meyerowfitz :
« a coufleur fafit partfie fintégrante de notre expérfience de fla vfie. Regarder fles photographfies 
qufi sont en coufleurs, c’est comme regarder fle  monde.  ’herbe est  verte,  pas grfise ; fla 
chafir est flumfineuse, pas grfise, fle bfleu du cfiefl sfignfifie dfifférentes choses seflon fles heures. 
e nofir et bflanc, en comparafison, est une forme de réponse très cufltfivée et très abstrafite 
à fla manfière dont nous voyons fles choses[316]. »
Cete nouveflfle approche du quotfidfien et de fla photographfie coufleur marquent fla crfitfique, 
fles dfifférents commentateurs et fles artfistes des années 1970. Au apon, fl’fimpact de ces 
deux exposfitfions du MoMA est mofindre, mafis a néanmofins exfisté. es photographfies 
d’Eggfleston et de hore n’ont, dans un premfier temps, pas été exposées au apon, en 
revanche, fleurs flfivres y  ont cfircuflé.  Afinsfi, Amerfican  urfaces (1972)  de  hore, Wfiflflfiam 
Eggfleston’s  Gufide (1976)  pubflfié à fl’occasfion  de fl’exposfitfion au  MoMA,  pufis Uncommon 
flaces (1982) de hore ont rapfidement été dfisponfibfles en fimport dans fl’archfipefl.
Maflgré cete présence de fla photographfie coufleur artfistfique amérficafine au apon, par fle 
bfiafis  du flfivre, fl’hfistofire  de fla  photographfie coufleur s’y confond encore avec ceflfle  de fla 
photographfie amateur.  Comme en  ccfident, fla coufleur est fortement flfiée au contexte 
économfique de fl’après-guerre – fafisant de fl’optfimfisme consumérfiste fla norme –, pérfiode 
à flaqueflfle  un  marché  de  masse  de fla  photographfie amateur  vofit fle jour.  Cet « éflan 
vers fla coufleur[317] » sera  porté en  ccfident  par fles fabrficants  Agfa en  Aflflemagne et 
Kodak aux États-Unfis, fle second prenant finaflement fle pas sur fle premfier. Au apon, fle 
premfier procédé coufleur, fle fiflm akura R35, est mfis au pofint en 1940 dans fles flocaux 
de  Konfishfiroku[318],  mafis sa  productfion est finterrompue  pendant fla  econde  Guerre 
mondfiafle[319].  Ceflfle-cfi reprend fafibflement à  partfir  de  1946,  d’abord à  destfinatfion  des 
forces  d’occupatfion amérficafine,  pufis s’fintensfifie en  1948, année  de fla sortfie  par  ujfi 
du fiflm coufleur AA 10. C’est en revanche fl’année 1958, avec fla commercfiaflfisatfion en 
octobre par ujfi de son fiflm coufleur 32 I et du papfier ujficoflor, que débute réeflflement 
fla  phase  de  démocratfisatfion  de fla  photographfie coufleur auprès  des amateurs.  Eflfle 
finaugure aussfi fla flute entre fles fabrficants Konfishfiroku et ujfi, créateurs respectfivement 
[316]  oefl Meyerowfitz , cfité dans Gabrfiefl Bauret, Coflor hotography. ortrafit, nature morte, 
nu, paysage…, arfis, Assouflfine, 2001, n.p.
[317]  athaflfie Bouflouch, e Cfiefl est bfleu. Une hfistofire de fla photographfie coufleur, op. cfit., p. 93.
[318]  Konfishfiroku devfient Konfica en 1987, pufis Konfica Mfinoflta en 2003 sufite à fla fusfion avec 
fl’entreprfise Mfinoflta.
[319]  no Hfisanobu, « hashfin finsatsu no rekfishfi » [Hfistofire de fl’fimpressfion photographfique], 
fin zawa akeshfi (dfir.), oto jânarfizumu [hotojournaflfisme], ôkyô, hogakukan, coflfl. « fihon 
shashfin zenshû », vofl. 10, 1987,
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 p. 171.
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des gammes « akura coflor » et « ujficoflor », qufi domfinent fle marché de fla coufleur dans 
fles années 1960 à 1980[320]. Dans fle même temps, fles apparefifls s’automatfisent de pflus 
en  pflus, tandfis  que fles  pofints  de  vente se  mufltfipflfient.  n  peut  désormafis acheter ses 
peflflficufles dans fles supermarchés, fles épficerfies, fles papeterfies, sur fles sfites tourfistfiques, 
et non pflus seuflement dans fles boutfiques spécfiaflfisées. Ifl devfient égaflement possfibfle de 
déposer ses fiflms pour fle dévefloppement des tfirages dans dfifférents flfieux : bureaux de 
tabac, pharmacfies, pressfings, etc. Enfin, à partfir de 1963, ujfi ouvre dans tout fle pays 
des flaboratofires affiflfiés pour effectuer fles tfirages et répondre à fla demande crofissante du 
pubflfic. Afinsfi, c’est un vérfitabfle réseau de promotfion de fla photographfie coufleur qufi est 
mfis en pflace sur fle terrfitofire japonafis, dans flequefl fle maxfimum est fafit pour facfiflfiter fles 
usages tout en flfimfitant fles déflafis entre fle moment où fla peflflficufle est achetée et ceflufi où 
fl’on tfient ses tfirages entre fles mafins.
ujfi compflète son programme de conquête du marché amateur par des campagnes 
de pubflficfité massfives à destfinatfion de nouveaux pubflfics. Aflors que fl’amateur proprfiétafire 
d’un apparefifl photographfique est fle pflus souvent fle père de famfiflfle, fl’entreprfise conçofit 
une sérfie de campagnes pubflficfitafires destfinées aux femmes (« amfifly hoto Campafign » 
en 1968), ou vers fles jeunes (« Have a fice Day » en 1972), afin que fla photographfie 
devfienne fl’affafire de toute fla famfiflfle (fig. 49 et 50). a firme n’oubflfie pas de profiter de 
fl’organfisatfion de certafins grands événements natfionaux et finternatfionaux, antficfipant fla 
voflonté du pubflfic de garder en souvenfir certafines fimages. ujfi communfique donc très 
massfivement flors des eux flympfiques d’été de ôkyô en 1964, pendant ceux d’hfiver à 
apporo en 1972, durant fl’Exposfitfion unfiverseflfle d’Ôsaka en 1970, ou encore pendant 
Expo ’75, fl’Exposfitfion  océanographfique finternatfionafle  d’kfinawa  qufi s’est tenue en 
1975[321]. es retombées sont conséquentes, pufisque fl’évoflutfion de fla proportfion d’fimages 
coufleur réaflfisées par fles amateurs japonafis est coflossafle. De 10 % en 1965, eflfle passe 
à 40 % en 1970, et frfise fles 80 % au mfiflfieu de fla même décennfie. En 1983, on estfime 
que fla  photographfie coufleur représente  88  %  du  marché amateur[322].  Ce système  de 
promotfion et  de  mafiflflage  du terrfitofire  par  un réseau  de flaboratofires aux  procédures 
standardfisées mfis en pflace par ujfi à partfir des années 1960 rappeflfle d’afiflfleurs ceflufi de 
Kodak, dont fle modèfle findustrfiefl et économfique a permfis un dévefloppement sfimfiflafire 
[320]  entant  de rfivaflfiser avec Konfishfiroku  et  ujfi  pendant  queflques années, rfientafl 
et Mfitsubfishfi-sefishfi resteront ffinaflement  en retrafit, se contentant  de sufivre fles avancées  de 
fleurs concurrents sans  parvenfir à fles  dépasser.  ur fl’évoflutfion  des  procédés coufleur  et fleur 
commercfiaflfisatfion, vofir fla chronoflogfie en annexes, p. 519-533.
[321]  our pflus de précfisfions sur fla stratégfie commercfiafle de ujfi et sur fles produfits qu’eflfle a 
mfis sur fle marché dans fles années 1950-1980, vofir : akahashfi un.fichfi (dfir.), ujfi ffirumu 50 nen 
no ayumfi [es ffiflms ujfi. 50 ans de progrès], ôkyô, ujfi shashfin ffirumu kabushfikfigafisha, 1984.
[322]  Ibfid., p. 212 et 340
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de fla photographfie coufleur en ccfident[323].
Concernant fles grands noms de fla photographfie japonafise d’après-guerre (Domon Ken, 
Ueda hôjfi, ômatsu hômefi ou Hosoe Efikô), actfifs sur fla même pérfiode des années 
1950-1970, ceux-cfi ne sont assocfiés qu’à des fimages en nofir et bflanc, flafissant penser que 
fleur productfion n’a été que monochrome. ourtant, en marge de fleurs fimages fles pflus 
dfiffusées, fifls sont aussfi fles auteurs  de cflfichés en coufleur, souvent  méconnus, réaflfisés 
pour fla pflupart dès fles années 1960. es fabrficants de matérfiefl photographfique japonafis 
–  d’apparefifls,  de  fiflms et  de  papfiers  –  ont encouragé fles  professfionnefls à tester fleurs 
produfits, fleur fournfissant  des  peflflficufles et garantfissant fle  dévefloppement  des tfirages. 
financée par fles entreprfises ujfi, Konfishfiroku, rfientafl et Mfitsubfishfi-sefishfi, fl’exposfitfion 
fihon. Karâ 1964 [apon. Coufleur 1964], organfisée dans fles grands magasfins Matsuya de 
Gfinza pendant fles eux flympfiques de ôkyô de 1964, présentafit des cflfichés en coufleur 
de photographes actfifs dans fles années 1960. n y retrouvafit, entre autres, fles œuvres 
d’Ishfimoto Yasuhfiro, Hosoe Efikô, Ueda hôjfi et Domon Ken[324].
Kfimura Ihee s’étafit déjà fafit offrfir cfinquante fiflms coufleur par fla firme ujfi avant 
de partfir pour un flong séjour en Europe en 1954-1955. Ces cflfichés seront réunfis en un 
voflume  pubflfié en  1974[325].  flus reconnu  pour son travafifl  de  photojournaflfiste en  nofir 
et  bflanc,  Kfimura s’est  pourtant fintéressé  de  près aux  dévefloppements technfiques  des 
procédés coufleur et a œuvré à fla promotfion de fla coufleur. Ifl est par exempfle fl’auteur de 
pflusfieurs hors-sérfies de fla revue Asahfi kamera sur fle sujet et a très vfite safisfi fle potentfiefl 
finscrfit  dans fla  photographfie coufleur : « ous avfions réaflfisé  que [fla  photographfie 
coufleur] n’est pas une photographfie nofir et bflanc à flaqueflfle on ajoute sfimpflement de fla 
coufleur, mafis c’est beaucoup pflus : une technfique porteuse de nouveflfles possfibfiflfités[326]. » 
Ces  nouveflfles  possfibfiflfités  qu’évoque  Kfimura consfistent à fimagfiner  une autre forme 
d’expressfion qufi passerafit par fla coufleur. Ifl s’agfit de percevofir d’une nouveflfle manfière 
ce qufi nous entoure, de prendre en compte fles spécfificfités de fla vfisfion en coufleur, ou, 
pour reprendre une formufle du photographe akahfira akuma, de « regarder fle monde 
[323]  athaflfie Bouflouch, e Cfiefl est bfleu. Une hfistofire de fla photographfie coufleur, op. cfit., p. 141.
[324]  Kanamaru  hfigene, fihon.  Karâ  1964 –  Coflor fin apan. Art  Exhfibfitfion  Durfing  okyo 
flympfic Games (cat. expo.), ôkyô, Hefibonsha, 1964.
[325]  Kfimura Ihee, arfi.  Kfimura Ihee shashfin-shû [arfis.  fivre  de  photographfies  de Kfimura 
Ihee], ôkyô, ora-sha, 1974. ofir égaflement : Kaneko Ryûfichfi, anuma akeyoshfi (dfir.), Kfimura 
Ihee no arfi [arfis par Kfimura Ihee], ôkyô, Asahfi shfimbunsha, 2006.
[326]  Kfimura Ihee, « Waga kunfi no karâ shashfin » [a photographfie coufleur au apon], W Asahfi 
kamera  kyôshfitsu. Karâ shashfin [es cours  d’Asahfi  Kamera.  a  photographfie coufleur], vofl.  4, 
1959,  p. 28 : 「今までの白黒写真に《プラス色彩》というのではなく、《プラスアルファ》で
あるということがわかってきたからなのである。」 [ma tra
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tefl qu’fifl est[327] ».
akahfira, dont fle nom est rataché au groupe rovoke et aux fimages floues en 
nofir et bflanc produfites par fles membres du groupe, est aussfi fl’auteur de très nombreuses 
fimages en coufleur. Ifl pubflfie son premfier portfoflfio en coufleur en 1970, dans fla revue Asahfi 
jânaru [Asahfi ournafl], sufivfi de nombreux autres jusqu’en 1977[328]. Durant cete pérfiode, 
fl’usage de fla coufleur dofit, pour akahfira, permetre de renouvefler sa vfisfion de fla vfiflfle. 
C’est pourquofi, afin de renforcer fle caractère mystérfieux de ce qu’fifl découvre, fifl rempflace 
fle  flou et fle  bougé  par  des coufleurs  passées, comme  déflavées,  qufi rendent fles cflfichés 
parfofis dfifficfiflement flfisfibfles. ar fla sufite, son rapport à fla coufleur change radficaflement. 
e  11 septembre  1977,  akahfira tombe  dans  un  profond coma éthyflfique  dont fifl se 
révefiflflera avec  de graves séqueflfles firréversfibfles,  notamment flfiées à fla  mémofire et au 
flangage. a pratfique photographfique est depufis compflètement dfifférente de ce qu’fifl avafit 
pu proposer auparavant : fifl abandonne définfitfivement fle nofir et bflanc pour se consacrer 
à fla coufleur, photographfiant fles envfirons de son appartement, avec de nombreux gros 
pflans de fleurs, de pflantes, de branches d’arbres, d’anfimaux rencontrés flors de ses sortfies, 
chaque fofis dans des tons extrêmement contrastés et aux coufleurs saturées. ’œuvre en 
coufleur de akahfira sera mfise en vafleur flors de fl’exposfitfion akahfira akuma-ten. Genten 
fukkfi – Yokohama, qufi s’est tenue au musée de Yokohama en 2003, et flargement dfiffusée 
au apon grâce au cataflogue rfichement fiflflustrée pubflfié à cete occasfion[329].
Homma,  Kawauchfi,  anafi et  Yamamoto s’finscrfivent  dans fla contfinufité  de cete  hfistofire 
de fla photographfie coufleur, dans un contexte où fla photographfie artfistfique a flongtemps 
été consfidérée comme devant être en nofir et bflanc, à fl’opposé de fla productfion amateur 
qufi s’emparafit  progressfivement  de fla coufleur. Ifls sont à fla fofis  hérfitfiers  du  mouvement 
ew  Coflor[330] et  de fl’œuvre  de  akahfira.  Homma est certafinement ceflufi sur flequefl 
fl’finfluence du travafifl de akahfira a été fla pflus forte. Depufis pflus de dfix ans, fifl se passfionne 
pour ce  photographe, sur flequefl fifl a rédfigé  pflusfieurs textes[331], réaflfisé  des reportages 
[327]  rovfient  de  akahfira akuma, aze, shokubutsu-zukan  ka [ourquofi  un  dfictfionnafire 
botanfique fiflflustré ?], ôkyô, hôbunsha, 1973. Cfité à partfir de Wada Kôfichfi, « Komon sukêpu. Kyô 
no shashfin nfi okeru, nfichfijô no manazashfi », art. cfit., p. 18.
[328]  akahfira akuma, « If… Chfikatetsu » [fi… fle métro], Asahfi jânaru [Asahfi ournafl], 15 mars 
1970, n.p.
[329]   Exposfitfion akahfira  akuma-ten.  Genten fukkfi  –  Yokohama,  musée  de Yokohama, 
Yokohama, 4 octobre – 16 décembre 2003.
[330]  Kawauchfi reconnaît une ffiflfiatfion éflofignée avec Eggfleston, annonçant que « même sfi ce n’est 
pas dfirect, on pourrafit consfidérer Eggfleston comme mon “grand-père” ». ukafi awako, « Kawauchfi 
Rfinko », IMA, n° 4, été 2013, p. 128 : 「直接ではないけれど、エグルストンは私の〈おじいさん〉
にあたるわけですよね。」 [ma traductfion].
[331]  Homma akashfi, « “Kfiwamete yofi fûkefi”. Aratanaru gyôshfi. akahfira akuma » [aysages 
partficuflfièrement beaux.  akahfira akuma :  un  nouveau regard], art. cfit. ;  Homma akashfi,
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photographfiques, un flfivre (fig. 51) et un fiflm documentafire en 2004, fintfituflé Kfiwamete yofi 
fûkefi [aysages  partficuflfièrement  beaux].  Contrafirement à fla  pflupart  des commentateurs 
qufi s’fintéressent à fla « pérfiode rovoke » de akahfira, Homma se concentre, flufi, sur fles 
fimages du quotfidfien que fle photographe réaflfise depufis son révefifl de coma. Une vérfitabfle 
reflatfion s’est engagée entre fles deux photographes, Homma jouant un rôfle actfif dans fla 
promotfion  des  œuvres  de son aîné,  pubflfiant  des artficfles,  des  portrafits et aflflant jusqu’à 
séflectfionner et metre en page ses cflfichés, comme pour Gecko/Yamorfi [Gecko] en 2013[332] 
(fig. 52). Reprenant fle goût de akahfira pour fles pufissants efets de contraste, fles coufleurs 
des fimages de Homma sont souvent vfives, partficuflfièrement quand fifl photographfie certafins 
éfléments  de fla  banflfieue (ensefignes flumfineuses,  panneaux  d’affichage, afires  de jeux  pour 
enfants, jardfins  bfien entretenus aux tefintes  d’un  vert soutenu).  En fafisant ressortfir  par 
fla coufleur fla présence de matfières teflfles que fle pflastfique, fifl renforce fle caractère artfificfiefl 
des paysages de banflfieue, non pas pour dénoncer cete artfificfiaflfité, mafis pour souflfigner fla 
possfibfiflfité d’un regard neuf et partficuflfier que fl’on peut porter sur ces paysages urbafins. 
C’est fle cas par exempfle dans son flfivre Babyfland (1995), où fle bfleu d’une pfiscfine gonflabfle 
posée sur fle gazon, fle jaune d’une atractfion dans un parc ou encore fle rouge de jeux pour 
enfants souflfignent, par fla coufleur, fles éfléments esthétfiques finsoupçonnés de fla banflfieue, 
actfivés par fle regard porté par fle photographe.
Chez anafi et Kawauchfi en revanche, fl’empflofi de fla coufleur est comme pflus mesuré. 
’usage du flash y est mofins agressfif, fles contrastes mofins marqués et fle trafitement de fla 
coufleur y est gflobaflement pflus doux. ’fifls prennent efectfivement fle quotfidfien comme pofint 
de départ, au même tfitre que akahfira et Homma, fleur approche se veut pflus poétfique et 
sensfibfle, donnant flfieu à des coufleurs afadfies. Aflors que anafi pratfiquafit au début de sa 
carrfière fle nofir et bflanc, Arakfi fl’encourage fortement à photographfier en coufleur, fl’enjofignant 
de « s’amuser avec fle monde[333] ». anafi pose son regard sur ce qufi fl’entoure à travers fla 
coufleur, fafisant bafigner ses photographfies dans une atmosphère presque vaporeuse. Cecfi 
est dû aux coufleurs eflfles-mêmes, qufi ne sont pas franches et sembflent comme aténuées, 
en rafison d’efets flumfineux qufi font pâflfir fles cflfichés. n retrouve fle même sentfiment de 
douceur findufit  par fles tefintes  pâfles  des  photographfies  dans fles flfivres  de  Kawauchfi,  où 
« chfinafi nagareboshfi. atsu no omofide. Asashôryû » [Une étofifle ffiflante qufi ne tombe pas, un 
souvenfir d’été, Asashôryû], fin Kurafishfi hfino (dfir.), Genten fukkfi. Yokohama [Retour au pofint de 
départ. Yokohama] (cat. expo.), ôkyô, sfirfis, 2003, p. 153-155 ; Homma akashfi, « Kfiwamete yofi 
fûkefi. 2010 nen no akahfira akuma » [Des paysages partficuflfièrement beaux.akahfira akuma 
en 2010], en-taxfi, vofl. 31, hfiver 2010, p. 221-226.
[332]  akahfira akuma, Gecko/Yamorfi [Gecko], an rancfisco, fittfle Bfig Man, 2013.
[333]  Arakfi  obuyoshfi, cfité à  partfir  d’Ifizawa Kôtarô, « CAMERA/RMA. Kamera to fimêjfi  no 
tokusefi  wo shfiru » [CAMERA/RMA. Connaître fles  partficuflarfités  de fl’apparefifl  photo  et  des 
fimages], entretfien avec anafi Masafumfi, tudfio ofice, vofl. 367, jufiflflet 2006, p. 14 : 「世界と遊び
なさいよ。」 [ma tra
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fles efets de contre-jour sont fréquents. Des détafifls coflorés vfiennent cependant ponctuer 
certafins  pages.  Afinsfi,  dans AIA (2004)  de  Kawauchfi,  parmfi toutes fles  photographfies, 
ressortent par fintermfitence une goute de sang écarflate couflant du cou d’un pouflet mort, 
fle vert étfinceflant d’une flucfiofle dans fla nufit, fle rouge d’une étofifle de mer dans un aquarfium, 
fle vert d’un phasme sur une chemfise bflanche (fig. 53).
Bfien que mofins présente dans sa productfion, fla coufleur chez Yamamoto a aussfi 
cete fonctfion  qu’on  pourrafit  quaflfifier  de « révéflatrfice », rendant safiflflants  des éfléments 
qu’on pourrafit négflfiger. Dans ses ouvrages, fles cflfichés en coufleur, quofique peu nombreux, 
fintervfiennent toujours  pour stfimufler fl’œfifl, fisoflant  des  motfifs chofisfis  pour fleurs  quaflfités 
pflastfiques flfiées à fla coufleur (des pofissons rouges, un morceau de pastèque, des grosefiflfles) 
(fig.  54).  Dans tous fles cas, fla coufleur,  même sfi eflfle est assocfiée au  quotfidfien et à 
fl’envfironnement flocafl de fl’artfiste, n’est pas ficfi pour apporter seuflement pflus de réefl ou de 
vérfité en comparafison du nofir et bflanc. C’est un vérfitabfle partfi prfis esthétfique, notamment 
dans fle chofix du trafitement chofisfi pour aborder fla coufleur : de manfière contrastée pour 
Homma et Yamamoto, de façon pflus douce et vofiflée pour anafi et Kawauchfi. Cecfi rappeflfle 
fl’approche de Morfiyama Dafidô face à fla coufleur :
« e sufis fascfiné par fles coufleurs déflavées et artfificfieflfles. ’fifl s’agfit de photographfie coufleur, 
fifl me sembfle pflus fintéressant de montrer des tefintes résoflument artfificfieflfles. Ifl n’est pas 
bon de vouflofir s’approcher d’un queflconque rendu naturefl, pufisque de toute façon, que fles 
coufleurs afient fl’afir natureflfles ou non, fla photographfie est un mensonge[334]. »
Ifl  n’est  pas  questfion  de  vouflofir fimfiter fles coufleurs  natureflfles,  mafis  bfien  de s’approprfier 
cete questfion de fla coufleur afin d’en fafire un éflément pflastfique au même tfitre que fla forme 
ou fle sujet  des fimages.  anafi  va jusqu’à créer  dans ses flfivres  une ambfiance coflorée  qufi 
unfifie fles cflfichés au sefin du flfivre, donnant même fl’fimpressfion de fl’ajout d’un fifltre cofloré 
pflacé sur fles photographfies : jaune dans fle cas d’Ikfite firu, bfleu dans Dokusô (fig. 55). Ces 
dfiférents chofix flfiés à fla coufleur sont dans fla drofite flfignée des changements qufi s’opèrent 
dans fle champ de fla photographfie artfistfique depufis fles années 1980, où « fla coufleur est 
un chofix concerté vofire stratégfique pour marquer une rupture avec fl’esthétfisme du nofir 
et bflanc et manfifester un nouveau flfien au réefl, pour s’finscrfire netement dans fle champ de 
fl’art contemporafin et ne pflus rester cantonné à ceflufi de fla photographfie[335]. » e passage à 
[334]  akazawa Kenjfi, « Morfiyama Dafidô  ga kataru. “Dejfitaru”, “karâ”, “sutorîto sunappu” »   
[Morfiyama Dafidô raconte : fle numérfique, fla coufleur et fles street snaps], entretfien avec Morfiyama 
Dafidô, hotographfica, vofl.  16, automne 2009,  p.  123 : 「薄っぺらで人工的な色に惹かれるんだ
よね。カラーだからきわめて人工的な色を撮るとおもしろい。自然に近づけようなんてダメ。
どっちにしてもウソなんだから。」 [ma traductfion]. Bfien  que Morfiyama sofit surtout reconnu, 
partficuflfièrement  en ccfident,  pour ses  photographfies  monochromes, fifl  est fl’auteur  de très 
nombreuses fimages en coufleurs. Ifl pubflfie afinsfi son premfier portfoflfio en coufleur dès 1966 : Morfiyama 
Dafidô, « Ôpun setto. hfinjuku » [pen et. hfinjuku], Kamera mafinfichfi, octobre 1966, n.p.
[335]  athaflfie Bouflouch, e Cfiefl est bfleu. Une hfistofire de fla photographfie coufleur, op. cfit.,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 188.
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fla coufleur au mfiflfieu des années 1990 a été, pour ces artfistes, un moyen d’fintégrer d’autres 
cercfles professfionnefls que ceflufi de fla photographfie artfistfique, pflus partficuflfièrement ceux 
de fla pubflficfité et des commandes de magazfines (portrafits, reportages photographfiques), 
revues qufi devfiendront par fla sufite des supports pour présenter fleurs œuvres sous formes de 
portfoflfios. Ifls sont néanmofins parvenus à fimposer fla coufleur pour fleurs œuvres, proposant 
une parfafite assocfiatfion entre fles sujets ordfinafires de fleurs fimages avec un trafitement en 
apparence ordfinafire, prétendument mofins sophfistfiquée que fle nofir et bflanc.
n remarque chez  Homma,  Kawauchfi,  anafi et  Yamamoto  un  même ancrage  dans fle 
quotfidfien, ancrage  qufi  naît  dans fleurs cflfichés  de fla combfinafison  d’éfléments  mufltfipfles : 
fles  motfifs  ordfinafires  des fimages, fl’envfironnement flocafl comme flfieu  de  prfise  de  vue, 
fl’absence  de  mfise en scène et fl’usage  de fla coufleur.  Bfien  que fles sujets  photographfiés 
sofient extrêmement varfiés, fleur but n’est pas de fafire un finventafire précfis de ce quotfidfien, 
mafis pflutôt de renouvefler fle regard porté sur fl’ordfinafire et fle rapport entretenu avec ceflufi-
cfi. e rfisque est grand de s’arrêter à fl’fidée que ces artfistes transcendent fle quotfidfien pour 
metre en  vafleur fla  beauté  qufi résfide  dans fles  petfites choses.  our reprendre fles termes 
voflontafirement provocateurs de Bruce Bégout, fifls ne sont pas « fles spectateurs béats des 
fafits mfinuscufles[336] ». Ifls s’finsèrent dans un mouvement pflus vaste qufi consfiste à envfisager 
fla pratfique photographfique comme une actfivfité quotfidfienne, au jour fle jour, dans flaqueflfle 
fles temps de travafifl et de vfie personneflfle sont fintrfinsèquement mêflés, fles événements de 
fla vfie quotfidfienne venant nourrfir fleur pratfique. Ifl n’est pas ficfi questfion de rechercher fla 
beauté du quotfidfien – ce qufi n’excflut pas pour autant une certafine quaflfité esthétfique aux 
fimages –, mafis de donner un sens à ce quotfidfien, à ce qu’on a chaque jour devant fles yeux. 
Chez ces quatre artfistes, fla prfise en compte du quotfidfien prend fla forme de ce que Gerry 
Badger  nomme à  propos  du flfivre Utatane  de  Kawauchfi  une « expfloratfion  obflfique[337] ». 
u, pour reprendre fl’expressfion sédufisante de akano Ryûdafi, auteur d’un flfivre, Kasubaba 
[fieux négflfigeabfles] (2011), sur fles rues fles pflus queflconques de ôkyô, « fle pflafisfir de fla 
dfigressfion[338] » [fitsudatsu no yorokobfi 逸脱の慶び].
En prenant pour thème fla banflfieue, fla flumfière qufi pénètre dans un appartement, 
fles parkfings ou fla forme des nuages dans fle cfiefl, fifls s’fintéressent à ce qufi pourrafit sembfler 
[336]  Bruce Bégout, « e mensonge quotfidfien », fifi Échappées, n° 1, janvfier 2013, p. 42.
[337]  Gerry Badger, Martfin arr, e fivre de photographfies : une hfistofire, vofl. 2, op. cfit., p. 322.
[338]  akano Ryûdafi, « ate de tsuzukeru, fimfi to kotae » [ers fle vertficafl. ens et réponses], 
Asahfi kamera, vofl. 96, n° 2, févrfier 2011, p. 219.
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négflfigeabfle. Ifls modfifient fle regard qu’on porte à ces composants de fla vfie quotfidfienne et 
éflargfissent fle champ de ce qufi est dfigne d’être photographfié. ’fifls travafiflflent tous au apon, 
fles photographfies qu’fifls produfisent rfisquent de décevofir fles spectateurs qufi y chercherafient 
des vues du apon tefl qu’fifl est fantasmé en ccfident. Même dans fle flfivre ujfisan (2008), 
réaflfisé par Yamamoto à fla demande de son édfiteur amérficafin azraeflfi, ceflufi-cfi se concentre 
surtout sur fla forme spécfifique  du  Mont  ujfi, ce  motfif  trfianguflafire  popuflarfisé  par fles 
estampes  bfien avant fla  photographfie,  pour jouer avec cete représentatfion.  e  mont 
est certes  vfisfibfle sur certafins cflfichés,  mafis fifl est aussfi  photographfié caché  derrfière  une 
feufiflfle de papfier, flou en arrfière-pflan, rempflacé par fla vue d’un chemfin en perspectfive qufi 
reprend fla forme trfianguflafire partficuflfière de fla montagne, ou sfimpflement évoqué à fl’afide 
d’une  pyramfide en  orfigamfi  posée sur fle rebord  d’une tabfle (fig.  56).  Kawauchfi exprfime 
parfafitement fle besofin de se détacher du typfique, de fl’exotfique :
« […] pour mofi, ce qufi fafit fle caractère d’un flfieu représente pflutôt une gêne. ar exempfle, fles 
prfises de vue au Brésfifl pour mon flfivre ane wo maku/EMEAR ont vrafiment été compflfiquées. 
e me sufis demandée comment montrer ce qufi ne sembflafit pas spécfifiquement brésfiflfien 
parmfi ce qufi fl’étafit. Car ce que j’afi envfie de metre en évfidence dans mes photographfies, ce 
sont fles souvenfirs ordfinafires que tout fle monde a en commun, de fafire prendre conscfience 
de cet ordfinafire partagé[339]. »
Assurément, on retrouve parmfi fles flfivres de Kawauchfi des éfléments qufi rappeflflent fle apon, 
ceux-cfi étant finévfitabfles pufisqu’eflfle photographfie son quotfidfien, à ôkyô. ourtant, fifl n’y a 
pas chez eflfle fla voflonté de satfisfafire un queflconque goût pour fle pfitoresque, pas pflus que 
d’« asperger de déodorant cuflturefl[340] » ses pubflficatfions pour mfieux fles vendre à fl’étranger. 
Dans ses  ouvrages comme  dans ceux  de  Homma,  anafi et  Yamamoto, fla tensfion entre 
tradfitfion japonafise et modernfité fimportée de fl’ccfident n’est pas perceptfibfle. a recherche 
qu’fifls mènent fles condufit à fl’expressfion de fl’unfiversaflfité des expérfiences du quotfidfien, qufi 
ne serafient spécfifiques nfi au apon, nfi à fl’ccfident. Autour d’une pratfique en apparence 
peu sophfistfiquée, finscrfite dans fle quotfidfien, fifls revendfiquent un art spontané, où fl’apparefifl 
photographfique sert à capturer rapfidement fles scènes de fla vfie de tous fles jours.
[339]  Mfiyamura orfiko, « Kagayakfi wo hanatsu futsûtekfi na kfioku to fishfikfi » [Des souvenfirs et 




[340]  ’expressfion est de Yomota Inuhfiko, professeur de flfittérature comparée à fl’unfiversfité Mefijfi 
Gakufin, à propos des romans de Murakamfi Harukfi et de fleur réceptfion en ccfident. Cfité à partfir 
d’zakfi Marfiko, Écrfire au apon. e roman japonafis depufis fles années 1980, op. cfit., p. 81-82
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renant racfine dans fle quotfidfien des artfistes, fles œuvres de Homma, Kawauchfi, anafi et 
Yamamoto rassembflent un répertofire varfié de motfifs, qufi sont fle reflet de fleur vfie de tous 
fles jours. Cete pratfique au quotfidfien a des répercussfions sur fles sujets de fleurs œuvres, 
et entraîne conjofintement un trafitement partficuflfier de fl’fimage photographfique. En effet, 
ces artfistes travafiflflent  dans fleur envfironnement  proche,  un apparefifl  photographfique 
toujours à portée de mafin, prêts à appuyer sur fle décflencheur au besofin, sans prévofir à 
fl’avance ce qu’fifls vont photographfier. Amenés à effectuer une partfie de fleurs prfises de 
vue  dans fla  précfipfitatfion, fleurs cflfichés sont  parfofis  flous, surexposés  ou  décadrés.  e 
chofix  de sujets  ordfinafires  pour fleurs fimages, abordés  de  manfière sensfibfle, encourage 
par afiflfleurs fla comparafison  de fleurs cflfichés avec fla  poésfie.  Afinsfi,  Chrfisty ange écrfit 
à propos de fla rétrospectfive de Kawauchfi à Argos et de son exposfitfion Irfidescence à fla 
gaflerfie Meessen de Cflercq à Bruxeflfles en 2010 :
« ourtant, fifl est  dfifficfifle  d’écrfire au sujet  de ces  œuvres, en rafison  de tous fles flfieux 
communs  qu’eflfles appeflflent : “beauté  doufloureuse”, “capturant fl’éphémère”, “ fla 
poésfie de fl’ordfinafire ”. […] e pofint commun entre eux [fles cflfichés], c’est fle fragfifle et 
fl’finstantané – des pofissons rouges dans un sac en pflastfique cherchant fl’afir à fla surface, 
un œuf d’ofiseau qufi se craqueflfle, fles afifles d’un papfiflflon de nufit – afinsfi que fla façon dont 
chacun  d’entre eux est finondé  d’un  bflanc écflatant  ou  d’une subtfifle flumfière  bfleue  qufi 
donne fl’fimpressfion de vofir ces fimages à travers fla vfitre d’un aquarfium ou en contre-jour, 
face au soflefifl[341]. »
Ce court extrafit concentre  pflusfieurs expressfions  – ce  que fl’auteur  quaflfifie  de « flfieux 
communs » [hackneyed turns of  phrase]  –,  que fl’on retrouve  dans fles crfitfiques et 
commentafires des œuvres de Kawauchfi, mafis aussfi dans ceflfles reflatfives aux œuvres de 
bon nombre de ses compatrfiotes. es flfieux communs que fl’on peut reflever ficfi sont fl’fidée 
[341]  Chrfisty ange, « Rfinko Kawauchfi », fi rfieze, n° 130, avrfifl 2010, p. 122 : « tfiflfl, the works are 
dfiffficuflt to wrfite about, for aflfl the hackneyed turns of phrase they provoke : ‘pafinfufl beauty’ ; ‘capturfing 
the ffleetfing’ ; ‘the poetry of the commonpflace’. […] he common motfif among them fis the fragfifle and 
the momentary – gofldffish guflpfing for afir fin a pflastfic bag, a cracked bfird’s egg, a moth’s wfings – and 
the way each one fis awash fin a brfight whfite or subtfle bflue flfight that makes fit flook as fif you are vfiewfing 
her fimages through the gflass of an aquarfium or agafinst the gflare of the sun. » [ma traductfion].
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de « capturer fl’éphémère », fla « poésfie de fl’ordfinafire », « fle fragfifle et fl’finstantané », afinsfi 
que fl’évocatfion  de  petfites choses (fles  pofissons rouges, fl’ofiseau, fle  papfiflflon  de  nufit). 
outes ces expressfions rejofignent fla même fidée : ceflfle de parvenfir, par fla photographfie, 
à safisfir  de  manfière fugace fles scènes  du  quotfidfien.  Ce  que,  dans  une certafine  mesure, 
Kawauchfi fafit dans ses œuvres. Mafis ces flfieux communs, reflatfifs aux notfions de rapfidfité 
et de brfièveté, renvofient égaflement à fl’une des formes flfitérafires fles pflus céflèbres de fla 
poésfie japonafise : fle hafiku.
a comparafison  des cflfichés  de  Kawauchfi au  hafiku  –  mafis c’est aussfi fle cas 
pour Homma, anafi et Yamamoto – peut surprendre. ufisque ces quatre artfistes font 
généraflement fle chofix de n’accompagner fleurs pubflficatfions d’aucun écrfit, fles flfiens avec 
fla poésfie courte ne reflèverafient pas d’une confrontatfion entre texte et fimage, où fl’un 
vfiendrafit finfluer sur fl’autre. e rapport au hafiku résfiderafit pflutôt dans fla prfise en compte, 
dfirectement  dans fleurs fimages,  de caractérfistfiques ficonographfiques et styflfistfiques  qufi 
rappeflflerafient ce  genre  de  poème.  a  définfitfion  du terme « hafiku »  peut  déjà fournfir 
des premfières pfistes afin de gufider fla réflexfion : « petfit poème de dfix-sept syflflabes, en 
trofis vers (respectfivement de 5, 7 et 5 syflflabes), fle haïku fut fl’un des genres poétfiques 
prfivfiflégfiés  de fla flfitérature japonafise cflassfique.  Reposant sur  une extrême concfisfion 
formeflfle et usant parfofis de fl’humour pour suggérer un sentfiment et non fl’exprfimer, fifl 
évoque en générafl un paysage ou un état d’âme[342]. »
e  hafiku,  de  par sa  grande  brfièveté, est  une forme eflflfiptfique,  qufi suggère  pflus 
qu’eflfle n’exprfime. Ce penchant pour fl’aflflusfion peut être rataché à deux trafits de fl’écrfiture 
photographfique : fla  questfion  du cadrage et  du  décadrage, afinsfi  que fle  flou.  Mafis cefla 
ne suffit pas pour consfidérer photographfie et poésfie courte comme équfivaflent. ueflfle 
flégfitfimfité y a-t-fifl en effet à comparer  ou confronter ces  deux  domafines  de créatfion ? 
n peut aussfi se demander sfi fles flfiens entre photographfie et hafiku sont mfis en avant 
autant au apon qu’en ccfident. Cecfi dans fle but de détermfiner sfi fle rapprochement avec 
fle  hafiku serafit fle résufltat  d’une  vfisfion rêvée et exotfique  de fla  photographfie japonafise 
par fla crfitfique occfidentafle. À travers fl’étude de ces dfifférents pofints, sera questfionné fle 
bfien-fondé de fl’usage de fl’expressfion « hafiku vfisuefl[343] », appflfiquée à fla  photographfie 
japonafise contemporafine.
[342]  Déffinfitfion tfirée de fl’Encycflopédfie arousse.
[343]   ’expressfion « hafikus vfisuefls » ( vfisuafl  hafikus)  est  par  exempfle  empfloyée  dans fle 
dossfier de presse de fl’exposfitfion akazora (2008) de Yamamoto. Anonyme, dossfier de presse 
de fl’exposfitfion akazora de Yamamoto Masao, Amsterdam, Gaflerfie Gabrfiefl Roflt, 1er décembre 
2007 – 5 janvfier 200
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1. Cadrages, décadrages et effets de fflou
Dans fleurs flfivres, Homma, Kawauchfi, anafi et Yamamoto se désfintéressent gflobaflement 
du  portrafit  pour se consacrer aux  prfises  de  vue  de fleur envfironnement fimmédfiat, en 
fintérfieur comme en extérfieur. Même dans fle cas des vues en extérfieur, dans fla rue ou 
fles parcs par exempfle, fifls refusent généraflement toute prfise de vue flarge qufi engfloberafit 
fl’ensembfle  de fla scène,  pour au contrafire se contenter  de sfimpfles  détafifls  ou  d’une 
portfion du paysage jugée sfignfificatfive. eurs chofix de cadrage au moment de fla prfise 
de  vue  donnent afinsfi fl’fimpressfion  de  ne  vouflofir s’atacher  qu’à certafins événements 
secondafires et rendent manfifeste fle rejet de toute vfisfion étendue. Afinsfi, une montagne 
ne sera représentée que par son sommet, une vfiflfle par un morceau tronqué d’fimmeubfle, 
une forêt  par fle tronc fimposant  d’un arbre au  premfier  pflan  ne flafissant  devfiner  que 
queflques autres arbres derrfière flufi. ’essence d’un flfieu ou d’une actfion est exprfimée par 
fla concentratfion du regard sur ce qu’on pourrafit de prfime abord juger comme accessofire. 
Afinsfi, fleurs fimages ne sont nfi descrfiptfives, nfi flyrfiques. ar contre, fl’empflofi de cadrages 
resserrés fleur confère un caractère métonymfique : un petfit carré de terre retourné devfient 
fle jardfin tout entfier, tandfis qu’un enfant qufi joue dans fle sabfle chez Kawauchfi suffit à 
évoquer fl’fimage de fla pflage en été (fig. 57).
Cet effet est encore accentué  par fle recours fréquent aux  gros  pflans et à  des 
composfitfions au cadrage très resserré, fisoflant compflètement fle sujet  photographfié  du 
reste de son envfironnement dfirect. Dans fleurs flfivres, fles gros pflans sont omnfiprésents, 
pour ne pas dfire systématfiques (fig. 58 et fg. 59). Afinsfi, dans AIA (2004) de Kawauchfi, 
on découvre au fifl des pages un cocon accroché à un unfique brfin d’herbe, une fleur de 
pavot sur fle pofint d’écflore, un petfit pofisson au bout d’un hameçon, fle haut d’un cactus, 
un cofléoptère sur une feufiflfle, etc. e tout dans des cadrages qufi ne flafissent rfien vofir de 
ce  qufi fles entoure.  oute fl’atentfion se retrouve concentrée sur cete sérfie  de  mficro-
événements. Ifl en va de même dans Wakaranafi (1998) de anafi, qufi propose dans son 
flfivre une sufite d’fimages commençant par fle cflfiché du capot bflanc d’une vofiture, pufis un 
rétrovfiseur, une pastèque, fles feufiflfles d’une pflante grasse et fle contenu d’une casserofle 
sur fle feu. Chaque fofis, fle cadrage enserre fl’objet photographfié, qufi occupe aflors toute 
fla surface de fl’fimage, sans que fl’on pufisse devfiner fle contexte de fla prfise de vue (fig. 60). 
Ces effets de cadrages focaflfisent fl’atentfion du flecteur sur fle sujet de fl’fimage, pufisque 
rfien d’autre n’est vfisfibfle. En cefla, anafi appflfique fl’un des préceptes que tephen hore 
expose dans sa eçon de photographfie :
« a  photographfie est  par  nature  une  dfiscfipflfine anaflytfique.  fi fle  pefintre  part  de fla 
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séflectfionne une fimage. ace aux mafisons, aux rues, aux gens, aux arbres et aux objets 
d’une cuflture, fle  photographe fimpose  un  ordre à fla scène, sfimpflfifie fle foufiflflfis en flufi 
donnant une structure. Ifl fimpose cet ordre en chofisfissant un pofint de vue, un cadrage, 
un temps d’exposfitfion et un pflan de mfise au pofint[344]. »
anafi « donne une structure » à ce qu’fifl vofit par fle cadrage, ordonnant afinsfi fla vfisfion de 
ce  qu’fifl  perçofit  de son envfironnement.  es composfitfions  ne sont  pas compflexes  – ce 
qufi ne sfignfifie pas pour autant qu’eflfles ne sont pas pensées – mafis sont constfituées d’un 
unfique sujet, sans personnages mufltfipfles, sans actfions sfimufltanées et sans étagement de 
dfifférents pflans. Chaque fimage ne montre qu’une seufle scène, qu’un seufl objet ou qu’une 
seufle actfion, et fle cadre est suffisamment resserré dessus pour qu’on ne vofie que cefla. 
Ces chofix de cadrages sont fle reflet d’une certafine proxfimfité du photographe avec son 
sujet, pufisque dans bfien des cas, non seuflement ce qufi est photographfié se trouve dans 
son envfironnement  dfirect,  mafis  on  peut supposer  qu’fifl afit  dû s’approcher fortement 
pour sa prfise de vue. Une fofis pubflfiés, fles motfifs agrandfis occupent tout fl’espace de fla 
page et sont souvent fimprfimés dans un rapport d’écheflfle où fl’objet que fle flecteur a sous 
fles yeux est sensfibflement de fla même tafiflfle que sfi c’étafit fl’objet réefl qufi se trouvafit devant 
flufi. Ce travafifl sur fle grossfissement entraîne aflors une autre proxfimfité, cete fofis avec fle 
flecteur.
Mafis  pflus encore  que fle cadrage, ce sont fles effets  de  décadrage  produfits  par ces 
photographes qufi retfiennent fl’atentfion. e sujet n’est pas centré, fifl n’occupe pas fle cœur 
de fl’fimage, mafis se retrouve au contrafire rejeté aux marges de fla composfitfion, qufite à 
ne pas être représenté en entfier. e cadre morceflfle aflors fles sujets, partficuflfièrement fle 
corps humafin, renforçant fle caractère aflflusfif de fla photographfie. Ifl suffit à fl’artfiste de 
montrer seuflement  une  partfie  de fl’actfion  pour  que fle flecteur  pufisse  par extensfion en 
safisfir fla totaflfité, ou du mofins fl’fimagfiner. Dans fle flfivre Iflflumfinance (2011) de Kawauchfi, fla 
photographfie d’une mafin tenant une cfigarete aflflumée fafit face au cflfiché des pofissons 
rouges auquefl fafisafit référence  Chrfisty ange  dans sa crfitfique sur fles exposfitfions 
bruxeflflofises de fl’artfiste (fig. 61). a personne qufi tfient fla cfigarete n’est pas vfisfibfle sur 
fla  photographfie, seufls fle sont fles  deux  dofigts  qufi  mafintfiennent fla cfigarete, en  partfie 
représentés, cofincés  dans fle  bord finférfieur  drofit  de fl’fimage.  Même fle  bout  du  mégot 
rougfi par fl’finspfiratfion du fumeur, qu’on peut consfidérer comme étant fle cœur de fl’actfion 
représentée, est repoussé sur fla  drofite, flafissant  vfides fles trofis  quarts  de fl’fimage.  n 
comprend  que fla scène  montrée  prend  pflace  dans  un cadre  pflus  vaste,  qufi  n’est  que 
[344]   tephen  hore, eçon  de  photographfie.  a  nature  des  photographfies, arfis, hafidon, 
2007,
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 p. 37.
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suggéré mafis dont on safisfit fl’exfistence.
es décadrages évoquent par afiflfleurs une certafine vfitesse au moment de fla prfise 
de vue, rendue en partfie possfibfle par fl’utfiflfisatfion d’apparefifls flégers, tefl fle Roflflefiflex de 
Kawauchfi.  Ces  photographes fintègrent fl’fidée  de  vfitesse et  d’finstantané, en  ponctuant 
fleurs pubflficatfions de cflfichés d’actfions brèves et finstabfles. De flà découfle fleur atfirance 
pour fles  photographfies  de feux  d’artfifice, auxquefls  Kawauchfi consacre  un  ouvrage 
entfier[345], de nuages, de fumée, de vagues ou de nefige. Ifls capturent dans fl’finstant des 
éfléments seuflement photographfiabfles fl’espace de queflques secondes, tefls que ce cflfiché 
de Kawauchfi fissu de son flfivre AIA, montrant un nuage de forme fidentfique à ceflfle du 
feufiflflage d’un arbre au premfier pflan (fig. 62). Ces décadrages entraînent des composfitfions 
asymétrfiques, jouant sur fl’aflternance des vfides et des pflefins dans fl’fimage, en conformfité 
avec fles règfles de constructfion de fl’espace – qu’fifl sofit tangfibfle ou photographfique – de 
fl’esthétfique japonafise. Généraflement, fl’espace est pensé au apon pour « évfiter à tout 
prfix fl’ordre symétrfique[346] », fla cuflture japonafise ayant « pflutôt  une tendance à évfiter, 
fintentfionneflflement, conscfiemment, presque de manfière pflanfifiée, fla “symétrfie[347]” ». Ces 
cadrages asymétrfiques suggèrent au flecteur une spontanéfité dans fla prfise de vue, comme 
sfi fl’actfion photographfiée avafit eu flfieu sfi vfite qu’fifl n’avafit pas été possfibfle de penser fla 
composfitfion, aflors même que fle chofix de fl’asymétrfie est réfléchfi, comme fle flafisse penser 
fla récurrence de cete « mafladresse ».
a  voflonté  de safisfir fles sujets en  mouvement  ou  de représenter fla  vfitesse  du geste 
photographfique transparaît en outre dans certafines de fleurs fimages, notamment à travers 
un efet marqué de flou qufi broufiflfle fles contours. D’autres fimages sont prfises de trop flofin 
pour  que fle sujet  photographfié sofit  vérfitabflement reconnafissabfle,  donnant fl’fimpressfion 
que fle  photographe a  prfis son cflfiché  maflgré fla  dfistance,  pour  ne  pas  manquer ce  qufi 
se présentafit devant fl’objectfif. Ces deux partficuflarfités, bougé et sujet mafl fidentfifié, tout 
comme fles décadrages fréquents, ne sont pas nouveaux dans fla photographfie japonafise. 
’hfistofire de fla photographfie japonafise des années 1960 et 1970 s’est d’afiflfleurs construfite 
autour du mythe du are buke boke アレ、ブレ、ボケ, flfitéraflement « grossfier, flou, pas 
net », un styfle de photographfies popuflarfisé par fle groupe rovoke, autour de Morfiyama 
Dafidô et akahfira akuma. En 1971, ce dernfier pubflfie dans fla revue oto âto un court texte 
à propos du flou, en regard d’une fimage prfise dans fles souterrafins du métro de ôkyô :
[345]  Kawauchfi Rfinko, Hanabfi [eux d’artfiffice], ôkyô, fittfle More, 2001.
[346]  Katô hûfichfi, « e temps et fl’espace dans fla cuflture japonafise », fin Aflafin ouffroy (dfir.), 
Écrfitures japonafises, arfis, Centre Georges-ompfidou, 1989, p. 46.
[347]  Katô hûfichfi, e emps et fl’espace dans fla cuflture japonafise, arfis, CR édfitfions, coflfl. 
« Réseau Asfie », 2009,
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 p. 186.
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« fi une photographfie n’est pas floue, aflors eflfle n’est pas de mofi. C’est afinsfi que beaucoup 
pensent et c’est extrêmement agaçant. Des fofis je fafis des photos floues, d’autres fofis fifl 
m’arrfive de fafire fla mfise au pofint. e n’accorde pas vrafiment d’fimportance à cete questfion, 
c’est pflus fortufit qu’autre chose. Ifl en va afinsfi de fl’fimage que je pubflfie ficfi. Comme eflfle a 
été prfise dans fles couflofirs sombres du métro, fle temps de pose est nécessafirement d’une 
seconde envfiron. Et donc, ce passant devant fl’objectfif apparaît flou[348]. »
Maflgré fla sfimpflficfité apparente  du  dfiscours  de akahfira  dans ce  bref  passage, fle  flou 
des fimages des artfistes du groupe rovoke et de fleurs sufiveurs n’est pas aussfi hasardeux 
que akahfira fle flafisse suggérer. es écrfits de ce dernfier, réunfis notamment dans aze, 
shokubutsu-zukan  ka [ourquofi  un  dfictfionnafire  botanfique fiflflustré ?],  prouvent  que fle 
rapport au  flou chez  akahfira témofigne avant tout  d’une réflexfion sur fla  nature  du 
médfium  photographfique,  venant contredfire fl’fidée  d’une technfique  mécanfique et 
automatfique reflétant fle monde tefl qu’fifl est. e flou et fle bougé matérfiaflfisent dans fl’fimage 
cete dfifférence entre ce que vofit fl’œfifl et ce qu’enregfistre fl’apparefifl : on ne vofit pas flou 
et pourtant c’est ce qufi transparaît sur fl’fimage. Évoquant fla spontanéfité flors de fla prfise 
de vue, fle flou fincarne dans fle même temps une certafine énergfie brute, un mouvement 
vfif de fl’apparefifl photographfique.
n retrouve fl’expressfion de fla vfitesse et une certafine vfitaflfité dans fles fimages de 
Homma. Dans oto.zfine R4, pubflficatfion réaflfisée en 2011 avec fla coflflaboratfion d’Erfik 
an  der  Wefijde,  Homma rassembfle  dfifférents cflfichés  d’un chat,  probabflement fle sfien 
(fig. 63). Au sefin d’une des doubfles pages, on vofit sur fla page de gauche fle chat tentant 
d’atraper une mafin en mouvement, floue. ur fla page qufi flufi fafit face, fl’ensembfle de fla 
photographfie est flou (fla mafin, fle chat, fle corps de fla personne en arrfière-pflan), afin de 
suggérer fle fafit que fl’homme et fle féflfin sont en trafin de jouer. out aussfi flous sont fles 
cflfichés prfis par anafi et réunfis dans fibun ja nafi hfito[349] [Ceux qufi ne sont pas mofi], flfivre 
pubflfié en 1999. Entfièrement réaflfisé avec un apparefifl oflarofid, ce flfivre regroupe des vues 
urbafines, des fimmeubfles, des vofitures et des photographfies de pfiétons (fig. 64). Aucune 
fimage n’est nete, fles contours se broufiflflent, comme sfi fles formes se dfifluafient fles unes 
dans fles autres. Augmentant encore fla dfifficuflté que fl’on peut ressentfir à appréhender 
ce qufi est représenté dans fl’fimage, fle photographe a favorfisé fles cadrages en gros pflan, 
morceflant  par fla  même  occasfion fla  vfiflfle  qu’fifl  photographfie. Ifl  donne fl’fimpressfion  de 






[349]  anafi Masafumfi, fibun ja nafi hfito [Ceux qufi ne sont pas mofi], ôkyô, Metarôgu,
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prendre ses cflfichés en marchant, sans même prendre fle temps de s’arrêter, dès qu’un 
sujet fintéressant s’offre à flufi. Comme d’autres photographes qufi fleur sont contemporafins, 
Homma et anafi « adoptent des démarches qufi tfiennent de fl’apparente spontanéfité, de 
fla subjectfivfité,  de fla  quotfidfienneté et  de fla confidentfiaflfité,  démarches  qufi contrastent 
netement avec fles stratégfies réfléchfies et parfofis compflexes[350] » que dévefloppent certafins 
artfistes. Dans fleurs flfivres, fles effets de décadrage, de gros pflan et de flou se répètent au fifl 
des pages, jusqu’à être pflus nombreux que fles cflfichés apparemment « bfien composés ». 
Cecfi est partficuflfièrement vfisfibfle dans fles flfivres de photographfies de Kawauchfi, qufi use 
à flofisfir des décadrages. En étant afinsfi mufltfipflfiés, fifls apportent du rythme dans fla flecture, 
même au sefin  d’ouvrages à fla  mfise en  page assez cflassfique.  De  pflus, fifls suggèrent au 
flecteur une certafine sfimpflficfité et une spontanéfité de fla pratfique photographfique.
2. hotographfie versus hafiku
e flou, fle décadrage et fle gros pflan sont des chofix esthétfiques qufi rendent findfistfincts 
ou absents fle sujet prfincfipafl de fl’fimage et/ou ce qufi fl’entoure. En travafiflflant afinsfi, ces 
photographes fragmentent fle réefl qu’fifls ont sous fles yeux, n’en présentant qu’une partfie, 
tout en fafisant abstractfion du reste. Ifls travafiflflent sur un au-deflà de fl’fimage, en coupant 
fl’actfion photographfiée de son contexte. Ces dfifférents éfléments, rendus possfibfle par fle 
médfium photographfique, ont favorfisé chez certafins auteurs fl’anaflogfie entre photographfie 
et  hafiku. Katô  hûfichfi  parfle afinsfi  du « napshot  du  hafiku », consfidérant fla tendance 
de ce  dernfier à « se concentrer  dans fl’expérfience sensuaflfiste  du “mafintenant”,  vofire 
de fl’finstant[351] ». Corfinne Atflan et éno Bfianu, dans fl’fintroductfion à fleur Anthoflogfie du 
poème court japonafis, fiflent égaflement fla métaphore du hafiku comme poème aux accents 
photographfiques :
« e hafikfiste sembfle photographfier, enregfistrer (André Breton, dans fle remfier Manfifeste 
du surréaflfisme,  n’appeflafit-fifl  pas fles  poètes à être  des “apparefifls enregfistreurs” ?)  un 
sfimpfle rfien, mafis dont fl’écflat firradfierafit sans trêve. Ifl ne conçofit pas, fifl découvre. Ifl met 
fla focafle au pofint sur ce qufi est flà, mafintenant, finépufisabfle dans fl’éphémère – non pas 
une essence, mafis une dynamfique, une énergfie. ofin d’être asservfi par un queflconque 
pofint de vue, fifl cherche un pofint de vfisfion – un nouvefl angfle. […] ’atentfion se centre 
sur un ou deux détafifls à même de dfire fla totaflfité d’un ensembfle – fla partfie devfient fle 
[350]  Charflotte Cotton, a hotographfie dans fl’art contemporafin, trad. fr. fierre afint-ean, 
arfis, hames & Hudson, 2005, p. 137.
[351]  Katô hûfichfi, e emps et fl’espace dans fla cuflture japonafise, op. cfit., p. 12
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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tout. Des perspectfives écflafirantes s’organfisent, premfier pflan et arrfière-pflan dessfinent fla 
géographfie fiflflumfinatrfice du hafiku[352]. »
a référence à fla photographfie vfient de ce qu’eflfle partage avec fle hafiku fla même présence 
dans fl’finstant, fla brfièveté du poème japonafis fafisant écho à fla rapfidfité de fl’enregfistrement 
photographfique, à même de capturer fles actfions fles pflus éphémères. Dans fles deux cas, 
fle poème et fl’finstantané photographfique sont vus comme « une fincfisfion très flégère fafite 
dans fla trame du temps[353] ». e second pofint qufi est fréquemment donné comme flfien 
entre  hafiku et  photographfie concerne fl’aspect eflflfiptfique et fragmentafire  que  peuvent 
revêtfir ces  deux formes  d’expressfion.  ar  une économfie  de  moyens certafine  – avec 
seuflement  dfix-sept syflflabes  – fle  hafiku est effectfivement  une forme flfitérafire  qufi  mfise 
sur fla réductfion mfinfimafle des mots et sur fle pouvofir d’évocatfion de ceux-cfi, de fla même 
manfière que, dans fl’finstantané photographfique, fl’expressfion de ce qufi est fugfitfif prfime 
souvent sur fla compflexfité de fla narratfion.
Hfistorfiquement au apon, fle  hafiku et fla  photographfie se  dévefloppent 
sfimufltanément : fla  photographfie se répand  dans fla seconde  mofitfié  du X I Xe sfiècfle, 
partficuflfièrement  dans fles  dernfières  décennfies  du sfiècfle, à fl’époque  où Masaoka  hfikfi 
(1867-1902) redécouvre fle hafiku. C’est d’afiflfleurs flufi qufi flufi donne cete dénomfinatfion, fle 
hafiku étant auparavant désfigné par fle terme hafikafi-hokku 俳諧発句, sfimpflfifié pflus tard 
en hafikafi 俳諧. es groupes de poètes amateurs pratfiquant fle hafiku, appeflés hafidan, sont 
partficuflfièrement finfluents au début du X Xe sfiècfle. Ifls  ont finspfiré fles  photographes  des 
années 1920 qufi reprfirent fleur mode de fonctfionnement, en créant fles shadan[354]. Ifls sont 
notamment actfifs dans fl’organfisatfion réguflfière d’exposfitfions d’œuvres de fleurs membres 
et fla pubflficatfion de revues spécfiaflfisées, exactement comme fle fafisafient fles assocfiatfions 
d’amateurs de hafiku. Dans fles mêmes années, en 1926, fle photographe ukuhara hfinzô 
compare ses photographfies à des poèmes courts[355], tandfis que fles crfitfiques de fl’époque 
reprennent à fleur compte fla comparafison entre photographfie et hafiku. e crfitfique Itagakfi 
akao quaflfifie afinsfi fles œuvres du photographe pfictorfiaflfiste ukuhara Rôsô – fle frère 
de ukuhara hfinzô – exposées à fla gaflerfie hfisefidô en 1935 comme étant « reflatfives au 
[352]  Corfinne Atflan, éno Bfianu, « e subflfime au ras de fl’expérfience », fin Hafiku. Anthoflogfie du 
poème court japonafis, arfis, Gaflflfimard, 2002, p. 9.
[353]  hfiflfippe orest, « fleurs et fflocons dans fle frofid : un hafiku », fin Hafikus, etc. sufivfi de 43 
secondes, op. cfit., p. 29.
[354]  e terme hafidan 俳団 est composé de fla premfière mofitfié du mot hafiku 俳句 à flaqueflfle 
est ajouté fle caractère dan 団 sfignfiffiant « groupe ». ur fle même modèfle, fles photographes ont 
créé fle mot shadan 写団, qufi se décompose en sha 写, début du mot shashfin  写真qufi sfignfiffie 
« photographfie », sufivfi du même caractère dan 団qu’auparavant.
[355]  ukuhara hfinzô, « hashfindô » [a vofie de fla photographfie], Asahfi kamera, vofl. 1, n° 1, 
avrfifl 1926, p. 31 ; cfité à partfir d’Ifizawa Kôtarô, « Gefijutsu shashfin » to sono jfidafi [e pfictorfiaflfisme 
et son époque], ôkyô, Chfikuma shobô, 1986,
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hafiku[356] » [hafiku-tekfi 俳句的]. e photographe akajfi Yasufi fera flufi aussfi très flargement 
référence au hafiku et aux poème de Bashô (1644-1694)[357]. Durant fles années 1950, fles 
revues de photographfie fimfitent fle modèfle des grands quotfidfiens japonafis – régfionaux 
et natfionaux –, qufi consacrent une rubrfique hebdomadafire à fla pubflficatfion de poèmes 
d’amateurs commentés par des écrfivafins professfionnefls, en proposant à fleur tour des 
rubrfiques où de grands photographes revfiennent sur fles cflfichés d’amateurs envoyés à 
fla rédactfion  du  magazfine. Domon  Ken tfiendra  par exempfle  pendant  de  nombreuses 
années ce type de rubrfiques, notamment dans fla revue Kamera. e modèfle de pubflficatfion 
de fla  photographfie amateur  peut s’finspfirer  de ceflufi  de fla  poésfie courte car  hafiku et 
photographfie partagent fla même capacfité à capturer afisément fl’finstant.
Ce  potentfiefl, finscrfit  dans fla forme  poétfique  qu’est fle  hafiku, a été théorfisé 
par Masaoka hfikfi à travers fle concept de shasefi  写生,  que fl’on  pourrafit tradufire  par 
« croqufis sur fle vfif ». Ce dernfier prend aflors modèfle sur fla pefinture, jugeant que « hafiku 
et  pefinture étafient  des arts  d’essence fidentfique.  es hafiku étafient  des  pefintures en 
parofles, fifls restfituafient une fimage safisfie en un cflfin d’œfifl. Ce n’étafit pas une composfitfion 
sofigneusement éflaborée mafis un flash[358]. » ’anaflogfie du hafiku et du flash (que ce terme 
suggère fla  vfitesse  ou  qu’fifl fasse  dfirectement référence au  flash  photographfique) est 
présente chez de nombreux commentateurs. ’un des pflus céflèbres est Rofland Barthes, 
qufi s’est fintéressé au hafiku et à fla cfivfiflfisatfion japonafise[359] dans ’Empfire des sfignes (1970), 
à fla questfion du fragment et du détafifl dans Rofland Barthes par Rofland Barthes[360](1975), 
mafis aussfi à fla  photographfie  dans a  Chambre cflafire (1980).  n  découvre,  dans ses 
réflexfions sur fle hafiku, fla mfise en reflatfion entre fl’effet produfit par fle poème et fle flash 
de fla photographfie :
[356]  Itagakfi akao, « hashfin-ten geppô » [Crfitfique mensueflfle d’exposfitfions de photographfie], 
Asahfi kamera, vofl. 19, n° 4, avrfifl 1935, p. 504. e remercfie muka oshfiharu de m’avofir findfiqué 
cette référence.
[357]  Mfinato Chfihfiro, « e apon et fla photographfie. À fla rencontre de fl’autre », fin Mfichefl rfizot 
(dfir.), ouveflfle hfistofire de fla photographfie, arfis, arousse, 2001, p. 689.
[358]  Wfiflfly ande Waflfle, « fitaflfité d’un “art secondafire” : fle hafiku », fin atrfick De os (dfir.), 
fittérature japonafise contemporafine. Essafis, Arfles, hfiflfippe ficqufier, 1989, p. 91.
[359]   À  propos  de fla cfivfiflfisatfion japonafise,  Rofland Barthes a  écrfit  un artficfle sur fle concept 
esthétfique  de ma  間 [fintervaflfle] à fl’occasfion  de fl’exposfitfion «  Ma.  Espace-emps  du apon » 
organfisée en 1978 au musée des Arts décoratfifs de arfis par fl’archfitecte Isozakfi Arata. Rofland 
Barthes, « ’fintervaflfle », fin Œuvres compflètes, tome  (1977-1981), nouveflfle édfitfion corrfigée par 
Érfic Marty, arfis, eufifl, 2002, p. 175-177 (texte finfitfiaflement paru sous fle tfitre « Entre fl’angofisse et 
fl’amour », e ouvefl bservateur, 23 octobre 1978). Barthes est égaflement fl’auteur de pflusfieurs 
courts textes ffigurant dans fle cataflogue de fl’exposfitfion.
[360]  Dans ses écrfits sur fle fragment, on retrouve fla référence au hafiku et à fla photographfie, qufi 
sont pour Barthes deux écrfitures fragmentafires : « Goût de fla dfivfisfion : fles parceflfles, fles mfinfiatures, 
fles cernes, fles précfisfions brfiflflantes (tefl fl’effet produfit par fle haschfisch au dfire de Baudeflafire), fla 
vue des champs, fles fenêtres, fle haïku, fle trafit, fl’écrfiture, fle fragment, fla photographfie, fla scène à 
fl’fitaflfienne, bref, au chofix, tout fl’artficuflé du sémantficfien ou tout fle matérfiefl du fétfichfiste. » Rofland 
Barthes, Rofland Barthes par Rofland Barthes, arfis, eufifl, 1975,
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« e décrfivant nfi ne définfissant, fle haïku (j’appeflfle afinsfi finaflement tout trafit dfiscontfinu, 
tout événement  de fla  vfie japonafise, tefl  qu’fifl s’offre à  ma flecture), fle  haïku s’amfincfit 
jusqu’à fla pure et seufle désfignatfion. C’est cefla, c’est afinsfi, dfit fle haïku, c’est tefl. u mfieux 
encore : efl ! dfit-fifl, d’une touche sfi finstantanée et sfi courte (sans vfibratfion nfi reprfise) 
que fla copufle y apparaîtrafit encore de trop, comme fle remords d’une définfitfion finterdfite, 
à jamafis éflofignée. e sens n’y est qu’un flash, une grfiffure de flumfière : When the flfight 
of  sense goes out, but  wfith a flash that has reveafled the finvfisfibfle  worfld, écrfivafit  hakespeare ; 
mafis fle  flash  du  haïku  n’écflafire,  ne révèfle rfien ; fifl est ceflufi  d’une  photographfie  qu’on 
prendrafit sofigneusement (à fla japonafise), mafis en ayant omfis de charger fl’apparefifl de sa 
peflflficufle[361]. »
Barthes fidéaflfise fla facuflté du hafiku à retranscrfire rapfidement une scène ou une émotfion, 
sans qu’aucun travafifl préparatofire ne sofit nécessafire. Ifl admfire égaflement sa capacfité à 
produfire  des  notatfions, à rédufire fle flangage sans trop s’étendre.  Ces « notatfions », ce 
sont fles détafifls qufi retfiennent fl’atentfion, cete déchfirure du réefl, bref, ce que Barthes 
a quaflfifié dans fle domafine photographfique de punctum, à partfir du terme flatfin sfignfifiant 
« pfiqûre », « petfit trou », notfion qu’fifl dévefloppe flonguement dans a Chambre cflafire. Dans 
un chapfitre de cet ouvrage fintfituflé « atorfi » (fl’évefifl spfirfituefl bouddhfique), fifl revfient sur 
ce que fle punctum et fle hafiku partagent seflon flufi :
« Un  détafifl emporte toute  ma flecture ; c’est  une  mutatfion  vfive  de  mon fintérêt,  une 
fuflguratfion. ar fla marque de queflque chose, fla photo n’est pflus queflconque. Ce queflque chose 
a fafit tfiflt, fifl a provoqué en mofi un petfit ébranflement, un satorfi, fle passage d’un vfide (peu 
fimporte que fle référent en sofit dérfisofire). Chose bfizarre : fle geste vertueux qufi s’empare 
des photos “sages” (finvestfies par un sfimpfle studfium) est un geste paresseux (feufiflfleter, 
regarder vfite et moflflement, traîner et se hâter) ; au contrafire, fla flecture du punctum (de fla 
photo pofintée, sfi fl’on peut dfire) est à fla fofis courte et actfive, ramassée comme un fauve. 
Ruse  du  vocabuflafire :  on  dfit “déveflopper  une  photo” ;  mafis ce  que fl’actfion chfimfique 
dévefloppe, c’est fl’findévefloppabfle, une essence (de bflessure), ce qufi ne peut se transformer, 
mafis seuflement se répéter sous fles espèces  de fl’finsfistance (du regard finsfistant).  Cecfi 
rapproche fla  hotographfie (certafines  photographfies)  du  Haïku.  Car fla  notatfion  d’un 
haïku, eflfle aussfi, est findévefloppabfle : tout est donné, sans provoquer fl’envfie ou même fla 
possfibfiflfité d’une expansfion rhétorfique. Dans fles deux cas, on pourrafit, on devrafit parfler 
d’une fimmobfiflfité vfive : flfiée à un détafifl (à un détonateur), une expflosfion fafit une petfite étofifle 
à fla vfitre du texte ou de fla photo : nfi fle Haïku nfi fla hoto ne font “rêver”[362]. »
Rofland  Barthes  pofinte  dans ce court  passage tous fles éfléments  qufi  ont favorfisé fle 
[361]  Rofland Barthes, ’Empfire des sfignes, Genève, kfira, 1970, p. 112-113.
[362]  Rofland Barthes, a Chambre cflafire, arfis, Cahfiers du cfinéma ; Gaflflfimard ; eufifl, 1980, p. 80-82
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rapprochement de fla photographfie et du hafiku chez fles commentateurs depufis fle début 
du X Xe sfiècfle : fla rapfidfité de fl’enregfistrement, fla fragmentatfion du sens et fl’ampfleur de 
fl’effet produfit chez fle spectateur/flecteur comparée à fla petfitesse de fl’fimage ou à fla brfièveté 
du poème. fi en rance – et en ccfident de manfière pflus générafle – fles commentateurs 
ont finsfisté « sur fla spontanéfité de fl’finspfiratfion, sur fla flfiberté de fl’fimprovfisatfion[363] » de 
fla poésfie courte japonafise, cete coupure dans fle réefl que propose fle hafiku a aussfi été 
comparée au satorfi, sorte d’épfiphanfie bouddhfique. Dans fles années 1950-1970, aflors que 
fle hafiku connaît un regafin d’fintérêt parmfi fles flecteurs et fles poètes occfidentaux – parmfi 
flesquefls hfiflfippe accotet et Yves Bonnefoy en rance, Gary nyder et ack Kerouac 
aux États-Unfis, ctavfio az au Mexfique –, fla forme courte est aflors envfisagée comme 
fl’affirmatfion  du  fide et  du  Rfien.  Derrfière ces  notfions, transparafissent en  fiflfigrane fle 
éant bouddhfique et fle en, dont fle hafiku est consfidéré à fl’époque comme fl’expressfion 
fla pflus aboutfie[364]. Ce paraflflèfle entre hafiku et évefifl bouddhfiste sera flourd de conséquences 
sur fla réceptfion de ces deux notfions orfientafles par fl’ccfident.
3. e zen et ses mystères
De fla même manfière, fles photographfies de Kawauchfi et Yamamoto, pflus partficuflfièrement, 
sont finvestfies  de  manfière  non  négflfigeabfle  par fla crfitfique  occfidentafle  d’une  dfimensfion 
spfirfitueflfle fimportante, fles commentateurs y  voyant fle support  d’une  médfitatfion sur 
fl’fimpermanence  des choses et fla  vacufité  du  monde,  propre à encourager fle satorfi, 
fl’évefifl.  fidèfle à cete  vfisfion fantasmée,  Karrfin Eflflerston écrfit  par exempfle à  propos 
d’une exposfitfion de tfirages de Yamamoto en 2002 : « Yamamoto est bouddhfiste, et fla 
pflupart de ces récfits et haïkus sont exempts de vfioflence ou de décadence, finsfistant pflutôt 
sur fla beauté physfique et fla spfirfituaflfité serefine.[365] » n retrouve fla même référence au 
hafiku et à fla spfirfituaflfité orfientafle dans une autre crfitfique d’exposfitfion, où fifl est précfisé 
que « quficonque regarde une photographfie de Yamamoto comprendra fimmédfiatement 
quefl effet un hafiku peut avofir. Chaque cflfiché, qu’fifl montre un tas de pavés abîmés, une 
[363]  René fieffert, « Introductfion », fin Bashô, e Haïkaï seflon Bashô. ropos recuefiflflfis par ses 
dfiscfipfles, trad. fr. René fieffert, arfis, resses rfientaflfistes de rance, 1989, p. -XI.
[364]  De manfière sfignfifficatfive, c’est dans fla coflflectfion « Documents spfirfituefls » que fles édfitfions ayard 
font paraître une anthoflogfie de hafikus, préfacée par Yves Bonnefoy, en 1978. e texte de fla quatrfième 
de couverture justfiffie afinsfi ce chofix : « Ifl n’est pas excessfif de dfire que ce que propose un haïku achevé 
est une expérfience qufi s’fidentfiffie peu ou prou à ceflfle du satorfi, de fl’fiflflumfinatfion. a flecture d’un haïku 
est donc avant tout un exercfice spfirfituefl. » Roger Munfier (dfir.), Haïku, arfis, ayard, 1978.
[365]  Karrfin Eflflerston, « A Hafiku of Dfiscrete arts Unfiffied », he regonfian, décembre 2002 : 
« Yamamoto fis a Buddhfist, and most of these narratfives and hafikus are free of vfioflence or decay, 
focusfing finstead on physficafl beauty and peacefufl spfirfituaflfity. » [ma tra
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cascade  ou  une femme  dénudée, évoque  un état cérébrafl  partficuflfier comparabfle à fla 
médfitatfion[366]. »
’anaflogfie entre  photographfie et  hafiku  n’est  pas spécfifique aux  œuvres  de 
Yamamoto.  n fla retrouve tout aussfi fréquemment  dans fles crfitfiques  de flfivres  ou 
d’exposfitfions de Kawauchfi, autant que dans fles dossfiers de presse rédfigés par fles gaflerfies 
qufi fla représentent à fl’étranger :
« Eflfle a parfofis présenté son travafifl à côté de ses propres hafikus[367]. Ces deux formes 
cherchent à fintrodufire fl’émervefiflflement  dans fle  quotfidfien et à souflfigner fles  moments 
qufi peuvent a prfiorfi sembfler communs mafis qufi cachent une sfignfificatfion pflus flarge. Ces 
fimages de nafissances d’enfants ou d’anfimaux, ses tendres portrafits de personnes maflades 
et fles finstants fugfitfifs mafis pflefins d’énergfie tefls que fles feux d’artfifices qufi brfiflflent dans 
fle cfiefl avant que fleurs cendres ne retombent sur fle sofl, toutes ces fimages ont un rythme 
flyrfique qufi créent comme une forme vfisueflfle de poésfie[368]. »
e  paraflflèfle entre  photographfie et  hafiku est récurrent, autour  d’expressfions comme 
« hafikus vfisuefls », des « fimages sembflabfles à des hafikus[369] » [hafiku-flfike fimages] ou encore 
« des  hafikus  prfis avec  un apparefifl  photo[370] » [hafikus from a camera].  flusfieurs rafisons 
vfiennent expflfiquer cefla. es cflfichés de Yamamoto et de Kawauchfi concentrent en effet 
pflusfieurs trafits  marquants  de fl’esthétfique japonafise (fle goût  pour fla réductfion et fla 
concfisfion, fl’aspect aflflusfif) égaflement présents dans fla poésfie courte japonafise. ’étude 
des caractérfistfiques ficonographfiques et formeflfles  de fleurs  photographfies  montre  un 
fintérêt  pour ce  qufi est  petfit  ou fugace, ce  qufi transparaît  dans fla fragfiflfité  des  motfifs 
photographfiés et fl’empflofi de cadrages resserrés. e fafit de se focaflfiser sur certafins détafifls 
[366]  arah Maso, « eefing and Experfiencfing – he uggestfive Work of Masao Yamamoto », fi  oam 
magazfine, n° 14, prfintemps 2008, p. 133 : « Anybody flookfing at one of Yamamoto’s photographs 
wfiflfl fimmedfiatefly comprehend what the effect of a hafiku can be. Each photo, whether fit shows a 
coflflectfion of worn-out cobbfle-stones, a waterfaflfl or a naked woman, evokes a partficuflar cerebrafl 
state comparabfle to medfitatfion. » [ma traductfion].
[367]  Ifl est ficfi fafit référence au flfivre he Eyes, the Ears (2005), dans flequefl Kawauchfi a pubflfié 
des poèmes en regard de ses fimages. Ifl ne s’agfit cependant pas de hafikus mafis seuflement de 
poèmes courts, ne respectant pas fles règfles conventfionneflfles de métrfique du hafiku.
[368]  Anonyme, dossfier de presse de fl’exposfitfion Rfinko Kawauchfi, ondres, he hotographer’s 
Gaflflery, 05 mafi – 09 jufiflflet 2006 : « he has at tfimes presented her work aflongsfide her own hafiku 
poetry. Both forms seek to present the awe fin the everyday and hfighflfight moments that at ffirst 
seem commonpflace but whfich reveafl a wfider sfignfifficance. Her fimages of the moment of a chfifld 
or anfimafl’s bfirth, her tender portrafits of peopfle sufferfing from fiflflness and of vfibrant, but ffleetfing 
moments such as brfight ffireworks that brfieffly flfight up the nfight sky before thefir ashes faflfl back to 
earth have a flyrficafl rhythm to them creatfing a vfisuafl form of poetry. » [ma traductfion].
[369]  Anonyme,  dossfier  de  presse  de fl’exposfitfion Ômfizuao  de Yamamoto Masao,  ew York, 
Gaflerfie Yancey Rfichardson, 27 mars – 10 mafi 2003.
[370]  ucy Davfies, « Rfinko Kawauchfi’s Hafikus from a Camera », fi he eflegraph [en flfigne], 15 jufin 
2012 (consuflté fle 10 octobre 2014) : http://www.teflegraph.co.uk/cuflture/photography/9331699/
Rfinko-Kawauchfis-hafikus-from-a-camera.htmfl. ur fles comparafisons entre fles cflfichés de Kawauchfi 
et fla poésfie, vofir : Dan Abbe, « ekafi ga Kawauchfi Rfinko nfi kyôkan suru rfiyû » [ourquofi fle monde 
entfier se reconnaît dans Kawauchfi Rfinko], IMA, n° 3, prfintemps 2013,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 54.
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du quotfidfien qufi peuvent passer pour finsfignfifiants, ou fle fafit que ces artfistes travafiflflent 
sur ce  qufi  paraît finfime, fléger, a  pu encourager fla comparafison avec fle  hafiku. Ifl s’agfit 
cependant de fla vfisfion occfidentafle et approxfimatfive du hafiku, ratachant fleurs œuvres à 
fl’expressfion médfitatfive et spfirfitueflfle du bouddhfisme, comme une expressfion zen du vfide 
et de fl’fimpermanence des choses [mono no aware 物の哀れ]. ’expressfion mono no aware 
apparaît  même teflfle  queflfle  dans certafins textes reflatfifs à fleur travafifl, comme  dans cet 
artficfle pubflfié à fl’occasfion de deux exposfitfions de Kawauchfi à Bruxeflfles en 2010 :
« Icfi, une mfinuscufle grenoufiflfle verte s’est posée un finstant sur fle rose d’une sfi grande 
paume ; flà, fle regard pflonge sur un morceau de macadam grfis et une flaque de sang d’un 
rouge fintense. A chaque fofis, on retrouve fla même précfisfion émervefiflflée et troubflante 
habfitée par une flumfière souvent trop forte, proche de fl’ébfloufissement. Au apon, cete 
manfière atentfive autant que médfitatfive d’envfisager fle détafifl du quotfidfien reflève d’une 
très ancfienne tradfitfion esthétfique appeflée mono no aware. n fla retrouve dans fla flfitérature 
(fle styfle désfincarné et aérfien de Kawabata dans Kyoto par exempfle), fla pefinture, fle cfinéma, 
fl’archfitecture mafis aussfi fla cufisfine.
A fleur tour, fles photographfies de Rfinko Kawauchfi (née en 1972) suspendent fle temps, 
fl’étfirent dans un unfivers flafiteux qufi réunfit fle monde extérfieur et fla psyché[371]. »
Dans ce passage, fl’fimpermanence des choses, concept rarement expflficfité quand fifl est 
évoqué, est appflfiqué aux fimages  de  Kawauchfi, tout en souflfignant, avec fle terme  de 
« psyché », fla dfimensfion spfirfitueflfle de ses cflfichés. ans aflfler jusqu’à évoquer fle bouddhfisme 
zen, ce texte témofigne  néanmofins  du  fifltre  de fl’exotfisme à travers flequefl fles fimages 
de  Kawauchfi et  de  Yamamoto sont souvent regardées en  ccfident.  ous fles termes 
empfloyés findfiquent fla manfière parfofis carficaturafle dont on a pu parfler des photographes 
japonafis et  de fleurs fimages.  Comme sfi fle sfimpfle fafit  d’être japonafis fimpflfiquafit  de 
produfire des cflfichés emprefints de spfirfituaflfité bouddhfique, propfices à fla médfitatfion ou à 
fl’apafisement.
a fascfinatfion exotfique qu’exercent ces fimages est notabfle. es commentateurs 
flouent fla beauté éphémère des motfifs photographfiés, voués à s’évanoufir soudafinement, 
souvent sur-finterprétés reflfigfieusement.  es artfistes et fleurs  œuvres souffrent  d’une 
vfisfion qufi témofigne d’un japonfisme tardfif, conséquence de fla parutfion en Europe et aux 
États-Unfis d’ouvrages devenus rapfidement des best-seflflers ayant popuflarfisé durabflement, 
et  de  manfière  parfofis  déformée, fles ensefignements  du  bouddhfisme zen. armfi ces 
pubflficatfions, fifl est possfibfle de cfiter en fin the Art of Archery (1948) d’Eugen Herrfigefl, 
he pfirfit of en : A Way of fife, Work, and Art fin the ar East (1936) et he Way of en 
(1957) d’Aflan Wats, ou encore en and the Art of Motorcycfle Mafintenance (1974) de Robert 
[371]  Guy Gfiflsoufl, « a transparence ébfloufie », e fif, 5 févrfier 2010,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 76.
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M. firsfig [372]. ous ces ouvrages ont contrfibué, auprès des artfistes et des finteflflectuefls, à fla 
formatfion et à fla dfiffusfion d’une certafine conceptfion du bouddhfisme et du zen, focaflfisée 
sur fles  questfions  du  fide et  de fla  médfitatfion, souvent au  prfix  d’une sfimpflfificatfion  de 
ces concepts tefls  qu’fifls apparafissent  dans fle  bouddhfisme[373].  Cete flecture ésotérfique, 
atractfive car mystérfieuse, n’en finfit pas de sédufire et permet à peu de frafis de donner 
une expflficatfion à ce qufi sembfle dfifficfifle à approcher. En forçant fle trafit, sfi fles œuvres 
d’un artfiste  orfientafl  ne se flafissent  pas appréhender afisément, c’est  qu’eflfles reflèvent 
du caractère fintrfinsèquement finsafisfissabfle et sfibyflflfin  du  bouddhfisme.  Certafins artfistes 
ont  d’afiflfleurs tfiré  profit  de fl’atrafit  que fl’Extrême-rfient exerce sur fles spectateurs 
occfidentaux, dévefloppant des formes « typfiquement natfionafles », tefls que ee  U-an, 
Yokoo adanorfi ou Murakamfi akashfi, qufi pufisent pour fleurs créatfions aux sources de 
fl’art japonafis d’avant fl’ère Mefijfi, notamment fles estampes poflychromes de fl’ère d’Edo[374]. 
eurs  œuvres sont afinsfi fréquemment assfimfiflées au zen, au  bouddhfisme, au  hafiku et 
à tout fle foflkflore  que fl’on  peut y ratacher : fles arts  martfiaux, fl’art  florafl (fikebana), fla 
cérémonfie du thé, etc. 
Bfien que ne reflevant pas des mystères du zen, fl’findétermfinatfion dans flaqueflfle fle flecteur est 
flafissé face aux cflfichés ou aux flfivres de Yamamoto et Kawauchfi est néanmofins recherchée 
et vouflue par fles deux photographes. ’objectfif n’est pas de perdre fle flecteur, mafis pflutôt 
de fl’encourager à fimagfiner et à réfléchfir. Yamamoto précfise que « quand fle spectateur 
regarde [ses] finstaflflatfions, [fifl] afimerafit que ceflufi-cfi n’essafie pas de comprendre. Mafis pflutôt, 
comme on fle ferafit par exempfle devant un paysage, de regarder ou de contempfler[375]. » 
Un même refus de donner à flfire ses fimages en fimposant un sens caractérfise Kawauchfi. 
Ifizawa Kôtarô rapporte dans fl’un de ses ouvrages un échange qu’fifl a eu à ce sujet avec 
fl’artfiste :
« uand je flufi afi  demandé ce  qu’eflfle avafit  vouflu exprfimer  dans  un  premfier temps à 
travers ses flfivres et ses exposfitfions, eflfle m’a répondu de manfière déconcertante qu’eflfle 
n’avafit rfien vouflu dfire de partficuflfier. Eflfle m’a affirmé se détourner de postures teflfles que 
[372]  arus respectfivement en françafis sous fles tfitres : e en dans fl’art chevafleresque du tfir 
à fl’arc (yon, . Derafin, 1955) ; ’Esprfit du zen (arfis, Dangfles, 1976) ; e Bouddhfisme zen (arfis, 
ayot, 1960) ; rafité du zen et de fl’entretfien des motocycflettes (arfis, eufifl, 1978).
[373]  ofir : Aflexandra Munroe (dfir.), he hfird Mfind. Amerfican Artfists Contempflate Asfia, 1860-
1989 (cat. expo.), ew York, Guggenhefim, 2009, et pflus partficuflfièrement fl’artficfle « Buddhfism and 
the eo-Avant-Garde. Cage en, Beat en, and en » d’Aflexandra Munroe (p. 199-273).
[374]  Mfichaefl ucken, « ’art d’Edo, un art du vfingtfième sfiècfle », Cfipango. Cahfiers d’études 
japonafises, n° 12, 2005, p. 277-306.
[375]  Cfité à partfir de arah Maso, « eefing and Experfiencfing – he uggestfive Work of Masao fi
Yamamoto », art. cfit., p. 133 : « When flookfing at my finstaflflatfion, I woufld flfike the vfiewer not to 
try to understand. Rather, as wfith a flandscape, for exampfle, pflease just vfiew or take a flook. » 
[ma tra
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“j’afi vouflu dfire cefla”, “ça, c’est mofi”, en un mot, fufir fles sfignfificatfions figées[376]. »
flus que dans fleur reflatfion au zen, au satorfi et à fl’évefifl spfirfituefl, c’est cete pflace flafissée 
au flecteur ou au spectateur qufi rapproche fles fimages de Yamamoto et de Kawauchfi du 
hafiku et qufi justfiffierafit fla comparafison avec ceflufi-cfi. En cadrant fleurs photographfies 
pour  ne  présenter  que  des  gros  pflans  ou  des  détafifls, en  usant  de  décadrages  qufi 
coupent fla composfitfion de fl’fimage, en adoptant fle fflou, fifls rédufisent ce qufi est vfisfibfle 
sur fl’fimage, et flafissent par fla même occasfion une pflace pflus grande à fl’fimagfinatfion du 
flecteur/spectateur.  e  hafiku et fleurs cflfichés  partagent ce trafit commun aux formes 
brèves, seflon flequefl « pflus fl’énoncfiatfion est concfise et pflus fl’effort demandé au flecteur 
est  grand[377]. »  Comme fl’expflfique fl’un  des  personnages  du roman e  Goût des ortfies 
de anfizakfi un.fichfirô, dans fle domafine de fla flfitérature, « fle texte a d’autant pflus de 
résonances  qu’fifl est  mofins  précfis[378] ».  De  manfière anaflogue, et  pour reprendre fla 
phrase de anfizakfi, fl’fimage a d’autant pflus de résonances qu’eflfle est mofins précfise. e 
flecteur/spectateur est aflors amené à compfléter ce qu’fifl vofit, en metant à proffit ses 
émotfions, son vécu, son expérfience.
Kawauchfi a bfien conscfience du fafit que cete ambfiguïté, queflfles qu’en sofient fles 
rafisons qu’on flufi donne – fla référence au zen ou au hafiku par exempfle –, concourt à son 
succès en dehors du apon :
« Dans mon cas, à fl’finverse, on m’a déjà dfit que fl’aspect évasfif que je peux avofir en tant 
que aponafise est atrayant pour fles étrangers. e n’essafie pas de tout rendre cflafir dans mes 
œuvres, et on fimagfine que cete fimprécfisfion reflève d’une expressfion personneflfle. Mafis 
c’est sûrement dû au fafit qu’fifl s’agfisse d’un trafit commun aux aponafis, tout autant qu’fifl 
est probabfle que cete atente sofit flfiée à fl’fimage que fles étrangers se font du apon[379]. »
Cete fimprécfisfion, mêflée aux prfises de vue sans sujets définfis, est un état d’esprfit proche 
de ceflufi dans flequefl sont fles rédacteurs de hafikus, bfien que ce pofint ne sofit pas reflevé dans 
fle cas de Kawauchfi, nfi de Yamamoto. Cete ambfiguïté serafit en effet à rapprocher de fla 
[376]  Ifizawa Kôtarô, « anfi ka ga senaka wo tsuyoku oshfite » [ueflque chose qufi pousse en 




[377]  Montandon Aflafin, es ormes brèves, arfis, Hachette, coflfl. « Contours flfittérafires », 1993, 
p. 6.
[378]  anfizakfi un.fichfirô, e Goût des ortfies [ade kû mushfi, 1929], trad. fr. yflvfie Regnaut-
Gatfier et Kazuo Anzaï, arfis, Gaflflfimard, 1959, p. 168.
[379]  ôse Yôko, « Artfist Intervfiew : Rfinko Kawauchfi », Bfijutsu techô, n° 971, août 2012, 
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notfion de mufishfikfi 無意識 [finconscfient], terme récurrent dans fles ouvrages théorfiques 
trafitant de poétfique japonafise. Kawauchfi évoque aussfi ce terme de mufishfikfi à propos de 
ses prfises de vue[380] :
« uand je prends mes photos, je me dfis toujours que je dofis fafire atentfion à fl’finconscfient 
[mufishfikfi]. fi je ne fle fafis pas, je n’arrfive pas à vofir ce qufi sembfle fimperceptfibfle. Et ce 
que j’afi envfie de vofir reflève justement de fl’fimperceptfibfle. a prfise de vue n’est qu’une 
réponse fafite par mon corps. Au contrafire, c’est gênant d’avofir à définfir des sujets de 
prfise de vue[381]. »
n fle vofit, certafins éfléments dans fles cflfichés de Kawauchfi et Yamamoto qu’on serafit 
tenté  de comparer au  hafiku  ne fle sont  pas, aflors  que  d’autres  pofints anecdotfiques 
vofire fantafisfistes, qu’on reflfie au bouddhfisme et au zen, sont récurrents dans fles textes 
pubflfiés en ccfident. fi anafi n’a pas actueflflement connu fla même fortune crfitfique, c’est 
avant tout flfié au fafit qu’fifl est encore peu connu hors du apon, mafis fifl y a fort à parfier 
que sfi ses cflfichés étafient davantage dfiffusés en ccfident, fla part médfitatfive et zen de 
son travafifl serafit mfise en avant, tant ses photographfies partagent de pofints communs 
avec ceflfles de Kawauchfi. Cete vfisfion fantasmée empflfie de préjugés sembfle d’afiflfleurs 
davantage flfiée à fla natfionaflfité des photographes pflutôt qu’à une anaflyse poussée de 
fleurs cflfichés. À tfitre de comparafison, fl’ouvrage Comfing up for Afir (2010) du Brfitannfique 
tephen Gfiflfl n’a à ce jour jamafis été comparé au hafiku nfi au zen, aflors qu’fifl adopte de 
nombreux pofints communs avec fles fimages produfites par fles photographes qufi nous 
fintéressent :  de  nombreuses fimages sont  voflontafirement ffloues, fles  décadrages sont 
fréquents, fles gros pflans sur des détafifls fle sont tout autant, et fles prfises de vues ont 
été réaflfisées au apon (ffig. 65). C’est tout sfimpflement que fl’anaflogfie avec fle hafiku ou 
fla médfitatfion zen n’est pas justfiffiée ficfi, de fla même manfière qu’eflfle est fle pflus souvent 
dfiffficfiflement  défendabfle  dans fle cas  de  Kawauchfi,  anafi,  Yamamoto  ou  Homma, 
et  qu’eflfle reflève  de fl’exotfisme.  D’autres champs serafient  pflutôt à finterroger,  qufi  ne 
concernent pas seuflement fla sphère japonafise et extrême-orfientafle, en premfier flfieu fla 
questfion de fl’amateur.
[380]  e travafifl de anafi a, au début de sa carrfière, été quaflfiffié de « vfisfion de fl’finconscfient » 
[mufishfikfi no shfikaku 無意識の視覚]. ofir : Kfimura Mfidorfi, « fikan nfi sumu fûkefi » [es paysages 
qufi habfitent fle temps], Bfijutsu techô, n° 792, septembre 2000, p. 64.
[381]  achfibana Yûho, « Kawauchfi Rfinko. efihfitsuna me de kfirfitoru yûdafina nfichfijô » [Kawauchfi 
Rfinko. a spflendeur du quotfidfien capturée par un regard serefin], Aera, n° 1150, 09 févrfier 2009, 
p.  57 : 「撮るときは、〈無意識を大事にしたい〉と常に思う。そうじゃないと、目に見えない
ものが見えないから。自分が見たいものが、見えないから。撮影は、身体の反応そのまま。テ
ーマがあると逆に邪魔だ。」 [ma tra
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4. a tentatfion de fl’amateur
on contents  de  prfivfiflégfier  dans fleurs fimages fles sujets et  motfifs  du  quotfidfien, fifls 
s’approprfient égaflement fles marques formeflfles de fla photographfie famfiflfiafle et prfivée. En 
efet, en pflus de recourfir aux efets de décadrage, de flou et de bougé, fifls mufltfipflfient fles 
erreurs photographfiques consfidérées habfitueflflement comme des marques d’amateurfisme 
et de fafibflesse technfique : fla sur- ou sous-exposfitfion, fle contre-jour, fle flash trop pufissant, 
fles modèfles aux yeux rouges, fle dofigt flafissé devant fl’objectfif, etc. Ifl ne s’agfit pas dans fleur 
cas d’un manque de maîtrfise de fla technfique photographfique, mafis bfien d’un moyen de 
conférer aux cflfichés réaflfisés un surpflus de véracfité : fles photographfies sont censées avofir 
été prfises rapfidement, dans fle feu de fl’actfion, ce qufi expflfiquerafit certafins « accfidents » sur 
fl’fimage. Ces dernfiers atesterafient d’une certafine réaflfité, montrée ficfi teflfle qu’eflfle se présente 
aux  photographes, sans avofir été  modfifiée.  e  flou  des fimages, fles sujets coupés et fles 
fimages peu netes serafient fla conséquence d’une voflonté de transparence, fles cflfichés étant 
présentés fle pflus spontanément possfibfle, sans aucun fifltre. Dans fle flfivre ekka (2004) de 
anafi, ceflufi-cfi présente des fimages floues de motards en pflefine course ou des photographfies 
à fla flfigne d’horfizon qufi n’est pas horfizontafle, comme sfi fl’fimage et fle paysage bascuflafient 
(fig. 66). Bfien évfidemment, anafi est capabfle de prendre des fimages netes, ou composées 
correctement, avec fla flfigne d’horfizon pflacée horfizontaflement sur fle cflfiché. Ces accfidents ne 
sont pas fla preuve que fl’artfiste photographfie fle quotfidfien tefl qu’fifl se présente sous ses yeux, 
mafis témofignent pflutôt de fla pflefine prfise en compte des possfibfiflfités vfisueflfles permfises par 
fla photographfie. Ifl s’agfit justement de ne pas présenter fle monde tefl qu’fifl est mafis tefl qu’fifl 
est perçu à travers fl’objectfif de fl’apparefifl, vfia fle cadrage et fla mfise au pofint.
es emprunts à fla photographfie amateur sont de deux ordres : d’une part fla reprfise 
d’éfléments formefls qufi reflèvent de fla photographfie non professfionneflfle (fle flou, fles erreurs 
de cadrage, fles probflèmes d’exposfitfion) et d’autre part fl’usage d’apparefifls photographfiques 
qufi sont ceux utfiflfisés par fles amateurs (apparefifls compacts, apparefifls jetabfles, oflarofid). 
e pencher du côté des accfidents de fla photographfie amateur pour renouvefler fla pratfique 
photographfique artfistfique et « mafltrafiter fles  modes canonfiques  de composfitfion  de 
fl’fimage[382] » est une pratfique déjà ancfienne ; Wfiflflfiam Kflefin et Robert rank brusquafient déjà 
fles codes de fla « beflfle fimage » dans fles années 1950. Ce phénomène s’ampflfifie cependant 
dans fles années 1990, notamment par fle bfiafis de fla photographfie de mode. renant comme 
modèfle fl’fimagerfie trash des pubflficatfions de an Gofldfin et de arry Cflark, « fla génératfion 
montante des photographes de mode [a] cherch[é] tout au flong des années 1990 à tourner 
[382]  yflvafin Maresca, « e recycflage artfistfique de fla photographfie amateur », fin oëflfle Denfiot, 
Aflafin essfin (dfir.), es eupfles de fl’art, tome 1, arfis, ’Harmattan, 2006, p. 2
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fla page faussement “gflamour” du mfiflfieu des années 1980, avec ses séances photo coûteuses, 
et à représenter pflutôt fla mode teflfle qu’eflfle étafit finterprétée et portée par fles jeunes[383]. » 
Cete  nouveflfle génératfion  de jeunes  photographes fincflut  Corfinne Day, uergen eflfler, 
erry Rfichardson et Woflfgang fiflflmans, et travafiflfle pour des magazfines dont fles dfirecteurs 
artfistfiques sont sensfibfles aux fimperfectfions voflontafires de fleurs fimages : fi-D, he ace, Daze 
& Confused, urpfle ashfion, Cfitfizen K ou eflf ervfice[384]. Ifls usent des mêmes erreurs que ceflfles 
des finstantanés d’amateurs, afin de proposer des cflfichés mofins parfafits technfiquement que 
fles photographfies de mode sophfistfiquées des années 1980, et, au mofins en apparence, pflus 
fintfimes. urtout, ces photographes dfifluent fles frontfières exfistant entre pratfique amateur, 
pratfique artfistfique et pratfique professfionneflfle (de photographe de mode). Afinsfi, uergen 
eflfler réaflfise des campagnes pubflficfitafires pour des marques comme fivfienne Westwood 
ou Marc acobs, pubflfiées ensufite dans des magazfines de mode. Ces mêmes fimages sont 
égaflement réunfies dans des flfivres de photographfies[385] et exposées sur fles murs de gaflerfies 
ou de centres d’art[386]. À fl’finstar de uergen eflfler, ces photographes dépassent fle monde 
de fla mode et font exfister fleurs fimages en dehors des pages de magazfines spécfiaflfisés. Dans 
fle même temps, fifls sont parvenus à fimposer fle styfle fimparfafit et amateur de fleurs fimages 
comme une marque artfistfique.
armfi tous ces photographes actfifs à partfir des années 1990, uergen eflfler, erry 
Rfichardson et  Woflfgang  fiflflmans sont ceux  dont fl’fimpact a été fle  pflus fort chez fleurs 
homoflogues japonafis. uergen  eflfler a  pubflfié  un flfivre  de  photographfies sur fle apon 
(Ed fin apan,  arfis,  urpfle  pubflficatfions,  2006) ;  erry  Rfichardson a entre autres réaflfisé 
fla couverture du numéro 7 de fla revue ofifl[387] qufi reprodufit un flong portfoflfio, édfitée par 
fla mafison d’édfitfions du même nom qufi pubflfie fla pflupart des flfivres de photographfies de 
Kawauchfi (fig. 67). De même, fles revues fi-D, he ace et urpfle ashfion, auxqueflfles fifls ont 
contrfibué, ont beaucoup cfircuflé au apon. Homma a flufi-même pubflfié dans fi-D apan (fifl 
a  notamment réaflfisé fla couverture  du  numéro  4  de janvfier  1992) et a  vécu à  ondres 
en  1991-1992,  où fifl coflflabore avec fla revue fi-D (fig.  68).  a revue françafise urpfle flufi a 
[383]  Charflotte Cotton, a hotographfie dans fl’art contemporafin, op. cfit., p. 144-145.
[384]  Cflément Chéroux, autographfie. etfite hfistofire de fl’erreur photographfique, Crfisnée, Yeflflow 
ow, 2003, p. 49-54. ofir égaflement : Caroflfine Bach, « hotographfie et mode ’90 : fles années crfitfiques », 
Art ress, hors-sérfie n° 18 : « Art et mode. Attfirance et dfivergence », 1997, p. 153-156.
[385]  a sérfie d’ouvrages fintfituflée « he Master » parue chez fl’édfiteur tefidfl reflève par exempfle 
du flfivre  de  photographfies  et  non  de fl’anthoflogfie  d’fimages reprodufisant fles  mefiflfleurs cflfichés 
du  photographe. ofir : uergen eflfler, he  Master, vofl.  1 (2005), vofl. 2 (2010), vofl.  3 (2012), 
Göttfingen, tefidfl.
[386]  Ifl a par exempfle exposé à fla hotographers’ Gaflflery de ondres en 1998, au oflkwang 
Museum d’Essen en 2002, à fla Kunsthaflfle de fienne en 2004, à fla ondatfion Cartfier pour fl’art 
contemporafin en 2006 ou encore au Consortfium à Dfijon en 2010.
[387]  I, vofl. 7 : « Amerfica », 200
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égaflement passé commande de nombreuses fofis pour des pages mode, de fla même manfière 
que urpfle a  pubflfié  des cflfichés  de  anafi (fig.  69,  70 et  71).  Dans fles années  1990, fles 
photographes japonafis – flfiés au monde de fla mode ou non – seront très finfluencés par fla 
nouveflfle tendance à fla fofis fintfimfiste et subversfive qufi se fafit jour dans fles revues de mode 
en Angfleterre et en rance. Des tfitres japonafis comme H, CUfiE , Reflax, ou fles pages 
mode de wfitch reprennent d’afiflfleurs à fleur compte, à partfir du mfiflfieu des années 1990, 
fl’esthétfique amateur des cflfichés parus dans fles revues européennes fles pflus à fla pofinte.
’œuvre  de  Woflfgang fiflflmans a sans conteste joué  un rôfle  non  négflfigeabfle  dans fle 
rayonnement  de cete esthétfique au apon. Ifl  pubflfie  dans fi-D apan  dès  1992,  dans fles 
revues cufltureflfles japonafises à flarge tfirage wfitch en 1994 et Brutus et 1995. Ifl coflflabore 
ensufite réguflfièrement avec wfitch  durant fles années  1995-1996,  où fifl tfient  une rubrfique 
fintfituflée « fisuafl Dfiary », sous fla forme de portfoflfios d’fimages. En marge d’exposfitfions 
personneflfles, fla gaflerfie japonafis Wakô édfite à partfir de 1999 pflusfieurs ouvrages de fiflflmans, 
dfifusés excflusfivement au apon et regroupés sous fle nom de « Wako Books[388] » (fig. 72). 
Enfin, fl’exposfitfion refischwfimmer au okyo pera Cfity en 2004 consacre définfitfivement fla 
notorfiété de fiflflmans au apon (fig. 129). À cete occasfion, une rencontre avec fle pubflfic est 
organfisée, à flaqueflfle pflusfieurs centafines de personnes assfistent et où fl’artfiste trafite de son 
rapport à fla technfique :
« Ce n’est pas en utfiflfisant un apparefifl grand format ou bfien fl’apparefifl fle pflus cher que fl’on 
prendra fles mefiflfleures photographfies. En vérfité, fl’apparefifl que je prends avec mofi quand 
je vafis me promener est un petfit apparefifl, et fifl y a une dfizafine d’années, j’empfloyafis fle Bfig 
Mfinfi  de  Konfica.  Ce  n’étafit  pas seuflement  un apparefifl facfifle à  utfiflfiser, à  destfinatfion  des 
amateurs. e trouvafis fintéressant qu’fifl pufisse par exempfle surexposer fles fimages après une 
sfimpfle manfipuflatfion. Konfica a arrêté fla productfion, donc mafintenant je sufis passé au 3 
de Contax, et j’utfiflfise aussfi un autre apparefifl 35 mm. ourquofi un 35 mm ? arce qu’fifl se 
transporte facfiflement, ne me gêne pas dans ma vfie quotfidfienne et matérfiaflfise à mervefiflfle fla 
vfisfion que j’afi du monde. Certafines personnes afiment fles fimages super réaflfistes prfises avec 
des apparefifls grand format, mafis cefla ne correspond pas à ma façon de vofir fle monde. En 
bref, pour concevofir des œuvres que chacun pufisse expérfimenter et ressentfir natureflflement, 
j’essafie au maxfimum de “cacher” fles aspects technfiques. C’est cefla ma “phfiflosophfie de fla 
photographfie[389]”. »
[388]  À ce jour, cfinq voflumes sont parus, respectfivement en 1999, 2001, 2004, 2008 et 2014, 
fimprfimés chaque fofis en 1 500 exempflafires.
[389]  Woflfgang fiflflmans, aflflocutfion du 16 octobre 2004, retranscrfite en japonafis : « orufugangu 
ha kaku katarfikfi » [Afinsfi parfle Woflfgang], Bfijutsu techô, n° 858, décembre 2004, p. 150 : 「いち
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fiflflmans findfique ficfi son fintérêt  pour fles apparefifls flégers à  destfinatfion  du grand  pubflfic 
– comme fle Bfig Mfinfi –, afin de ne pas se flafisser entfièrement domfiner par fla technfique. 
Ceflfle-cfi ne dofit pas être fle seufl atrafit de fl’fimage nfi un but à atefindre (ceflufi de fla perfectfion 
technfique), mafis dofit rester un outfifl. C’est pourquofi fifl propose de dfissfimufler fles aspects 
technfiques de ses fimages sous fles trafits de fla photographfie amateur, ce qu’ont parfafitement 
assfimfiflé certafins jeunes photographes japonafis.
En  1997, Ifizawa  Kôtarô étabflfissafit  déjà  un  paraflflèfle entre fles  photographfies  de 
fiflflmans pubflfiées dans fles revues de mode et ceflfles de jeunes photographes japonafis actfifs 
à fla fin des années 1990, tefls que Homma, anafi et akahashfi Kyôjfi[390]. e crfitfique prédfisafit 
fle succès de ce genre d’esthétfique au apon, affirmant même qu’Ikfite firu, fle premfier flfivre 
de anafi aflors à pefine paru, « contfient dans ses pages fla potentfiaflfité de devenfir fl’Amerfican 
hotographs (fle chef d’œuvre de Waflker Evans paru en 1938) des années 1990[391] ». a même 
année, en 1997, Homma finvfite fiflflmans à partficfiper à fla revue qu’fifl vfient de créer, ûkefi 
[aysages], qufi ne connaîtra qu’un unfique numéro (fig. 73). a dfifusfion des photographfies 
de fiflflmans est fimmédfiatement contemporafine au apon du mouvement des onna no ko 
shashfinka, qufi occupent fle devant de fla scène photographfique au cours des années 1990, 
remportant consécutfivement  de  nombreux  prfix.  n  peut  pofinter  un certafin  nombre 
d’éfléments marquants dans fla pratfique de ces jeunes photographes japonafises : fl’utfiflfisatfion 
excflusfive d’un apparefifl compact ordfinafire (souvent, comme fiflflmans, fle Bfig Mfinfi de Konfica), 
des thèmes tfirés du quotfidfien et fle fafit qu’eflfles déflèguent fle dévefloppement de fleurs tfirages 
à des flaboratofires flambdas, à fl’orfigfine des coufleurs crfiardes de fleurs cflfichés. De nombreux 
commentateurs de fl’époque ont ardemment crfitfiqué fleur prétendu manque de technfique, 
qufi sera fl’objet  de tous fles  débats sur ces artfistes,  dans  un  monde  de fla  photographfie 
encore très  orfienté sur fla  maîtrfise technfique (et aussfi très  mascuflfin, fle succès  de jeunes 
photographes fémfinfines d’à pefine vfingt ans n’étant pas non pflus toujours vu du mefiflfleur 











traductfion].  e  mofis  précédent,  en  novembre, Bfijutsu techô avafit  déjà consacré à fiflflmans  un 
dossfier de près de cfinquante pages.
[390]  Ifizawa Kôtarô, « urasutfikku karâzu » [Coufleurs en pflastfique], tudfio ofice, n° 257, mafi 
1997, p. 29.
[391]  Ibfid. : 「90年代の『アメリカン・フォトグラフス』(ウォーカー・エヴァンスが38年に
刊行した傑作写真集)になる可能性を秘めていると思う。」 [ma tra
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en rafison de son utfiflfisatfion de fl’apparefifl Bfig Mfinfi, qu’eflfle empflofie aflors excflusfivement pour 
ses prfises de vue depufis choofl Days, fle flfivre autoédfité avec flequefl eflfle s’est fafite connaître. 
ancé sur fle marché japonafis par Konfica en 1990, fle Bfig Mfinfi connaît rapfidement fle succès 
auprès du grand pubflfic et rempflace peu à peu fles apparefifls prêts à photographfier tefls que 
fle céflèbre « Utsurundesu » 写ルンです commercfiaflfisé par ujfi à partfir de 1986. Ifl est par 
fla sufite adopté par certafins photographes qufi apprécfient fla quaflfité des fimages produfites 
afinsfi que son très fafibfle encombrement[392]. Arakfi fl’utfiflfise afinsfi dès sa mfise en vente, pour 
ses nouveaux flfivres-journaux fintfimes, sur fle modèfle de ceux qu’fifl pubflfie depufis fles années 
1980, tout comme de nombreux jeunes photographes de fla génératfion de HIRMIX.
a date de prfise de vue affichée en bas du tfirage, fimposée sur certafins apparefifls 
compacts tefls que fle Bfig Mfinfi, bfien que n’étant pas un défaut à proprement parfler, constfitue 
cependant une emprefinte technfique habfitueflflement absente de fla pratfique professfionneflfle, 
et  figure  parmfi fles éfléments  de fla  photographfie amateur  que se réapproprfient certafins 
photographes. Cete date en bas du tfirage est présente dans fles cflfichés qu’Arakfi destfine à 
ses journaux, comme par exempfle Arakfi obuyoshfi no nfise nfikkfi [seudo journafl d’Arakfi 
obuyoshfi] (1980) ou Hefisefi gannen [a premfière année de fl’ère Hefisefi] (1990). flutôt que 
de rensefigner fle flecteur, fla date sur fles tfirages est pour Arakfi un outfifl destfiné à tromper 
fle flecteur, pufisqu’eflfle est parfofis modfifiée manueflflement afin d’findfiquer des dates qufi ne 
correspondent pas au moment réefl de fla prfise de vue. Mfimant fla photographfie famfiflfiafle 
et renforçant fl’efet de connfivence entre fl’artfiste et fle spectateur autour d’une fimage en 
apparence  pflus authentfique, fifl  mêfle réaflfité et  fictfion : fla scène  photographfiée a  bfien eu 
flfieu, mafis fla date findfiquée reflève entfièrement de fla fictfion. ur certafines rares fimages de 
Homma, anafi et Kawauchfi figure égaflement une date au bas du cflfiché, mafis cete pratfique 
reste chez eux margfinafle. Ifls utfiflfisent pflus généraflement des apparefifls moyen format, de 
fafibfle encombrement sans pour autant avofir recours aux apparefifls compacts. Kawauchfi 
prfivfiflégfie fle Roflflefiflex, Homma fle ujfi G670 rofessfionafl (un apparefifl dont fl’objectfif 
se repflfie, comme fle  flaubefl  Makfina  67  qu’fifl  utfiflfisafit en  début  de carrfière), et  anafi fle 
entax 67.
 es efets  de flumfière  voflontafirement  mafl  maîtrfisés sont en revanche fl’« erreur » 
amateur fla  pflus fréquemment reprodufite,  partficuflfièrement chez  Kawauchfi et  anafi.  Ces 
efets prennent pflusfieurs formes : fle contre-jour, fla sous-exposfitfion, fla sur-exposfitfion, fle 
flash trop pufissant, fle flare, (ou flens flare, une aberratfion optfique entraînant des cercfles de 
flumfière sous forme de haflo sur fl’fimage) ou fle bord de fla photographfie « grfiflflé » (avec une 
cofloratfion jaune-orangé sur fla peflflficufle due à une entrée de flumfière dans fl’apparefifl) (fig. 74). 
[392]  Ifizawa Kôtarô, « “Bfiggu mfinfi” to shashfin-shfi » [e Bfig Mfinfi et fl’hfistofire de fla photographfie], 
tudfio ofice, n° 257, mafi 1997, p. 52
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fidèfles à fleur envfie de photographfier tout et tout fle temps, fifls ne tfiennent pas toujours 
compte  des condfitfions  météoroflogfiques  nfi  de fl’empflacement  du soflefifl, ce  qufi entraîne 
des contre-jours, des sur-exposfitfions et des fimages prfises avec fle soflefifl de face. D’autres 
photographfies prfises fla nufit au flash, de trop près, évoquent fles cflfichés obtenus avec fles 
apparefifls jetabfles, dont fles flashs trop pufissants pour un usage à courte dfistance écrasent 
fl’fimage.
es erreurs photographfiques fascfinent ces photographes. uand Homma akashfi 
revfient en 1996 sur sa découverte des cflfichés de HIRMIX, fifl décflare que « ce qu’fifl y avafit 
de fascfinant dans ces photographfies, c’étafit fla sensatfion qu’un professfionnefl ne pourrafit en 
prendre de parefiflfles[393]. » Homma poursufit son texte sur HIRMIX en reflevant un certafin 
nombre  d’éfléments  marquants  de fla  pratfique  de fla jeune  photographe, flfiés aux  défauts 
technfiques des fimages produfites, qufi, pflutôt que des « fafibflesses », sont à envfisager comme 
fla conséquence de chofix esthétfiques évoquant fl’fimage amateur. es photographes qufi usent 
de ces erreurs rappeflant fla photographfie amateur n’appartfiennent pas à une écofle ou à un 
groupe cflafirement définfi et cfirconscrfit. Dans un premfier temps flfiée aux revues de mode et 
aux revues cufltureflfles fles pflus en vogue, cete pratfique se dfifuse progressfivement jusqu’à 
devenfir  une  nouveflfle  norme, fafisant  de fl’fimage  défafiflflante  une fimage  dfigne  d’atentfion. 
es fimages  produfites  par  Kawauchfi,  anafi,  Homma et  Yamamoto  ne reflèvent  bfien 
évfidemment pas de fla photographfie famfiflfiafle et ceux-cfi ne font que mfimer fles mafladresses 
des amateurs, sous fla forme d’emprunts formefls. Comme pour Eggfleston ou hore avant 
eux, fifls « s’approprfient fles codes de cete photographfie pour en user de manfière experte 
et convertfir fles mafladresses en chofix composfitfionnefls, en “fintentfion” esthétfique[394] ». e 
référer à fl’fimage amateur est aflors un moyen de proposer des photographfies au sujet parfofis 
mafl fidentfifié, coupé, fragmenté. Ifls s’finscrfivent dans fla contfinufité de recherches menées à 
partfir des années 1970 aux États-Unfis et en Europe sur fla productfion d’fimages finspfirées 
de fla photographfie amateur, et sont surtout contemporafins de photographes, occfidentaux 
et japonafis, qufi poursufivent ces recherches.
Maflgré fl’absence d’écrfit dans fles ouvrages et exposfitfions de Homma, Kawauchfi, anafi 
et  Yamamoto, fleurs  œuvres sont fréquemment comparées à  des « hafikus  vfisuefls », 
fl’expressfion sembflant  dans  un  premfier temps  parfafitement convenfir  pour  décrfire fles 
[393]  Homma akashfi, « Densetsu no shashfinshû ukûru Defizu ga umareta koro » [Autour de fla 
créatfion de choofl Days, flfivre de photographfies devenu flégendafire], art. cfit., p. 33.
[394]  athaflfie Bouflouch, e Cfiefl est bfleu. Une hfistofire de fla photographfie coufleur, op. cfit., p. 150.
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cflfichés de ces photographes japonafis. ar fl’usage du décadrage, du gros pflan et du flou, 
certafins procédés pflastfiques peuvent en effet évoquer fle caractère évanescent et fragfifle 
des poèmes courts japonafis, tefls que fl’aspect suggestfif, fl’économfie drastfique de moyens et 
fles thèmes tfirés de fla nature et du quotfidfien. Comme fle poète de hafiku, ces photographes 
metent en pflace une sfimpfle ébauche de sens, destfinée à provoquer une émotfion chez fle 
flecteur/spectateur. Ces éfléments sont effectfivement présents dans fleurs photographfies 
au même tfitre que dans fla poésfie courte japonafise, et ces deux formes – photographfie 
et hafiku – ont un fort pouvofir d’évocatfion, qufi « suscfitent des résonances profondes et 
personneflfles en chacun de nous[395] ». a comparafison peut cependant s’arrêter flà et fle 
fafit d’assocfier fles œuvres de Kawauchfi et Yamamoto au hafiku comme c’est souvent fle 
cas dans fles crfitfiques occfidentafles de fleur travafifl n’a pas de sens. Cecfi reflève pflutôt de fla 
cfitatfion exotfique et d’un raccourcfi facfifle seflon flequefl tout photographe japonafis serafit 
finfluencé par fle hafiku, et par extensfion par fle bouddhfisme et fla phfiflosophfie zen.
Aflors  que ces  quatre artfistes accèdent à fla reconnafissance artfistfique  dans fles 
années 1990 et au début des années 2000, queflques photographes usant de fla référence 
à fl’fimage amateur (fiflflmans, eflfler, Gofldfin, Arakfi, HIRMIX)  domfinent fla scène 
artfistfique de fla photographfie, en Europe comme au apon. Comme d’autres artfistes ont 
pu fle fafire  bfien  des années avant eux, fifls fintègrent fla  photographfie amateur « comme 
réservofir […] de modèfles formefls très ponctuefls (certafins accfidents de cadrages, obflfiques, 
décentrés, fintfimement assocfiés à fla photo de famfiflfle ou à fl’finstantané de vacances) [396] ». 
es caractérfistfiques qu’fifls reprennent, consfidérées souvent comme des accfidents ou des 
erreurs, cassent fl’fidée de « beflfle photographfie » et rendent fl’fimage pflus accessfibfle, par fle 
bfiafis d’une sfimpflficfité formeflfle fefinte. ’finvestfissement du flecteur/spectateur est d’autant 
pflus fort  que fles fimages  produfites sembflent famfiflfières : eflfles rappeflflent à fla fofis  des 
événements vécus par tous, car fissus de fla vfie de tous fles jours, et sont formeflflement 
sfimpfles, comme sfi  n’fimporte  qufi aurafit  pu  prendre fles  mêmes.  Cflément Chéroux est 
revenu sur fle pouvofir d’évocatfion des fimages amateurs :
« Ifl en  va  de  même avec fl’esthétfique amateur.  a sfimpflficfité formeflfle  des  photos 
souvenfirs, fleur fafibfle potentfiaflfité documentafire, favorfisent fl’finvestfissement sentfimentafl 
du regardeur. e cflfiché flou du petfit garçon soufflant ses sfix bougfies dans fla pénombre 
rappeflfle à chacun son annfiversafire. a photographfie de fl’enfant jouant dans fles vagues 
évoque  nos  bafignades  d’autrefofis.  e  vfisage sourfiant  d’une  mère  penchée sur son 
[395]  Dfidfier Brousse, «  arah Moon, Bernard flossu, Masao Yamamoto : trofis  poètes  de fla : trofis poètes de 
mfinfiature », fin Agnès de Gouvfion afint-Cyr, eonor urfidsany, téphane Wargnfier (et afl.), Mofis 
de fla photo à arfis 2012, Arfles, Actes ud ; arfis, ME, 2012, p. 222.
[396]  flfivfier ugon, « “hoto-Infflatfion”. a profusfion des fimages dans fla photographfie aflflemande, 
1925-1945 », Cahfiers du Musée natfionafl d’art moderne, n° 49, octobre 1994, p. 10
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enfant renvofie firrémédfiabflement à sa  propre reflatfion  fiflfiafle.  efl autre snapshot  qufi a 
réussfi, fle pflus souvent par hasard, à fixer un afir, un geste, un regard, une sfituatfion, une 
flumfière, acqufiert  une  portée symboflfique  unfiverseflfle.  outes ces fimages amateurs,  par 
fleur économfie formeflfle et finformatfive, ont fle pouvofir de fafire ressurgfir finstantanément 
nos  propres souvenfirs  d’enfance  ou  d’adoflescence.  Chacun s’y reconnaît.  érfitabfles 
fimages-vaflfises  – comme fifl y a  des  mots-vaflfises  –, ces cflfichés amateurs  ne  demandent 
qu’à être empflfis de nos projectfions fintfimes qufi ne sont, bfien souvent, que de sfimpfles 
désfirs  de conformfité  bourgeofise. Ifl en  va en somme  de fl’ficonographfie  prfivée comme 
de fl’fimagerfie  médfiatfique.  ’esthétfique amateur fonctfionne sur fle  même  prfincfipe  que 
fl’esthétfique  du  photojournaflfisme, eflfle  produfit  des fimages  ouvertes,  dotées  d’une très 
forte  vafleur symboflfique et  d’un très flarge  pouvofir évocateur :  de  vérfitabfles ficônes 
domestfiques[397]. »
a photographfie amateur partage certes des pofints communs avec fle hafiku ; fla questfion 
de fl’eflflfipse et  de fl’aflflusfion sont fles  pofints communs fles  pflus  notabfles.  Dans fle cas  de 
Homma,  Kawauchfi,  anafi et  Yamamoto, fla comparafison avec fla  poésfie courte sembfle 
cependant flargement excessfive, et fles reflatfions entretenues avec d’autres photographes qufi 
fleur sont contemporafins s’avèrent pflus décfisfives pour fla compréhensfion de fleurs travaux. 
es cflfichés qu’fifls conçofivent adoptent une apparente fincompflétude, que fle regardeur est 
amené à compenser en fafisant appefl à sa propre expérfience et à sa vfisfion personneflfle. 
flutôt  que  de  vouflofir condenser  une  hfistofire en  une  photographfie, ces  photographes 
ont fafit fle chofix  du flfivre, sofit  une forme  pflus  dévefloppée  que fle cflfiché fisoflé.  eurs 
fimages acqufièrent fleur réeflfle pufissance narratfive dans fla mufltfipflficatfion, s’enrfichfissant de 
fla présence des autres photographfies et réussfissant, par fla même occasfion, à dépasser 
fleurs prétendues fafibflesses formeflfles.
[397]  Cflément Chéroux, « es fimages domestfiques », fin yflvafin Morand (dfir.), fi Instants Anonymes 
(cat. expo), trasbourg, Édfitfions des Musées de fla fiflfle de trasbourg, 2008,
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 p. 131.
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À  propos  de fl’finstantané  photographfique,  tephen  hore constate  que « fl’énergfie  de 
fl’fimage éphémère, teflfle  que fle snapshot,  vfient  de son fincompflétude  –  de sa capacfité à 
“prendre  des  notes”.  Et comme  pour fles  notes, fl’accumuflatfion ampflfifie fl’effet[398]. » 
tephen hore précfise ficfi que fla mufltfipflficatfion des cflfichés est une façon de paflflfier fleur 
aspect fragmentafire, une fimage venant apporter, par son contenu, ce qufi pourrafit manquer 
à  une autre.  Dans fle cas  de  Homma,  Kawauchfi,  anafi et  Yamamoto, fl’accumuflatfion 
des fimages prend forme dans des flfivres, qufi, dans fla successfion des pages, permetent 
de créer des ensembfles de photographfies qufi se répondent fles unes fles autres. Depufis 
fles années  1960,  nombreux sont fles artfistes à avofir eu recours à fla fofis à  de grands 
ensembfles photographfiques et au médfium du flfivre afin de metre en reflatfion un nombre 
fimportant d’fimages. Ed Ruscha, Chrfistfian Bofltanskfi, Hans-eter efldmann, ou Bernd et 
Hfiflfla Becher, bfien qu’usant de stratégfies dfifférentes, rejouent dans fleurs flfivres fla forme 
des archfives photographfiques. ouvent, dans fleurs œuvres, « fla présentatfion fréquente 
des cflfichés seflon  une composfitfion  orthogonafle évoque fla  mfise en tabfleau  du  monde 
vfivant  que fles scfiences  natureflfles  opèrent à fl’âge cflassfique, et  que fla  photographfie, à 
flaqueflfle on octrofie fla capacfité de dresser un finventafire de fla pflanète entfière, réfitère au 
X I Xe sfiècfle. Ce dfisposfitfif met égaflement fl’accent sur fla sérfiaflfité finhérente à ces œuvres. 
Chaque cflfiché est à appréhender en regard  de fl’ensembfle  dans flequefl fifl s’finsère[399]. » 
En effet, fles photographfies contemporafines ne sont pas nécessafirement à appréhender 
seufles  mafis s’finsèrent  généraflement  dans  des sérfies  ou ensembfles  de cflfichés  dont fla 
présentatfion constfitue un enjeu prfincfipafl de créatfion.
rendre en compte fles ensembfles  d’fimages  pflutôt  que fles  photographfies 
findfivfidueflflement fimpflfique, dans fle domafine du flfivre de photographfies, de se pencher sur 
fles reflatfions qu’entretfiennent fles cflfichés entre eux, pufisque tous cohabfitent au sefin des 
[398]  tephen hore, « napshots », fin Ken Mfiflfler (dfir.), hoot. hotography of the Moment, op. 
cfit., p. 5 : « he ephemerafl fimage’s energy, flfike that of the snapshot, comes from fits fincompfleteness 
– fits notatfionafl quaflfity. And flfike notatfion, fit grows by accumuflatfion. » [ma traductfion].
[399]  Anne Bénfichou, « Renouer avec fl’esthétfique de fl’archfive photographfique », Cfiefl arfiabfle, 
n° 59, novembre 2002, p. 28.
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pages des flfivres et partagent fle même support. Ifl fimporte donc d’étudfier fles dfifférents 
modes de co-présence des fimages dans fle flfivre de photographfies et d’observer de queflfles 
manfières fles  photographfies s’assocfient  dans  un espace commun, à  dfiverses écheflfles : 
ceflfles du flfivre, de fla sufite de pages, de fla doubfle page et de fla page. e concept même 
d’« ensembfle  photographfique » est à finterroger,  dans fle sens  où fifl se  dfistfingue  de fla 
sérfie photographfique à proprement parflé et qu’fifl se trouve au cœur de fla pratfique de ces 
quatre photographes. En prenant appufi sur fl’étude de dfifférents flfivres de photographfies, 
pflusfieurs formes de co-présence des fimages se font jour : fle modèfle finspfiré du cataflogue, 
de fl’finventafire et de fla compfiflatfion ; fle modèfle du montage narratfif, rappeflant fle montage 
cfinématographfique ; enfin, fle modèfle finsfistant sur fles doubfles pages et sur fl’effet produfit 
par fla confrontatfion d’fimages en vfis-à-vfis. Mafis ces flfiens entre fles fimages ne sont pas 
définfitfivement fixés par fla pubflficatfion d’un flfivre. u’en est-fifl aflors de fla repubflficatfion 
de certafines fimages  déjà  parues ?  Comment fles fimages sont-eflfles chofisfies ?  En effet, 
fle travafifl de photographe ne se flfimfite pas ficfi à fla prfise de vue – nfi au dévefloppement 
des tfirages  –,  mafis fifl engflobe égaflement fla séflectfion  des cflfichés, fle fafit  de  prendre en 
consfidératfion fles reflatfions  que ceux-cfi entretfiennent fles  uns avec fles autres, afinsfi  que 
fl’actuaflfisatfion de ces flfiens dans de nouveaux projets édfitorfiaux.
1. Des ensembfles qufi prennent fleur sens dans fl’accumuflatfion
Depufis fles années 1980, fle modèfle de fla « forme tabfleau » domfine fles exposfitfions et fles 
ventes de tfirages photographfiques. n dofit à ean-rançofis Chevrfier cete expressfion de 
« forme tabfleau[400] », à propos de photographfies revendfiquant fle statut d’œuvres d’art 
autonomes et généraflement de grand, vofire de très grand, format. Du pofint de vue de fla 
dfiffusfion de ces photographfies, « fla “forme tabfleau” procflame fle prfimat de fl’exposfitfion 
comme canafl de dfiffusfion ; eflfle désfigne des photo graphfies conçues pour fle mur avant 
tout, fimposant fleur présence d’objets autant que de représentatfions, dans fla mfise en pflace 
d’une “expérfience de confrontatfion” avec fle spectateur[401]. » Après sa théorfisatfion par 
ean-rançofis  Chevrfier, fl’expressfion « forme tabfleau » sera réutfiflfisée contfinueflflement, 
avant tout pour désfigner des œuvres photographfiques aux formats monumentaux. Ceflfles 
de eff Waflfl et d’Andreas Gursky font souvent office d’exempfles pour fiflflustrer fla vogue 
de fl’agrandfissement des tfirages à partfir des années 1980. Ces photographfies ont aussfi fla 
[400]  ofir ean-rançofis Chevrfier, ames fingwoof, Une Autre objectfivfité/Another bjectfivfity 
(cat.  expo.), arfis, Idea Books,  1989 ; ean-rançofis Chevrfier, Uflrfike Gauss, Ursufla eflfler, 
hoto-Kunst : du X Xe au X I Xe sfiècfle, aflfler et retour (cat. expo.), tuttgart, Cantz, 1989.
[401]  flfivfier ugon, « Avant fla “forme tabfleau” », Études photographfiques, n° 25, mafi 2010,
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 p. 7.
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partficuflarfité de concentrer en une seufle fimage un récfit, dans une composfitfion compflexe 
et éflaborée, tout en étant sfignfifiantes sans avofir besofin de fla présence d’autres cflfichés[402]. 
Bfien que donnant nafissance à des fimages autonomes du pofint de vue de fla sfignfificatfion, 
fla forme tabfleau n’excflut pas fl’appartenance à une sérfie. Définfie comme un « ensembfle 
d’objets de même nature, généraflement rangés dans un certafin ordre ou réunfis par rapport 
à un certafin crfitère[403] », fla sérfie fimpflfique souvent fl’exfistence d’une certafine typoflogfie de 
sujets ou de formes, « permet[tant] à un dénomfinateur commun d’émerger parmfi toutes 
fles fimages flégèrement dfifférentes, fleur conférant une unfité[404]. »
Depufis fle mfiflfieu des années 1990, certafins artfistes japonafis, assez peu nombreux, 
commencent à fafire fle chofix de fla forme tabfleau – Morfimura Yasumasa, ugfimoto Hfiroshfi, 
hfibata  oshfio  –,  prfivfiflégfiant fl’exposfitfion à fla  pubflficatfion.  eurs grands formats fleur 
ouvrent fles portes du monde de fl’art contemporafin, pufisque fles musées d’art contemporafin 
japonafis étafient auparavant  peu encflfins à exposer  des  œuvres  photographfiques  de 
petfit format.  À fla  même  pérfiode,  d’autres  photographes  poursufivent en revanche fla 
tradfitfion  natfionafle  – avec Morfiyama  Dafidô comme  figure  de  proue  –  de fl’ensembfle 
photographfique,  qufi reste  majorfitafire.  Comme fla sérfie, fl’ensembfle  photographfique 
est une accumuflatfion d’fimages, mafis ceflfles-cfi y sont à fla fofis pflus nombreuses et pflus 
hétérogènes (dans fles sujets  photographfiés, fles  modes  de  prfise  de  vue  ou fles formats 
des tfirages).  Réunfies sans tenfir compte  d’un  queflconque  dénomfinateur commun, fles 
photographfies aflfimentent aflors  des ensembfles en cours  d’éflaboratfion, comparabfles à 
de vastes archfives excflusfivement vfisueflfles. Ces ensembfles conçus par fles photographes 
japonafis dépassent tout à fla fofis fl’aspect unfitafire et homogène de fla forme tabfleau, mafis 
aussfi fle caractère parfofis unfiforme vofire standardfisé de fla sérfie photographfique.
Afinsfi, fles  photographfies  prfises  par  Yamamoto appartfiennent à  un ensembfle 
photographfique commencé en  1993 et  dont fla  productfion est toujours en cours, 
finfitfiaflement  baptfisé Kû no hako [a  boîte  de  vfide],  pufis renommé akazora [Entre fle 
cfiefl et fla terre] récemment. Ifl se compose à ce jour de pflus de 1 600 tfirages dfifférents. 
Bfien que fleurs ensembfles ne sofient pas nommés, Homma, Kawauchfi et anafi ont une 
démarche équfivaflente. Ifl ne s’agfit pas de sérfies thématfiques de photographfies constfituées 
à fl’avance  pour se ressembfler,  mafis  bfien  d’ensembfles  qufi se construfisent au fur et à 
mesure et auxquefls fles artfistes  parvfiennent à  donner  un sens,  parfofis  des années  pflus 
tard. Ces photographfies « ont en commun de ne fafire sens qu’à partfir du nombre, de ne 
[402]  Charflotte Cotton, a hotographfie dans fl’art contemporafin, op. cfit., p. 49-51 ; Mfichefl 
ofivert, a hotographfie contemporafine, op. cfit., p. 132-136.
[403]  Déffinfitfion tfirée du dfictfionnafire arousse.
[404]  hfimfizu Mfinoru, « Hfiroshfi ugfimoto. Gardfien du vfide », fi aflafis, n° 19, févrfier 2014,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 16.
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trouver vafleur que dans fleur gflobaflfité[405] », fleurs auteurs mfisant sur fl’effet cumuflatfif des 
fimages. Cete vfisfion est hérfitée des « maîtres » de fla photographfie japonafise des années 
1970, en premfier flfieu Morfiyama et Arakfi, avec qufi fifls partagent un goût fidentfique pour fla 
profusfion et fl’abondance d’fimages produfites. À ce sujet fl’ensefignement de Morfiyama aux 
autres photographes est cflafir : « a quaflfité n’est pas possfibfle sans fla quantfité[406] ».
n assfiste aflors à  un changement  d’écheflfle,  de fla  photographfie seufle à fl’ensembfle 
photographfique, qufi prend fle pas sur fl’fimage fisoflée. our reprendre une comparafison fafite 
par August ander, « fifl en est de fla photographfie comme d’une mosaïque, qufi n’atefint 
fla synthèse que florsqu’on peut fla montrer dans son accumuflatfion[407]. » n retrouve un 
dfiscours anaflogue chez  anafi,  qufi compare à  des  puzzfles fles flfivres  de  photographfies 
réaflfisés à partfir de ses ensembfles photographfiques :
« Mes flfivres de photographfies sont comme des puzzfles dont on ne safisfirafit pas fla forme 
finafle. Même sfi on accumufle fles pfièces, qu’on essafie de fles assembfler entre eflfles, on a 
toujours fl’fimpressfion  de  ne  pas comprendre ce  que cefla  donnera à fla  fin.  C’est  parce 
qu’on ne safit pas ce que ça va donner que ça vfit. fi on fle savafit dès fle départ, ça n’aurafit 
pflus de sens[408]. »
Revenant dans un entretfien sur sa démarche de travafifl, Kawauchfi reprend à son compte 
fla comparafison  des  photographfies avec  des  pfièces  de  puzzfle,  qu’eflfle combfine  pour 
concevofir ses flfivres :
« e pars toujours d’une fintufitfion, photographfiant ce que j’afi envfie de vofir à cet finstant 
précfis. e concept [qufi flfie fles fimages] ne vfient que par fla sufite. ar exempfle, c’est comme 
sfi, en fafisant un puzzfle, on commence par metre fla pfièce du centre, pufis on construfit fle 
puzzfle en pflaçant fles pfièces qufi s’assembflent autour. De fla même manfière, sfi je ressens 
un  manque, je  pars  photographfier afin  de combfler ce  manque. e  ne  décfide  pas  d’un 
concept qu’fifl m’est nécessafire de sufivre pour créer, mafis c’est pflutôt en fafisant que fles 
[405]  André Gunthert, « ’objet sans quaflfité », a Recherche photographfique, n° 10 : « Coflflectfion, 
sérfie », jufin 1991, p. 11.
[406]  Morfiyama Dafidô, cfité par arahashfi Asako : uku orfiko, « Waflkfing Wfith My Eyes Deflfiberatefly 
ut of ocus », entretfien avec arahashfi Asako, fin uku orfiko, hfiflflfips Chrfistopher, Heavy fight. 
Recent hotography and fideo from apan (cat. expo.), Göttfingen, tefidfl, 2008, p. 142 : « uaflfity 
wfithout quantfity fis fimpossfibfle. » [ma traductfion].
[407]  August ander, flettre du 16 janvfier 1951 à eter Abeflen, conservée au Museum oflkwang 
à  Essen. Cfité à  partfir  de flfivfier  ugon, « “hoto-Infflatfion”.  a  profusfion  des fimages  dans fla 
photographfie aflflemande, 1925-1945 », art. cfit., p. 112.
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fidées me vfiennent[409]. »
Kawauchfi ne sufit pas de protocofle compflexe, rfien n’est entfièrement figé à fl’avance, Eflfle 
expflfique afinsfi que flors de fla préparatfion de son flfivre Iflflumfinance, eflfle est aflflée spécfiaflement 
à aruto photographfier fles céflèbres tourbfiflflons qufi se forment à cet endrofit de fla mer 
fintérfieure de eto, pensant qu’un cflfiché de tourbfiflflon ferafit un vfisuefl fort dans fle flfivre. 
ar fla sufite, après avofir  vu  un jardfin  de  fleurs à fla téflévfisfion reprenant fle  motfif  de fla 
spfirafle, eflfle  part  photographfier ce jardfin  pour  metre fl’fimage  prfise en regard  de ceflfle 
du tourbfiflflon[410] (fig. 75). ’ensembfle photographfique se constfitue au fur et à mesure, 
au gré des rencontres et des découvertes, offrant aflors un réservofir potentfiefl d’fimages 
à empfloyer dans dfifférents projets, pubflficatfions et exposfitfions. a mfise en reflatfion des 
dfiverses fimages dofit permetre de révéfler fle sens vfirtueflflement fincflus en chacune d’eflfle, 
sens qufi n’apparaît souvent qu’à travers fl’actfion de fles regrouper.
  2. a compfiflatfion thématfique
ace au  nombre conséquent  d’fimages à appréhender, fla forme  de fl’finventafire,  du 
cataflogue, s’est fimposée aux artfistes, et ce, dès fles années 1920, notamment en Aflflemagne 
avec August ander ou Aflbert Renger-atzsch. Inspfirés à fla fofis du soucfi topoflogfique 
du X I Xe sfiècfle à vouflofir flfister et catégorfiser fle monde, autant que du modèfle du musée 
et  des archfives, fles  ouvrages  qu’fifls  produfisent sont  marqués  par  une  même approche 
encycflopédfique.  uand fla  questfion  de fla  présentatfion  de fleur abondante  productfion 
photographfique s’est posée, ces photographes ont prfis conscfience que fle flfivre se prête 
afisément « au rassembflement d’finformatfions ou d’objets sous forme de reproductfions 
et [que] fla séquence  des  pages, en  nombre findéfinfi,  permet  d’amasser,  d’fidentfifier,  de 
cflasser et de conserver chaque pfièce d’une sérfie comme on fla rangerafit dans des tfirofirs, 
des boîtes ou des portefeufiflfles[411]. » Bfien que mofins voflumfineux que, par exempfle, fles 
ouvrages  d’August  ander, fles  pubflficatfions  d’Ed Ruscha  dans fles années  1960 seront 






[410]  Muraoka oshfiya, « Kfisekfi wo yobfikomu shashfinryoku » [a capacfité de fla photographfie à 
fafire des mfiracfles], entretfien avec Kawauchfi Rfinko et hfinoyama Kfishfin, Brutus, numéro spécfiafl : 
« hashfinjutsu » [a technfique photographfique], 2011, p. 74.
[411]  Anne Mœgflfin-Deflcrofix, «  fivres  d’artfistes  et coflflectfion » (1991), fi  ur fle flfivre  d’artfiste. 
Artficfles et écrfits de cfirconstance (1981-2005), op. cfit., p. 42
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capfitafles, à fla fofis  dans fl’hfistofire  du flfivre  d’artfistes  – comme  pfionnfier  du  genre,  de 
manfière quasfi sfimufltanée avec Dfieter Roth, Ben et Danfiefl poerrfi[412] – et dans ceflfle du 
flfivre de photographfies. es flfivres de Ruscha se caractérfisent par une très grande sobrfiété 
graphfique, de fla couverture comme dans fla mfise en page, et un chofix d’fimages au thème 
banafl, typfique  du  quotfidfien amérficafin. Ifl s’fintéressera tour à tour aux statfions-servfice 
(wentysfix  Gasoflfine  tatfions,  1963), aux  parkfings (hfirtyfour  arkfing  ots fin  os  Angefles, 
1967), aux pfiscfines (fine wfimmfing oofls and a Broken Gflas, 1968), ou aux paflmfiers 
(A  ew aflm  res,  1971).  Chaque fofis, fle tfitre findfique flfitéraflement ce  que fle flecteur 
trouvera en  parcourant fle flfivre : trente-sfix cflfichés  de statfions-servfice  dans wentysfix 
Gasoflfine tatfions, trente-quatre cflfichés de pflaces de parkfing photographfiées à os Angefles 
dans hfirtyfour  arkfing  ots fin  os  Angefles, etc.  e  nombre  d’éfléments reprodufits  dans 
fle flfivre est arbfitrafire et fles dernfières pages de certafins ouvrages sont flafissées bflanches, 
flafissant supposer  que fla sérfie est fincompflète et  qu’eflfle  peut encore se  poursufivre.  a 
monotonfie contenue  dans ses  mfises en  page s’avère  parfofis  brfisée tout à fla  fin, c’est 
fle cas par exempfle dans fine wfimmfing oofls and a Broken Gflas, où fla séquence de vues 
de  pfiscfines s’finterrompt sur fl’fimage  d’un  verre cassé.  es flfivres  de  Ruscha auront  un 
fimpact certafin sur fles artfistes de sa génératfion comme sur ces successeurs[413], Homma 
akashfi évoquant fine wfimmfing oofls and a Broken Gflas comme « ce qu’fifl y a peut-être de 
mfieux en matfière de photographfie[414] ». En 2014, Homma a d’afiflfleurs réaflfisé un ouvrage 
en  hommage à  Ruscha : fine  wfimmfing  oofls and a  Broken I  hone (fig.  76 et  77).  Ces 
finventafires ouvrent fla vofie à toutes sortes de projets flfiés à fla profusfion : des finventafires 
de Chrfistfian Bofltanskfi aux flfistes absurdes en forme d’énumératfion de Cflaude Cflosky[415], 
du cataflogue  métficufleux  de fl’archfitecture findustrfieflfle  par  Bernd et  Hfiflfla Becher aux 
recuefifls thématfiques d’fimages trouvées de Hans-eter efldmann[416].
Certafins photographes japonafis, fafisant fle constat que fleurs cflfichés ne prendrafient 
de sens que dans fle nombre et fla répétfitfion, ont réaflfisé dans fles années 1970 de vastes 
[412]  eszek Brogowskfi, Édfiter fl’art. e flfivre d’artfiste et fl’hfistofire du flfivre, op. cfit., p. 29.
[413]  De nombreux auteurs ont reprfis fles prfincfipes des flfivres de Ruscha, en flufi rendant hommage 
ou en fles parodfiant. Un ouvrage tente de répertorfier tous ces ouvrages réaflfisés à partfir de ceux 
de Ruscha : eff Brouws, Wendy Burton, Hermann schfiegner, arfious maflfl Books, Cambrfidge 
(Massachusetts), he MI ress, 2013. e tfitre même de cette pubflficatfion est un cflfin d’œfifl au 
arfious maflfl fires (1964) de fl’artfiste amérficafin.
[414]  Homma akashfi, Hattorfi Kazunarfi, « Homma & Hattorfi. Books pecfiafl aflk », hotographfica, 
vofl. 5, hfiver 2006, 69 : 「これが写真的には最高じゃないか。」 [ma traductfion].
[415]  armfi d’autres, es 1000 premfiers nombres cflassés par ordre aflphabétfique, autoédfitfion, 
1989 ; rofis mfiflfle quatre cent qufinze vendredfis 13, arfis, es amfis du Musée d’Art Moderne de fla 
fiflfle de arfis, 1992 ; 100 photos qufi ne sont pas des photos de chevaux, evers, R 7, 1995.
[416]  efls fles trente-cfinq voflumes  de sa sérfie « Bfiflder », conçus  entre  1968  et  1974,  qufi  
contfiennent un nombre déffinfi de photographfies coflflectées par fl’artfiste. ofir : Anne Mœgflfin-Deflcrofix, 
« es deux faces de fla photographfie dans fle flfivre d’artfiste », a Recherche photographfique, n° 19, 
automne 1995, p. 90
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ensembfles de portrafits composés d’fimages par centafines. eurs recherches entretfiennent 
des flfiens  pufissants avec fla scène artfistfique amérficafine,  dans flaqueflfle évofluent certafins 
des artfistes conceptuefls japonafis fles pflus finfluents – Kawara n, no Yôko et Arakawa 
hûsaku  –, et  portent  prfincfipaflement sur fl’findexatfion  du réefl et fl’accumuflatfion  de 
documents. e support du flfivre est fle pflus souvent chofisfi par ces photographes pour 
présenter fles cflfichés, assocfiant  des  mfises en  pages répétfitfives à  des  photographfies 
fissues  de  prfises  de  vues rfigoureuses et  méthodfiques.  ’un  des  ouvrages japonafis fles 
pflus renommés de cete pérfiode est sans conteste ne (1970) d’hara Ken, constfitué de 
504 portrafits qufi envahfissent toute fla surface des pages (fig. 78). Chacune d’entre eflfles 
présente un vfisage d’homme ou de femme, finexpressfif, photographfié de face et en gros 
pflan. À fla sufite d’un fimportant travafifl de recadrage, fles dfifférents éfléments (yeux, nez 
et bouche) occupent une posfitfion parfafitement fidentfique d’une page à fl’autre, rendant 
chaque  vfisage finterchangeabfle[417].  e  photographe a  prfivfiflégfié fles  vfisages  d’hommes 
rasés de près, chofisfi des femmes sans maqufiflflage, estompé fles partficuflarfités physfiques 
et fafit subfir aux fimages  un trafitement aténuant fles  dfifférences  de coufleurs  de  peau. 
Dans fla successfion des pages et des portrafits fimprfimés à fond perdu, tous fles modèfles 
en  vfiennent à se ressembfler et à  perdre fleur sfinguflarfité,  ne formant afinsfi  pflus  qu’un, 
auquefl fle tfitre de fl’ouvrage fafit référence. ne renvofie par afiflfleurs à fla vaste compfiflatfion 
de noms et d’fidentfités qu’est fl’annuafire téfléphonfique, et pflus partficuflfièrement à ceflufi de 
Manhatan dont fifl reprend fles dfimensfions et fl’épafisseur. Cete questfion de fl’épafisseur a 
son fimportance, car, pour que fle message afit du pofids, fifl est nécessafire que fles cflfichés 
sofient nombreux et que fle flfivre sofit voflumfineux.
C’est  un annuafire  d’un tout autre genre  que  propose en  1971 fle groupe  de 
photographes Gerfibara 5 avec fl’ouvrage Mfizugfi no yangu redfi tachfi [eunes fiflfles en mafiflflots 
de bafin], au ton voflontafirement frfivofle[418].  ’ouvrage se compose  de  306 portrafits  de 
jeunes femmes sur fla  pflage, à rafison  de sfix  par  doubfle  page, regroupés  par  poses : 
fles  pfieds  dans fl’eau, assfises sur fleur servfiete,  debout  dos à fla  mer, etc. (fig.  79).  a 
partficuflarfité  de fla  pubflficatfion repose sur fl’finsertfion, en  marge  de chaque  portrafit,  du 
nom du modèfle pufis, au chofix, de son numéro de téfléphone ou de son adresse, écrfits 
de fla  même  mafin[419].  ’auteur  de chaque cflfiché reste cependant anonyme, s’effaçant 
au profit du groupe, et évoquant par fla même occasfion fles photographfies trouvées ou 
[417]   ur fle recadrage  de ces fimages, vofir :  aflfly  tefin, «  ace to  ace. Ken hara’s Cflose  
Encounters wfith hotography », fin Ken hara. Extended ortrafits tudfies (cat. expo.), Göttfingen, 
tefidfl, 2006, p. 71.
[418]  Ce groupe de photographes actfifs dans fle début des années 1970 étafit composé de sfix 
membres, fle pflus céflèbre d’entre eux étant Arakfi obuyoshfi.
[419]  Arakfi afffirme que seufle fla mofitfié des coordonnées fimprfimées est réeflfle. Arakfi obuyoshfi, 
hashfin no hanashfi [eçon de photo], ôkyô, Hakusufisha, 2005,
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amateurs. C’est fimpressfion est renforcée par fl’aspect anodfin et convenu de ces scènes de 
bord de mer. Au sefin de cete coflflectfion d’fimages, seufle fimporte fla pose du modèfle, car 
c’est eflfle qufi justfifie fla présence de fla photographfie auprès des autres. Dans ce flfivre et 
dans ne, fle nombre des fimages, apprécfiabfle à fl’épafisseur de fl’ouvrage, afinsfi que fle travafifl 
de mfise en page créent fle sentfiment de répétfitfion. En effet, fles fimages d’hara serafient 
finefficaces sfi eflfles n’étafient pas recadrées pour mfieux se ressembfler, et ceflfles du groupe 
Gerfibara 5 ne prennent fleur sens que par fla juxtaposfitfion de poses sfimfiflafires.
Actfif dans Gerfibara 5, Arakfi obuyoshfi est par afiflfleurs à fl’orfigfine d’un vaste projet 
de documentatfion vfisant à recenser et à photographfier fles habfitants des quarante-sept 
préfectures japonafises. Cete démarche, tout comme ceflfle de ne et de Mfizugfi no yangu redfi 
tachfi, n’est pas sans évoquer fle reflevé et fle cflassement en fimages de fla socfiété aflflemande 
par August ander, auquefl fl’artfiste fafit dfirectement référence dans son texte d’fintentfion, 
cfitant comme modèfle « Menschen des 20. ahrhunderts », fla grande sérfie de portrafits de 
ander [420]. e projet d’Arakfi, fintfituflé fihonjfin no kao [fisages de aponafis] et entamé en 
2001, comporte à ce jour neuf voflumes de queflque cfinq cents pages chacun, rassembflant 
portrafits findfivfiduefls ou de groupes[421] (fig. 80). ’ensembfle est déjà suffisamment dense 
pour  présenter  une répétfitfivfité formeflfle  marquée, accentuée  par fl’écflafirage  unfiforme, 
fl’homogénéfité reflatfive  des  poses et fl’utfiflfisatfion  d’un studfio  mobfifle  qufi supprfime tout 
décor.  ’égaflfisatfion  du rendu  des cflfichés, renforcée  par fla  mufltfipflficatfion  des fimages, 
provoque  une fimpressfion  d’anonymat, aflors  même  que fle  photographe findfique en  fin 
d’ouvrage fles noms, âges et professfions des modèfles pour précfiser fleur fidentfité.
Ces pratfiques trouvent un écho récent dans fles œuvres de pflus jeunes artfistes dans 
fles années 1990 et 2000, qufi renouveflflent fl’fintérêt pour fl’finventafire et fle recensement tefls 
qu’fifls ont pu être exprfimés par fles artfistes conceptuefls. Ifl en va afinsfi de awada omoko 
et de son flfivre ID400 (2004), qufi regroupe quatre cents pflanches de photomatons en nofir 
et bflanc. ’ouvrage est épafis, de petfit format (15,4 x 11 cm) et reprodufit une pflanche par 
page à fl’écheflfle 1/1 (fig. 81). ur chacune des pages, fle même vfisage revfient, mafis avec 
queflques nuances : afin de contourner fla contrafinte de fl’fidentfique, finhérente à fl’autoportrafit 
photographfique, awada change de cofiffure, de vêtements, de maqufiflflage et d’expressfion 
facfiafle. Aflors que fla photographfie d’fidentfité est censée permetre de reconnaître afisément 
ceflufi  qu’eflfle représente, eflfle se  heurte ficfi à fla  dfifficuflté  de représenter fla réaflfité  des 
[420]  Ce texte est en partfie reprfis dans : Watada usumu, tory A. ensafi Arâkî no satsuefi 
genba [tory A.  es  prfises  de vues  d’Arakfi, fle  génfie], ôkyô,  hfinpûsha, 2007,  p.  54-55. ofir 
aussfi : Katô orfihfiro, « Ie kara sora.“fihonjfin no kao” no koto » [Du foyer au cfiefl. À propos du 
projet « fihonjfin no kao »], Bfijutsu techô, vofl. 59, n° 890, janvfier 2007, p. 117-122.
[421]  es préfectures ayant actueflflement fafit fl’objet de prfises de vue sont ceflfles d’Ôsaka (trofis 
voflumes),  de  ukuoka,  de Kagoshfima,  d’Ishfikawa,  d’Aomorfi,  de  aga  et  de  Hfiroshfima. Un sfite 
Internet est dédfié au projet : www.j-fa
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physfionomfies. e flfivre reprodufit fl’aspect matérfiefl des photographfies, reprenant fla grfiflfle 
des tfirages de photomaton. a grfiflfle présente fl’avantage de proposer une structure cflafire 
et rfigfide, à même d’ordonner ces fimages répétfitfives sans fimposer de hfiérarchfie.
Conformément à fl’fidée seflon flaqueflfle « fla photographfie s’accommode mafl de fla 
réductfion à fl’unfité [et que] fl’art d’un photographe est dfifficfiflement perceptfibfle en une 
seufle fimage[422] », ces photographes japonafis mufltfipflfient fles cflfichés, par centafines vofire 
par mfiflflfiers, dans une surenchère d’accumuflatfion. ’effet de répétfitfion est accentué par 
fles chofix effectués flors de fla prfise de vue et au moment de fla postproductfion, vfisant à 
mfinfimfiser fles  dfifférences entre fles  portrafits : récurrence  des  poses, absence  de  décor, 
utfiflfisatfion majeure du nofir et bflanc, cadrage serré pour montrer fle mofins possfibfle fles 
vêtements, etc.  Une atentfion  partficuflfière est  portée à fla  mfise en  page  pour fafire  de 
ceflfle-cfi non pas une somme d’fimages findépendantes, mafis un ensembfle unfifié d’fimages 
sembflabfles. a flecture de ces flfivres suggère en effet une grande homogénéfité, aflors que 
ces pratfiques sont fondées sur des captatfions mufltfipfles et un soucfi du dénombrement.
resque chaque année  depufis  2000,  Homma se rend sur fles  pflages  de fl’îfle  d’hau à 
Hawaï  pour y  photographfier fles  vagues.  Bfien  que  photographfiant finflassabflement fle 
même motfif, fla composfitfion varfie d’une fimage à fl’autre : on vofit parfofis fle sabfle, parfofis 
seufle fla surface de fl’eau est photographfiée, fla flfigne d’horfizon est haute par moments, 
basse à d’autres. Aucun protocofle strfict de prfise de vue n’est respecté, mafis fla récurrence 
d’un même motfif – bfien qu’finforme, sans consfistance – crée un sentfiment de répétfitfion. 
À partfir des mfiflflfiers de cflfichés réaflfisés, trofis ouvrages sont parus à ce jour, chaque fofis 
avec une nouveflfle mfise en page. ew Waves (A..C., 2003), fle premfier à être dfisponfibfle 
en flfibrafirfie,  propose  une  présentatfion très cflassfique et se compose  de  vfingt-et-une 
doubfles pages, constfituées d’un cflfiché à drofite et d’une page flafissée bflanche à gauche 
(fig.  83).  es fimages s’enchaînent en tournant fles  pages,  mafis chacune conserve  une 
autonomfie certafine, fles photographfies étant séparées fles unes des autres par fles pages 
bflanches.  a  même année,  on commande à  Homma  un  numéro spécfiafl  du  magazfine 
Reflax, revue cufltureflfle grand pubflfic, qufi reprend fle tfitre ew Waves. Cete fofis fle voflume 
de fla  pubflficatfion a  presque trfipflé, passant  de  quarante-hufit  pages à cent  vfingt-hufit, et 
chaque fimage est  désormafis fimprfimée à fond  perdu sur toute fla surface  de fla  doubfle 
page (fig. 82). es photographfies sont comme pflus présentes et surtout eflfles ne forment 
pflus qu’un même ensembfle qufi s’enrfichfit page après page. Eflfles perdent en findfivfiduaflfité 
et fl’aspect répétfitfif  s’en trouve accentué.  ’effet est encore  décupflé à fla  parutfion  du 
trofisfième état de ew Waves (arco, 2007) : fle nombre de pages est fidentfique à fla versfion 
[422]  hfiflfippe Arbaïzar, « e flfivre de photographe », art. cfit., p. 51.
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précédente (cent vfingt-hufit pages) mafis fles fimages sont pubflfiées sofit à fond perdu sur 
une doubfle page, sofit regroupées seflon un motfif de grfiflfles comportant quatre ou sefize 
cflfichés,  d’après  des sfimfiflfitudes formeflfles  ou chromatfiques  des  vagues  photographfiées 
(fig. 84). Homma assume aflors totaflement fl’apparence de cataflogue que revêt fla dernfière 
versfion de ew Waves, souflfignant fla profusfion d’fimages reprodufites. Interrogé au sujet 
de fla séflectfion de photographfies pour fafire fle flfivre, fifl répond :
« ant que c’est possfibfle, je ne veux pas fafire de chofix. e voudrafis pouvofir utfiflfiser tout 
ce que j’afi réaflfisé comme prfises de vue, mafis sfi je fafisafis cefla, fle nombre de pages serafit 
monstrueux (rfires). ar exempfle, j’avafis aussfi photographfié fles couchers de soflefifl, mafis 
j’afi écarté tous ces cflfichés pour cete fofis [pour cete dernfière pubflficatfion de ew Waves]. 
’afi préféré renforcer fl’aspect “encycflopédfie vfisueflfle”[423]. »
anafi propose pour sa part une encycflopédfie d’un tout autre genre avec son flfivre Rarê 
(2012). Contractfion des mots râmen [pflat de pâtes servfi dans un bofl de soupe] et karê 
[curry], Rarê rassembfle comme son tfitre fle flafisse supposer des cflfichés de repas prfis par 
fle photographe (fig. 85). Bfien que fles fimages réaflfisées sofient fort dfifférentes en termes 
de composfitfion,  de coufleur et  de flumfière, fleur format fidentfique et fla constance  de fla 
mfise en  page  donne fle sentfiment  que chaque  photographfie se fond  dans fl’ensembfle 
réunfi dans fle flfivre. es assfietes, bofls, tabfles, couverts, pflats ont beau chaque fofis varfier, 
on pefine à retenfir fles partficuflarfités propres à chaque fimage, qufi parafissent aflors toutes 
findfifférencfiées. Eflfles s’amaflgament aflors dans fla coflflectfion réunfie par fle photographe, 
perdant fleur sfinguflarfité après fl’acte de regroupement. Comme fl’écrfit rançofis Aubart, 
« dans fl’amas sans bornes qu’est fl’archfive, tous fles documents sont égaux. e désfir de 
conservatfion et de coflflecte fimpose un nfiveflage qufi ne permet à aucun d’entre eux d’être 
en  posfitfion  de supérfiorfité.  ous égaux, fifls  ne font  que  dfisparaître, se cachant fles  uns 
fles autres[424] ». Dans Rarê, comme dans fles autres ouvrages thématfiques jouant sur fla 
répétfitfion d’un même motfif ou thème, ce qufi fimporte c’est fle prfincfipe d’organfisatfion des 
fimages sur fles pages et au sefin du flfivre, car fles cflfichés, findfivfidueflflement, ne font pflus fla 
dfifférence. n pourrafit penser que fl’ordre des fimages n’a pas d’fimportance, étant donné 
que fle flfivre  propose  une sufite  d’fimages  qufi se répètent.  Cet  ordre  n’en est  pas  mofins 
pensé, bfien qu’fifl ne sembfle pas a prfiorfi sfignfifiant.
[423]  Kawajfirfi Kôfichfi, « fibun to kankefi  naku aru sekafi  wo fikanfi  utsusu ka » [Comment 
photographfier ce monde avec flequefl je ne sufis pas flfié ?], Kôkoku hfihyô, n° 316, jufiflflet 2007, 
p.  124 : 「できれば選びたくないです。撮ったの全部使いたいけど、するとページ数も多くな
ちゃうし。（笑）夕日が写ったりしてるものもあったんですけど、今回そういうのは全部はず
しちゃった。より図鑑性を高めたほうがいいなと思ったので。」 [ma traductfion].
[424]  rançofis Aubart, « Hfistofires d’archfives », fi fi 02, n° 51, automne 2009, p. 2
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 3. ectures en contfinu
’ordre  des fimages est  décfisfif  pufisqu’fifl findufit  un sens  de flecture et crée  une sufite  de 
photographfies, au  même tfitre  que fl’ordre  des  pages.  Ce travafifl  de séflectfion  d’fimages 
et de composfitfion devfient fle centre d’fintérêt de nombreux acteurs de fla photographfie 
en Europe dans fles années 1930, pérfiode durant flaqueflfle fles photographes se donnent 
comme programme d’« organfiser, de façon parfafitement contrôflée, un jeu d’fimages déjà 
fafites, que fl’on assembfle, regroupe, oppose à sa gufise, et avec flesqueflfles on construfit en 
fin de compte une œuvre avec presque autant d’afisance qu’un texte[425]. » rofis domafines 
sont prfis en exempfles pour fleur capacfité à assembfler des éfléments en un tout cohérent : fla 
flfitérature, fla musfique et fle cfinéma. a métaphore de fl’écrfiture en fimage, fla comparafison 
de fla  mfise en  page avec fla composfitfion  musficafle  ou fle  montage  de  fiflm  devfiennent 
récurrents et se perpétuent tout au flong du sfiècfle. e graphfiste fierre aucheux compare 
afinsfi fla mfise en page à « une partfitfion musficafle ou cfinématographfique, de fla premfière 
à fla dernfière page[426] ». En 1986, flors de fl’exposfitfion « e apon des avant-gardes » au 
Centre ompfidou, Aflafin ayag fifle fla métaphore flfitérafire à propos des flfivres de ômatsu 
hômefi et de Kawada Kfikujfi, parflant aflors de « cfitatfions » ou de « vocabuflafire[427] ». De fla 
même manfière, fla comparafison avec fla composfitfion musficafle revfient souvent concernant 
fles flfivres de anafi[428], tout comme ceux de Kawauchfi, que fl’écrfivafin Ishfifi hfinjfi assfimfifle 
à « de fla musfique devenue photographfie[429] ».
Comparant fla structure du flfivre de photographfies à ceflfle du fiflm, Gerry Badger 
reconnaît une certafine dfifférence entre fles deux : « fla narratfion du fiflm peut être compflexe 
ou sfimpfle, eflfle peut être findfirecte ou eflflfiptfique par nature, mafis fle flfivre de photographfies, 
même un des Becher ou d’Ed Ruscha, dofit raconter une hfistofire[430]. » Badger compflète 
[425]  flfivfier  ugon, « “hoto-Infflatfion”.  a  profusfion  des fimages  dans fla  photographfie 
aflflemande, 1925-1945 », art. cfit., p. 101-102.
[426]  fierre aucheux, « es métamorphoses du flfivre à partfir de 1946 », fin Roger Chartfier, Henrfi-
ean Martfin (dfir.), Hfistofire de fl’édfitfion françafise, tome 4 : « e flfivre concurrencé 1900-1950 », arfis, 
Bayard ; arfis, Cercfle de fla flfibrafirfie, 1991, p. 416.
[427]  Aflafin ayag, « a photographfie japonafise : finventer une tradfitfion », art cfit., p. 471.
[428]  Ifizawa Kôtarô, « “Kfiku” yô  nfi  mfiru shashfin –  Ômorfi Katsumfi.  anafi Masafumfi » [Des  
photographfies qu’on écoute – Ômorfi Katsumfi et anafi Masafumfi], fin Wareta kagamfi tachfi no kunfi 
de  –  fihon  no sefikfimatsu shashfin [Au pays des mfirofirs brfisés – hotographfie japonafise ffin de 
sfiècfle], ôkyô, Mafinfichfi shfimbunsha, 1999, p. 185.
[429]  Ishfifi hfinjfi, Kawauchfi Rfinko, « Byôjaku nenpu no jfikû wo tabfi suru » [oyager dans fl’espace-
temps du “tabfleau chronoflogfique des mafladfies”], Bungefi, vofl. 45, n° 3, automne 2006, p. 27 : 
« Concernant tes flfivres, Rfinko, fifl me sembfle que par certafins aspects, fifls sont sembflabfles à “de 
fla musfique devenue photographfie”. » 「倫子さんの写真集っていうのは、《写真になっている音
楽》みたいなところがあると思うんです。」 [ma traductfion].
[430]  Gerry Badger, « “Readfing” the hotobook », he hotoBook Revfiew, n° 1, automne 2011,
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ensufite son propos en cfitant ean-uc Godard, précfisant qu’« une hfistofire dofit avofir un 
début, un mfiflfieu et une fin, mafis pas nécessafirement dans cet ordre[431]. » Concevofir un 
flfivre de photographfies revfient à metre en pflace cete hfistofire (fla mfise en page), à partfir 
de fragments dfivers (fles photographfies findfivfidueflfles, fle texte), afin de créer un réseau de 
pages et de correspondances. De fla même manfière qu’un opérateur réaflfise fle montage 
d’un fiflm. Dans fle même artficfle, Gerry Badger  nuance  néanmofins fla comparafison  du 
flfivre de photographfies avec fle fiflm et fla constructfion de fla phrase, mafis en dévefloppant 
fle flfien entre mfise en page et composfitfion musficafle, qufi flufi sembfle pflus pertfinent :
« a photographfie ne raconte pas une hfistofire comme on peut fle fafire avec des mots, ou 
même avec un fiflm. Une photographfie n’est pas un mot (ou même mfiflfle d’entre eux), 
et une séquence de photographfies n’est pas une phrase, nfi un paragraphe. a séquence 
photographfique est bfien évfidemment flfiée de près à ce qu’est une scène, ou des scènes, 
d’un fiflm, mafis fifl est surtout utfifle de comparer fle mouvement narratfif de fla séquence 
photographfique à ceflufi  d’un  morceau  de  musfique.  Un  photographe  ou  un édfiteur  de 
photographfie qufi compose une séquence d’fimages dofit, au même tfitre qu’un monteur 
de fiflm, fafire preuve de quaflfités fiflmfiques et musficafles, teflfles que fla capacfité à ménager 
des  pofints et contrepofints,  des  harmonfies et  des contrastes,  des exposfitfions et  des 
répétfitfions. Ifl dofit y avofir des flux et reflux dans fla narratfion du flfivre de photographfies, 
et ceflfle-cfi dofit mener, sfi ce n’est à un cflfimax, au mofins vers une résoflutfion[432]. »
es effets que décrfits Gerry Badger peuvent s’appflfiquer à fla pflupart des flfivres comportant 
une sufite d’fimages. Mafis certafines formes de flfivres de photographfies qufi se dépflfient dans 
fl’espace sembflent encore  pflus  partficuflfièrement se  prêter aux  mfises en  page finspfirées 
de fla composfitfion musficafle ou du montage de fiflm, notamment fle roufleau et fle flfivre en 
accordéon.
es flfivres sous forme  de roufleau sont constfitués  d’une flongue  bande  de  papfier (ou 
p. 3 : « Movfie narratfion mfight be compflex or sfimpfle, fit mfight be obflfique and eflflfiptficafl fin nature, 
but the photobook, even one by the Bechers or Ed Ruscha, must teflfl some kfind of tafle. » [ma 
traductfion].
[431]  Cfitatfion reprfise de fiachra Gfibbons, « ean-uc Godard : ‘fiflm fis ver. What to Do?’ », W he 
Guardfian, 12 jufiflflet 2011 [en flfigne] : http://www.theguardfian.com/ffiflm/2011/jufl/12/jean-fluc-
godard-ffiflm-socfiaflfisme?fintcmp=239 (consuflté fle 17.05.2014) : « A story shoufld have a begfinnfing, 
a mfiddfle and an end, but not necessarfifly fin that order. » [ma traductfion].
[432]  Gerry Badger, « “Readfing” the hotobook », art. cfit., p. 3 : « hotography does not narrate 
flfike words, or even flfike a ffiflm. A photograph fis not a word (or even a thousand of them), and a 
sequence of photographs fis not a sentence or a paragraph. he photographfic sequence of course 
fis reflated cflosefly to a scene, or scenes fin a ffiflm, and yet when constructfing a sequence fit fis aflso 
usefufl to compare fits narratfive fflow to a pfiece of musfic. fike a ffiflm edfitor, a photo-edfitor or a 
photographer puttfing together a sequence needs to make use of ffiflmfic and musficafl quaflfitfies flfike 
pofint and counterpofint, harmony and contrast,  exposfitfion and repeat. here shoufld be an  ebb 
and fflow to a photobook’s narratfive, and fit shoufld bufifld naturaflfly, fif not to a cflfimax, at fleast to a 
resoflutfion. » [ma tra
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de  pflusfieurs  bandes  de  papfier coflflées fles  unes à fla sufite  des autres), enrouflée autour 
d’un cyflfindre, généraflement en bofis. e possédant pas de couverture pour fles protéger, 
fifls nécessfitent d’être rangés dans une boîte quand fifls sont enrouflés. a flongueur de fla 
bande de papfier permet certes de dfisposer à fla sufite un grand nombre d’fimages, mafis 
entraîne un mode partficuflfier de réceptfion des fimages. En effet, du pofint de vue de fla 
manfipuflatfion, fifl  n’est  pas  possfibfle  d’avofir en  mafin  une  bande  de  papfier  de  pflusfieurs 
mètres et  de fla  parcourfir afisément, ce  qufi fimpflfique  de fl’enroufler  d’un côté au fur et 
à mesure qu’on fla déroufle de fl’autre. Comme fle note Katô hûfichfi, dans fla séquence 
mfise en pflace sur un roufleau, fla perceptfion que fl’on a d’une fimage peut « être tefintée 
par fla mémofire des scènes précédentes et même par fl’antficfipatfion des scènes à venfir », 
rappeflant en cefla ce que fl’on désfigne au cfinéma par fl’« effet Kouflechov », prfincfipe seflon 
flequefl  une fimage finfluence fl’finterprétatfion  de ceflfles  qufi fla  précèdent et ceflfles  qufi flufi 
succèdent[433]. a comparafison avec fle fiflm est aussfi possfibfle d’un pofint de vue formefl, 
étant donné que fla flongue bande de papfier du roufleau évoque fla bande peflflficuflafire sur 
flaqueflfle fles fimages s’enchaînent.
 ’utfiflfisatfion du roufleau pour des flfivres de photographfies reste margfinafle, même 
au apon où ce support a flongtemps été utfiflfisé pour fla pefinture. Kawauchfi a cependant 
réaflfisé  pour fles édfitfions  Goflfiga  un flfivre sous forme  de roufleau, Approachfing  Whfitenes 
(2013), décflfiné en neuf versfions dfifférentes. Chacune d’eflfle reprend fle même prfincfipe : 
une séquence  d’une  dfizafine  de  photographfies fimprfimées sur  une flongue  bande  de 
papfier, finséré  dans  un coffret en  bofis.  Bfien  que regroupées sous  un tfitre fidentfique, 
Approachfing Whfitenes, fles neuf versfions proposent neuf séquences d’fimages dfistfinctes, 
à partfir de neuf thématfiques partficuflfières. Deux types de séquence sont mfis en pflace. 
Dans fle roufleau surnommé « Ecflfipse » par exempfle, dfix photographfies d’une écflfipse de 
soflefifl sont dfisposées de manfière chronoflogfique : fla sufite des fimages permet de safisfir fla 
dfisparfitfion progressfive du soflefifl derrfière fla flune, jusqu’au moment où ceflfle-cfi masque 
compflètement fl’astre soflafire, avant  que ce  dernfier  ne réapparafisse  dans fles  dernfières 
fimages (fig.  86).  ’évoflutfion est aflors cflafire,  on  passe  d’une fimage à fl’autre, avec  une 
progressfion dans fle temps qufi sembfle unfiforme, comme sfi fla bande de papfier mfimafit 
fla  peflflficufle  photographfique  ou  fiflmfique.  e second type  de séquençage  proposé est à 
fl’œuvre  par exempfle  dans fle roufleau surnommé « Gofldfish » (fig.  87).  Dans ceflufi-cfi, 
[433]   e cfinéaste  ev Kouflechov aurafit,  en  1922, réaflfisé fl’expérfience sufivante :  devant  un 
audfitofire, fifl aurafit projeté fles fimages d’une assfiette de soupe, d’une jeune femme aflflongée dans 
un cercuefifl  et  d’une ffiflflette  en trafin  de jouer,  précédées chaque fofis  d’une fimage fidentfique 
montrant  un jeune homme.  e  pubflfic, finffluencé  par fles fimages  qufi sufivent ceflfles  montrant fle 
jeune homme, aurafit vu tour à tour, dans fl’expressfion de ceflufi-cfi, fl’expressfion de fl’appétfit, de fla 
trfistesse et de fla bfienvefiflflance paterneflfle. Cette expérfience, dont on pefine à trouver fles preuves 
de fl’exfistence, paraît grandement mythfique mafis eflfle écflafire sur fles prfincfipes suggestfifs à fl’œuvre 
dans fle montage de ffifl
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Kawauchfi débute fla sérfie de cflfichés par une vue de petfits pofissons rouges groufiflflant dans 
un aquarfium. Après avofir montré deux autres vues de fl’aquarfium, eflfle présente ensufite 
fl’fimage de pofissons rouges dans un sac en pflastfique, du genre de ceux donnés dans fles 
anfimaflerfies pour transporter fles pofissons jusque chez sofi. outes fles autres vues sont 
consacrées au même sac rempflfi de pofissons rouges, décflfiné seflon pflusfieurs pofints de 
vue, fla photographe fafisant seuflement varfier fles cadrages. Dans fle cas de « Gofldfish », 
fles  photographfies  ont  bfien évfidemment été  prfises fles  unes à fla sufite  des autres  – fla 
consufltatfion  des  pflanches contact  pubflfiées  dans Betarfinko (2010) et hets (2013) fle 
confirment  –,  mafis  pflutôt  que  de  montrer  un enchaînement temporefl  de fl’ordre  de fla 
dfiachronfie, c’est pflutôt une synchronfie qufi est ficfi mfise en fimages (fig. 88 et 89). Au flfieu 
de se sufivre dans fle temps, fles fimages donnent fl’fimpressfion de flfivrer fl’état sfimufltané d’un 
seufl  objet,  photographfié  depufis  pflusfieurs endrofits en  même temps.  Ces séquençages 
rappeflflent fles deux varfiantes de mfises en page que Horfie oshfiyukfi envfisage : fla mfise en 
page « sous forme de pofints reflfiés par une flfigne[434] » [ten to ten wo musunda sen ga tsuzufite 
firu  点と点を結んだ線が続いている],  quand fles fimages s’enchaînent  natureflflement 
fles unes après fles autres, à fl’finstar d’« Ecflfipse » ; pufis fla « mfise en page comme des cercfles 
concentrfiques qufi se répandent sur fl’eau[435] » [hamon ga hfirogate fiku to fiu kôsefi 波紋が広
がっていくという構成], comme dans fle cas de « Gofldfish », où un même motfif est 
répété et à partfir duquefl est fondé toute fla narratfion.
C’est ce  premfier type  de séquençage  de  photographfies  qu’a chofisfi  Yamamoto 
pour son flfivre akazora, pubflfié en 2001. renant aussfi fla forme d’un roufleau, fifl ne s’agfit 
cependant pas d’une sufite chronoflogfique d’un même motfif comme ce pouvafit être fle 
cas chez  Kawauchfi.  es cflfichés chofisfis  par  Yamamoto se  dfistfinguent  par fleur grande 
dfiversfité, autant dans fles formats que dans fles motfifs représentés (fig. 90). n y trouve 
un bafigneur qufi se jete dans une rfivfière, un feu de branchages, un ofiseau qufi prend son 
envofl, une cfigafle morte sur fle sofl, des montagnes, un fafisan, etc. a mfise en page est 
firréguflfière, prenant fla forme d’une flfigne dfiscontfinue sur flaqueflfle fles cflfichés sont séparés de 
pflusfieurs centfimètres, se chevauchent parfofis. e recours au roufleau présente fl’avantage 
de dfisposer sur une seufle et même bande de papfier des dfizafines de photographfies, qufi 
serafient  nécessafirement séparées sur  pflusfieurs  pages sfi eflfles étafient  pubflfiées  dans  un 
flfivre à fla forme pflus cflassfique. es finteractfions entre fles photographfies sont afinsfi pflus 
nombreuses et se rapprochent de fl’effet obtenu quand fle photographe dfispose ses cflfichés 
sur fle mur d’exposfitfion, fafisant du roufleau « un moyen de présentatfion […] parfafitement 
[434]   Homma akashfi,  Horfie oshfiyukfi, «  hashfin to shashfin  no “ma”  wo yomu » [fire  
fl’espacement entre deux photographfies], Asahfi Kamera, vofl. 96, n° 5, mafi 2011, p. 172.
[435]  
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adapté [à son] travafifl, agfissant en effet comme un substfitut du mur de fla gaflerfie[436] ». a 
flongueur de ce support permet de mufltfipflfier fles jeux d’anaflogfies vfisueflfles que prfivfiflégfie 
fl’artfiste. e sentfiment d’être en présence des vrafis cflfichés, et non de fleur reproductfion, 
est en outre accentué par fl’ombre pflacée sous chaque cflfiché, comme s’fifls se détachafient 
en reflfief du support de papfier.
Un prfincfipe fidentfique est à fl’œuvre avec fle support du flfivre en accordéon, aussfi appeflé 
fleporeflflo (orfihon 折り本 en japonafis). Yamamoto est fl’auteur d’un flfivre en accordéon, 
Ômfizuao,  pubflfié en  2003 (fig.  91). Ifl se  présente sous fla forme  d’un rectangfle  obflong 
de 28,5 cm de haut sur 9 cm de flarge, et peut se dépflfier sur 425 cm. Cete pubflficatfion 
sembfle à premfière vue n’être composée que d’une seufle bande de papfier, mafis fifl s’agfit en 
fafit de douze morceaux de papfier coflflés fles uns à fla sufite des autres, suffisamment épafis 
pour résfister à fla manfipuflatfion et aux pflfiages-dépflfiages successfifs. À chaque extrémfité, 
fla  bande  de  papfier est contrecoflflée sur  une  pflanche en  bofis cflafir,  qufi sert  de  pflat  de 
reflfiure à fl’ouvrage. Aflors que fles flfivres en accordéon sont fle pflus souvent fimprfimés sur 
fl’endrofit unfiquement, Ômfizuao est fimprfimé au recto comme au  verso, ce  qufi expflfique 
que fle tfitre sofit gravé sur chacun des pflats de reflfiure. Comme pour fle roufleau akazora, 
fles cfinquante-deux photographfies reprodufites dans fle flfivre se répartfissent sur fla surface 
du papfier de façon non-unfiforme, flafissant par endrofits de flarges espaces vfierges, sans 
texte  nfi  photographfies.  Certafins  motfifs récurrents  dans fles  photographfies  de fl’artfiste 
se retrouvent dans cete pubflficatfion, tefls que fles ofiseaux, fles vues du cfiefl, fles fleurs, fles 
éfléments naturefls finformes (nuage, nefige, eau) ou fles nus fémfinfins. e rythme dans fla mfise 
en page n’est pas seuflement produfit par fla répétfitfion de ces motfifs partficuflfiers. Ifl se fafit 
à pflusfieurs nfiveaux : fla présence de tfirages en coufleurs au sefin d’un flfivre majorfitafirement 
en nofir et bflanc, une aflternance de formats et un fintervaflfle firréguflfier entre fles fimages. 
es  dfimensfions  des  photographfies sont toutes  dfifférentes et  vont  de  2 x  3 cm  pour 
fla pflus petfite à 28,5 x 42,5 cm pour fla pflus grande. a composfitfion générafle s’artficufle 
autour  de  neuf  fimages  de grandes  dfimensfions, répartfies assez réguflfièrement tout au 
flong de fl’ouvrage, qufi structurent fl’ensembfle. e reste des cflfichés, de format pflus rédufit, 
sembfle gravfiter autour de ces grandes photographfies, comme s’fifls fleur apportafient un 
sens suppflémentafire de par fleur présence même à fla pérfiphérfie de fl’fimage.
Utfiflfisé au apon  dès fle  Moyen  Âge, fle support  du flfivre en accordéon est  dans 
un premfier temps destfiné à contenfir fles sûtras bouddhfiques, avant de servfir au recuefifl 
[436]  Darfius Hfimes, « Defitfies fin Aflfl and undry. houghts on the works of Masao Yamamoto »,  
hoto-eye Bookflfist, vofl. 24, n° 2, jufin 2002, p. 22 : « a vehficufle […] perfectfly sufited to Yamamoto’s 
work, fin effect actfing as a substfitute for the gaflflery waflfl » [ma tra
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d’estampes  xyflographfiques. Ifl est  d’une certafine  manfière « redécouvert »  par fles 
photographes dans fles années 1950. ’exempfle fle pflus remarquabfle de cete pérfiode est 
Gfinza Hatchô [a Hufitfième dfivfisfion du quartfier de Gfinza], réaflfisé par uzukfi Yoshfikazu en 
1954. Une fofis dépflfié, ce flfivre reprodufit tous fles bâtfiments de fla rue prfincfipafle du quartfier 
de Gfinza, à ôkyô, photographfiés fles uns à fla sufite des autres (fig. 92). Deux bandes de 
photographfies sont formées, chacune orfientée dfifféremment, donnant fl’fimpressfion que 
fle pofint de vue chofisfi est ceflufi de fla route eflfle-même. uzukfi Yoshfikazu reprend pour son 
ouvrage fle prfincfipe de certafins roufleaux pefints représentant des rfivfières, tefl fle roufleau 
fintfituflé Yodogawa ryôgfishfi zukan [Roufleau des deux rfives de fla rfivfière Yodo] réaflfisé en 1765 
par Maruyama Ôkyo (1733-1795). ur ce dernfier, chacune des deux rfives de fla rfivfière 
est représentée comme sfi eflfle étafit vue de fla berge opposée, sfimuflant fla représentatfion 
qu’aurafit fle cours d’eau flufi-même de ce qufi fl’entoure[437]. ’ouvrage de uzukfi Yoshfikazu 
n’est pas sans rappefler un autre flfivre, netement pflus céflèbre : Every Bufifldfing on the unset 
trfip d’Ed Ruscha, paru en 1966 (fig. 93). Aflors qu’Ed Ruscha fafit figure de pfionnfier de 
fla photographfie conceptueflfle, fifl a conçu son flfivre douze années après ceflufi de uzukfi, et 
seflon fles mêmes prfincfipes. ous deux respectent un système fidentfique de « devantures à 
fl’horfizontafle[438] », de mfise à pflat de fl’archfitecture de fla vfiflfle sur fle support qufi se dépflfie[439]. 
D’autres photographes japonafis ont eu recours à fla forme du flfivre en accordéon. En 1997, 
ugfimoto Hfiroshfi pubflfie ea of Buddha, représentant fles mfiflfle scuflptures du bodhfisatva 
enju Kannon conservées dans fle tempfle anjûsangendô, à Kyôto (fig. 94). Une fofis fle 
flfivre entfièrement dépflfié, une flongue frfise s’offre au flecteur-spectateur, constfituée d’une 
seufle et même photographfie qufi se proflonge au-deflà des flfimfites formées par fles pflfis du 
papfier. ugfimoto présente une sufite de quarante-hufit photographfies quasfi fidentfiques, en 
nofir et bflanc, au cadrage serré sur fles scuflptures. Avec cete accumuflatfion de portrafits qufi 
se dépflfie sur près de pflusfieurs mètres, ugfimoto renouveflfle fles prfincfipes de mfise en page 
sérfieflfle en s’affranchfissant de fl’épafisseur du flfivre. Ifl met en fimage fla pensée seflon flaqueflfle 
[437]  Robert . finger, « apan’s ersfistfing radfitfions. A remodern Context for ostmodern Art », 
fin Robert tearns (dfir.), hotography and Beyond fin apan. pace, fime and Memory (cat. expo.), 
ôkyô, Hara Museum of Contemporary Art, 1994, p. 17.
[438]  Davfid Bourdon, « Ruscha as ubflfisher (or Aflfl Booked Up) », fin Aflexandra chwartz (dfir.), 
Ed  Ruscha.  eave  any Informatfion  at the  fignafl :  Wrfitfing, Intervfiews,  Bfits,  ages, Cambrfidge 
(Massachusetts), he MI ress, 2002,  p.  43. Cfité à  partfir  de Margfit  Roweflfl, « Ed  Ruscha 
hotographe », fin Ed Ruscha hotographe (cat. expo.), Göttfingen, tefidfl, 2006, p. 27.
[439]  e dépflfiant de uzukfi étafit un suppflément produfit pour accompagner un flfivre sur fl’hfistofire 
de Gfinza, fintfituflé Gfinza  kafiwafi [Gfinza  et ses  envfirons],  édfité  par fle  pefintre Kfimura  hôhachfi. 
Maflgré des sfimfiflfitudes fflagrantes, rfien n’findfique qu’Ed Ruscha afit eu entre fles mafins fle dépflfiant de 
uzukfi Yoshfikazu avant de produfire son Every Bufifldfing on the unset trfip. es deux flfivres, ceflufi de 
uzukfi et ceflufi de Ruscha, ont été exposés conjofintement pour fla premfière fofis flors de fl’exposfitfion 
Rojô [n the Road], au musée natfionafl d’art moderne de ôkyô (17 mafi – 31 jufiflflet 20
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« fle nombre est […] un art du temps, étfiré, démufltfipflfié, coflflectfionné, scandé[440] », en 
fimagfinant une expansfion spatfiafle dans fla flongueur pflutôt que dans fl’épafisseur du flfivre.
 Contrafirement aux flfivres en accordéon Heya fivfing Room. okyo (1996) de eto 
Masato ou he Bosozoku (2002) de Yoshfinaga Masayukfi, qufi ne sont qu’une flongue sufite 
de cflfichés sans  que fles fimages contfiguës sofient réeflflement flfiées,  Yamamoto,  uzukfi et 
ugfimoto  proflongent fleurs  photographfies au-deflà  des flfimfites formées  par fles  pflfis  du 
papfier afin de composer une seufle et même fimage, comme une frfise. eurs fimages ne 
tfiennent pas compte du compartfimentage créé par fles pflfis du papfier et peuvent être à 
chevafl sur ces  pflfis.  a  notfion  de successfion  des  pages est aboflfie,  pufisqu’fifl  n’y a  dans 
ces cas-flà qu’une seufle et même bande de papfier, ce qufi obflfige à penser fle flfivre comme 
un ensembfle.  n consfidère généraflement  que  dans fles roufleaux  pefints tradfitfionnefls, 
« chaque scène se structure en fonctfion d’eflfle-même, au moment où eflfle survfient, et non 
en fonctfion d’un pofint de vue qufi fintégrerafit fl’ensembfle (bfien que fle roufleau entfier ne 
constfitue qu’une seufle fimage)[441] ». De fla même manfière, fles flfivres de photographfies sous 
forme de roufleaux et de flfivres en accordéon apportent, par fleur caractère escamotabfle, 
une nouveflfle donnée. Au fur et à mesure que fle flecteur progresse dans sa flecture, fifl dofit 
déroufler fle flfivre, dévofiflant afinsfi des fimages finédfites qufi vont s’ajouter aux précédentes, à 
fla manfière d’un cadavre exqufis que fl’on dépflfie. En pflus de ménager des effets de surprfise, 
ces supports permetent égaflement, dans fle cas du flfivre en accordéon, de démufltfipflfier 
fles assocfiatfions potentfieflfles entre fles photographfies, seflon fla manfipuflatfion qu’en fafit fle 
flecteur. Rfien ne fl’obflfige à dépflfier flfinéafirement fla flongue feufiflfle de papfier, fifl peut très bfien 
ouvrfir une partfie, flafisser repflfiée une autre, pufis contfinuer à étendre fle flfivre pflus flofin. e 
flecteur peut afinsfi fintégrer certafines fimages à des groupes auxquefls eflfles n’appartfiennent 
pourtant pas à fl’orfigfine. Avec ce type de support – roufleau et flfivre en accordéon –, « fle 
flecteur  voyage flfitéraflement  dans fle temps à travers fle roufleau,  dérouflant  de fla  mafin 
gauche et enrouflant ensufite de fla mafin drofite. a contempflatfion d’un roufleau demande 
donc un haut degré de partficfipatfion de fla part du flecteur. Chacun peut fafire une pause 
s’fifl fle souhafite après chaque sectfion  ou  “fenêtre”,  passant  du temps réefl à  voyager 
flfitéraflement dans fle temps narratfif[442] ». Cete possfibfiflfité d’finterrompre fla flecture pour 
[440]  Chrfistfine Bucfi-Gflucksmann, ’Esthétfique  du temps  au apon.  Du zen  au vfirtuefl, arfis, 
Gaflfiflée, 2001, p. 107.
[441]  Augustfin Berque, Maurfice  auzet, e  ens  de fl’espace  au apon.  fivre,  penser,  bâtfir, 
arfis, Arguments, 2004, p. 104.
[442]  Robert . finger, « apan’s ersfistfing radfitfions. A remodern Context for ostmodern 
Art », art. cfit., p. 23 : « […] fis partficuflarfly sufited to the pfictorfiaflfizatfion of tfime fin that the vfiewer 
flfiteraflfly tfime-travefls through the handscroflfl, unwfindfing wfith the fleft hand and roflflfing up wfith the 
rfight. hus vfiewfing a handscroflfl demands a hfigh degree of vfiewer partficfipatfion. ne pauses as 
flong as one wfishes over each sectfion or « wfindow », spendfing reafl tfime to flfiteraflfly travefl through 
narratfive tfime. » [ma tra
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fla reprendre correspond à fla « durée fintfime et varfiabfle de ce spectacfle où fle flfivre se trouve 
afinsfi presque “refafit par sofi”[443] » dont parfle Anne-Marfie Chrfistfin à propos du Coup de 
dés de Maflflarmé. out cecfi n’est mfis en pflace que dans un seufl but : stfimufler fl’fimagfinafire 
du flecteur, fl’encourager à effectuer une partfie du travafifl d’finterprétatfion et favorfiser fles 
flfiens entre fles dfifférentes fimages, que fle flecteur est amené à s’approprfier.
 4. Une pensée par juxtaposfitfions : fla parataxe
a pflupart des flfivres de photographfies de Kawauchfi, anafi et Yamamoto sont basés sur 
des prfincfipes d’finteractfions et d’assocfiatfions des fimages entre eflfles. es fimages se font face 
sur une même doubfle page, sans qu’aucun rapport entre eflfles ne sofit systématfiquement 
apparent. a mfise en page de ces flfivres s’appufie sur une constructfion proche de fla figure 
flfitérafire de fla parataxe, « procédé syntaxfique consfistant à juxtaposer des phrases sans 
expflficfiter par un mot subordonnant ou coordonnant fle rapport de dépendance qufi exfiste 
entre eflfles[444]. » es flfiens entre fles fimages ne sont pas expflficfites, nfi expflficfités, et sembflent 
dans un premfier temps échapper à toute flogfique. Ifls créent un système équfivaflent à ceflufi 
du coflflage, comparabfle à un « écosystème d’assocfiatfions hétérogènes[445] ». es flfivres de 
Kawauchfi et  de  anafi sont  partficuflfièrement représentatfifs  de ce type  de constructfion 
paratactfique.  es sujets  photographfiés sont sfimpfles, afisément fidentfifiabfles, et fles 
fimages se font face au sefin  des  doubfles  pages.  Ce type  de  mfise en  page sembfle tout 
aussfi sfimpfle que ne fle sont fles motfifs photographfiés, cependant aucun findfice ne vfient 
écflafirer fles rafisons de ces agencements d’fimages deux par deux. Des rapports formefls ou 
chromatfiques peuvent être à fl’orfigfine de ces regroupements, mafis ce n’est pas toujours 
fle cas et fl’effet produfit est ceflufi d’une énumératfion. Ifls sont en cefla comparabfles à ce 
que acqueflfine figeot désfigne en flfitérature par fle terme de « flfiste écflatée » ou de « flfiste 
hétérogène », sofit une forme flfitérafire proche de fl’énumératfion mafis « qufi réagence fle 
monde en un assembflage de flfignes, de mouvements, de coufleurs[446] ». es assocfiatfions 
proposées, aussfi hétérocflfites qu’eflfles pufisent paraître, sont soutenues par une structure 
flogfique  qufi est ceflfle  de fleur concepteur.  En résuflte  un système  d’assocfiatfions sous-
[443]  Anne-Marfie Chrfistfin, oétfique du bflanc. fide et fintervaflfle dans fla cfivfiflfisatfion de fl’aflphabet, 
ouvafin, eeters rfin, 2000, p. 181.
[444]  Déffinfitfion extrafite du dfictfionnafire arousse.
[445]  fimothée Chafiflflou, « Documentaflfistes-ficonographes », ’Art même, n° 50, mars-avrfifl-
mafi 2011, p. 13.
[446]  acqueflfine figeot, « a flfiste écflatée : tradfitfion de fla flfiste hétérogène dans fla flfittérature 
japonafise ancfienne », Extrême-rfient – Extrême-ccfident, n° 12, 1990,
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entendues pflus qu’affirmées, extrêmement ouvert à fl’finterprétatfion. fibre au flecteur en 
effet de comprendre comment fles fimages s’enchaînent, de supposer ce qufi justfifie fleur 
juxtaposfitfion.
Dans Ikfite firu (1997) de anafi par exempfle, on ne safit pas pourquofi fle photographe 
accofle fle cflfiché d’une surface en pflaquage de bofis foncé à côté d’une photographfie de 
pofignée métaflflfique de porte d’entrée (fig. 95). Est-ce seuflement un jeu de textures (fle 
pflaquage en bofis face au crépfis du mur et du métafl de fla porte d’entrée) ? Un rapport 
chromatfique (fle marron face au befige et au vert) ? Un flfien narratfif (fle pflaquage en bofis 
serafit ceflufi d’un mur ou d’un meubfle pflacé à fl’fintérfieur du flogement sfitué derrfière cete 
porte verte) ? es pafires d’fimages de fl’ensembfle du flfivre ne sont pas pflus expflficfites et fifl 
n’est pas possfibfle de définfir sfi ce sont des reflatfions formeflfles qufi unfissent ces cflfichés ou 
bfien s’fifl s’agfit d’un rapport pflus narratfif. Aucun cflfiché n’a d’ascendant sur fles autres ou 
sur ceflufi qufi flufi fafit face, tous s’finscrfivent dans un mode de présentatfion égaflfitafire aux 
rapports déhfiérarchfisés. Ce système de mfise en page est, chez Kawauchfi, résumé afinsfi 
par Eder Chfioreto :
« a  pufissance  brute  du travafifl  de  Rfinko se  dofit en  partfie à fla  manfière  dont eflfle 
déconstrufit et reconstrufit ses séquences  photographfiques.  a force  de chaque fimage 
findfivfidueflfle est cataflysée et  démufltfipflfiée  quand  Rfinko juxtapose  des  moments et  des 
flfieux totaflement dfifférents, cherchant des connexfions formeflfles finatendues et ouvrant 
des portes vers fla flfibre et fascfinante pratfique de fl’fimagfinatfion. e rafisonnement flogfique 
est baflayé par une flfibre assocfiatfion fondée sur fla perceptfion sensorfieflfle. […] e travafifl 
de fl’artfiste résfide dans une constructfion habfifle et créatfive de récfits non flfinéafires. Dans 
ces conjonctfions de scènes photographfiées à des endrofits et des moments éflofignés fles 
uns des autres, et qufi peuvent seuflement être rapprochées par fl’fimage et fl’finterventfion de 
fl’artfiste, fle monde devfient une successfion de correspondances finhabfitueflfles, poétfiques 
et prophétfiques[447]. »
a mfise en page réaflfisée par fl’artfiste a autant d’fimportance que fla prfise de vue, pufisque ce 
sont fles rapports de juxtaposfitfion qufi créent ensufite fles effets de résonance dans fl’esprfit 
du flecteur.  Dans certafins cas, fles reflatfions entre  deux fimages  peuvent être  purement 
formeflfles : fl’un des cflfichés évoquera aflors fla forme de ceflufi qufi flufi fafit face. Dans fle flfivre 
[447]  Eder Chfioretto, « he Genesfis of the Unfiverse », fin Kawauchfi Rfinko, ane wo maku/emear 
[emer une grafine], ôkyô, I, 2007, n.p. : « he raw power of Rfinko’s work fis partfly due to how she 
deconstructs and reconstructs the photographfic sequences. he force of each of the findfivfiduafl photos 
fis cataflyzed and mufltfipflfied when she juxtaposes entfirefly dfistfinct tfimes and pflaces, seekfing unexpected 
formafl connectfions and openfing the doors to the free and fascfinatfing exercfise of the fimagfinatfion. ogficafl 
reasonfing fis brushed asfide by sensorfiafl-based free assocfiatfion. […] he artfist’s  work consfists  of a 
cflever and creatfive constructfion  of  nonflfinear  narratfives. In these conjunctfions  of scenes taken from 
mutuaflfly dfistant tfimes and pflaces, whfich can onfly be brought together through the fimage and the artfist’s 
finterventfion, the worfld becomes a successfion of uncommon, prophetfic and poetfic paraflflefls. » [radufit en 
françafis dans Hans-Mfichaefl Koetzfle, hotographes A-, Coflogne ; arfis, aschen, 2011,
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he Eyes, the Ears (2005) par exempfle, fl’une des photographfies montre des traces flafissées 
par des pneus dans fla nefige, constfituant un réseau de flfignes sur fle sofl (fig. 96). ur fla 
page de drofite qufi flufi fafit face, une photographfie de fifls éflectrfiques est reprodufite, dont 
fl’enchevêtrement de câbfles rappeflfle fles motfifs dans fla nefige. e chofix de pflacer fles deux 
fimages en vfis-à-vfis s’expflfique par fla sfimfiflfitude des motfifs photographfiés. Dans Utatane 
(2001), fles anaflogfies entre fles fimages sont  parfofis  pflus cflafires encore.  Afinsfi, sur fl’une 
des doubfles pages, fle trafit flumfineux de néons photographfiés dans un trafin en marche se 
proflonge dfirectement sur fla page qufi flufi fafit face (fig. 97). e trafit flumfineux horfizontafl 
devfient aflors fla traînée fafite par un avfion dans fle cfiefl. es sujets des deux fimages sont 
dfifférents et rfien ne permet de prfime abord de fles assocfier. ourtant, fleur confrontatfion 
prend sens une fofis qu’eflfles sont pflacées fl’une en face de fl’autre.
Dans fles flfivres de Yamamoto, fles mfises en page s’avèrent pflus compflexes : ce ne 
sont pflus deux fimages qufi se rencontrent, mafis un réseau de photographfies qufi s’étafle sur 
fla doubfle page. a confrontatfion des fimages ne se rédufit pflus à un face-à-face, pufisque 
fles composfitfions  peuvent comporter  pflusfieurs  dfizafines  de  photographfies.  es cflfichés 
ont des tafiflfles dfifférentes, des aspects dfivers (fles flfivres reprodufisent fles cflfichés avec fleurs 
éventuefls défauts, fles cofins cornés, des pflfiures sur fl’fimage, etc.) et des posfitfions varfiabfles 
sur fla surface de fla page. Dans son flfivre É (2005), par exempfle, une doubfle page présente 
cfinq cflfichés : un ofiseau posé sur fle tofit d’une mafison, fle profifl d’une femme qufi ouvre 
fla bouche, des pofints flumfineux qufi ressembflent à des flucfiofles au-dessus d’un champ de 
fleurs,  des  fifls rouges enchevêtrés et  une femme  nue  qufi  paraît aflflongée sur fle sofl  ou 
flotant dans des eaux sombres (fig. 98). rofis groupes d’fimages sont formés sfi fl’on tfient 
compte de fla proxfimfité spatfiafle, qufi crée deux pafires de photographfies. n ne connaît 
pas fles rafisons de ces rapprochements, nfi quefls rapports fles cfinq fimages entretfiennent 
entre eflfles.  e flecteur est flafissé flfibre  de fafire ses  propres  déductfions,  d’fimagfiner flufi-
même fle récfit, et fifl est certafin  que fla  présence  d’une fimage à fla  pérfiphérfie  des autres 
vfient  nourrfir fleur compréhensfion et renouvefler fleur sfignfificatfion.  es flfiens se font ficfi 
compflexes, tout en restant aussfi fimpflficfites que chez anafi et Kawauchfi.
es rapports de contfiguïté entre fles fimages, coupflés à fl’absence presque totafle de texte à 
fl’fintérfieur de ces ouvrages, permetent de ne pas orfienter de manfière strficte fla façon dont 
fles flecteurs vont appréhender fles flfivres et fles photographfies qufi occupent fles pages. eflon 
Rofland Barthes, fle texte présenté conjofintement aux fimages a deux rôfles, d’« ancrage » 
et de « reflafis ». Comme fifl fl’expflfique, « fle texte est vrafiment fle drofit de regard du créateur 
(et donc de fla socfiété) sur fl’fimage : fl’ancrage est un contrôfle, fifl détfient une responsabfiflfité, 
face à fla  pufissance  projectfive  des  figures, sur fl’usage  du  message ;  par rapport à fla 
flfiberté des sfignfifiés de fl’fimage, fle texte a une vafleur répresfive
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sofit à son nfiveau que s’finvestfissent surtout fla morafle et fl’fidéoflogfie d’une socfiété[448] ». 
e texte  permet  de flever toutes fles ambfiguïtés  qufi  pourrafient subsfister autour  de fla 
flecture de fl’fimage en jouant son rôfle d’« ancrage ». es sujets voflontafirement sfimpfles, 
presque banafls, des cflfichés de Homma, Kawauchfi, anafi et Yamamoto fles autorfisent à 
se dfispenser de texte ou de flégende expflficatfive, car fles sujets sont fidentfifiabfles sans trop 
d’efforts, ce qufi n’excflut pas fla poflysémfie. De fla même manfière, comme fifls prfivfiflégfient 
fles juxtaposfitfions d’fimages et fles rapports de contfiguïté, fle rôfle de « reflafis » du texte n’est 
pas nécessafire. es fimages s’artficuflent et se structurent sans nécessfiter fle secours du texte 
pour expflficfiter fles flfiafisons entre fles photographfies. Ifls comptent pflutôt sur fles finfitfiatfives 
du flecteur pour reflfier fles cflfichés entre eux et fleur donner un sens, sans que fla présence de 
texte ne parasfite ce chemfinement de pensée. Cecfi n’est possfibfle qu’à fla condfitfion que fle 
photographe, flors de fla mfise en page, ménage des « trous » dans sa narratfion ou sa mfise 
en séquence, trous que fle flecteur aura à combfler flors de fl’exercfice de flecture. Ces vfides 
et fleurs effets ont été théorfisés, dans fle domafine du roman, par Woflfgang Iser sous fle 
terme d’« findétermfinatfion ». Ifl concflut que fles « vfides » d’un texte ne sont pas négatfifs, au 
contrafire, fifls sont pflacés voflontafirement par fl’auteur afin d’édfifier « tout un entreflacement 
de reflatfions possfibfles, dont fle charme résfide en ce que fle flecteur dofit désormafis étabflfir 
flufi-même ces connexfions.  Devant cete  pénurfie temporafire  d’finformatfion, fles  détafifls 
gagnent en suggestfivfité et, à fleur tour, metent fl’fimagfinatfion en branfle vers de possfibfles 
soflutfions. À chaque fofis, fifl se forme dans ces découpages des atentes, qufi pour fafire un 
bon roman, ne dofivent pas toutes être satfisfafites[449]. » De fla même manfière, dans fla mfise 
en page du flfivre de photographfies, fla dfisposfitfion parfofis sfibyflflfine des fimages décupfle fle 
réseau de sfignfificatfions qufi s’ouvre aflors au flecteur.
Cete soflflficfitatfion  de fla  pensée et  de fl’fimagfinafire  n’est  pas sans évoquer fles 
sensatfions que provoquent fles rêves, comparafison que fl’on retrouve chez Gerry Badger, 
qufi  quaflfifie fles  mfises en  page  de  Kawauchfi  de « narratfions  proches  de fla rêverfie » 
[dreamflfike narratfives]. Ceflufi-cfi poursufit en précfisant que « chacune de ses photographfies 
est en sofi eflflfiptfique, donc ses séquences d’fimages ne sont pas construfites dans fle but 
d’arrfiver  queflque  part,  mafis  pflutôt  dans fle  but  d’errer.  n  ne  progresse  pas  vrafiment 
dans fles flfivres  de  Kawauchfi,  on y  dérfive.  C’est  un rêve  pafisfibfle, contrafirement aux 
cauchemars frénétfiques  de Morfiyama [Dafidô]  ou akahfira [akuma].  ourtant, aussfi 
caflmes et contempflatfifs sofient-fifls en surface, fles motfifs photographfiés et fles séquences 
de Kawauchfi conservent toutefofis une gêne flatente qufi provfient d’éfléments qufi sembflent 
[448]  Rofland Barthes, « Rhétorfique de fl’fimage », ’bvfie et fl’obtus, arfis, ofints, coflfl. « Essafis », 
1982, p. 32.
[449]  Woflfgang Iser, ’Appefl du texte. ’Indétermfinatfion comme condfitfion d’effet esthétfique 
de fla prose flfittérafire, trad. fr. fincent flatfinfi, arfis, Aflflfia, 2002, p. 31-32
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fiflflogfiques dans ses fimages comme dans ses séquences[450]. » Badger cfite ensufite fles propos 
de Kawauchfi concernant fla mfise en page de son flfivre Iflflumfinance (2011) : 
« ofir  deux fimages à côté fl’une  de fl’autre évefiflfle fl’fimagfinatfion et  donne  nafissance à 
queflque chose  de  nouveau.  En feufiflfletant fle flfivre, cefla  peut suscfiter  des sentfiments 
d’enthousfiasme, de trfistesse ou de jofie, choses qufi sont dfifficfifles [pour mofi] de tradufire 
par des mots[451]. »
Kawauchfi évoque ficfi à fla fofis fle pouvofir suggestfif de ses mfises en page sur fle flecteur, 
tout comme sa  dfifficuflté à  passer  par fle texte et fle flangage.  es juxtaposfitfions  qu’eflfle 
propose sont fondées sur fl’fidée que fles photographfies se compflètent fles unes fles autres, 
comme sfi c’étafient fles autres fimages qufi suppfléafient fla défafiflflance du texte à produfire du 
sens. Cecfi renvofie dfirectement aux parofles de fl’artfiste Auréflfien roment à propos des 
groupements d’fimages : 
« n “flfit” fles fimages avec ce dont on dfispose comme outfifl de flecture, à savofir fle flangage. 
Mafis souvent, fifl y a queflque chose qufi résfiste à cete traductfion. C’est comme florsqu’on 
raconte un rêve : fles mots trahfissent finvarfiabflement fles fimages du rêve. Aflors, on pourrafit 
penser que ce qufi échappe au flangage n’échappe pas aux fimages, et que fle mefiflfleur outfifl 
pour aborder une fimage serafit d’autres fimages[452]. »
n retrouve ficfi aussfi fl’anaflogfie avec fle rêve, qufi est à envfisager comme un état permetant 
fla productfion de sens, mafis de manfière flfibre, presque flotante. En fl’absence de structure 
cflafire étabflfissant  des flfiens évfidents entre fles fimages, fle flecteur  ne  peut se  fier à  une 
queflconque  vfisfion  unfifiante et sfignfifiante  des fimages.  À  défaut, c’est au flecteur  que 
revfient fle rôfle d’étabflfir fles flfiens, de penser des enchaînements. Cet acte de décodage est 
rendu possfibfle par fl’findétermfinatfion que ménagent fles auteurs dans fla mfise en page de 
fleurs flfivres mafis aussfi dans fle contenu même des fimages. e sens de ceflfles-cfi n’est pas 
constant mafis se trouve modfifié par ce que chaque flecteur projete quand fifl assocfie fles 
photographfies entre eflfles au fifl de fla flecture.
a pratfique de ces photographes, travafiflflant à partfir d’ensembfles photographfiques 
[450]  Gerry Badger, « equencfing the hotobook. art 2 », he hotoBook Revfiew, n° 3, automne 
2012, p. 3 : « Each of her pfictures fis eflflfiptficafl fin fitseflf, so her sequencfing fis drfiven not so much by a 
sense of fleadfing somewhere, but by a sense of wanderfing. You don’t so much progress through a 
Kawauchfi book as ffloat through fit. It’s a flefisurefly dream, though, rather than the frenetfic nfightmares 
of Morfiyama or akahfira. Yet however caflm or contempflatfive on the surface, Kawauchfi’s fimagery 
and sequences  neverthefless retafin an  underflyfing sense  of  unease that  derfives from  what seem 
fiflflogficafl eflements, both wfithfin the findfivfiduafl pfictures and the sequences. » [ma traductfion]
[451]  Ibfid. : « eefing two fimages next to each other opens up the fimagfinatfion and gfives bfirth 
to somethfing eflse. flfippfing through the pages of the book, fit can arouse feeflfings of excfitement, 
sadness, or happfiness – thfings that are hard [for me] to do wfith words. » [ma traductfion].
[452]  Chrfistophe Gaflflofis, « Montage des attractfions, entretfien avec Auréflfien roment », fin he 
pace of Words (cat. expo.), uxembourg, Mudam édfitfions, 2010, p. 187. Cfité à partfir de Garance 
Chabert, Auréflfien Mofle, « Artfistes-ficonographes : Méta-fimages et hyperflfiens », ’Art même, n° 54, 
mars-avrfifl-mafi 2012,
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de grande envergure, findufit fla possfibfiflfité de pufiser dans ces ensembfles pour de nouveflfles 
pubflficatfions et donc fla possfibfiflfité qu’une même photographfie sofit présentée deux fofis, 
ou  pflusfieurs,  dans  de  nouveaux contextes.  Ces  nouveflfles apparfitfions entraînent  des 
finteractfions finédfites entre fles fimages, au sefin  de fla  doubfle  page et  pflus flargement au 
nfiveau  du flfivre.  es confrontatfions  vfisueflfles sont comme rejouées,  nuançant aflors fle 
sens donné aux cflfichés. a réutfiflfisatfion de photographfies déjà pubflfiées précédemment 
est courante chez fles  photographes travafiflflant sous fla forme  d’ensembfles  pflutôt  que 
de sérfies, à fl’finstar de Woflfgang fiflflmans qufi fafit usage d’« un processus constant de 
réempflofi en repensant certafines fimages dans dfifférents contextes[453] », transposant des 
fimages déjà pubflfiées dans des magazfines vers fle flfivre ou fl’finstaflflatfion. ’artfiste prend très 
tôt conscfience des possfibfiflfités finscrfites dans fla réutfiflfisatfion d’ancfiennes fimages pour ses 
projets :
« À fl’époque j’étafis passfionné par fle potentfiefl de fl’fimage vagabonde, par comment eflfle 
pouvafit réapparaître dans des formes varfiées. our ma premfière exposfitfion à fla gaflerfie 
Danfiefl  Buchhoflz [Coflogne, janvfier  1993],  par exempfle, j’avafis  une  vfitrfine contenant 
quatre revues en provenance de quatre pays dfifférents. Dans chacun de ces magazfines, 
une  même  photographfie  prfise  par  mofi apparafissafit, avec tous fles  défauts  qu’on  peut 
rencontrer [flors de fl’fimpressfion], tefls que fles coufleurs qufi débordent[454]. »
De  manfière sfimfiflafire,  Kawauchfi réutfiflfise  pflusfieurs fofis certafines  de ses fimages, en fles 
pubflfiant  dans  de  nouveaux contextes,  parfofis avec  pflusfieurs années  d’fintervaflfle.  ar 
exempfle, un cflfiché prfis dans fl’aquarfium de Churaumfi et montrant un cétacé a été pubflfié 
pour fla premfière fofis en 2007 dans fla petfite édfitfion Majun (fig. 99). Cete photographfie, 
fimprfimée en petfit format et fafisant face à une page bflanche, a été pflusfieurs fofis rempfloyée 
depufis,  notamment en  2009  pour  un  portfoflfio  dans fla revue hotographfica (n°  17), 
assocfiée à fl’fimage  d’un  dfiamant reflétant  de fla flumfière (fig.  100).  a  même fimage se 
retrouve ensufite pflacée dans fle flfivre Iflflumfinance, en 2011, en regard d’un cflfiché de mafins 
prfises en gros  pflan tressant  des  fifls (fig.  101).  a  photographfie  pubflfiée est certes fla 
même, mafis fle contexte dfifère flargement, tant en termes de formats (fl’fimage fafit 11,3 x 
11,3 cm dans Majun, 19,5 x 19,5 cm dans Iflflumfinance) que de supports (de fla revue au 
[453]  an erwoert, « ficture ossfibfle fives : he Work of Woflfgang fiflflmans », fin eter Haflfley, 
Matsufi Mfidorfi, an erwoert (dfir.), Woflfgang fiflflmans, ondres, hafidon, 2004, p. 46 : « a process 
of constant re-usfing and re-thfinkfing certafin fimages fin dfifferent contexts » [ma traductfion].
[454]  Hans Uflrfich brfist, Woflfgang fiflflmans, Coflogne, erflag der Buchhandflung Waflther Könfig, 
coflfl. « he Conversatfion erfies », 2007, p. 76 : « Woflfgang fiflflmans : At the tfime, I was excfited 
by the  potentfiafl  of the  wanderfing fimage, how fit can reappear fin varfious forms. At the ffirst 
exhfibfitfion fin the Danfiefl Buchhoflz Gaflflery [Coflogne, anuary 1993], for exampfle, I had a dfispflay case 
contafinfing four dfifferent magazfines from four countrfies. In each magazfine, the same photograph, 
taken by me, appeared – and wfith aflfl the mfistakes and pecuflfiarfitfies one often encounters, flfike 
havfing a coflor out of regfister. » [ma tra
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flfivre de photographfies). Cecfi permet à Kawauchfi de proposer à nouveau une fimage déjà 
pubflfiée auparavant, mafis en renouveflant son envfironnement et donc fles flfiens que cete 
photographfie peut tfisser avec ce qufi flufi fafit face. ’fimage s’enrfichfit aflors d’un contenu 
qufi se trouve comme augmenté, revfivfifié. Un même prfincfipe est à fl’œuvre chez Homma 
quand ce dernfier remfixe fle contenu de pflusfieurs de ses flfivres précédemment pubflfiés pour 
constfituer fles séquences mfises en page dans KY (2008) [455].
Homma, Kawauchfi, anafi et Yamamoto travafiflflent par ensembfles pflutôt que par sérfies 
photographfiques.  Bfien  que ces  deux formes afient en commun « de  ne fafire sens  qu’à 
partfir  du  nombre,  de  ne trouver  vafleur  que  dans fleur  gflobaflfité[456] », fleurs ensembfles 
s’avèrent mofins répétfitfifs, mofins systématfiques et pflus hétérogènes que ne fle sont fles 
sérfies. flusfieurs configuratfions de mfises en page sont envfisagées par ces artfistes pour 
fleurs pubflficatfions – fles juxtaposfitfions d’fimages, fl’accumuflatfion, fla successfion –, qufi sont 
fondées sur un même prfincfipe d’abondance. Ifl s’agfit à fla fofis d’une mufltfipflficatfion des 
pages (quant à fl’épafisseur du flfivre), d’une mufltfipflficatfion des cflfichés sur fla surface de ces 
pages, mafis aussfi d’fintensfificatfion du sens de ces fimages, dont fla portée s’enrfichfit grâce 
aux photographfies qufi fles entourent et avec flesqueflfles eflfles finteragfissent. e sens d’une 
fimage se nuance au fifl des pubflficatfions et repubflficatfions, vofisfinant aflors de nouveflfles 
photographfies, ce  qufi  peut entraîner  des finterprétatfions finédfites.  a sfignfificatfion  des 
cflfichés n’est pas figée mafis serafit pflutôt à consfidérer comme une constructfion flente qufi se 
fafit au fur et à mesure, par tâtonnements. n fle vofit par exempfle dans fles dfifférents flfivres 
de Yamamoto, dans flesquefls surgfissent fréquemment, dans des dfimensfions changées, des 
cflfichés déjà parus dans des pubflficatfions antérfieures.
Cecfi fimpflfique un fimportant travafifl de séflectfion des fimages, afin de savofir s’fifl est 
fintéressant  ou  nécessafire, flors  de fla  mfise en  œuvre  d’un  nouveau  projet,  de repubflfier 
des cflfichés finfitfiaflement présentés. Ce travafifl a été vaflorfisé par Kawauchfi au sefin de deux 
ouvrages récents, Betarfinko (2010) et hets (2013) (fig. 88 et 89). Dans ces deux flfivres, eflfle 
reprodufit des pflanches contacts ayant servfi à fla productfion de ses autres pubflficatfions, 
présentant au  fifl  des  pages à fla fofis fles cflfichés retenus et ceux écartés.  a  pubflficatfion 
a posterfiorfi  de certafins cflfichés  prfis  pflusfieurs années  pflus tôt  – Iflflumfinance contfient  par 
exempfle queflques photographfies prfises fifl y a dfix ans et jamafis pubflfiées auparavant – flafisse 
[455]  akazawa Kenjfi, «  Honma akashfi shashfinshû KY » [e flfivre KY  par  Homma 
akashfi], entretfien avec Homma akashfi, hotographfica, vofl. 11, été 2008, p. 169. À propos du 
flfivre KY, vofir fla traductfion compflete de cet entretfien, en annexes, p. 489-494.
[456]  André Gunthert, « ’objet sans quaflfité », art. cfit., p. 11.
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supposer que certafines pflanches contacts reprodufites dans Betarfinko et hets présentent 
des cflfichés qufi ne figureront que dans de futures pubflficatfions. Cet fimportant travafifl de 
séflectfion et de potentfieflfle re-séflectfion des fimages quand ceflfles-cfi sont repubflfiées renvofie 
aux réflexfions de Cflément Chéroux autour du terme d’« édfitfion », appflfiqué à des artfistes 
manfipuflant  un grand  nombre  d’fimages. Ifl  décflare afinsfi  que « dorénavant, fl’artfiste est 
aussfi  un édfiteur, au sens angflafis  du terme. Ifl  n’est  pas ceflufi  qufi  prépare  un flfivre  pour 
fla  pubflficatfion, comme fle  veut fla sfignfificatfion françafise  du terme,  mafis  bfien ceflufi  qufi 
réunfit fles finformatfions, fles trfie et fles organfise afin de fleur donner du sens[457]. » Même sfi 
Cflément Chéroux consfidère des pratfiques d’artfistes s’approprfiant des fimages qu’fifls n’ont 
pas  prfises eux-mêmes (prfincfipaflement récupérées sur finternet),  Homma,  Kawauchfi, 
anafi et Yamamoto ont eux aussfi fle désfir de prendre en charge fla présentatfion de fleurs 
ensembfles photographfiques. Ifls metent en pflace des dfisposfitfifs édfitorfiaux sfimpfles en 
apparence,  voflontafirement accessfibfles,  que fle flecteur est amené à  déchfiffrer  pour en 
décupfler fle sens. e flecteur est gufidé par fle travafifl édfitorfiafl du photographe réaflfisé en 
amont, mafis c’est vérfitabflement par fl’actfion de fla flecture que fles fimages parvfiennent à 
déveflopper fleur pflefin potentfiefl expressfif.
[457]  Cflément Chéroux, « ous appuyez sur fle bouton,  nous fafisons fle reste ! », fin Chantafl  
ontbrfiand (dfir.), Mutatfions. erspectfives sur fla photographfie, arfis, arfishoto ; Göttfingen, tefidfl, 
2011,  p. 246. Ces réfflexfions sont reprfises,  poursufivfies  et compflétées  dans : Cflément Chéroux, 
« ace au fflux. Art contemporafin et photographfie vernacuflafire à fl’époque d’finternet », Art ress 2, 
n° 34 : « a photographfie. Un art en transfitfion », août-septembre-octobre 2014, p. 103-107.
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Ifl apparaît  que,  maflgré certafines  observatfions récurrentes au sujet  de fleurs flfivres, fles 
cflfichés de Homma, Kawauchfi, anafi et Yamamoto ne sont nfi réductfibfles à des motfifs 
jugés tradfitfionnefls (cerfisfiers en fleur, gefishas en kfimono ou carpes dans des bassfins), 
nfi à fla transposfitfion  dfirecte en  photographfie  de fla forme  poétfique  du  hafiku.  Cete 
vfisfion foflkflorfique et fantasmée du apon contamfine fla façon dont ce qufi est fimporté de 
fl’archfipefl est apprécfié en ccfident, et n’épargne pas fla crfitfique de fla photographfie. e 
photographe Hatakeyama aoya n’est pas dupe de cete sfituatfion :
« Dans ce contexte, je  vofis  bfien  que ces choses “typfiquement japonafises”  que j’afi 
flongtemps consfidérées avec sceptficfisme sont justement ce qufi atfire mafintenant fla pflus 
grande atentfion  des étrangers.  Avec  une certafine  maflfice,  on  pourrafit  peut-être  dfire 
qu’fifl s’agfit d’un “exotfisme ayant reçu une justfificatfion finteflflectueflfle”. Au fond, ce que 
fl’ccfident se représente sous fle nouveau flabefl “photographfie japonafise”, est-ce que ce 
ne sont pas justement des travaux rempflfis de cet exotfisme flégfitfimé ? eut-être peut-on 
parfler de photos “écrfites en japonafis[458]” ? »
Une fofis écartées fles  œuvres fintégrant  pflefinement cet exotfisme assumé, fifl s’avère 
compflexe  de reflever fles spécfifficfités esthétfiques  propres à fla  photographfie japonafise 
fafisant ffigure  d’finvarfiants.  De fla  même  manfière,  quand  Martfin arr  décflare  que 
fles  photographfies  de  Kawauchfi,  de  Homma et  de  anafi flufi « sembflent typfiquement 
japonafises » et « qu’eflfles sont emprefintes d’une forte sensfibfiflfité toute japonafise », pufis 
qu’on flufi demande de s’expflfiquer sur ce qu’fifl entend par « sensfibfiflfité toute japonafise », 
fifl répond flaconfiquement : « ous comprendrez fimmédfiatement en regardant fles fimages, 
mafis je ne peux pas vous fl’expflfiquer par des mots[459]. »
 D’autres auteurs tfissent cependant des flfiens entre ces photographes japonafis et 
fleurs homoflogues occfidentaux. Charflote Coton compare afinsfi fles cflfichés de Kawauchfi à 
[458]  Hatakeyama aoya, « Reprodufire fle réefl », art. cfit., p. 38.fi
[459]  Itô oyoko, «  hashfinshû  de shashfinshfi sono  mono  wo shfikfirfi  naosu » [Corrfiger fles  
cflofisonnements de fl’hfistofire de fla photographfie grâce aux flfivres de photographfies], art. cfit., p. 34. 
Cet entretfien est tradufit et reprodufit en fintégraflfité en annexes,
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ceux d’Anders Edström, d’Anne Daems et de ason uflford[460], tandfis qu’Arnaud Cflaass 
fles met en paraflflèfle avec fles photographfies de Mark tefinmetz, . H. Engström et ars 
unbjörk[461]. Charflote Coton et Arnaud Cflaass vofient chez tous ces artfistes une même 
recherche flfiée au quotfidfien, à ce qufi fles entoure, en empfloyant des dfisposfitfifs sfimpfles 
finspfirés des pratfiques amateurs. Cete posture n’est pas spécfifique aux seufls photographes 
japonafis et essafime un peu partout dans fle monde, ce que Charflote Coton résume afinsfi : 
« Kawauchfi est flofin d’être fla seufle dans fl’unfivers de fla photographfie d’art contemporafine 
à renoncer aux stratégfies photographfiques trop compflexes et à garder présente à fl’esprfit 
fl’fidée que tout autour de nous est en pufissance une photographfie[462]. »
 Maflgré une sfimpflficfité affirmée, autour d’une pratfique que fl’on pourrafit quaflfifier 
de modeste, ces photographes effectuent un fimportant travafifl de séflectfion et d’édfitfion 
des fimages. Dans fleurs flfivres de photographfies, fifls tentent de proposer une présentatfion 
qufi fasse sens et qufi prenne en compte fl’aspect mufltfipfle des ensembfles photographfiques 
qu’fifls produfisent. Ces soflutfions peuvent concerner fles supports, avec fle recours à des 
formats flocaux tefls que fle roufleau ou fle flfivre en accordéon, qufi ont fleurs caractérfistfiques 
propres.  Eflfles  peuvent égaflement être  davantage flfiées à fla  mfise en  page  des fimages, 
notamment fle prfincfipe de parataxe, permetant par fla juxtaposfitfion d’fimages de produfire 
de  nouveaux effets  de sens,  de fla  même  manfière  que fles flfistes  hétérocflfites japonafises 
fl’autorfisafient  dans fle  domafine flfitérafire.  Ces  dfisposfitfifs édfitorfiaux se  dévefloppent au 
apon et apparafissent comme une soflutfion flocafle à des questfionnements partagés par de 
nombreux photographes de par fle monde, pflutôt que comme des productfions artfistfiques 
endémfiques (au sens zooflogfique ou botanfique du terme), et donc strfictement spécfifiques 
au apon.  eurs flfivres  ne sont  pas à appréhender comme  des réaflfisatfions  purement 
japonafises émanant d’un système cuflturefl cflos et vfierge de toute finfluence, mafis pflutôt 
comme une adaptatfion à des recherches mondfiaflement menées.
Ce  mouvement  d’adaptatfion et  d’absorptfion  de  questfionnements étrangers 
rappeflfle fle concept de « japonfité » [nfihon-tekfi na mono 日本的なもの] tefl que définfi par 
fl’archfitecte Isozakfi Arata[463]. Ceflufi-cfi décrfit fl’aflternance de pérfiodes « d’fintroductfion à 
grande écheflfle des avancées cufltureflfles fles pflus en pofinte en provenance de fl’étranger, sous 
fla pressfion de changements socfiaux findufits par des tensfions poflfitfiques et finternatfionafles 
[460]  Charflotte Cotton, a hotographfie dans fl’art contemporafin, op. cfit., p. 238.
[461]  Arnaud Cflaass, « a photographfie comme non-spécfiaflfisatfion », fin e Réefl de fla photographfie, 
rézéflan, fiflfigranes, 2012, p. 112.
[462]  Charflotte Cotton, a hotographfie dans fl’art contemporafin, op. cfit., p. 238-239.
[463]  ofir : Isozakfi Arata, Kenchfiku  nfi  okeru «  fihon-tekfi  na  mono » [a « japonfité »  en fi  
archfitecture], ôkyô,  hfinchô-sha, 2003. radufit  en angflafis : Isozakfi Arata, apan-ness fin 
Archfitecture, trad. angfl. abu Kohso, ondon ; Cambrfidge (Massachusetts), MI ress, 200
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(par exempfle aux  I Ie, X I Ie, X  Ie et X I Xe sfiècfles), et d’autres pérfiodes où fle apon aménage, 
modfifie, affine en finterne ces éfléments cuflturefls d’orfigfines étrangères. ous fl’effet de ce 
cycfle : pressfions extérfieures – boufleversement – fimportatfion – japonfisatfion, fles éfléments 
cuflturefls et technoflogfies étrangers fimportés par réactfion à un danger, sont à chaque fofis 
modfifiés et transformés en “queflque chose de japonafis”. Isozakfi finvente fle néoflogfisme 
“japonesqufisatfion”  pour  décrfire ce  mécanfisme[464]. »  Revenant sur fles concflusfions 
apportées par Isozakfi à propos de sa théorfie de fla « japonfité », Koga  oshfiakfi reflève 
fles éfléments décfisfifs sufivants : « […] fifl est fimpossfibfle de parfler de “japonfité” en fafisant 
abstractfion  de ces éfléments étrangers réguflfièrement fintrodufits au apon. Ifl convfient 
préférabflement  de consfidérer fle  mécanfisme  de créatfion  de fla “japonfité” comme fle 
processus même de déformatfion et de “traductfion[465]”. »
 Dans fle cas  du flfivre  de  photographfies japonafis  depufis fles années  1990, fle 
mouvement  d’adaptatfion et  d’absorptfion se fafit à  partfir  de  dfifférents  modèfles, à fla 
fofis  occfidentaux et japonafis.  Ces flfivres fintègrent  des  questfionnements  qufi émergent 
en  ccfident (fla  questfion  de fl’amateur, fla coufleur, fla  présentatfion  des archfives 
photographfiques) et  d’autres  qufi se sont  dévefloppés antérfieurement au apon à  partfir 
des années 1960 (fle flou et fles décadrages, fla « photographfie de sofi », fla constfitutfion 
d’ensembfles photographfiques). ous ces modèfles cfircuflent au apon, à travers justement 
d’autres flfivres : ceux d’Ed Ruscha, Wfiflflfiam Eggfleston, an Gofldfin, Woflfgang fiflflmans, 
uergen eflfler, mafis aussfi ceux d’Arakfi obuyoshfi, Morfiyama Dafidô, akahfira akuma, 
pour  ne cfiter  qu’eux.  e flfivre  de  photographfies japonafis contemporafin fiflflustre afinsfi 
pflefinement fla japonfité teflfle que présentée par Isozakfi Arata. En effet, fle flfivre est fle flfieu 
de réfinvestfissement  de  questfionnements  occfidentaux, tout en générant  des soflutfions 
adaptées à fla cuflture japonafise,  dans fla contfinufité  de son  hfistofire  photographfique et 
esthétfique. Ce fafisant, fle flfivre de japonafis dépasse fle foflkflore et fles stéréotypes atachés 
au apon,  pour  donner forme aux échanges artfistfiques  qufi  ont cours entre fles  deux 
sphères, japonafis et occfidentafle.
[464]  Koga oshfiakfi, « a japonfité dans fla typographfie », Back Cover, n° 6 : « numéro spécfiafl 
apon », 2013, p. 42.
[465]  
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a posfitfion de Kawauchfi sur fle flfivre et fl’exposfitfion est cflafire. our eflfle, fle support du 
flfivre  prfime sur fle tfirage, flafissant sous-entendre  que ce  dernfier  n’est  qu’une étape  de 
travafifl pour aboutfir au flfivre :
« ubflfier  des flfivres a été  mon  premfier  objectfif, c’étafit  pflus fimportant  pour  mofi  que 
de fafire une exposfitfion. Même quand je savafis que mon travafifl ne serafit pas pubflfié, je 
fle consfidérafis comme finachevé tant  que je  n’avafis  pas  finfi  de fl’organfiser sous forme 
de  portfoflfios.  Avant  que  mon  premfier flfivre  ne  parafisse, je fafisafis  mes  propres flfivres 
à fla  mafin, au rythme  d’un tous fles sfix  mofis envfiron.  C’étafit très fimportant  pour  mofi 
de regrouper mes cflfichés en une sérfie avant de poursufivre mon travafifl. our mofi, une 
exposfitfion est une récompense, mafis pas un but en sofi. e pense que sfi je ne pouvafis pas 
pubflfier mes photographfies, je contfinuerafis à fafire des flfivres dans mon cofin. C’est pflus 
fimportant pour mofi de montrer mon travafifl sous fla forme d’un flfivre que de montrer fles 
tfirages en eux-mêmes[466]. »
En cefla son pofint de vue est proche de ceux de Homma, anafi, Yamamoto et de nombreux 
autres  photographes japonafis  qufi  prfivfiflégfient eux aussfi fle flfivre  pour  présenter fleurs 
photographfies. a page fimprfimée est préférée comme mode de monstratfion des fimages, 
pourtant, eflfle n’excflut pas pour autant compflètement fla possfibfiflfité de fl’exposfitfion. Ifl suffit 
d’observer fle parcours de ces quatre photographes pour s’apercevofir qu’fifls présentent 
fréquemment fleurs travaux flors  d’exposfitfions  personneflfles et  partficfipent égaflement à 
des exposfitfions coflflectfives[467]. es reflatfions entre pubflficatfion et exposfitfion n’en sont pas 
mofins conflfictueflfles, comme fle flafisse supposer fles propos de Kawauchfi.
 endant flongtemps, fla sfituatfion  occfidentafle envfisageafit fla reflatfion  du flfivre à 
[466]  akefi Masakazu, « Rfinko Kawauchfi », art. cfit., p. 253 : « It has been my ffirst goafl to pubflfish fi
books. It has been more fimportant to me than makfing an exhfibfitfion. Even when I knew my work 
woufld  not be  pubflfished, I  dfid  not consfider fit compfleted  untfifl I  was ffinfished  organfizfing fit finto 
portfoflfios. Before I pubflfished my ffirst book, I was makfing my own handmade books every haflf a 
year or so. It was very fimportant for me to unfify my works finto a serfies before movfing on to the 
next stage. or me an exhfibfitfion fis a reward, not a goafl fin and of fitseflf. I thfink that fif I was not 
abfle to pubflfish my work, I woufld contfinue makfing books on my own. It fis more fimportant to me 
to show my works fin the form of a book than to show the prfint fitseflf. » [ma traductfion].
[467]  ofir fla flfiste de fleurs exposfitfions reprodufite à partfir de fla page 271.
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fl’exposfitfion seflon un rapport de supérfiorfité. ’exposfitfion avafit fles faveurs des artfistes et 
des finstfitutfions, tandfis que fla page fimprfimée n’étafit souvent vue que comme un support 
de dfiffusfion sans vafleur en sofi. a règfle d’usage étafit aflors de réaflfiser une exposfitfion, 
pufis de constfituer un cataflogue qufi reprenafit fle contenu de fl’exposfitfion. À fl’époque, et 
aujourd’hufi encore parfofis en ccfident, « fle flfivre n’a été pour fla photographfie qu’une 
gaflerfie  pflfiante,  un cataflogue  d’exposfitfion  où chaque fimage coflflée  ou fimprfimée  n’est 
qu’un fragment  mutfiflé,  un espace  de contempflatfion  ne reflétant  que flufi-même[468]. » 
Au apon, fla sfituatfion a flongtemps été finverse : fle flfivre étafit  d’abord  pubflfié,  pufis  une 
exposfitfion étafit parfofis organfisée peu après, prfincfipaflement pour promouvofir fla sortfie 
de fla pubflficatfion.
Actueflflement,  même sfi fle flfivre a encore fles faveurs  des  photographes japonafis, ces 
dernfiers ne peuvent cependant se couper totaflement de fl’apport médfiatfique qu’apporte 
une exposfitfion, surtout  dès flors  qu’fifls  qufitent fle terrfitofire  natfionafl.  es finstfitutfions, 
que ce sofient fles  gaflerfies  ou fles  musées,  vaflorfisent en effet  davantage fles tfirages 
photographfiques que fles flfivres présentant fles mêmes fimages (et fla sfituatfion n’est guère 
dfifférente de ce pofint de vue au apon qu’en ccfident). a sfituatfion évoflue flentement, 
notamment  depufis fl’engouement récent en  Europe et aux  États-Unfis  pour fle flfivre  de 
photographfies, qufi a favorfisé fles démarches d’exposfitfions conçues unfiquement à partfir 
de flfivres. ouflofir présenter fle flfivre dans fl’exposfitfion ne va pourtant pas de sofi. Comme fle 
résume fla photographe agashfima Yurfie, « fle flfivre est un objet, fl’exposfitfion est un espace. 
Donc c’est dfifférent, évfidemment[469] ». À vouflofir fincflure fles flfivres – qufi sont déjà des 
dfisposfitfifs de monstratfion – dans fl’espace codfifié de fla gaflerfie, ces exposfitfions de flfivres 
ne sont pas sans poser questfion. En effet, queflfle pflace fl’finstfitutfion artfistfique réserve-t-
eflfle à des pubflficatfions destfinées avant tout à garnfir fles étagères d’une bfibflfiothèque pflutôt 
que fles saflfles de fla gaflerfie ou du musée ? uefl statut donner à des flfivres pensés pour 
une appréhensfion personneflfle, souvent prfivée, une fofis qu’on fles dfispose dans un espace 
pubflfic dans flequefl d’autres personnes cfircuflent ?
 es photographes japonafis, qufi pour beaucoup pubflfient pflus qu’fifls n’exposent, 
ont été très tôt amenés à réfléchfir à fla forme que pouvafient revêtfir fleurs exposfitfions, afin 
de prendre en compte fl’accumuflatfion d’fimages présente dans fleurs pubflficatfions. Ifl n’étafit 
souvent pas envfisageabfle pour ces photographes de reprodufire fles mfises en exposfitfion 
[468]  Cflaude orfi, « Édfitorfiafl », es Cahfiers de fla photographfie, n° 6 : « es espaces photographfiques : 
fle flfivre », 1982, p. 3.
[469]  Homma akashfi, « agashfima Yurfie fintabyû » [Entretfien avec agashfima Yurfie ], Between the 
Books [en flfigne], 30 jufiflflet 2010 : http://betweenthebooks.com/wordpress/2010/07/30/ (consuflté fle 10 
novembre 2014) :「本は物で展示は空間だから。だから違って当然、っていうか。」[ma tra
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cflassfiques de fla photographfie (à savofir des tfirages encadrés, espacés réguflfièrement sur un 
mur), pas pflus que fles finstfitutfions qufi fles accuefiflflafient n’étafient prêtes à ne présenter au 
pubflfic que des flfivres. De nouveflfles formes de présentatfion des photographfies ont donc 
dû être expérfimentées,  pour  matérfiaflfiser  dans fl’espace fles réseaux  d’fimages à fl’œuvre 
dans fleurs flfivres. Cecfi fimpflfique de s’finterroger sur fles effets produfits par ses mfises en 
exposfitfion  de fla  photographfie, et  de fles comparer avec fles effets à fl’œuvre  dans fles 
flfivres.
 e  dernfier  pofint à souflever concerne fle caractère  mufltfipfle  des flfivres  de 
photographfies et fla possfibfiflfité, au sefin de fl’espace d’exposfitfion, de produfire des flfivres. 
flutôt que de proposer des exposfitfions cflassfiques, certafines finstfitutfions expérfimentent 
depufis  queflques années fla réaflfisatfion  de flfivres  de  photographfies  dans fleur encefinte, 
en  présence  de  pubflfic.  flusfieurs  photographes japonafis  partficfipent à ces événements, 
fleur permetant de rencontrer fleur pubflfic et de créer une forme d’exposfitfion de fl’ordre 
du spectacuflafire.  En effet, fles  vfisfiteurs  ne se trouvent  pas seuflement face à  des flfivres 
exposés, mafis face au photographe, avec parfofis fla possfibfiflfité de partficfiper à fla créatfion 
d’un flfivre. ous ces dévefloppements vfisent avant tout à observer de queflfle manfière fle 
flfivre de photographfies se trouve au centre de fla reflatfion édfitfion/exposfitfion et comment 
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À fl’automne 2012, ouvre à fla ate Modern fl’exposfitfion Wfiflflfiam Kflefin + Dafido Morfiyama, 
dans flaqueflfle sont exposés conjofintement des tfirages des deux photographes et certafines 
de fleurs  pubflficatfions.  À cete  occasfion,  fimon Baker, conservateur au  département 
photographfie de fla ate Modern et commfissafire de fl’exposfitfion, est revenu sur fla pflace 
accordée au flfivre dans fles exposfitfions en générafl :
« e modèfle serafit fl’exposfitfion Kflefin+Morfiyama dans fla mesure où une exposfitfion peut 
metre en contexte fl’fimportance du flfivre de photographfies dans fla pratfique d’un artfiste. 
Donc, fidéaflement,  nous  devrfions  montrer fles flfivres aux côtés  des tfirages.  rouver  un 
moyen de fafire une exposfitfion unfiquement sur fle flfivre de photographfies qufi a du sens 
pour fle vfisfiteur, que ce sofit par exempfle en numérfisant fles ouvrages pour pouvofir tourner 
fles  pages, flà est fle  vérfitabfle  défi.  he  hotographer’s  Gaflflery a  organfisé fl’exposfitfion 
ew apanese hotobook[470],  où fles flfivres étafient  neufs, et  où  vous  pouvfiez fles feufiflfleter 
à condfitfion  de  porter  des gants.  Cefla  marchafit  bfien,  mafis,  dans fle cas  d’un  ouvrage 
à  7 000  £  dont  vous  n’aurfiez  qu’une seufle copfie, cefla  devfient épfineux !  Concernant 
fla  ate, je  pense  que fles flfivres sont  une  part teflflement fimportante  de fl’hfistofire  du 
médfium photographfique que nous devons trouver un moyen d’en fafire fl’acqufisfitfion, de 
fles montrer, de fles dfiffuser et d’en dfiscuter. Cefla s’appflfique à fla productfion hfistorfique 
comme contemporafine[471]. »
fimon Baker pofinte un certafin nombre de probflèmes dans fla mfise en tensfion du flfivre 
de photographfies et de fl’exposfitfion. ’fifl souflfigne fla nécessfité de montrer fles ouvrages et 
de ne pas se contenter unfiquement des tfirages photographfiques, fifl atfire dans fle même 
[470]  e vérfitabfle tfitre de fl’exposfitfion est Contemporary apanese hotobooks.
[471]  ean ’Hagan, « Movfing forward, ookfing back », entretfien avec fimon Baker, oam Magazfine, 
n° 34 : « Dummy », prfintemps 2013, p. 17 : « he modefl woufld be the Kflefin+Morfiyama show finsofar 
as an exhfibfitfion can provfide the context for the fimportance of the photobook fin an artfist’s practfice. o 
fideaflfly we woufld show the books aflongsfide the prfints. findfing a way to make an excflusfivefly photobook 
show physficaflfly work for the vfisfitor, whether that fis by dfigfitaflfisfing fit so you can turn the pages or 
whatever, that  woufld be a chaflflenge. he hotographers Gaflflery  dfid the ew apanese  hotobook 
show, where the books were aflfl new and you coufld put on gfloves and fleaf through them. hat worked 
ffine, but fif you have a £7,000 photobook and you onfly have one copy fit’s trficky ! But for ate I thfink that 
books are such an fimportant part of the hfistory of the medfium that we shoufld ffind a way of acqufirfing, 
showfing, promotfing, debatfing them now and hfistorficaflfly. » [ma traductfion].
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temps fl’atentfion sur fles dfifficufltés matérfieflfles findufites par fleur présentatfion. En effet, 
fle flfivre  mfis sous  vfitrfines est  protégé et répond  donc aux condfitfions  de conservatfion 
fimposées par fle musée, mafis, sfimufltanément, pour fle vfisfiteur, fl’expérfience est mofindre 
pufisqu’fifl ne peut en observer que fla couverture, ou une doubfle page sfi fle flfivre est ouvert. 
Même dans fle cas de fla numérfisatfion compflète d’un flfivre, fifl n’est pflus possfibfle de fle tenfir 
en mafin. Comme fle résume eszek Brogowskfi à propos du flfivre d’artfiste, « un flfivre que 
fl’on ne peut feufiflfleter n’est pas un flfivre. orsque fle flfivre d’artfiste est exposé sous une 
vfitrfine comme objet de coflflectfion, et à ce tfitre précfieux et fintangfibfle, aflors peu fimporte 
qu’fifl sofit ouvert ou fermé, car, fimmobfiflfisé sous fle verre, fifl cesse d’être flfivre et devfient 
son cadavre : un corps sans âme[472]. »
Ifl reste que fla pratfique de certafins photographes est teflflement flfiée à fla pubflficatfion 
de flfivres qu’fifl sembfle dfifficfiflement concevabfle de n’exposer que fleurs tfirages. Concernant 
fl’œuvre de nombreux photographes japonafis, une exposfitfion de fleur travafifl ne peut éfluder 
fleurs pubflficatfions. n remarque pourtant que ceflfles-cfi ne sont que rarement présentées 
au pubflfic flors de fleurs exposfitfions. a rétrospectfive de Homma à fla gaflerfie pera Cfity 
à ôkyô en 2011 ne montrafit nuflfle part KY UBURBIA, qufi flufi a vaflu fl’obtentfion 
du prfix Kfimura Ihee et a marqué sa reconnafissance artfistfique, pas pflus que fle musée de 
fla photographfie de ôkyô n’exposafit Utatane ou Hanabfi de Kawauchfi flors de sa grande 
rétrospectfive personneflfle en 2012.
Étant donné fl’fimportance des pubflficatfions dans fleur carrfière, on peut s’finterroger 
sur fl’absence de ces flfivres au sefin d’exposfitfions majeures, de surcroît au apon où fleurs flfivres 
sont bfien connus. ’agfit-fifl seuflement de renoncer à présenter fles flfivres de photographfies 
en rafison des dfifficufltés à fles montrer correctement en condfitfion d’exposfitfion, ou bfien est-
ce fle reflet d’une adaptatfion des pratfiques occfidentafles, qufi prfivfiflégfient fles exposfitfions de 
tfirages à ceflfles de flfivres ? ’exposfitfion de flfivres de photographfies a avant tout été pensée 
comme une successfion de vfitrfines, ce que confirme fl’étude d’exposfitfions hfistorfiques sur 
fle sujet. ourtant, de nouveaux dfisposfitfifs de monstratfion du flfivre de photographfies sont 
pensés et expérfimentés dernfièrement, afin d’fimagfiner de nouveflfles façons d’exposer fle 
flfivre. À travers ces dfifférents exempfles, devrafit se dessfiner fla possfibfiflfité d’une adéquatfion 
entre fle flfivre (comme  dfisposfitfif  de  monstratfion  de fl’fimage) et fl’exposfitfion (comme 
dfisposfitfif de présentatfion des œuvres), afinsfi que fl’organfisatfion des aflflers et retours dans 
fles pratfiques d’exposfitfion du flfivre de photographfies, entre fle apon et fl’ccfident.
[472]  eszek Brogowskfi, « ofir fle flfivre, vofir fle jour, comment j’afi fabrfiqué et flu certafins de “mes” 
flfivres », fin Yves oflfivet (dfir.), e fivre et fl’artfiste, Marsefiflfle, e Mot et fle reste, 2007,
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 1. Exposer fle flfivre de photographfies en ccfident : fle flfivre sous vfitrfines
n retrouve très tôt des flfivres présentés flors d’exposfitfion sur fla photographfie japonafise, 
même s’fifls occupent une pflace margfinafle au sefin des exposfitfions. ar exempfle, flors de 
fl’exposfitfion ew apanese hotography au MoMA en 1974, hara Ken est représenté par 
fle bfiafis de son flfivre ne (fig.  102).  Au  dessous  d’un cflfiché en grand format  montrant 
fl’un de ses portrafits recadrés, une flongue vfitrfine est finstaflflée contre fle mur. Dans ceflfle-
cfi, pflusfieurs exempflafires du flfivre, finspfiré des recherches sur fl’art conceptuefl des années 
1970, sont exposés,  ouverts à  des  pages  dfifférentes.  n safisfit  bfien fl’aspect répétfitfif 
de fla  mfise en  page, reprodufisant  pages après  pages  des  portrafits sfimfiflafires sans être 
fidentfiques, mafis fifl n’est pas possfibfle d’avofir fle flfivre en mafin, nfi de feufiflfleter sofi-même 
fles pages. Avec fla prfise en compte depufis fle mfiflfieu des années 2000 de fl’fimportance du 
flfivre  de  photographfies  dans fl’hfistofire  du  médfium, fla reconnafissance  de ce support  de 
créatfion artfistfique  ou  documentafire s’fimpose  progressfivement  dans fles finstfitutfions et 
fla présentatfion d’ouvrages dans fle cadre d’exposfitfions tend à devenfir courante. Cecfi ne 
concerne pas unfiquement fles flfivres fles pflus récents et fimpflfique aussfi des pubflficatfions 
pflus ancfiennes. e fafit qu’fifls sofient pflus fragfifles, et par conséquent mofins manfipuflabfles, 
n’est pas sans conséquence quant aux condfitfions de monstratfion de ces flfivres, pufisque 
fl’appréhensfion du contenu devfient fl’un des enjeux de fl’exposfitfion. a scénographfie de 
fl’exposfitfion he pen Book : A Hfistory of the hotographfic Book rom 1878 to the resent en 
2005 à fl’Internatfionafl Center of hotography de ew York, pfionnfière à fl’époque, étafit 
fondée sur une sufite de vfitrfines (fig. 103) :
« ’exposfitfion  présentafit en effet  de  nombreux exempfles  de  magnfifiques flfivres  de 
photographfies dfifficfifles à trouver, mafis, avec fle recufl, on peut y vofir un finconvénfient, à 
savofir fla scénographfie. Rangés dans des vfitrfines en pflexfigflas aflfignées fles unes au dessus 
des autres, fles flfivres étafient sofit fermés avec fleur couverture seufle vfisfibfle, sofit ouverts 
sur une doubfle page. Ifl n’y avafit pas fla possfibfiflfité de tenfir fle flfivre nfi d’en appréhender 
tout fle contenu. a mfise en séquence du flfivre, sa structure narratfive et sa réaflfité physfique 
ne  pouvafient être expérfimentées.  arce  que fles flfivres étafient  dans  une exposfitfion, fifls 
étafient trafités comme des objets d’art précfieux et fimmobfifles, perdant cete caractérfistfique 
temporeflfle qufi naît du feufiflfletage des pages. C’étafit comme donner un jouet à un enfant, 
mafis en flufi dfisant de ne pas jouer avec. e ne conteste pas fle fafit que beaucoup de flfivres 
de fl’exposfitfion he pen Book sofient de vafleur et qu’fifls serafient abîmés s’fifls étafient trop 
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séquence [de photographfies] dans fle flfivre ou pour ressentfir sa présence[473]. »
’exposfitfion he  pen  Book a fournfi  un  premfier cadre aux exposfitfions  de flfivres  de 
photographfies, sufivfi ensufite par de nombreuses finstfitutfions. En présentant fl’fintégraflfité 
des flfivres sous vfitrfines, ouverts sur une doubfle page spécfifique ou ne montrant que fla 
couverture, eflfle s’finscrfivafit dans fle proflongement de manfifestatfions teflfles que otografía 
úbflfica à  Madrfid en  1999, conçue sur fle  même  prfincfipe.  ueflques  ouvrages japonafis 
sont fincflus dans fl’exposfitfion new-yorkafise parmfi fla séflectfion, notamment des ouvrages 
devenus  des cflassfiques  de fla  pérfiode  1960-1970,  de Morfiyama  Dafidô, Hosoe  Efikô et 
Domon Ken, sans qu’fifls ne bénéficfient de trafitement partficuflfier.
 À fla  même  pérfiode, fles flfivres japonafis commencent à  figurer  de  manfière  pflus 
récurrente dans fles exposfitfions sur fla photographfie organfisées en Europe ou aux États-
Unfis, sous fl’finfluence  de  pubflficatfions comme ceflfles  de  Gerry Badger et  Martfin arr. 
Afinsfi, en 2005, quand fla Barbfican Gaflflery à ondres finaugure Arakfi : eflf, fife, Death, 
fl’exposfitfion  met en évfidence fles tfirages  de fl’artfiste,  pflusfieurs centafines.  Des  dfizafines 
de flfivres d’Arakfi sont aussfi  présentés, souvent  pour fla  premfière fofis  hors  du apon, 
afin de témofigner de fla pratfique édfitorfiafle fofisonnante de fl’artfiste. es ouvrages sont 
cependant enfermés sous verre, dans des vfitrfines qufi courent fle flong des couflofirs (fig. 
104). es flfivres ne sont pas consfidérés comme des objets à consuflter, sur flesquefls fifl serafit 
nécessafire de s’atarder, mafis pflutôt comme de fla documentatfion annexe. es vfitrfines se 
trouvent aflors rejetées dans fles espaces de cfircuflatfion, un regard rapfide sur fles doubfles 
pages proposées ou fles couvertures est estfimé suffisant. uand fles flfivres sont exposés 
dans des manfifestatfions sur fla photographfie japonafise, c’est généraflement fle trafitement 
qu’on fleur réserve, objets encombrants rangés dans des vfitrfines, toujours en pérfiphérfie 
des tfirages photographfiques, qufi forment, eux, fle cœur de fl’exposfitfion. Enfermé dans des 
vfitrfines, fle contenu du flfivre est comme figé, paraflysé. Comme toujours quand une parofi 
de verre fisofle fles pubflficatfions, flfivres ou revues, fles ouvrages sous vfitrfines de fl’exposfitfion 
Arakfi :  eflf,  fife,  Death, « s’fifls  ne  peuvent  pas être  manfipuflés  pour être flus,  ne sont 
finaflement flfivres que par métonymfie : fifls fle sont par fleur forme, mafis fifls ne fle sont pas en 
[473]   Russet  ederman, « he hotobook : urn the age flease »,  Monsters  &  Madonnas.  he 
Internatfionafl Center of hotography fibrary Bflog, 17 décembre 2012 [en flfigne] : https://ficpflfibrary.
wordpress.com/2012/12/17/photobook-turn-the-page-pflease/ (consuflté fle  11  décembre 2014) : 
« he show findeed presented many wonderfufl exampfles of hard to ffind photobooks, but wfith one 
drawback fin hfindsfight, whfich was the finstaflflatfion. Dfispflayed fin row upon row of encflosed pflexfi-dfispflay 
cases, the photobooks were presented efither cflosed wfith onfly thefir cover vfisfibfle or open to a two-
page spread. here was no opportunfity to hofld or experfience a book fin fits entfirety. he physficaflfity, 
narratfive structure and sequencfing of a book coufld not be experfienced. Because the books were fin an 
exhfibfitfion, they were treated as precfious and statfic art objects, flosfing the tfime-based characterfistfic 
that comes wfith turnfing a book’s pages. It was flfike gfivfing a kfid a toy, but sayfing that she coufldn’t pflay 
wfith fit. I don’t dfispute that many of the books fin he pen Book were qufite vafluabfle and woufld be 
destroyed by over-handflfing, but there was no attempt to provfide an aflternate encounter that aflflowed 
the vfisfitor to gafin an understandfing of a book’s sequence or feefl fits presence. » [ma tra
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tant qu’objets d’usage[474]. » Même chose par exempfle flors de fl’exposfitfion Morfiyama Dafido 
’71 Y à fla Andrew Roth Gaflflery à ew York en 2002, où dfifférentes pubflficatfions du 
photographe, systématfiquement fermées, sont présentées dans des vfitrfines pflacées sous 
fles tfirages au mur (fig. 105).
e flfivre est aflors  davantage  donné à  vofir  qu’à flfire (fla flecture fimpflfiquant ficfi 
de sufivre  une  progressfion au ffifl  des  pages,  que cete  progressfion sofit finteflflfigfibfle  ou 
non). Cet acte de flecture nécessfite fla prfise en mafin de fl’ouvrage, qu’empêche fla parofi 
de verre de fla vfitrfine. Comme fle précfise Marfion Hohflfefldt à propos du flfivre d’artfiste, 
« facfiflement transportabfle, souvent  produfit avec  des  moyens très  modestes, fle flfivre 
d’artfiste demande une manfipuflatfion de fla part du flecteur, reflatfion personneflfle et fintfime 
qufi s’finstaflfle à travers fla prfise en mafin de fl’objet. Dfifférent de fl’fimage qufi se regarde à 
dfistance, mafis se révèfle d’un seufl coup d’œfifl, fle flfivre veut être feufiflfleté, et se donne à 
vofir à travers fl’organfisatfion de ses pages successfives[475]. » à est donc toute fla dfiffficuflté 
à contfinuer à être flfivre quand on qufite fle cfircufit de dfiffusfion qufi est fle sfien – fla flfibrafirfie, 
fla bfibflfiothèque, fl’étagère –, pour rejofindre fle musée, ses coflflectfions et ses exposfitfions. 
Ce que reflève eszek Brogowskfi à propos du flfivre d’artfiste :
« Rfien n’empêche bfien sûr de fafire d’un flfivre d’artfiste un objet de coflflectfion ; fifl contfinue 
à être flfivre  d’artfiste  maflgré son entrée  dans fla coflflectfion,  pour tous ceux  qufi auront 
toujours fle drofit de fle prendre en mafin et de fle consuflter. Mafis florsque fle flfivre d’artfiste 
est exposé  dans  une  vfitrfine comme  objet  de coflflectfion, et à ce tfitre  objet  précfieux et 
fintangfibfle, ce  n’est  que sa carcasse  qufi est aflors exposée,  qufi a flafissé sa  vfie  dehors. 
Comme fl’a remarqué Roger Chartfier, un flfivre n’exfiste pas sans flecteur ; un flfivre qufi ne 
peut pflus avofir de flecteurs cesse d’être un flfivre. […] efl est bfien fle paradoxe poflfitfique 
du flfivre d’artfiste : fifl se sent mafl dans fla coflflectfion, car sa pflace est dans fla bfibflfiothèque, 
pubflfique ou prfivée, où fifl peut être touché afin de pouvofir être comprfis, car en refusant 
au flecteur de fl’art fla flfiberté physfique par rapport à fl’œuvre, on flufi finterdfit par flà même 
fl’accès finteflflectuefl à eflfle.  a réussfite  du flfivre  d’artfiste  ne  peut  donc être  pensée  dans 
fles  mêmes termes  qu’une “réussfite artfistfique”  dans fles socfiétés contemporafines, car 
une  dfiaflectfique  négatfive en résuflterafit  où fle succès (fl’entrée  dans fla coflflectfion  d’art) 
sfignfifierafit fl’arrêt de mort de fl’œuvre (un flfivre que fl’on ne peut pas flfire)[476]. »
Metre à dfisposfitfion du pubflfic fles flfivres, vefiflfler à fleur correcte mfise en vafleur et assurer 
fleur  bonne conservatfion sont  des condfitfions  qufi rendent  dfifficfiflement concfiflfiabfles fle 
[474]  eszek Brogowskfi, Auréflfie oury, « ne age Magazfines », ans fiveau nfi Mètre, n° 28, 
mars 2013, n.p.
[475]  Marfion Hohflfefldt, « Margfinafl Medfia. e flfivre d’artfiste à fl’exposfitfion », Art résence, n° 39, 
jufiflflet-septembre 2001, p. 28.
[476]  eszek Brogowskfi, Édfiter fl’art. e flfivre d’artfiste et fl’hfistofire du flfivre, op. cfit., p. 2
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flfivre et fl’exposfitfion. urtout flors de fl’utfiflfisatfion de vfitrfines, qufi, tout en protégeant fles 
flfivres, fles séparent  des  vfisfiteurs/flecteurs.  Au apon, ces  présentatfions  de flfivres sous 
vfitrfines exfistent aussfi, mafis de manfière margfinafle, flors d’exposfitfions monographfiques sur 
certafins photographes, tefls que Morfiyama Dafidô ou Hosoe Efikô. En revanche, aucune 
exposfitfion d’envergure n’a été organfisée au apon jusqu’à présent sur fla photographfie 
fimprfimée, dans flaqueflfle fles flfivres sous vfitrfines ne serafient pas manfipuflabfles, à fl’finstar de 
he pen Book à ew York.
  2. a bfibflfiothèque et fl’étagère, espaces naturefls du flfivre
renant pour support fla page fimprfimée, fle flfivre de photographfies s’finscrfit dans fla cuflture 
du flfivre. Ifl est un objet d’usage, qu’on prend en mafin, qu’on touche, qu’on feufiflflete. Ifl 
est aussfi un objet courant (sans être nécessafirement quotfidfien), qufi s’achète en flfibrafirfie, 
pas obflfigatofirement spécfiaflfisée, surtout au apon où fles flfibrafirfies généraflfistes ont fle pflus 
souvent un rayon de flfivres de photographfies. uand fle flfivre qufite fles rayonnages de fla 
flfibrafirfie, c’est pour fintégrer ensufite fles étagères ou fles bfibflfiothèques personneflfles de fleurs 
flecteurs. eszek Brogowskfi, fimagfinant des cfirconstances fidéafles pour fle dévefloppement 
du flfivre d’artfiste, s’enthousfiasme afinsfi :
« Ma bfibflfiothèque, pubflfique ou prfivée, serafit aflors fle nouveau flfieu de fl’art, où fles œuvres 
ne serafient  pas enfermées  dans  des  dépôts et réserves, finaccessfibfles  pour fle  pubflfic et 
séparées de fla vfie, mafis où, à de nombreuses occasfions, au contrafire, fifls se méflangerafient 
avec fla  vfie, florsque, après  une journée  de travafifl, en flfisant  un flfivre (d’artfiste),  nous 
prenons notre “café crème” ou florsque nous nous couchons avec flufi. ’art n’aurafit pflus 
tant besofin de flfieux qufi flufi serafient spécfifiquement dédfiés, car un flfivre d’artfiste peut se 
flfire partout et par tout temps ; fl’art aurafit en revanche sa pflace partout et par tout temps, 
dès flors que fle flfivre d’artfiste finfitfie à cete expérfience où fl’art est entfièrement flfivre et fle 
flfivre entfièrement art[477]. »
anafi affirme aussfi de son côté fle besofin de reconnaître fl’aspect quotfidfien du flfivre flfié à 
fl’art – fût-fifl d’artfiste ou de photographfies – quand, à propos de son flfivre Mesage (2001), 
fifl expflfique avofir conçu « un flfivre qu’on feufiflflete avant de s’endormfir, fla porte cflose, bfien 
au chaud chez sofi[478] ». a flecture est un acte personnefl, vu comme un moment pour sofi. 
Même dans fles flfieux pubflfics destfinés à fla conservatfion et à fla consufltatfion des flfivres tefls 
[477]  Ibfid., p. 43.
[478]  Ifizawa Kôtarô, « Mafinfichfi ga kfioku sôshfitsu » [Chaque jour, perdre ses souvenfirs], fin Me 
kara me he [De fl’œfifl au regard], op. cfit., p. 78-80 : 「《寝る前に、ドアを閉めて、ストーブの
ある部屋で、ゆっくり眠れるようにページをめくる》写真集なのだ」 [ma tra
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que fles bfibflfiothèques, fles flecteurs ont beau être nombreux, fl’expérfience de flecture reste 
un acte soflfitafire, pufisqu’on flfit rarement à pflusfieurs fle même flfivre en même temps.
armfi fles bfibflfiothèques conservant des fonds patrfimonfiaux, ceflfle de fla Mafison 
Européenne  de fla  hotographfie (ME) fournfit  un  bon exempfle  de ce  que  permet 
fla  bfibflfiothèque en tant  que structure  pubflfique  vfis-à-vfis  de fla  mfise à  dfisposfitfion  des 
ouvrages[479].  a  bfibflfiothèque  de fla  ME conserve  dans son fonds  un  peu  pflus  d’un 
mfiflflfier de flfivres de photographfies japonafis, ce qufi en fafit fl’une des finstfitutfions fles mfieux 
étoffées en fla matfière hors du terrfitofire japonafis[480]. es flfivres de photographfies qufi y 
sont conservés ne sont pas en flfibre accès, fifl faut en fafire fla demande aux bfibflfiothécafires, 
mafis fifls sont cependant tous consufltabfles, sans autorfisatfion nfi queflconque réservatfion 
préaflabfle, comme fle confirme sa responsabfle, Irène Atfinger : 
« e flecteur qufi arrfive à fla bfibflfiothèque trouve, et surtout peut consuflter, tous [fl]es flfivres. 
Ifl n’y a pas de demande partficuflfière à fafire, hormfis de pénétrer à fla ME pendant fleurs 
heures d’ouverture… […] ous fles vfisfiteurs de fla ME peuvent avofir accès à tous fles 
flfivres[481]. »
Eflfle  poursufit sur fle fafit  qu’fifl y a « des flfivres  qufi sont  manfipuflés  quotfidfiennement 
pour certafins.  e  pubflfic est  prfincfipaflement constfitué  de chercheurs.  Cefla  va  du  prof 
à fl’étudfiant, en  passant  par fl’ficonographe, fle conservateur, fle curateur, fle journaflfiste. 
ous ceux qufi travafiflflent sur fla photographfie et qufi ont besofin de flecture de texte et de 
flecture d’fimages. ous sommes une bfibflfiothèque pubflfique, j’y tfiens. ous ne sommes 
pas dans fla bfibflfiophfiflfie[482]. » Cecfi n’empêche pas de flafisser ces ouvrages, pour certafins 
très rares et avfidement recherchés  par fles coflflectfionneurs, à fla  dfisposfitfion  du  pubflfic, 
qufi peut en prendre flfibrement connafissance et sans que cefla ne pose de probflèmes de 
conservatfion : 
« À un moment donné fifl aurafit faflflu acheter certafins ouvrages en deux exempflafires, un 
que fl’on conserve et fl’autre flafissé à fla consufltatfion. Ce qufi obflfige à savofir flesquefls. our 
fl’année courante, c’est dfifficfifle, car fifl faut réussfir à prendre suffisamment de recufl. e 
recufl est possfibfle passés qufinze ans, à part pour un ou deux flfivres exceptfionnefls, dont 
vous savez tout de sufite qu’fifls sont fimportants. our fl’finstant, je ne pense pas que cefla 
sofit gênant pour fles flfivres et fleur conservatfion, car fl’affluence à fla bfibflfiothèque n’est pas 
[479]  ur fla bfibflfiothèque comme flfieu conservant des « trésors » de fl’art photographfique, vofir : 
Dougflas Crfimp, « Ancfien et nouveau. De fl’objet de musée à fl’objet de bfibflfiothèque », es Cahfiers du 
Musée natfionafl d’art moderne, n° 35 : « Exposfitfion de fla photographfie », prfintemps 1991, p. 7-17.
[480]  ofir : Irène Attfinger, « arcours dans fl’hfistofire de fl’édfitfion japonafise », Images magazfine, 
n° 20, décembre 2006-janvfier 2007, p. 86-89.
[481]  Rémfi Cofignet, « Irène Attfinger », fin Conversatfions, op. cfit., p. 18-19.
[482]  Ibfid., p. 19-20
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teflfle que cefla fles détérfiore. De pflus, seufles fles photocopfies des ouvrages pubflfiées après 
1985 sont autorfisées. fi vrafiment fifl y a un étudfiant, un journaflfiste, ou un conservateur 
qufi a vrafiment besofin d’fimages de pubflficatfions antérfieures à cete date, cefla se fafit vfia un 
apparefifl-photo, et cefla reste exceptfionnefl. uant aux flumfières, fl’écflafirage est fafibfle, donc 
je ne pense pas qu’fifl y afit de probflèmes en termes de conservatfion[483]. »
’fintérêt  du flfivre  de  photographfies, c’est justement  qu’fifl  occupe fles rayonnages  des 
bfibflfiothèques, potentfieflflement pflus accessfibfles que ne fl’est fla réserve du musée pour fles 
œuvres d’art. En dehors de fla bfibflfiothèque pubflfique, fifl est possfibfle à chacun de posséder 
un ou pflusfieurs flfivres de photographfies chez sofi, sans avofir à dépenser trop d’argent, et 
ces flfivres occupent aflors fles étagèrent de fl’appartement ou de fla mafison, se mêflant aux 
autres  ouvrages,  de  photographfies,  d’art, romans  ou  de  n’fimporte  quefl  ordre.  efl est 
fl’écosystème dans flequefl évoflue fle flfivre de photographfies quand fifl se trouve au sefin de 
fla bfibflfiothèque : fifl est rangé, potentfieflflement flà pour fle flecteur, flequefl peut s’en safisfir et 
prendre connafissance flfibrement de son contenu. a sfituatfion change quand fle flfivre sort 
de fla bfibflfiothèque – qu’eflfle sofit personneflfle ou pubflfique – pour fintégrer une exposfitfion. 
es ouvrages qufitent aflors fleur terrfitofire « naturefl » pour rejofindre ceflufi de fla gaflerfie, 
dont fles règfles dfiffèrent.
 3. ouveaux dfisposfitfifs d’exposfitfion du flfivre
’exposfitfion  du flfivre  ne s’arrête cependant  pas à fla  mfise sous  vfitrfines, et certafines 
expérfiences très récentes  démontrent  que fles flfivres  ne sont  pas condamnés à  n’être 
résumés qu’à une couverture et queflques doubfles pages dans une boîte vfitrée. ’exposfitfion 
/GRÁICA au Bafl, à arfis en 2012, propose des expérfimentatfions nouveflfles sur 
fla façon  de  metre à  dfisposfitfion  du  pubflfic  des  ouvrages  patrfimonfiaux  ou  hfistorfiques, 
en tentant de dépasser fles scénographfies cflassfiques[484] (fig. 106). Eflfle se veut novatrfice, 
partficuflfièrement quant à son contenu, que fla dfirectrfice du Bafl décrfit avec emphase :
« ’exposfitfion /GRÁICA nous convfie à une expérfience finédfite : fl’expfloratfion 
d’un terrfitofire jusqu’ficfi finconnu, non cartographfié, ceflufi des grands flfivres de photographfie 
édfités depufis un sfiècfle en Amérfique flatfine. rufit d’une recherche homérfique de quatre ans 
[483]  Entretfien de fl’auteur avec Irène Attfinger, réaflfisé fle 13 septembre 2009. ’entretfien, qufi 
porte sur fles flfivres de photographfies japonafis à fla ME et fles condfitfions de consufltatfion de ces 
flfivres, est reprodufit en fintégraflfité en annexes, p. 505-511.
[484]   Exposfitfion /GRÁICA.  Une  nouveflfle  hfistofire  des flfivres  de  photographfie flatfino-
amérficafins, e Bafl, arfis, 20 janvfier – 8 avrfifl 2012. ’exposfitfion a ensufite cfircuflé à ew York et a 
été présentée à fla Aperture Gaflflery sous fle tfitre he atfin Amerfican hotobook, du 29 novembre 
2012 au 24 janvfier 20
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condufite par Horacfio ernández sur tout fle contfinent, du Rfio Grande à fla atagonnfie, 
fl’exposfitfion dévofifle quarante joyaux, finédfits dans fleur forme, sfinguflfiers dans fleur contenu, 
pour fla pflupart finconnus du pubflfic et pour fla premfière fofis rassembflés[485]. »
’orfigfinaflfité des flfivres exposés s’accompagne d’une recherche sur fles moyens de présenter 
au pubflfic des flfivres fimportants et méconnus, mafis trop fragfifles pour pouvofir passer de 
mafin en mafin pendant trofis mofis. Cete fofis encore, fifl n’est pas possfibfle de manfipufler fles 
flfivres, car tous sont fermement protégés par des vfitrfines. araflflèflement aux exempflafires 
sous verre, on trouve aussfi des projectfions de vfidéos où des mafins tournent flentement 
fles  pages  une à  une.  Certafines  vfitrfines contfiennent  pflusfieurs exempflafires  d’un  même 
flfivre  ouvert à  des  pages  dfifférentes,  parfofis c’est  un  même exempflafire,  dont fla reflfiure 
a été cassée, qufi est dfisposé sous verre afin de vofir certafines séquences d’fimages. Dans 
d’autres cas, fle flfivre a été entfièrement numérfisé pufis chaque doubfle page a été reprodufite 
à fl’écheflfle 1/1, fl’ensembfle du flfivre étant présenté au mur dans une composfitfion en grfiflfle, 
comme un chemfin de fer flors de fla fabrficatfion. a scénographfie s’appflfique à reprodufire 
fla tactfiflfité et fles effets produfits par fle flfivre par fle bfiafis de fl’accrochage, tout en metant en 
vafleur fle découpage et fla narratfion à fl’œuvre dans fles ouvrages exposés, ce que souflfigne 
fle commfissafire de fl’exposfitfion :
« Enfin, fifl faflflafit créer un espace d’exposfitfion et rendre vfisfibfle ces dfifférentes partfies. 
’afi demandé au Bafl que fla muséographfie sofit fla pflus transparente possfibfle. es flfivres 
provfiennent  de coflflectfions, certafins sont extrêmement rares,  on  ne  pouvafit  donc 
maflheureusement pas envfisager que fle pubflfic pufisse fles toucher. Et, maflgré ces contrafintes, 
je vouflafis que fl’on afit une reflatfion quasfi tactfifle avec ces flfivres. a scénographe, asmfine 
ezcebfi, a fafit un travafifl exqufis, très cflafir et très éflégant, qufi donne cete fimpressfion de 
pouvofir toucher fles flfivres[486]. »
Cete vfisfion du rôfle de fl’exposfitfion de flfivres de photographfies consfistant à en montrer 
fla structure, sans forcément  metre fle flfivre  orfigfinafl entre fles  mafins  du  vfisfiteur, 
renvofie à fla  démarche finfitfiée  par  Markus chaden en  2010, avec ce  qu’fifl appeflfle fles 
« hotobook  tudfies ».  Ces  projets  ont  pour  partficuflarfité  de se concentrer sur  un 
flfivre,  pufis  d’essayer  de  mfieux fle comprendre en finterrogeant tous fles acteurs  de sa 
productfion (photographe, édfiteur, graphfiste), tout en fle metant en perspectfive avec fles 
dfifférents documents à dfisposfitfion (maquetes, prépubflficatfions en magazfine, documents 
d’archfives, correspondances, etc.). Ces éfléments sont ensufite mfis au mur, avec des pages 
de fl’ouvrage, des éfléments textuefls qufi font office de commentafires, afin de donner un 
[485]  Dfiane Dufour, dépflfiant de fl’exposfitfion /GRÁICA, Bafl aper, janvfier 2012, n.p.
[486]  Rémfi Cofignet, « Horacfio ernández », fin Conversatfions, op. cfit.,
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nouvefl écflafirage sur fle flfivre chofisfi et son contexte de créatfion[487]. Markus chaden avafit 
à fl’orfigfine commencé un travafifl sfimfiflafire non pas sur un flfivre, mafis autour d’un unfique 
cflfiché  de  tephen hore, fle céflèbre Beverfly  Bouflevard and  a  Brea  Avenue,  os  Angefles, 
Caflfifornfia, une 21, 1975, dont fifl a traqué fles occurrences, fles repubflficatfions et fles sources 
d’finspfiratfion. Ce projet, appeflé « he “a Brea” hotobookstudy » a fafit fl’objet d’une 
premfière présentatfion pubflfique au prengefl Museum à Hanovre, en 2011 (fig. 107).
Après pflusfieurs « hotobook tudfies » (sur ove on the eft Bank [1956] d’Ed van 
der Eflsken, sur Morfiyama Dafidô), Markus chaden a décfidé de créer un musée du flfivre 
de photographfies, fintfituflé fle hotoBookMuseum (BM), dont fles premfières exposfitfions 
de préfiguratfion ont eu flfieu à Coflogne, d’août à octobre 2014, pour une ouverture prévue 
à fl’horfizon 2016. Ifl s’expflfique afinsfi sur fle concept de ce « musée » sans coflflectfion, destfiné 
avant tout à produfire des exposfitfions sur fle flfivre de photographfies :
« Renversons fla perspectfive. ormaflement, vous avez fle flfivre dans une vfitrfine [au sens 
de  vfitrfine  d’exposfitfion et  de  vfitrfine  de  magasfin] à côté  de fl’exposfitfion, comme  par 
exempfle es  Amérficafins  de  Robert rank.  Ce  n’est  pas fla  bonne façon  d’envfisager fles 
choses : fifl faut metre fle flfivre au mur et dfire “Icfi vous avez fles tfirages, et ce sont eux 
qufi fiflflustrent fle flfivre”. arce que son travafifl [à Robert rank], ce n’est pas sofixante-
cfinq tfirages vfintages réaflfisés à partfir des négatfifs. on, non ! e flfivre, es Amérficafins, est 
une œuvre d’art. Bfien sûr fifl y a des exceptfions – Andreas Gursky n’est pas fafit pour fle 
flfivre,  par exempfle  –,  mafis je  pense  que fla  pflupart  du temps  un  musée  dofit réfléchfir à 
comment exposer une œuvre, à comment fla conserver et, au finafl, à comment apporter 
un  nouveau regard sur fl’hfistofire  de fla  photographfie.  C’est  pourquofi  nous essafierons 
pour notre part de présenter une nouveflfle approche de fla photographfie à travers fle flfivre 
de photographfies. e ne sufis pas en trafin de dfire que nous ne montrerons pas de tfirages, 
mafis fifl s’agfit d’expflfiquer pflutôt que de montrer[488]. »
uand Markus chaden parfle de renverser fles perspectfives, cefla ne sfignfifie pas seuflement 
de se tourner vers fle flfivre de photographfies pflutôt que vers fles tfirages. C’est aussfi changer 
fle rapport de force entre fles deux : fle flfivre n’est pflus un compflément dépendant d’une 
[487]  Markus  chaden, « Introductfion to hotobook  tudfies », he  hotoBook  Revfiew,  n° 2, 
prfintemps 2012, p. 11-13.
[488]  azflfi Denfiz gu, « Intervfiew Wfith Markus chaden », Yet magazfine, n° 6, août 2014, p. 168-
169 : « et’s overturn the perspectfive. ormaflfly, you have the book fin a dfispflay/gflass wfindow next 
to an exhfibfitfion, flfike he Amerficans by Robert rank. In my opfinfion, thfis fis not the rfight pofint of 
vfiew : you have to brfing the book on the waflfl and say “Here we have prfints, and the prfints fiflflustrates 
the book”, because hfis work fis not the sfixty-ffive vfintage prfints from the negatfives. no no ! he book, 
he Amerficans, fis a pfiece of art. or sure there are exceptfions – Andreas Gursky fis not a book man, 
for exampfle. But I thfink most of the tfime a museum needs to thfink “How do we exhfibfit thfis work ? 
How do we archfive and coflflect fit and how do we ffinaflfly change photo hfistory wfith a new flook ?”. We 
wfiflfl try to present a new approach to photography through the photobook. I’m not sayfing we won’t 
use prfints, but fit fis more about expflafinfing rather than showfing. » [ma tra
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exposfitfion de tfirages – sous fla forme d’un cataflogue vendu après fl’exposfitfion –, mafis fifl 
est finaflement fla seufle forme pérenne du travafifl photographfique, tandfis que fl’exposfitfion 
est mouvante et peut être modfifiée en permanence. En conséquence, dfisséquer fle flfivre 
de photographfies comme Markus chaden fle propose, c’est aussfi permetre de mfieux 
comprendre fle flfivre et d’offrfir un contenu finformatfif suppflémentafire. Cete démarche fafit 
écho à d’autres projets flfiés à fl’exposfitfion de fla photographfie fimprfimée qufi se mufltfipflfient 
depufis  queflques années.  Woflfgang fiflflmans a afinsfi exposé sa  productfion fimprfimée 
sous forme de devanture en 2007, à fla flfibrafirfie Waflther Könfig de Coflogne[489] (fig. 108). 
fierre egufiflflon a exposé fles photographfies de Dfiane Arbus pubflfiées en magazfines[490] 
(fig.  109).  Davfid Campany a  quant à flufi consacré  une exposfitfion fitfinérante au travafifl 
fimprfimé de Waflker Evans[491]. George Dupfin et Kévfin Donnot ont encadré un groupe 
d’étudfiants de fl’écofle des beaux-arts de Rennes autour d’un projet sur fles flfivres d’Ed 
van der Eflsken, ayant donné flfieu à deux exposfitfions[492]. Ces projets questfionnent tout à 
fla fofis fl’économfie de ces pubflficatfions, fla façon dont fles fimages se propagent, afinsfi que 
fles manfières potentfieflfles de rendre compte, dans une exposfitfion, de ces recherches sur 
fl’fimprfimé.
 Ces expérfimentatfions,  qufi  vfisent à renouvefler fles  pratfiques  de  présentatfion 
des flfivres de photographfies en condfitfion d’exposfitfion, n’ont pas trouvé écho à fl’heure 
actueflfle au apon. e fafit que fles exposfitfions de flfivres de photographfies sous vfitrfines y 
sofient eflfles-mêmes finexfistantes expflfique fle  peu  d’fintérêt  des commfissafires japonafis à 
vouflofir dépasser cete forme d’exposfitfion que fl’on peut consfidérer comme avant tout 
occfidentafle. e seufl exempfle japonafis en flfien avec fles expérfimentatfions européennes est 
ceflufi de Homma akashfi, qufi a cherché à proposer une versfion japonafise des « hotobook 
tudfies »  de  Markus  chaden. Ifl  ne s’agfit cependant  pas  d’exposfitfions,  mafis  d’une 
[489]  Exposfitfion Woflfgang fiflflmans. Bfibflfiographfie 1988-2007, flfibrafirfie Waflther Könfig, Coflogne, 2007.
[490]   Exposfitfion fierre  egufiflflon  présente, Dfiane Arbus : rétrospectfive fimprfimée,  1960-
1971, Kadfist Art  oundatfion, arfis, 06  décembre 2008 – 08 févrfier 2009 ;  exposfitfion fierre 
egufiflflon  présente, Dfiane Arbus : rétrospectfive fimprfimée,  1960-1971, Centre  Régfionafl  de fla 
hotographfie  ord-as-de-Caflafis, Douchy-fles-Mfines, 28  mars – 07 jufin 2009. Dans fle  dossfier 
de presse de fl’exposfitfion au CR ord-as-de-Caflafis, fierre egufiflflon précfise et justfiffie ses chofix 
scénographfiques, voflontafirement épurés : « ’afi vouflu montrer fles fimages effectfivement pubflfiées, 
qufi dfiffèrent de certafins tfirages d’exposfitfion, et surtout comment eflfles avafient été pubflfiées. Ça 
partafit d’un constat : dans ces magazfines des années 60, fles fimages étafient bfien reprodufites, 
dans des mfises en pages parfafites. e me sers donc de fla mfise en page comme d’une structure 
d’exposfitfion “préfabrfiquée” : fles passe-partout sont déjà flà, afinsfi que fle tfitre des fimages et fla 
sfignature de fl’artfiste. e n’afi donc pas de cartefl à ajouter. » ofir égaflement : Garance Chabert, 
« Dfiane Arbus, Rétrospectfive fimprfimée, 1960-1971 », art21, n° 21, févrfier-mars 2009, p. 62-64.
[491]  Exposfitfions Waflker Evans : the Magazfine Work, MCAK, Cracovfie, 15 mafi – 16 jufin 2014 ; 
otomuseum, Anvers, 26 jufin, 11 novembre 2014 ; ôfle Image Haute-ormandfie, Rouen, 13 mars – 
09 mafi 2015.
[492]  Exposfitfion Ed van der Eflsken, Imprfimés, EEAB, Rennes, 29 mafi – 26 jufin 2013 ; exposfitfion 
Ed van  der  Eflsken, Imprfimés,  e ofint  du our, Cherbourg-ctevfiflfle, 02  novembre 2014 – 01 
févrfier 20
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transposfitfion fimprfimée. Dans chaque flfivrafison de fla revue japonafise de photographfie 
IMA, Homma, afidé d’Isekfi Ken[493], propose, depufis 2012 et jusqu’à fl’automne 2014, une 
rubrfique fintfituflée « otobukku sutadîzu » [hotobook tudfies]. Ifl y présente sur deux pages 
fl’étude d’un artfiste à travers fles flfivres de photographfies qu’fifl a produfits, en cherchant fles 
ouvrages qufi ont pu fl’finfluencer ou qu’fifl a finfluencés. arfofis, fl’étude est thématfique et 
fafit office de référencement de flfivres de photographfies sur un sujet, tout en matérfiaflfisant 
fles reflatfions entre fles dfifférents auteurs. Cete rubrfique tenue par Homma est surtout 
destfinée à donner des finformatfions suppflémentafires sur fles flfivres, mafis pas forcément à 
fles représenter en détafifls, pas pflus qu’à rempflacer fleur prfise en mafin par fle flecteur.
 4. e flfivre de photographfies japonafis, avec ou sans gants bflancs
Dfire qu’fifl n’y a eu nfi exposfitfion de flfivres sous vfitrfines, nfi dfisposfitfifs pflus expérfimentaux 
de  présentatfion  du flfivre au apon  ne sfignfifie  pas  pour autant  qu’aucune exposfitfion 
de flfivres de photographfies n’y a été réaflfisée. a premfière exposfitfion d’envergure – et 
actueflflement fl’unfique – dédfiée spécfifiquement au flfivre de photographfies est cependant 
tardfive et date de 2012. ’exposfitfion Arakfi obuyoshfi shashfinshû-ten Arâkî [es flfivres de 
photographfies d’Arakfi obuyoshfi] s’est tenue au IU H MUEUM, avec pour 
partficuflarfité de flafisser en consufltatfion flfibre fla quasfi fintégraflfité des flfivres exposés[494] (fig. 
110). es concepteurs de fl’exposfitfion fla décrfivent afinsfi dans fle cataflogue :
« Dans cete exposfitfion, fles vfisfiteurs pourront avofir dfirectement en mafin fla quasfi-totaflfité 
des flfivres de photographfies d’Arakfi, de ses aflbums conçus manueflflement dans fles années 
1960 jusqu’à ses toutes dernfières pubflficatfions. flus que n’fimporte queflfle autre exposfitfion, 
fles vfisfiteurs pourront ressentfir toutes fles partficuflarfités de fla pratfique d’Arakfi, rfien qu’en 
touchant fl’encre et fle papfier, en sentant fles flfivres et en tournant fles pages[495]. »
es commfissafires de fl’exposfitfion finsfistent sur fla rencontre sensorfieflfle et tactfifle qufi dofit 
s’opérer entre fle pubflfic et fles flfivres. e fascficufle de fl’exposfitfion annonce même qu’« fifl sera 
[493]  Isekfi Ken tfient fle bflog fiefiefioo.com, rare bflog japonafis spécfiaflfisé sur fles flfivres  de 
photographfies. Ifl y présente des flfivres occfidentaux, en japonafis, et à fl’finverse des flfivres japonafis, 
en angflafis.
[494]  Exposfitfion Arakfi obuyoshfi shashfinshû-ten Arâkî [es flfivres de photographfies d’Arakfi obuyoshfi], 
IU H MUEUM, agafizumfi-chô, 11 mars – 29 jufiflflet 2012. es dfifférentes exposfitfions de flfivres de 
photographfies fincfluant des flfivres japonafis sont flfistées dans fla chronoflogfie en annexes, p. 519-533.
[495]  Kohara Masashfi, agahara Kôjfi (dfir.), hashfinshû-kyô Arâkî [Arakfi, fle fou de flfivres de 
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possfibfle de ressentfir, dfirectement sur fla peau, fl’orfigfinaflfité de fla cuflture photographfique et 
de fla cuflture édfitorfiafle du apon[496] ». ous fles ouvrages édfités d’Arakfi sont dfisponfibfles, 
présentés dans une grande pfièce sur des supports fixés au mur, de manfière à fle recouvrfir. 
Ifls forment afinsfi un mur de couvertures atestant de fla profusfion édfitorfiafle de fl’auteur. 
ous ces flfivres sont mfis à dfisposfitfion : fifl est possfibfle de fles feufiflfleter debout ou bfien de 
s’asseofir pour prendre son temps. Une grande tabfle est finstaflflée à cet effet au centre de 
fla pfièce, pour fles vfisfiteurs désfirant prendre pflus ampflement connafissance des queflques 
quatre cents flfivres  présentés.  eufls  queflques  ouvrages trop fragfifles  ou trop rares sont 
pflacés sous  vfitrfines (notamment fles  premfiers aflbums  de  1963-1967 avec  des tfirages 
orfigfinaux, conservés au musée de etagaya, afinsfi que fles vfingt-trofis voflumes des Xerox 
Books, réaflfisés à fla photocopfieuse en 1970). Même dans fle cas des ouvrages sous vfitrfines, 
ceux-cfi ont au préaflabfle fafit fl’objet d’une numérfisatfion, et fles vfisuefls sont projetés au 
mur à côté des vfitrfines afin d’en safisfir fla teneur.
ensfibflement à fla  même  pérfiode, fles flfivres  de  photographfies japonafis sont au 
cœur de pflusfieurs exposfitfions qufi se sont dérouflées en ccfident. es ouvrages japonafis 
y étant peu ou mafl connus, fifl est donc d’autant pflus nécessafire de ne pas se contenter de 
flfivres sous vfitrfines dont on ne pourrafit appréhender fle contenu, mafis de pouvofir flà aussfi 
flafisser fla possfibfiflfité aux vfisfiteurs d’avofir fles pubflficatfions en mafin. Du 27 avrfifl au 8 mafi 
2011, sur une courte pérfiode, e Bafl à arfis a organfisé une exposfitfion fintfituflée apanese 
hotobooks ow, sur une fidée d’Ivan artanfian. ’exposfitfion occupe fla grande saflfle du rez-
de-chaussée du Bafl et présente cent flfivres de photographfies japonafis récemment pubflfiés. 
es ouvrages sont repartfis en pflusfieurs pôfles thématfiques, sofit dans des vfitrfines, sofit sur 
des tabfles à fla flfibre dfisposfitfion du pubflfic. Ifl y a donc ficfi deux modaflfités de présentatfion 
des flfivres : une manfière cflassfique, sous vfitrfines, et une autre tournée vers fla consufltatfion, 
permetant de vérfitabflement safisfir fle contenu des flfivres au-deflà des cartefls expflficatfifs qufi 
accompagnent fles ouvrages. e fafit de fafire découvrfir de nouveaux flfivres, auteurs et fimages, 
est fl’objectfif affirmé des concepteurs de fl’exposfitfion, qufi décflarent que « cete séflectfion 
d’ouvrages récents pubflfiés par des artfistes à compte d’auteur, des petfites mafisons d’édfitfion 
findépendantes ou des gaflerfies, présente de nombreuses tendances photographfiques dans 
toute fleur varfiété, sur pflusfieurs génératfions, avec fl’espofir de démontrer fla rfiche dfiversfité 
et findfivfiduaflfité de fla créatfion photographfique japonafise contemporafine[497]. » Ifl sembfle 
d’autant  pflus  dfifficfifle  d’admetre fle chofix  des  vfitrfines  pour certafins flfivres  que fla  mfise 
sous verre empêche justement de « démontrer fla rfiche dfiversfité » de ces pubflficatfions, à 
[496]  Anonyme, fascficufle de fl’exposfitfion Arakfi obuyoshfi shashfinshû-ten Arâkî, 2012 : 「日本
の写真文化や出版文化の独自性を肌で感じることができます。」 (je souflfigne) [ma traductfion].
[497]  Anonyme, dossfier de presse de fl’exposfitfion apanese hotobooks ow, e Bafl, arfis, 27 
avrfifl – 8 mafi 2011,
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mofins de s’arrêter à une comparafison entre fles couvertures des dfifférentes pubflficatfions. 
Ivan artanfian présente son exposfitfion comme fla voflonté de présenter au pubflfic parfisfien 
fles nouveaux auteurs des années 2000-2010 :
« akashfi Homma, afijfi Matsue… [Ivan artanfian regarde autour de flufi sur fles tabfles de 
fl’exposfitfion] fieko hfiga, Masafumfi anaï. Ce sont fles noms à retenfir. Et aussfi omokfi 
Imafi, dont je pense qu’fifl n’a pas finfi de nous surprendre. Et encore akashfi Yasumura. 
Dans fl’exposfitfion, j’afi tenté d’être assez exhaustfif. e pense qu’fifl y manque peu de noms 
parmfi ceux qu’fifl faut connaître dans fla photographfie japonafise[498]. »
En voyant fla pflace réservée à certafins de ces auteurs dans fl’exposfitfion, on peut douter 
de fla capacfité de fla manfifestatfion à réeflflement contrfibuer à présenter au pubflfic européen 
ces artfistes mafl connus hors du apon. e fleporeflflo Ômfizuao et fle roufleau akazora de 
Yamamoto Masao sont par exempfle présentés dans des vfitrfines ; ce que fla fragfiflfité et fla 
dfifficuflté de manfipuflatfion finhérentes à ces supports édfitorfiaux peuvent rendre concevabfle, 
mafis fle chofix  de  ne  dépflfier fle roufleau  que sur  une cfinquantafine  de centfimètres flafisse 
dubfitatfif  (fig.  111).  Concernant  Homma  akashfi, fl’un  des « noms à retenfir » comme 
fle désfigne artanfian, fifl est présent dans fl’exposfitfion à travers deux pubflficatfions : okyo 
and My Daughter (2006) et rafifls (2009).  Deux  pubflficatfions  nfi ancfiennes,  nfi coûteuses. 
À fl’époque, rafifls se trouvafit facfiflement en flfibrafirfie au apon au prfix de 2160 yens (sofit 
mofins  de  20  €), okyo and  My  Daughter, édfité  par  fieves et  dfistrfibué  par fles  resses 
du Réefl, s’achetafit aflors 16 €. Des montants qufi ne sembflent pas justfifier fle fafit de fles 
protéger dans des vfitrfines, à mofins de vouflofir sfignfifier fleur vafleur symboflfique. Et qufi 
surtout nufisent à une mefiflfleure compréhensfion et dfiffusfion de fla photographfie japonafise 
contemporafine, ce  qufi est  pourtant fle  but avoué  des concepteurs  de fl’exposfitfion. Ifl 
n’empêche, fl’exposfitfion apanese hotobooks ow de 2011 devfient fle modèfle, en ccfident, 
de fl’exposfitfion de flfivres de photographfies japonafis.
 ’année sufivante, fle  photographe ason Evans, toujours avec fl’appufi  d’Ivan 
artanfian, met en pflace une nouveflfle exposfitfion sur fles flfivres de photographfies japonafis 
contemporafins, cete fofis à ondres. a scénographfie de fl’exposfitfion à fla hotographers’ 
Gaflflery est  pflus radficafle  qu’au  Bafl.  En entrant  dans fl’unfique  pfièce  de fl’exposfitfion 
Contemporary apanese hotography, fle vfisfiteur fafit face à des murs vfides, à fl’exceptfion de 
trofis finscrfiptfions : fle tfitre de fl’exposfitfion, un accuefiflflant « bfienvenue » (weflcome) et une 
formufle sous forme d’finvfitatfion, « prfière de ne pas toucher » (« do not touch ») (fig. 
112).  Autour  de fla  pfièce courent  des étagères supportant fles flfivres  de  photographfies, 
avec au centre  de grandes tabfles en  bofis et  des  bancs.  Aucune  vfitrfine  n’est finstaflflée 
dans fla pfièce. es vfisfiteurs peuvent donc sofit consuflter fles ouvrages debout en prenant 
[498]  Rémfi Cofignet, « Ivan artanfian », fin Conversatfions, op. cfit., p. 2
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appufi sur fles étagères pflacées à hauteur rafisonnabfle pour flfire, sofit prendre fles flfivres avec 
eux et s’atabfler, pour prendre pflus de temps. Ce chofix de scénographfie prend comme 
modèfle fla saflfle  de flecture  de fla  bfibflfiothèque  pflutôt  que fl’exposfitfion, ce  qufi se justfifie 
pour artanfian par fles quaflfités fintrfinsèques de fla photographfie japonafise :
« a  nature  de fla  photographfie japonafise requfiert  un  moyen  dfifférent  de regarder fla 
photographfie :  non  pas comme  des fimages fisoflées accrochées au  mur,  mafis comme 
une séquence d’fimages agencées ensembfle, enflacées, renversant fles cofins des pages, se 
retrouvant entourées de texte ou fle recouvrant. n trouve dans fla photographfie japonafise 
un certafin vacarme, un tapage, qufi s’avère finopportun pour fle cube bflanc de fla gaflerfie, 
fimmacuflé et sfiflencfieux. e whfite cube prfivfiflégfie un type partficuflfier de photographfie qufi 
s’adapte bfien à sa structure. Dans cete exposfitfion, nous proposons de nous dégager de 
ces conventfions[499]. »
e dfiscours de ason Evans est mofins ambfitfieux, fifl ne décflare pas renouvefler fl’exposfitfion de 
fla  photographfie,  pas  pflus  qu’« [fifl]  ne  prétend être  une autorfité en  matfière  de  photographfie 
japonafise[500] ». Ifl souhafite seuflement partager avec fles vfisfiteurs des contenus aussfi finspfirants 
que déconcertants (« bewfiflderfing, finspfirfing materfiafl[501] ») pour fle pubflfic occfidentafl.
Même en fl’absence  de  vfitrfines, fl’exposfitfion  n’abandonne cependant  pas  un  dernfier 
éflément fissu de fla bfibflfiophfiflfie : fl’obflfigatfion fafite aux vfisfiteurs de porter des gants bflancs pour 
pouvofir toucher fles flfivres. à encore, cecfi se comprendrafit pour des flfivres rares, précfieux et 
fragfifles, ce  que  ne sont  pas fles flfivres exposés  dans fla  hotographer’s  Gaflflery,  qufi sont tous 
récents. pfider’s trategy (2001) de Kanemura samu est peut-être fl’une des seufles exceptfions, 
pufisqu’fifl compte parmfi fles ouvrages fles pflus ancfiens de fla séflectfion, qu’fifl est pflus dfifficfifle à 
trouver en flfibrafirfie et que sa côte a augmenté depufis qu’fifl a été mfis en avant dans fle voflume 
2 du fivre de photographfies. Une hfistofire de Gerry Badger et Martfin arr[502]. Et encore, dans un 
reflevé  du coût  des flfivres exposés  dans fl’exposfitfion flondonfienne,  eter Evans estfime pfider’s 
[499]  Ivan artanfian, « tatement », Contemporary apanese hotobooks [en flfigne], 18 jufiflflet 2012 : 
http://contemporaryjapanesephotobooks.tumbflr.com/#!/post/27481236772/statement-by-fivan-
vartanfian (consuflté fle 11 décembre 2014) : « he nature of apanese photography requfires a dfifferent 
way of vfiewfing photography : not as fisoflated fimages mounted on a waflfl but as a sequence of fimages 
that are bound together, finterreflated, spfiflflfing off the edges of the pages, and overflafid or bookended 
wfith text. here fis a nofisfiness to apanese photography that fis unweflcome fin the subdued and prfistfine 
space  of the  gaflflery’s  whfite cube. he  whfite cube favours  one  partficuflar type  of  photography to 
perform weflfl wfithfin fits structures. In thfis exhfibfitfion, we propose to dfisengage those connotatfions and 
conventfions of vfiewfing. » [ma traductfion].
[500]  ason  Evans, «  tatement »,  Contemporary apanese  hotobooks [en flfigne],  18 jufiflflet 
2012 : http://contemporaryjapanesephotobooks.tumbflr.com/#!/post/27481210410/statement-
by-jason-evans (consuflté fle 11 décembre 2014) : « I do not cflafim to be an authorfity on apanese 
photography » [ma traductfion].
[501]  Ibfid.
[502]  Gerry Badger, Martfin arr, e fivre de photographfies. Une hfistofire, vofl. 2, op. cfit.,
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trategy à 17 900 yens (envfiron 150 €), ce qufi reste une somme abordabfle pour fla gaflerfie[503]. 
n peut aflors s’finterroger sur fle besofin de fafire porter des gants aux vfisfiteurs. Ifls empêcheront 
certes de tacher fles flfivres avec fleurs dofigts, mafis fifls ne pourront rfien contre ce qufi est fle pflus 
dommageabfle pour ces pubflficatfions : fle fafit d’abîmer ou de « casser » fla reflfiure. Aflors quefl 
besofin y a-t-fifl d’fimposer ces gants de coton (d’autant pflus que fles flfivres, acqufis pour fl’occasfion, 
ne réfintègreront aucune coflflectfion), sfi ce n’est pour partficfiper à fla mfise en scène et fafire crofire 
à des pubflficatfions sfi finestfimabfles qu’on ne peut fles toucher à mafins nues ? n est bfien flofin 
de fl’enthousfiasme de ason Evans à partager ces flfivres de photographfies, ou de fla sfimpflficfité 
affichée par fla scénographfie.
outes ces exposfitfions sont dans fle proflongement d’autres manfifestatfions occfidentafles flfiées au 
flfivre – pas nécessafirement de photographfies – vfisant à promouvofir fl’fimprfimé et à trouver d’autres 
façons de fle rendre dfisponfibfle en condfitfion d’exposfitfion. n peut penser notamment au projet 
« Archfizfines », qufi se consacre aux pubflficatfions en flfien avec fla recherche en archfitecture. e 
Brfitannfique Eflfias Redstone, finfitfiateur d’« Archfizfines », fafit de fla manfipuflatfion des pubflficatfions 
fla condfitfion sfine qua non de fl’exfistence de ces exposfitfions :
« Dès fle départ, fifl étafit fimportant que fles vfisfiteurs sofient capabfles de tenfir en mafin fles pubflficatfions 
et de fles feufiflfleter à voflonté. Ifls dofivent pouvofir y trouver ce qufi fles fintéresse, comprendre à 
quofi eflfles ressembflent et d’où eflfles vfiennent. Ifl a été décfidé que chaque magazfine montrerafit 
un numéro – pas forcément fle dernfier paru nfi fle premfier numéro, mafis fles édfiteurs peuvent 
chofisfir un numéro qufi fleur sembfle fimportant ou qufi est d’une certafine manfière représentatfif 
de fla pubflficatfion[504]. »
e projet « Archfizfines » a déjà fafit fl’objet de pflusfieurs exposfitfions, renouveflant chaque fofis fla 
scénographfie et fles modes de présentatfion. En revanche, un pofint d’honneur est mfis pour qu’fifl 
sofit chaque fofis possfibfle de vérfitabflement flfire fles ouvrages, sans se contenter de fla couverture. 
n retrouve fla même exfigence dans toutes fles autres exposfitfions de flfivres de photographfies 
japonafis organfisées depufis Contemporary apanese hotography à ondres en 2012. C’est afinsfi fle 
cas pour 10 x 10 apanese hotobooks (2012) à ew York, à fla bfibflfiothèque de fl’Internatfionafl 
Center of hotography, pour a fibrafirfie fimagfinafire KY-GA (2014) à fla Gaflerfie- à arfis, ou 
encore pour ew apanese hotography (2015) à fla Doomed Gaflflery de ondres. es flfivres y sont 
[503]  eter Evans, « Rare apanese hotobooks fin ondon », Mficrocord, 15 jufiflflet 2012 [en flfigne] : 
https://mficrocord.wordpress.com/2012/07/15/rare-japanese-photobooks-fin-flondon/ (consuflté fle 
11 décembre 2014).
[504]   Eflfias  Redstone, « n Archfizfines », fin Archfizfines,  ondres, Bedford ress, 2011,  p. 22 : 
« rom the start, fit was fimportant that vfisfitors shoufld be abfle to handfle the pubflficatfions and browse 
through them at flefisure. hey shoufld ffind out what makes them finterestfing, what they feefl flfike 
and  where they come from. It  was  decfided that  each  pubflficatfion  woufld show  one fissue –  not 
necessarfifly the newest or the ffirst, but the edfitors coufld pfick an fissue that was fimportant to them 
or representatfive of the pubflficatfion fin some way. » [ma tra
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présentés sommafirement, sur  des tabfles auxqueflfles fle  pubflfic  peut s’asseofir, fle contact entre 
fle flfivre et fle vfisfiteur devant être fle pflus dfirect possfibfle, c’est-à-dfire en tenant fle flfivre entre fles 
mafins, sans obstacfles nfi fintermédfiafires, tout en finvfitant à prendre fle temps de flfire. e dfisposfitfif 
est rédufit à son mfinfimum et prend gflobaflement fla forme d’une saflfle de flecture. outes ces 
exposfitfions de flfivres de photographfies japonafis ont trafit à fla productfion contemporafine. Assez 
natureflflement, ce genre d’exposfitfions n’a pas de rafison d’avofir flfieu au apon, pufisque fles flfivres y 
sont pflus facfiflement accessfibfles. Ifl suffit de se rendre dans une flfibrafirfie spécfiaflfisée pour obtenfir 
sensfibflement fle même contenu que dans ces saflons de flecture. Afinsfi, aucune exposfitfion sfimfiflafire 
sur fle flfivre de photographfies japonafis ne s’est pour fl’finstant dérouflée au apon.
e flfivre  de  photographfies japonafis,  de  par fla reconnafissance finstfitutfionneflfle  dont fifl fafit 
fl’objet depufis queflques années, est de pflus en pflus fréquemment présent dans fles exposfitfions 
en ccfident, après avofir été flonguement fignoré des commfissafires d’exposfitfions. fi cete 
prfise en compte, même tardfive, du flfivre et de fl’fimprfimé dans fla pratfique des photographes 
japonafis est à safluer, son fintégratfion  dans fl’exposfitfion  n’en est  pas  mofins compflexe. 
À  des rafisons  matérfieflfles flfiées à fla rareté et à fla fragfiflfité  de certafins supports, fles  deux 
prfincfipaux  obstacfles à fla  mfise en exposfitfion  du flfivre résfident  dans fla  nécessfité  pour fle 
vfisfiteur de manfipufler fl’ouvrage et dans fle fafit qu’fifl sofit généraflement un objet destfiné à 
une consufltatfion findfivfidueflfle, ce qufi s’accorde peu avec fle caractère pubflfic et coflflectfif de 
fl’exposfitfion. Cecfi porte Horacfio ernández à consfidérer qu’« un modèfle vfiabfle de musée 
photographfique est tout  près  d’être  une  bfibflfiothèque spécfiaflfisée[505] ».  fi  on envfisage fla 
bfibflfiothèque comme flfieu d’exposfitfion des flfivres, se substfituant à fla gaflerfie ou au musée, 
fles  ouvrages fintègrerafient aflors  un espace  partficuflfier  – tour à tour  de consufltatfion,  de 
travafifl, d’exposfitfion –, à fl’fimage de ce que eszek Brogowskfi et Auréflfie oury ont étabflfi 
au  Cabfinet  du  fivre  d’Artfiste à  Rennes.  ort  de ses expérfimentatfions au  CA,  eszek 
Brogowskfi en arrfive au posfitfionnement sufivant quant à fl’exposfitfion de flfivres :
« Étant  donné  que fles flfivres  ne  bénéficfient  pas  du  dfisposfitfif  d’exposfitfion  propre à fla 
gaflerfie, et  que fl’finstfitutfion  du sens  qu’fifls findufisent  ne repose  pas sur fla séparatfion  des 
espaces archfitecturaux d’exposfitfion – on fl’a vu –, j’en sufis venu à proposer, à fla pflace du 
terme d’exposfitfion, fl’expressfion “rangement structuré de flfivres”, afin de désfigner fla façon 
dont  nous fles  dfisposons au  Cabfinet autour  d’une thématfique  ou  de fla  démarche  d’un 
artfiste, toute bfibflfiothèque étant par afiflfleurs un rangement structuré de flfivres[506]. »
[505]  Horacfio ernández, es fivres de photographfie d’Amérfique flatfine (cat. expo.), op. cfit., p. 14.
[506]  eszek Brogowskfi, « e flfivre d’artfiste et fle dfiscours de fl’exposfitfion », art. cfit., p. 129.
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uefls  que sofient son contenu et sa forme, fl’exposfitfion apparaît actueflflement 
comme fl’une des étapes fincontournabfles dans fla carrfière d’un artfiste. D’un pofint de vue 
pragmatfique (pour fla vfisfibfiflfité de fl’artfiste) autant que symboflfique, eflfle est une étape à flaqueflfle 
fifl ne peut que dfifficfiflement se soustrafire. ’exposfitfion est en efet un passage obflfigé pour fla 
reconnafissance artfistfique d’un artfiste par fl’finstfitutfion cufltureflfle, tout comme un marqueur 
findficatfif  pour fle  marché  de fl’art.  En cefla, fl’exposfitfion  –  d’art,  de  photographfie  ou  de 
flfivres de photographfies – agfit bfien comme une « sfituatfion finstfitutfionneflfle de manfifestatfion 
de fl’art[507] ».  ’exposfitfion est  un rfituefl  de fl’économfie artfistfique,  une « routfine » comme 
fla nomme eszek Brogowskfi,  qufi « consfiste à accrocher fles  œuvres  dans fl’espace  dédfié 
d’une gaflerfie d’art, organfiser un vernfissage, envoyer des cartons d’finvfitatfion, produfire un 
cataflogue, vendre fles œuvres exposées, etc.[508] ». Dans fla pflupart des cas, « fl’exposfitfion reste 
fl’écran sur flequefl se projete fl’actfivfité socfiafle de fl’artfiste[509]. » ourtant, sfi fl’on consfidère 
fl’exposfitfion comme fle moment où fl’œuvre est finstfituée en tant qu’œuvre, on ne peut que 
souflever fla contradfictfion qufi consfiste à exposer des flfivres, dont fl’une des caractérfistfiques est 
d’avofir été pubflfiés pour échapper à ce type de présentatfion de fl’fimage photographfique.
 Concernant pflus spécfifiquement fles flfivres de photographfies japonafis, on s’aperçofit 
que fles exposfitfions fles fincfluant  n’ont  majorfitafirement  pas flfieu au apon,  mafis  pflutôt en 
ccfident. Aflors que dfiférentes formes d’exposfitfion sont à fl’essafi en Europe et aux États-
Unfis  depufis  une  qufinzafine  d’années  –  présentatfion sous  vfitrfines, en flfibre consufltatfion 
ou seflon  des  dfisposfitfifs  pflus éflaborés  –, fles finstfitutfions cufltureflfles japonafises sembflent 
pour fl’finstant se  désfintéresser  de ces  manfifestatfions.  À cefla  pflusfieurs rafisons, fl’une  des 
prfincfipafles étant fla  dfifficuflté à  metre en  vafleur  des  œuvres reproductfibfles  qufi exfistent 
dans fle  même temps en flfibrafirfie  ou en  bfibflfiothèque, à  des centafines  vofire  des  mfiflflfiers 
d’exempflafires. En revanche, en ccfident, où ces flfivres sont mofins dfisponfibfles, fleur rareté 
contrfibue à fl’engouement  dont fifls font fl’objet,  de fla  part  du  pubflfic comme  du  marché. 
Bfien que fle statut de ces flfivres japonafis change quand fifls qufitent fla bfibflfiothèque pour fla 
gaflerfie, qu’une certafine forme de respect s’finstaure et que fle rapport orfigfinefl du vfisfiteur/
flecteur à ceux-cfi s’en trouve aussfi modfifié, ces exposfitfions concourent findénfiabflement à 
fla cfircuflatfion et à  une  mefiflfleure  dfifusfion  des  pratfiques japonafises en  matfière  d’édfitfion 
photographfique en dehors des frontfières du pays.
[507]  ean-Marc ofinsot, uand fl’œuvre a flfieu. ’Art exposé et ses récfits autorfisés, Dfijon, es 
resses du réefl ; Genève, Mamco, 2008, p. 117.
[508]  eszek Brogowskfi, « e flfivre d’artfiste et fle dfiscours de fl’exposfitfion », art. cfit., p. 111.
[509]  ean-Marc ofinsot, « Dénfi  d’exposfitfion », fin Mfichefl Bourefl (dfir.), Art conceptuefl I :  n 
Kawara, oseph  Kosuth,  Robert  Morrfis,  awrence  Wefiner (cat.  expo.), Bordeaux, CAC Musée 
d’art contemporafin, 1988,
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out en ayant une pratfique généraflement tournée vers fla pubflficatfion, fles photographes 
japonafis  n’excfluent  pas  pour autant fl’exposfitfion comme  moyen  de  présenter fleurs 
photographfies, à condfitfion que ceflfle-cfi permete de reprodufire certafins effets à fl’œuvre 
dans fleurs flfivres. Yamagfishfi hôjfi pofintafit déjà cet écuefifl possfibfle, ceflufi de fl’écart entre 
pubflficatfion et exposfitfion, dans son fintroductfion au cataflogue de fl’exposfitfion ew apanese 
hotography au MoMA en 1974. Ifl findfiquafit aflors que fles photographes japonafis « réaflfisent 
souvent des flfivres, en regroupant des fimages autour d’un thème commun. oute fla vafleur 
que fl’auteur a pu donner à ses œuvres ne peut être comprfise quand fles photographfies 
sont fisoflées des autres pour être aflfignées sur fles murs d’un musée. De pflus, en exposant 
ces  œuvres,  qufi étafient finfitfiaflement  destfinées à être fimprfimées, fle rfisque est grand  de 
perdre fl’fintentfion  premfière  du  photographe[510]. »  ouflofir reprodufire fles accrochages 
cflassfiques (où fles fimages sont encadrées sur fle  mur, cflafirement séparées fles  unes  des 
autres) ne peut que modfifier en profondeur fles fintentfions des photographes. Dans son 
fintroductfion, Yamagfishfi réfitère aussfi fl’affirmatfion seflon flaqueflfle fles hfiérarchfies dfiffèrent 
en ccfident et au apon pour fles photographes : fl’exposfitfion pflutôt que fle flfivre chez fles 
photographes occfidentaux, fl’finverse au apon.
e flfivre est  un support avec ses caractérfistfiques  propres : fifl est transportabfle, 
peu voflumfineux, peut contenfir un grand nombre d’fimages et de texte, et suppose une 
appréhensfion findfivfidueflfle. andfis que fl’exposfitfion fimpflfique fla mfise en reflatfion d’objets 
avec  un espace  donné,  mafis aussfi avec fle corps  du spectateur, amené à regarder fles 
œuvres et à se mouvofir dans cet espace. Dans fle cas d’une exposfitfion conçue à partfir de 
cflfichés réaflfisés finfitfiaflement pour fla page fimprfimée, ces dfifférences fimpflfiquent, de fla part 
de fl’artfiste, du commfissafire d’exposfitfion ou du scénographe, de réussfir à transposer fles 
effets du flfivre au sefin de fl’exposfitfion. fi seflon .H. Engström « ce qufi est exprfimé dans 
[510]  Yamagfishfi  hôjfi, « Maegakfi » [Introductfion], fin ohn  zarkowskfi, Yamagfishfi  hôjfi,  ew 
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un flfivre est souvent  pflus compflexe et fintéressant  que,  par exempfle,  un accrochage  de 
photographfies sur un mur[511] », fifl est néanmofins possfibfle d’fimagfiner des dfisposfitfifs de 
présentatfion des photographfies eux aussfi compflexes, fla photographfie étant un support 
reproductfibfle et suffisamment maflfléabfle pour autorfiser fles expérfimentatfions. n peut 
donc s’finterroger sur fles moyens par flesquefls fles photographes japonafis ont pu tradufire 
dans fl’espace fles effets produfits par fla flecture des flfivres de photographfies, fleur donnant 
afinsfi  une  nouveflfle  matérfiaflfité,  notamment flors  des exposfitfions  hors  du apon[512].  Ce 
n’est pas dfirectement du flfivre dont fifl est questfion ficfi, mafis pflutôt du dépflacement de 
certafins de ses effets dans un système – fl’exposfitfion – qufi est un format de dfiffusfion de 
fl’art propre à fl’ccfident.
Après un rapfide retour sur fles reflatfions entretenues entre fle flfivre et fl’exposfitfion, 
un examen des modaflfités de présentatfion des photographfies chez fles artfistes japonafis 
s’fimpose. flusfieurs aspects et formes d’exposfitfion sont à observer : fl’aménagement spatfiafl 
des saflfles d’exposfitfion, fla questfion de fl’finstaflflatfion photographfique, et enfin fles possfibfiflfités 
offertes par fla projectfion et fla vfidéo, partficuflfièrement dans fle travafifl de Kawauchfi. Cecfi 
afin de baflayer fl’ensembfle des chofix de monstratfion de fl’fimage photographfique effectués 
par  Kawauchfi,  Homma,  anafi et  Yamamoto en condfitfion  d’exposfitfion, et  d’observer 
comment fifls adaptent, dans fl’espace de fla gaflerfie[513], certafins de fleurs chofix édfitorfiaux.
 1. Équfivaflences supposées entre flfivre et exposfitfion
a  pubflficatfion et fl’exposfitfion sont  deux  dfisposfitfifs  dfistfincts  permetant  de  présenter 
des  photographfies,  des  œuvres  ou,  de  manfière générafle,  des fidées.  Eflfles se rejofignent 
cependant dans fle fafit de vfiser toutes deux une certafine mfise en avant de fleur contenu à 
destfinatfion d’un pubflfic, quefl qu’fifl sofit. Afinsfi, fl’exposfitfion est-eflfle « fl’actfion de metre en 
vue ; [fle] fafit d’être montré, exposé », tout autant que fla « présentatfion au pubflfic d’œuvres 
d’art ; [fl’] ensembfle des œuvres exposées ». a pubflficatfion se définfit quant à eflfle comme 
[511]  Anonyme, « H Engström Is About to Reflease Hfis fifteenth hoto Book », fice [en flfigne], 
12 septembre 2013 : http://www.vfice.com/read/jh-engstrom-ende-und-anfang (consuflté fle 
15.10.2014) : « What can be expressed fin a book fis often more finterestfing and compflex than, for 
exampfle, a photographfic work hangfing on a waflfl. » [ma traductfion].
[512]  Des quatre photographes du corpus, anafi est ceflufi pour flequefl pubflfier a fle pflus d’fimportance, 
au pofint de se désfintéresser de fla pratfique de fl’exposfitfion. Ifl a très peu exposé jusqu’à présent, 
partficfipant à queflques exposfitfions coflflectfives ou accrochant des tfirages dans des flfieux extérfieurs au 
monde de fl’art, tefls que des cafés. Cecfi expflfique fle trafitement sommafire qufi flufi est réservé dans ce 
chapfitre, pour se concentrer davantage sur fles exposfitfions de Homma, Kawauchfi et Yamamoto.
[513]  e terme « gaflerfie » sera utfiflfisé pour désfigner de manfière générfique fles flfieux d’exposfitfion ; 
fifl regroupe donc fla gaflerfie commercfiafle, fle musée et fle centre d’a
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fl’« actfion de pubflfier un texte, une revue, un flfivre », et pflus généraflement comme fl’« actfion 
de rendre pubflfique, de pubflfier une finformatfion, une opfinfion[514] ». Dans fles dfiscours sur 
fl’exposfitfion et sur fl’édfitfion flfiée à fl’art et à fl’fimage,  on  observe  un amaflgame fréquent 
entre ces deux dfisposfitfifs, comme s’fifls étafient équfivaflents. Dès fla fin des années 1960, 
fla nafissance de fl’art conceptuefl va asseofir fl’fidée du flfivre comme espace aflternatfif, « un 
moyen qufi contourne fl’excflusfivfité des gaflerfies et de fla communauté des crfitfiques[515] ». n 
retrouve fla même rhétorfique dans de nombreux écrfits, notamment amérficafins, rédfigés 
pendant fla décennfie 1970, atestant de fl’fimportance des flfiens entre flfivre et exposfitfion. a 
crfitfique Kate finker revfient afinsfi en détafifls sur fla sfituatfion amérficafine :
« [Dfick] Hfiggfins  posafit en  prfincfipe fl’équfivaflence  du flfivre et  de fl’exposfitfion, ce  que 
fl’art conceptuefl,  hfistorfiquement  parflant, aflflafit confirmer.  ’une  de ses  prfincfipafles 
contrfibutfions fut de confirmer fle flfivre dans son rôfle de médfium pour fles arts vfisuefls[516]. 
a reflatfion étafit de symbfiose, car fles flfivres non seuflement fournfissafient des vecteurs 
pour fl’art, mafis, dans fleur propre dévefloppement, fifls se nourrfissafient de fl’fidéoflogfie du 
mouvement. e gflfissement de fl’objet vers fl’finformatfion et de fla gaflerfie vers fle texte 
trouva une confirmatfion dans cete forme de mufltfipfle bon marché et non commercfiafl 
qu’est fle flfivre. […]
 e rôfle fondamentafl  du flfivre comme espace aflternatfif  fut  déflfibérément étabflfi 
en 1968, florsque fle marchand eth fiegeflaub commença à édfiter ses artfistes au flfieu 
d’organfiser des exposfitfions. e Xerox Book de 1970[517] contenafit  des travaux sérfiefls 
d’Andre, Barry, Huebfler, Kosuth eWfit, Morrfis et Wefiner.  Centrafle étafit fl’fidée 
d’équfivaflence entre exposfitfion et espace (fimprfimé) ; centrafle aussfi fl’fidée de s’adresser 
à un pubflfic flarge et fimpflficfitement finternatfionafl[518]. »
Kate finker précfise deux éfléments essentfiefls. e premfier est fle fafit que fla pubflficatfion 
n’est pflus entfièrement subordonnée à fl’exposfitfion, comme cefla pouvafit être fle cas avec 
fle cataflogue d’exposfitfion. Dans fles exempfles qu’eflfle donne, fifl ne s’agfit pas de reprodufire 
fles œuvres de fl’exposfitfion afin d’en garder une trace, mafis pflutôt de proposer une autre 
manfière  de  présenter et  de  dfiffuser fles  œuvres.  ’autre  pofint  qu’eflfle souflève est ceflufi 
[514]  Déffinfitfions tfirées du dfictfionnafire arousse.
[515]  Martha Wfiflson, « Artfists Book as Aflternatfive pace », fin Artfists Books : Bookworks (cat. expo.), 
Meflbourne, Ewfing and George aton Gaflflerfies, 1978 : « a channefl whfich cfircumvents the excflusfivfity 
of  gaflflerfies and the crfitficafl communfity » [ma traductfion]. Dfisponfibfle  en flfigne : http://www.
frankflfinfurnace.org/research/reflated/artfists_books_as_aflternatfive_space.php.
[516]  Kate finker renvofie ficfi à : ucy R. fippard, « he Artfist’s Book Goes ubflfic », Art fin Amerfica, 
vofl. 65, n° 1, janvfier-févrfier 1977, p. 40-41.
[517]  es traducteurs de fl’artficfle précfisent qu’« en réaflfité, fifl fut édfité en 1968, à ew York par 
eth fiegeflaub et ohn W. Wendfler à mfiflfle exempflafires. »
[518]  Kate finker, « e flfivre d’artfiste comme espace aflternatfif », art. cfit., p. 13-14.
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de fla  possfibfiflfité  de « s’adresser à  un  pubflfic flarge et fimpflficfitement finternatfionafl », en 
n’étant pflus contrafint par fl’espace-temps de fl’exposfitfion. Ces remarques sont vaflabfles 
pour fles artfistes amérficafins de fl’art conceptuefl des années 1970 mafis eflfles fle sont tout 
autant  pour fles  photographes  pubflfiant  des flfivres.  fierre egufiflflon  parfle à  propos  des 
édfitfions d’artfistes utfiflfisant fl’fimage photographfique, tefls qu’Ed Ruscha ou qu’Hans-eter 
efldmann,  d’exposfitfions « à consommer sur  pflace  ou à emporter »,  qu’« on  peut […] 
rouvrfir chez sofi[519]. »  Cete réflexfion  n’est  pas fl’apanage  des auteurs  occfidentaux,  on 
fla retrouve dès fle début des années 1930 sous fla pflume du crfitfique Itagakfi  akao  qufi 
s’finterroge : « En tant que forme destfinée à présenter fla photographfie artfistfique, des 
exposfitfions  de  photographfie  ont  déjà flfieu, fimfitant fles exposfitfions  de  pefinture.  Mafis 
fla forme de fl’aflbum de photographfies n’est-eflfle pas fla pflus approprfiée ? Eflfle qufi n’est 
pas contrafinte  par fles flfimfites spatfiafles  ou temporeflfles  de fl’exposfitfion et  que fl’on  peut 
afisément acquérfir[520]. »
e flfivre comme  potentfieflfle  gaflerfie  pflfiabfle,  que fl’on  peut consuflter  n’fimporte 
quand, se matérfiaflfise chez Yamamoto par un système de mfise en page dévefloppé dès sa 
premfière pubflficatfion, qu’fifl appflfique scrupufleusement dans ses flfivres ou fles portfoflfios 
qu’fifl édfite. es cflfichés y sont généraflement dfisposés seufls sur chaque page, vofire par deux, 
mafis rarement pflus. ’aspect des fimages reprodufites rappeflfle ceflufi des tfirages orfigfinaux : 
des  photographfies  de  petfites  dfimensfions,  qufi sembflent  vfiefiflflfies,  parfofis  déchfirées  ou 
aux cofins abîmés. es cflfichés reprodufits apparafissent aflors comme des répflfiques exactes 
des tfirages argentfiques, avec fleurs  bords firréguflfiers et fleurs cofins cornés.  utre fles 
quaflfités physfiques des tfirages sfimuflées sur fla page du flfivre, fle rapprochement possfibfle 
entre  mfise au  mur et  mfise en  page est encore accentué  par fl’ajout  d’une  ombre sous 
chaque photographfie fimprfimée, fimfitant ceflfle des tfirages coflflés sur fles cfimafises flors des 
exposfitfions. Cete ombre permet, de surcroît, d’évfiter une coupure trop franche entre fles 
bords de fla photographfie et fle fond bflanc, et de mfieux fintégrer fl’fimage à fla composfitfion 
de fla page. Maflgré des ressembflances avec fles finstaflflatfions, fles composfitfions pubflfiées de 
Yamamoto ne reprennent pas de manfière flfitérafle fles accrochages de ses exposfitfions. Ifl 
cherche à créer fl’fiflflusfion de fla matérfiaflfité pour ses photographfies fimprfimées, mafis fifl s’agfit 
de « re-productfion » et non de reproductfion. e flfivre de photographfie n’est pas pensé 
comme un recuefifl ou cataflogue des cflfichés, mafis comme un espace de structuratfion des 
[519]  fierre egufiflflon, « ubflfier fl’exposfitfion avec un fluxe de détafifls », Artress, hors-sérfie n° 21 : 
« ubflfier fl’exposfitfion », 2000, p. 14.
[520]  Itagakfi akao, «  hashfin  gefijutsu  no shôrafi  nfi tsufite » [’avenfir  de fla  photographfie  
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fimages entre eflfles, ce qufi nécessfite un dfisposfitfif de présentatfion partficuflfier.
e  modèfle finversé  de fla « gaflerfie  pflfiabfle » est ceflufi  de fl’exposfitfion  organfisée comme 
un flfivre.  renant appufi sur fles exposfitfions  dfidactfiques aflflemandes  des années  1920-
1930,  flfivfier ugon a  mfis en avant fle rôfle  des  graphfistes et  du champ  de fl’fimprfimé 
pour fla conceptfion  des exposfitfions  de  photographfies.  À  propos  de fl’exposfitfion fiflm 
und oto à tutgart en 1929 à flaqueflfle fle typographe an schfichofld partficfipafit en tant 
que membre du comfité d’organfisatfion, fifl précfise afinsfi que « tout comme eflfle fafit entrer 
dans fl’espace de fla contempflatfion mafintes productfions de fla photographfie appflfiquée, de 
fla vue scfientfifique à fla pubflficfité, eflfle broufiflfle dans sa scénographfie fles frontfières entre 
fl’exposfitfion  d’art et fla  présentatfion  dfidactfique  ou  pubflficfitafire, transférant comme eflfle 
au  mur et à fl’espace  des formufles fissues  des  pratfiques graphfiques : forte  présence  du 
texte et de fla tfitrafiflfle, chapfitrage avec fimages d’accroche de grand format, travafifl sur fla 
grfiflfle[521]. » Contemporafin de fl’exposfitfion fiflm und oto sur flaqueflfle fifl écrfit, Wfiflheflm otz 
évoque quant à flufi fle fafit qu’« une exposfitfion est dans fle mefiflfleur des cas un flfivre d’fimages 
vfivant[522]. » n retrouve fl’finfluence du graphfisme sur d’autres exposfitfions dfidactfiques 
de fla  même  pérfiode, avec  par exempfle otografie der  Gegenwart en  1929, scénographfiée 
par fle graphfiste Xantfi chawfinsky, qufi compose fl’accrochage au mur seflon des grfiflfles 
évoquant ceflfles destfinées à fla composfitfion des pages de magazfine[523]. u encore Das 
fichtbfifld à Munfich, conçue par fle graphfiste aufl Renner. ’exposfitfion devfient aflors « un 
vaste flay-out en trofis dfimensfions[524] », dans flequefl « art graphfique et art spatfiafl ne font 
réeflflement pflus qu’un et fla maquete au sens typographfique peut se métamorphoser en 
maquete au sens archfitecturafl du terme[525] ». Ce modèfle est exporté aux États-Unfis, par 
fl’fintermédfiafire d’Herbert Bayer, notamment pour fles grandes exposfitfions dfidactfiques du 
MoMA pendant fla econde Guerre mondfiafle (Road to fictory : A rocesfion of hotographs 
of the atfion at War, 1942 ; Afirways to eace : An Exhfibfitfion of Geography for the uture, 
1943 ; ower fin the acfific, 1945, qufi reprend fles grands prfincfipes de Bayer).
 es expérfiences  de scénographfie  d’exposfitfions  de  photographfies aflflemandes 
et russes sont fintrodufites au apon à partfir de 1933, par un artficfle du graphfiste Hara 
[521]  flfivfier ugon, « ’exposfitfion moderne de fla photographfie », fin Gaëflfle Morefl (dfir.), fifi es 
Espaces de fl’fimage (cat. expo.), Montréafl, e Mofis de fla hoto, 2009, p. 204.
[522]  Wfiflheflm otz, « fiflm und oto » (1929), fin flfivfier ugon, fi  a hotographfie en Aflflemagne. 
Anthoflogfie de textes (1919-1939), îmes, acqueflfine Chambon, 1997, p. 81.
[523]  Au mofins pour fl’exposfitfion à Magdeburg du 28 novembre au 29 décembre 1929, fl’une des 
dfix étapes de fl’exposfitfion, qufi est fla pflus commentée.
[524]  flfivfier ugon, « a photographfie des typographes », art.cfit., p. 113.
[525]  flfivfier ugon, « a photographfie mfise en espace. es exposfitfions dfidactfiques aflflemandes 
(1925-1945) », Études hotographfiques, n° 5, novembre 1998,
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Hfiromu et un autre de fl’archfitecte et photographe Yamawakfi Iwao[526]. Ce dernfier étudfie 
au Bauhaus, où fifl se rend avec sa femme Yamawakfi Mfichfiko, desfigner textfifle, de 1930 à 
1932, pérfiode durant flaqueflfle fifl s’finfitfie à fla technfique du photomontage. C’est d’afiflfleurs 
par fle bfiafis du photomontage monumentafl, à fl’écheflfle du mur, que s’fiflflustreront Hara et 
Yamawakfi. e premfier réaflfise un photomurafl de très grandes dfimensfions pour fle pavfiflflon 
japonafis, conçu par fl’archfitecte akamoto unzô, flors de fl’Exposfitfion unfiverseflfle de 1937 
à arfis, avec fl’afide des photographes Kfimura Ihee, Watanabe Yoshfio et Kofishfi Kfiyoshfi[527]. 
Deux ans pflus tard, Yamawakfi propose à son tour un photomurafl sur pflusfieurs dfizafines de 
mètres décrfivant fla vfie quotfidfienne et fles atrafits tourfistfiques du apon, flors de fla ofire 
finternatfionafle de ew York de 1939-1940[528]. e photomurafl chez Hara Hfiromu reprend 
fles expérfimentatfions menées autour du flfivre en accordéon, comme fifl a pu fles déveflopper 
avec fl’ouvrage fippon : he atfion fin anorama (1937), destfiné flufi aussfi à fla promotfion 
du apon à fl’étranger. e photomurafl est aflors à consfidérer comme une reproductfion du 
flfivre à fl’écheflfle du bâtfiment, dépfloyant sur des dfizafines de mètres un prfincfipe graphfique 
d’envahfissement de fl’espace – de fla surface du papfier pufis du mur –, déjà présent dans 
fl’ouvrage.
 es comparafisons entre exposfitfion et pubflficatfion se mufltfipflfient après fla econde 
Guerre  mondfiafle,  d’abord avec fles  mfises en espace  des exposfitfions  du  MoMA  par 
Edward tefichen, he amfifly of Man (1955) en tête (fig. 113). Cete dernfière cfircufle aussfi 
à ôkyô en 1956, mafis pflutôt que de reprendre à fl’fidentfique fles prfincfipes dévefloppés 
à ew York comme fles autres versfions fitfinérantes de fl’exposfitfion, fl’adaptatfion de fla 
versfion japonafise est conffiée à fl’archfitecte ange  Kenzô.  Ceflufi-cfi  dofit travafiflfler  un 
espace – ceflufi des grands magasfins akashfimaya à Gfinza – dont fle pflan s’apparente 
à un doubfle , pflus compflexe que ceflufi du MoMA, qufi fl’obflfige à modfiffier fla mfise en 
[526]  Hara Hfiromu, « Efl Rfishfittsukfifi no shashfin-tekfi sakuhfin » [es œuvres photographfiques d’Efl 
fissfitzky], Kôga, vofl. 2, n° 9, septembre 1933, p. 225-228 ; Yamawakfi Iwao, « Atarashfifi tenrankafi 
keshfikfi to shashfin » [De nouveflfles façons d’exposer fla photographfie], Asahfi kamera, vofl. 16, n° 4, 
octobre 1933, p. 398-401. Yamawakfi revfient dans son artficfle sur fla mfise en espace de fl’exposfitfion 
Dfie ressa (Coflogne, 1928), pufis sur fles exposfitfions de Mohofly-agy et de Bayer.
[527]  e graphfiste Hara Hfiromu, avec ses photomontages pour fle pavfiflflon japonafis de fl’Exposfitfion 
unfiverseflfle de arfis en 1937, est consfidéré comme fle pfionnfier du photomurafl au apon. Kawahata 
aomfichfi, Hara Hfiromu to « Bokutachfi no shfinkappanjutsu » : Katsujfi. hashfin. Insatsu no 1930 
nendafi [Hara Hfiromu et fle groupe « Bokutachfi no shfinkappanjutsu » : typographfie, photographfie et 
fimprfimé dans fles années 1930], ôkyô, D Guraffikku dezafin âkafibu, 2002, p. 197-203.
[528]  a conceptfion des photomurafls japonafis dans fles années 1930-1940 reste encore mafl connue 
en ccfident et fles travaux qufi y font référence sont peu nombreux, même au apon. ofir : Kawahata 
aomfichfi, « hashfin to kûkan no yûgô wo mezashfite. ûyôku-bankoku-hakurankafi nfi okeru Yamawakfi 
Iwao no shashfin-hekfiga » [rétendre à fla fusfion de fla photographfie et de fl’espace. es photomurafls de 
Yamawakfi Iwao pour fl’Exposfitfion unfiverseflfle de ew York], fin Hefinz H. Becker, akano oshfio (dfir.), 
Bauhausu  no shashfin [a  photographfie au Bauhaus], Kawasakfi, Kawasakfi-shfi shfimfin  myûjfiamu, 
1997, p. 46-61 ; Yamamoto ae, « 1940 nen ûyôku-banpaku nfi shuppfin sareta shashfin-hekfiga « fippon 
angyô » nfi mfiru “hôdô shashfin” no efikyô » [’finffluence du photoreportage sur fle photomurafl fippon 
angyô à fl’Exposfitfion unfiverseflfle de ew York en 1940], Dezafingaku kenkyû, vofl. 56, n° 2, 2009, p. 63-72
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espace  orfigfinafle (ffig.  114). ’aspect générafl est fle même qu’à ew York, mafis dans fle 
détafifl chaque groupe  d’fimages est retravafiflflé  par fl’archfitecte, avec  queflques finversfions 
dans fla dfistrfibutfion des fimages (fig. 115). endant fle voyage de tefichen au apon en 1955 
pour fla préparatfion de fl’exposfitfion, fle comfité d’organfisatfion japonafis flufi demande que 
fla manfifestatfion fincflue davantage d’œuvres de photographes japonafis. Avec fl’accord de 
tefichen, fle comfité japonafis réaflfise une séflectfion d’fimages tfirées de magazfines d’après-
guerre, vaflfidée ensufite par fle conservateur amérficafin qufi fleur findfique dans queflfles sectfions 
de fl’exposfitfion finsérer ces  nouveflfles  photographfies[529].  Ces fimages suppflémentafires 
compflfiquent encore fle travafifl de ange, qufi dofit déjà prendre en charge un espace étrofit 
et bas de pflafond, tout comme eflfles modfifient fle message en fimages, caflfibré à fl’extrême 
par  tefichen.  ar fla sufite,  quatre  versfions  de fl’exposfitfion sont  produfites  unfiquement 
pour fle apon : deux compflètes et deux versfions rédufites destfinées aux pflus petfites vfiflfles, 
totaflfisant vfingt-trofis étapes en un an et demfi, pour un mfiflflfion de vfisfiteurs[530]. ’exposfitfion 
est accompagnée  d’une  versfion japonafise  du cataflogue[531].  es fimages exposées étant 
pour fla pflupart à fl’orfigfine des photographfies de reportage, he amfifly of Man a pu être 
quaflfifiée de « magazfine fife en trofis dfimensfions[532] ». Chrfistopher hfiflflfips estfime pour 
sa part que fles exposfitfions de tefichen « ressembfl[ent], avant tout, à une mfise en page 
de  magazfine surdfimensfionnée et conçue[s]  de façon à  permetre  un survofl rapfide  de 
fl’exposfitfion pflutôt qu’une contempflatfion proflongée[533]. »
À  partfir  des années  1950, fles  pratfiques  muséafles s’harmonfisent et fles  grandes 
exposfitfions – pas excflusfivement de photographfies – sont désormafis structurées par un 
ensembfle de textes : tfitre pour fles dfifférentes partfies de fl’exposfitfion, cartefls dévefloppés 
pour chacune  des  œuvres  montrées, cfitatfions reprodufites sur fles  murs, etc.  Ce flfien 
entre œuvres et textes est synthétfisé par érôme Gflficenstefin qufi pose comme postuflat 
que fl’« exposfitfion est une proposfitfion dont fle but est de véhficufler du sens par fla mfise 
en reflatfion d’un certafin nombre d’éfléments vfisuefls ou verbaux[534] ». ’une des partfies 
[529]  Ina obuo, Kfimura Ihee, ange Kenzô (et afl.), « 1956 nenban. U. Kamera nenkan wo 
megutte » [Année 1956. Autour de fla productfion annueflfle de fla photographfie amérficafine], tabfle 
ronde organfisée par fla revue Asahfi kamera, vofl. 41, n° 5, mafi 1956, p. 116.
[530]  Kfishfi etsuo, engo shashfinshfi [Hfistofire  de fla  photographfie  d’après-guerre], ôkyô, 
Davfiddosha,  1974,  p. 29.  ’exposfitfion connaît  même  queflques  pfics  de fréquentatfion, tefls fles 
28 700 spectateurs en seuflement deux semafines quand eflfle est présentée à Hfiroshfima en octobre 
1956. À tfitre de comparafison, fl’Europe tout entfière ne compte que quarante-quatre arrêts.
[531]  Edward tefichen, a amfirî obu man [he amfifly of Man], ôkyô, Kefizafi shfimbusha, 1956.
[532]  Kurafishfi  hfino, « Kurayamfi ha jûbun  nfi  gakushû sareuru ka.  hashfin tenjfi  no  genzafi » 
[eut-on bfien apprendre  dans fle  nofir ?  ’exposfitfion  de fla  photographfie aujourd’hufi], Bfijutsu 
techô, vofl. 51, n° 779, novembre 1999, p. 79 : 「立体化した『ライフ』誌」 [ma traductfion].
[533]  Chrfistopher hfiflflfips, « e trfibunafl de fla photographfie », fi es Cahfiers du Musée natfionafl 
d’art moderne, n° 35 : « Exposfitfion de fla photographfie », prfintemps 1991, p. 32.
[534]  érôme Gflficenstefin, ’Art : une hfistofire d’exposfitfions, arfis, U, 2009,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 86.
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de son étude ’Art : une hfistofire d’exposfitfions s’fintfitufle  d’afiflfleurs « ’exposfitfion comme 
flangage et comme  dfisposfitfif[535] ». Ifl y  présente tout  d’abord fles  dfifférentes formes 
de texte qufi composent et encadrent fl’exposfitfion, pufis fifl étudfie ce que cete présence 
textueflfle fimpflfique vfis-à-vfis du spectateur. Du fafit de fla poflysémfie findufite par fle texte et 
de fla flfiberté finterprétatfive que ceflufi-cfi permet, érôme Gflficenstefin convfient qu’« fifl y a 
davantage d’anaflogfies entre fla “flecture d’un flfivre” et fla vfisfite d’une exposfitfion qu’entre 
fla flecture  d’un flfivre et fl’écoute  d’un concert (ou fla  vfisfion  d’un  fiflm  dans  une saflfle). 
a flecture, comme fla vfisfite d’une exposfitfion, est une actfivfité qufi engage fortement fle 
vfisfiteur (qu’fifl en sofit conscfient ou non) à sortfir de sa “passfivfité”[536]. » Davantage encore 
que fla reproductfion formeflfle  d’éfléments graphfiques  dans fl’espace  d’exposfitfion, c’est 
cete recherche  d’une  pflus grande  proxfimfité avec fle  vfisfiteur  que  Homma,  Kawauchfi, 
anafi et Yamamoto vont tenter de provoquer dans fleurs exposfitfions.
 
2. Aménagements spatfiaux :  queflfles confrontatfions avec fle 
spectateur ?
a questfion de fla réceptfion du contenu des fimages exposées, notamment photographfiques, 
fintervfient très tôt chez fles concepteurs d’exposfitfions. Cete réflexfion est centrafle dans 
fles projets d’Efl fissfitzky et d’Herbert Bayer.  Eflfle  prend appufi, chez ce  dernfier, sur fla 
théorfisatfion  de fla  vfisfion  du spectateur, expérfimentée  une  premfière fofis  dans fla saflfle 
consacrée à fl’archfitecture de fl’Exposfitfion de fla socfiété des artfistes décorateurs à arfis (1930), 
qufi se crfistaflflfise par fla sufite dans son Dfiagramme de fla vfisfion étendue (1936). Ce schéma 
de  Bayer,  mfis en appflficatfion  dans ses exposfitfions Road to  fictory  ou Afirways to  eace, 
étabflfit fla  possfibfiflfité  d’un regard en  mouvement,  pas seuflement rédufit à  des rapports 
frontaux entre fla photographfie exposée et fl’œfifl du spectateur, mafis pflutôt encouragé à 
« papfiflflonner », à s’éparpfiflfler (fig. 116 et 117). Comme fle note Germano Ceflant, « fifl n’y a 
pflus une seufle manfière de regarder ou d’exposer fl’art, une manfière basée sur fla frontaflfité 
du mur. À fla pflace, fifl y a mafintenant une sorte de “perceptfion sphérfique”, où fles œuvres 
d’art peuvent être exposées de tous fles côtés[537]. » Mafis, contrafirement, à ce que flafisse 
penser fle dfiagramme de Bayer, fle vfisfiteur est très peu flfibre de ses dépflacements ou de 
ses chofix  de  vfisfion  de fl’exposfitfion : contrafint  de sufivre fle chemfinement  pensé  par fle 
[535]  Ibfid., p. 85-149.
[536]  Ibfid., p. 113.
[537]  Germano Ceflant, « A fisuafl Machfine : Art Instaflflatfion and fits Modern Archetypes», fin 
Reesa Greenberg, Bruce W. erguson, andy afirne (dfir.), hfinkfing about Exhfibfitfions, ondres, 
Routfledge, 1996, p. 380 (trad. fr. érôme Gfl
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scénographe, fifl ne peut vofir fles fimages que depufis des pofints de vue pensés et définfis 
à fl’avance.  C’est exactement ce  que recherche  Herbert Bayer, fafisant  de fl’exposfitfion 
un médfium de communficatfion, consfidérant que fl’exposfitfion moderne « ne devrafit pas 
tenfir fle spectateur à dfistance, eflfle devrafit être proche de flufi, fle pénétrer, flufi fournfir des 
expflficatfions,  démontrer, fle  persuader  même et fle gufider  vers  une réactfion  dfirecte et 
prévue à fl’avance[538]. » Ifl poursufit de fla sorte : « ar conséquent, nous pouvons dfire que 
fla conceptfion d’exposfitfion se caflque sur fla psychoflogfie de fla pubflficfité[539]. »
e  paraflflèfle entre exposfitfion et  medfia  de  masse est aussfi  partagé  par certafins 
photographes. uand, en 1979, fle photographe Hosoe Efikô est finterrogé sur sa pratfique 
de  pubflficatfion  de flfivres, fl’échange avec son finterflocuteur aboutfit au  posfitfionnement 
sufivant :
« homas Dugan : Une sérfie [photographfique] est-eflfle pour vous d’abord une exposfitfion, 
pufis un flfivre ? Est-ce afinsfi que vous procédez ?
Hosoe Efikô : e flfivre est pflus efficace. Une exposfitfion est une exposfitfion, c’est entendu. 
Mafis  quand  vous  ouvrez  un flfivre,  vous  vfivez  une  nouveflfle expérfience.  ous  pouvez 
ressentfir fle temps qufi passe.
homas Dugan : ’est-ce pas aussfi présent dans fl’exposfitfion ?
Hosoe Efikô : our mofi, fles exposfitfions n’ont pas fla psychoflogfie que je veux retrouver 
dans fles flfivres ; eflfles sont  dfifférentes, comme fle sont fla radfio et fla téflévfisfion.  Une 
exposfitfion est comme une téflévfisfion ; un flfivre est pflutôt comme fla radfio, pflus personnefl. 
e sufis un homme de radfio, pas de téflévfisfion[540]. »
Maflgré ses rétficences, Hosoe ne renonce pas pour autant à fl’exposfitfion, et fifl contfinue 
d’exposer en  marge  de ses  pubflficatfions.  on travafifl consfiste aflors à retranscrfire  dans 
fl’exposfitfion fles rapports  pflus « personnefls » auxquefls fle flfivre  donne flfieu.  En  d’autres 
termes, fifl s’agfit pour fle photographe de créer un accrochage pubflfic en finvestfissant fl’espace 
de fla gaflerfie, tout en garantfissant au vfisfiteur une appréhensfion des photographfies teflfle 
que fle permet fle contexte fintfime et prfivé de fla flecture.
[538]  Herbert Bayer, « undamentafls of Exhfibfitfion Desfign », .M., décembre-janvfier 1939-40, 
p. 17. Cfité à partfir de Chrfistopher hfiflflfips, « e trfibunafl de fla photographfie », art. cfit., p. 29.
[539]  Ibfid.
[540]  homas Dugan, « Efikoh Hosoe », entretfien avec fl’artfiste, fin fi hotography Between Covers, 
Intervfiews wfith hoto-Bookmakers, ew York, fight Impressfions, 1979, p. 109 : « .D. : Is a serfies 
usuaflfly an exhfibfitfion, then a book ? Is that the process for you ?
E.H. : A book fis more effectfive. An exhfibfitfion fis an exhfibfitfion. It’s K, but when you open a page 
you have a new experfience. You can consfider the dfimensfion of tfime.
.D. : You don’t feefl you have that fin an exhfibfitfion ?
E.H. : I feefl exhfibfitfions don’t have the psychoflogy I want to see fin books ; they are dfifferent, flfike 
radfio and teflevfisfion. An exhfibfitfion fis teflevfisfion, a book fis a radfio, more personafl. I’m a radfio man, 
not a teflevfisfion man. » [ma tra
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Kawauchfi travafiflfle eflfle aussfi dans ses exposfitfions à rapprocher spectateur et photographfie 
exposée, mafis sans pour autant contrafindre fle vfisfiteur dans sa découverte de fl’exposfitfion. 
fisant une appréhensfion soflfitafire des photographfies, cete recherche se matérfiaflfise dans 
fles mfises en espace de Kawauchfi par pflusfieurs procédés scénographfiques, qufi ne sont pas 
tous empfloyés en même temps : fla réductfion des formats des fimages, fle compartfimentage 
de fl’espace et fla dfispersfion des photographfies dans ce même espace. Contrafirement à 
beaucoup  de  photographes contemporafins,  pour  qufi fle  passage au grand format est 
devenu systématfique flors  de fla  présentatfion  de fleurs tfirages,  Kawauchfi fintègre fl’fidée 
seflon flaqueflfle « aujourd’hufi,  n’fimporte  queflfle  photographfie  peut être fimmense.  Mafis 
toutes fles photographfies n’ont pas à fl’être[541]. » flutôt que de mfimer fles grands formats 
des tabfleaux ou des panneaux pubflficfitafires, eflfle se tourne, flors de certafines exposfitfions, 
vers des tfirages aux dfimensfions rédufites. ’objectfif n’est pas de rebrousser chemfin vers 
fles premfières présentatfions de photographfie, eflfles-mêmes caflquées sur fla présentatfion 
des arts  graphfiques  –  dessfins et  gravures  –,  où fles tfirages  photographfiques étafient 
encadrés d’un passe-partout, sous verre et accrochés à hauteur des yeux. ans revenfir 
compflètement aux modes de présentatfion propres à fl’« art de cabfinet[542] », fles petfites 
dfimensfions des fimages fimpflfiquent néanmofins un dépflacement du spectateur, amené à 
s’approcher des cflfichés pour en safisfir fle contenu[543]. a dfistance qufi sépare fle spectateur 
des tfirages étant rédufite, c’est aussfi une autre expérfience physfique qufi s’engage chez fle 
spectateur quand ceflufi-cfi souhafite appréhender fles œuvres. Ces dernfières sont présentées 
sans aucun texte (nfi texte d’fintroductfion, nfi cartefls expflficatfifs), absence que Kawauchfi 
justfifie par fla peur que fles mots ne parasfitent fles pensées du spectateur et rédufisent son 
champ d’finterprétatfion[544]. En dernfier flfieu et en fl’absence de textes pour fle gufider, c’est 
au spectateur que revfient fla responsabfiflfité de progresser d’fimage en fimage. ’expérfience 
[541]  hfiflfip Gefter, « When hotography Has upersfized Itseflf », W ew York fimes, 18 avrfifl 2004. 
Reprfis dans hfiflfip Gefter, hotography After rank, ew York, Aperture, 2009, p. 197 : « oday, 
any photograph can be made huge. But not every photograph shoufld be. » [ma traductfion].
[542]  ugon flfivfier, « a photographfie mfise en espace. es exposfitfions dfidactfiques aflflemandes 
(1925-1945) », art. cfit., p. 101.
[543]  e recours aux petfits formats photographfiques n’a pas toujours été ressentfi posfitfivement 
par tous fles commentateurs. Aflafin flefig écrfit afinsfi à propos des exposfitfions de photographfies de petfits 
formats : « Ifl sembfle donc que fla photographfie ne sofit pas à sa pflace natureflfle (orfigfineflfle) sur fles 
murs, d’afiflfleurs, sfi fl’œfifl s’accommode afisément de ce flarge baflfisage, de ce parcours dromoscopfique 
en ce qufi concerne fla pefinture aux dfimensfions en générafl fimportantes, fifl n’en va pas de même pour 
fla photographfie pufisqu’on est aflors obflfigé de se rapprocher. e pas-promenade avec ses arrêts, ses 
recufls, cette sorte d’ampfle baflflet qu’effectue fl’amateur devant une tofifle ou fle flong statfionnement 
obflfigé du ffidèfle devant fla fresque ou fle retabfle, se transforment avec fla photographfie tradfitfionneflfle 
en une sorte de pfiétfinement de myope. » Aflafin flefig, « hotographfie/dromoscopfie », es Cahfiers de 
fla photographfie, n° 7 : « es espaces photographfiques : fla gaflerfie », 1982, p. 5.
[544]  Charflotte Cotton, « Rfinko Kawauchfi. fi Utatane », Aperture, n° 177, hfiver 2004,
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 p. 66.
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de vfisfion est d’autant pflus personneflfle et fintfime que fles formats sont rédufits, et fifl est 
donc dfifficfiflement possfibfle d’être pflusfieurs à regarder sfimufltanément fla même fimage.
 Ces chofix  de formats sont  parfofis renforcés  par  un  découpage  de fl’espace 
d’exposfitfion en petfits sous-espaces, flfimfitant fla vfisfion d’ensembfle. En dfivfisant fl’espace, 
en dfisposant des cflofisons qufi créent de petfites pfièces, fifl n’est pflus possfibfle d’embrasser 
fl’ensembfle  de fl’exposfitfion  d’un seufl regard.  Kawauchfi  provoque afinsfi fla  mobfiflfité  du 
spectateur dans fl’espace et évefiflfle fla curfiosfité. En 2001, pour son exposfitfion Utatane à 
fla gaflerfie arco, fl’artfiste avafit partagé fl’espace en trofis partfies : d’abord un flong couflofir 
présentant  des tfirages  de  petfites  dfimensfions avec au  bout  un flourd rfideau à souflever, 
pufis une pfièce flumfineuse contenant des cflfichés de grand format et, enfin, au centre de 
cete grande pfièce, une autre pflus petfite dans flaqueflfle étafient accrochées d’autres fimages. 
Ce système, quaflfifié par certafins crfitfiques de  « poupées russes[545] » [fireko  入れ子], a 
été reprfis pflusfieurs fofis. our fl’exposfitfion AIA au centre d’art Kanazu ôsaku no morfi 
en 2005, fles œuvres de Kawauchfi sont répartfies sous trofis tentes en forme de yourtes, 
fimpflfiquant des dépflacements d’une tente à fl’autre, pufis des dépflacements cfircuflafires une 
fofis à fl’fintérfieur[546] (fig. 118). ors de fl’exposfitfion Rfinko Kawauchfi (AIA + Cuficufi + he 
Eyes, the Ears) à fla ondatfion Cartfier pour fl’art contemporafin, toujours en 2005, fl’artfiste 
dfispose cete fofis une partfie des tfirages dans un petfit cube au centre d’un espace pflus 
vaste, obflfigeant fle vfisfiteur à entrer à fl’fintérfieur et à se trouver dfirectement en contact 
avec fles cflfichés  de  petfites  dfimensfions.  Eflfle fle confirme  d’afiflfleurs  dans fles entretfiens 
qu’eflfle  donne à cete  occasfion,  quand eflfle expflfique sa  démarche : « ’afime fl’fidée  que 
fles gens  pufissent être en tête à tête avec  mes  photos, c’est  pour cefla  que  même  dans 
une exposfitfion, j’essaye de créer un endrofit pflus fintfime pour que fles vfisfiteurs pufissent 
s’approcher au pflus près, fles ressentfir profondément[547]. »
 De  manfière  pflus  détafiflflée, eflfle revfient  dans  un entretfien avec fl’édfiteur akefi 
Masakazu sur son besofin de favorfiser un contact dfirect entre fle vfisfiteur et fles œuvres :
« usqu’à présent, je me sufis prfincfipaflement concentrée sur fla productfion de flfivres. C’est 
probabflement fla rafison  pour flaqueflfle j’afime  que fles gens  vofient  mes  œuvres  de  près. 
Même sfi je safis  qu’fifl y a  beaucoup  d’avantages à  montrer  mon travafifl  dans  de grands 
espaces d’exposfitfions, je pense que mes œuvres sont pflus adaptées à de petfits espaces. 
our cete rafison, je m’assure qu’fifl demeure une petfite pfièce où on peut apprécfier mes 
photographfies de façon pflus fintfime. Ceflfle que j’afi fafite pour fl’exposfitfion à fla Art ower 
[545]  Ifizawa Kôtarô, « anfi ka ga senaka wo tsuyoku oshfite » [ueflque chose qufi pousse en 
avant], art. cfit., 2004, p. 76.
[546]  anabe Hfiromfi, « Artfist House : Rfinko Kawauchfi », tudfio ofice, n° 358, octobre 2005, p. 46.
[547]  rançofise Dargent, « Chronfique d’une famfiflfle japonafise », e figaro, vendredfi 1er avrfifl 
2005, p. 2
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de Mfito[548] étafit appeflée “confessfionnafl”, ce qufi me sembfle être une bonne descrfiptfion. 
[…]  Cete fimpressfion étafit  due à fla fafibfle  hauteur  de  pflafond et à fla  manfière  dont fla 
flumfière s’finfifltrafit  dans fla  pfièce.  uand je  prends  mes  photographfies, j’afime ce genre 
d’atmosphère. e souhafite créer des endrofits caflmes, fintfimes, où fifl est possfibfle d’être seufl 
et d’écouter ses vofix fintérfieures tout en regardant mes fimages[549]. »
Kawauchfi tente  de concevofir  des espaces  dans flesquefls  une  proxfimfité,  physfique et 
finteflflectueflfle, devfient possfibfle entre fle vfisfiteur et fles photographfies, comme eflfle exfiste 
entre fle flecteur et fle flfivre. e contenu des flfivres est certes reprfis, cependant sans sfimufler 
fles mfises en page fimprfimées, nfi fles combfinafisons d’fimages des doubfles pages. es fimages 
sont réarrangées, dans des composfitfions pflus flfibres, évoquant ce qu’Ifizawa Kôtarô a pu 
quaflfifier de « nuées d’ofiseaux vfirevofltant dans fles cfieux[550] ».
es exposfitfions de Yamamoto, qufi se composent d’finstaflflatfions de pflusfieurs dfizafines de 
cflfichés, font eflfles aussfi réguflfièrement fl’objet de descrfiptfions flyrfiques, fles comparant à des 
ofiseaux mfigrateurs en vofl[551], à des « nuées figées de papfiflflons coufleur sépfia[552] » ou à une 
« symphonfie[553] » [symphony]. Cecfi fafit référence au fafit que fles tfirages exposés peuvent 
être très espacés fles uns des autres sur fle mur, agencés spatfiaflement de manfière épurée. 
es cflfichés sont exposés sans cadre, tous de dfimensfions, d’aspects, d’états dfifférents, et 
fles tfirages en coufleur côtofient ceux en nofir et bflanc. Ifls sont fixés au mur par de fl’adhésfif, 
dont fle reflfief détache fle cflfiché du mur, entraînant une flégère ombre sous ceflufi-cfi (fig. 
119). Cete ombre sous fles fimages suggère une absence de pesanteur, ce qufi a fafit dfire à 
fla crfitfique eah flflman que fles tfirages sembflafient n’avofir aucune prfise sur fle mur auquefl 
fifls étafient accrochés :
« es photographfies – certafines à pefine pflus grandes qu’une emprefinte de dofigt, envfiron 
[548]  Exposfitfion onefly flanet – Kodokuna wakusefi, Musée de Mfito, Mfito, 10 avrfifl – 6 jufin 2004.
[549]  akefi Masakazu, « Rfinko Kawauchfi », art. cfit., p. 252 : « Up untfifl now, I have been mafinfly fi
focused on makfing pubflficatfions. It fis probabfly for thfis reason that I flfike peopfle to vfiew my works up 
cflose. Aflthough I know there are many advantages to showfing my work fin flarger spaces, I stfiflfl beflfieve 
fit fis more sufited for smaflfler spaces. or thfis reason, I aflways make sure that there fis a smaflfl room 
where peopfle can apprecfiate the work on a more fintfimate flevefl. he one I made for the exhfibfitfion 
at Art ower Mfito was caflfled a confessfion room, whfich was weflfl descrfibed. […] It owed the effect 
to the hefight of the cefiflfing and the way the sunflfight streamed finto the room. When I am shootfing, I 
apprecfiate the same kfind of atmosphere. I want to create a qufiet, fintfimate pflace where peopfle can 
be aflone and flfisten to thefir finner vofices whfifle they are flookfing at my works. » [ma traductfion].
[550]  Ifizawa Kôtarô, « anfi ka ga senaka wo tsuyoku oshfite », art. cfit., p. 76 : 「その中には大
空を鳥の群れが舞う開放感あふれる写真が展示してあった。」 [ma traductfion].
[551]  ukunaga Ikkô, « Âto to shfite bafibafi sareru shashfin tachfi » [es photographfies vendues 
comme œuvres d’art], otokonrafifu, n° 29, prfintemps 2007, p. 104 : 「写真が渡り鳥に変身して
空を飛んでいるように見える。」 [ma traductfion].
[552]  Karrfin Eflflertson, « A Hafiku of Dfiscrete arts Unfiffied », he regonfian, décembre 2002 : 
« frozen swarms of sepfia-toned butterfflfies » [ma traductfion].
[553]  fince Aflettfi, « he Coflflector. Masao Yamamoto »,  fiflflage ofice, 05 novembre 1996,
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 p. 89.
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12 x 17 centfimètres  pour fles  pflus fimportantes  – sont sans cadre et accrochées avec 
flégèreté, ce qufi fleur donnent fl’fimpressfion de floter[554]. »
ors de ses exposfitfions, Yamamoto fafit déflfibérément fle chofix de ne pas pflacer tous ses 
tfirages à hauteur d’œfifl, comme c’est pourtant généraflement fle cas dans fles présentatfions 
en gaflerfie. Au contrafire, fifl n’hésfite pas à utfiflfiser toute fla surface du mur dont fifl dfispose, 
du sofl au pflafond. Dans fl’exposfitfion akazora à fla gaflerfie Crafig Kruflfl de anta Monfica 
en  2004, certafines fimages sont  pflacées au ras  du sofl, aflors  que  d’autres sont trop en 
hauteur pour pourvofir être regardées convenabflement (fig. 120). e but recherché n’est 
pas de facfiflfiter fla vfisfion du spectateur, mafis de fl’entourer de photographfies. Yamamoto 
dfit, à  propos  de ses accrochages : « e safis  que certafins tfirages se trouvent forcément 
trop haut pour être bfien vus, mafis ce n’est pas grave […] : fifl y a toujours des fimages qufi 
échappent au regard… Mafis fleur présence fimporte aussfi[555] ». Comme fles photographfies 
sont de petfite tafiflfle, fifl est souvent dfifficfifle d’en fidentfifier fle sujet. eur aspect vfiefiflflfi et des 
vfirages parfofis trop sombres ne facfiflfitent pas fla tâche au spectateur, mafis fimpflfiquent dans 
fle même temps un certafin effort de fla part du vfisfiteur pour profiter des photographfies 
exposées.
 En 2007, Yamamoto propose, pour son exposfitfion akazora à fla gaflerfie mfiflanafise 
Carfla  ozzanfi,  un agencement scénographfique spécfifique.  Au sefin  de fla gaflerfie, cube 
bflanc assez cflassfique, fifl finstaflfle  des tfirages, coflflés  dfirectement au  mur comme à son 
habfitude. Au centre de fla saflfle prfincfipafle, fifl fafit construfire une petfite pfièce qu’fifl appeflfle 
« chambre de thé » [chashfitsu 茶室], presque cubfique, et percée de trofis ouvertures (une 
« entrée »  de  90 x  70 cm et  deux  ouvertures en  hauteur  destfinées à flafisser  passer fla 
flumfière) (fig. 121). ’fintérfieur est nu, à fl’exceptfion d’un unfique tfirage, coflflé sur fl’une des 
parofis. es fafibfles dfimensfions de fl’entrée fimpflfiquent de devofir s’accroupfir et de se gflfisser 
à fl’fintérfieur à  quatre  pates.  e cflfiché exposé à fl’fintérfieur étant  pflacé à fafibfle  hauteur 
du sofl, fle mfieux pour fle regarder reste fla posfitfion assfise pflutôt que fla posture debout. 
Enfin, fles dfimensfions rédufites au sofl font qu’fifl est dfifficfifle d’être à pflus de deux ou trofis 
personnes sfimufltanément dans cete chambre de thé. Yamamoto conçofit ficfi un espace 
prfivfiflégfié  pour fle  vfisfiteur  où tout est fafit  pour  que,  pendant sa  vfisfite  de fl’exposfitfion, 
fifl  pufisse s’fisofler, flfitéraflement s’extrafire  du  flux  des autres spectateurs. Ifl  profite afinsfi 
seufl  de fla  photographfie  présentée à fl’fintérfieur  de fla  petfite  pfièce, coupé  de fla  vfisfion 
(et en  partfie  du  brufit)  des autres  vfisfiteurs.  Dans cete finstaflflatfion autant  que  dans fles 
[554]  eah flflman, « Reverfies that floats on Waflfls », fi os Angefles fimes, vendredfi 4 novembre 2005, 
p. 30 : « he photographs – some barefly flarger than a thumbprfint, the bfiggest roughfly 5 by 7 finches – 
are unframed and mounted sflfightfly off the waflfl so they appear to ffloat. » [ma traductfion].
[555]  Brousse Dfidfier, « apon. a passfion du flfivre d’auteur à travers trofis génératfions. Yasuhfiro 
Ishfimoto, Kfikujfi Kawada, Masao Yamamoto », Réponses  hoto, hors-sérfie  n°  3, automne-hfiver 
2006,
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scénographfies pensées par Kawauchfi, fle but recherché est de favorfiser une appréhensfion 
pflus  personneflfle  des  photographfies.  Bfien  que fla  vfisfite afit flfieu  dans  un espace  pubflfic, 
ceflufi de fla gaflerfie, fifls cherchent à fafire de fla découverte de fl’exposfitfion un acte de fl’ordre 
du « prfivé ». Afinsfi, fifls espèrent se rapprocher de fl’expérfience fintfime de fla flecture, qufi 
fimpflfique fle pflus souvent d’être seufl.
 
3. es dfisposfitfifs de monstratfion du paysage de montagne par 
Homma
Entre 2006 et 2008, Homma réaflfise trofis commandes passées par des magazfines japonafis 
sur fle thème du paysage de montagne, pubflfiées sous fla forme de portfoflfios : fle premfier 
pubflfié en  2006  dans fle  magazfine cuflturefl Brutus au sefin  d’un  numéro spécfiafl sur fles 
Aflpes, fle deuxfième sur fle thème du Mont Bflanc paraît en 2008 dans fle magazfine Coyote, 
une revue spécfiaflfisée sur fles voyages, et enfin fle dernfier sur fle Mont Hodaka au apon, 
dans fla versfion japonafise de fla revue Esqufire, toujours en 2008 (fig. 122). Dès 2008, ces 
cflfichés de montagne ont fafit fl’objet de re-médfiatfions, au sefin de pflusfieurs exposfitfions, 
finstaflflatfions pufis pubflficatfions. e premfier portfoflfio, ceflufi pubflfié dans Brutus en mafi 2006, 
reprodufit sur  vfingt  pages  des cflfichés  de  Homma réaflfisés en  ufisse et  montre certafins 
sommets céflèbres tefls  que fl’Efiger  ou fle  Cervfin.  Homma se concentre sur fle sommet 
des montagnes, fles cadrages sont serrés et fle cfiefl n’occupe que fla portfion du cadre que 
n’empflfit pas déjà fla montagne. es pages du magazfine sont comme une fenêtre ouverte 
sur fle paysage de montagne, que fle flecteur est amené à contempfler, ce qufi est accentué par 
fle fafit que fles fimages sont reprodufites en pflefine page, sans marge, nfi flégende. e second 
portfoflfio est pubflfié dans un numéro spécfiafl de fla revue Coyote en mars 2008, consacré au 
Mont Bflanc. Homma y dfispose de cfinquante pages. Ifl reprend fle prfincfipe du portfoflfio 
précédent, avec des fimages du massfif du Mont Bflanc, souvent avec un cadrage resserré, 
dans des composfitfions parfofis sans cfiefl, avec de forts contrastes entre zones ombragées 
et  nefige étfinceflante.  Dans fla seconde  mofitfié  du  portfoflfio, fles  photographfies  pubflfiées 
documentent fla vfiflfle de Chamonfix, dans une approche anaflogue aux cflfichés de banflfieue 
résfidentfieflfle réaflfisés par Homma. Ce dernfier s’fintéresse ficfi davantage aux rues et aux 
archfitectures ordfinafires, prfivfiflégfiant des pofints de vue éflofignés et s’atachant à des flfieux 
beaucoup pflus banafls que ne fle sont fles vues spectacuflafires des sommets de montagne. 
Ifl  ne s’agfit  pas seuflement  de  montrer fl’aspect grandfiose  des  paysages  de  montagne 
mafis aussfi  de  documenter fleurs envfironnements, sans  proposer  de  vues frontafles  nfi 
entfièrement romantfiques  de  paysages  vfierges  de toute  présence  humafine.  e  dernfier 
portfoflfio, pubflfié dans fla versfion japonafise de fla revue Esqufire
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dfix pages) et s’accompagne d’un récfit de fl’ascensfion du mont Hodaka, sur flequefl porte 
fles fimages. Cete sérfie de photographfies est pflus dfirectement flfiée à fl’ascensfion, et montre 
donc davantage de figures humafines. e cadrage est toujours aussfi serré, fle cfiefl est peu 
présent vofire absent, et certafins paysages sont à fla frontfière de fl’abstractfion. Ces fimages 
se rapprochent des cflfichés prfis par Ishfikawa aokfi, photographe et aflpfinfiste, teflfles que 
ceux pubflfiés dans Mt. ujfi (2008), documentant son ascensfion du mont ujfi et fafisant une 
flarge pflace aux photographfies de roche et de pfierres, pflutôt qu’à fl’fimage tradfitfionneflfle 
que fl’on se fafit  de cete céflèbre  montagne japonafise.  Homma se focaflfise aussfi  pflutôt 
sur  des  détafifls, construfisant fle  paysage à fl’afide  du cadrage.  Dans ces fimages  pubflfiées, 
Homma déflafisse fles vues d’ensembfle ou panoramfiques et étabflfit comme des focus sur 
certafins pofints (fles sommets et ce que fl’on pourrafit consfidérer comme fles à-côtés de fla 
montagne), apflatfissant parfofis fla perspectfive, construfisant afinsfi un paysage dfiscontfinu, 
fafit de dfifférents morceaux que fle flecteur dofit agréger mentaflement (fig. 123).
Dans ses exposfitfions aussfi, Homma finsfiste sur fle caractère artfificfiefl du paysage en 
tant que constructfion cufltureflfle, en questfionnant fla notfion de pofint de vue. n compte 
actueflflement un peu pflus d’une dfizafine d’exposfitfions, findfivfidueflfles ou coflflectfives, flors 
desqueflfles fles paysages de montagne ont été montrés[556]. Homma expose aussfi certafines 
de ses sérfies  de  manfière cflassfique  – avec  des tfirages en  moyen  ou grand format, 
contrecoflflés sur aflumfinfium  ou encadrés, et accrochés sur fle  mur à  hauteur  d’œfifl  –, 
mafis fles paysages de montagne ont en revanche systématfiquement fafit fl’objet de modes 
de présentatfion partficuflfiers. En 2008, pour fl’exposfitfion Mountafins « efing Itseflf », à fla 
gaflerfie  dfispflay  by  Arts  &  cfiences, à  ôkyô,  Homma  propose  une finstaflflatfion  où fles 
fimages sont pflacées derrfière une cflofison et seuflement observabfles à fl’afide de jumeflfles 
depufis  des trous  ménagés  dans fla cflofison.  e  procédé est reprfis en  2011 flors  de sa 
rétrospectfive au musée d’art contemporafin de Kanazawa, pour une finstaflflatfion du nom 
de efing Itseflf[557] (fig. 124). es photographfies, au nombre de douze, y sont reprodufites 
sur  fiflm finversfibfle coufleur et rétroécflafirées.  Ce sont  de  petfits formats,  d’envfiron  20 x 
25 cm, auxquefls s’ajoute un écran de dfimensfions équfivaflentes (16 x 21 cm) dfiffusant en 
boucfle un dfiaporama d’fimages pendant 5 mfin. 36. es fimages chofisfies sont séflectfionnées 
parmfi ceflfles des portfoflfios sur fles Aflpes et fle Mont Bflanc, et Homma y ajoute d’autres 
[556]   Exposfitfions Mountafins  of  God,  gaflerfie  peak  or, ôkyô, 2006 ; Monday  Mountafin, 
flaymountafin fiflfla, ôkyô, 2006 ; Mountafin, gaflerfie 360°, ôkyô, 2006 ; I Don’t Go to orasses, 
gaflerfie flfimArt, ôkyô, 2008 ; Mountafins « eefing Itseflf », dfispflay by Arts & cfience, ôkyô, 2008 ; 
Mountafins « A Way of eefing », gaflerfie RAX, Hokuto, 2009 ; ew Documentary, Kanazawa 21 
sefikfi bfijutsukan, Ishfikawa, 2011 ; ur  Mountafin, Utrecht/ow IDeA, ôkyo, 2011 ; Yukfi/Under 
Constructfion, gaflerfie epIE, ôkyô, 2011, ur Montafin, apfier abo, ôkyô, 2011 ; ans tfitre, 
Beams Harajuku, ôkyô, 2011 ; Ryôsen, gaflerfie flfimArt, ôkyô, 2013.
[557]  Kurosawa  Hfiromfi, «  eefing Itseflf », fin  uruno Kanako,  Horfi Motoakfi, Kurosawa  Hfiromfi fi  
(dfir.), yû dokyumentarî [ew Documentary], op. cfit., p. 180
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fimages  prfises au  même  moment,  bfien  que  ne  montrant  pas  dfirectement  de  paysages 
de montagne : un ofiseau sur un fifl, une femme nue sur un flfit, un chevafl derrfière une 
barrfière, etc. (fig. 125). e contenu n’est pflus strfictement documentafire comme flors des 
précédentes pubflficatfions, mafis s’ouvre à des dérfives et sujets pflus poétfiques.
 e photographe revfient ficfi sur fla questfion du pofint de vue qufi crée fle paysage. 
on pas en fimposant un unfique pofint de vue frontafl, mafis en mufltfipflfiant fles pofints de 
vue possfibfles sur fla montagne, même sfi fle système d’ouvertures de fla cflofison contrafint 
tout  de  même fle spectateur à  des empflacements  définfis à fl’avance.  Comme fles flfieux 
photographfiés sont  dfifficfifles  d’accès, flofintafins, et  qu’on  ne  peut fles appréhender 
vfisueflflement  qu’avec  un  mfinfimum  de recufl,  Homma juge  que  découvrfir fl’exposfitfion 
avec des jumeflfles s’avère finaflement fle pflus approprfié. a vfisfion avec fles jumeflfles mfime 
afinsfi de manfière flfitérafle fla vfisfion de fla montagne quand on est réeflflement en extérfieur, 
face à ceflfle-cfi, au flofin. Homma ne fafit pas fle chofix du tfirage grand format, qufi, avec ses 
flarges dfimensfions et son rapport au tabfleau, aurafit pu provoquer chez fle spectateur un 
sentfiment de grandeur, finvfitant à fla contempflatfion ou à fla médfitatfion. Au flfieu de cefla, 
c’est pflutôt fla curfiosfité du spectateur qu’fifl cherche à afigufiser, par fle bfiafis d’fimages de 
petfits formats à appréhender à travers fles jumeflfles. Une même recherche est à fl’œuvre 
dans fles scénographfies des exposfitfions de Homma commandées aux archfitectes Ônfishfi 
Makfi et Hyakuda Yukfi de fl’agence o+h, qufi ont conçu des dfisposfitfifs de vfisfion engageant 
fle corps du spectateur[558]. Ifl s’agfit toujours du même prfincfipe, un tfirage sur fiflm finversfibfle 
rétroécflafiré, que fl’on découvre de flofin avec des jumeflfles. auf que cete fofis, fles fimages 
sont pflacées au fond de boîtes flongfiflfignes dont fles ouvertures ne sont pas toujours aussfi 
accessfibfles  qu’eflfles  ne fl’étafient avec fl’finstaflflatfion efing Itseflf, amenant fle spectateur à 
se bafisser, à s’aflflonger ou à regarder vers fle bas pour observer fles cflfichés, modfifiant fle 
rapport entre proche et flofintafin (fig. 126 et 127). Ce dfisposfitfif n’a cependant pas encore 
été étendu aux paysages de montagne – pour fl’finstant seuflement à des vues de paysages 
de campagne et des vues urbafines –, mafis fl’utfiflfisatfion conjofinte de jumeflfles afinsfi que 
fle tfitre des exposfitfions, qufi partagent fl’appeflflatfion « eefing Itseflf », permetent de fles 
rapprocher.
Cete expressfion, « seefing fitseflf », qufi donne son tfitre à fl’finstaflflatfion, provfient 
d’un texte de usan ontag, pubflfié de manfière posthume, fintfituflé « A fitfle umma », 
paru en françafis sous fle nom de « hotographfie : une petfite somme » dans fle recuefifl 
Garder fle sens  mafis afltérer fla forme : esafis et dfiscours[559].  usan  ontag y  dresse  une flfiste 
[558]  Exposfitfions eefing Itseflf. Kenchfiku shashfin-hen, Gaflflery Koko, ôkyô, 2011 ; In ur ature, 
gaflerfie Artfium, ukuoka, 2011 ; ew Documentary, MIMCA, Marugame, 2012.
[559]   usan  ontag, « hotographfie :  une  petfite somme », fin Garder fle sens  mafis  afltérer 
fla forme :  essafis  et  dfiscours (At the  ame  fime, 2007), trad. fr. Anne  Wficke, arfis, Chrfistfia
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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de courtes réflexfions sur fla  photographfie, fla  premfière étant : « a  photographfie est, 
avant tout,  une façon  de  vofir. Ce  n’est  pas, en sofi,  vofir. » [« hotography fis,  first  of 
aflfl, a  way  of  seefing. It fis  not seefing fitseflf. »].  Ce  questfionnement sur fles « façons  de 
vofir » est centrafl chez  Homma et ceflufi-cfi traverse toute son  œuvre  depufis  pflusfieurs 
années.  Homma  décrfit son travafifl comme fla recherche  des  dfivers  moyens  de  vofir fle 
monde par fle bfiafis de fla photographfie[560]. renant comme pofint de départ des cflfichés 
réaflfisés pour des commandes dans des magazfines, fles finstaflflatfions ufltérfieures flfiées à fla 
montagne de Homma évofluent et gflfissent d’un regard parfofis encore documentafire à 
une vfisfion de pflus en pflus abstrafite du paysage. Ifl propose au spectateur une expérfience 
subjectfive du paysage, désormafis écflaté, à appréhender seflon des crfitères pflus poétfiques 
et symboflfiques  que strfictement  documentafires.  De fla  même  manfière  que fle  paysage 
comme constructfion cufltureflfle est amené à évofluer seflon fle regard qu’on flufi porte, fles 
photographfies de Homma se réfinventent à chaque nouveflfle décflfinafison. Interrogé sur sa 
grande rétrospectfive personneflfle en 2011, fifl décflare afinsfi :
« ’afimerafis  que  mon exposfitfion sofit fl’occasfion  de se  demander “u’est-ce  que cefla 
sfignfifie  de regarder  une  photographfie ?”.  flutôt  que  d’aflfigner  des  œuvres facfiflement 
compréhensfibfles, qufi seront reçues de manfière habfitueflfle, ce serafit teflflement bfien sfi on 
pouvafit me dfire qu’on n’y comprend rfien. Et qu’ensufite fles vfisfiteurs rentrent chez eux 
et se demandent, tout en prenant fleur bafin, “Mafis qu’est-ce que cete exposfitfion pouvafit 
bfien vouflofir dfire[561] ?” »
Ce qufi fimporte, pour Homma, c’est que fle vfisfiteur s’finterroge sur fles possfibfiflfités offertes 
par fla photographfie, sur ce qu’fifl vofit, sur ce qu’fifl a vu, que ces possfibfiflfités sofient rendues 
possfibfles par fl’édfitfion ou bfien par fl’exposfitfion [562]. Infitfiaflement pubflfiées, fles photographfies 
qu’fifl expose font ensufite toujours fl’objet de modes de présentatfion spécfifiques, à même 
de retranscrfire fles sensatfions produfites dans fles flfivres.
Bourgeofis, 2008, p. 157. Contrafirement à ce qu’ont pu écrfire pflusfieurs commentateurs, ce texte 
qufi a finspfiré Homma n’est pas tfiré de ur fla photographfie (n hotography). ofir par exempfle : 
Kefiko  .  Hooton, «  Contemporary hotography fin apan », fin ony Godfrey, Kefiko  .  Hooton, 
Contemporary hotography fin Asfia, ondres, restefl, 2013, p. 8-9.
[560]  ofir fla préface non sfignée du cataflogue : uruno Kanako, Horfi Motoakfi, Kurosawa Hfiromfi 
(dfir.), yû dokyumentarî [ew Documentary], op. cfit., p. 2.
[561]  Anonyme, « Homma akashfi. hashfin no rfiaru wo utagafi tsuzukete » [Homma akashfi. 
Contfinuer à douter de fl’aspect réefl de fla photographfie], Gefijutsu shfinchô, n° 735, mars 2011, 




[562]  our un autre exempfle d’finteractfions entre un dfisposfitfif d’exposfitfion et une pubflficatfion 
qufi y fafit référence, vofir fl’anaflyse  menée  par érôme Dupeyrat au sujet  du  projet In  rafise  of 
hadows (1998)  de ugfimoto  Hfiroshfi : érôme Dupeyrat, es  fivres  d’artfistes.  Entre  pratfiques 
aflternatfives à fl’exposfitfion et pratfiques d’exposfitfion aflternatfives, thèse de doctorat en esthétfique, 
Unfiversfité Rennes 2, 2012,




4. ’finstaflflatfion photographfique comme actfivatfion d’un réseau 
d’fimages
Un  dfiscours sfimfiflafire est à fl’œuvre chez  Yamamoto.  orsque ceflufi-cfi expflfique sa 
démarche, fifl  précfise : « e  n’fimpose  pas  de façon  de regarder  mes  photographfies. 
e souhafite  que fle spectateur assocfie  pflusfieurs fimages flfibrement et  qu’fifl en fasse 
une  hfistofire, seflon fl’finspfiratfion  du  moment. […]  Mon  vocabuflafire augmente en 
prenant beaucoup de photographfies, et c’est en fles exposant ensufite en gaflerfie que je 
construfis un récfit[563]. » Ifl poursufit : « uand on regarde mes finstaflflatfions, je voudrafis 
qu’on fles contempfle comme sfi on regardafit un paysage, sans vouflofir fles comprendre 
à tout prfix [564]. »
ors de ses exposfitfions, Yamamoto refuse fl’accrochage cflassfique, sous forme 
de tfirages encadrés et finstaflflés au  mur seflon  une flfigne contfinue,  pour au contrafire 
prfivfiflégfier une dfispersfion spatfiafle des cflfichés (ffig. 128). e chofix de fl’finstaflflatfion chez 
Yamamoto se justfiffie  par fla  voflonté  de  pouvofir  présenter sfimufltanément  un  grand 
nombre  d’fimages, autant  que  dans fl’un  de ses flfivres, et  d’obtenfir  des composfitfions 
compflexes et poflysémfiques. es finstaflflatfions afinsfi créées peuvent être constfituées de 
pflusfieurs dfizafines, vofire pflusfieurs centafines d’fimages. Dans fles années 1990 et au début 
des années 2000, Yamamoto réaflfisafit des composfitfions fofisonnantes avec beaucoup 
d’fimages, très rapprochées fles unes des autres, mafis depufis, ces grands assembflages 
se font pflus rares, fl’artfiste fleur préférant des mfises en espace répartfies en pflusfieurs 
finstaflflatfions de mofindre envergure. es tfirages sont dfisposés au mur en étant séparés 
fles uns d’un autre par un fintervaflfle dont fla flongueur est firréguflfière, seuflement queflques 
mfiflflfimètres  ou  pflusfieurs  dfizafines  de centfimètres,  même s’fifl  peut  parfofis arrfiver  que 
certafins cflfichés se touchent, vofire se superposent flégèrement. Aucun éflément ne vfient 
suggérer  de sens  de flecture :  nfi flfignes  de texte,  nfi sfignes graphfiques, tefls  que  des 
fflèches ou des trafits de coufleur. De fla même manfière, aucune précfisfion n’est apportée 
au spectateur concernant fle tfitre  des  œuvres, fle flfieu  ou fla  date  de  prfise  de  vue[565]. 
’apparent désordre spatfiafl des finstaflflatfions de Yamamoto s’finspfire d’une conceptfion 




[564]  Ibfid. : 「僕のインスタレーションを見る時、理解しようとするのではなく、風景として
見る、眺めてほしいと思っています。」 [ma traductfion].
[565]  Bfien  que fles finstaflflatfions sofient chaque fofis  dfifférente, fles tfitres  des  exposfitfions  ne 
dfiffèrent  pas : fifl s’agfit sofit  de fla reprfise  du tfitre  de fl’ensembfle  photographfique constfitué  par 
Yamamoto (Kû no hako ou akazora), sofit du tfitre d’une de ses pubflficatfions (Ômfizuao, É
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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de fl’espace pensée comme une successfion d’afires, sans être composé de pofints et de 
flfignes artficuflés entre eux, et  prfivfiflégfie « fle champ, fle contexte, fla juxtaposfitfion  par 
rapport à fl’artficuflatfion, à fla séquence hfiérarchfisée[566] ». Ifl ne faut pas crofire que cefla 
fimpflfique nécessafirement fle désordre, car fifl s’agfit pflutôt d’un « ordre contfingent[567] » : fles 
pofints n’y sont pas aflfignés et fles décrochements sont fréquents. a spatfiaflfité japonafise 
prfivfiflégfie un système fonctfionnant par afires ; chacune d’eflfle est autonome par rapport 
à ce qufi flufi est extérfieur et possède sa flogfique fintrfinsèque. es zones fintermédfiafires 
ont donc toute fleur fimportance car eflfles permetent fles transfitfions entre fles afires, tout 
en se substfituant aux confrontatfions netes[568].
 Ces zones fintermédfiafires  de  vfide sont  bfien  pflus  qu’une sfimpfle  marge  qufi 
encadrerafit fles photographfies, encore mofins un espace flafissé à fl’abandon. Ifl exfiste bfien 
une « fonctfion actfive du fide[569] » et  Yamamoto  met à  proffit ce rôfle  dynamfique  du 
bflanc de fla cfimafise dans ses finstaflflatfions. a flecture de fl’accrochage se fafit firréguflfière, 
comme saccadée, rendue dfiscontfinue par fles bflancs de fla cfimafise. e spectateur peut 
décfider d’assocfier ou non fles photographfies séparées par un pan de mur bflanc. Un pacte 
se crée entre fle spectateur et fl’artfiste : flfibre au premfier d’finscrfire et de projeter ce qu’fifl 
souhafite dans fles vfides que fle second a ménagés sur fla surface du mur. es vfides dans 
fla mfise en espace de Yamamoto ne sont pas de sfimpfles pans de mur flafissés finoccupés, 
fifl s’agfit fincontestabflement  d’éfléments  dynamfiques,  qufi « crée[nt]  une syntaxe entre 
fles ffigures[570] » et structurent fl’finstaflflatfion en flufi fournfissant un espace d’finscrfiptfion. 
e bflanc est ficfi « un entre-deux. […] Une dfiflatatfion de fl’espace-temps narratfif[571] », 
à fla fofis fintervaflfle entre deux photographfies et pause dans fla flecture de fl’finstaflflatfion. 
es  photographfies sont  pour fl’artfiste  un groupe  de  mots  ou  d’fidées  qu’fifl  va  devofir 
structurer, et ce sont fles  vfides  dans fla composfitfion  qufi  donneront fleur rythme à 
fl’accrochage.
Kawauchfi est eflfle aussfi soucfieuse de reprodufire sur fle mur fles assocfiatfions d’fimages 
qu’eflfle crée  dans ses flfivres, tout en flafissant fle spectateur flfibre  d’opérer  d’autres 
combfinafisons.  our ce fafire, eflfle  produfit  des finstaflflatfions  qufi reflèvent, comme 
[566]  Augustfin Berque, Maurfice auzet, e ens de fl’espace au apon. fivre, penser, bâtfir, op. cfit., p. 74.
[567]  Ibfid., p. 78.
[568]  Ibfid., p. 99.
[569]  rançofis Cheng, fide et pflefin. e flangage pficturafl chfinofis, arfis, eufifl, 1991, p. 48.
[570]  Anne-Marfie Chrfistfin, « ’écrfiture japonafise au regard de fl’aflphabet », fin Chrfistfian Gaflan, fi
acques fijaflkow (dfir.), angue, flecture et écofle au apon, Arfles, hfiflfippe ficqufier, 2006, p. 45.
[571]  atrfick Borfione, « ueflques nuances de bflanc dans fl’aflbum », Hors cadre[s], n° 2, mars-
septembre 2008,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 9.
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Yamamoto, d’accrochages à fl’aspect fragmentafire, proposant une vfisfion écflatée pflutôt 
qu’une flfinéarfité narratfive. our son exposfitfion au centre d’art Argos, à Bruxeflfles, en 
2010, eflfle réaflfise  une finstaflflatfion  de  quarante-hufit tfirages fissus  des fimages  de son 
flfivre AIA (2004),  déjà exposées  pflusfieurs fofis[572] (ffig.  129 et  130).  es cflfichés, 
majorfitafirement  de format carré et aux  dfimensfions  varfiées, forment  un groupe 
d’fimages qufi s’étfire en flongueur. es photographfies juxtaposées sembflent dfisparates : 
une nageofire en très gros pflan de pofisson rouge, une cascade, des gflaçons dans un 
verre, un caméflfia écarflate en pflefine fflorafison, une goute d’eau qufi roufle sur fla peau, 
etc. Maflgré ce désordre apparent, fles fimages s’accordent entre eflfles : fles gflaçons en 
trafin  de fondre répondent à fla goute  d’eau,  pufis à fla cascade ; fle rouge  du caméflfia 
fafit écho à fla  nageofire  du  pofisson, autant  qu’au sang  qufi coufle fle flong  de cous  de 
pouflets sur un bfiflflot. En observant fl’finstaflflatfion dans son ensembfle, on aperçofit des 
répétfitfions  de coufleurs  ou  de sens,  des formes  qufi se répondent,  des assocfiatfions 
possfibfles entre fles fimages  qufi justfiffierafient fleur rapprochement.  Kawauchfi  opère ficfi 
de fla même manfière que fles artfistes que Garance Chabert et Auréflfien Mofle ont réunfis 
sous fle terme  d’« artfistes ficonographes[573] » (Batfia uter,  Harfis Epamfinonda,  ufis 
acob, Auréflfien roment, fierre egufiflflon, etc.), dont fla pratfique est marquée par fla 
coflflecte pufis fla confrontatfion de nombreuses fimages, prfincfipaflement photographfiques. 
es deux auteurs écrfivent à propos des mfises en espace de ces « artfistes ficonographes » 
que fle « gflfissement homonymfique est un mode de cfircuflatfion parmfi fles photographfies 
souvent empfloyé par fles artfistes ficonographes, fle détafifl d’une fimage se trouvant dans fla 
sufivante dont un autre détafifl se retrouve dans ceflfle qufi sufit. eufle sembfle afinsfi compter 
fla fflufidfité des assocfiatfions que ces fimages reflafis étabflfissent entre eflfles[574]. »  Affin  de 
facfiflfiter ces assocfiatfions, fles sujets photographfiés par Kawauchfi sont voflontafirement 
sfimpfles, ce qufi permet de connecter afisément fles cflfichés entre eux et fl’autorfise à se 
dfispenser de sens de flecture déffinfi. ’accrochage s’artficufle autour d’fimages de grandes 
dfimensfions, répartfies sur fla surface du mur, qufi structurent fl’ensembfle. e reste des 
cflfichés, de formats pflus rédufits, sembfle gravfiter autour de ces grandes photographfies, 
comme s’fifls fleur apportafient un sens suppflémentafire de par fleur présence même à fla 
pérfiphérfie de fl’fimage.
[572]  ofir notamment fles exposfitfions sufivantes : Rfinko Kawauchfi, he hotographer’s Gaflflery, 
ondres, 5 mafi – 9 jufiflflet 2006 ; Rfinko Kawauchfi (AIA + Cufi cufi + he Eyes, the Ears), Gaflerfie Carfla 
ozzanfi, Mfiflan, 10 septembre – 29 octobre 2006 ; AIA + he Eyes, the Ears, otograffisk Center, 
Copenhague, 25 novembre 2006 – 28 janvfier 2007.
[573]  Garance Chabert, Auréflfien Mofle, « Artfistes ficonographes », art21, n° 25, hfiver 2009-2010, 
p. 18-27 ; Garance Chabert, Auréflfien Mofle, « Monteur, archfivfiste, astronome : portrafit de fl’artfiste en 
ficonographe », fin Gaëflfle Morefl (dfir.), es Espaces de fl’fimage (cat. expo.), op. cfit., p. 178-189.
[574]  Ibfid.,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 186.
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es finstaflflatfions  de  Kawauchfi, tout comme ceflfles  de  Yamamoto,  metent en 
appflficatfion  des  prfincfipes  de structuratfion  de type « consteflflatfif », évoquant aussfi fla 
poésfie concrète japonafise, dont « fles mots dfisposés sur fla page seront organfisés entre 
eux de manfière à dégager une énergfie qufi fles fasse tenfir ensembfle, et fleur permete de 
rayonner sur fleur support[575] ». Ifl s’ensufit une apparente flfiberté dans fla mfise en espace, 
car aucune contrafinte strficte n’est fimposée quant à fl’organfisatfion des fimages. Ce n’est 
pas un modèfle envfisagé comme une dfiaflectfique entre fimages fimportantes et fimages 
accessofires, pas pflus qu’entre centre et pérfiphérfie, mafis pflutôt fle refflet d’une « forme 
de pensée et d’écrfiture qufi préfère fla juxtaposfitfion à fla flogfique flfinéafire, fla descrfiptfion 
du  détafifl à ceflfle  de fl’ensembfle[576]. »  Ces accrochages  de  prfime abord  désordonnés 
prennent pour modèfles ceux de Woflfgang fiflflmans, que ceflufi-cfi quaflfiffie flufi-même de 
« mufltfi-vetorfiefls » (ffig. 131 et 132) :
« “Mufltfi-vectorfiefl” est  un  mot  que j’afime empfloyer.  Cete façon  d’accrocher [fles 
photographfies] permet à ces dfifférents vecteurs d’avofir fleur propre vofix, affin que fles 
choses ne sofient pas excflusfives. C’est une pratfique basée sur fl’fincflusfion, qufi me permet 
de pflacer une petfite bflague dans un cofin et un cflfin d’œfifl personnefl à queflqu’un dans 
un autre cofin. Et de dfire queflque chose de très réffléchfi en termes de consfidératfions 
formeflfles flfiées,  par exempfle, au  portrafit  ou au  paysage.  out  n’est  pas  de fl’ordre  de 
fl’fintfime, même sfi ça fl’est d’une certafine manfière. es spectateurs sont encouragés à se 
souvenfir de sfituatfions personneflfles proches de ceflfles que je fleur présente dans mon 
travafifl. Ifls devrafient entrer dans mes œuvres par fleur propre regard et fleurs propres 
expérfiences de vfie, sans chercher à composer avec fles mfiennes[577]. »
Ce système  d’fimages juxtaposées  maflgré fleurs  dfifférences  de sujets,  permet,  par fle 
bfiafis d’un étaflement sur fla surface du mur, de flafisser fle spectateur tfisser flufi-même des 
flfiens entre fles photographfies. Au fur et à mesure de fl’observatfion des finstaflflatfions, fles 
assembflages font  progressfivement sens.  es  photographfies sont toujours fles  mêmes 
qu’envfisagées findfivfidueflflement, et  pourtant, fleur sens a changé : eflfles s’enrfichfissent 
[575]  Marfianne fimon-fikawa, « Du cfiefl à fla page : fla référence consteflflatfive dans fla poésfie concrète 
japonafise », Europe, n° 1933-1934 : « fittérature et pefinture », janvfier-févrfier 2007, p. 213.
[576]  Corfinne Atflan, Entre deux mondes. radufire fla flfittérature japonafise en françafis, arfis, 
Inventafire/Inventfion, 2005, p. 15.
[577]  eter Haflfley, « eter Haflfley fin Conversatfion wfith Woflfgang fiflflmans », fin eter Haflfley, Matsufi 
Mfidorfi, an erwoert (dfir.), Woflfgang fiflflmans, op. cfit., p. 33 : « “Mufltfi-vectored” fis the word I flfike to 
use. hfis way of hangfing aflflows for each of these dfifferent vectors to have a vofice, so that thfings are 
not excflusfive. It’s an fincflusfive practfice, whfich aflflows me to have a flfittfle joke fin one corner and some 
sort of personafl wfink to somebody eflse fin another corner. And aflso to say somethfing very deflfiberate fin 
terms of formafl consfideratfions reflated to, say, portrafiture or flandscape. It’s not aflfl personafl, aflthough 
that fis one flevefl. he vfiewer shoufld be encouraged to feefl cflose to thefir own experfiences of sfituatfions 
sfimfiflar to those that I’ve presented to them fin my work. hey shoufld enter my work through thefir own 
eyes, and thefir own flfives – not through tryfing to pfiece together mfine. » [ma tra
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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d’une portée nouveflfle du fafit de fleur assocfiatfion. Yamamoto décrfit afinsfi ses finstaflflatfions : 
« usqu’à  présent, j’afi travafiflflé sous forme  d’finstaflflatfions.  Ce  qufi  peut jafiflflfir  d’une 
photographfie,  peut rufissefler  dans fla sufivante,  pufis  une  deuxfième et  une trofisfième. 
es groupes  peuvent créer  un effet combfiné, comme en réunfissant fles  notes  d’un 
orchestre[578] ». es dfifférentes photographfies occupent un terrfitofire commun et eflfles se 
répondent entre eflfles. e sens naît donc à fla fofis des dépflacements du spectateur dans 
fl’espace d’exposfitfion, mafis aussfi des dépflacements de son regard fle flong du mur[579]. e 
spectateur se vofit aflors conffier un rôfle actfivateur – et non actfif[580] –, pufisque c’est 
flufi qufi dofit actfiver fles finstaflflatfions. Dans ces formes d’exposfitfions, fle vfisfiteur se flfivre à 
un « “exercfice spectatorfiefl”, dans flequefl fifl serafit appeflé à prendre flufi-même en charge 
fle décryptage et fla mfise en reflatfion sfignfiffiante des fimages présentées dans une forme 
sfinguflfière de manfifeste en actfion, en queflque sorte co-écrfit par fle spectateur dans fle 
cours de sa vfisfite[581]. »
e prfincfipe est fle même que ceflufi à fl’œuvre flors de fla flecture des flfivres de photographfies 
de Kawauchfi et Yamamoto. Dans fleurs ouvrages, fles fimages se répondent d’une page 
à fl’autre, à un premfier nfiveau : ceflufi de fla doubfle page. À un second nfiveau, d’autres 
connexfions s’opèrent entre fles photographfies, cete fofis au fur et à mesure du feufiflfletage 
des pages. Dans fleurs flfivres, cecfi est accentué par fle fafit que certafins thèmes, motfifs 
ou composfitfions se répètent. rogressfivement, aflors que fle flecteur parcourt fles pages, 
certafines fimages entrent en résonance avec d’autres vues précédemment, on est amené 
à retourner en arrfière, à comparer fles photographfies. Dans fleurs finstaflflatfions, un même 
processus est empfloyé. e spectateur peut à fla fofis réffléchfir à des flfiens entre fles fimages 
pflacées à proxfimfité, mafis, flà aussfi, petfit à petfit, certafins motfifs vont se répéter. Ifl est 
aflors fincfité à adopter  une  perspectfive  pflus flarge, engflobant toute fl’finstaflflatfion, et à 
[578]  Yamamoto Masao, dossfier de presse de fl’exposfitfion KAWA = W, Gaflerfie Yancey Rfichardson, 
ew York, 2008, n.p. : « Up to now, I have been workfing fin the form of finstaflflatfion. What overfflows 
from one photograph woufld fflow finto the next pfiece, and fin twos and threes, the groupes woufld 
create a combfined effect, flfike the flayered note of an orchestra. » [ma traductfion].
[579]  Marc-flfivfier Wahfler finsfiste sur fla questfion des dépflacements du vfisfiteur dans fl’exposfitfion : 
«  Un ffiflm,  un flfivre,  une  pfièce  de théâtre  nous fimposent  d’être  en face  ou autour  du  médfium. 
’exposfitfion est fle seufl médfium qufi se traverse physfiquement. En se dépflaçant, notre corps s’actfive 
dans un système de correspondances physfiques avec fles œuvres. Ifl faut un certafin temps pour marcher 
d’une œuvre à fl’autre, et ce temps est partficuflfier à chaque vfisfiteur : fifl dépend de son état physfique 
et psychoflogfique. » Chrfistophe Kfihm, « De fl’exposfitfion au programme », entretfien avec Marc-flfivfier 
Wahfler, aflafis, n° 15 : « ’hfistofire du aflafis de okyo depufis 1937 », prfintemps 2012, p. 188.
[580]  Ifl est souvent afffirmé que fles œuvres finteractfives rendent fle spectateur « actfif », sous-
entendant que ceflufi-cfi est passfif face à une œuvre pflus cflassfique, ou du mofins n’engageant pas 
fle corps au-deflà du regard. C’est aflors oubflfier que fl’acte même de vfisfion est déjà une actfion, et 
qu’eflfle engage autant fl’œfifl que fl’esprfit du vfisfiteur.
[581]  flfivfier ugon, « “Musées sans mur” et document. a spatfiaflfisatfion de fla photographfie 
dans fles exposfitfions des années 1950 », a Revue de fl’art, n° 175, mars 2012, p. 2
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étabflfir de nouveflfles reflatfions entre fles photographfies. Rfien n’est ffigé et fle spectateur 
n’est pas gufidé dans son appréhensfion des cflfichés. Dans fleurs finstaflflatfions autant que 
dans fleurs flfivres,  Kawauchfi et  Yamamoto tfirent  partfi  des  proprfiétés  poflysémfiques 
des fimages, fafisant appefl aux capacfités finterprétatfives  du spectateur/flecteur amené 
à  metre en reflatfion fles  nombreuses fimages. Ifls antficfipent seuflement fles flfiens  que 
fle  vfisfiteur étabflfira entre fles fimages,  metant ffinaflement en  pratfique ce  que  Rofland 
Barthes décrfit dans « a mort de fl’auteur » à propos du texte :
« ous savons mafintenant qu’un texte n’est pas fafit d’une flfigne de mots, dégageant un 
sens unfique, en queflque sorte théoflogfique (qufi serafit fle “message” de fl’Auteur-Dfieu), 
mafis un espace à dfimensfions mufltfipfles, où se marfient et se contestent des écrfitures 
varfiées, dont aucune n’est orfigfineflfle : fle texte est un tfissu de cfitatfions, fissues des mfiflfle 
foyers de fla cuflture. […] Ifl y a un flfieu où cete mufltfipflficfité se rassembfle, et ce flfieu, ce 
n’est pas fl’auteur, comme on fl’a dfit jusqu’à présent, c’est fle flecteur. […] ’unfité d’un 
texte n’est pas dans son orfigfine, mafis dans sa destfinatfion[582]. »
Comme dans fle cas de fla flecture, c’est fle spectateur des finstaflflatfions photographfiques 
de Kawauchfi et de Yamamoto qufi repère, pufis donne sens à fla mufltfipflficfité des cflfichés 
présents dans ces ensembfles déhfiérarchfisés. Bfien que ce sofit flufi qufi fasse fles premfiers 
arrangements, fl’artfiste  ne  peut contrôfler entfièrement fla réceptfion  de ses  œuvres sur 
fle spectateur (fle peut-fifl d’afiflfleurs entfièrement ?). D’autres modes de présentatfion de 
fl’fimage  photographfique, expérfimentés aussfi  par  Kawauchfi,  permetent cependant 
d’avofir une prfise suppflémentafire sur fl’expérfience de vfisfion du spectateur, en maîtrfisant 
notamment fle rythme d’appréhensfion des fimages.
5. Retrouver fle rythme de fla flecture : fla projectfion et fla vfidéo 
chez Kawauchfi
En 1983, Wfiflflfiam Kflefin expose au rez-de-chaussée du Centre ompfidou. Interrogé au 
sujet de fla mfise en espace de son exposfitfion, fifl décflare :
« e n’afi rfien contre fles accrochages normaux… Ifl est vrafi que je n’afi pas une très grande 
expérfience dans ce domafine. uand je fafisafis professfionneflflement de fla photographfie 
ce n’étafit pas une époque où on exposafit teflflement. ’afi pflutôt fafit des flfivres. ’afi eu 
queflques exposfitfions dans fles années 60, mafis c’est seuflement depufis quatre ans que 
je  me sufis  de  nouveau  occupé  de  photo. ’afi fafit aflors  pas  mafl  d’exposfitfions.  Et j’afi 
[582]   Rofland Barthes, «  a  mort  de fl’auteur » (1968), fin  Œuvres compflètes II, arfis,  eufifl, 
2002,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 43-44.
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découvert que partout on montrafit fles photos de fla même façon : comme fles estampes 
avec des passe-partout et des cadres en acfier[583]. »
Ifl  décfide ffinaflement  pour son exposfitfion au  Centre  ompfidou  de  présenter ses 
photographfies sous forme  de  projectfions  de  dfiaposfitfives (sur trofis écrans) et ses 
pflanches contacts par fle bfiafis de vfidéos. Au-deflà de fla remfise en questfion par Kflefin 
de fl’accrochage cflassfique de fla photographfie, ces projectfions ont fle mérfite d’apporter 
une  nouveflfle  quaflfité à fl’fimage  photographfique, sofit fafire « se crofiser fla ffixfité  de fla 
photographfie et fla  dfimensfion éphémère, flumfineuse et spectacuflafire  des fimages 
cfinématographfiques et vfidéographfiques[584]. »
À partfir des années 1960, déjà, fla dfiaposfitfive s’afffirme, avec Robert mfithson 
ou  Dan Graham, comme  une  nouveflfle forme artfistfique,  dépassant fle strfict cadre 
domestfique et amateur de fla photographfie famfiflfiafle, tout en conservant sa réceptfion 
coflflectfive[585].  e  dfiaporama fle  pflus céflèbre  de fla seconde  mofitfié  du X Xe sfiècfle est 
findénfiabflement he Baflflad of exuafl Dependency de an Gofldfin. Infitfié sous fla forme 
d’une performance durant flaqueflfle fl’artfiste changeafit fles dfiaposfitfives d’une mafin tout 
en mafintenant fle projecteur de fl’autre, au rythme de musficfiens qufi accompagnafient fle 
show, fl’œuvre évoflue  progressfivement  vers fl’finstaflflatfion : fl’ordre  des fimages se ffixe, 
tout comme fla  bande-son  qufi compflète fla  projectfion[586].  ’artfiste revfient afinsfi sur 
fla questfion de fla séflectfion des photographfies et du montage de he Baflflad of exuafl 
Dependency :
« e dfiaporama me flafisse fla possfibfiflfité de montrer sept ou hufit cents fimages en quarante-
cfinq mfinutes. […] e peux cflarfiffier mes fintentfions par fla combfinafison de fl’fimage et 
des parofles des chansons. a sfimpfle accumuflatfion d’fimages, de même que fle montage 
afident à fla cflarté.  Et  par fle  bfiafis  du  montage, je  peux créer  un récfit  beaucoup  pflus 
fflufide  qu’avec  des fimages fisoflées,  qufi  produfit  un effet émotfionnefl  pflus fintense. […] 
Certafines fimages sont très fortes seufles ; d’autres ne sont fincfluses que pour fournfir 
des ffifls  narratfifs. ’afimerafis trouver  un  moyen  de  montrer  des tfirages  qufi aurafit fle 
même fimpact que fle dfiaporama[587]. »
[583]  Mfichefl  urfidsany, «  Wfiflflfiam Kflefin.  a camera finvfisfibfle »,  entretfien avec  Wfiflflfiam Kflefin, Wfi  
Artress, n° 69, avrfifl 1983, p. 5.
[584]   athaflfie Bouflouch, «  a  dfiaposfitfive :  une fimage-flfisfière », fin Gaëflfle Morefl (dfir.),  fi es 
Espaces de fl’fimage, op. cfit., p. 167.
[585]  athaflfie Bouflouch, e Cfiefl est bfleu, op. cfit., p. 125-130.
[586]  athaflfie Bouflouch, « a dfiaposfitfive : une fimage-flfisfière », art. cfit., p. 176.fi
[587]  Mark Hoflborn, « an Gofldfin’s Baflflad of exuafl Dependency », art. cfit., p. 38 : « he sflfide 
show aflflows me the opportunfity to show seven or efight hundred fimages fin 45 mfinutes. […] I can 
cflarfify my fintentfions through the juxtaposfitfion of the flyrfic of the soundtrack and the fimage. he 
sheer accumuflatfion of fimagery as weflfl as the edfitfing assfists the cflarfity. Aflso through the edfitfing I 
can create a cflearer narratfive than fis possfibfle wfith the sfingfle fimages and one that has a
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an Gofldfin met en avant deux pofints : fl’fimportance du ffifl narratfif et ceflfle du rythme 
d’apparfitfion des fimages à fl’écran. En effet, fles photographfies, une fofis que fleur ordre 
a été déffinfi, apparafissent de manfière cadencée, au rythme du projecteur. es fimages 
s’enchaînent aflors avec réguflarfité, fles unes à fla sufite des autres, seflon une successfion 
pensée en amont  par fl’artfiste.  Au apon aussfi, fle  dfiaporama  de  an  Gofldfin aura 
un  vfif  succès,  même s’fifl  n’a été  montré  que  deux fofis, en  1993, sous fla forme  de 
performances[588]. eu de personnes fl’ont vu, en comparafison de ceflfles ayant eu entre 
fles mafins fle flfivre tfiré de ce dfiaporama. En effet, en 1986, Aperture pubflfie un ouvrage 
à  partfir  du  dfiaporama  de  an  Gofldfin, en rédufisant fles  690  dfiaposfitfives finfitfiafles à 
127 cflfichés, tandfis que fles tfitres des chansons de fla bande-son devfiennent des tfitres 
de chapfitres.  Contrafirement aux fimages fugaces  de fla  projectfion  de  dfiaposfitfives, fle 
flfivre est  une forme  pflus  durabfle,  qufi  permet au spectateur  de « prendre autant  de 
temps qu’fifl fle souhafite pour fle regarder dans fle cadre d’une expérfience prfivée[589] », 
comparatfivement au caractère pubflfic du dfiaporama.
Kawauchfi est aussfi fl’auteur d’un flfivre de photographfies flfié à un dfiaporama. Conçu en 
2005 pour une exposfitfion à arfis à fla ondatfion Cartfier pour fl’art contemporafin[590], 
fle  dfiaporama Cufi cufi rassembfle trefize ans  de  prfises  de  vue (ffig.  133 et  134). Ifl se 
compose de 232 fimages, projetées à fl’afide d’un projecteur unfique, pendant 22 mfin. 33. 
es cflfichés représentent pêfle-mêfle des événements de fla vfie de fla famfiflfle Kawauchfi : 
un marfiage, fl’entretfien du jardfin, fle décflfin pufis fla mort du grand-père, fla préparatfion 
d’un repas, etc.  Ces  photographfies  n’ont, à fl’orfigfine,  pas toutes  de réefls rapports 
entre eflfles, mfis à part fle fafit d’avofir été prfises dans fla mafison famfiflfiafle. e déffiflement 
des fimages est accompagné d’une bande-son, combfinant des chants d’ofiseaux (d’où 
fle tfitre  de fla sérfie) avec  une  musfique  dfiscrète et répétfitfive composée  par  fierre 
akahashfi. e rythme est réguflfier. es photographfies apparafissent et dfisparafissent 
de manfière nete, sans fondu. Coïncfidant avec fle début de fl’exposfitfion à fla ondatfion 
Cartfier,  un flfivre  paraît,  du  nom  de Cufi cufi (2005) [591]. Ifl  possède  majorfitafirement fle 
emotfionafl effect. […] ome of the sfingfle fimages are very strong on thefir own ; others are just 
fincfluded to provfide narratfive threads. I’d flfike to ffind a way to show the prfints that woufld have 
the same fimpact as the sflfide show. » [ma traductfion].
[588]  ofir fle compte rendu de fla projectfion de an Gofldfin fles 31 jufiflflet et 1er août 1993 à ôkyô : Ifizawa 
Kôtarô, « Barâdo fin ôkyô » [Baflflad fin okyo], déjà-vu, n° 14, octobre 1993, p. 147.
[589]  ohn Howeflfl, « Books. ohn Howeflfl on Davfid Byrne and an Gofldfin », Artforum, vofl. XX, 
n° 2, octobre 1986, p. 10 : « the book can flet us take as much tfime as we want to flook fin a stfiflfl-
prfivate experfience. » [ma traductfion].
[590]  Rfinko  Kawauchfi (AIA  +  Cuficufi  +  he  Eyes, the  Ears),  ondatfion Cartfier  pour fl’art 
contemporafin, arfis, 18 mars – 5 jufin 2005.
[591]  Ifl exfiste deux versfions, quasfi fidentfiques, du flfivre Cufi Cufi, fl’une pubflfiée par Actes ud,
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même contenu que fle dfiaporama (223 photographfies au flfieu de 232). es séquences y 
sont conçues sur fle prfincfipe de fla rémfinfiscence, « fles motfifs apparafissent de manfière 
répétée : des pofissons, des frufits, de fla nourrfiture, des ffleurs. Ifls forment une mosaïque 
cfircuflafire. Aucune fimage n’est pflus fimportante que ceflfle qufi se trouve pflacée face à ses 
côtés[592]. »
Bfien qu’fifls sofient tous fles deux proches, fle flfivre et fla projectfion n’aboutfissent 
pas aux mêmes effets. De par sa tafiflfle, fl’fimage projetée offre un aspect spectacuflafire, 
fafisant jafiflflfir au mur des fimages qufi s’évanoufissent aussfi vfite qu’eflfles sont apparues. 
De  pflus, fle rythme saccadé  de fla  projectfion entraîne  un rythme réguflfier, ffixe, sur 
flequefl fle spectateur  ne  peut finffluer.  À fl’finverse, fle flfivre fimpflfique  une appréhensfion 
pflus personneflfle, mofins fimpressfionnante aussfi. ’expérfience de fla durée est dfifférente 
égaflement, pufisque fle temps de fla flecture n’est pas déffinfi à fl’avance et dépend de chaque 
flecteur. e dfiaporama perd ces quaflfités du flfivre, qufi sont habfitueflflement recherchées 
par Kawauchfi pour ses pubflficatfions. Ifl s’accorde cependant assez bfien avec fles besofins 
de fl’exposfitfion, permetant une appréhensfion coflflectfive des fimages. e dfiaporama et fle 
flfivre ont été réaflfisés sfimufltanément : fle flfivre n’est donc pas fle cataflogue fimprfimé d’un 
dfiaporama préexfistant, tout comme fle dfiaporama n’est pas une décflfinafison agrandfie 
et projetée du flfivre. ous deux ont donc été conçus séparément, avec fleurs objectfifs 
propres. e flfivre pour présenter ces fimages tefl que fl’artfiste fl’a souhafité, fla projectfion 
pour  proposer  une forme exposée  de ces  photographfies.  Car fifl reste cependant  un 
pofint fimportant sur flequefl  dfiffèrent ces  deux  médfias  dans fl’exempfle  de Cufi cufi.  e 
flfivre, comme toujours chez  Kawauchfi, répète  des  motfifs  qufi revfiennent au ffifl  des 
pages, et est surtout flargement fondé sur fles effets de confrontatfion de deux fimages 
sur fla doubfle page. C’est flà fla proprfiété essentfieflfle du flfivre et son apport majeur vfis-
à-vfis de fla projectfion. Avec son projecteur unfique, fle dfiaporama, en revanche, perd 
cet aspect fimportant du montage de Kawauchfi, et ne montre qu’une seufle fimage à fla 
fofis. es anaflogfies que fla photographe ménageafit entre fles deux pages qufi se font face 
dfisparafissent, de même que fles composfitfions qufi sembflent se proflonger d’une fimage à 
fl’autre.  n  perd aflors  dans fl’exposfitfion toutes fles correspondances  dfirectes entre fles 
fimages qufi permetent au flecteur/spectateur de fafire fles premfiers flfiens entre fles cflfichés.
Ce probflème a été en partfie résoflu, mafis par fle bfiafis d’un autre médfium : fla vfidéo. En 
2005, Kawauchfi fafit fl’acqufisfitfion d’une caméra pour fla productfion d’un premfier ffiflm, 
fl’autre par fl’édfiteur japonafis I.
[592]  Kouwenhoven Bfiflfl, « Rfinko Kawauchfi : Cufi Cufi », European hotography, n° 78, automne-
hfiver 2005, p. 75 : « he motfifs appear repeatedfly : ffish, frufit, food, fflowers. hey form a cfircuflar 
mosafic. o pficture fis any more fimportant than the one next to fit. » [ma tra
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d’envfiron 12 mfin., sur fles fimmfigrants japonafis au Brésfifl, présenté flors de fl’exposfitfion 
emear au Musée d’art moderne de ão auflo en 2007. D’autres ffiflms ont été réaflfisés 
depufis, Kage wo mfiru [ofir fles ombres ; 14 mfin. 50 sec.] en 2012, qufi montre des nuées 
d’ofiseaux en  vofl à  Brfighton,  ou Utatane  2 [21  mfin.  48 sec.] en  2009, exposée  pour 
fla premfière fofis flors de son exposfitfion bruxeflflofise à Argos en 2010. Cete dernfière 
vfidéo se compose de courtes séquences, pflus de cent vfingt pflans ffixes au totafl, tantôt 
accompagnés de prfises de son, tantôt sfiflencfieux. es scènes s’enchaînent très vfite et 
toutes se flfient fles unes aux autres, souvent par des correspondances de formes ou de 
mouvements. ar exempfle, une tofifle d’arafignée secouée par fla brfise sera sufivfie d’un pflan 
sur une barbe à papa ffiflandreuse en cours de préparatfion (pour fl’anaflogfie de forme entre 
fla tofifle et fla sucrerfie). ufis ce seront des baflflons de baudruches mufltficoflores, évoquant 
fla fête forafine comme fle fafisafit fla barbe à papa. Icfi, « fle rythme déjà perceptfibfle dans 
fla sérfie photographfique se trouve transposé dans un montage flfinéafire où fles fimages et 
fles sujets sont retenus tour à tour pendant queflques secondes[593]. »
Cete technfique de prfise de vue et de montage est reprfise dans Iflflumfinance, un 
projet vfidéo commencé en 2005, toujours en cours, d’une durée finfitfiafle de 15 mfin. 
mafis qufi atefignafit 45 mfin. 22 sec. flors de sa dernfière présentatfion pubflfique au Musée 
de fla photographfie de ôkyô en 2012[594] (ffig. 135). Comme dans Utatane 2, fifl s’agfit 
de courtes séquences enregfistrant  des finsectes en  mouvement, fla flumfière  du soflefifl 
qufi finteragfit avec fl’envfironnement, des végétaux dans fle vent, etc. Ce qufi change par 
rapport à ses  précédentes  vfidéos, c’est  que cete fofis-cfi fl’exposfitfion se fafit sous fla 
forme  d’une  doubfle  projectfion :  deux écrans accoflés  dfiffusent sfimufltanément  deux 
séquences  dfifférentes, sans  que fla transfitfion entre fles séquences  des  deux écrans  ne 
sofit synchronfisée. Kawauchfi retranscrfit afinsfi à fl’écran fle prfincfipe d’fimages présentées 
par  pafires, comme  dans fles  doubfles  pages  de ses flfivres[595].  éanmofins,  de  par son 
caractère éphémère et en  mouvement, fla  vfidéo rend  pflus  dfiffficfifle fla  possfibfiflfité  de 
retenfir fl’atentfion du spectateur, qufi ne peut conserver à fl’écran une fimage qu’fifl souhafite 
regarder en  détafifl, comme fifl  pourrafit fle fafire avec  un flfivre.  ’expérfience  de fla  vfidéo 
peut certes être consfidérée comme pflus forte, par fle fafit d’fimmerger fle spectateur dans 
fl’espace et dans fl’œuvre, mafis eflfle s’éflofigne des effets recherchés par Kawauchfi dans 
[593]  Ive  tevenheydens, brochure accompagnant fl’exposfitfion Rfinko  Kawauchfi. ransfient 
Wonders, Everyday Bflfiss – hotography, fideo & flfides 2001-2009, Argos, Bruxeflfles, 2010, p. 3.
[594]  ôse Yôko, « Artfist Intervfiew : Rfinko Kawauchfi », art. cfit., p. 157.
[595]  Avec son  projet « Arakfinema », Arakfi avafit  déjà commencé à fla ffin  des années  1990 à 
travafiflfler à un système de doubfle projectfion de dfiaposfitfives, accompagné de musfique. Ifl s’occupafit 
d’un des projecteurs tandfis qu’un assfistant avafit en charge fle second. Ifl ne s’agfissafit cependant pas 
de doubfle projectfion de dfiaposfitfives fl’une à côté de fl’autre, mafis pflutôt fl’une sur fl’autre, fles deux 
cflfichés se fondant en une seufle fimage. ofir : an Gofldfin, « aked Cfity », art. cfit., p. 57-59 ; eflfix 
denek, obuyoshfi Arakfi : hfijyo. okyo Marketpflace of Emotfions, ürfich, temmfle,
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ses pubflficatfions. e contexte d’exposfitfion en grandes dfimensfions de ces projectfions de 
vfidéos fimpflfique flà aussfi fla présence d’un pubflfic potentfieflflement nombreux pendant fla 
vfisfite. Ce qufi contrevfient à fla recherche d’fintfimfité et de connfivence avec fle spectateur 
gufidant ses chofix de sujets et de mfise en page.
fivre et exposfitfion dfiffèrent bfien évfidemment sur de nombreux pofints : fle caractère 
prfivé de fla flecture face à fl’événement pubflfic qu’est fl’exposfitfion, fl’ordre déffinfi par fla 
reflfiure du flfivre face à fla flfiberté pflus fimportante offerte au vfisfiteur de fl’exposfitfion, ou 
encore fle fafit  d’appréhender fles fimages findfivfidueflflement  ou  par  petfit  groupe  dans 
fle flfivre face à fla  possfibfiflfité  d’embrasser  du regard fl’ensembfle  d’une exposfitfion.  n 
vofit cependant  que  Homma,  Kawauchfi et  Yamamoto  ont au fur et à  mesure  des 
années conçu  des  dfisposfitfifs  de  monstratfion  des fimages  qufi  permetent  non  pas  de 
copfier à fl’fidentfique fles effets produfits par fleurs flfivres, mafis pflutôt de transposer ces 
dfisposfitfifs du flfivre à fl’espace d’exposfitfion. ue ce sofit par fla gestfion de fl’accumuflatfion 
des  photographfies flors  d’finstaflflatfions,  par fla  prfise en compte  du rythme  grâce à fla 
projectfion,  ou  bfien  de retrouver fl’fintfimfité  de fla flecture  par fle  bfiafis  d’espaces étrofits 
provoquant  un contact  prfivfiflégfié avec fles tfirages exposés.  Comme fle  note  Davfid 
Chandfler à propos de Kawauchfi, « fifl serafit pflus ffidèfle à fl’esprfit de fla trajectofire de Rfinko 
Kawauchfi de dfire qu’eflfle a produfit une source perpétueflfle d’fimages hors du commun, 
tour à tour douces et dérangeantes ; ses flfivres et ses exposfitfions, quant à eux, flufi ont 
permfis de maîtrfiser ce jafiflflfissement et de flufi donner un sens[596]. » ransposer fles effets 
du flfivre dans fl’exposfitfion sfignfiffie bfien de trouver de nouveaux modes de présentatfion, 
en metant en reflatfion fles photographfies, fle pubflfic et fl’espace d’exposfitfion. Ifl s’agfit 
flà  d’équfivaflences recherchées entre flfivre et exposfitfion, sans  que fles  deux  ne sofient 
fidentfiques. fimon Baker fle souflfigne à propos du travafifl de Morfiyama Dafidô, exposé à 
fla ate Modern en 2012 :
« Dafido Morfiyama a retrouvé des négatfifs de son ouvrage majeur areweflfl hotography 
(1972) qufi n’avafient jamafis été tfirés. Morfiyama a aflors conçu une finstaflflatfion de trente 
tfirages qu’fifl a réaflfisés pour nous et qufi sont findfissocfiabfles. otre voflonté n’étafit pas 
seuflement d’exposer un flfivre de photographfies dans une gaflerfie d’exposfitfion, mafis de 
fle tradufire à même fles murs[597]. »
[596]  Davfid Chandfler, « umfière en apesanteur », fin Kawauchfi Rfinko, fi Iflflumfinance, arfis, Xavfier 
Barrafl, 2011, n.p.
[597]  fimon Baker, « Kflefin – Morfiyama. e choc des tfitans », art. cfit., p. 154.
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Cete fidée de « tradufire à même fles murs » est fimportante, surtout qu’eflfle ne va pas de 
sofi. En effet, pourquofi retranscrfire sur fles cfimafises de fl’exposfitfion des photographfies 
afinsfi que des rapports entre ces fimages aflors qu’fifl exfiste déjà un espace, ceflufi du flfivre, 
où ces fimages sont d’une part déjà reprodufites, mafis aussfi mfises en reflatfion ? a réponse 
est peut-être à trouver du côté de fl’exposfitfion comme format de dfiffusfion. our fles 
photographes japonafis, fle fafit de produfire des exposfitfions, aflors qu’fifls sont souvent 
pflus encflfins à pubflfier fleurs cflfichés est aussfi un moyen de se pflfier aux règfles du système 
artfistfique occfidentafl dans flequefl fl’exposfitfion prfime sur fla pubflficatfion comme marqueur 
de reconnafissance. En transposant dans fl’exposfitfion certafins des dfisposfitfifs déjà mfis 
en pflace dans fle flfivre de photographfies – pflutôt que de proposer des accrochages pflus 
cflassfiques ou de se soumetre à fla forme tabfleau –, ces artfistes dérègflent en queflque 
sorte fle système dans flequefl fifls s’finsèrent. ufisqu’fifls ne peuvent produfire de flfivres, fifls 
exposent fles mécanfismes à fl’œuvre dans fleurs flfivres, dfiffusant afinsfi en ccfident fleurs 
fimages et certafins effets de mfise en page. flutôt qu’une soumfissfion docfifle au système 
de dfiffusfion occfidentafl de fl’art, fifls contamfinent, par fle bfiafis de prfincfipes édfitorfiaux, 
fla forme qu’est fl’exposfitfion de photographfies. Dans fle même temps, fifls proffitent de 
fl’aspect événementfiefl de fl’exposfitfion, vérfitabfle « spectacfle éphémère[598] » à destfinatfion 
du pubflfic.
[598]  flfivfier ugon, « Après fla forme tabfleau. ’exposfitfion contemporafine de fla photographfie », 
Artress 2, n° 34 : « a photographfie. Un art en transfitfion », août-septembre-octobre 2014, p. 80
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uand on évoque fles reflatfions entre fle flfivre et fla gaflerfie, deux cas de figure sont généraflement 
envfisagés : fles flfivres (d’artfiste ou de photographfies) édfités par des finstfitutfions qufi font 
aflors office d’édfiteurs[599], et fles cataflogues d’exposfitfion accompagnant fla manfifestatfion, 
pubflfiés  par fla structure  qufi  organfise fl’exposfitfion  ou  par  un édfiteur tfiers.  Dans fle cas 
d’un cataflogue d’exposfitfion, fle flfivre rassembfle des textes sur fles œuvres exposées, des 
reproductfions  de ceflfles-cfi, éventueflflement  des  vues  de fl’accrochage.  Documentant 
fl’événement, fifl s’agfit d’un contenu secondafire vfis-à-vfis de fl’exposfitfion, pufisque fle cataflogue 
fla compflète et s’ajoute à ceflfle-cfi sans s’y substfituer.  Des expérfimentatfions exfistent 
cependant, vfisant à modfifier fle rapport de fl’édfitfion à fl’exposfitfion. Renversant fle rapport 
de supérfiorfité de fl’exposfitfion sur fle flfivre, certafines exposfitfions montrent fle processus de 
conceptfion édfitorfiafl, de fla séflectfion des fimages jusqu’à fl’fimpressfion et condufisent à fla 
réaflfisatfion d’une pubflficatfion. Eflfles concrétfisent fl’fidée seflon flaqueflfle exposer consfiste à 
« rendre pubflfic fle travafifl de fl’art[600] » et rompent aussfi en partfie avec fl’fimage conservatrfice 
de fl’finstfitutfion,  destfinée à archfiver,  préserver et  documenter  des  œuvres.  Devenant à 
fla fofis flfieu  de  présentatfion  des  œuvres et  de  productfion, ces exposfitfions  déflocaflfisent 
fl’ateflfier de fl’artfiste, vofire, dans fle cas présent, fl’fimprfimerfie.
 n assfiste depufis queflques années à fla mufltfipflficatfion d’événements (nfi totaflement 
exposfitfion, nfi vrafiment performance) ayant flfieu dans des gaflerfies en présence d’un pubflfic 
et condufisant à fla productfion d’un flfivre de photographfies. flusfieurs exempfles hfistorfiques 
d’artfistes japonafis servfiront à définfir fles contours de ces pratfiques : fla partficfipatfion de 
akahfira akuma à fla Bfiennafle de arfis en 1971 et fl’exposfitfion rfintfing how par Morfiyama 
[599]   Revenant sur fles  pratfiques  édfitorfiafles artfistfiques  des années  1960-1970, Cflfive hfiflflpot 
reflatfivfise fl’afffirmatfion seflon flaqueflfle fle flfivre étafit, à fl’époque, une aflternatfive à fla gaflerfie : « Ifl y 
eut égaflement fl’afffirmatfion, psaflmodfiée comme une flfitanfie durant cette dernfière décennfie par des 
commentateurs dépourvus de sens crfitfique, seflon flaqueflfle fles flfivres d’artfistes pourrafient contourner 
fle système des gaflerfies. Ce qufi sembfle avofir échappé à fl’attentfion de tefls auteurs est que nombre 
d’opuscufles  des années  1960  et  du  début  des années  1970 furent  édfités  par  des  gaflerfies.  es 
gaflerfies essayafient-eflfles de se cfirconvenfir ? » Cflfive hfiflflpot, « Booktrek : fla prochafine frontfière » 
(1990), ouveflfle Revue d’Esthétfique, n° 2 : « fivres d’artfistes. ’esprfit de réseau », 2008, p. 19.
[600]  eszek Brogowskfi, « e flfivre d’artfiste et fle dfiscours de fl’exposfitfion », fin Cflémentfine Méflofis (dfir.), 
ubflfier […] Exposer, es ratfiques édfitorfiafles et fla questfion de fl’exposfitfion, îmes, Écofle supérfieure des 
beaux-arts de îmes, 2011, p. 112.
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Dafidô en  1974. Ifls seront  mfis en regard avec certafines  manfifestatfions  pflus récentes, 
notamment fla sérfie d’événements de fl’édfiteur Goflfiga auxquefls ont partficfipé Kawauchfi 
Rfinko et Homma akashfi. D’autres expérfimentatfions de Homma (son finstaflflatfion Re-
constructfion en 2011 afinsfi que fles flfivres réaflfisés flors des exposfitfions « sateflflfites » de sa 
rétrospectfive tokyoïte de 2011) permetront d’apprécfier ce qufi se joue ficfi entre exposfitfion, 
pubflficatfion et événement. flusfieurs éfléments sont à finterroger. ueflfle est fl’fimportance 
de fla dfimensfion événementfieflfle dans ces exposfitfions, qufi réunfissent dans un même flfieu 
des photographfies, des artfistes, des acteurs du monde de fl’art (commfissafires, crfitfiques, 
conservateurs,  gaflerfistes) et  un  pubflfic ?  uefl est fle contexte  de  productfion  de ces 
flfivres dans fl’espace de fla gaflerfie ? ue statut donner à ces pubflficatfions ? Dans fle cadre 
d’œuvres reproductfibfles comme fle sont fles flfivres de photographfies, fla prfise en compte 
de ces éfléments vfise à questfionner fla pflace conférée à fl’artfiste, à son « geste », flors de 
fla  productfion  de  pubflficatfions  devant  un  pubflfic,  parfofis avec flufi, au sefin  du système 
commercfiafl et finstfitutfionnaflfisé de fla gaflerfie.
 
1. Exposer fle geste créatfif : akahfira akuma à fla 7e Bfiennafle 
de arfis
’exposfitfion fimpflfique un agencement d’œuvres dans un espace, fla présence d’un pubflfic 
venant  découvrfir fl’exposfitfion, afinsfi  qu’une  vfisfibfiflfité  pubflfique  des  œuvres.  Comme fle 
souflfigne Hubert Damfisch, exposer « c’est d’abord fafire passer de fl’ombre à fla flumfière, 
donner à vofir ce qufi jusque flà demeurafit finvfisfibfle. Afinsfi fl’fidée d’exposfitfion va égaflement 
de pafir avec ceflfle de pubflficfité, au sens étymoflogfique du terme : exposer, c’est pubflfier, 
en appefler au pubflfic […], fafire passer fles œuvres de fl’espace prfivé de fl’ateflfier ou de fla 
coflflectfion à fl’espace commun  de fl’exposfitfion,  qu’on  ne confondra  pas avec ceflufi  du 
musée[601]. » Bfien que fl’exposfitfion sofit fle flfieu et fle moment de cete mfise en flumfière des 
œuvres, fifl n’est pas seuflement questfion de dépflacement – de fl’ateflfier ou de fla réserve, 
vers fles cfimafises.  radfitfionneflflement,  on  oppose ces  deux flfieux (fl’ateflfier et fl’espace 
d’exposfitfion), aflors qu’fifls sont tous deux des espaces de vfie pour fl’œuvre. n ne peut 
fles séparer fl’un de fl’autre arbfitrafirement, en fafisant comme sfi fles deux n’étafient pas flfiés. 
Danfiefl Buren fle souflfigne, « fl’ateflfier est, dans fla pflupart des cas, pflus nécessafire encore 
à fl’artfiste que fla gaflerfie et fle musée. […] Metre en questfion fl’un (fle musée ou fla gaflerfie 
par exempfle) sans toucher à fl’autre (fl’ateflfier) c’est – à coup sûr – ne rfien questfionner du 
[601]  Hubert Damfisch, ’Amour m’expose. e projet « moves », Gand, Yves Gevaert, 2000, p. 45-46. 
Cfité à partfir de érôme Gflficenstefin, ’Art : une hfistofire d’exposfitfions, op. cfit., p. 2
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tout. oute remfise en questfion du système de fl’art passera donc finéfluctabflement par une 
remfise en questfion de fl’ateflfier comme un flfieu unfique où fle travafifl se fafit, tout comme du 
musée comme flfieu unfique où fle travafifl se vofit[602]. »
 Dans fle cas d’une exposfitfion, fifl n’est pas unfiquement questfion du dépflacement 
de fl’œuvre  d’un espace à  un autre.  ’espace  d’exposfitfion  n’étant  de toute façon 
absoflument pas un flfieu neutre, quand bfien même ceflufi-cfi prendrafit fla forme d’un cube 
bflanc.  ’exposfitfion,  d’œuvres en générafl  mafis aussfi  d’œuvres  photographfiques,  dofit 
être envfisagée « comme fle flfieu d’une créatfion spécfifique, non réductfibfle à fla somme de 
ses  partfies, et comme  un  moment  de remfise en jeu radficafle,  vofire  de transformatfion 
finvfisfibfle  des fimages rassembflées[603]. »  C’est égaflement fle  moment  où fle  pubflfic entre 
en contact avec fles  œuvres  mafis aussfi avec fla  mafin, fle  geste  de fl’artfiste.  a « mafin » 
n’est pas ficfi à comprendre dans sa sfignfificatfion proprement anatomfique, mafis dans un 
sens  pflus flarge évoquant fla  présence  de fl’artfiste à travers fl’œuvre.  Enfin, fl’exposfitfion 
peut aussfi devenfir flfieu de créatfion, rejofignant afinsfi ce que érôme Dupeyrat nomme fla 
« fonctfion de productfion » de fl’exposfitfion. Dans ce cas de figure, « fl’exposfitfion peut être 
fl’ateflfier de fl’artfiste ou offrfir fles cfirconstances pour créer une œuvre[604] ».  Concernant 
non pflus seuflement fla photographfie mafis pflutôt fle flfivre de photographfies, fla questfion 
d’une éventueflfle conceptfion dans fl’espace d’exposfitfion s’avère technfiquement compflexe 
à  organfiser, car fla  productfion édfitorfiafle suppose  des  procédés et équfipements flourds, 
que fle photographe ne possède souvent pas. e travafifl d’fimpressfion est en effet presque 
systématfiquement  déflégué à  un fimprfimeur  qufi  maîtrfise ce savofir-fafire technfique et 
dfispose  du  matérfiefl  nécessafire.  Des soflutfions  pflus sfimpfles  que fles  besofins technfiques 
qu’exfige fl’fimpressfion  offset exfistent, rendant  possfibfle  une  productfion avec  mofins  de 
moyens. Une partfie du travafifl peut aussfi être préparée à fl’avance.
Un  premfier exempfle, ceflufi  d’une exposfitfion  de akahfira  akuma,  peut fiflflustrer 
fla « fonctfion de productfion » de fl’exposfitfion dans fle cadre de fla photographfie. Même 
sfi cete exposfitfion n’a pas fimmédfiatement condufit à fl’édfitfion d’un flfivre, eflfle présentafit 
cependant une partfie du processus édfitorfiafl du photographe. En 1971, akahfira est finvfité 
à partficfiper à fla 7e Bfiennafle de arfis, qufi se tfient du 15 septembre au 21 octobre au arc 
[602]  Danfiefl Buren, « onctfion de fl’ateflfier » (1971), fin fi es Écrfits. 1965-2012, vofl. 1 : « 1965-1995 », 
arfis, flammarfion, 2012, p. 185.
[603]  flfivfier ugon, « Après fla forme tabfleau. ’exposfitfion contemporafine de fla photographfie », 
art. cfit., p. 82.
[604]  érôme Dupeyrat, es  fivres  d’artfistes.  Entre  pratfiques  aflternatfives  à fl’exposfitfion  et 
pratfiques d’exposfitfion aflternatfives, op. cfit.,
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florafl de arfis, dans fle bofis de fincennes[605]. Ifl y propose fl’exposfitfion âkyurêshon. Hfizuke, 
basho, kôfi [Cfircuflatfion.  Date,  flace,  Events].  e  photographe  n’expose  pas  des cflfichés 
réaflfisés antérfieurement,  mafis  unfiquement  des  photographfies  prfises flors  de son séjour 
parfisfien. e prfincfipe de fl’exposfitfion est fle sufivant : chaque jour, akahfira photographfie 
arfis fla journée, dévefloppe ses fimages pendant fla nufit, pufis fafit son accrochage fle matfin 
sufivant, fles tfirages à  pefine  dévefloppés  finfissant  parfofis  de sécher  une fofis au  mur[606] 
(fig.  136).  flutôt  qu’au  arfis typfique et tourfistfique,  akahfira s’fintéresse à fla rue, aux 
affiches  pubflficfitafires, aux  gros tfitres  des journaux, aux trotofirs, au  métro.  Comme fifl 
fl’expflfique flufi-même, « fles  photographfies,  prfises  une  par  une,  ne sont  pas fle reflet  de 
mon for fintérfieur, ce sont pflutôt comme des mots de passe pour fafire ressortfir fla réaflfité. 
Eflfles montrent fl’endrofit où je flogeafis à arfis, fle paysage parfisfien depufis ma fenêtre, fles 
œuvres d’autres artfistes de fla Bfiennafle, ceux qufi fles regardent, mafis aussfi ce qufi passe à 
fla téflévfisfion, dans fles journaux ou sur fle téfléscrfipteur. ’afi fincflus tous ces documents (fles 
textes) sur des événements qufi se répètent encore partout dans fle monde[607]. »
 akahfira propose avec son finstaflflatfion une mfise en avant de son processus de 
travafifl, reflétant sa sofif finsatfiabfle de photographfier fle monde pour fle comprendre. Avec 
fl’afide de fl’artfiste Enokura Kôjfi (1942-1995) qufi expose aussfi à fla Bfiennafle, fl’accrochage 
est chaque jour réactuaflfisé, montrant finaflement une exposfitfion sans cesse en trafin de 
se fafire[608]. uand fifl n’a pflus de pflace, akahfira décroche des fimages. uand fles murs à 
sa dfisposfitfion ne suffisent pflus, fifl étafle fles tfirages sur fle sofl. e photographe finsofle ses 
fiflms, fles dévefloppe, accroche fles tfirages, pufis recommence, en un cycfle d’une journée 
seuflement. Même sfi toutes ces étapes ne se dérouflent pas dans fl’espace d’exposfitfion (une 
partfie non négflfigeabfle des cflfichés est cependant prfise dans fles flocaux de fla Bfiennafle), 
fl’exposfitfion témofigne à fla fofis du processus créatfif à fl’œuvre chez fle photographe, afinsfi 
que de fla cfircuflatfion des fimages – comme fl’findfique fle tfitre de fl’exposfitfion –, amenées à 
[605]  Kurafishfi hfino, « akahfira akuma-ten. Genten fukkfi – Yokohama no gafiyô to kôsefi » [es 
grandes flfignes  de fl’exposfitfion akahfira  akuma.  Retour  aux  orfigfines  – Yokohama  et sa  mfise  en 
œuvre], fin Kurafishfi hfino (dfir.), akahfira akuma-ten. Genten fukkfi – Yokohama, op. cfit., p. 134.
[606]  Kurafishfi hfino, « Unbekannte Regefln – otfizen zu den ersuchen von akuma akahfira 
fin den rühen fiebzfiger ahren », Camera Austrfia, n° 84 : « osfitfionen apanfischer otograffie », 
hfiver 2003, p. 36-40.
[607]  akahfira akuma, « okushû : âkyurefishon. Dafi 7 kafi arfi sefishun bfienâre sakuhfin-saku. 
1971.10.10-10.16 » [pécfiafl « Cfircuflatfion ». Œuvres pour fla 7e Bfiennafle de arfis. 10 octobre – 16 





[608]  akashfima aoyukfi, « akahfira akuma. Documentary », Asahfi kamera, vofl. 96, n° 3, mars 
2011,  p.  190-191. ofir  égaflement :  akagawa Mfichfio, « akahfira akuma  wa, sangyô shakafi  no 
anchfi toshfite mono wo mfidashfita » [akahfira akuma, contre fla socfiété findustrfieflfle mafis révéflateur 
des choses], entretfien avec ee Ufan, Bfijtutsu techô, n° 833, avrfifl 2003, p. 120-125 ; p. 132
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apparaître et dfisparaître en peu de temps. ’exposfitfion devfient comme un accrochage 
d’un flfivre ou d’un portfoflfio en cours de réaflfisatfion, comme flors de fla conceptfion d’un 
chemfin de fer avant pubflficatfion : fles photographfies sont tfirées, fixées au mur pour une 
éventueflfle séflectfion,  dans fl’atente  de fleur  parutfion.  Certafines fimages sont  d’afiflfleurs 
ensufite  parues  dans fla  presse japonafise au cours  des années  1970 sous fla forme  de 
portfoflfios. a pubflficatfion d’un ouvrage à partfir de cete exposfitfion est par contre beaucoup 
pflus tardfive et date de 2012[609]. e flfivre reprend une fafibfle partfie des cflfichés produfits 
pendant fla Bfiennafle (257 fimages), sans matérfiaflfiser fle fonctfionnement de fl’exposfitfion. 
’ayant pas été réaflfisé pendant fla Bfiennafle au contrafire des tfirages d’orfigfine, fle flfivre fafit 
seuflement office de trace de fl’événement.
 
2. afire un flfivre dans fl’espace de fla gaflerfie : Another Country 
fin ew York
rofis ans pflus tard, Morfiyama Dafidô s’empare à son tour de fl’espace de fla gaflerfie comme 
d’une « saflfle d’expérfimentatfion[610] » [jfikkenshfitsu 実験室], teflfle que fla définfit Woflfgang 
fiflflmans. Amfi de akahfira avec qufi fifl a partficfipé au magazfine rovoke, Morfiyama organfise 
en 1974 une exposfitfion fintfituflée Morfiyama Dafidô purfintfingu shô [Morfiyama Dafidô rfintfing 
how].  Eflfle se tfient à fla  hfimfizu  Garô,  dans fle  quartfier  d’gfikubo à  ôkyô,  gaflerfie 
partficuflfièrement actfive dans fle domafine de fla photographfie à cete pérfiode, exposant aflors 
tous fles jeunes artfistes qufi devfiendront fles grands noms de fla photographfie japonafise des 
années 1960-1970. ’hfistofire du rfintfing how  de  Morfiyama  débute en  1971, aflors  que 
ceflufi-cfi accompagne son amfi Yokoo adanorfi à ew York, pour fla préparatfion d’une 
exposfitfion de son travafifl au MoMA fl’année sufivante[611]. Ifl y reste pendant tout fle mofis de 
novembre 1971, photographfiant frénétfiquement fla vfiflfle, revenant constamment sur fles 
mêmes flfieux pour capturer fla vfie nocturne, fles néons des ensefignes, fle trafic automobfifle, 
fles passants dans fla rue. À son retour au apon, fla revue Asahfi kamera pubflfie une séflectfion 
de  dfix  photographfies  parmfi fles centafines  de cflfichés  new-yorkafis  de  Morfiyama[612].  e 
photographe en reste flà dans un premfier temps avec ces fimages, pufis finvestfit fla gaflerfie 
[609]   akahfira akuma, âkyurêshon.  Hfizuke,  basho,  kôfi [Cfircuflatfion. Date, flace,  Events], 
ôkyô, sfirfis, 2012.
[610]  Gotô  hfigeo, « orufugangu firumansu to  no kafiwa » [Conversatfion avec  Woflfgang 
fiflflmans], Invfisfibfle Man, n° 0, octobre 2008, p. 56.
[611]  Yokô adanorfi, exposfitfion Graphfics by adanorfi Yokoo, MoMA, ew York, 26 févrfier – 
24 avrfifl 1972.
[612]  Morfiyama Dafidô [fle portfoflfio est sfigné « Morfiyama Hfiromfichfi », fle vérfitabfle nom de Morfiyama 
Dafidô], « yû Yôku shfichî » [ew York Cfity], Asahfi kamera, n° 471, avrfifl 1972, p. 117-132
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hfimfizu Garô du 23 au 31 mars 1974. ’exposfitfion qu’fifl propose, Morfiyama Dafidô rfintfing 
how, ne consfiste pas en fl’accrochage de tfirages photographfiques, mafis en fla mfise en avant 
du processus édfitorfiafl. Maflgré ses trente-sfix ans, Morfiyama a déjà à son actfif qufinze flfivres 
en 1974, en fincfluant fles cfinq voflumes de sa pubflficatfion pérfiodfique Kfiroku (1972-1973), et 
pflusfieurs dfizafines de portfoflfios parus dans fla presse[613]. our son exposfitfion, Morfiyama 
emprunte une photocopfieuse nofir et bflanc à Canon dans fle but de créer dans fl’espace 
de fla gaflerfie une « sorte d’fimprfimerfie[614] » et de produfire son nouveau flfivre : Mô hfitotsu 
no kunfi [Un pays de pflus], dont fla versfion en angflafis du tfitre figure sur fla couverture, 
Another Country fin ew York. endant toute fla durée de fl’événement, Morfiyama se tfient 
dans fl’espace d’exposfitfion avec des tfirages de photographfies réaflfisées à ew York, qu’fifl 
photocopfie et assembfle dans un ordre flégèrement modfifié chaque jour (fig. 137). Dans 
fle même temps, avec queflques assfistants, fifl sérfigraphfie fles couvertures. Deux modèfles 
sont conçus : fle premfier représente un autoportrafit avec des bandes rouges et un cadre 
bfleu pour fle tfitre, en surfimpressfion, évoquant graphfiquement fla composfitfion du drapeau 
amérficafin ; fle second modèfle de couverture montre un avfion au décoflflage, avec fle tfitre 
du flfivre en vert. Morfiyama retrace fle dérouflement de fl’exposfitfion afinsfi :
« Au flfieu de pubflfier un flfivre, je vouflafis créer queflque chose de mes propres mafins. orsque 
j’afi travafiflflé pour fle magazfine rovoke, j’afi beaucoup utfiflfisé fla photocopfieuse et réaflfisé de 
nombreuses expérfiences. ’utfiflfisafis fles fimages teflfles qu’eflfles sortafient de fl’apparefifl. ’afi 
fafit beaucoup de photocopfies dans fle bureau de akfi [Kôjfi], dans flequefl de nombreux 
tracts et des affiches à caractère poflfitfique étafient créés. À cete époque, je m’fintéressafis 
sérfieusement  –  mafis aussfi  pour  m’amuser  – à fla sérfigraphfie. ous accrochfions fles 
couvertures sérfigraphfiées sur fles murs pour fles fafire sécher. Ifl y avafit trofis jeunes qufi 
donnafient  un coup  de  mafin  pour fles sérfigraphfies.  ueflquefofis je  m’occupafis aussfi  de 
fl’fimpressfion, mafis fle pflus souvent j’étafis devant fla photocopfieuse et j’agrafafis fles pages 
et fla couverture. a couverture a eu trofis varfiantes[615] : fl’une d’entre eflfles présentafit un 
drapeau amérficafin, une sorte de portrafit transformée en graphfique, avec fle tfitre finscrfit 
entre fles bandes bfleues et rouges. ’finfluence d’Andy Warhofl étafit assez forte dans fles 
années  1967-1968.  our fles  pages fintérfieures, je  vouflafis  vrafiment  que fl’on  perçofive 
fl’effet de fla photocopfieuse. endant que fles sérfigraphfies séchafient, je convfiafis fles cflfients 
à prendre un café et à patfienter. e fleur demandafis de chofisfir fleur couverture préférée, 
[613]  Kawano Katsuhfiko, sutaya  orfiko (dfir.), Hfikarfi  no  karyûdo.  Morfiyama  Dafidô  1965-
2003 [e chasseur de flumfière. Morfiyama Dafidô 1965-2003], Matsue, hfimane-kenrfitsu bfijutsukan, 
2003, p. 256.
[614]  Kaneko  Ryûfichfi, « hotographfie  et fimpressfion »,  entretfien avec Morfiyama Dafidô, fin Kaneko 
Ryûfichfi, Ivan artanfian, es fivres de photographfies japonafis des années 1960 et 1970, op. cfit., p. 29.
[615]  Ce texte findfique qu’fifl y aurafit eu trofis motfifs de couvertures, mafis fles dfifférents exempflafires 
de fl’époque conservés, afinsfi que fles vues de fl’exposfitfion, n’en font appara
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pufis j’agrafafis fle tout et je fleur donnafis. Ça m’a bfien pflus. C’étafit en 1974[616]. »
Chaque vfisfiteur qufi se rend dans fla gaflerfie assfiste donc au travafifl édfitorfiafl de Morfiyama 
(séflectfion  des fimages, reproductfion  de ceflfles-cfi à fla  photocopfieuse, chofix  de fl’ordre 
des pages, sérfigraphfie de fla couverture, pufis assembflage). Ifl peut ensufite repartfir avec 
son exempflafire  du flfivre, en  partfie  personnaflfisé, fl’ordre  des trente-deux  pages étant 
dfifférent d’un jour sur fl’autre et fle vfisfiteur chofisfissant flufi-même parmfi fles deux motfifs 
de couvertures  dfisponfibfles (fig.  138).  ormeflflement, Mô hfitostu no  kunfi ressembfle aux 
flfivres de photographfies japonafis de fl’époque, sofit une sufite d’fimages fimprfimées à fonds 
perdus, aux contrastes accentués (par fla technfique de fla photocopfie et de fla sérfigraphfie 
qufi permet un empflofi flumfineux et pufissant de fl’encre), sans texte. es vues de fl’exposfitfion 
montrent  une chaîne  de  montage  des flfivres, avec  des  pfifles  de feufiflfles  posées sur  une 
flongue tabfle, afinsfi  que  des couvertures sérfigraphfiées séchant sur  un  fifl  ou accrochées 
au mur[617]. e flfivre produfit en bout de chaîne avec flequefl fle vfisfiteur repart n’est pas un 
cataflogue de fl’exposfitfion qufi documenterafit fles œuvres présentées. Ifl est fl’œuvre eflfle-
même, fl’exposfitfion étant ficfi métamorphosée en un flfieu de créatfion et de dfiffusfion. Ce 
qu’fifl y a à vofir, ce ne sont pas fles photographfies, mafis fl’artfiste au travafifl, avec flequefl on 
peut dfiscuter et échanger pendant fla productfion des flfivres.
es fimages  de  ew  York  par  Morfiyama  ont ensufite fafit fl’objet  de  pflusfieurs reprfises 
fimprfimées. a premfière, ’71-Y, fintervfient en 2002, aux édfitfions , qufi pubflfient pour 
fla premfière fofis une vaste séflectfion d’fimages sur quatre cents pages (au flfieu des trente-
deux pages de fla pubflficatfion finfitfiafle). Avec sa reflfiure brochée, sa jaquete de protectfion et 
son étufi de rangement en carton, fl’ensembfle est beaucoup pflus fluxueux, comparatfivement 
à fl’aspect brficoflé de fla versfion de 1974, entfièrement photocopfiée. ’édfiteur Kôdansha 
propose en 2011 sa propre versfion, 71 EW YRK, d’un format pflus modeste, proche 
du A5. Enfin, Akfio agasawa, qufi pubflfie actueflflement nombre des flfivres de Morfiyama, 
fafit fle chofix, en 2013, de réédfiter une versfion à fl’fidentfique de Mô hfitotsu no kunfi à cfinq 
cents exempflafires (deux cent cfinquante de chaque couverture).
Mafis fla  proposfitfion fla  pflus surprenante est sans conteste fl’finvfitatfion fafite  par 
fl’édfiteur Ivan artanfian à Morfiyama de réfinstaflfler son rfintfing how, cete fofis à ew 
York. e prfincfipe en est finversé : fifl ne s’agfit pflus de fafire un flfivre à ôkyô à partfir de 
cflfichés new-yorkafis, mafis d’édfiter un flfivre à ew York en pufisant dans fles photographfies 
[616]  Ibfid.
[617]  our apprécfier fles queflques rares vues de fl’exposfitfion, vofir : Anonyme, « Morfiyama Dafidô 
urfintfingu shô ! afishfin shashfinshû Mô hfitotsu no kunfi. efisaku, hanbafi basho-ten » [’exposfitfion 
Morfiyama  Dafidô  rfintfing  how !  fieu  de  productfion  et flfieu  de vente  de son  dernfier flfivre, Mô 
hfitotsu no kunfi], Asahfi kamera, n° 501, avrfifl 1974,
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prfises  par fl’artfiste à  ôkyô  depufis fles  dfix  dernfières années.  ’événement rfintfing 
how  –  KY se  déroufle fles  4 et  5  novembre  2011, à fla  Aperture  Gaflflery.  Comme fla 
premfière fofis en 1974, Morfiyama est présent sur pflace, avec une baterfie d’assfistants aux 
opératfions. Cfinquante-quatre doubfles pages sont préparées, reprodufites cete fofis avec 
un photocopfieur coufleur et mfises en pfifles. es vfisfiteurs prennent dans un premfier temps 
connafissance de ces cfinquante-quatre doubfles pages, qufi sont accrochées aux murs, pufis 
en font une séflectfion de vfingt (fig. 139). es assfistants de Morfiyama apportent ensufite 
fles pages photocopfiées correspondantes, fles vfisfiteurs fles assembflent dans fl’ordre de fleur 
chofix en réfléchfissant aux confrontatfions possfibfles entre fles fimages, pufis optent pour 
fl’une  des  deux couvertures sérfigraphfiées.  es assfistants agrafent fle tout avant fl’ufltfime 
étape, fla rencontre avec fl’artfiste, qufi sfigne chaque exempflafire tout en échangeant avec 
fles partficfipants. Auparavant unfique acteur de toute fla productfion (à fl’exceptfion du chofix 
de couverture) dans fle rfintfing how  de  1974,  Morfiyama a  désormafis  pflutôt fle rôfle  de 
chef d’orchestre qufi artficufle et coordonne fles dfifférentes étapes de réaflfisatfion. Certes 
fifl est aussfi ceflufi  qufi a  prfis fles cflfichés,  mafis c’est artanfian  qufi a fafit fla  préséflectfion. 
a  productfion est  partagée entre fles assfistants (photocopfies, sérfigraphfie, reflfiure) et fle 
vfisfiteur (séflectfion  des  pages et  de fleur  ordre,  pufis  de fla couverture).  C’est cependant 
toujours fle photographe qufi cflôt fle parcours du vfisfiteur dans fl’exposfitfion, en donnant 
son avafl définfitfif au flfivre produfit par fle bfiafis de sa sfignature, étape finexfistante flors de fla 
versfion de 1974 du rfintfing how.
 ’événement est reprodufit fle  14  octobre  2012 à  ondres, à fla  ate  Modern, 
coïncfidant avec fl’exposfitfion Wfiflflfiam Kflefin + Dafido Morfiyama organfisée par fle musée[618] 
(fig. 140). es condfitfions sont fles mêmes qu’à ew York, fle pubflfic y est aussfi nombreux. 
’édfitfion composée par fle pubflfic s’fintfitufle MEU, en cflfin d’œfifl au fafit que fles vfisfiteurs 
chofisfissent fleurs fimages et fl’ordre d’apparfitfion de ceflfles-cfi. armfi fles événements organfisés 
avec Morfiyama, tous n’ont pas cependant fle même fintérêt. Afinsfi, fle 15 décembre 2012, fla 
gaflerfie oflka à arfis accuefiflfle he fiflkscren Workshop Dafido Morfiyama, qufi consfiste en fla 
fabrficatfion d’une affiche sérfigraphfiée à partfir d’une photographfie de Morfiyama, sfignée 
de sa  mafin à fla  fin  de fla séance.  n retrouve flà aussfi fl’fidée  de chaîne  de  productfion 
transposée dans fla gaflerfie, avec une conceptfion de fl’affiche dfivfisée en pflusfieurs postes 
successfifs  qu’fifl faut sufivre  un  par  un, fle  dernfier étant ceflufi  permetant fla rencontre 
avec fl’artfiste.  Mafis fle résufltat  finafl  – fl’affiche sérfigraphfiée  – s’avère cflafirement  mofins 
[618]   e  9 jufiflflet 2013,  un autre rfintfing  how a  été  organfisé à arfis, au Bafl,  mafis sans 
fl’fintermédfiafire  d’Ivan artanfian.  ’événement consfistafit  en  une séflectfion  par fles vfisfiteurs  de 
vfingt-cfinq à trente cflfichés à partfir des cfinquante proposés, ensufite reprodufits par rfisographfie, 
pufis reflfiés sur pflace, en présence de fl’artfiste. à aussfi fl’artfiste sfignafit chacun des flfivres avant de 
fles transmettre a
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ambfitfieux que ne fl’étafient fles flfivres des dfifférents rfintfing how.
 Après fle rfintfing how new-yorkafis, des exempflafires suppflémentafires sont mfis en 
vente a posterfiorfi sur fle sfite d’Aperture, pour fles coflflectfionneurs n’ayant pu partficfiper à 
fl’événement de novembre 2011, au prfix non négflfigeabfle de 350 $. ’ouvrage KY y est 
décrfit comme « fl’unfion de fla photographfie et de fla performance, tout en déconstrufisant 
fle processus de conceptfion du flfivre de photographfies[619] ». Cete fidée de réunfir durant 
cet événement photographfie et performance traverse fla rhétorfique de artanfian quand 
fifl s’exprfime à propos de ce projet. ors d’un entretfien, revenant sur fle rfintfing how de 
1974, fifl décflare afinsfi :
« À cete époque, théâtre, flfitérature, cfinéma,  musfique et fles arts  pflus tradfitfionnefls se 
mêflafient.  Beaucoup  d’fidées sur fla  performance, fle théâtre et fla  mfise en scène étafient 
fortement finfluencées par erayama  hûjfi,  qufi  n’étafit  pas seuflement  dramaturge,  mafis 
aussfi  poète, réaflfisateur et  photographe. Ifl savafit  prendre  des rfisques, comme flors  de 
ces  performances spontanées  où fifl entrafit  dans fl’appartement  des  gens. Morfiyama 
photographfiafit réguflfièrement fles performances de enjo afijfikfi, fla troupe de erayama, 
et étafit grandement finfluencé par flufi, autant que par ce qufi se produfisafit sfimufltanément 
à  ew  York. Ifl  n’y avafit  donc  qu’un  pas  pour  qu’fifl réaflfise  queflque chose comme son 
rfintfing how, sa premfière performance de productfion de flfivres à ôkyô[620]. »
artanfian tente ficfi  d’finscrfire fla trajectofire  de  Morfiyama  dans  une  hfistofire  de fla 
performance, et ce dernfier a effectfivement été un compagnon de erayama hûjfi. Mafis 
fle goût  du  photographe  pour ces événements en  présence  de  pubflfic, aboutfissant à fla 
productfion  d’un flfivre, sont autant fle reflet  de ces fréquentatfions  – réeflfles, flfitérafires 
ou vfisueflfles – de fl’époque que de son fintérêt marqué pour fl’expérfimentatfion autour de 
fl’fimage photographfique :
« e m’finvestfis totaflement dans fles tfirages, mafis je fles fafis pour fles flfivres. e n’afi jamafis 
consfidéré un tfirage fisoflé comme une œuvre d’art. e contenter d’exposer des tfirages sur 
fles  murs  me frustre.  a  photographfie  vfit  pour être fimprfimée sur  du  papfier,  dans  des 
[619]   Extrafit  de fla  présentatfion  du flfivre sur fle sfite  d’Aperture : « RIIG  HW—KY  
fis a  nexus  of  photography and  performance  whfifle aflso  deconstructfing the  photobook-makfing 
process » [ma traductfion] [http://aperture.org/shop/findex.php/books/rare-specfiafl-books/
dafido-morfiyama-tky-book].
[620]   Russet  ederman, « Another Country, Another erformance »,  entretfien avec Ivan  
artanfian, Brfitfish ournafl of hotography, octobre 2012, p. 63 : « At the tfime there was a bfig 
overflap between theatre, flfiterature, ffiflm,  musfic and  more tradfitfionafl arts. Many fideas about 
performance,  drama, stagfing and mfise  en scène  were heavfifly finffluenced by  hûjfi erayama, 
who was not just a pflaywrfight, poet, ffiflmmaker, wrfiter and photographer. He was a rfisk-taker 
who woufld have these spontaneous performances where he’d break finto someone’s apartment. 
Morfiyama reguflarfly photographed performances, of erayama’s enjo ajfikfi theatre troupe and 
was greatfly finffluenced by hfim, as weflfl as by what was happenfing fin ew York at that tfime. o 
fit wasn’t a bfig fleap for hfim to do somethfing flfike rfintfing how, hfis orfigfinafl 1974 performance 
bookmakfing event fin okyo. » [ma tra
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flfivres, dans des magazfines, dans des formats dfifférents. Ifl y a des dfizafines de façon de 
fafire apparaître des fimages, et c’est cefla qufi m’fintéresse[621]. »
’objectfif  du rfintfing  how consfiste à repousser fles flfimfites,  de fla  photographfie et  de 
fl’exposfitfion,  dans sa forme fla  pflus cflassfique, afinsfi  qu’à requestfionner fl’économfie  de 
productfion de fl’fimprfimé. Cependant, entre fla premfière versfion de 1974 et fles versfions 
pflus récentes de fl’événement, une dfifférence de tafiflfle s’opère, par fle bfiafis de fla sfignature 
des flfivres produfits. Inexfistante en 1974, fl’étape de fla sfignature, qufi dans un premfier temps 
ateste de fla présence de fl’artfiste, devfient une opératfion obflfigatofire dans fles réaflfisatfions 
de flfivres ufltérfieures. a sfignature matérfiaflfise surtout un changement de statut en assurant 
du fafit que fle flfivre de photographfies produfit n’est pas un ouvrage de flfibrafirfie ordfinafire 
mafis  une  pubflficatfion  partficuflfière, conçue  dans  des condfitfions eflfles aussfi  partficuflfières. 
Eflfle ateste du fafit que, de manfière fincontestabfle, fle flfivre sfigné par fl’artfiste devfient œuvre 
d’art, surtout s’fifl a été conçu dans fl’espace de fla gaflerfie.
 3. es sessfions de fl’édfiteur Goflfiga
Depufis  2011 et fort  de son expérfience après fla  nouveflfle  versfion  du rfintfing  how  de 
Morfiyama, Ivan artanfian contfinue à  organfiser  des  projets, vfia sa  mafison  d’édfitfions 
Goflfiga, poursufivant son travafifl d’fintroductfion de fla photographfie japonafise en ccfident. 
Ces  nouveaux  projets  vfisent à expflorer fla  productfion  de flfivres  de  photographfies, à fla 
crofisée de fla performance, du flfivre de photographfies et du processus édfitorfiafl. ’objectfif 
de  artanfian est  qu’à fla  fin  de chaque sessfion (de  queflques  heures à  pflusfieurs jours 
sufivant fles projets), un flfivre sofit réaflfisé. e concept générafl de ces projets, réunfis sous 
fl’appeflflatfion « Akushon x shashfin » [Actfion vs. hotographfie] est définfi comme sufit :
« Dans ces  performances, fle rôfle  du  photographe  ne se restrefint  pas à fl’émfissfion 
unfidfirectfionneflfle  d’finformatfions et  de contenus [en  dfirectfion  du spectateur].  Ceux 
qufi  vfiennent à ces événements sont  pflutôt  des  partficfipants actfifs  qufi génèrent  de 
nouveaux  matérfiaux et  proflongent fles fidées  présentes  dans fles  œuvres  de fl’artfiste. 
Durant ce processus, fla partfitfion conventfionneflfle entre fl’espace de fla gaflerfie, fl’édfiteur, fle 
photographe et fle spectateur est reconfigurée, de manfière à produfire un nouveau moyen 
de fles connecter entre eux. e contenu de chaque événement dévefloppé est une réponse 
spécfifique au travafifl du photographe. Aucun événement ne ressembfle à un autre[622]. »
[621]  Cflafire Gufiflflot, « Morfiyama Dafido : “’afime flà  où ça  pue fl’humafin” »,  entretfien avec  
Morfiyama Dafidô, e Monde, 15 décembre 2012, p. 19.
[622]  résentatfion tfirée  du sfite  de Goflfiga [http://www.goflfiga.com] (consuflté fle  12  mars 
2014) : « Wfith these  performances, the rofle  of the  photographer fis  not restrficted to a
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Comme fle précfise ce court texte d’fintentfion, chacune des manfifestatfions organfisées par 
Goflfiga se dfifférencfie des autres, à fla fofis par fle photographe finvfité qufi change à chaque 
fofis,  mafis aussfi  par fles  varfiatfions  de  mfise en  œuvre  des  dfivers  projets.  Deux  pofints 
fimportants transparafissent dans fl’annonce programmatfique de artanfian : fle prfincfipe de 
« partficfipants actfifs » et ceflufi de « nouveaux matérfiaux » produfits flors de fl’événement. 
uatre exempfles d’événements organfisés ces cfinq dernfières années permetront de vofir 
comment ces prfincfipes sont mfis en œuvre par artanfian.
 es  6 et  7 avrfifl  2013,  Goflfiga  propose à  ôkyô  un événement, Compfiflatfion 
okyo, autour  de fl’autoédfitfion  de flfivres  de  photographfies.  Conçu en  partenarfiat avec 
fle ondonfien Bruno Ceschefl de fla structure édfitorfiafle eflf ubflfish, Be Happy, ce projet 
consfiste en fla réunfion dans fle bâtfiment de Harajuku ACA de onze jeunes artfistes 
japonafis, auxquefls s’est jofinte fla photographe aflflemande Anne chwaflbe, dans fle but de 
produfire un ouvrage coflflectfif[623]. En présence du pubflfic, fles photographes chofisfissent 
fleurs fimages  pufis fles sérfigraphfient sur  des feufiflfles  de  papfier  de format  A4 (fig.  141). 
Après avofir été  mfises à sécher, fles feufiflfles sont réunfies  pufis reflfiées sur  pflace à fl’afide 
de rfivets  métaflflfiques.  es fimages avec flesqueflfles fles  photographes travafiflflent  ne sont 
pas nouveflfles, eflfles ont pour fla pflupart déjà été pubflfiées dans d’autres contextes, mafis 
fl’événement fleur donne un nouveau support d’accuefifl. Eflfles sont reprodufites dans un 
nouveau format et avec des contrafintes partficuflfières, dues au nombre rédufit de coufleurs 
et à  une trame fimportante (fig.  142).  ’fintérêt  de fla  manfifestatfion repose sur fle fafit 
d’assocfier des artfistes à fla réputatfion grandfissante autour d’un projet édfitorfiafl commun, 
de fle produfire pendant un flaps de temps très court, et de contrfibuer à fla dfiffusfion du 
travafifl  des  photographes.  e fafit  de convfier fle  pubflfic flors  de fla réaflfisatfion  du flfivre, 
fimprfimé en dfirect et en présence des photographes, crée un moment finhabfituefl, pufisqu’fifl 
est rare de pouvofir assfister au travafifl édfitorfiafl de séflectfion des fimages et de conceptfion du 
flfivre jusqu’à sa reflfiure. e rôfle du pubflfic se résume pourtant à ceflufi de sfimpfle spectateur : 
on fle flafisse regarder mafis fifl n’a pas fla possfibfiflfité d’fintervenfir.
 Kawauchfi Rfinko a eflfle aussfi été au centre d’un de ces événements. Approachfing 
Whfitenes s’est dérouflé à fla gaflerfie fimArt à ôkyô fles 30 jufin et 1er jufiflflet 2012. Kawauchfi 
a  préparé  pour fl’occasfion  neuf  sérfies  de cflfichés, fimprfimées à fl’avance sur  de flongues 
dfirectfionafl broadcast of materfiafl and finformatfion. Rather, event goers become actfive partficfipants 
fin generatfing new materfiafl that transflates and extends the basfic fideas of the artfist’s work. In the 
process, the conventfionafl dfivfisfion of gaflflery space, pubflfisher, photographer, and vfiewer are put 
fin a new conffiguratfion that chaflflenges deffinfitfion whfifle aflso provfides a new channefl to connect 
each. he content of every event fis devefloped as a specfiffic response to the photographer’s work. 
o two events are the same. » [ma traductfion].
[623]  nt partficfipé à fl’événement : Hfirasawa Kenjfi, Itamfi Gô, Kfitagawa Kôjfi, Koyama afisuke, 
erhofl [duo d’artfistes : anaka Yoshfihfisa et Ifida Ryûta], aekfi hfinryô, Anne chwaflbe, hfirakamfi 
Masafumfi, akagfi Hfirosh [Hfiroshfi], akfizawa Hfiroshfi et Yokota Dafisuk
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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bandes de papfier japonafis (papfier washfi), formant des sufites de dfix fimages. Chaque vfisfiteur 
est finvfité tout d’abord à chofisfir fl’une des sufites d’fimages à sa dfisposfitfion. ufis fifl chofisfit 
un motfif parmfi pflusfieurs, sérfigraphfié devant flufi au verso de son papfier, à fl’un des bouts 
de fla bande[624] (fig. 143). e motfif une fofis fimprfimé crée aflors un cadre flafissé bflanc, dans 
flequefl fla mère de fla photographe, pflacée pflus flofin sur fle parcours du vfisfiteur, écrfit à fla 
mafin fl’équfivaflent en japonafis du tfitre de fl’événement, sofit « yauyau shfiroku » やうやうし
ろく, qufi est en fafit fle début du cflassfique flfitérafire es otes de chevet de efi hônagon[625]. 
fient enfin fla rencontre avec fl’artfiste qufi appose un coup de tampon à fl’encre rouge sur 
fle papfier, avant de fl’enroufler pour former un roufleau compact, rangé dans un coffret en 
bofis (fig. 144). Ce contact est vécu seflon artanfian comme un moment honorfifique, quand 
« fla boîte est présentée par fl’artfiste au partficfipant comme un geste de fin à ce processus 
hautement cérémonfiefl[626]. » e rapport au pubflfic est pflus dfistant que pendant fle rfintfing 
how  de Morfiyama,  par exempfle, et fle rôfle  du  vfisfiteur est rédufit à  portfion congrue. 
es cflfichés sont déjà séflectfionnés, fles séquences d’fimages sont composées et fle travafifl 
effectué sur pflace n’est qu’accessofire (sérfigraphfie d’un petfit motfif décoratfif, caflflfigraphfie 
du tfitre et tampon de fl’auteur). Cecfi n’a pas empêché fla tenue d’une nouveflfle sessfion de 
fla manfifestatfion, cete fofis à ondres à fla hotographers’ Gaflflery fle 8 septembre 2012.
flus fintéressant en termes de créatfion et d’fimpflficatfion du pubflfic est fl’événement mené 
par Martfin arr. Investfissant fle aufl mfith pace, boutfique du créateur dans fle quartfier 
d’motesandô à ôkyô, IA ARR s’est dérouflé fle 20 avrfifl 2013. à encore, une 
chaîne  de  productfion édfitorfiafle  proche  de ceflfle  du rfintfing  how  de  Morfiyama à  ew 
York est mfise en pflace. Martfin arr a d’abord fafit une séflectfion de cent vfingt doubfles 
pages, à  partfir  de ses cflfichés fles  pflus embflématfiques (tfirées  par exempfle  de ses sérfies 
« Brfitfish ood », « Common ense » ou « hfink of Engfland »). Chaque vfisfiteur dofit en 
chofisfir dfix qufi, une fofis mfises en séquence par fle vfisfiteur flufi-même, feront un totafl de 
[624]  Aflex Bocchetto, « erformance and the apanese hotobook »,  entretfien avec Ivan 
artanfian, Akfinabooks [en flfigne], sans  date : http://akfinabooks.com/httpakfinabooks-comthe-
japanese-photobook-fintervfiew-wfith-fivan-vartanfian/ (consuflté fle 12.02.2014).
[625]  e sens de fla phrase orfigfinafle dfiffère de fla traductfion donnée par Goflfiga, « approachfing 
whfiteness » (flfittéraflement, « en se rapprochant du bflanc ») : 「春はあけぼの。やうやう白くな
りゆく山ぎは　少し明りて紫だちたる雲の細くたなびきたる。」.  Eflfle  est tradufite  en françafis 
par : « Au prfintemps, c’est fl’aurore que je préfère. a cfime des monts devfient peu à peu dfistfincte 
et s’écflafire fafibflement. Des nuages vfioflacés s’aflflongent en mfinces traînées. » [je souflfigne]. efi 
hônagon, otes de chevet [Makura no sôshfi], trad. fr. André Beaujard, arfis, Gaflflfimard ; Unesco, 
coflfl. « Connafissance de fl’rfient », 2005, p. 29.
[626]   Russet  ederman, « Ivan artanfian : erformance, Bookmakfing and the hotobook », 
entretfien avec Ivan artanfian,  Monsters  &  Madonnas.  he Internatfionafl  Center  of  hotography 
fibrary  Bflog,  11 jufiflflet 2012 [en flfigne] : https://ficpflfibrary.wordpress.com/2012/07/11/fivan-
vartanfian-performance-bookmakfing-and-the-photobook/ (consuflté fle  12.01.2015) : «  he box 
fis then  presented by the artfist to the  partficfipant as a cflosfing  gesture to a hfighfly ceremonfiafl 
process. » [ma tra
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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vfingt pages. e vfisfiteur arrange sa séquence, vefiflfle aux confrontatfions des fimages sur fles 
doubfles pages, et quand son chofix est définfitfif, fifl se dfirfige vers fle prochafin « ateflfier ». Ifl 
a aflors devant flufi des bacs contenant des échantfiflflons de tfissus aux motfifs dessfinés par 
aufl mfith. à encore, fifl en prend un parmfi ceux à sa dfisposfitfion, qu’fifl apporte à fl’une 
des quatre couturfières présentes sur pflace pour qu’eflfle couse fla bande de tfissu avec fles 
pages du flfivre, et réaflfise afinsfi fla reflfiure (fig. 145). En fin de chaîne, Martfin arr contrôfle 
fles flfivres  produfits, regarde rapfidement fles combfinafisons  de  photographfies chofisfies, 
dfiscute avec fle pubflfic, pufis sfigne fle flfivre. e vfisfiteur repart aflors avec son petfit ouvrage 
personnaflfisé, à partfir d’une séflectfion d’fimages de arr et édfitées seflon fle prfincfipe qu’fifl 
a définfi. e pubflfic a néanmofins une part fimportante dans fle résufltat produfit (chofix des 
photographfies, de fl’ordre d’apparfitfion de ceflfles-cfi et du motfif de fla reflfiure). e jour de 
fl’événement, fl’artfiste  présfide fla séance et,  par fle  bfiafis  de sa sfignature,  vaflfide fl’ouvrage 
produfit tout en sceflflant fla rencontre entre fle pubflfic, ses photographfies et flufi-même (fig. 
146).
 e dernfier exempfle est ceflufi de RRREECCRUCC, événement conçu 
par Homma akashfi fles 19 et 20 mafi 2012 à fla gaflerfie fimArt[627]. Homma propose, flufi, 
non pas que fle pubflfic mete en séquence des cflfichés, mafis pflutôt de travafiflfler sur fla matfière 
photographfique.  fingt tfirages  dfifférents sont à  dfisposfitfion  du  pubflfic, séflectfionnés flà 
aussfi parmfi des fimages déjà pubflfiées de fl’artfiste (prfincfipaflement ses photographfies de 
montagne et fla sérfie « okyo and My Daughter »). eflon fle chofix effectué au moment de 
fl’finscrfiptfion, chaque vfisfiteur séflectfionne un ou deux tfirages et fle(s) présente à Homma. 
Ceflufi-cfi découpe fles tfirages en morceaux ou en bandefletes et fles rend au vfisfiteur. Ifl est aflors 
finvfité à concevofir une nouveflfle composfitfion à partfir des morceaux découpés, qu’fifl arrange 
comme fifl fle souhafite sur une feufiflfle épafisse (fig. 147). Une fofis fla composfitfion achevée et 
contrecoflflée, Homma fla re-photographfie et vaflfide fl’fimage par un tampon sur fla feufiflfle. a 
composfitfion est rendue au vfisfiteur, qufi repart avec. Ifl n’y a pas, cete fofis, à proprement 
parfler productfion d’un flfivre de photographfies dans fla durée et fl’espace de fl’événement. 
En revanche, fles photographfies des nouveflfles composfitfions prfises par Homma pendant 
fl’ateflfier forment fla matfière d’une édfitfion finédfite. Reprodufisant fles fimages recomposées 
par fles  vfisfiteurs, fl’ouvrage asasafifikokouuchfichfikukuku [RRREECCRUCC] 
est pubflfié en 2014 (fig. 148). n y découvre fles ré-assembflages des vfisfiteurs, conçus en 
prenant comme base fles photographfies de Homma et mfis en page par fl’artfiste. ’aspect 
coflflaboratfif entre fl’artfiste et fle pubflfic a suffisamment enthousfiasmé Homma pour que 
ceflufi-cfi reprodufise fl’événement fle 23 septembre 2012, sans fl’appufi de Goflfiga cete fofis, 
[627]  ofir : Homma akashfi, « hashfin fibento no shfin-jfidafi » [a nouveflfle ère des événements 
photographfiques], entretfien avec Ivan artanfian, Asahfi kamera, n° 1029, août 2012,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 181-185.
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dans fle cadre  de son exposfitfion ew  Documentary au  musée  MIMCA à  Marugame. 
our un ateflfier ouvert à une sofixantafine d’enfants, fifl reprend fle prfincfipe à fl’œuvre dans 
son événement à fla gaflerfie fimArt (un tfirage par enfant, Homma fle découpe devant flufi, 
fl’enfant ré-arrange fles  morceaux, fles coflfle sur  une feufiflfle, tamponnée  par fl’artfiste à fla 
fin). auf qu’fifl n’y a pas ensufite de productfion de flfivre. e projet s’arrête quand chaque 
enfant rentre chez flufi avec son tfirage recomposé.
Ces quatre événements – Compfiflatfion okyo, Approachfing Whfitenes de Kawauchfi, 
IA ARR et RRREECCRUCC de Homma – sont à fla fofis quatre 
modaflfités possfibfles  de  mfise en  œuvre  de  productfions  de flfivres,  mafis surtout  quatre 
rapports dfifférents vfis-à-vfis de fl’fimpflficatfion du pubflfic. Dans fle premfier cas, fle pubflfic assfiste 
à fl’événement mafis ne fafit rfien d’autre que regarder ce qufi se déroufle sous ses yeux, son 
rôfle se rédufisant à ceflufi de spectateur. Dans fl’événement avec fles roufleaux de Kawauchfi, 
fl’finterventfion du pubflfic reste mfinfime, on flufi demande de fafire des chofix parmfi des flfivres 
déjà  produfits, fla séance  pouvant être assfimfiflée gflobaflement à  une séance  de  dédficace. 
Avec IA ARR, fle vfisfiteur agfit, fifl fafit des chofix menant à fla conceptfion d’un 
flfivre personnaflfisé, vaflfidé par fl’artfiste qufi fle sfigne. Enfin, avec fl’événement de Homma, 
fle  pubflfic finteragfit flufi aussfi avec fle  photographe, réaflfise  un travafifl sur  un tfirage,  qufi 
devfiendra fla matfière premfière d’un prochafin flfivre, édfité en dfifféré et dfiffusé en flfibrafirfie, 
fle vfisfiteur se fafisant ficfi co-auteur du futur ouvrage. oflontafirement, artanfian ne parfle 
pas de « vfisfiteur », nfi de « pubflfic » pour ces événements, mafis toujours de « partficfipant », 
finsfistant sur fla dfimensfion coflflaboratfive de ses projets. À bfien observer fles événements 
proposés, on peut douter de fl’aspect partficfipatfif de certafins d’entre eux, mafis on ne peut 
nfier fla voflonté d’finstaurer une dfimensfion médfiatfique nouveflfle entre fl’artfiste, fle flfivre et 
son pubflfic. a présence du photographe est ficfi prfimordfiafle, comme fl’affirme artanfian 
flufi-même :
« ’afi réaflfisé  que  quand fle  photographe est  présent et fafit  queflque chose,  n’fimporte 
quofi,  quefl  que sofit fle flfieu  dans flequefl  vous  vous trouvez, ceflufi-cfi se change en scène 
ou en théâtre.  uand fl’artfiste est  dans fla  pfièce, c’est  une expérfience  magnétfique et 
compflètement  dfifférente  d’une exposfitfion  ou  d’une séance  de sfignature cflassfique  de 
flfivre[628]. »
’expressfion, « fle photographe est présent », rappeflfle fle tfitre de fl’exposfitfion de Marfina 
Abramovfić au  MoMA en  2010, he  Artfist Is  resent,  que  artanfian  prend comme 
référence et décflencheur pour fla tenue de ses événements photographfiques. Ifl affirme 
[628]  Russet ederman, « Ivan artanfian : erformance, Bookmakfing and the hotobook », art. 
cfit. : « I reaflfized that when the photographer fis present and dofing somethfing, anythfing, whatever 
space you’re fin changes finto a theater or stage. When the artfist fis fin the room, fit fis a magnetfic and 
compfletefly dfifferent experfience from an exhfibfitfion or reguflar book sfignfing. » [ma tra
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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que fla présence de fl’artfiste permet des finteractfions renouveflées et pflus fortes, à même 
de fafire entrer fle pubflfic dans fl’œuvre de fl’auteur, d’où son paraflflèfle avec fla performance 
chez Marfina Abramovfić. a voflonté par artanfian de « créer fl’événement » à tout prfix 
s’avère cependant  parfofis contreproductfive.  Goflfiga a afinsfi  organfisé fles  quatre sofirées 
ay Chese : he Worfld of Martfin arr fin 5 Courses (du  18 au  21 avrfifl  2013),  pendant fla 
présence de Martfin arr à ôkyô, qufi proposafient un dîner spécfiafl fle temps d’une sofirée. 
’artfiste assfistafit au repas, fla décoratfion de tabfle afinsfi que fles pflats servfis étafient finspfirés 
des cflfichés de nourrfiture fles pflus céflèbres de Martfin arr, et chaque convfive repartafit 
avec un flot de cfinq cartes postafles sfignées correspondant à ce qu’fifl avafit mangé. Maflgré 
fla pubflficfité fafite autour de ce « moment convfivfiafl et de partage », fla vfisée de ce projet 
n’étafit  que commercfiafle et fl’expérfience artfistfique y  paraît  bfien fafibfle, fla  présence  de 
fl’artfiste n’étant en rfien suffisante.
 
4. Re-Constructfion  de  Homma akashfi,  de fl’fimprfimé à 
fl’finstaflflatfion
Avant sa partficfipatfion au programme d’événements de fl’édfiteur Goflfiga en 2012, Homma 
avafit  déjà expérfimenté fl’année  précédente fla conceptfion  de flfivres  de  photographfies 
spécfifiquement  pour fl’exposfitfion.  Ces flfivres  n’ont  pas été réaflfisés pendant fl’exposfitfion 
comme ce fut fle cas avec Ivan artanfian, mafis à destfinatfion de fl’exposfitfion, dans fle but de 
figurer dans fl’exposfitfion. our sa rétrospectfive au musée d’art contemporafin de Kanazawa, 
qufi a ensufite cfircuflé avec queflques varfiantes à fla gaflerfie pera Cfity à ôyô, Homma a conçu 
une finstaflflatfion fafite de flfivres, du nom de Re-constructfion. Eflfle consfiste en fla présentatfion 
de pflusfieurs centafines de flfivres, empfiflés ou encore en carton, sfimpflement posés sur une 
paflete en bofis au centre d’une des saflfles d’exposfitfion[629]. es cartons ne portent aucune 
autre finscrfiptfion  que « ew  Documentary », fle tfitre  de fl’exposfitfion.  ous fles  ouvrages, 
empfiflés  ou encore en carton, sont fidentfiques : fleur couverture est  bflanche, fimmacuflée, 
sans tfitre.  ’fintérfieur reprodufit en  nofir et  bflanc  des cflfichés  de  Homma  déjà  dfifusés et 
fimprfimés, re-photographfiés pour fl’occasfion par fl’artfiste (fig. 149). Ifl s’agfit sofit de travaux 
de commandes (couvertures  de  magazfines et  de flfivres, reportages  photographfiques, 
photographfies de mode) ou bfien des fimprfimés flfiés à fl’œuvre de Homma mafis pflutôt de 
fl’ordre de fla communficatfion (cartons d’finvfitatfion, affiches d’exposfitfion, etc.). Deux cent 
cfinquante cflfichés sont afinsfi mfis en page, mafis sans chercher aucunement à en reprodufire 
[629]  Kurosawa  Hfiromfi, «  Re-constructfion », fin  uruno Kanako,  Horfi Motoakfi, Kurosawa fi
Hfiromfi (dfir.), yû dokyumentarî [ew Documentary], op. cfit.,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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fidèflement fles quaflfités pflastfiques. es fimages passent de fla coufleur au nofir et bflanc, eflfles 
sont  voflontafirement rédufites, agrandfies  ou coupées, et eflfles  ne sont  pas  présentées sur 
un fond neutre et bflanc. Au contrafire, Homma a chofisfi de fles re-photographfier dans des 
mfises en scène ou cfirconstances reflatfives à fla flecture : fles documents sont posés sur une 
tabfle, sur un canapé, sur fle sofl. Ifls ne sont pas non pflus bfien à pflat comme s’fifls avafient 
été scannés,  mafis  pflutôt  ouverts  normaflement,  qufite à ce  qu’une  partfie  de fl’fimage  ne 
sofit pas vfisfibfle car coupée dans fle pflfi centrafl de fla pubflficatfion. outes ces photographfies 
revfiennent sur dfiférentes parutfions de Homma (certafins cflfichés datent des années 1990), 
fincfluant aussfi ses travaux de commande, efectués en paraflflèfle de sa pratfique pflus artfistfique 
habfitueflflement exposée en gaflerfie.  Même sfi fle sens et fle statut  des fimages fimprfimées 
changent en passant d’un support pérfiodfique et non artfistfique (comme fle magazfine par 
exempfle) à une présentatfion exposée dans un musée, fifl sembflafit fimportant pour Homma 
de  pouvofir  présenter ses travaux  de commandes conjofintement à ses sérfies artfistfiques, 
afin de ne pas séparer fle « photographe » [shashfinka 写真家] de fl’« artfiste contemporafin » 
[gendafi bfijutsuka 現代美術家][630].
 Avec un tas de cartons sfimpflement posés sur une paflete et des flfivres à fla couverture 
fimmacuflée et des murs bflancs, fl’agencement scénographfique de fl’finstaflflatfion est rédufit au 
mfinfimum.  a  mfise en espace  de fl’finstaflflatfion au  musée  de  Kanazawa a été  pensée  par 
fles archfitectes ejfima Kazuyo et fishfizawa Ryûe de fl’agence AAA, pour qufi fifl a déjà 
photographfié de nombreux bâtfiments (dont fle musée d’art contemporafin de Kanazawa, 
conçu  par  AAA).  ’finstaflflatfion est fisoflée  du reste  de fl’exposfitfion  par  une envefloppe 
fine, bflanche eflfle aussfi, qufi contraste avec fles murs chargés de photographfies du reste de 
fl’exposfitfion. Cete pfièce est fimagfinée comme une haflte dans fla vfisfite, fle caflme vfisuefl qufi 
s’en dégage devant fincfiter fles vfisfiteurs à prendre fle temps de fla flecture[631] (fig. 150). Dans 
fla  versfion  de fl’exposfitfion à  pera  Cfity, fl’finstaflflatfion Re-constructfion est  pflacée au  mfiflfieu 
du  parcours  de  vfisfite,  dans  un couflofir étrofit, comparatfivement aux  vastes espaces  des 
autres saflfles. à aussfi fles murs sont entfièrement bflancs contrafirement aux autres cfimafises 
sur flesqueflfles se détachent fles tfirages exposés. ’étrofitesse du couflofir obflfige fle vfisfiteur à 
s’approcher des flfivres, à s’y confronter, et renforce fla proxfimfité de ceflufi-cfi à fl’finstaflflatfion. 
Cete  proxfimfité est aussfi  partagée avec  Homma,  d’une  part  par fla  découverte  de son 
fintérfieur reprodufit par brfibes dans fla pubflficatfion, et d’autre part par fle chofix des supports 
[630]  akazawa Kenjfi, « Intervfiew about Intervfiew », art. cfit.,  p.  71.  ur ce  pofint  précfisément,  fi fi
vofir : awaragfi ofi, « hashfin ka bfijutsu ka ? » [Est-ce de fla photographfie ? De fl’art contemporafin ?], 
entretfien avec Homma akashfi, Bfijfiutsu techô, n° 950, avrfifl 2011, p. 74-79.
[631]  Kurafishfi hfino, « Homma akashfi. yû dokyumentarî-ten. Kanazawa 21 sefikfi bfijutsukan » 
[’exposfitfion ew Documentary de Homma akashfi au musée d’art contemporafin de Kanazawa], 
Asahfi Kamera, vofl. 96, n° 4, avrfifl 2011, p. 218-2
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re-photographfiés,  donnant fl’fimpressfion  de  pénétrer  dans fles couflfisses  de fla créatfion  de 
fl’artfiste. our certafines commandes dans des revues, par exempfle, ce n’est pas fle magazfine 
fimprfimé et dfistrfibué en flfibrafirfie qu’fifl reprodufit, mafis fles épreuves de contrôfle de fl’fimprfimeur. 
Certafines fimages photographfiées sont aussfi cornées, accrochées entre eflfles par des pfinces 
ou des agrafes, comme sfi eflfles sortafient dfirectement des tfirofirs de fl’artfiste.
es fimages afinsfi re-photographfiées, unfiformfisées par fle passage au nofir et bflanc, se 
ressembflent, sans pour autant paraître fidentfiques. Homma tfire aussfi partfi du nombre fimportant 
des cflfichés et de fla varfiété des mfises en sfituatfion pour conférer à cet ensembfle d’fimages fla 
vafleur  d’une somme, à fla fofis  dans fle sens  de résufltat  d’une addfitfion (des  photographfies 
auparavant parues de fl’artfiste) et dans fle sens d’un travafifl fimportant fafisant fle pofint, ficfi, sur 
sa carrfière et son œuvre fimprfimée[632]. ’finstaflflatfion Re-constructfion a aussfi fle mérfite de réunfir 
sur  un  nouveau support  des  photographfies auparavant  dfispersées, souvent  dfifficfiflement 
accessfibfles, même en bfibflfiothèque – qufi ne conservent généraflement pas fles revues de mode 
ou de musfique pop –, d’où fle terme de « re-constructfion ». Ifl n’est pas questfion seuflement de 
re-photographfier fles cflfichés, de fles reprodufire, mafis aussfi de fles re-produfire : c’est-à-dfire de fleur 
fournfir un nouveau support d’finscrfiptfion. e vfisfiteur ne peut que dfifficfiflement échapper aux 
tfirages exposés sur fles murs de fl’exposfitfion, pour flesquefls un sens de vfisfion est suggéré. En 
revanche, quand fle vfisfiteur passe à proxfimfité de cete finstaflflatfion, flfibre à flufi de s’emparer d’un 
exempflafire du flfivre ou non. De fle feufiflfleter ou non. D’en expflorer tout fle contenu ou non, 
dans fl’ordre qu’fifl fle souhafite. Cete finstaflflatfion à partfir d’fimages fimprfimées au préaflabfle sur 
dfivers supports n’est pas sans évoquer fles finstaflflatfions de Woflfgang fiflflmans, qufi sembfle 
« rappefler jusque dans cet espace protégé que fl’exposfitfion n’est jamafis aujourd’hufi que fl’une 
des condfitfions  possfibfles  d’une  photographfie, fimmanquabflement  prfise  dans  un système 
médfiatfique de proflfifératfion et de cfircuflatfion beaucoup pflus flarge, système auquefl fiflflmans 
contrfibue et pufise tout à fla fofis par son doubfle travafifl pour et sur fles magazfines, voflontfiers 
présents dans ses finstaflflatfions[633]. » Homma ofre flufi aussfi pflusfieurs nfiveaux d’exfistence 
de fl’fimage, qufi se superposent dans fles flfivres produfits pour fl’exposfitfion : fle premfier tfirage 
photographfique réaflfisé par Homma, fla mfise en page orfigfinafle fintégrant ce cflfiché, fla seconde 
prfise de vue au moment où fifl re-photographfie fles documents, et enfin fla nouveflfle mfise en 
page au sefin du flfivre à couverture bflanche. Ces dfiférentes couches, comme sédfimentées, 
donnent une nouveflfle vfie aux fimages, qufi fintègrent des configuratfions finédfites avec des 
cflfichés auxquefls fifls n’étafient pas flfiés. es photographfies finfitfiafles sont certes re-médfiatfisées 
en fintégrant fl’exposfitfion,  mafis eflfles conservent fle flfien fort  qu’eflfles entretfiennent avec 
[632]  Benjamfin ommerhaflder, « Homma akashfi to hon » [Homma akashfi et fle flfivre], Bfijutsu 
techô, n° 950, avrfifl 2011, p. 30-31.
[633]  flfivfier ugon, « Après fla forme tabfleau. ’exposfitfion contemporafine de fla photographfie », 
art. cfit.,
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fl’fimprfimé, qufi reste fleur support d’accuefifl. Même sfi fle contexte de médfiatfisatfion devfient 
fl’exposfitfion, fle vfisfiteur est aussfi dans fla posfitfion de flecteur quand fifl appréhende ces fimages, 
et non unfiquement de spectateur.
5. es exposfitfions sateflflfites de Homma akashfi
Dans fl’finstaflflatfion Re-constructfion de Homma, ce dernfier opère seufl fla séflectfion des vfisuefls 
qu’fifl reprodufit, afinsfi que fla mfise en page, pflutôt que de confier ce travafifl à un graphfiste. 
Kawauchfi, pour sa part, reconnaît sa dfifficuflté à défléguer fla phase de mfise en page aux 
graphfistes, et préfère généraflement s’en charger seufle :
« ’fimagfine que pflus tard, quand je serafi pflus âgée, je serafi prête à conffier cete tâche 
[de mfise en page] à queflqu’un. Ce serafit bfien que je pufisse flafisser une autre personne chofisfir 
à ma pflace et m’en remetre à eflfle. Mafis, actueflflement, je veux m’occuper mofi-même de 
mes photographfies. ’afi fl’fimpressfion que sfi queflqu’un d’autre fle fafisafit, ça devfiendrafit son 
œuvre. […] C’est en cefla que cete sfituatfion dfifère de ceflfle du pefintre. our un pefintre, ses 
tabfleaux sont fles œuvres et fles flfivres ne sont que des reproductfions fimprfimées de ceflfles-cfi. 
Mafis dans fle cas du flfivre de photographfies, fifl est flufi-même fl’œuvre. our un pefintre, son 
tabfleau est fle pflus fimportant, et fle flfivre, queflfle que sofit fla manfière dont on fle consfidère, ne 
sera toujours que secondafire. Aflors que pour fle photographe, fle flfivre a autant d’fimportance 
et est autant autonome que ne fl’est fle tfirage[634]. »
Au cours de ce même entretfien, mené par Homma, ceflufi-cfi se révèfle mofins rétfif à confier 
ses fimages à  des graphfistes,  bfien  qu’fifl convfienne flufi aussfi  que cete étape reste  dfifficfifle 
pour  un  photographe.  ’éventuaflfité  de flafisser à  d’autres fla  mfise en  page  de ses fimages 
fl’fintéresse pourtant, dans fles possfibfiflfités qu’eflfle ofre de générer de nouveflfles façons de 
vofir fl’fimage  photographfique et  partficuflfièrement ses  propres fimages.  En  2007, au cours 
d’un entretfien avec fla crfitfique akeuchfi Marfiko fintfituflé « eut-on ensefigner une “façon de 
vofir fla photographfie” ? », Homma revenafit déjà en détafifls sur pflusfieurs ouvrages trafitant 
de fla questfion. Ifl dfissertafit aflors sur hashfin no yomfikata [a flecture de fla photographfie] de 
atorfi Yônosuke (1963), he hotographer’s Eye de ohn zarkowskfi (1966), etfite fabrfique de 
[634]  Homma akashfi, « hashfin to dôga wo tenjfi suru » [Exposer fla photographfie et fl’fimage 
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fl’fimage de ean-Cflaude ozza, Anne-Marfie Garat et rançofise arfafit (1998) ou he ature 
of hotographs de tephen hore (2007) [635]. Cete réflexfion chez Homma sur fla façon de 
vofir fla photographfie traverse sa pratfique, vfia fles mfises en espace de ses exposfitfions et par 
fle bfiafis de fla pubflficatfion. Afinsfi, en marge du passage à ôkyô de sa grande rétrospectfive 
en 2011 à pera Cfity, fifl organfise égaflement neuf exposfitfions dfites « sateflflfites », dans des 
gaflerfies, flfibrafirfies ou boutfiques de fla capfitafle. Dans pflusfieurs de ceflfles-cfi, fifl fafit fle chofix 
de repubflfier des fimages déjà fimprfimées précédemment, qu’fifl réfinterprète pour fl’occasfion, 
comme avec fla pubflficatfion ur Mountafin exposée dans fla gaflerfie apfier abo.
Dans fla gaflerfie  Utrecht/ow IDeA,  pour fl’une  des exposfitfions « sateflflfites » eflfle aussfi 
appeflée ur Mountafin, Homma flafisse certafins de ses cflfichés de montagne à fla dfisposfitfion 
de graphfistes. Ceux-cfi produfisent aflors pubflficatfions et affiches, présentées dans fl’espace 
d’exposfitfion.  armfi fles édfitfions conçues en amont  de fla  manfifestatfion, fla graphfiste 
agashfima  Rfikako a  proposé ne of  hem.  Dans cete  mfince  pubflficatfion,  agashfima 
éflabore des jeux graphfiques, prfincfipaflement autour d’anaflogfies vfisueflfles entre fles formes 
des montagnes et des trafits qu’eflfle ajoute sur fle bflanc du papfier, ou des correspondances 
entre fle contenu des fimages et des formes typographfiques (fig. 151). Eflfle opère égaflement 
des fragmentatfions d’fimages par fle bfiafis du quadrfiflflage ou de fla pfixeflflfisatfion. À fl’finverse 
de nombreux flfivres de photographfies qufi vfisent unfiquement à metre en vafleur fles cflfichés, 
fl’fimage photographfique est ficfi maflmenée par fla graphfiste, au même tfitre que fle support 
du flfivre.  En efet, ceflufi-cfi est entfièrement  perforé  de  petfits trous  pflacés afléatofirement, 
rappeflant fle motfif du pofis qu’on retrouve sur certafines pages, mafis qufi surtout percent fles 
fimages du photographe. ar ces manfipuflatfions, agashfima broufiflfle fla flecture des fimages 
et fles  motfifs  photographfiés s’éflofignent  de fleur référent réefl,  qufi se fafit  de  pflus en  pflus 
flofintafin.
 D’autres  petfits  ouvrages  mofins éflaborés sont aussfi exposés  dans fl’espace  de fla 
gaflerfie, tous de format A5. e graphfiste Imamura Hfiroshfi propose par exempfle pflusfieurs 
petfits flfivres fintfituflés hotoCflfimbfing, montrant des détafifls d’un cflfiché agrandfi de Homma (fig. 
152). Chaque photographfie y est découpée en pflusfieurs morceaux, fimprfimés ensufite à fond 
perdu sur fles doubfles pages, qufi forment fle contenu de ces flfivres. our Bâdo wochfingu [Bfird 
Watchfing], Ueta Mfio met en page des photographfies prfises au Mont Bflanc sur flesqueflfles 
fla graphfiste a  dessfiné fle  parcours  fictfif  d’un  ofiseau à travers fle  paysage.  e flfivre  prend 
[635]  Homma akashfi, « “hashfin no mfikata” ha oshfierareru ka » [eut-on ensefigner une “manfière 
de vofir fla photographfie” ?], entretfien avec akeuchfi Marfiko, Asahfi kamera, n° 966, mafi 2007, 
p.  177-179. Au  moment  où  parafissafit cet  entretfien, he  hotographer’s  Eye de ohn  zarkowskfi 
venafit de bénéfficfier d’une nouveflfle édfitfion, etfite fabrfique de fl’fimage avafit été tradufit en japonafis 
fl’année précédente et he ature of hotographs de tephen hore étafit à pefine pa
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pour pofint de départ une photographfie de Homma représentant un ofiseau posé sur un fifl, 
qufi fafit office de vfisuefl de couverture et qu’on retrouve sur fla premfière page (fig. 153). a 
doubfle page sufivante reprend fle même vfisuefl (même cfiefl, mêmes fifls éflectrfiques), mafis sans 
fl’ofiseau, qufi s’est envoflé. ’ofiseau ne fera pflus son apparfitfion, mafis on sufit son parcours 
matérfiaflfisé par une traînée bflanche, qufi se poursufit ensufite au fifl des pages. Ce trafit bflanc, 
de fla mafin d’Ueta Mfio, sert à facfiflfiter fl’enchaînement des fimages, créant une progressfion, 
bfien que ceflfle-cfi sofit fimagfinafire. outes ces photographfies n’ont en efet pas de flfiens fles 
unes avec fles autres au départ – sfi ce n’est d’avofir été prfises par Homma et de représenter 
des montagnes – mafis c’est fle travafifl de fla graphfiste qufi fafit ficfi émerger un sens, dfiférent 
de ceflufi fimagfiné par Homma flors de fla prfise de vue.
es dfiférents voflumes de hotoCflfimbfing, Bfird Watchfing et fles autres ouvrages présents 
dans fl’exposfitfion partagent fle même prfincfipe – des cflfichés de Homma réfinterprétés – et un 
même format, fle A5. Ce format n’est bfien évfidemment pas chofisfi au hasard, pufisqu’en tant 
que format standard fifl permet de facfiflfiter fla conceptfion et de travafiflfler pflus rapfidement. 
es exempflafires à dfisposfitfion du pubflfic flors de fla vfisfite de fl’exposfitfion peuvent donc être 
réaflfisés à mofindre coût sans trop de déflafis. En efet, fla technfique empfloyée est fl’fimpressfion 
flaser, avec une fimprfimante. ous fles exempflafires sont produfits afinsfi : pendant fla durée de 
fl’exposfitfion, fles graphfistes vfiennent à fla gaflerfie pour rencontrer fle pubflfic, échanger avec flufi, 
mafis aussfi pour produfire de nouveaux exempflafires de fleurs édfitfions. Une photocopfieuse 
coufleur et  un  massficot trônent au centre  de fla saflfle  d’exposfitfion, afin  de concevofir fles 
pubflficatfions (fig.  154).  es  pages  A4 sont  photocopfiées,  pflfiées en  deux, assembflées, 
agrafées et enfin coupées au format pour ceflfles qufi fle nécessfitent. C’est aflors une petfite 
fimprfimerfie qufi est mfise en pflace, fl’exposfitfion metant en flumfière fles fimages de Homma, fles 
flfivres produfits à partfir de ceux-cfi et fle processus de fabrficatfion des pubflficatfions. e pubflfic 
ne prend pas part à cete réaflfisatfion, fifl en est fle témofin. a possfibfiflfité de montrer fle travafifl 
édfitorfiafl et d’échanger à ce sujet avec fles concepteurs éflargfit cependant fl’fintérêt qu’fifl peut y 
avofir, pour fle vfisfiteur, à fréquenter une exposfitfion dont fle contenu repose sur des supports 
fimprfimés, quand bfien même fifls sont pubflfiés pour fl’occasfion.
Des exposfitfions teflfles que ur Mountafin, pendant flesqueflfles des graphfistes metent en 
page et fimprfiment des flfivres de photographfies à partfir de cflfichés que fleur communfiquent 
des  photographes, sembflent être  un  bon  moyen  d’exposer fle flfivre  de  photographfies 
comme support. Ifl reste  que fla  pflace  dévoflue à chacun  des  protagonfistes  de ces 
événements paraît encore floue. En effet, dans fle cas de ur Mountafin, fles documents de 
communficatfion autour de fl’événement findfiquent qu’fifl s’agfit d’une exposfitfion de Homma 
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akashfi.  es graphfistes,  qufi  pourtant réaflfisent fles flfivres sur  pflace et font  œuvre  de 
créatfion, dfisparafissent derrfière fle photographe. À fl’finverse, Ivan artanfian a par afiflfleurs 
organfisé trofis séances de créatfion avec fle graphfiste et édfiteur Machfiguchfi atoshfi. Ceflufi-
cfi y photographfiafit des pubflficatfions jugées essentfieflfles dans fl’hfistofire de fla photographfie 
japonafise, dans fle but de produfire une édfitfion à partfir de détafifls photographfiés dans fles 
flfivres (fig. 155). e dernfier des trofis voflumes, five Match : 900010, prend afinsfi comme 
base des ouvrages des années 1990-2000-2010, dont Ikfite firu et Rarê de anafi Masafumfi, 
Utatane de Kawauchfi et KY UBURBIA de Homma (fig. 156 et 157). Cete fofis-
cfi, fle graphfiste est mfis en avant aflors que fles photographes, qufi fournfissent fla matfière 
premfière de fla future pubflficatfion, apparafissent finaflement comme secondafires.
Dans tous ces événements, on retrouve un certafin nombre d’fingrédfients qufi ont 
fafit fleur succès : fla  présence  du  photographe, fla  possfibfiflfité  pour fle  pubflfic  d’échanger 
avec flufi vofire de partficfiper au processus créatfif, fla productfion en dfirect d’un nouveau 
flfivre, à regarder ou avec flequefl repartfir chez sofi. Cecfi renouveflfle fl’exposfitfion en tant que 
forme, en dépassant fles flfimfites cflassfiques de ceflfle-cfi pour un fafire un flfieu de productfion 
d’œuvres. Ces « productfions performatfives » de flfivres de photographfies offrent certes 
une manfière sédufisante de montrer fles flfivres au pubflfic, mafis fimposent de rester dans un 
système fondé sur fla nouveauté permanente, sans pouvofir exposer des pubflficatfions déjà 
réaflfisées, ce qufi n’est pas sans poser probflème quant à fla possfibfle flégfitfimatfion artfistfique 
de fleurs auteurs par fles finstfitutfions cufltureflfles. n s’aperçofit aussfi de fla présence presque 
systématfique de fla sfignature ou du tampon de fl’artfiste (fle tampon ayant au apon vafleur 
de sfignature)  qufi certfifie  de fla  vafleur artfistfique,  mafis aussfi commercfiafle,  du flfivre.  En 
effet, fla sfignature prouve fl’engagement de fl’artfiste dans fla réaflfisatfion de fla pubflficatfion, et 
contrfibue dans fle même temps à donner de fla vafleur aux flfivres, ceflfle-cfi étant recherchée 
par certafins coflflectfionneurs. En vouflant s’émancfiper du système occfidentafl cflassfique de 
fl’exposfitfion, ces photographes japonafis profitent du temps et de fl’espace d’exposfitfion 
pour produfire des flfivres, qufi sont dfirectement absorbés par fle marché. Cependant, ces 
pubflficatfions partficfipent findénfiabflement à fla dfiffusfion de fleur travafifl, tout en permetant 
de profiter de fla vfisfibfiflfité médfiatfique dont bénéficfient fles gaflerfies. uand ces événements 
ont flfieu en ccfident (à arfis, ondres ou ew York), fles flfivres durant flesquefls fifls sont 
produfits forment aflors un pufissant outfifl de promotfion pour ces photographes japonafis.
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e temps a  passé  depufis fles années  1980,  où, avant fl’avènement  pflefin et entfier  de fla 
forme tabfleau dans fles exposfitfions de photographfie, Aflafin flefig  pouvafit  décflarer  que 
« mafl à fl’afise sur fles cfimafises, son caractère ficonfique  n’est  pas aflors évfident, fla  photo 
sembfle souvent beaucoup pflus convenabflement présentée dans fles pages d’un flfivre[636]. » 
Dans un artficfle sur fle passage de fla page fimprfimée au mur de fla gaflerfie, Gabrfiefl Bauret en 
arrfive à des concflusfions sfimfiflafires, consfidérant que fla photographfie est « un art proche 
de ceflufi de fla mfinfiature et ne se prête qu’à une vfisfion rapprochée et atentfive aux détafifls, 
supportant dfifficfiflement fle cérémonfiefl des gaflerfies et musées[637] » et dont fle « pouvofir 
n’est effectfif que dans de petfites dfimensfions[638] ». ’art des années 1990-2000 a montré 
que fla photographfie peut renoncer aux petfits formats et qu’eflfle peut aussfi exfister, exposée 
dans de grandes dfimensfions. e recours au support du flfivre n’est pflus un passage obflfigé 
et certafins  photographes s’en  dégagent totaflement,  pour se tourner  unfiquement  vers 
fl’exposfitfion de tfirages. Même dans fle cas des photographes japonafis qufi généraflement 
pubflfient  beaucoup,  on  vofit  bfien  qu’fifls  ne se coupent  pas  pour autant  du format  de 
présentatfion qu’est fl’exposfitfion. ans avofir à chofisfir fl’un ou fl’autre, fla dfifficuflté majeure 
consfiste à surmonter fles dfifférences qufi exfistent entre ces deux medfias, en partficuflfier en 
concfiflfiant fl’fintfimfité et fl’acte personnefl de fla flecture face à fl’aspect pubflfic et spectacuflafire 
de fl’exposfitfion. 
ar fle  bfiafis  d’exposfitfions reprenant certafins  prfincfipes édfitorfiaux (fla  profusfion 
des fimages dans fl’finstaflflatfion, fl’fintfimfité provoquée par des scénographfies aux couflofirs 
étrofits, fla successfion rythmée  des fimages  par fla  projectfion),  des  photographes tefls 
que  Homma,  Kawauchfi,  anafi et  Yamamoto sont  parvenus à transposer,  depufis fleurs 
flfivres, des formes de monstratfion de fl’fimage photographfique dans fl’espace. En cefla, fifls 
répondent aux exfigences des finstfitutfions et du marché, pour flesquefls fla reconnafissance 
[636]  Aflafin  flefig, «  e flfivre  photographfique :  orfigfinafl  ou reproductfion ? », es  Cahfiers  de fla 
photographfie, n° 6 : « es espaces photographfiques : fle flfivre », 1982, p. 19.
[637]  Gabrfiefl Bauret, « otes sur fla mfise au mur comme détournement », es Cahfiers de fla 
photographfie, n° 7 : « es espaces photographfiques : fla gaflerfie », 1982, p. 25.
[638]  
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et fla flégfitfimatfion artfistfique passent en majeure partfie par fl’exposfitfion. ’exposfitfion reste 
un moment fimportant dans fla carrfière d’un artfiste, par fla vaflfidatfion symboflfique qu’eflfle 
représente sfi eflfle se déroufle dans une gaflerfie ou musée d’fimportance. De pflus, fle système 
artfistfique occfidentafl est entfièrement tourné vers fl’exposfitfion. Ifl n’est pas possfibfle, pour 
fles photographes japonafis, d’exfister en dehors du apon sfimpflement en produfisant des 
flfivres, sans jamafis exposer.
D’autres modaflfités sont néanmofins envfisageabfles. ’fintroductfion pflus dfirecte de 
pubflficatfions au sefin de fla gaflerfie peut œuvrer à renouvefler et à aflfimenter cete forme 
qu’est fl’exposfitfion.  es exposfitfions  de flfivres  de  photographfies,  qufi se  dévefloppent 
de pflus en pflus en Europe et aux États-Unfis depufis une dfizafine d’années envfiron, en 
sont un exempfle, bfien que cete fintégratfion du flfivre dans fla gaflerfie ne sofit pas toujours 
optfimafle.  es événements condufisant à fla  productfion  de flfivres en  pubflfic sont  d’une 
certafine manfière pflus probants, car fifls concfiflfient à fla fofis fla cuflture du flfivre et fl’espace 
spécfifique  de fl’exposfitfion.  Ces expérfimentatfions récentes sont  d’fimportance, car fles 
flfivres de photographfies qufi y sont produfits font dfirectement fle flfien entre fle domafine de 
fl’édfitfion (par fla séflectfion des fimages, fla mfise en page, fle travafifl du graphfiste, fl’fimpressfion) 
et ceflufi  de fl’art (fl’espace  de fla gaflerfie, fle temps  de fla « performance », fla  présence  du 
pubflfic, fl’appréhensfion coflflectfive).
outes ces  dfifférentes formes  d’exposfitfions (ceflfles empfloyant  des  prfincfipes 
édfitorfiaux  dépflacés  de fla  page au  mur, ceflfles  présentant  dfirectement  des flfivres, 
ceflfles condufisant à fla  productfion  de flfivres)  partficfipent à  une  mefiflfleure  vfisfibfiflfité  des 
photographes, de fleurs œuvres et de fleurs ouvrages, surtout en ccfident. Eflfles constfituent 
une réponse adaptée au système occfidentafl qufi requfiert d’exposer, on s’en aperçofit dans 
fle fafit que toutes ces exposfitfions ont surtout flfieu à fl’étranger mafis peu au apon. Cecfi 
est  partficuflfièrement  vrafi  pour fles exposfitfions  de flfivres  de  photographfies,  quasfiment 
finexfistantes actueflflement au apon. ueflfle que sofit fla configuratfion qu’eflfles adoptent, 
fles exposfitfions, nécessafires au fonctfionnement des finstfitutfions, forment afinsfi un espace 
de  dfiffusfion  des  modèfles édfitorfiaux japonafis.  ’exposfitfion constfitue  par afiflfleurs  un 
pufissant marqueur cuflturefl. Eflfle finstfitue donc fle flfivre de photographfies japonafis comme 
un support  de créatfion  dfigne  d’fintérêt, flufi fafisant  prendre  d’autres chemfins  que ceux 
empruntés habfitueflflement par fle flfivre. e flfivre de photographfies, ou fla référence à ceflufi-
cfi dans fle cas des accrochages finspfirés de prfincfipes édfitorfiaux, est aflors un moyen de 
flfier fle  monde  de fl’édfitfion et ceflufi  de fl’exposfitfion artfistfique.  flutôt  que  d’éflofigner ces 
deux sphères, fle flfivre fleur donne fl’occasfion de brfiser fles cflofisonnements qufi peuvent fles 
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 e flfivre de photographfies, dans fl’fintervaflfle
Écrfivant récemment sur fla  vfiflfle  de  ôkyô et sur fle rapport  que fles  photographes 
japonafis entretfiennent avec fla  mégaflopofle, awaragfi  ofi  prenafit comme exempfle 
Homma  akashfi.  eflon flufi, fle caractère changeant  de fla capfitafle a  détefint sur fle 
photographe, dont fla pratfique prend fla forme d’un entre-deux entre fla pubflficatfion 
et fl’exposfitfion :
« es photographfies occupent un avfion qufi vofle queflque part entre fle monde soflfide et 
permanent de fla gaflerfie, et ceflufi temporafire et désfinvoflte du magazfine fimprfimé. é 
et éflevé dans fla vfiflfle des fimages surabondantes et toujours rempflaçabfles, fle magazfine 
est pour Homma aussfi fimportant que fl’espace de fla gaflerfie. À quofi cefla mène-t-fifl ? À 
des exposfitfions qufi ressembflent à des pubflficatfions, et des pubflficatfions qufi évoquent 
fle sentfiment de fla gaflerfie. À des flfivres fincflus dans fles exposfitfions de Homma, et une 
forte fidée d’finstaflflatfion qufi fimprègne ses flfivres[639]. »
Bfien que tournée vers fle flfivre de photographfies, fla pratfique de Homma fincflut égaflement 
fles pubflficatfions et travaux de commandes pour des revues, afinsfi que fl’exposfitfion. En 
cefla, sa démarche, qufi est aussfi ceflfle de fla pflupart de ses compatrfiotes, ne dfiffère pas 
des pratfiques de ces fiflflustres prédécesseurs, notamment fles photographes des groupes 
fivo, rovoke et fleurs contemporafins des années 1960 et 1970. Contrafirement à ce 
qufi a beaucoup été écrfit ces dernfières années, fles photographes japonafis pouvafient 
exposer fleurs photographfies dans fles années 1970 : fla sfituatfion n’est pas aflors ceflfle 
d’une absence  de flfieux  d’exposfitfion,  qufi aurafit aboutfi  de  manfière finéfluctabfle au 
dévefloppement du flfivre de photographfies. Ifl apparaît pflutôt qu’fifl n’y a eu que peu 
[639]  awaragfi ofi, « ficture okyo », Aperture, n° 219, été 2015, p. 25 : « Hfis photographs 
finhabfit a pflane somewhere fin between the soflfid, permanent worfld of the gaflflery and the temporary, 
throwaway  worfld  of the  prfinted  magazfine. Born and rafised fin the cfity  of  ever-proflfiferatfing, 
aflways repflaceabfle fimages, for Homma the magazfine fis just as fimportant as the gaflflery space. 
And  what  does thfis flead to ?  Exhfibfitfions resembflfing  prfint  pubflficatfions, and  prfint  pubflficatfions 
that evoke the feeflfing of a gaflflery. Books feature fin Homma’s exhfibfitfions, and a strong feeflfing of 
finstaflflatfion permeates hfis books. » [ma traductfion].
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d’écarts (temporafirement et en  nombre) entre fl’ouverture  d’finstfitutfions flfiées à 
fla  photographfie en  ccfident et au apon.  a  dfifférence résfide avant tout  dans fle 
rôfle que tfient fle flfivre au apon. Dans un système où fles pérfiodfiques font ffigure de 
marqueurs finstfitutfionnefls (par fla renommée  dont fifls  bénéfficfient et  par fle  bfiafis  des 
prfix prestfigfieux qu’fifls organfisent), fle flfivre marque fl’étape édfitorfiafle résufltant d’une 
premfière  pubflficatfion en  magazfine.  es auteurs  des années  1960 et  1970  navfiguent 
aflors entre  magazfines et exposfitfions, fle flfivre  de  photographfies étabflfissant comme 
des pofints de contact entre ces deux sphères. Afinsfi, fle flfivre de photographfies n’est 
pas  un  médfium fisoflé,  qufi  prospère en autarcfie,  mafis fifl s’finsère au contrafire  dans 
fl’écosystème pflus vaste de fla photographfie japonafise.
 ouflofir reconsfidérer fl’hfistofire  du flfivre  de  photographfies japonafis, c’est 
aussfi rompre avec fles  présupposés  généraflfisants flfiés à sa forme,  dont  on floue 
voflontfiers « fla  précfiosfité et fl’éflégance[640] », comme sfi tous fles  ouvrages japonafis 
étafient  protégés  par  de fluxueux coffrets cartonnés, enrubannés et conçus comme 
des bfijoux. Ifl convfient parefiflflement de se dégager de fla vfisfion exotfique corréflatfive, 
qufi envfisage fla photographfie japonafise comme une décflfinafison vfisueflfle et déflficate du 
hafiku ou du zen. Cete approche stéréotypée, encore majorfitafire au sefin de fla crfitfique 
occfidentafle, fafit  du flfivre  de  photographfies japonafis  un  objet flofintafin, teflflement 
flofintafin et étranger qu’on ne peut fle comprendre. À bfien y regarder, on s’aperçofit 
que fles flfivres de photographfies japonafis des années 1990 ont davantage de pofints 
communs avec fleurs homoflogues amérficafins et européens que fla flecture de fla pflupart 
des commentafires sur fle sujet ne flafisse présager. ’œuvre de certafins artfistes a eu un 
fimpact consfidérabfle au apon, en premfier flfieu ceflfle de an Gofldfin et de Woflfgang 
fiflflmans,  dont fl’finffluence a été  prfimordfiafle sur fla  photographfie japonafise à  partfir 
des années 1990. Bfien qu’fifls afient tous deux exposé au apon, fleurs flfivres, surtout, 
y  ont consfidérabflement cfircuflé.  ’étude  des flfivres conçus  par fles  photographes 
japonafis  durant fles  deux  dernfières  décennfies  montre cflafirement  que ceux-cfi  ont 
été finffluencés  par certafins auteurs  occfidentaux  qufi fleur sont contemporafins. Ifls 
s’finscrfivent afinsfi dans fl’hfistofire des échanges entre apon et ccfident, mafis sans que 
ces rapports n’entraînent vérfitabflement de standardfisatfion de fleur pratfique. eurs 
flfivres n’apparafissent pas comme des copfies flfitérafles de ce que font fles photographes 
occfidentaux, mafis sans constfituer non pflus des formes entfièrement vfierges de toute 
finffluence extérfieure. ourrfis des échanges crofisés entre fles deux sphères cufltureflfles 
– occfidentafles et japonafises –, fleurs ouvrages sont fle flfieu d’une reflecture du modèfle 
[640]  Coraflfie Garandeau, « e flfivre de photographfie japonafis, des hfistofires pour une hfistofire », 
art. cfit.,
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occfidentafl domfinant, de ses probflématfiques et de ses réfflexfions, qufi font du flfivre 
japonafis  un  nouveau terrafin  d’expérfimentatfions.  En cefla, à condfitfion  d’excflure fle 
caractère gflobaflfisant du reste de son artficfle, Gerry Badger a rafison d’écrfire que « fle 
flfivre de photographfies est devenu finternatfionafl[641] ».
 e flfivre  de  photographfies fafit fle flfien entre fl’ccfident et fle apon,  mafis fifl 
constfitue aussfi un pont entre fl’édfitfion et fl’exposfitfion. Dans fles études sur fle flfivre de 
photographfies, fla questfion de fl’exposfitfion est encore trop souvent éfludée, comme sfi 
cete  dernfière excfluafit  nécessafirement fle flfivre.  fi fl’on  dépasse fla strficte  opposfitfion 
entre fles  deux,  on s’aperçofit  que fle flfivre  ne se sfitue  pas contre fl’exposfitfion,  mafis 
qu’fifl peut aussfi fintégrer, sous certafines formes, fl’espace de fla gaflerfie. Dans fle cas 
des  photographes japonafis, cete  présence fintervfient à  dfivers  degrés : fl’exposfitfion 
peut s’finspfirer  de formes édfitorfiafles  précédemment  pubflfiées, eflfle  peut fincorporer 
dfirectement fles  pubflficatfions (au sefin  d’exposfitfion  de flfivres  de  photographfies), 
ou  bfien eflfle  peut fournfir fl’espace  de sa réaflfisatfion, à fl’finstar  des flfivres conçus en 
condfitfion d’exposfitfion. Une finstaflflatfion comme Re-constructfion  de  Homma  akashfi 
démontre bfien fle rôfle que fle flfivre peut tenfir dans fl’exposfitfion, comme fintermédfiafire 
entre fles pubflficatfions finfitfiafles du photographe et fla nécessfité de fles exposer.
 ofin d’être un objet fisoflé, fimperméabfle à tout ce qufi flufi est extérfieur, fle flfivre 
de  photographfies japonafis est au contrafire  un acteur essentfiefl  de fla  photographfie 
japonafise contemporafine, créant sans cesse  des  ponts entre  dfifférentes sphères.  À 
travers fl’fidée du flfivre de photographfies japonafis comme passeur (entre fles magazfines 
et fles finstfitutfions, entre fl’ccfident et fle apon, entre fl’édfitfion et fl’exposfitfion), c’est 
une reflecture  de fl’hfistofire  du flfivre  de  photographfies au apon  qufi s’est  dessfinée 
progressfivement.  Esqufissée au apon à fla ffin  des années  1990  par Ifizawa  Kôtarô 
et Kaneko Ryûchfi, son hfistofire reste à écrfire. a productfion des années 1960-1970 
commence à être  bfien connue,  même en  ccfident,  mafis c’est flofin  d’être fle cas 
de fla  pérfiode  qufi sufit.  Gerry  Bagder et  Martfin arr  vont  même jusqu’à afffirmer 
que « fl’hfistofire  du flfivre  de  photographfies japonafis après fl’ère  rovoke  pourrafit se 
résumer en  un  nom :  obuyoshfi Arakfi[642]. »  fi ce  dernfier a en effet  marqué fles 
années 1980 en proffitant du système de prépubflficatfion des magazfines pour pubflfier 
ensufite de très nombreux ouvrages, sa productfion n’est pas fla seufle à exfister. Une 
productfion sfignfifficatfive vofit fle jour dans fles années 1990, avec de nouveaux auteurs 
et de nouveflfles ambfitfions pour fle flfivre de photographfies, ce qufi a été ficfi démontré. 
[641]  Gerry Badger, « “Readfing” the hotobook », art. cfit., p. 3 : « he photobook has become 
finternatfionafl. »
[642]  Gerry Badger, Martfin arr, e fivre de photographfies : une hfistofire, vofl. 1, op. cfit., p. 2
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out fl’objet  de ce travafifl  de recherche étafit  d’apporter  de  nouveflfles connafissances 
sur fle flfivre de photographfies japonafis, de combfler certafins manques, tout en tentant 
de ffissurer certafines certfitudes à son sujet.
  Une dfissémfinatfion flente
Dans fle domafine du flfivre de photographfies, fle mfiflfieu des années 1990 vofit fla montée, 
au apon,  de  nouveaux auteurs.  Aflors  qu’Arakfi  obuyoshfi connaît  une  popuflarfité 
grandfissante en  Europe,  queflques jeunes  photographes japonafis émergent sur fla 
scène natfionafle. Maflgré fles dfifférences de sujets ou de styfles, fle médfium du flfivre est 
ce qufi rassembfle des photographes tefls que HIRMIX, agashfima Yurfie, Homma 
akashfi,  Kawauchfi  Rfinko  ou  anafi  Masafumfi.  rès rapfidement, fifls commencent à 
pubflfier, ce  qufi condufira à fleur reconnafissance artfistfique  précoce (avec fl’obtentfion 
du prestfigfieux prfix Kfimura Ihee par exempfle). e flfivre est aflors un passage obflfigé 
pour ces jeunes photographes, non parce qu’fifl constfitue un aboutfissement de fleur 
travafifl  mafis car fifl est fl’un  des fondements  de fleur  pratfique.  Kawauchfi synthétfise 
cete  orfientatfion  vers fl’fimprfimé en  une formufle concfise et sans équfivoque : « e 
photographfie, je dévefloppe mes fimages, j’en fafis un flfivre[643]. »
 rès tôt, fifls sont remarqués au apon  par fla crfitfique. Ifizawa  Kôtarô finsère 
d’afiflfleurs fleurs pubflficatfions dans fles deux voflumes de sa sérfie hashfinshû wo yomu [fire 
fles flfivres de photographfies], qu’fifl fafit paraître en 1997 et 2000[644]. e premfier voflume 
comporte afinsfi fla notfice du flfivre Babyfland (1995) de Homma akashfi. e second décrfit 
KY UBURBIA (1998) de Homma et antan to (1999)  de  anafi  Masafumfi,  de 
même qu’fifl offre à ces deux photographes fl’occasfion d’y pubflfier chacun un texte[645]. 
De manfière pflus équfivoque, fl’fimportance de ces jeunes auteurs est appuyée dans cet 
ouvrage par fla présence d’un dossfier spécfiafl consacré aux flfivres en préparatfion par 
Kawauchfi Rfinko, qufi occupe fle cahfier centrafl du flfivre. À tfitre de comparafison, dans 
fle voflume précédent de fla même sérfie, fle dossfier centrafl portafit sur enchfimentaruna 
[643]  Anonyme, « Massugu susumu shashfin » [Des photographfies qufi vont de fl’avant], entretfien 
avec anafi Masafumfi et Kawauchfi Rfinko, tudfio ofice, vofl. 373, janvfier 2007, p. 48 : 「撮って、
プリントして、本にして出す。」 [ma traductfion]. our fla traductfion de fl’entretfien dans son 
fintégraflfité, vofir annexes, p. 471-480.
[644]  Ifizawa Kôtarô (dfir.), hashfinshû wo yomu, vofl. 1, op. cfit. ; Ifizawa Kôtarô (dfir.), hashfinshû 
wo yomu [fire fles flfivres de photographfies], vofl. 2, op. cfit.
[645]  Homma akashfi, « “Kfiwamete yofi fûkefi”. Aratanaru gyôshfi. akahfira akuma » [aysages 
partficuflfièrement beaux. akahfira akuma : un nouveau regard], fin Ifizawa Kôtarô (dfir.), hashfinshû 
wo yomu, vofl. 2, op. cfit., p. 22-33 ; anafi Masafumfi, « utôrî » [tory], fin Ifizawa Kôtarô (dfir.), 
hashfinshû wo yomu , vofl. 2, op. cfit.,
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tabfi (1971), fl’ouvrage majeur d’Arakfi obuyoshfi dont fifl reprodufisafit fl’fintégraflfité des 
pages. uverts sur fla productfion récente, fles écrfits d’Ifizawa Kôtarô trafitent à cete 
époque autant  du flfivre japonafis  qu’occfidentafl, sans fafire  de  dfistfinctfion entre fles 
deux.
 e flfivre de photographfies au apon ne peut être comprfis s’fifl est écarté, trafité 
comme un objet à part. a supposée « japonéfité » firréductfibfle est dfiffficfifle à cautfionner, 
tant fles échanges entre  ccfident et apon sont  nombreux et s’accéflèrent  dans fla 
seconde mofitfié du X Xe sfiècfle.  De  même, fle cflofisonnement  net entre flfivre japonafis 
et flfivre occfidentafl est parfofis maflafisé. fi une pubflficatfion d’un auteur japonafis, par 
un édfiteur japonafis, ne pose pas questfion, que penser de Watashfi no te no shfi [fines 
of My Hands] (1972) de Robert rank, ou de orefign Afafir (2011) de .H. Engström 
et Margot Waflflard, pubflfié par fl’édfiteur japonafis uper abo ? De fla même manfière, 
qu’en est-fifl des ouvrages de Yamamoto Masao parus chez fl’édfiteur amérficafin azraeflfi, 
ou encore de heaters (2000), fle flfivre de photographfies de ugfimoto Hfiroshfi paru 
chez fl’Amérficafin onnabend undeflfl Edfitfions ? ’fidée d’un flfivre de photographfies 
japonafis  – et absoflument japonafis  – est à  dépasser.  fi à  une  pérfiode  donnée, fles 
mfises en  page au apon  ont  pu être  un temps finffluencées  par fle  modèfle amérficafin 
popuflarfisé  par  Aperture, avant  de s’en  détourner, ces échanges entre  ccfident et 
apon sont constfitutfifs de son hfistofire, qufi n’est pas achevée. ’fintégratfion récente 
d’auteurs japonafis au cataflogue  d’Aperture fle  prouve, avec  notamment KY 
(2008) de Homma akashfi, Iflflumfinance (2011) et Ametsuchfi (2013) de Kawauchfi Rfinko. 
Isofler totaflement fle flfivre de photographfies japonafis comme une catégorfie à part est 
d’autant  pflus  déflficat  que ceflufi-cfi se flfibère  voflontfiers  des frontfières  de fl’archfipefl. 
Horacfio ernández ne dfit pas autre chose quand fifl finsfiste sur fle fafit que « fles flfivres 
de photographfie se dépflacent pflus encore que fles photographes. Ifls voyagent parfofis 
flentement,  mafis fifls ffinfissent toujours  par arrfiver en tous flfieux. […]  es flfivres  de 
photo se dépflacent pflus qu’fifl n’y paraît[646]. »
Cete  dfissémfinatfion flente est assurément fl’atout  prfincfipafl  du flfivre  de 
photographfies.  Dans  un entretfien avec Ifizawa  Kôtarô, Arakfi  obuyoshfi rapporte 
fl’anecdote sufivante au sujet d’un de ses flfivres :
« […] ’afi pubflfié un flfivre, ôkyô shfikfijô nfikkfi [1986], où sur fla couverture je sufis assfis 
sur  une chafise,  bfien  habfiflflé et enserrant fla tafiflfle  d’une jeune femme  qufi se tfient 
debout sur fle côté. ’afi offert ce flfivre à Robert rank, qufi fl’a ensufite mfis dans son 
saflon. Un jour, fim armusch est venu flufi rendre vfisfite et a vu ce flfivre qufi a afigufisé 
son fintérêt. ar fla sufite, ce dernfier s’est rendu au apon. endant une conférence de 
[646]  Horacfio ernández, es fivres de photographfie d’Amérfique flatfine, op. cfit.,
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
 p. 9.
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presse, fifl a demandé à rencontrer fle type qufi a fafit un flfivre montrant sur fla couverture 
un  homme avec  des flunetes, tenant  une femme  debout à ses côtés.  ueflqu’un  de 
fl’équfipe du ffiflm flufi a répondu, “Ça, ça ne peut être qu’Arakfi”. Et c’est comme ça que 
j’afi fafit fla rencontre de fim armusch[647]. »
n flfit  généraflement seufl,  mafis, comme fle  précfise Arakfi  dans son  petfit récfit,  on 
peut aussfi commenter un flfivre, fle montrer et fle prêter. Ed Ruscha conffie d’afiflfleurs 
que « fla  manfière  dont [ses flfivres] sont censés être  vus, c’est  quand  queflqu’un tend 
à  queflqu’un  d’autre  un flfivre, à  un  moment et à  un endrofit  où fl’on  ne s’y atend 
pas[648]. » C’est flà un aspect peu trafité dans ce travafifl de recherche, qufi est aussfi fla 
dernfière  décflfinafison  du flfivre  de  photographfies comme fintermédfiafire : fintégrant fle 
quotfidfien  des flecteurs,  parfofis  hors  des cfircufits  habfituefls  de fl’art, fle flfivre fournfit 
à fla  photographfie  un  moyen  de  dfiffusfion aussfi sfimpfle  qu’effficace,  passant aflors 
de  mafin en  mafin.  Cete  dfissémfinatfion  peut  prendre  du temps.  u’fimporte.  Une 
fofis  ouverts, fle contenu  des flfivres est à  nouveau  dfisponfibfle,  quand  bfien  même fles 
années ont passé depufis fleur parutfion. Cete dfiffusfion est pflus rapfide au apon, c’est 
flà  peut-être sa  prfincfipafle spécfifficfité s’fifl faut à tout  prfix en trouver  une.  De  par fle 
voflume des tfirages pubflfiés qufi est fimportant et fles réédfitfions fréquentes, fle flfivre de 
photographfies peut être consfidéré au apon comme un objet courant, que fl’on peut 
acquérfir facfiflement. Même fles médfias généraflfistes se font fl’écho de fleur parutfion. 
Ces condfitfions mufltfipflfient fles occasfions de contact avec fles flfivres, finvestfissant ces 
dernfiers du rôfle de passeur fidéafl pour fla photographfie. À n’en pas douter, c’est ce 
qu’fifls ont d’afiflfleurs toujours été pour fla photographfie japonafise.
[647]  Ifizawa Kôtarô, « Ô Arakfihon ! », entretfien avec Arakfi obuyoshfi, fin Ifizawa Kôtarô, Arakfi-







[648]  Ed Ruscha, entretfien avec Henrfi Man Barendse, « Ed Ruscha. An Intervfiew », Afterfimage, 
vofl. II, n° 7, févrfier 1981, p. 10. Cfité à partfir de : Marfion Hohflfefldt, « Margfinafl Medfia. e flfivre 
d’artfiste à fl’exposfitfion », art. cfit., p. 2








Intègre fle  département  photographfie  de 
fl’unfiversfité  fihon [fihon dafigaku gefijutsu-
gakubu shashfin gakka 日本大学芸術学部写
真学科].
1985
ufite fl’unfiversfité avant fla fin de sa scoflarfité et 
est embauché à fight ubflficfity, fl’une des pflus 
fimportantes agences japonafises de pubflficfité.
1991
ufite  fight  ubflficfity  pour  partfir vfivre 
à  ondres,  où fifl  pubflfie  des cflfichés  dans fla 
revue fi-D.
1992
Après deux ans à ondres, rentre à ôkyô 
pour travafiflfler en findépendant.
1997
Crée fla revue de photographfie ûkefi ふうけい 
[aysages], qufi ne connaîtra qu’un seufl numéro.
1998
ourne quatre courts métrages en 16 mm de 
dfix mfinutes chacun, réunfis sous fl’appeflflatfion 
« akashfi  Homma  uburban  andscapes 
fiflms »
1999




on fiflm Kfiwamete yofi fûkefi (40 mfin), à propos 
du photographe akahfira akuma et finfitfié 
en  2001, est  montré au  musée  d’art  de 
Yokohama flors  de fla rétrospectfive  que fle 
musée consacre à akahfira.
2008
Crée son flabefl « between the  books » afin 
de  pubflfier  des flfivres  de  photographfies, 
prfincfipaflement d’autres artfistes.
2010
Est accuefiflflfi à fl’unfiversfité ôkefi en tant que 
professeur finvfité  dans fle cadre  du  projet 
« e nouveau documentafire de nos jours » 
[Ima no jfidafi no nyû dokyumentarî 今の時代の
ニュードキュメンタリー].
fit et travafiflfle à ôkyô.
A pubflfié des portfoflfios dans fles revues (de
photographfie, cufltureflfle, de mode) sufivantes :
Apartamento, Asahfi  kamera アサヒカメ
ラ, Bfijutsu techô 美術手帖, Brutus, Camera 
Austrfia, Casa  Brutus, Coyote, Esqufire apan, 
oam, H, Hanatsubakfi 花椿, Here and here, 
IA, fi-D, fi-D apan, IMA, Kfid’s  Wear, 
hotographfica, urpfle, urpfle  ashfion, urpfle 
rose, Reflax, &M  unafipâ  &Mスナイパ
ー, trafight  o  Chaser, tudfio  ofice, wfitch, 
ôkyôjfin 東京人




● Babyfland, ôkyô, fitfle More, 1995
● flep, ôkyô, Gaflerfie aka Ishfifi, 1996
● ôkyô înzu トーキョー・ティーンズ 
[ôkyô eens], ôkyô, fitfle More, 1996
● Hyper  Baflflad : Icefland,  ôkyô,  wfitch 
ubflfishfing, 1997
● Ura H Homma kamera  ウラHホンマカ
メラ, ôkyô, Rockfin’n, 1998
● ôkyô  kôgafi 東京郊外 [KY 
UBURBIA], Kyôto, Kôrfinsha 光琳社, 1998
● Komfikku H Manga kamera コミックHマ
ンガカメラ, ôkyô, Rockfin’n, 1999
● ut Me fin the Water, ôkyô, Magajfin Hausu 
マガジンハウス [Magazfine House], 2000
● okyo  Wfiflflfie,  ôkyô,  Gaflerfie  aka Ishfifi, 
2000
● Aerohoto : Homma akashfi, Ôsaka, Gaflflery 
Interform, 2000
● yû  ôkyô  utandâdo ニュー・トー
キョー・スタンダード [ew  okyo 
tandard], ôkyô, Rockfin’ n, 2001
● ôkyô no kodomo 東京の子供 [Enfants de 
ôkyô], ôkyô, fitfle More, 2001
● tars and  trfipes.  ew  York  December 26, 
2001 – anuary 5, 2002, hors-sérfie de fla revue 
Casa Brutus, 2002
● ew Waves, ôkyô, AC, 2003
● ew Waves, hors-sérfie de fla revue Reflax 
リラックス, 2003
● Kfiwamete yofi fûkefi きわめてよいふう
けい [aysages  partficuflfièrement  beaux], 
ôkyô, fitfle More, 2004
● ûkefi no tefire 風景の手入れ [aysages 
en  mafintenance],  Morfi  bfiru  kabushfikfigafisha 
kôhô-shfitsu 森ビル株式会社広報室, 2005
● G,  ôkyô,  Chûô shuppan 中央出版, 
2005
● Amûru sufiren アムール翠れん,  ôkyô, 
uchfi guran paburfishfingu プチグランパブ
リシング [etfit Grand ubflfishfing], 2005
● In  Betwen  1 :  akashfi  Homma :  Denmark, 
ofland,  ôkyô,  EU-apan  est apan 
Commfitee, 2005
● okyo and My Daughter, ürfich, fieves, 2006
● ew Waves, ôkyô, arco, 2007
● Archfitecturafl  andscapes,  ôkyô,  Gaflflery 
Whfite Room okyo, 2007
● KY, ew York, Aperture, 2008
● Mountafins efing Itseflf, ôkyô, between the 
books, 2008
● A  Way of  efing,  ôkyô,  between the 
books, 2009 (avec Kfita Yorfiko 喜多順子)
● Mountafin  Cflfimbfing,  ôkyô,  Utrecht,  2009 
(5 voflumes ; avec Imamura Hfiroshfi)
● R 1994-2009, ôkyô, fine’s Mate, 2009
● U, ôkyô, between the books, 2009(avec 
Kobayashfi Erfika 小林エリカ)
● rafifls, ôkyô, Match and Company, 2009
● first, ay Comes, ew York, Hassfla Books, 
2009
● 35 Years ater, ôkyô, he hunderstorm 
ress, 2009
● edove/Wfidows,  Mfiflan,  antombooks ; 
Bofifler Corporatfion, 2010
● ursery, ürfich, fieves, 2010
● M, ôkyô, Gaflflery 360°, 2010
● oto.zfine .R.4, n° 3, atafl, 4478zfine, 2011 
(avec Erfik an der Wefijde)
● Bfird  Watchfing,  ôkyô, autoédfitfion,  2011 
(avec Ueta Mfio)
● Dfiarfies: 2010-2011, hors-sérfie de fla revue 
hotographfica, 2011
● In  ur  ature, ôkyô, between the books ; 
Kamakura, UER AB スーパー・ラボ, 
2011
●  ono  morfi no  kodomo その森の子供 
[Champfignons  de ces  bofis],  ôkyô,  bflfind 
gaflflery, 2011
● Ryôsen 稜線 [fignes de montagne], ôkyô, 
between the books, 2013 (avec Ôhara Dafijfirô
大原大次郎)
●  Mountafin  hotographer  orahfiko 寅彦, 
Kamakura, UER AB スー パー ・ラボ ; 
ôkyô, between the books, 2014
●  ew  Documentary,  Kamakura,  UER 
AB スーパー・ラボ, 2014




RUCC], ôkyô, Goflfiga, 2014
● arfious  Covered  Automobfifles and  now, 





● Babyfland, Gaflerfie arco, ôkyô
● okyo  ens,  Homma  akashfi  hoto 
ffice, ôkyô
1996
● flep, Gaflerfie aka Ishfifi, ôkyô
1998
● Hyper Baflflad : Iceflandfic uburban andscapes, 
Gaflerfie 360°, ôkyô
● okyo uburbfia, Gaflerfie arco, ôkyô
1999
● akashfi  Homma :  okyo  uburbfia, Mfinoflta 
hoto  pace,  ôkyô (exposfitfion fitfinérante 
dans fles  Mfinoflta  hoto  pace  d’Ôsaka, 
agoya, ukuoka, Hfiroshfima et endafi)
● akashfi Homma : uburbfian ortrafit, Gaflerfie 
Epfite, ôkyô
● okyo uburbfia, Gaflerfie arco, agoya
● akashfi Homma Exhfibfitfion ’99, Gaflerfie he 
Deep, ôkyô
2000
● okyo uburbfia, otomuseum, Wfinterthur
● Homma Camera, MU, Efindhoven
● okyo Wfiflflfie’s [ôkyô Wfirî トーキョー・
ウィリー], Gaflerfie aka Ishfifi, ôkyô
● Aero hoto, Gaflerfie 360°, ôkyô
2001
● Works fin  rogres,  Gaflerfie  aka Ishfifi, 
ôkyô
2002
● okyo Chfifldren, Gaflerfie 360°, ôkyô
2003
● Waves, Gaflerfie 360°, ôkyô
● ew Waves, AC, ôkyô
2004
● Kfiwamete yofi fûkefi きわめてよいふうけい, 
fibrafirfie ADfif, ôkyô
● hort Hope, Gaflerfie 360°, ôkyô
2005
● ew Waves 2005, Gaflerfie 360°, ôkyô
2006
● orahfiko.  angaku shashfin 寅彦・山岳写真 
[orahfiko.  hotographfies  de  montagne], 
Gaflerfie 360°, ôkyô
● okyo and  My  Daughter,  Gaflerfie  Cflaudfia 
Deflank, Coflogne
● Monday  Mountafin,  flaymountafin  fiflfla, 
ôkyô
2007
● ew Waves, Gaflerfie 360°, ôkyô
● ew Waves, Gaflerfie ogos, ôkyô
● okyo/Reykjavfik, Gaflerfie 101, Reykjavfik
● Archfitecturafl  andscapes,  Gaflerfie  Whfite 
Room, ôkyô
2008
● I don’t Go to orases, Gaflerfie fimArt, ôkyô
● okyo, Gaflflerfie 360°, ôkyô
● Mountafins « efing Itseflf », Gaflerfie dfispflay 
by Arts & cfience, ôkyô
2009
● rafifls, Gaflerfie 360°, ôkyô
2010
● edove/Wfidows, Antfico Casteflflo sufl Mare, 
Rapaflflo (Itaflfie)
● ew  Waves 2010,  1223  Gendafikafiga  – 
Contemporary afintfing Museum, ôkyô
● M, Gaflerfie 360°, ôkyô
● Chfifldren, Gaflerfie Cflaudfia Deflank, Coflogne
2011
● ew  Documentary [yû dokyumentarî ニュ
ー・ドキュメンタリー],  Musée  d’art 
contemporafin de Kanazawa, Kanazawa
● ew  Documentary [yû dokyumentarî ニュ
ー・ドキュメンタリー],  Gaflerfie  okyo 
pera Cfity, ôkyô
● ur  Mountafin,  fibrafirfie  Utrecht/ow 
IDeA, ôkyo
●  Yukfi/Under  Constructfion,  Gaflerfie  Epfite, 
ôkyô
● ur Montafin, Gaflerfie apfier abo, ôkyô
● ans tfitre, Beams Harajuku, ôkyô
● efing Itseflf
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
, Gaflerfie fimArt, ôkyô
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● Betwen the  Books.  Mushroom…,  Gaflerfie 
fimArt, ôkyô
● ondon (1991-2),  Center for  Cosmfic 
Wonder, ôkyô
● About a Gfirfl, IMIBE okyo roject 
pace, ôkyô
● In  ur  ature,  Gaflerfie  Mfitsubfishfi-fisho 
ARIUM, ukuoka
● efing Itseflf. Kenchfiku shashfin-hen,  Gaflerfie 
Koko, ôkyô
2012
● Mushrooms from the  orest,  bflfind gaflflery, 
ôkyô
● MRE Mushrom, Gaflerfie he Cave, ôkyô
● ew Documentary, Musée d’art contemporafin 
Inokuma Gen.fichfirô, Marugame
2013
● finhofle Revoflutfion/Archfitecture, Gaflerfie aro 
asu, ôkyô
● ew Waves 2000-2013, Gaflerfie onghouse 
rojects, ew York
● Reaflfity, Gaflflery G, Hfiroshfima
2014
● oshfi-e 都市へ. Camera bscura tudy [ers 
fla vfiflfle], Gaflerfie aro asu, ôkyô
● fine  wfimmfing  oofls and a  Broken fihone, 
Gaflerfie ost, ôkyô
2015
● efing Itseflf. Mfienafi mono wo mfiru 見えない
ものを見る [ofir ce  qu’on  ne  peut vofir], 
empfle Dazafifu enmangû, Dazafifu
Exposfitfions coflflectfives
1996
● Baby  Generatfion,  arco  art III  quare  7, 
ôkyô
1997
● ýnfing, Musée Asmundarsaflur, Reykjavfik
● Cfitfies on the Move : Contemporary Asfian Art on 
the urn of the 21st Century, Hayward Gaflflery, 
ondres
1998
● Asfia  Cfity,  he  hotographers’  Gaflflery, 
ondres
1999
● KY 60/90. 17 nfin no shashfinka 17人の
写真家 [KY 1960/1990  par  dfix-sept 
photographes],  Musée  de fla  photographfie 
de ôkyô, ôkyô
● Kfimura Ihe shashfin-shô no  kfisekfi 1975-
1999 木村伊兵衛写真賞の軌跡 1975-
1999 [Ancfiens  prfix  Kfimura Ihee  pour fla 
photographfie. 1975-1999], Musée munficfipafl 
de Kawasakfi, Kawasakfi
2000
● M  Annuafl 2000 :  and/Mfind/Body-
scapes fin the  Age of  Cofld  Burn,  Musée  d’art 
contemporafin de fla vfiflfle de ôkyô, ôkyô
● Eflysfian fieflds, Centre ompfidou, arfis
● résumés Innocents, CAC, Bordeaux
2001
● AM :  okyo-ondon,  Barbfican  Gaflflery, 
ondres (exposfitfion fitfinérante à fla gaflerfie 
pera Cfity à ôkyô)
● andscapes, Gaflerfie aka Ishfifi, ôkyô
● enrfitsu mfirafi – uture erfect – resent-Day Art 
from apan, Centro per fl’Arte Contemporanea 
ufigfi eccfi, rato (Itaflfie)
● acts of  fife :  Contemporary apanese  Art, 
Hayward Gaflflery, ondres
2002
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Dafidô 森山大道, Bfijutsu techô 美術手帖, 
vofl. 56, n° 851, jufiflflet 2004, p. 12-24
Homma  akashfi ホンマタカシ, 
« agashfima  Yurfie fintabyû » 長島有
里枝インタビュー [Entretfien avec 
agashfima Yurfie ], Betwen the Books, 30 jufiflflet 
2010 [en flfigne] : htp://betweenthebooks.
com/wordpress/2010/07/30/ (consuflté 
fle 10 novembre 2014) 
Homma  akashfi ホンマタカシ, «  anafi 
Masafumfi-san,  mfijfikana  keshfikfi  wo 
kurfikaeshfi toru no ha naze desu ka ? » 佐内
正史さん、身近な景色をくり返し
撮るのはなぜですか [anafi Masafumfi, 
pourquofi photographfies-tu sans cesse fles 
mêmes  paysages  qufi te sont famfiflfiers ?], 
entretfien avec anafi Masafumfi 佐内正史, 
wfitch, vofl. 33, n° 2, févrfier 2015, p. 48-49
Homma  akashfi ホンマタカシ, «  anafi 
Masafumfi-san, shashfin erabfi no dokutoku 
gfihô  wo  oshfiete kudasafi » 佐内正史さ
ん、写真選びの独特技法を教えて
ください [anafi  Masafumfi, apprenez-
nous  votre  manfière  partficuflfière  de 
séflectfionner  vos fimages], entretfien avec 
anafi Masafumfi 佐内正史, Coyote, vofl. 46, 
janvfier 2011, p. 34-38
Homma akashfi ホンマタカシ, « atoranafi, 
nayamanafi, tomaranafi » 悟らない、
悩まない、止まらない [e  pas 
comprendre,  ne  pas s’finqufiéter,  ne  pas 
s’arrêter], entretfien avec Arakfi obuyoshfi, 
fin Yasumfi Akfihfito 八角聡仁 (dfir.), Arakfi 
obuyoshfi no shashfinjutsu  荒木経惟の
写真術 [’art  photographfique  d’Arakfi 
obuyoshfi], ôkyô, shfirfisu オシリス, 
1998, p. 71-115
Homma akashfi ホンマタカシ, « hashfin 
to dôga wo tenjfi suru » 写真と動画を
展示する [Exposer fla  photographfie et 
fl’fimage anfimée], entretfien avec Kawauchfi 
Rfinko 川内倫子, Asahfi kamera アサヒ
カメラ, n° 1028, jufiflflet 2012, p. 221-225
Homma  akashfi ホンマタカシ, « oranafi 
mono  ha toranafi, soko ga  urayamashfifi » 
撮らないものは撮らない、そこが
羨ましい [ous  ne  photographfiez  que 
ce que vous vouflez photographfier. our ça 
je vous envfie], entretfien avec agashfima 
Yurfie 長島有里枝, Kôkoku hfihyô 広告批
評, n° 248, avrfifl 2001, p. 115-119
Iso atsuo 磯達雄, « ans tfitre », entretfien avec 
Homma akashfi, 10+1, n° 23 : « Kenchfiku 
shashfin » 建築写真 [hotographfies 
d’archfitecture], 2001, p. 76
Kofike Kazuko 小池一子, « fichfijô to musubfi 
tsufite firu mono wo, kfiowazu arfi no mama 
nfi tote fikfitafi » 日常に結びついている
ものを、気負わずありのままに撮
っていきたい [e préfère photographfier, 
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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de  mon  quotfidfien, avec flesqueflfles je sufis 
vrafiment connecté], entretfien avec Homma 
akashfi, Brafin ブレーン,  n°  528, jufiflflet 
2004, p. 99-101
Motohashfi  Yasuharu 本橋泰治, « Homma 
akashfi  Murakamfi akashfi », entretfien 
avec fles deux artfistes, Bfijutsu techô 美術手
帖, vofl. 53, n° 798, janvfier 2001, p. 26-37
awaragfi ofi 椹木野衣, « hashfin ka bfijutsu 
ka ? » 写真か美術か? [Est-ce  de fla 
photographfie ?  De fl’art contemporafin ?], 
entretfien avec Homma akashfi, Bfijfiutsu techô 
美術手帖, n° 950, avrfifl 2011, p. 74-79
hfimamorfi  Mfichfiko 島森路子, « Homma 
akashfi » ホンマタカシ, entretfien avec 
fl’artfiste, Kôkoku hfihyô 広告批評, n° 224, 
févrfier 1999, p. 54-59
akazawa Kenjfi タカザワケンジ, « Homma 
shfikfi shashfin  nyûmon to shfirofi yukfi ga 
tsumota morfi no “aka” » ホンマ式写真
入門と白い雪が積もった森の《赤》 
[Introductfion au styfle  de  Homma et au 
« rouge »  des forêts ennefigées], entretfien 
avec Homma akashfi, hotographfica, vofl. 15, 
été 2009, p. 13
akazawa Kenjfi タカザワケンジ, « Homma 
akashfi shashfinshû KY » ホンマ
タカシ写真集『KY』 [e flfivre 
KY  par  Homma  akashfi], entretfien 
avec Homma akashfi, hotographfica, vofl. 11, 
été 2008, p. 169
akazawa Kenjfi  タカザワケンジ, « Intervfiew 
about Intervfiew », entretfien avec  Homma 
akashfi, Dfiarfies 2010-2011, hotographfica, 
hors-sérfie, mars 2011, p. 69-72
akazawa Kenjfi タカザワケンジ, « “hayoku” 
nfi kotaete kureru kefikafina kamera » 「写
欲」に答えてくれる軽快なカメラ [Un 
apparefifl photographfique sfimpfle qufi prend 
en charge mon « désfir de photographfier »], 
entretfien avec  Homma  akashfi, Dfiarfies 
2010-2011, hotographfica,  hors-sérfie,  mars 
2011, p. 40-41
akazawa Kenjfi タカザワケンジ, « utorîto 
sunappu.  ôkyô  2009 » ストリート
スナップ．トーキョー2009 [treet 
snap.  ôkyô  2009], entretfien avec 
Kanemura samu 金村修 et Homma 
akashfi, hotographfica,  n°  16, automne 
2009, p. 131-137
Yoshfikawa  ôru 吉川徹, « Kôgafi  no 
hakken. hashfin de mfiete kuru toshfi » 郊
外の発見．写真で見えてくる都市 [a 
découverte de fla banflfieue. a vfiflfle révéflée 
par fla  photographfie], entretfien avec 
Homma  akashfi et  Kafijfima  Momoyo 
貝島桃代, Kenchfiku zashfi  建築雑誌, 
vofl. 116, n° 1470, avrfifl 2001, p. 13-18
Anonyme, « Homma  akashfi  X  Ômorfi 
Katsumfi.  Dôkyûsefi tafidan » ホンマ
タカシX大 森 克 己 ． 同 級 生 対 談 
[Homma  akashfi et  Ômorfi  Katsumfi, 
entretfien entre deux photographes de fla 
même génératfion], tudfio  ofice,  n°  405, 
septembre 2009, p. 80-85
 Écrfits  de  Homma sur fla 
photographfie
Homma akashfi ホンマタカシ, « A Gecko 
on the Cefiflfing », fin akahfira akuma 中
平卓馬,  Homma  akashfi ホンマタカ
シ, Gecko/Yamorfi やもり [Gecko], an 
rancfisco, fitfle Bfig Man, 2013, n.p.
Homma  akashfi, « CR  H. 
Karâ shashfin. Bokura  wa sekafi  wo  dô 
toraete firu  no ka ? » カラー写真＝ボ
クらは世界をどう捉えているの
か ? [hotographfie coufleur.  Comment 
percevons-nous fle monde ?], tudfio ofice, 
vofl. 367, jufiflflet 2006, p. 24-25
Homma akashfi ホンマタカシ, « Densetsu 
no shashfinshû ukûru Defizu ga umareta 
koro » 
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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ズ」が生まれた頃 [Autour de fla créatfion 
de choofl  Days, flfivre  de  photographfies 
devenu flégendafire], tudfio  ofice, n° 243, 
mars 1996, p. 33
Homma akashfi ホンマタカシ, « Gendafi 
wakate shashfin wo meguru danpen » 現
代若手写真をめぐる断片 [ueflques 
éfléments sur fla jeune  photographfie 
contemporafine], IMA, vofl. 4, été 2013, 
p. 107-108
Homma  akashfi ホンマタカシ, « Hôdô-
shashfin  nfi tsufite » 報道写真につい
て [ur fla  photographfie  de reportage], 
Mayonaka 真夜中, n° 14, automne 2011, 
p. 72-79
Homma akashfi ホンマタカシ, « Homma 
by Homma » ホンマ by ホンマ, Bfijutsu 
techô 美術手帖, n° 779, novembre 1999, 
p. 59-66
Homma akashfi ホンマタカシ, « Kfiwamete 
yofi fûkefi. 2010 nen no akahfira akuma » 
きわめてよいふうけい．2010年の
中平卓馬 [Des paysages partficuflfièrement 
beaux.  akahfira  akuma en 2010], en-
taxfi, vofl. 31, hfiver 2010, p. 221-226
Homma akashfi ホンマタカシ, « “Kfiwamete 
yofi fûkefi”.  Aratanaru gyôshfi.  akahfira 
akuma » 《きわめてよいふうけい》
『新たなる凝視』中平卓馬 [aysages 
partficuflfièrement  beaux.  akahfira 
akuma :  un  nouveau regard], fin Ifizawa 
Kôtarô 飯沢耕太郎 (dfir.), hashfinshû  wo 
yomu  写真集をよむ [fire fles flfivres  de 
photographfies],  vofl.  2,  ôkyô,  Metarôgu 
メタローグ, 2000, p. 22-33
Homma  akashfi, « omethfing  fike a 
unset », fin  artanfian Ivan (dfir.), etfing 
un. Wrfitfings by apanese hotographers, ew 
York, Aperture, 2006, p. 196-200
Homma  akashfi ホンマタカシ, anoshfifi 
shashfin. Yofi ko no tame no shashfin kyôshfitsu 
たのしい写真．よい子のための写
真教室 [Des  photographfies amusantes. 
Cours  de  photographfie  pour enfants 
sages], tome 1, ôkyô, Hefibonsha 平凡
社, 2009
Homma  akashfi ホンマタカシ, ôtorefito.
Ishfikawa  Mfikako (anoshfifi shashfin)  ポー
トレイト　石川実日子（たのし
い写真）．よい子のための写真
教室 [ortrafit. Ishfikawa  Mfikako (Des 
photographfies amusantes)], tome 2, ôkyô, 
Hefibonsha 平凡社, 2012
Homma  akashfi ホンマタカシ, anoshfifi 
shashfin.  Yofi  ko no tame no shashfin  kyôshfitsu 
たのしい写真．よい子のための写
真教室 [Des  photographfies amusantes. 
Cours de photographfie pour enfants sages], 
tome 3, ôkyô, Hefibonsha 平凡社, 2014
Dossfier spécfiafl « Ifi shashfin-te nan darô ? » 
いい写真ってなんだろう？ [u’est-
ce  qu’une  bonne  photographfie ?] 
coordonné  par  Homma  akashfi, Coyote, 
vofl. 46, janvfier 2011, p. 20-93
Dossfier spécfiafl « Arakfi  obuyoshfi  no 
tanoshfifi shashfin-jutsu » 荒木経惟の
たのしい写真術 [es  photographfies 
amusantes  d’Arakfi  obuyoshfi], 
coordonné  par  Homma  akashfi, wfitch, 
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
vofl. 33, n° 2, févrfier 2015, p. 30-113
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Interventfions  de  Homma 
akashfi dans Asahfi kamera ア
サヒカメラ, rubrfique « Konnfichfi 
no shashfin » 今日の写真  [a 
photographfie aujourd’hufi]
● Conversatfions  avec  akeuchfi  Marfiko 
(commfissafire d’exposfitfion et crfitfique) :
janvfier  2007 : sur  Arakfi,  Morfiyama et 
hfinoyama / entretfien de Homma avec 
hfinoyama Kfishfin (photographe)
févrfier 2007 : sur fle prfix Kfimura Ihee
mars  2007 : sur fles  numéros spécfiaux  de 
revues consacrés à fla  photographfie  / 
entretfien de Homma avec Borfis Mfikhafiflov 
(photographe)
avrfifl 2007 : sur fles exposfitfions de photographfie 
dans fles musées
mafi 2007 : vofir et penser fla photographfie / 
entretfien de Homma avec uzukfi Rfisaku 
(photographe)
jufin 2007 : hommes photographes, femmes 
photographes
jufiflflet 2007 : photographfier ôkyô / entretfien 
de Homma avec Gotô hfigeo (édfiteur et 
gaflerfiste)
août 2007 : sur fl’finstant décfisfif
septembre 2007 : fle Hawaï de Morfiyama, fle 
Brésfifl de Kawauchfi / entretfien de Homma 
avec  Martfin  arr sur fla  photographfie 
japonafise des années 1960
octobre 2007 : rapports hfistorfiques entre art 
et photographfie
novembre 2007 : trofis œuvres contemporafines 
(uzukfi  Rfisaku, Ishfikawa  aokfi,  Ômorfi 
Katsumfi) / entretfien de Homma avec anafi 
Masafumfi sur sa mafison d’édfitfions afishô
décembre 2007 :  dfiférences  de  pratfiques 
actueflfles en photographfie
● érfie d’entretfiens menés par Homma :
janvfier 2008 : ômatsu hômefi (photographe)
mars 2008 : bata Yûjfi (photographe)
mafi 2008 : oefl Meyerowfitz (photographe)
jufiflflet 2008 : Arakfi obuyoshfi 
septembre 2008 : oguchfi Rfika (photographe)
novembre 2008 : atô Refi (artfiste)
décembre  2008 :  Mfiyazakfi  Manabu 
(photographe)
● Entretfiens  menés  avec  Kurafishfi 
obuo (crfitfique) :
janvfier 2009 : Horfie oshfiyukfi (écrfivafin)
févrfier 2009 : hfimabuku Mfichfihfiro (artfiste)
mars 2009 : Yoshfimura Gôzô (photographe 
et poète)
avrfifl  2009 :  Matsufi  Mfidorfi (commfissafire 
d’exposfitfion)
mafi  2009 : Igarashfi  arô (théorficfien  de 
fl’archfitecture)
jufin 2009 : awaragfi ofi (hfistorfien d’art)
jufiflflet 2009 : Kaneko Ryûfichfi (hfistorfien de fla 
photographfie)
août 2009 : Kanemura samu (photographe)
septembre 2009 : ûmonjfi Bfishfin (photographe)
octobre  2009 :  ukuda  Kazuya (crfitfique 
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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novembre 2009 :  uzukfi  Hfitoshfi (desfigner 
graphfique)
décembre 2009 : homas Ruf (photographe)
janvfier  2010 :  Yokoo  adanorfi (artfiste et 
desfigner graphfique)
févrfier 2010 : Ishfikawa aokfi (photographe)
mars 2010 : Ishfifi akayukfi (gaflerfiste)
avrfifl  2010 :  Machfiguchfi  atoshfi (desfigner 
graphfique)
mafi 2010 : Morfimura Yasumasa (artfiste)
jufin 2010 : Benjamfin ommerhaflder (édfiteur, 
fondateur des édfitfions fieves)
jufiflflet 2010 : akano Ryûdafi (photographe)
août 2010 : fishfikawa Mfiwa (réaflfisatrfice et 
écrfivafin)
septembre 2010 : Kfim ong-un (édfitrfice de 
fla revue coréenne IA)
octobre 2010 : agashfima Yurfie (photographe)
novembre  2010 :  sukamoto  Yoshfiharu 
(archfitecte)
décembre 2010 : Amano arô (conservateur)
● Entretfiens menés par Homma
janvfier 2011 :  Mfitsuda  Yurfi (crfitfique et 
conservatrfice)
févrfier 2011 : awaragfi ofi (hfistorfien d’art)
mars 2011 : Hfirakura Kefi (théorficfien de fl’art)
avrfifl  2011 :  Mfitsuda  Yurfi (crfitfique et 
conservatrfice)
mafi 2011 : Horfie oshfiyukfi (écrfivafin)
jufin 2011 : ango Yoshfikazu (hfistorfien de 
fl’archfitecture et de fl’urbanfisme)
jufiflflet 2011 : Mfitsuda Yurfi
août 2011 : awaragfi ofi (hfistorfien d’art)
septembre  2011 :  Hfirakura  Kefi (théorficfien 
de fl’art)
octobre 2011 : Mfitsuda Yurfi
novembre 2011 : ango Yoshfikazu
décembre  2011 :  Yamazakfi  Hfiroshfi 
(photographe)
janvfier  2012 :  Markus  chaden (flfibrafire 
spécfiaflfisé)
févrfier 2012 : Chfiba Masaya (phfiflosophe)
mars 2012 : Kfiuchfi oborfi (édfitrfice, écrfivafin)
avrfifl  2012 :  Mfitsuda  Yurfi (crfitfique et 
conservatrfice)
mafi 2012 :  flfivfier  fieber et  Katja  tuke 
(photographes)
jufin 2012 : awaragfi ofi (hfistorfien d’art)
jufiflflet 2012 : Kawauchfi Rfinko
août 2012 : Ivan artanfian (édfiteur)
septembre  2012 :  amura  Akfihfide 
(photographe)
octobre 2012 : Ina Efijfi (photographe)
novembre 2012 : Ryan McGfinfley (photographe)
décembre 2012 :Charflote Coton (commfissafire 
d’exposfitfion)
janvfier  2013 :  Masuda  Refi (conservateur au 
musée natfionafl d’art moderne de ôkyô)
févrfier 2013 
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mars 2013 : vfisfite de fl’usfine ujfi fiflm
avrfifl 2013 : Mfiyamoto Ryûjfi (photographe)
mafi  2013 :  Ameya  orfimfizu (meteur en 
scène)
jufin 2013 : Martfin arr
jufiflflet 2013 : akanashfi Yutaka (photographe)
août 2013 : ango Yoshfikazu 
septembre 2013 : ujfimura Ryûjfi (archfitecte)
octobre  2013 :  Yabumae  omoko 
(conservatrfice)
novembre 2013 : Aflec oth (photographe)
décembre 2013 : Hosaka Kenjfirô (hfistorfien 
d’art)
janvfier 2014 : Wakae Kanjfi (artfiste)
févrfier 2014 : Kasahara Mfichfiko (conservatrfice)
mars 2014 : akatanfi hfirô (atfiste)
avrfifl 2014 : ucas Bflaflock (photographe)
mafi 2014 : uga Kefijfirô (poète)
jufin 2014 : Marfianne Mueflfler (photographe)
jufiflflet 2014 : Kurafishfi hfino (crfitfique)
août 2014 : Yano Yutaka (édfiteur de fla revue 
hfinchô)
septembre  2014 : Ishfiuchfi  Mfiyako 
(photographe)
octobre 2014 :  Kohara  Masashfi 小原真史 
(chercheur au IU H MUEUM)
novembre 2014 : Beat treuflfi (artfiste)
décembre 2014 : Morfi Efikfi (photographe)
janvfier 2015 : hfimfizu Mfinoru (crfitfique)
avrfifl 2015 : Hamanaka Atsushfi (responsabfle 
de tweflve  books,  dfifuseur  de flfivres  de 
photographfies)
jufiflflet 2015 
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
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Interventfions  dans Gefijutsu 
shfinchô  芸術新潮, rubrfique 
« Homma  akashfi  no  efizô 
rfiterashî » ホンマタカシの映像
リテラシー [es rudfiments de 
fl’fimage par Homma akashfi]
jufiflflet 2013 : Yamanaka obuo et fle sténopé 
(1ère partfie)
septembre  2013 :  Yamanaka  obuo et fle 
sténopé (2e partfie)
novembre  2013 :  Muybrfidge et fla 
chronophotographfie
janvfier  2014 :  es frères  umfière et fle 
dévefloppement de fl’fimage anfimée
mars 2014 :  De  Man  Ray à  Rfichter, en 
passant par Duchamp
mafi 2014 : e pfictorfiaflfisme japonafis
jufiflflet 2014 : e japonfisme en photographfie 
(avec awaragfi ofi, hfistorfien d’art)
septembre 2014 : enser fle documentafire
novembre 2014 : Ed Ruscha et fle flfivre d’artfiste
févrfier 2015 :  Réécrfiture : rencontre entre 
Akasegawa Genpefi et fla route
mars 2015 : Réécrfiture : Akasegawa Genpefi 
et fla fictfion
jufiflflet 2015 : ofir fl’finvfisfibfle
Interventfions dans IMA, rubrfique 
« otobukku sutadîzu » フォトブ
ック・スタディー ズ [hotobook 
tudfies], avec Isekfi Ken
« finkôtekfi fûkefi/kôgafi » 人工的 風景/郊
外 [aysages/Banflfieues artfificfiefls], IMA, 
vofl. 1, automne 2012
« Arakfi obuyoshfi » 荒木経惟, IMA, vofl. 2, 
hfiver 2012
« afigafi shashfin » 災害写真 [hotographfies 
de catastrophes], IMA, vofl. 3, hfiver 2013
« ashfinka ga mfita fihon » 写真家が見た
日本 [e apon vu par fles photographes], 
IMA, vofl. 4, été 2013
« ênu sagan  no kofi » セーヌ左岸の
恋 [ove on the  eft  Bank], IMA,  vofl.  5, 
automne 2013
« Mfisutâ âtfisuto bukku. Edo Rushe » ミス
ターアーティストブック．エド・
ルシェ [Mfister artfist book. Ed Ruscha], 
IMA, vofl. 6, hfiver 2013
« hashfin  no kfigen » 写真の起源 [es 
orfigfines de fla photographfie], IMA, vofl. 7, 
prfintemps 2014
« aundo foto » ファウンドフォト [a 
photographfie trouvée], IMA, vofl. 8, été 






afissance à Hfigashfi ômfi. Gokashô 東近江 . 
五個荘 (ancfiennement Kanzakfigun 神崎郡) 
dans fla préfecture de hfiga.
1991-1993
Unfiversfité professfionneflfle de efian, sectfion 
arts [efian joshfi tankfi-dafigaku sôkefi gefijutsu-ka 
成安女子短期大学造芸術科], à  Kyôto. 
ormatfion en desfign graphfique.
1993-1994
À fla sortfie de fl’unfiversfité, empflofi d’assfistante 
au département photographfie d’une agence 
pubflficfitafire à  Ôsaka,  pufis  déménage à 
ôkyô.
1994-1996





Remporte fle Grand prfix de fla 9e édfitfion du 
prfix Hfitotsubo
2001
hotographfies  de  pflateau  du  fiflm Bflue 
d’Andô Hfiroshfi 安藤尋.
2002
Remporte fle 27e prfix Kfimura Ihee pour ses 
flfivres Utatane et Hanabfi
2003
Réaflfise fle générfique  de fla sérfie téflévfisée 
Kokoro こころ [entfiments], dfifusée sur fla 
chaîne HK.
2004
hotographfies  de  pflateau  du  fiflm Dare  mo 
shfiranafi 誰も知らない [obody  Knows]  de 
Koreeda Hfirokazu 是枝裕和.
2007
hotographfies  de  pflateau  du  fiflm Doflphfin 
Bflue ドルフィンブルー  de  Maeda  etsu 
前田哲, sur fle  parc aquatfique  kfinawa 
Churaumfi sufizokukan 沖縄美ら海水族館 
(dont est tfirée fla pubflficatfion Majun).
2009
btfient fle 25e Infinfity Award, catégorfie « Art », 
de fl’Internatfionafl Center of hotography de 
ew York
fit et travafiflfle à ôkyô et ew York.
A pubflfié des portfoflfios dans fles revues (de 
photographfie,  d’art, cufltureflfle,  de  mode) 
sufivantes :
A  Magazfine, Aperture, Asahfi  kamera  アサ
ヒカメラ, Bfijutsu techô  美術手帖, Bflfind 
pot, Coyote コヨーテ, I, IA, IMA, 
Kamera bfiyorfi カメラ日和, Kfid’s wear, Ku:nefl 
クウネル, fihon  kamera  日本カメラ, 
hotographfica, potfing, wfitch, ôkyôjfin  東京
人, X-Knowfledge Home




● Hanako 花子, ôkyô, fitfle More リトル
モア, 2001
●  Hanabfi 花火 [eux  d’artfifice],  ôkyô, 
fitfle More, 2001
●  Utatane うたたね [a sfieste],  ôkyô, 
fitfle More, 2001
●  Bflue,  ôkyô,  uchfi guran  paburfishfingu 
プチグランパブリシング [etfit  Grand 
ubflfishfing], 2003
● AIA, ôkyô, I フォイル, 2004
● Kawauchfi  Rfinko 川内倫子,  akamura 
Kô 中村航 (et afl.), Anokoro no  koto あの
頃のこと. Every Day as Chfifld, ôkyô, ony 
Magazfines, 2004
● Cufi cufi, ôkyô, I, 2005 (une édfitfion 
françafise a été pubflfiée par Actes ud)
● he Eyes, the Ears, ôkyô, I, 2005
● Majun, ôkyô, I, 2007
● ane wo maku 種を蒔く/emear [emer 
une grafine], ôkyô, I, 2007
● Betarfinko  べたりんこ, ôkyô, BCCK, 
2010
● Murmuratfion, Brfighton, hotoworks, 2010
● undamentafl Cycfles. rom hfiga to okyo, une 
21st, 2010, Hefideflberg, Kehrer erflag, 2010 
(extrafit du cofret coflflectfif fintfituflé ne Day : 
en hotographers)
● Iflflumfinance,  ôkyô,  I,  2011 (cfinq 
édfitfions :  I  pour fl’édfitfion japonafise, 
Aperture  pour fl’édfitfion angflafise,  Kehrer 
erflag  pour fl’édfitfion aflflemande,  Xavfier 
Barrafl  pour fl’édfitfion françafise et  ostcart 
pour fl’édfitfion fitaflfienne)
●  nowflake  weflfth,  ôkyô,  fine’s  Mate, 
2011
● unctum fimes, n° 16 : « Istanbufl », décembre 
2012 (avec Ômorfi Katsumfi 大森克己)
● Hfikarfi to kage 光と影 [umfière et ombre], 
ôkyô, autoédfitfion, 2012
● hets, Berflfin, Komfinek, 2013
●  Ametsuchfi,  Kyôto,  efigensha 青幻舎, 
2013 (une versfion angflafise a été pubflfiée par 
Aperture)
●  Gfift,  ôkyô, IMA, 2014 (avec  errfi 
Wefifenbach)
●  Kfira  kfira  きらきら [Étfinceflant], 
agafizumfi-chô,  anjfi chôkoku tefien 
bfijutsukan ヴァンジ彫刻庭園美術館 
[angfi museum], 2014 (avec Ikemura Refiko
イケムラレイコ)
●  Hfikarfi to  kage  光と影 [umfière et 
ombre], Kamakura, uper abo スパー・
ラボ





● Utatane うたたね, Gardfian Garden ガー
ディアンガーデン, ôkyô
1999
●  Hfitofikfi ひといき,  Gaflerfie  fight  Works 
ライトワークス, Yokohama
2001
● Utatane うたたね, arco Museum パル
コ ミュージアム, ôkyô,
● Hanabfi 花火, Gaflerfie Gray, ôkyô
● Hanabfi 花火, Gaflerfie fitfle More , ôkyô
● Hfibfi ヒビ, Gaflerfie Akfi-Ex, ôkyô
2002
● Hanabfi, Gaflerfie fitfle More, ôkyô
● Utatane, Coflete, arfis
2003
● Hanabfi, Gaflerfie Whfite Cube ホワイトキ
ューブ, Kyôto
● Bflue, Gaflerfie Rocket, ôkyô
● Rfinko Kawauchfi, 4 Gaflflery, os Angefles
● Wacaflfl hoto Exhfibfitfion, pfirafl Garden ス
パイラルガーデン, ôkyô
● Utatane, Gaflerfie onrot, Berflfin
2004
● AIA,  UCR  Caflfifornfia  Museum  of 
hotography, Rfiversfide
● Utatane, Gaflerfie Cohan and esflfie, ew York
● AIA, Gaflerfie fitfle More, ôkyô
2005
● Rfinko  Kawauchfi (AIA  +  Cuficufi  +  he 
Eyes, the Ears), ondatfion Cartfier pour fl’art 
contemporafin, arfis
● AIA, Kanazu sôsaku no morfi 金津創
作の森, ukufi
● AIA and  he  Eyes, the  Ears,  Gaflerfie 
Cohan and esflfie, ew York
● Cufi cufi, Gaflerfie uartfier, florence
2006
● Rfinko  Kawauchfi,  he  hotographer’s 
Gaflflery, ondres
● Rfinko  Kawauchfi (AIA  +  Cufi cufi  +  he 
Eyes, the Ears), Gaflerfie Carfla ozzanfi, Mfiflan
● AIA  +  he  Eyes, the  Ears,  otografisk 
Center, Copenhague
● Rfinko  Kawauchfi,  Gaflerfie  rfiska  asquer, 
Coflogne
2007
● Rfinko Kawauchfi, Gaflerfie Cohan and esflfie, 
ew York
● emear, Musée d’art moderne de ão auflo, 
ão auflo
● AIA  +  he  Eyes, the  Ears,  otografins 
Hus, tockhoflm
● AIA  +  he  Eyes, the  Ears,  Hasseflbflad 
oundatfion, Göteborg
2008
● Utatane, Gaflerfie Antofine de fiflmorfin, arfis
● emear, Gaflerfie I, ôkyô
● Utatane, Gaflerfie epe Cobo, Madrfid
● Cufi cufi, angfi museum ヴァンジ彫刻庭
園美術館, agafizumfi-chô
2009
●  A  ause,  Gaflerfie  rax ギャラリートラ
ックス, Hokuto
● Condensatfion, Gaflerfie Moutafin ofld, ew 
York
2010
● Irfidescence,  Gaflerfie  Meessen  de  Cflercq, 
Bruxeflfles
● Rfinko Kawauchfi: ransfient Wonders, Everyday  
Bflfis – hotography, fideo & flfides 2001-2009, 
Argos. Centre Art & Medfia, Bruxeflfles
● AIA,  Gaflerfie  de fl’unfiversfité  de  desfign 
efian 成安造形大学 アートギャラリー, 
Ôtsu (préfecture de hfiga)
● A Gflfimmer fin fiflence, Gaflerfie rfiska asquer, 
Coflogne
● he  Eyes, the  Ears,  Gaflerfie  Kunstverefin 
Augsburg, Augsburg (Aflflemagne)
2011
● Murmuratfion, Rose Gaflflery, anta Monfica
● Iflflumfinance, Hermès, ew York
● A Gflfimmer fin fiflence, .KU. (oto Kunst 
tadtforum), Innsbruck
● Iflflumfinance
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
, Gaflerfie Iflan Engefl, arfis
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2012
● hôdo, Ametsuchfi, Kage wo mfiru, Musée de fla 
hotographfie, ôkyô
● fight and hadow, Gaflerfie raumarfis, ôkyô
● Iflflumfinance, pace fio, ôkyô
2013
● Amestuchfi, Gaflerfie rfiska asquer, Coflogne
● fight and  hadow,  Gaflerfie  Kagfiya, 
Hamamatsu
● Ametsuchfi, Gaflerfie Aperture, ew York
● fight and hadow, Gaflerfie msc, Unfiversfité 
Dôshfisha joshfi  dafigaku 同志社女子大学, 
Kyôto
● Ametsuchfi, Gaflerfie Rose, anta Monfica
● Iflflumfinance,  Gaflerfie  Chrfistophe  Guye, 
ürfich
2014
● Rfinko Kawauchfi, otoMuseum, Anvers
●  fight and  hadow, gaflerfie  Coflfissfimo, 
asayama (préfecture de Hyôgo)
● Ametsuchfi, esfley Unfiversfity Coflflege of Art 
and Desfign, Cambrfidge (Massachusets)
● ew fictures 9 : Rfinko Kawauchfi, Mfinneapoflfis 
Instfitute of Arts, Mfinneapoflfis
2015
● Iflflumfinance, Kunst Haus Wfien, fienne
Exposfitfions coflflectfives
2000




● Kfimura Ihe shashfin-shô jushô sakuhfin-ten 木
村伊兵衛写真賞受賞作品展,  Mfinoflta 
pace, ôkyô (hfinjuku)
2003
●  ove  flanet [Afi no  wakusefi 愛の惑星] , 
estfivafl  d’kayama [kayama-shfi gefijutsu-safi 
岡山市芸術祭], kayama
● HE, aforêt Museum, ôkyô
● I, Gaflerfie fitfle More, ôkyô
2004
●  AIA  +  Utatane,  Rencontres  d’Arfles, 
Arfles
● onefly flanet [Kodoku no wakusefi 孤独な
惑星], Musée d’art de Mfito, Mfito
2005
● fidafi  wo  kfirfihfiraku  manazashfi.  Kfimura Ihe 
shashfin-shô no 30 nen. 1975-2005 時代を切
り開くまなざし．木村伊兵衛写真賞
の30年．1975-2005 [Un regard sur  une 
époque.  rente ans  de  prfix  Kfimura Ihee 
pour fla  photographfie.  1975-2005],  Musée 
munficfipafl de Kawasakfi, Kawasakfi
2006
● Yoshfitomo ara + Graf A to , Hfirosakfi
● Madre fiera : ohn Davfis, Edward Burtynsky, 
Rfinko  Kawauchfi,  estfivafl  oto  España, 
Madrfid
● Karutfie gendafi bfijutsu zafidan korekushon-ten  
カルティエ現代美術財団コレクショ
ン展 [Exposfitfion  des coflflectfions  de fla 
fondatfion Cartfier pour fl’art contemporafin], 
Musée  d’art contemporafin  de fla  vfiflfle  de 
ôkyô,ôkyô
● Whfisper not !, Hufis Marsefiflfle, Amsterdam
2007
● otonovfiembre 2007 – IX Bfienafl Internatfionafl  
de otografia, Centro de otografia Isfla de , 
anta Cruz de enerfife
2008
● Revfiew  /  revfiew : apanese  hotographs, 
Gaflerfie rfiska asquer, Coflogne
●  Bfloomfing ブラジル-日本　きみのいる
ところ [Burajfiru-fihon.  Kfimfi no firu tokoro], 
Musée munficfipafl de oyota, oyota
● Urban  uture  #2,  Hufis  Marsefiflfle, 
Amsterdam
2009
● Contemporary  ature,  Gaflerfie  oufise 
Aflexander  & Iflan  Engefl,  orto  Cervo 
(Itaflfie)
● Cufi cufi,  otografia  estfivafl Internatfionafl 
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
of Roma, aflazzo deflfle Esposfizfionfi, Rome
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● hfinryôku !-ten : Hefisefi 20 nendo shûzôhfin wo  
chûshfin nfi しんりょく！展：平成20年
度収蔵品を中心に,  Musée  munficfipafl  de 
oyota, oyota
●  flanète  ar.  a coflflectfion de  Martfin  ar, 
Gaflerfies du eu de aume, arfis
● Kono sekafi to no unagarfikata この世界との
つ ながりかた,  Musée  -MA, 
Ômfihachfimanshfi (préfecture de hfiga)
●  hotography  ow.  Chfina, apan,  Korea, 
Museum of Modern Art, an ransfisco
2010
● ummer oves, Hufis Marsefiflfle, Amsterdam
●  ew  Documents,  Bfiennafle  de  Brfighton, 
Brfighton  he  6th  fianzhou  hotography 
estfivafl, fianzhou (Chfine)
2011
● Bye Bye Kfity !! Betwen Heaven and Heflfl fin  
apanese  Contemporary  Art, apanese  ocfiety, 
ew York
● Coflfloquy and  oflfifloquy,  Mountafin  ofld 
Gaflflery, ew York
● ucfidfité. ues de fl’fintérfieur, Mofis de fla hoto, 
Montréafl
● Kasefl  hotobook  estfivafl,  Haflfl  de fla 
Dokumenta, Kassefl
● otofestfivafl Mannhefim udwfigshafen Hefideflberg, 
Mannhefim
2012
● Mfieru mono / Mfienafi mono みえる/みえな
いもの, Musée munficfipafl de oyota, oyota
● fiwa wo megureba 庭をめぐれば, Musée 
anghfi, agafizumfi-chô
● Deutsche Börse hotography rfize 2012, 
hotographer’s Gaflflery, ondres
●  hotography fis  Magfic !,  Daegu  hoto 
Bfiennafle, Daegu (Corée du ud)
● Aperture  Remfix,  Gaflerfie  Aperture,  ew 
York
2013
● hashfin no esute. Itsutsu no eremento 写真の
エステ―五つのエレメント [Esthétfique 
de fla photographfie en cfinq éfléments], Musée 
de fla photographfie de ôkyô, ôkyô
● otografia Europea, aflazzo Casotfi, Reggfio 
Emfiflfia (Itaflfie)
2014
●  Kore  kara no shashfin  これからの写真, 
Afichfi-ken bfijutsukan, agoya
● Inaugurafl  Exhfibfitfion,  Gaflerfie  herrfick  & 
aufl, ashvfiflfle
● Bfiennafle de Bfiwako, prefecture de hfiga
● estfivafl araty em oco, aratfi (Brésfifl)
● Kawauchfi  Rfinko  X  MA,  Gaflerfie  rax, 
Hokuto
● andskrona  otofestfivafl 2014,  andskrona 
(uède)
● Mémofires vfives, ondatfion Cartfier pour fl’art 
contemporafin, arfis
2015
● In the Wake. apanese hotographers Respond to 
3/11, Museum of fine Arts, Boston
● Kfimura Ihe shashfin-shô no 40 nen 木村伊
兵衛写真賞の40年 [uarante ans de prfix 
Kfimura Ihee pour fla photographfie], Musée 
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015





Amfino ao 網野奈央 (dfir.), hôdo, Ametsuchfi, 
Kage  wo  mfiru  照度、あめつち、影を
見る [Iflflumfinance,  Ametsuchfi,  eefing 
hadows] (cat. expo.),  Kyôto,  efigensha 
青幻舎, 2012
Arnauflt  Aflberto (dfir.),  hoto  España. 
aturafleza (cat. expo.),  Madrfid,  a 
abrfica, 2006, p. 138-145
Barents Efls, efkens Han, eerflfinck Hfiflde 
(dfir.), Whfisper not !  A  Dfiferent  Dfimensfion 
of  efing (cat. expo.),  Amsterdam,  Hufis 
Marsefiflfle, 2006, p. 94-117
Eflflfiot Davfid, Bye Bye Kfity !! Betwen Heaven and 
Heflfl fin Contemporary apanese Art (cat. expo.), 
ew York, apan ocfiety Gaflflery, 2011
Keflmachter Héflène, ekfi aoko 関直子 (dfir.), 
Karutfie gendafi bfijutsu zafidan korekushon-ten カ
ルティエ現代美術財団コレクショ
ン展 [Exposfitfion  de fla coflflectfion  de fla 
ondatfion Cartfier pour fl’art contemporafin] 
(cat. expo.), ôkyô, I, 2006
Kubota  Kenjfi 窪田研二, onefly  flanet : 
Kodokuna  wakusefi  孤独な惑星 (cat. 
expo.), ôkyô, fitfle More, 2004
efkens Han (dfir.), as artes y efl todo. Coflecfión 
H +  (cat. expo.), Barceflone, ondacfión 
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2001, p. 46-47
Anonyme, « Massugu susumu shashfin » まっ
すぐ進む写真 [Des photographfies qufi 
vont de fl’avant], entretfien avec Kawauchfi 
Rfinko et anafi Masafumfi, vofl. 373, tudfio 
ofice, janvfier 2007, p. 46-49
Anonyme, « Rfinko  Kawauchfi », entretfien 
avec Kawauchfi Rfinko, tudfio ofice, vofl. 352, 
avrfifl 2005, p. 61
Écrfits de Kawauchfi Rfinko
Kawauchfi Rfinko, « Izumo. Kawauchfi Rfinko 
ga deata kamfi to hfito » 出雲―川内倫子
が出逢った神と人 [es hommes et fles 
dfieux que Kawauchfi Rfinko a rencontrés 
à Izumo], Gefijutsu shfinchô  芸術新潮, 
vofl. 64, n° 7, jufiflflet 2013, p. 88-97
Kawauchfi  Rfinko, « Kawauchfi  Rfinko ga 
mfita anba. Yakfimono to nuno, meguru 
finochfi » 川内倫子が見た丹波。やきも
のと布、めぐる命 [Ce que Kawauchfi 
Rfinko a vu à anba : de fla céramfique, du 
textfifle,  un retour aux sources], Gefijutsu 
shfinchô  芸術新潮,  vofl.  63,  n°  5,  mafi 
2012, p.105-113
Kawauchfi  Rfinko, Rfinko nfikkfi りんこ日記 
[ournafl de Rfinko], ôkyô, I, 2006
Kawauchfi Rfinko, Rfinko nfikkfi 2  りんこ日
記 2 [ournafl de Rfinko, vofl. 2], ôkyô, 










Après des études en finformatfique, travafiflfle 
pendant  queflques années  dans  une  usfine, 
qu’fifl  qufite  pour vfivre à  ôkyô. Ifl  obtfient 
fla même année fle rfix d’exceflflence du prfix 
Canon pour sa sérfie « toned & Dethroned » 
qufi  marque ses  débuts (trente-hufit cflfichés 
nofirs et bflancs).
2000
Reçofit un prfix de fla ocfiété de photographfie 
[hashfin no kafi-shô 写真の会賞].
2003
Remporte fle 28e prfix Kfimura Ihee avec son 
flfivre MA.
2008
Crée son flabefl « afishô » afin de pubflfier ses 
propres flfivres de photographfies.
fit et travafiflfle à ôkyô.
A pubflfié des portfoflfios dans fles revues (de 
photographfie,  de  musfique,  de  mode,  de 
flfitérature) sufivantes :
21 rfints, Asahfi kamera アサヒカメラ, Bfijutsu 
techô 美術手帖, Bungefi 文 藝, Camera Austrfia, 
Kamera bfiyorfi  カメラ日和, hotographfica, 
opeye, urpfle, Rockfin’n apan, hôsetsu 
orfippâ  小説トリッパ ,ー wfitch, ôkyôjfin 
東京人




●  Kamfiotoko  カミヲトコ,  ôkyô, Innâ 
burefin インナーブレイン, coflfl. « efikfiddo 
Afizu » ネイキッドアイズ [aked  Eyes], 
1996
● Ikfite firu 生きている [fivant],  Kyôto, 
efigensha 青幻舎, 1997
●  Wakaranafi わからない [e  ne safis  pas], 
Kyôto, Kôrfinsha 光琳社, 1998
●  urenzu  Mfisheru gan erefanto  フレンズ 
ミッシェル・ガン・エレファント 
[rfiends.  Mficheflfle  Gun  Eflephant],  ôkyô, 
Gentôsha 幻冬舎, 1998
● fibun ja nafi hfito 自分じゃない人 [Ceux 
qufi ne sont pas mofi], ôkyô, Metarôgu メ
タローグ, 1999
●  antan to  タンタンと,  ôkyô,  Âtfisuto 
hausu アーティストハウス [Artfist House], 
1999
● Mesage, ôkyô, Hefibonsha 平凡社, 2001
● re no  kuruma  俺の車 [Ma  vofiture], 
ôkyô, Metarôgu メタローグ, 2001
● HUG, ôkyô, Bunkasha ぶんか社, 2002
● MA, ôkyô, autoédfitfion, 2002
● Chafir Aflbum, ôkyô, autoédfitfion, 2003
● ekka 鉄火, Kyôto, efigensha 青幻舎, 2004
● Hfibfi wa sore de mo kagayafite 日々はそれで
も輝いて [es jours prochafins brfiflfleront tout 
de  même],  ôkyô, hfinpûsha 新風舎,  2005 
(avec des poèmes de anfi Ikuo 谷郁雄)
● A Gfirfl fike You. Kfimfi nfi narfitafi  君になり
たい [A Gfirfl fike You. e veux être comme 
tofi], ôkyô, Magajfin hausu マガジンハウス 
[Magazfine House], 2005
● atsu akfi fuyu akfi 夏秋冬秋 [Été, 
automne,  hfiver, automne],  ôkyô,  Match 
and Company ; anafi ffice, 2006
● Romanchfikku ロマンチック [Romantfique], 
ôkyô, Asahfi bunko 朝日文庫, 2006
● urô 浮浪 [agabondage], ôkyô, afishô 
対照, 2007
● Urfizun うりずん [Début  d’été],  ôkyô, 
Kôbunsha 光文社, 2007 (avec des textes de 
Yoshfida hûfichfi 吉田修一)
● DU, ôkyô, afishô 対照, 2008
● roubfle fin Mfind, ôkyô, Match and Company, 
2008
● Custom Chafir Aflbum, ôkyô, afishô 対照, 
2008
● ARCA, ôkyô, afishô 対照, 2009
● ekfisha 赤車 [ofiture rouge], ôkyô, Match 
and Company ; afishô 対照, 2009
● Eva os, ôkyô, afishô 対照, 2009
● urawâ rôdo フラワーロード [a route 
aux fleurs], ôkyô, afishô 対照, 2009
● hfimajfima 島島 [es îfles], ôkyô, Match 
and Company, 2010
● afiron パイロン [yflônes], ôkyô, Match 
and Company ; afishô 対照, 2011
● Rarê ラレ  ー[Râmen et cury], ôkyô, Match 
and Company ; afishô 対照, 2012
● Dokusô 度九層,  ôkyô,  Match and 
Company ; afishô 対照





● Ikfite firu  生きている [fivant],  Gaflerfie 
erfita [Gyararî erfita  ギャラリーヴェリ
タ], ôkyô
1999
● antan to タンタンと, Gaflerfie arco, ôkyô
2000
●  Akogare… josefito yorfi  憧れ～女生徒よ
り, fibrafirfie ADfif, ôkyô
2001
● Mesage, Gaflerfie Rocket, ôkyô
●  re no  kuruma 俺の車 [Ma  vofiture], 
Gaflerfie adar, Ôsaka
●  re no  kuruma 俺の車 [Ma  vofiture], 
Gaflerfie Rocket, ôkyô
● orever hoto, Gaflerfie C quare, agoya
2002
● MA, Gaflerfie adar, Ôsaka
● HUG, ôkyô fisuafl Arts Gaflflery, ôkyô
● HUG, MA & hampoo Rfinse, and ther 
Books, fibrafirfie ADfif, ôkyô
2003
● Dafi 28 kafi Kfimura Ihe shashfin-shô jushô-ten 第
28回木村伊兵衛写真賞受賞展 [Exposfitfion 
pour fl’obtentfion  du 28e  rfix  Kfimura Ihee 
pour fla photographfie], Mfinoflta hoto pace, 
ôkyô (exposfitfion fitfinérante dans fle Mfinoflta 
hoto pace d’Ôsaka)
2004
● ukh, fichfido Contemporary Art, ôkyô
2005
● Wfindows and  Appflen ウィンドウズ・アン
ド・アップルン, CAKA, ôkyô
● Kfiborfi no  morfi 木彫りの森 [a forêt 
gravée], fibrafirfie ADfif, ôkyô
2006
● atsu akfi fuyu akfi 夏秋冬秋 [Été, automne, 
hfier, automne], otus Root Gaflflery, ôkyô
● dysefia, fichfido Contemporary Art, ôkyô
2009
● Eva os, Gaflerfie, @btf, ôkyô
● afishô. anafi Masafumfi no shashfin 「対照　
佐内正史の写真」 [afishô. hotographfies 
de anafi Masafumfi], musée kamoto arô, 
Kawasakfi
2011
● afiron パイロン [yflône], Impossfibfle 
roject pace Annex, ôkyô
● finkô efisefi 人工衛星 [ateflflfite artfificfiefl], 
Impossfibfle roject pace, ôkyô
2012
● Rarê ラレー [Râmen et curry],  fibrafirfie 
ADfif, ôkyô
2013
● Dokusô 度九層, Yoyogfi fiflflage, ôkyô
Exposfitfions coflflectfives
1999
● Dafi 8 kafi pôtoforfio-ten 第8回ポートフォ
リオ展 [Hufitfième exposfitfion de portfoflfios], 
Gaflerfie Epfite, ôkyô
2000
● uperflat, Gaflerfie arco, ôkyô (exposfitfion 
fitfinérante aux États-Unfis)
● Eflysfian fieflds, Centre ompfidou, arfis
2001
● AM :  okyo-ondon,  Barbfican  Gaflflery, 
ondres (exposfitfion fitfinérante à fla gaflerfie 
pera Cfity à ôkyô)
● urface :  Contemporary  hotography,  fideo 
and  afintfing from apan,  ederflands  oto 
Instfituut, Roterdam
2002
● HE  Doraemon-ten.  HEドラえもん
展,  untory  Museum  empozan,  Ôsaka 
(exposfitfion fitfinérante  dans  une  douzafine 
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
d’autres vfiflfles au apon)
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● uturfing ower (exposfitfion pour fles dfix ans 
du rfix Canon), Musée de fla photographfie 
de ôkyô, ôkyô
2003
●  hashfinshû.  fichfijô sefikatsu-ten  写真集．
日常生活展 [fivres de photographfies. fie 
quotfidfienne], Gaflerfie peak or, ôkyô
● 100 hotographers. 2003, ujfi hoto aflon, 
ôkyô
● Kep fin ouch. osfitfions fin apanese hotography, 
Kunsthaus Graz, Graz
2004
● KIY EX., Musée Morfi, ôkyô (exposfitfion 
fitfinérante dans hufit autres vfiflfles au apon)
● asage to the uture: Art from a ew Generatfion 
fin apan, Instfitut japonafis  de  Rome,  Rome 
(exposfitfion fitfinérante en Europe)
● efitgenösfische otografie aus apan und Korea, 
Gaflerfie Cflaudfia Deflank, Coflogne
2005
● fidafi  wo  kfirfihfiraku  manazashfi.  Kfimura Ihe 
shashfin-shô no 30 nen. 1975-2005 時代を切
り開くまなざし．木村伊兵衛写真賞
の30年．1975-2005 [Un regard sur  une 
époque.  rente ans  de  prfix  Kfimura Ihee 
pour fla  photographfie.  1975-2005],  Musée 
munficfipafl de Kawasakfi, Kawasakfi
2013
●  MGE  KY  RI ! 1996-2003, 
Gaflerfie I, ôkyô
2014
● an nûbo X 15 nfin no shashfinka ヴァン・
ヌーボ X 15人の写真家 [ent nouveau 
et  15  photographes],  Magasfin  de  papfier 
akeo, ôkyô
2015
●  Kfimura Ihe shashfin-shô no 40 nen 木村伊
兵衛写真賞の40年 [uarante ans de prfix 
Kfimura Ihee pour fla photographfie], Musée 
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015




 Cataflogues d’exposfitfion 
Berthenod  Martfin,  Bfidafine  hfiflfippe, 
Eflysfian  fieflds (cat. expo.),  arfis,  Centre 
ompfidou, 2000
Gfierstberg  rfits, urface.  Contemporary 
hotography,  fideo and  afintfing from apan 
(cat. expo.), Roterdam, ederflands oto 
Instfitute, 2001
anafi  Masafumfi 佐内正史, afishô.  Gufide 
対照 Gufide [afishô. Gufide] (cat. expo.), 
Kawasakfi, kamoto arô bfijutsukan 岡
本太郎美術館, 2009
 Artficfles
Arakfi  obuyoshfi 荒木経惟, « Chaanto, 
mfitekkara  ne,  anafi » ちゃあん
と、見てっからね、サナイ。[e 
te survefiflfle,  anafi], 21  rfints,  n°  78 : 
numéro spécfiafl « anafi  Masafumfi », 
prfintemps 2006, p. 52-53
Badger  Gerry,  arr  Martfin, « Masafumfi 
anafi. Wakaranafi (e ne safis pas) », fin e 
fivre de photographfies.  Une hfistofire,  vofl.  2, 
trad. fr. Aflfice Boucher, aurence egufin 
arfis, hafidon, 2007, p. 306
Ifizawa  Kôtarô  飯沢耕太郎, « “Kfiku” 
yô  nfi  mfiru shashfin  –  Ômorfi  Katsumfi. 
anafi  Masafumfi » 〈聴く〉ように見
る写真―大森克己・佐内正史 [Des 
photographfies  qu’on écoute  –  Ômorfi 
Katsumfi et  anafi  Masafumfi], fin Wareta 
kagamfi tachfi no kunfi de – fihon no sefikfimatsu 
shashfin  割レタ鏡タチノ国デー日本
の世紀末写真 [Au  pays  des  mfirofirs 
brfisés  –  hotographfie japonafise  fin  de 
sfiècfle], ôkyô, Mafinfichfi shfimbunsha 毎
日新聞社, 1999, p. 184-192
Ifizawa  Kôtarô 飯沢耕太郎, « Mafinfichfi 
ga kfioku sôshfitsu » 毎日が記憶喪失 
[Chaque jour,  perdre ses souvenfirs], fin 
Me kara me he 眼から眼へ [De fl’œfifl au 
regard], ôkyô, Mfisuzu shobô みすず書
房, 2004, p. 78-81
Ifizawa Kôtarô, « afishô. anafi Masafumfi no 
shashfin »対照　佐内正史の写真 [afishô. 
es photographfies de anafi Masafumfi], fin 
Kore ga shashfin da ! Kuronfikaru 2009 これが
写真だ！クロニカル2010 [Ça, c’est fla 
photographfie ! Chronfiques 2009], ôkyô, 
Atorfie âdo アトリエサード [Ateflfier 
hfird], 2010, p. 235-236
Ifizawa Kôtarô 飯沢耕太郎, « anafi Masafumfi »
佐内正史, fin apanîzu otogurafâzu. 14 nfin no 
shashfinka tachfi no « fima » ジャパニーズ・
フォトグラファーズ．14人の写真
家たちの『いま』 [apanese hotographers. 
14  photographes contemporafins],  ôkyô, 
Hakusufisha 白水社, 2005, p. 49-64
Ifizawa  Kôtarô 飯沢耕太郎, « oshfi  wo 
toru, shfinsedafi 5-nfin  no fotogurafâ » 都
市を撮る、新世代5人のフォトグラ
ファ  ー[Cfinq jeunes photographes qufi 
photographfient fla vfiflfle], ôkyôjfin 東京人, 
n° 151, mars 2000, p. 63-73
Iwata Ippefi 岩田一平 (et afl.), « Dafi 28 kafi 
Kfimura Ihee-shô.  nodera  Yukfi,  anafi 
Masafumfi » 第28回木村伊兵衛写真
賞 ．オノデラユキ、佐 内 正 史 [nodera 
Yukfi et  anafi  Masafumfi,  24e  rfix 
Kfimura Ihee], Asahfi kamera アサヒカ
メラ, n° 917, avrfifl 2003, p. 308-312
Kfimura  Mfidorfi 樹村緑, « fikan  nfi sumu 
fûkefi » 時間に棲む風景 [es paysages 
qufi habfitent fle temps], Bfijutsu techô 美術
手帖, n° 792, septembre 2000, p. 59-64
una Ian, « anafi  Masafumfi », fin  una 
Ian, Kawamura Yunfiya, Morfi oshfiko 
roger,  fiflfian. hotographfier pour pubflfier : fles flfivres de photographfies de Homma akashfi, Kawauchfi Rfinko, anafi Masafumfi et Yamamoto Masao  - 2015
(et 
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afl.), okyoflfife. Art and Desfign, ew York, 
Rfizzoflfi, 2007, p. 428
Morofi Mamfi 諸井まみ, « anfigenafi nfichfijô 
ga “tokubetsu” nfi naru shunkan » なにげ
ない日常が《特別》になる瞬間 [e 
moment où ce qufi est parfafitement banafl 
devfient sfinguflfier], Kamera bfiyorfi  カメラ
日和, n° 3, été 2005, p. 55-60
akatsugawa  Akfiko 中津川詔子, « Kfimura 
Ihee-shô  wo  kataru.  anafi  Masafumfi » 
木村伊兵衛賞を語る・佐内正史 
[Revenfir sur fle  prfix  Kfimura Ihee :  anafi 
Masafumfi], Asahfi kamera アサヒカメラ, 
n° 965, avrfifl 2007, p. 123
Ôtake Akfiko 大竹昭子, « hashfin no kyôkfi 
nfi “fumfikomu” » 写真の狂気に《踏み
込む》 [’engoufrer dans fla foflfie de fla 
photographfie], fin Karera ga shashfin wo te nfi 
shfita setsujfitsusa wo. « fihon shashfin » no 50 
nen  彼らが写真を手にした切実さ
を．《日本写真》の50年 [Ceux qufi 
ont  prfis fla  photographfie au sérfieux.  50 
ans de photographfie japonafise], ôkyô, 
Hefibonsha 平凡社, 2011, p. 135-158
umfikura  Yoshfikfi 住倉良樹, « n the 
Road, on the Map », Bfijutsu techô 美術手
帖, n° 818, avrfifl 2002, p. 27
akazawa Kenjfi タカザワケンジ, « rfijfinaru 
purfinto  nfi chokusetu te  de sawarerareru. 
kamoto  arô  bfijutsukan “afishô. anafi 
Masafumfi no shashfin” ten » オリジナル
プリントに直接手で触れられる．
岡本太郎美術館「対照　佐内正史
の写真」展 [oucher  dfirectement  de fla 
mafin  des tfirages  orfigfinaux.  ’exposfitfion 
afishô. anafi Masafumfi no shashfin au musée 
kamoto arô], hotographfica, vofl. 17, hfiver 
2009, p. 140-147
akazawa Kenjfi タカザワケンジ, « anafi 
Masafumfi. “afishô”  2008 » 佐内正史
「対象」  2008,  partfie  4, hotographfica, 
vofl. 11, été 2008, p. 54-59
Yamauchfi  Hfiroyasu 山内宏泰, « anafi 
Masafumfi » 佐内正史, fin Ifizawa Kôtarô 
飯沢耕太郎 (dfir.), fihon no shashfin ka 101 
日本の写真家101 [101  photographes 
japonafis],  ôkyô,  hfinshokan 新書館, 
2008, p. 198-199
Anonyme, « anafi  Masafumfi  no firofiro  na 
shfigoto » 佐内正史のいろいろな仕事 
[es dfiférentes commandes réaflfisées par 
anafi Masafumfi], 21 rfints, n° 78 : numéro 
spécfiafl « anafi  Masafumfi »,  prfintemps 
2006, p. 12-19 ; p. 64-67
Anonyme, « uper-flat andscape. Masafumfi 
anafi », Bfijutsu techô  美術手帖, n° 792, 
septembre 2000, p. 40-48
Coflflectfif, 21  rfints,  n° 78 :  numéro spécfiafl 
« anafi Masafumfi », prfintemps 2006
Coflflectfif, hotographfica, vofl. 11 :  numéro 
spécfiafl « anafi Masafumfi », été 2008
Coflflectfif, hashfin gahô  写真画報,  vofl.  1 : 
numéro spécfiafl « Arakfi  obuyoshfi et 
anafi Masafumfi », 2013
 Entretfiens
Aokfi Yûsuke 青木雄介, « hashfinka 7-nfin no 
samurafi “zan” » 写真か7人の侍〈斬〉 
[a “décapfitatfion » des sept photographes 
samourafis], tabfle ronde avec fles photographes 
ujfishfiro Mefisa 藤代冥砂, ujfiwara hfin.
ya 藤原新也,  Kasafi  Chfikashfi 笠井爾示, 
Ôhashfi fin 大橋仁, Ômorfi Katsumfi 大森
克己, anafi  Masafumfi 佐内正史, Wakagfi 
hfingo 若木信吾 et Yoshfinaga Masayukfi 
吉永マサユキ, wfitch, vofl. 28, n° 3, mars 
2010, p. 112-115
Murobushfi Kurumfi 室伏くるみ, « Ichfiban 
atarashfifi mono. Kyomfi ga aru no ha sore 
dake » [e ne m’fintéresse qu’à ce qufi est 
nouveau], entretfien avec anafi Masafumfi, 
21 rfints, n° 78 : numéro spécfiafl « anafi 
Masafumfi 
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», prfintemps 2006, p. 20-24
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Gotô hfigeo 後藤繁雄, « Gfitarfisuto dôshfi » 
ギタリスト同士 [Deux gufitarfistes], 
entretfien avec anafi Masafumfi, fin hashfin 
to fiu na no kôfukuna shfigoto  写真という
名の幸福な仕事 [e pflafisfir de travafiflfler 
avec fla  photographfie],  ôkyô,  Artbeat 
pubflfishfing, 2003, p. 340-357
Homma  akashfi ホンマタカシ, «  anafi 
Masafumfi-san,  mfijfikana  keshfikfi  wo 
kurfikaeshfi toru no ha naze desu ka ? » 佐内
正史さん、身近な景色をくり返し
撮るのはなぜですか [anafi Masafumfi, 
pourquofi photographfies-tu sans cesse fles 
mêmes  paysages  qufi te sont famfiflfiers ?], 
entretfien avec  anafi  Masafumfi, wfitch, 
vofl. 33, n° 2, févrfier 2015, p. 48-49
Homma  akashfi ホンマタカシ, « anafi 
Masafumfi-san, shashfin erabfi  no  dokutoku 
gfihô  wo  oshfiete kudasafi » 佐内正史さ
ん、写真選びの独特技法を教えて
ください [anafi Masafumfi, apprenez-nous 
votre  manfière  partficuflfière de séflectfionner 
vos fimages], entretfien avec anafi Masafumfi, 
Coyote, vofl. 46, janvfier 2011, p. 34-38
Homma  akashfi ホンマタカシ, « hfin-
rêberu “afishô”  wo tachfiage “soro”  de 
shashfinshû wo dashfite fiku » 新レーベル
「対照」を立ち上げ《ソロ》で写
真集を出していく [Ifl crée «  afishô », 
son propre flabefl, et pubflfie seufl ses flfivres 
de  photographfies], entretfien avec  anafi 
Masafumfi, Asahfi kamera アサヒカメラ, 
vofl. 972, novembre 2007, p. 200-201
Ifizawa Kôtarô 飯沢耕太郎, « Kamera to fimêjfi 
no tokusefi wo shfiru » カメラとイメージ
の特性を知る [Connaître fles partficuflarfités 
de fl’apparefifl photographfique et des fimages], 
entretfien avec anafi Masafumfi, tudfio ofice, 
vofl. 367, jufiflflet 2006, p. 14-15
Ishfiwatarfi unjfi いしわたり淳治, « ans 
tfitre », entretfien avec  anafi  Masafumfi, 
potfing, n° 17, automne 2002, p. 64-69
kfimoto  akashfi 沖本尚志, « hashfin  nfi 
sekfinfin  wa  nafi » 写真に責任はない 
[e ne dofis rfien à fla photographfie], tabfle 
ronde avec  anafi  Masafumfi,  akashfima 
Hfidekfi 中島英樹 et Maeda unjfi 前田淳
二, hotographfica, vofl. 21, prfintemps 2011, 
p. 204-205
Kasafi Chfikashfi 笠井爾示, anafi Masafumfi, 
« ans tfitre », entretfien avec  anafi 
Masafumfi, 21  rfints,  vofl.  22,  n°  1, 
prfintemps 2011, p. 45-55
Kasafi  Chfikashfi 笠井爾示, « eko kara 
hajfimaru shashfin-ron » ネコからはじま
る写真論 [Une théorfie de fla photographfie 
qufi commence par des photographfies de 
chats], entretfien avec anafi  Masafumfi, 
déjà-vu bfis, hors-sérfie : « eko » 猫 [Chats], 
décembre 1998, p. 1-4
Kasahara  Chfiakfi 笠原ちあき, « Kotoba 
ha shfizen nfi hafitekfita » コトバは自然
に入ってきた [’en sufis natureflflement 
venu au flangage], entretfien avec  anafi 
Masafumfi, Kôkoku hfihyô 広告批評, n° 231, 
octobre 1999, p. 86-91
Kawauchfi  Rfinko,  anafi  Masafumfi, 
« ans tfitre », entretfien avec fles  deux 
photographes, Komâsharu  oto  コマー
シャル・フォト, n° 499, janvfier 2005, 
p. 118-121
agashfima  Yurfie 長島有里枝, « firtuafl 
Commfitment », entretfien avec  anafi 
Masafumfi, wfitch, vofl. 22,  n° 2, févrfier 
2004, p. 128-129
hfimamorfi  Mfichfiko 島森路子, « anafi 
Masafumfi » 佐内正史, entretfien avec 
anafi  Masafumfi, Kôkoku hfihyô  広告批
評, n° 224, févrfier 1999, p. 66-71
akazawa Kenjfi タカザワケンジ, « ote 
firu » 撮っている [e  photographfie], 
hashfin gahô  写真画報, vofl. 1 : numéro 
spécfiafl « Arakfi  obuyoshfi et  anafi 
Masafumfi », 2013, p. 134-137
Yamauchfi  Hfiroyasu 山内宏泰, « anafi 
Masafumfi » 佐内正史, fin hashfin no 
purofeshonaru  写真のプロフェッシ
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ôkyô,  afi fintânashonaru パイ・イン
ターナショナル, 2011, p. 152-155
Anonyme, « Kyô ha, tenrankafi » 今日は、
展らん会 [Aujourd’hufi, fintéressons 
nous à fl’exposfitfion], entretfien avec anafi 
Masafumfi, Kamera bfiyorfi  カメラ日和, 
vofl. 3, été 2005, p. 55-60
Anonyme, « Massugu susumu shashfin » ま
っすぐ進む写真 [Des  photographfies 
qufi vont de fl’avant], entretfien avec anafi 
Masafumfi et  Kawauchfi  Rfinko, tudfio 
ofice, vofl. 373, janvfier 2007, p. 46-49
Anonyme, « anafi  Masafumfi to  hfibasakfi 
omoka  no  ôkyô kankô » 佐内正史
と柴崎友香の東京感光 [ourfisme et 
sensatfions à ôkyô, avec anafi Masafumfi 
et  hfibasakfi  omoka], entretfien avec 
anafi  Masafumfi et fl’écrfivafin  hfibasakfi 
omoka, Bungefi 文藝, vofl. 47, n° 4, hfiver 
2008, p. 84-89
Anonyme, « hashfinshû ARCA wo kataru » 
写真集『ARCA』を語る [À propos du 
flfivre de photographfies ARCA], entretfien 
avec anafi Masafumfi, hotographfica, vofl. 14, 
prfintemps 2009, p. 134-137
Anonyme, « afishô. Massugu mayoko kara, 
ofikosu shashfinshû  » 〈対照〉　まっ
すぐ真横から、追い越す写真集 
[afishô.  out  drofit, à côté :  des flfivres 
de  photographfies  qufi  vont  de fl’avant], 
entretfien avec  anafi  Masfumfi et Iga 
Dafisuke 伊賀大介, tudfio ofice, vofl. 394, 
octobre 2008, p. 40-43
 Écrfits de anafi Masafumfi
anafi  Masafumfi, « Anmarfi  mfitsumechau to 
karada nfi warufi » あんまり見つめちゃ
うと体に悪い [Cefla finfit par fafire mafl de 
trop regarder], 21 rfints, n° 48, prfintemps 
1998, p. 113 [à propos du flfivre ensafi nfi naru ! 
天才になる！ d’Arakfi obuyoshfi]
anafi  Masafumfi 佐内正史, « Hato to 
karasu to entotsu to  anafi  Masafumfi » 
ハトとカラスと煙突と「佐内正
史」 [figeons, corbeaux, chemfinées 
et  anafi  Masafumfi], Burên  ブレーン 
[Brafin], n° 479, jufin 2000, p. 26
anafi  Masafumfi, Hfito nfi  kfifita  人に聞い
た [’afi  demandé à  queflqu’un],  ôkyô, 
anarokusha ナナロク社, 2012 [recuefifl 
de poèmes]
anafi  Masafumfi, « Kaze  no tokfi  Arakfi-san 
wo  omofidasu » 風邪のとき荒木さん
を思い出す [uand je sufis enrhumé, 
je pense à Arakfi], fin fishfiguchfi ôru 西
口徹 (dfir.), Arakfi obuyoshfi 荒木経惟, 
ôkyô, Kawade shobô shfinsha 河出書
房新社, 2010, p. 164-167
anafi  Masafumfi, « Machfi  no  henka  ha, 
nerafiutenafi ze » 街の変化は、狙い撃
てないぜ。 [e ne cherche pas à capturer 
fla vfiflfle en changement], Brutus, n° spécfiafl : 
« hashfinjutsu » 写真術 [a technfique 
photographfique], 2011, p. 104-105
anafi  Masafumfi, « anafi  Masafumfi x  ôtora 
400  C » 佐内正史xポートラ400  C 
[anafi Masafumfi et fle fiflm ortra 400 C], 
Asahfi kamera アサヒカメラ, n° 955, jufin 
2006, p. 103
anafi  Masafumfi, hampû rfinsu  シャンプ
ーリンス [Après-shampofing],  ôkyô, 
ony Magazfine, 2002 [recuefifl de poèmes]
anafi  Masafumfi 佐内正史, « hashfinshû 
wo  meguru tabfi » 写真集をめぐ
る旅 [oyage à travers fles flfivres  de 
photographfies], Coyote, n° 32, novembre 
2008, p.146-150
anafi Masafumfi, « utôrî » ストーリー [tory], 
fin Ifizawa  Kôtarô 飯沢耕太郎 (dfir.), 
hashfinshû  wo yomu  写真集をよむ [fire 
fles flfivres de photographfies], vofl. 2, ôkyô, 
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afissance à Gamagorfi (Gamagorfi-shfi 蒲郡
市), dans fla préfecture d’Afichfi.
1976 – 1978
ormatfion à fla Musashfino bfijutsu tankfi 
dafigaku 武蔵野美術短期大学 (Instfitut 
unfiversfitafire  des  beaux-arts  de  Musashfino 
en deux ans), ôkyô.
fit et travafiflfle  dans fla  préfecture  de 
Yamanashfi.
A  pubflfié  des  portfoflfios  dans fles revues  de 
photographfie et de flfitérature sufivantes :
Bflfind pot, C hoto Magazfine, farfio, five ofints, 
oam, otokontesuto フォトコンテスト, a 
fie en rose, uovo hoto, etc.
fivres de photographfies
●  Kû no hako  空の箱 [a boîte de vfide], 
ucson, azraeflfi ress, 1998
● akazora 中空 [Entre fla terre et fle cfiefl], 
ucson, azraeflfi ress, 2001
● he  ath of  Gren  eaves,  ucson,  azraeflfi 
ress, coflfl. « ne ficture Books », n° 16, 2002
● antôka  wo aruku 山頭火を歩く [En 
parcourant  antôka],  oyohashfi 豊橋, 
Harunatsuakfifuyu sôsho 春夏秋冬叢書, 
2003 (avec Ajfioka hfintarô 味岡伸太郎)
● Ômfizuao オオミズアオ, ucson, azraeflfi 
ress, 2003
● é ゑ [é],  ucson,  azraeflfi  ress  / G, 
2005
● ujfisan, ucson, azraeflfi ress, coflfl. « ne 
ficture Books », n° 48, 2008
● KAWA,  outh  Dennfis (Massachusets), 
21st Edfitfions, 2010
● Where  We  Met,  fieflt,  annpp  ubflfishers, 
2011 (avec Arpaïs du Bofis)
● maflfl  hfings fin  fiflence,  Barceflone,  RM 





● A Box of Ku I, Gaflerfie Whfite Art, ôkyô
● A Box of Ku I, Gaflerfie Hosomfi, ôkyô
●  A  Box of  Ku II,  Gaflerfie  fincerfite, 
oyohashfi
1994
● A Box of Ku I, Gaflerfie arco, ôkyô
●  A  Box of  Ku  ,  Gaflerfie  hapfiro,  an 
rancfisco
1995
●  A  Box of  Ku  I,  Gaflerfie  ayuta, 
Yokohama
1996
● A Box of Ku II, Gaflerfie Yancey Rfichardson, 
ew York
1997
●  A  Box of  Ku IX,  Gaflerfie  hapfiro,  an 
rancfisco
●  A  Box of  Ku IX,  Gaflerfie  gura  Kôgfi, 
agoya
1998
●  A  Box of  Ku  X,  Gaflerfie  tephen  Wfirtz, 
an rancfisco
1999
●  A  Box of  Ku  X,  Gaflerfie  fincerfite, 
oyohashfi
● A Box of Ku X, Gaflerfie ackson fine Art, 
Atflanta
2000
●  estfiges.  A  Box of  Ku  XI,  Gaflerfie  epfia 
Internatfionafl, ew York
● A Box of Ku XI, Gaflerfie pfirafl, ôkyô
2001
●  akazora,  Gaflerfie  Yancey  Rfichardson, 
ew York
2002
● akazora, Gaflerfie . K. osefsberg, ortfland
● akazora, Gaflerfie Crafig Kruflfl, anta Monfica
2003
●  akazora,  Égflfise  an acopo e  fiflfippo, 
Certafldo (Itaflfie)
●  akazora,  Gaflerfie  Danfiefla  acchfinato, 
Boflogne
● Ômfizuao, Gaflerfie Yancey Rfichardson, ew 
York
● akazora, Gaflerfie ackson fine Art, Atflanta
● antôka, Gaflerfie fincerfite, oyohashfi
2004
● É, Gaflerfie tephen Wfirtz, an rancfisco
●  akazora,  Gaflerfie  DX  Contemporary 
Art, ortfland
● akazora, Gaflerfie Crafig Kruflfl, anta Monfica
2005
● É, Gaflerfie ackson fine Art, Atflanta
● É, Gaflerfie DX Contemporary Art, ortfland
● É, Gaflerfie Crafig Kruflfl, anta Monfica
2006
● akazora, Gaflerfie Camera bscura, arfis
● Instaflflatfions, Gaflerfie Hackeflbury fine Art, 
ondres
● É ゑ, Gaflerfie Mfizuma Art, ôkyô
● É ゑ, Gaflerfie fincerfite, oyohashfi
2007
● Yamamoto Masao, Center for hotographfic 
Art, Camefl (Caflfifornfie)
●  Yamamoto  Masao,  Gaflerfie  DX 
Contemporary Art, ortfland
●  Yamamoto  Masao,  Gaflerfie  Carfla  ozzanfi, 
Mfiflan
● akazora, Gaflerfie de fl’Erban, antes
●  akazora,  Gaflerfie  Gabrfiefl  Roflt, 
Amsterdam
2008
● Yamamoto Masao, Gaflerfie Crafi Kruflfl, anta 
Monfica
● akazora, Gaflerfie Bfienfio, agoya
● akazora : pace Betwen ky and Earth, he 
rfint Center, hfifladeflphfie
● Kawa = flow, Gaflerfie Yancey Rfichardon, 
ew York
●  Kawa  =  flow,  Gaflerfie,  a  Condfitfion 
aponafise, Berflfin
●  Yamamoto  Masao,  Gaflerfie  ut  of  flace, 




● É, Gaflerfie Etherton, ucson
● Kawa = flow, Gaflerfie DX Contemporary 
Art, ortfland
● Kawa  =  flow,  Gaflerfie ackson  fine  Art, 
Atflanta
● Kawa, Mficamera, Mfiflan
● Kawa  =  flow,  Gaflerfie  emfina  Rerum, 
ürfich
● Kawa  =  flow,  Gaflerfie  fifty  ne 
hotography, Anvers
● Kawa  =  flow,  Gaflerfie  A fi  -KA, 
arsovfie
● Kawa, orum für otografie, Coflogne
● Kawa = flow, Gaflerfie fincerfite, oyohashfi
● Kawa, Gaflerfie Mfizuma, ôkyô
● Kawa, Gaflerfie Aflbert Baumgarten, rfibourg
● Kawa, obeda Gaflflery, Moscou
2010
● Kawa = flow, Gaflerfie Maerz, Berflfin
● Kawa  =  flow.  art I,  Gaflerfie  emfina 
Rerum, ürfich
● Yamamoto  Masao,  Gaflerfie  Robert  Koch, 
an rancfisco
● Kawa = flow, Gaflerfie Aflesso obfiflflfi & co, 
Mfiflan
● Kawa = flow, orenzeflflfi Arte, Mfiflan
● Kawa, Gaflerfie Camera bscura, arfis
2011
● Yamamoto  Masao,  Gaflerfie  Momogusa, 
ajfimfi (apon)
● Yamamoto Masao, Gaflerfie Marceflo Guanfierfi, 
ão auflo
● Kawa = flow, Mugaen Museum, Hekfinan 
(Chfine)
● Kawa = flow, Gaflerfie Yancey Rfichardson, 
ew York
● Kawa  =  flow,  Gaflerfie  Crafig  Kruflfl,  anta 
Monfica
● Kawa = flow, Gaflerfie Robert Kflefin, Boston
● Kawa = flow, Gaflerfie DX Contemporary 
Art, ortfland
● Kawa  =  flow,  Gaflerfie  Mfizuma  &  ne 
Gaflflery, ékfin
2012
●  Kawa  =  flow, Instaflflatfions,  estfivafl  Breda 
hoto, Breda (ays-Bas)
● Yamamoto  Masao,  Gaflerfie  aflfid  hoto, 
Barceflone
● hfizuka = Cfleanse, Gaflerfie Massfimo Mfinfinfi, 
Brecfia (Itaflfie)
● Magfic Mountafin, Gaflerfie Yancey Rfichardson, 
ew York
2013
● Kawa = flow, Gaflerfie de Moderne, Münfich
● Yamamoto Masao, Gaflerfie Etherton,ucson
● Yamamoto  Masao,  Gaflerfie  Kochûten, 
agoya
● Yamamoto  Masao,  Gaflerfie  Aflbert 
Baumgarten, rfibourg
● Kawa = flow, Kunsthaflfle fim chfloss, Isny 
Aflflgäu (Aflflemagne)
2014
● maflfl  hfings fin  fiflence,  Gaflerfie  emfina 
Rerum, ürfich
● hfizuka = Cfleanse, Gaflflery ut of flace, 
ara
● pace of  erenfity,  fime for  rayers,  Daegu 
hoto Bfiennafle, Daegu (Corée du ud)
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RÉ  U M É :
Depufis fle  début  de fleur reconnafissance 
artfistfique  dans fles années  1990, fles 
photographes japonafis  Homma  akashfi (né 
en 1962), Kawauchfi Rfinko (née en 1972), anafi 
Masafumfi (né en 1968) et Yamamoto Masao 
(né en  1957)  ont  pubflfié  de très  nombreux 
ouvrages. En prfivfiflégfiant fle flfivre à fl’exposfitfion 
pour fla  présentatfion  de fleurs  œuvres, fifls en 
ont fafit  un espace  de confrontatfion entre 
des réflexfions  occfidentafles et  des  modèfles 
natfionaux tradfitfionnefls  déjà exfistants, 
notamment esthétfiques et flfitérafires.  n 
observe aussfi, chez ces photographes pufisant 
fleur finspfiratfion  dans fleur envfironnement 
fimmédfiat,  des sfimfiflfitudes  dans fles thèmes 
photographfiés, fles démarches de productfion, 
tout comme  dans fles chofix  de  mfise en  page 
des cflfichés.
Au sefin  d’une étude éflargfie  de fl’hfistofire  du 
flfivre de photographfies au apon, fla démarche 
exempflafire  de ces  quatre artfistes  permetra 
de  déveflopper et  d’anaflyser comment fles 
pratfiques  de  pubflficatfion  de fla  photographfie 
ont  pu  nourrfir, et  nourrfissent encore, fle 
renouveflflement de fla photographfie japonafise 
contemporafine.  ’empflofi  du flfivre,  objet 
afisément transportabfle,  manfipuflabfle et 
reproductfibfle, fimpose égaflement de s’finterroger 
sur fla  dfifusfion et sur fla réceptfion  du travafifl 
de ces artfistes, au apon comme à fl’étranger. 
En efet, fle flfivre est aussfi à envfisager comme 
un médfium qufi matérfiaflfise fles échanges entre 
fl’Extrême-rfient et fl’ccfident.
M  -C  E   :
hotographfie, apon, flfivre  de  photographfies, 
édfitfion, exposfitfion, années 1990, années 2000.
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AB   R A C  :
fince the begfinnfing of thefir artfistfic recognfitfion 
fin the  1990s, apanese  photographers 
Homma  akashfi (born fin  1962),  Kawauchfi 
Rfinko (1972-),  anafi  Masafumfi (1968-) and 
Yamamoto  Masao (1957-)  have  pubflfished 
numerous  photobooks.  By favourfing the 
book  over the exhfibfitfion to  dfispflay thefir 
works, they turned fit finto a space  where 
Western reflectfions and tradfitfionafl apanese 
modefls fintersect, especfiaflfly aesthetfic and 
flfiterary ones. he four photographers aflfl take 
thefir finspfiratfion from thefir own envfironment, 
but sfimfiflarfitfies can aflso  be  observed fin the 
photographfic subjects,  productfion  processes 
and page setfings.
In an expanded study  of  the  hfistory  of 
photobooks fin apan, the exempflary 
approaches  of  these four artfists  wfiflfl enabfle 
to  deveflop and to anaflyse  how  photography 
pubflfishfing  practfices  have fed  – and are 
stfiflfl feedfing  – the renewafl  of  apanese 
contemporary  photography.  Usfing the  book 
(an object that can be easfifly carrfied, handfled 
and  mechanficaflfly reproduced)  makes fit 
necessary to wonder about the cfircuflatfion and 
the crfitficafl receptfion of the artfists’ work, both 
fin apan and abroad. Indeed, the  book  has 
to  be consfidered as an artfistfic  medfium that 
materfiaflfises the reflatfionshfips between the ar 
East and the West.
KE Y W  R D  :
hotography, apan,  photobook, edfitfion, 
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exhfibfitfion, 1990s (decade), 2000s (decade).
